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CONGREGATION DE LA MISSION
(LAZARISTES)
REPERTOIRE HISTORIQUE
PARIS.- MAISON-MERE DE LA CONGRiGATION DE LA MISSION
LA COU1 DI'ENTRiE
Tirt de rourrage Saint Vincedt de Paul etsa miuio sociale, par Arthur Loth;
pubiid par D. Dumoulin, A Paris.
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CONGREGATION DE LA MISSION
(LAZARISTES)
REPERTOIRE
HISTORIQUE
COMPRENANT LA LISTE DES SUPERIEURS DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION ET DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITi;
LE TABLEAU DES ASSEMBLIES G.NbRALES, ET DES ETABLISSE-
MENTS, ETC.; UNE LISTE DES ACTES APOSTOLIQUES SE RAPPOR-
TANT AUX DEUX COMMUNAUTES DE SAINT-VINCENT DE PAUL,
ET LA
TABLE GENERALE
DES
ANNALES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
DEPUIS LEUR ORIGINE
JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1899
ur- d
PARIS
A LA PROCURE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
95, RUE DE SiVRES, 95
1900oo
PARIS
IMPRIMERIE DE D. DUMOULIN
5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5
PREFACE
Lorsque nous avons commence a rediger ce volume,
nous ne nous proposions que de r6editer, en le completant,
le resume de nos Annales publiC, ii y a bient6t quinze ans,
sous le titre de Tables gendrales des Annales de la Con-
grdgation de la Mission.
Nous y avons ensuite ajouti successivement quelques
documents que semblait presupposer ce resum6 des oeuvres
de notre Congregation. Et il s'est trouve, a la fin, que
nous avions composi comme un Ripertoire des renseigne-
ments historiques les plus importants et les plus usuels sur
ce qui concerne les deux Communautis de Saint-Vincent de
Paul. C'est pour cela que nous avons substitud le titre plus
gineral de Repertoire i celui de Table des Annales : nous
croyons qu'il repond viritablement a ce que, par ses nou-
veaux accroissements, est devenu ce volume. - Voici ce
qu'il contient.
V D'abord,nous avons mis la liste des Superieurs generaux
et desVicaires gen6raux qui leur ontordinairement succede.
Jusqu'a present, il etait nicessaire, pour avoir cette liste,
de recourir successivement A la table de chacun des trois
volumes des Circulaires : ii fallait pour cela de la patience,
et on n'6tait pas toujours exactement renseigne.
Meme avec de ]a patience et des recherches on ne pouvait
facilement dresser la liste des Soeurs qui, la suite de Louise
de Marillac, ont it ia la tete de la Communaute des Filles
de la Charite: presque personne n'avait les renseignements
suffisants pour cela. C'est pourquoi, secondement, nous
avons donn6 le tableau des Seurs qui ont rempli jusqu'i
ce jour ces importantes fonctions.
Troisiemement, nous avons donnI le tableau de nos
Assemblies gienrales et sexennales.
La liste placie en quatrieme lieu a etd la plus difficile a
dtablir- on ne le supposerait peut-4tre pas; - et elle reste
vraisemblablement la plus imparfaite : c'est celle de nos
etablissements. Quoiqu'une partie de nos archives ait
piri a la Rivolution, ce qui precede cette 6poque se recons-
titue assez facilement; mais au commencement de ce siecle,
lorsque la Congregation,se reunissant de nouveau, fondait
en France, en Amirique, et de divers autres c6tis, avec un
zele admirable, des etablissements qu'elle ne pouvait pas
toujours soutenir, meme des choses importantes n'ont pas
ete crites.
Apres la liste des 'tablissements, il nous a paru utile de
mettre, en cinquieme lieu, celle des notices publiees, ou
inddites encore, des pretres et des frdres de la Congregation.
Avec la date, nous avons indique sous une forme typogra-
phique qui rend faciles les recherches, les endroits oiu cha-
cun d'eux a vicu. Pour chaque maison, il est facile, si on
entreprenait une monographie de l'itablissement, de
retrouver les noms de ceux dont la memoire a mdrite d'etre
conservie : c'est comme une chaine de souvenirs edifiants
dont chaque nom est un anneau, et qui pent servir Ae
renouer pieusement le present a la periode precedente, sou-
vent jusqu'aux origines de la maison.
Nulle part, non plus, on n'avait une liste suffisamment
complete des documents dmanes de la Cour de Rome, et qui
se rapportent soit au point de vue canonique, soit au point
de vue liturgique, soit au point de vue administratif, aux
deux Communautis, de la Congregation de la Mission et
des Filles de la Charitd. Nous avons dress6 cette liste, qui
va depuis l'origine de notre Congregation, par la bulle
Salvatoris d'Urbain VIII, jusqu'i la fin de lannee x899.
Et, sur chaque document, nous avons indiqud out Pon en
peut trouver le texte : original, copie, ou traduction.
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Ce sera un utile complement de nos Acta apostolica.
C'est alors que nous donnons enfin ce qui avait etC le but
premier et principal de ce travail, la Table gdn&rale des
Annales de la Congregation de la Mission, c'est-a-dire des
renseignements historiques et idifiants qui y ont Cti pu-
blics jusqu'A ce jour. C'est la partie la plus importante.
Outre les premiers chapitres d'ane Histoire de la Con-
grdgation, par M. Joseph Lacour, on trouvera ainsi grou-
pis, comme nous le disions en tete de la premiere idition,
des details qui suffiraient presque, a eux seuls, pour etablir
I'histoire de plusieurs de nos maisons, ou pour retracer la
vie d'un grand nombre d'idifiants Missionnaires. - Au
milieu de pages qui n'ont que l'intirt, bien legitime
d'ailleurs, de l'actualite, se trouvent epars des recits im-
portants pour l'histoire gindrale de la Congrigation de la
Mission et de la Compagnie des Filles de la Charit4. Beau-
coup sont pleins d'intirt.
Deux tables nous ont paru ndcessaires. La premiere, ana-
lytique et par ordre alphabitique, prisente la suite des
4vdnements mentionnis dans les Annales pour chaque pro-
vince, puis pour chaque maison, s'il y a lieu. La seconde
table est alphabetique.
Entre autres appendices a ce travail, on trouvera : i* La
liste des LECTURES DES FTES, ou pieuses notices, redigees
dans cette prevision qu'elles seront lues, soit a table, soit
a la lecture spirituelle dans nos seminaires et autres Cta-
blissements; on peut etre bien aise de les retrouver facile-
ment; 2* la liste des PANtGYRIQUES de saint Vincent, du
bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, de la MIdaille mira-
culeuse, dont le texte a iti publid, et que de temps a autre
on souhaitera peut-etre de pouvoir aussi retrouver.
Enfin, on aura sous les yeux, a la fin du volume, une
carte dressee expr6s, et par laquelle on pourra se faire une
idde gindrale de nos ttablissements.
A. M.

SUPERIEURS GENERAUX
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET OD LA
COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
I.- Saint VINCENT DE PAUL, 27 septembre 166o.
M. Rend Almeras, vicaire gen6ral.
II. - M. Rend ALUYRAS, 15 janvier 1661-2 septembre 1672.
M. Edme Jolly, vicaire general.
III. - M. Edme JOLLY, 5 janvier 1673-26 mars 1697.
M. Maurice Faure, vicaire gendral.
IV.- M. Nicolas PIERRON, 7 aoft 1697-1703.
V.- M. Frang. WATEL, I ao0t 1703-3 octobre 1710.
M. Jean Bonnet, vicaire gdenral.
VI.- M. Jean BONNET, IO mai 1711-3 septembre 1735.
M. Jean Couty, vicaire gdndral.
VII. - M. Jean COUTY, ii mars 1736-4 aoft 1746.
M. Edme Perriquet, vicaire gindral.
VIII. - Louis DE BRAs, 16 fevrier 1747-21 aoit 1761.
M. Antoirie Jacquier, vicaire gednral.
IX. - M. Antoine JACQUIER, 24 fvrier 17 62-6 novembre 1787.
M. Alexis Pertuisot, vicaire gendral:
X. - M. Felix CAYLA DE LA GARDE, 2 juiu 1788-12 fevrier 1800.
MM. Benoit FENAJA, 1793-1794, vicaire gdenral.
Francois BRUNET, 8oo00-1806, vicaire gdneral.
Claude PLACIARD, 1806-1807, vicaire general,
Dominique HANON, 18o7-1816, vicaire general.
Charles VERBERT, 1816-1819, vicaire gdndral.
Charles BOUJARO, 1819-1827, vicaire g8neral.
Dominique SICARDI, 1804-1819, vicaire puis pro-
vicaire gendral.
Antoine BACCARI, 1819-1827, vicaire general.
XI.- M. Pierre DE WAILLY, 16 janvier 1827-23 octobre 1828:
M. Dominique Salhorgne, vicaire general.
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XII. - M. Dominique SALHORGNE, 18 mai 1829-25 aoft x835.
XIII.- M. J.-B. Nozo, 20 aout i8j5-aofit 1842.
M. Antoine Poussou, vicaire gineral.
XIV. - M. J.-B. ETIENNE, 4 aout 1843-12 mars 1874.
M. Louis Mellier, vicaire general.
XV. - M. Eugene BORI, II septembre 1874-1 mai 1878.
M. Antoine Fiat, vicaire g6neral.
XVI.- M. Antoine FIAT, 4 septembre 187p.
II
LISTE
DES
SOEURS SUPtRIEURES
DE LA
COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
I. - SOUS SAINT VINCENT DE PAUL
1655, 8 aodt. Louise de Marillac (Mile Le Gras).
II n'y eut pas d'election, cette fois; c'est saint
Vincent qui nomma Mile Le Gras.
II. - SOUS M. RENA ALMLRAS
1660 ... . . . . ... Marguerite Ch6tif.
1667. . . . . . . ... Mathurine Guerin.
III. - SOUS M. EDME JOLLY
1673, 22 mai. . .... .Nicole Haran.
1676, 25 mai . ..... .Mathurine Guerin.
s682, 08 mai. .... . .Francoise Michaut.
1685, 11 juin . .... . Mathurine Guerin.
1691, 4 juin.. . . . .. Marie Moreau.
1694, 31 mai. . ... . Mathurine Guirin.
1697, 27 mai. .... . .Julienne La Boue.
IV. - SOUS M. NICOLAS PIERRON"
1703, 28 mai. . . . . .Marie Guerin.
V. - SOUS M. FRANCOIS WATEL
1709, 20 mai. . . . . . Marie Le Roy.
VI. - SOUS 3. JEAN BONNET
1712, 16 mai. .... . .Jeanne Chevreau.
1718, 6 juia . . . . . . Sbastienne Mazurier.
1724, 5 juin. .. . . . Julienne Jouvin.
173o, 2a iuin. .... . .Pasques Carlier.
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VII. - SOUS M. JEAN COUTY
1736, 21 mai. .... . .Julienne Jouvin.
1742, 14 mai. ..... .Marie-Anne Bonnejoie.
VIl. - SOUS M. LOUIS DEBRAS
1748, 3 juin . . . . .. Madeleine Lemaistre.
1754, 3 juin. .. . .. . Marie-Anne Bonnejoie.
1760, 26 mai ...... . Madeleine Lemaistre.
IX. - SOUS M. ANTOINE JACQUIER
1763, 23 mai. .... . .Catherine Gest.
1766, 19 mai . . . ... Angelique Hesnard.
1772, 8 juin . . . .... Renee Malville.
1778, 8 juin . . . . .. Madeleine Dronet.
1784, 31 mai. . . . . . Rdne Dubois.
X. - SOUS M. FELIX CAYLA DE LA GARDE
1790, 24 mai. .... . . Antoinette Deleau.
SOUS M. FRANo9IS BRUNET, VICAIRE GENIRAL
1804, 21 mai. . . . . . Threse Deschaux.
SOUS K. CLAUDE PLACIARD, VICAIRE GENERAL
SOUS M. DOMINIQUE HANON, VICAIRE GENiRAL
1809, 17 avril ...... . Antoinette Baudouin.
1809, 0o decembre. . . Judith Mousteyro.
Du mois de mars Sog9 an 12 mars x8r5, la
Compagnie des Filles de la Chariti fut privee de
ses superieurs legitimes. M. Hanon avait dtd jet6
par la persecution en prison i Fenestrelle. Le
12 mars r8i5, M. d'Astros, vicaire gendral de
Paris, nommi & cette fin, par Pie VII, visiteur
apostolique des Filles de la Charite, ddclara
M. Hanon rdtabli dans ses fonctions de Superieur
general de la Communautd; ainsi prit fin cette
douloureuse situation.
x8r5, zi mars ..... Elisabeth Baudet.
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SOUS M. CHARLES VERBERT, VICAIRE DGNiRAL
1818, ia mai. ..... .Marianne Besnard.
SOUS M. CHARLES BOUJARD, VICAIRE GENERAL
1820, 2 juiliet . . . . . Catherine Amblard.
1827, 4 uin . . . . . . Antoinette Beaucourt.
XI. - SOUS M. PIERRE DE WAILLY
XII. - SOUS M. DOMINIQUE SALHORGNE
j833, 27 mai. ..... . Marie Boulet.
XIII. - SOUS M. J.-B. NOZO
1839, 21 mai. . ... . .Marie Carrere.
XIV. - SOUS M. J.-B. ETIENNE.
1845, 12 mai. . . . .Marie Mazin.
185I, 9 juin . ... . . Elisabeth Montcellet.
1857, lxr juin .. .... Eulalie Devos.
186o, 28 mai. ... . .Elisabeth Montcellet.
1866, 21 mai ... . . Filicite Lequette.
1872, 2o mai ..... . Louise Lequette.
XV. - SOUS M. EUGENE BOR9
1878, io juin. . . . ... Marie Juhel.
XVI. - SOUS M.
1880, 22 novembre . .
1887, 3o mai. . . . . .
1893, 22 mai. . . . . .
1899, 22 mai. . . . . .
ANTOINE FIAT
Marie Derieux.
Lionide Havard.
Marie Lamartinie.
Marie-Julie Kieffer.
III
TABLEAU
DES
ASSEMBLIES GENERALES
ET SEXENNALES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
I. - SAINT VINCENT
Assemblee faite & Saint-Lazare en 1642, du 13 octobre au 23 oc-
tobre. II membres.
Assemblee faite & Saint-Lazare en 1651, du i juillet au ii aoit.
14 membres.
II. - M. REN ALxERAS
I* ASSEMBLEP GENERALE. 1661, du 15 janvier au 20 janvier,
19 membres dont 5 visiteurs.
2* ASSEMBLEE GENERALs. 1668, du 15 juillet au i" septembre,
29 membres dont 6 visiteurs.
III. - M. EDMOND JOLLY
3" ASSEMBLEE GENERALE. 1673, du 2 janvier au 26 janvier,
22 membres dont 6 visiteurs.
i" assemblde sexennale. 1679, du ir juillet au 7 juillet, 12 mem-
bres.
4* ASSEMBLEE GENERALE. 1685, du 8 mai au a juin. 26 membres
dont 7 visiteurs.
5* ASSEMBLEs GENERALE. 1692, du 21 avril au 8 mai. 27 membres
dont 7 visiteurs.
IV. - M. NICOLAS PiBRRON
6' ASSEMBLEE GENERALE. 1697, du I" aout au 20 aoft. 25 mem-
bres dont 6 visiteurs.
V. - M. FRANCOIS WATEL
S7* ASSEMBLEE GENRALE. 1703, du 8 aott au 21 aout. 26 membres
dont 7 visiteurs.
VI. - M. JEAN BONNET
8' ASSEMBLEE GENERALS. 171 1, du 7 mai au 18 mai. 29 membres
dont 8 visiteurs.
2" assemblee sexennale. 1717, du 1"' juillet au 3 juillet. 16 mem-
bres.
9' ASSEMBLEE GENERALE. 1724, du i"' aout au 19 aoit. 36 mem-
bres dont xo visiteurs.
3" assemblee sexennale. 1730, du tIr juillet au 5 juillet. 18 mem-
bres.
VII. - M. JEAN COUTY
10' ASSEMBLEE GiNERALE. 1736, du 3 mars au o1 mars. 35 mem-
bres dont o1 visiteurs.
4' assemblee sexennale. 1742, du 2 juillet au 7 juillct. 14 mem-
bres.
VIII. - M. LOUIS DE BRAS
I 1* ASSLEBLEE GENERALE. 1747, du 13 fivrier au 6 mars. 34 mem-
bres dont 9 visiteurs.
50 assemblie sexennale. 1753, du 2 juillet au 6 juillet. 16 mem-
bres.
I2*ASSEMBLEE GENgRALE. 175 9 ,du2 juillet au ii juillet. 36 mem-
bres dont o1 visiteurs.
IX. - M. ANTOINE JACQUIER
13* ASSEMBLEE GENERALS. 1762, du 22 fivrier au 5 mars. 36 mem-
bres dont 9 visiteurs.
6* assemblde se.ennale. 1768, du 2 juillet au 6 juillet. 16 mem-
bres.
14* ASSEMBLEE GENERALE. 1774, du Ir iuillet au 8 juillet,
34 membres dont 9 visiteurs.
7* assemblde sexennale. 178o, du zejuillet au 7 juillet. 17 mem-
bres.
15" ASSEMBLEE GENARALE. 1786, du i' r juillet au 9 juillet.
39 membres dont I visiteurs.
X. - M. JEAN CAYLA
16' ASSEMBLIE GANERALE. 1788, du 3o mai au 18 juin. 35 mem-
bres dont 8 visiteurs.
XI. - M. PIERRE DE WAILLY
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XII. - M. DOMINIQUE SALHORGNE
17' ASSEMBL.E GENERALE. 1829, du 15 mai au 25 mai. 24 mem-
bres dont 7 visiteurs.
XIII. - M. JEAN-BAPTISTE NOZO
18S ASSEMBLEE GENERALE. 1835, du I5 aoit an 28 aout. 29 mem-
bres dont 8 visiteurs.
8' assemblee sexennale. 184s, du 27 juillet an 31 juillet. i3 mem-
bres.
XIV. - M. JEAN-BAPTISTE ETIENNE
19* ASSEMBLEE GENERALE. 1843, du 1" aout au 4 aout. 31 mem-
bres dont 7 visiteurs.
20' ASSEMBLEE GENERALE. 1849, du 3o juillet an 1 aoft. 39 mem-
bres dont 13 visiteurs.
9g assemblee sexennale. 1855, du 27 juilletan 31 juillet. 18 mem-
bres.
21* ASSEMBLEE GENERALE. I8oi,du 27 juillet au 4aot. 60 mem-
bres dont 20 visiteurs.
22' ASSEMBLEE GEMERALE. 1867, du 27 juillet au 4 aodt. 64 mem-
bres dont 2 visiteurs.
I o* assemblee sexennale. 1873, du 28 juillet au 2 aout. 27 mem-
bres.
XV. - M. EUGENE BORA
23* ASSEMBLEE GENERALE. 1874, du 8 septembre au 22 septembre.
85 membres dont 3o visiteurs.
XVI. - M. ANTOINE FIAT
24*ASSEMBLEE GENERALE. 1878, du 1* septembre an 12 septem-
bre. 86 membres dont 3o visiteurs.
i * assemblie sexennale. 1884, du 28 juillet au ie aofit.
29 membres.
25* ASSEMBLEE GENERALE. ISq0, du 28 juillet au 6 aoCt. 93 mem-
bres dont 3o visiteurs.
ta" assemblee sexennale. 1896, du 28 juillet an 3o juillet.
29 membres.
236° /'Wt4J.^. ^
a 'y -/US I./ I/
LISTE DES ETABLISSEMENTS
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
NoTA. - Cette liste contient les noms de tous les 6tablissements,
de ceux qui ont cessi d'exister et de ceux qui existent actuellement.
En France, toutes les maisons de la Congregation furent suppri-
mees, lors de la Revolution de la fin du dix-huitieme siecle; ii en
fut de mame pour nos 6tablissements de la Pologne russe apres les
dvenements de 1864, et pour ceux de I'Allemagne lors du Cultur-
kampf, en 1873.
Les maisons existant actuellement soot indiquees par un ast6-
risque *.
I. - SAINT VINCENT
1625 PARus, BONS-ENFANTS. Missions. Seminaire.
1632 PARIS, SAINT-LAZAR. Id. Sem. interne.
x635 TOUL. Id. Seminaire. Paroisse.
1637 N.-D. Dr LA ROS-. Id.
1638 RICHELIEU. Id. Id.
S LuFoN. Id. Id. Id.
S TRoves. Id. Id.
1639 ANNECY. Id. Id.
1641 Ctecy. Id.
1642 RoME, MONTE CrroRIo. Id. Id.
1643 MARSEILLE. Id. Id.
S CAnHOs. Id. S. int., ext. Id.
n SEDAN. Id. Sdminaire. Id.
S MONTMIuFIL. Id.
1644 SAINTES. Id. Id.
1645 LE MANS. Id. Id. Id.
S SANTr-MiEN. Id. Id. Id.
P ARIS, SAINT-CHARLES. Id.
"* GENES. Id. S. int., ext.
" ALGER. Id.
* TUNIS. Id.
1646 MADAGASCAR. Id.
1648 TRaGU1mR.
1650 AGEN.
1651 VARSOVIE.
1652 MONTAUBAN.
S* TURIN.
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Missions.
Id.
Id.
Id.
Seminaire.
S. int., ext. Paroisse.
Seminaire.
S. int., ext.
II. - M. RENk ALMtRAS
METZ, Ste-Anne.
FONTAINEBLEAU.
AMIENS.
NovoN.
SAINT-BRIEUC.
LYON.
SNAPLES, Vergini.
NARBONNE.
Missions. Seminaire.
Id.
Id.
Id.
Sim. int.
Sdm. ext.
Id.
III. - M. EDME JOLLY
1673 SAINT-FLOUR. * Seminaire.
1674 VERSAILLES, N.-D.
3 PARIS, H6TEL DES IN-
VALIDES.
ANGERS.
SENS.
FONTE NAY-LE-COMTE.
CULM (Pologne).
ARRAS.
BEZIERS.
ALET.
BASTIA (Corse).
BEAUVAIS.
* PiROUSE.
TOURS.
Paroisse.
Paroisse.
Id.
Missions.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
REGGIO(Duchddu Modene).Id.
AUXERRE.
CHARTRES.
POITIERS,
BOULOGNE-SUR-MER. Id.
CUALONS.
PAVIE. Id.
BAYEUX.
BORDEAUX. Id.
1661
1662
.666
1668
1669
1671
1675
>
1676
1677
1678
1679
168o
1681
1682
U
1682 DuON.
) * CRACOVIE.
1683 SARLAT.
i RocHurORT-SuR-ME
S PAU.
1685 MANOSQUE.
1686 STRADOM-LES-CRACO
I MACERATA.
I687 VILNA (Lithuanie).
S PREMISLIE (Pologne
S SAMBOR (Pologe).
1688 SAINT-CLOUD.
t689 SALXT-POL Ds Lio
p Lowicz.
1690 SAINT-CYR.
1692 N.-D.D•LADkLIVRAT
1697 FERRARE.
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Missions.
Sdminaire.
Id. Id.
F. Id.
Id.
Id.
'VIE Sem. int.
S. int., ext.
S6minaire.
Id. Id.
IV. - M. NICOLAS PIERRON
1697 ROME, S.-JEAN-ET-S.-
PAUL (sur le mont
Ccelius).
1702 VANNES.
p CREMONE.
Sdm. int.
Sem. est.
Missions.
V. - M. FRANCOIS WATEL
1703 FLORENCE.
1704 ANGOULEME.
I FERMO.
1 * BARCELONE.
1705 AVIGNON.
1 706 * CASALE.
S N.-D. DE BUGLOSE.
1707 TOULOUSE.
1708 MONTUZET.
I BOURG-EN-BRESSE.
1709 * VALFLEURY.
SFORuI.
I SAN REMo(Lombardie).
1710 POITIERs.
Missions. Seminaire.
Id.
Id.
Id. Sdm. int.
Sdminaire.
P. Simnin.
Paroisse.
Paroisse.
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VI. - M. JEAN BONNET
1712 ILE BOURBON.
1 SAINT-SERVAN.
1713 DANTZICK (Pologne). Missions.
1715 RUDNI-SIEL (Samogitie).
a PAMIERS.
S M.AWA (Pologne). Id.
1717 PLOCK (Pologne). Id.
I MORNANT.
S LUBLIN (Pologne). Id.
1718 GNESEN (Polognel.
1719 SIEMIATICZ (Pologne). Id.
I CHARTRES.
S WLADISLATIE OU WLO-
CLAWEK.
1722 ILE DE FRANCE OU MAO-
RICE. Id.
1723 VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE Id.
SFONTGOMBAUT- Id.
1725 N.-D.-DE-LAPINE. Id.
1727 VERSAIL.ES, S.-LOUIs.
1719 TIVOLI. Id.
17 3 o ORIA. Id.
1734' LECCE. Id.
a * SARZANE. Id.
Seminaire.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ViI. - K. JEAN COUTY
1736 FIGEAC.
v * PALMA (Majorque).
1739 LISBONNE.
1740 KRASNOSTAW (Pologne)
1743 HoRoDENKA (Pologne).
1744 MIRANDA (Portugal).
1745 BRozozow.
1746 LOPOL (Galicie).
S SMILowIcz (Russie
Blanche).
S* BARI.
Sdminaire. Paroisse.
Missions.
Id. Sim. int.
Seminaire.
Id.
Id.
Id.
Id.
7 paroisses
Paroisse.
[d.
Id.
5 paroisses.
Paroisse.
P6lerinage.
Paroisse.
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VIII. - M. LOUIS DE BRAS
1748 ZASLAW.
175o GUIMARAES, Cruz
(Portugal).
1751' PLAISANcE,D.deParme.
S UDINE.
. LYSKOW (Pologne).
* GUssoNA (Espagne).
* TYKOCIN.
1752 ARLES.
1753 Luas (France).
, VINCENNES, Ecole Mi-
litaire.
I GIRGENTI (Sicile).
1755 KRSLAW (Pologne).
1756 ORSZA on SELECTA (Po-
logne).
1757 VARsovIE,Enfant-Jdsus.
1758 REus (Espagne).
1759 NOSTRA SIGNORA DEL-
LA BELLA (Espagne).
B - AnRsTRO (Espagne).
I SUBLAC (Pologne).
0 VIENNE (Autriche).
1761 WARCZ (Hongrie).
S TIRNAU (Hongrie).
1762 GLOWOW.
Missions.
Siminaire.
Id.
Paroisse.
Id.
Id. Id.
Aum6nerie.
Id. Paroisse.
H6pitaux.
Paroisse.
IX. - M. ANTOINE JACQUIER
METZ, Saint-Simon.
LA ROCHELLE.
RODEZ.
MADRID.
PARME.
SOISSONS.olsso s.
CAMBRAI.
BOLOGNE.-
ROME, Saint-Andr&-
du-Quirinal.
ALBI.
1763
1767
1770
1772
1773
1774
Missions.
Id.
Id.
Seminaire.
Id.
Id.
Id.
Id.
Semin. int.
Siminaire.
1774 SAMOGITIE, i Worni
ou Medniki. Missions.
s MIKULIENICE (Pologne) Id. Siminaire.
* SAVONE. Id. Id.
1775 MONDOVI. Id. Id.
1780 NANCY. Id.
SEvoRA (Portugal). College.
1781 HEIDELBERG (Palatinat).
S MANHEIM (Palatinat).
a NEWSTAT.
1782 SMYRNE, Sacr-Cceur. Id. Id.
a GOA (Indes). Id.
1783' CONSTANTINOPLE (St-
Benoit). Id.
, * SANTORIN. Missions.
a MACAO. Id.
S* PEKING. Id.
S ZYTOMIR (Wolhinie). Siminaire.
p POSEN (Pologne).
1784 * BEYROUTH. Id.
a NAXIK (Grace). Id.
S* SALONIQUE. Id.
S ALEP (Syrie). Id.
a ANTOURA (Syrie). Id. Collbge.
S* DAMAS (Syrie). Id.
* * TRIPOLI (Syrie). Id.
S MOHILEW (Russie).
1786 OSWIEI (Russie blanche).
> ILLUKSZTA (Pologne). Paroisse.
1787 VOGHERA (Italie). Id.
S SERNACHE (Portugal). Id.
.. - U. JEAN CAYLA
S CASTRES. Seminaire.
1788 ASTRAXAN (Russie). Missions.
800o BADAJOZ (Espagne). Id.
I VALENCE (Espagne). Ex.d.ord.
S PAWI.OSK (Russie). Aum6nerie.
vICAtRES GgNERAUX (1800-1827)
i8o6* AMIENS. Seminaire.
B IALYSTOK. Ex.d.ord. Par-i-a
- 16 -
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1807 MINSK.
1814* ROMx, Saint-Sylvestre
du Quirinal.
18s16 Paas, r.de Sevres, 95.
1818 MONTOIDIER.
* MOTOLIEU.
SSAINTE-MARIE DE BAR-
RENS, pres Per ryville
(Etats Unis).
S" SAINT-LouIS (Etats-
Unis).
1819 SMOLUCZ.
820 * SAINT-FLOUR.
S SarATow (Russie).
S* CARAA (Bresii).
1822 ' CAnOS.
182 5 * CRCSSONNE.
Siminaire.
Sem. int.
Mais.-me6e.
College.
Id.
Paroisse.
Ex d. ord.
Seminaire.
Id. Coll6ge.
Seminaire.
Id.
XI. - M. PIERRE DB WAILLY
1827 * AIENS.
SKAMIENIEK (Podolie).
1828
1829
1832
0
MADRID, Chamberi.
MONOPOLI.
CHALONs-suR-MARNs.
Missions.
Id.
Id.
X11. - X. DowmiNQue SALIORGXNB
a835 OaRIramo. Missions.
XIIl. -- . JEAN NOZO
1836" NAPLES (Saint-Nicolas
de Tolentino).
S* At.r.
1837 TouRs. Missions.
1838 SAINT-FLOUR. Id.
SDONALDSONVILLE( tatS-
. Unis).
S* LASALLE(IltatcUnis). Id.
S*Fou-TcHEou Fou,
Paroisse.
Ste-Anne.
Retraites.
Collige.
Seminaire.
Simidaire.
Retraites.
Paroisse.
KuLNG-S et TCHi-
KIANG. Missions.
1838 CAPE GIRARDEAU(Etat-
Unis). Id. S6minaire.
SASSOMPTION (Et.-Unis). Id..
1839* SENS. d.
S* CASTLEKNOCK(Irlande). Collge-
ABYSSINIE. Id.
b *DUBLIN (Saint-Pierre-
Phibsboroug). Id.
* SAINT-VINCENT D'AsS. Ferme, Orphelinat.
M. OUSSOU, VICAIRE GENERAL-
1841 OURMAH,IsPAHAN,TAu-
3 RIS, KnosRovA(Perse) Missions.
I842 MONOPOLI ltalie). Id.
S* (MPO-BELLO (Bresil).
S*ALGER.
v * AURILLAC. Id.
Ferme.
Orphelinat.
Paroisse.
XIV. - M. JEAN-BAPTISTE iTIENNE
1844- *M'ONTPELLIER.
1 * BEYROUTH.
SALEXANDRIE (Egypte).
S* MexIco.
1845 * MoNTPEIER:
p MUSTAPHA super. (Al-
gerie).
> * DAX.
S NING-PO.
SCONGONHAS (BresiL).
* SMYRNE, Propagande.
* PUEBLA.
184&"* SKVONE.
" [VREU.
* CORK.
S* SCARNAFIGI.
* LA HAVANE (Antilles).
x847- GR"GY.
1848 * KouBA (Algerie).
a POSEN.
G. Simin.
Missions.
Id.
Id. Sim. int.
P. Simin;
Orphelinat. Paroisse.
Id.
Id. S.-Enfance. H6pital.
Id. College.
College.
Missions...
College.
G. Semin.
Id.
Missions.
Id-.
Id. Paroisse.
Id. Id.
H6pita.
- I8 -
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184g JEFFERSON CrrT (E.-U.)
a * NOUVELLE-ORLLANS,
Saint-Etienne.
85o * TouRs.
SBALTIMORE.
a EuMITSBURG.
185 * LA ROCHELLE.
a COLOGNE.
a NEUss ( Prusse).
S* GERMANaTOWN (i.-Unis)
S* FINALE MARINA.
s Tuasi.
,85 * GRATZ.
3 MONTARGIS.
S SYRACUSE (Sicile).
M *MARIANNA (Bresil).
S* Rio-JANEIRO, Santa
Casa.
a * CAMeo-B.Lo.
S*GENES.
1853 *BAHIA.
S* SANTIAGO DU CHILI.
* BEAUCHAMPS.
a* CILLI (Autriche).
* MARIENTHAL (Prusse).
* * SHEFFIEL (Angleterre).
a LEON DE Los ALDAMOS
(Mexique).
a854 * NEUDOF (Autriche).
a BROussE(Turq.d'Asie).
1855 *VIENNE (Autriche).
1856 CARCASSONNE.
s *ANGOUL9ME.
a EVREUX.
S*SIBNNE.
SMUNSTEREIFEL (Prusse)
a MONASTIR.
SSAINTE-CATHERINE
(Brisil).
a *NIAGARA (Itats-Unis).
1857 *CAMBRAI.
S* LOOS-LEZ-LILLE.
Missions.
Id.
Id.
G. Semin.
Id.
Id. Siminaire.
Collige.
Missions.
Id.
Id.
Id. Retraites.
Seminaire.
Id. Hopitaux.
Id. College.
Id.
Id. H6pitaux.
Id. Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.
Retraites.
G. Semin.
Id.
Id.
P. Sdmin.
Id. Ecole.
H6pital.
Id. Coll4ge.'
G. Sdmin.
Paroisse.
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i857 BUFFALO (Etats-Uvis).
SSAINTES. Missions.
S'LuMA (Pirou). Id.
* PERAMBUCO ( Brisil). Id.
S LISBOrtNE, Ajuda. Id.
S* SHANG-HAI (Chine). Procure.
1858 TOURS.
* Nicosi (Sicile). Missions.
S PATZCUARO (Mexique).
S MARCHE-LES-DAMES
(Belgique). Id.
v SolssoNs.
S VICIY. Id.
> * CHALONS-SUR-MARNE. Id.
* * PaMIS, Si•. IRLANDAIS.
S CUTARI. Id.
N NOUVELLE-ORLANS
(l.-Unis), Saint-Jo-
seph. Id.
* LAGuouAT (Algorie). Id.
S MoRaLA (Mexique).
t859 SoIssoNs.
S LISBONNE, S.-Louis des
Frangais. Id.
S* BUENos-AvYas. Id.
* ' ANARCK (Ecosse). Id.
S"BADAJOZ (Espagne).
M ONTEREY (Mexique). Id.
b ROCCASECCA.
1860 SALTILLO (Mexique). Id.
* AncEos. Id.
* S. FIEL (Portugal).
* GADALAJAA (Mexiq.) Id.
S*TcHt-LY OCCIDENTAL. Id.
• * TaN-TsmN (Chine). Id.
a 86 * PARIS, SAINT-ROSALIE Id.
S* LYON. Id.
SSTESUZANNE (Ile Bour-
bon). Id.
* ARiAGH I Irlande).
S'CRACOVIE, Kleparz. Id.
* FUNCHAL (Ile Madere). Id.
P. Semin. Paroisse.
H6pitaux.
Id.
Id.
P. Simin.
Siminaire.
Id.
G. Semin.
Id.
Id.Id.
Seminaire.
P. Semin.
H6pitaux.
Seminaire.
Seminaire.
College.
P. Sdmin.
Id. Id.
S.-Enfance. Hospice.
Paroisse.
Seminaire.
Hospice.
- I2 -
I861 'RIo-JANEIRO, S.-Vin- Missions. H6pitaux.
cent.
186a *MEA'ix. G. Semin.
3 MEAUX. P. Semin.
SAINT-FLOUR. Id.
* MARSeILL.E. Id.
I * MARSEILLE. G. Simin.
a ARENAS(Espagne). Id. Retraite.
S* MANILLE (lies Philip-
pines). S6minaire.
a "T*HRAN (Perse). Id.
* GUATEMALA. Id. H6pitaux.
a LA SERENA (Chili). Id.
1863 EVREux. P. Semin.
S* LA TEPPE. Id.
* GRAND-SACCONEX
(Suisse). Id.
- RICHELIEU. Paroisse.
a MALM.ui (Prusse). Id.
SHILDESHEIM (Prusse). Id.
1864 * BERCEAU S.VINCENTDE
PAUL. Id.
S* MARsEI.LE. Id.
SSOISSONS. Id.
I FoFkTALEZA (BriSil). Id. Siminaire.
* Cuzco (Perou). Id.
* GuANAJUATO(Mexique) College.
n JALAPA (Mexique). Seminaire.
1865 *SAINT-Poss. P. Semin.
a 'NuLVA CACERES (lies
Philippines). Seminaire.
* Los ANGELES (Califor-
nie). Id. Ecole.
1866 NOTRE-DAME DB Lo-
aRETT (France). Id. . Id.
SVICBY. Id.S.-Louis
a 'NICE. P. Semin.
S* CEau flles Philippines) Sdminaire.
1867 CONcEPTION DU CHILI. Id.
* I <EIS. Id.
n MONTEREY (Mexique). Id.
S DIAMAtTINA (Brisil). Id.
-- 22 -
1867 SAINT-PAU. (lie Bour-
bon).
S* LoPOL (Autriche).
S*TERUEL (Espagne).
S* BROOKLYN.
68 N. - D. DE LA ROCHs
(France).
CoPIAPO (li ),
"NICE.* icE.
SSAINT-WALFROY.
AUMALE (Algirie).
BISKRA (Algerie).
SSANTA QuITERIa, FEL-
GUEIRAS (Portugal).
i HEII.IGENSTAD (Prusse)
69 "FOLLEVILLE.
> ORLEANS.
) PtRIGUEUX.
CAnDOUIN.
• *ORAN.
S* CONSTANTINE.
S* ABKES.
S* CHIERI.
* *FERENTINO.
S BEDBURG (Prusse).
i 'JARO (Iles Philippines).
S* Rio-JANeIaO.
S HARO (Espagne).
) * MILAGRos (Espagne).
70 NUEVA-SEGOVIA (lies
Philippines).
71 *MONTOLIEU.
S* MAiaRE, Funchal.
SLUJAN ( Rp. Argent.).
S'* GUAYAQUIL (tquateur).
S*POPAYAN (Colombie).
S* QUITO (Equateur).
* *QUITO (Equateur).
872 * BELLEGARDE; Mufi-
nens.
* DRANCY.
S*AREQUIPA (P6rou).
Id. Ecoles.
P. Sdmin.
G. Simin.
Id.
Paroisse.
Retraites.
Id.
P. Simin.
Sdminaire.
G. Simin.
Collge.
Siminaire.
Id. .Retraites.
Id. Id.
Id. H6pital.
Id. Id.
Siminaires.
Id. Id.
Id.
Paroisse.
JH6pital.
Paroisse.
Missions.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
P. Simin.
Ec. apostol.
College.
H6pital.
-G. Semin.
Pelerinage.
Paroisse.
Id.
18
18
18
18
If
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1872 'CHILtAN (.Chili).
S EVERINGHAM (Angle-
terre).
> BUEMS-AYRES.
1873 AZUL; MisONKINDIENNE
(Rep.. Argentine).
* RIO-JANEIRO.
MARVILLE (Portugal).
p *BLACK-ROK (Irlande).
S MARTELANGE (Belgiq.).
* PORTO-RIco (Antilles).
VAL-DES-BOIS.
* LIMoux.
1874 LES PAIULs jWle Mau-
S rice).
LES BAMBaux (Ile Mau-
rice).
S*MADRID (Saint- Louis
des Francais).
Missions.
Id. H6pital St-
Louis.
P. Semin.
Id.
Id. Sdm. int.
Id.
Retraites.
Id. Pelerinage.
Id.
Id.
Paroisse.
Id.
Id.
Id.
Id.
xv. -- . EUGEME U-afu
1874 PASTo (Colombie).
S* CHICAGO.
1875 * DRUMCONDRA (Irlande).
2 "LILLE.
P. .Siin.
College.
Sem.del'nst.Catholiq.
a ELIzoiDO (Espagne).
KouBA (Algirie).
*MADRID. Missions.
MASSAOUAH (Abyssinie) Id.
* MERmA ( Mexique).
* MEXICO. Id.
PASTO (Colombie).
S*RENNES. Id.
* PRIME-CONBE. Id.
CRATO (Brdsil).
1876 *AvILA (Espagne). Id.
3 * LOJA (Equateur).
S*TROYES.
1877 *CAGLIAR (Sardaigne). Id.
, * SAN JOSE oD COSTA Rzca
Retraites.
P. Semin.
Siminaire.
G. Simin.
P. Simin.
G. Swiin.
Id.
Paroisse.
College.
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1877 *EL BIAR (Algerie).
S'BEUFICA ( Portugal).
3 *PANAMA (Colombie).
> MEXco.
* SIGUENZA (Espagne).
1878 ALFAYUCAN (Mexique).
> * THEux (Belgiquel.
S* WAHRING (Autriche). Missions.
Orphelinat.
G. Semin.
Seminaire.
G. Semin.
College.
XVI. - M. ANTOINE FIAT
1879 *NAPLES (Chiaja).
* ANODJAR Espagne). .
S* LaraBACH (Autriche).
p *SassaRI (Sardaigne).
i88o *AssouPrioN (Paraguay)
S*WERWaOU rsBURG ( Hol-
lande).
1881 * DIAMANTINA (Brisil).
3 * FUncHAL (Madere).
1882 *SALZBOURG IAutriche).
S*TRUJILLO (Perou).
1883 * CHALONS-SUR-MARNE.
1884 ALFRAN4CA (Espagne).
S MONTEVIDEo (Urugay).
• * SANTIAGO DE CUBA (An-
tilles).
S'ASlFIELD (Australie).
1885 BALxAIN (Australie).
S* SAN JUAM DE CUYO
(Uruguay).
1886 *CALI (Colombie).
* SOLESMES (Nord).
S* ZEITENLIK, pres Salo-
nique.
1887 *CAVALLA (Turquie
d'Europe).
* * SCewARzACH (Autric.).
888 *BaHIA Bresil).
S* BATHURST (Australie).
* KANSAS CITY (ttats-
Unis).
S MURGUIA (Espagne).
fissions.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Sdminaire.
Ecole apost.
G. Simin.
Seminaire.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. Sim. int.
Sem. philos.
S. bulgare.
G.et p. Sim.
College.
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a888 ARcos (Espagne).
v *TAMDAJOS (Espagne).
1889 * CosrTANTsOPLg(Saint-
Georges).
Missions.
Id.
Missions.
allem.
S* MILL-HILL,p.Londres.
1890 'JvzzERzANI (Pologne). Missions.
S* PETROPOLIS (Bresil). Id.
S* SAINT-MARCELLIN, pres
* Manille.
* JJRUSALaM.
T * TEUx (Belgique). Id.
189 *TUNJA (Colombie).
1892 * MALVERN (Australie).
S * SA Lus PoTosi(Mexi-
* que).
S"ROME (Saint-Nicolas-
de-Tolentino).
* DusBIN All-Hallows.
3 "BORDEAUX. Id.
S* MATANZAS (lie Cuba).
S* PONCE (lie Porto-Rico). Id.
S* SAN Jos* DE COSTA RICA.
3 * TOULOUSE. Id.
1893 *ALcoIAsa (Espagne)
S*C CATANE (Sicile). Id.
* 'FIGURAs (Espagne).
a ' LiPas (Espagne).
* SAINT-LOUIS DE MIs-
souRI (Etats-Unis).
S* AsnsusNe, GUALA-ALI-
TIANA. Id.
1894 * AmARAITE (Portugal).
S* LA ROCHELLE. Id.
a *LAs PALMAS (lies Ca-
naries).
S* Poar LIMON (Costa-
Rica).
S* SArTA ROSA DE CABAL
.(Colombie).
ALGtRSDooa (Autriche)
* * VIENNE (Ponthongasse)
Retraites.
H6pital allem.
G.etp.Sem.
College.
S&minaire.
Mais. d'et.
College.
Simiaaire.
G.etp.Sem.
College.
Ecoles.
College.
Siminaire.
Ecoles.
College.
Lcoleapost.
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1894 *SOIOLOWKA (Pologne
autrichienne). Missions.
1895 * NOWA WIES NARODOWA
(Pologne). Id.
* PAREDES (Espagne).
S SAN VITO DEt NOR-
MANNI. - Id.
1896 * MADAGASCAR (Fort-
Dauphin). Id.
S* CORITIBA (Brdsil).
1897 *OAXACA (Mexique).
* COME. Id.
a VALDEMORO (Espag.).
S' MARBOURG (Autriche). Id.
S' PARIS, Ste-Elisabeth.
1898 Loos.
* *JOSEPHSTALL, B Ruyft,
pros Welkeraedt
(Belgique). Id.
* 'SAN SALVADOR (Amer.
centrale). Id.
, * WHITTIER (Californie).
* PIulsCsaaA(Hongrie). 
. d.
* WILKow Novr (Po-
logne autrichienne). Id.
1899 *VILLAFRANCA DEL
BIERzo (Espagne). Id.
* LEOPOL (Autriche).
S* LONDRES.
I" MEXICO.
* PORTO ALEGRE (Bres.).
S* LA LAGUNA (Tindrife).
S BELLPUIG (Catalogne).
a CANNETO SULL'OGLIO
S(Lombardie). Id.
S PaRIs, Saint-Vincent
de Paul.
Coll&ge.
Ecoles
Seminaire.
Id.
CEuvre des Alemands.
Ecole apost.
Asile.
College.
Id.
P. Simin.
Collge.
Id.
G.-P. Sim.
Siminaire.
College.
Siminaire.
NOTICES
DES PRETRES ET FRERES
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
OBSEVATION : Ms. signifie Manuscrit (aux archives de la Mission,
a Paris).
A. R. Anciennes Relations. C'est le volume imprim6 de 1735 a
1745.
Not. ou j" Rel. abg. Notices ou i" relations abre6ges (3 vol.)
1881, 1885, 1898.
Rel. ab. Relations abrigees de la vie, etc., 2" sdrie (5 vol.) 1845,
x852, 1878, i88r, 189 o .
MAn. Memoires de la Congregation de la Mission.
Circ. Circulaires des Supdrieurs g&n6raux.
Ann. Annales de la Congregation.
Rec. Recueil factice, aux arthives de la Congregation.
1. - LES COMPAGNONS DE SAINT VINCENT
(1639-;66o.)
1639, sept. M. La SALLE (Jeande), not I,p. 11 7, Paris.
164o, fev. M. MoNTEVIT(Germain de), not. Ill,
p. I . BarJ.e-Duc.
1641, 17 oct. M. LE BRETON(Louis), not.II, p.205. Rome.
1642, 7 n M. Pit (Jean), not. I, p. 221. Paris.
644. -M. DuWOUR (Antoine), not. II, p. 13. Amieus.
1645, 25 janv. M. ROBICHE (Louis), not. III, p. 6. Marseille.
S avril. Fr. JAMAIN (Martin), cl. 6tudiant,
not. HI, p. 3. Paris.
SM. DuNoTs(Humbert),not. II,p. io. Rome.
1647, 22 juill. M. NOEL (Louis), not. III, p. 28. Alger.
1648, 18 janv. M.BELLEVILLE (Mathieu de),not.III,
p. 157. Madagascar
1r mai. M. LESAGE(Jacques), not. III, p. 3 4. Alger.
1n 3 ) M. GuRIN (Julien), not. LII, p. b7. Tunis.
, 19 dcc. Fr. ANGENNES (Charles de Fargis),
clerc, -not. II, p. 425. Paris.
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1649, fMv. M. COUDRAY fFranCois du), not. I,
p. 95. Richelieu.
S 2 mai. M. DIEPPE (Jean), not. III, p. 37. Alger.
S 6 " M.GoNDREE(Nicolas),not.HIp. 4 3. Madagascar
24 juill. M. BRUNTr (Joseph), not. I, p. 147. Genes.
I65o. M. CODOING (Bernard), nor. II, p.35.
S 9g mai. M. NACQUART (Charles), not. 11I,
p. 93 . Madagascar
65i , 12 sept. Fr. Busson (Simon), coadj., not. II,
p. 4 3 1. Paris.
x652. M. DAVID (Jean), not. III, p. 38. Etampes.
SM. DESCHAMP (Ed.), not. III, p.38. Id.
, Fr. SEGUIN (Guillaume-Patrocle),
coadj., not. Ill, p. 38. Id.
» M. GILLES (Jean-Bapt.), not. III,
p. I o. - Crecy.
SFr. LYE (Thaddee), coadj., not. III, Limerick
p. 87. (Irlande).
1653, 31 janv. M. LAMBERT-AUX-COUTEAUX, not.1,
p. 1. Pologne.
S 6 mars. M. GUERIN (Jean), not. III, p. 23. Annecy.
1654, sept. M. SODANES (Pierre de), not. III,
p. 163. Troyes.
S5,nov. M.DUcHESNEs(Jean),not. III,p.122. Agde.
21 a dc. Fr.DUCHESNE(Jean),coadj.,not.III,
p. i23. Saintes.
1655, mars. M. THBAUTr (Louis), not. III, p. 124. St-Meen.
S 24mai. M. MOUNIER (Frangois), not. III,
p. 129 Madagascar
SM. LEGROS (Jean), not. III, p. 146. Montauban
1 656, 8 avril. M. DUFOUR (Claude). not. IIl, p. 14. Madagascar
a nov. M. Lucas (Antoine), not. I, p. 335,
et III, p. 82. Genes.
1657, 25 mars. Fr. JOURDAIN (Jean), coadj., not. I,
p. 37~. Paris.
1657, 17 mai. M. DERMOTGuY ou DUIGUI (Ger-
main). not. III, p. 114. lies Hibrides
S25 juin. M. BOURDISE iToussaint), not. III,
p. 18t. Madagascar
S aoit. MM.IDoccoNE(Dominique),DuPoRT.
(Nicolas), ENNERY (Jean), LE
JUGE (Jir6me), TRATEBAS (An-
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toine), VINCENT (FranCois),not.III,
p. 8. Genes.
1657, 23 sept. M.BLATIRON (Etienne),not.II,p.i 5i,
III, p. 82. Id.
1658, 4janv. M. ALxtRAS (Rend), pere, coadj.,
not. II, p. 453. Paris..
N mars. M.SENAUx('icolas),not.III,p. i63. Troyes.
S 19 juill. M.ViLLMAtIFranoiý'),not.lII,p.i63. Id.
4 iao6t. M.OzENNE (Charles), not.I l, p. 48 . Varsovie.
, Fr. DELAUNAY (Christophe), coadj.,
not. III, p. 154. Saintes.
166o, 14fevr. M. PORTAIL (Antoine), not. I, p. i. Paris.
2 a mai. M. CHANDENIERS (Louis de), abbe
de Tournus, not. II, p. 5a z. Chambery.
, Fr. PARRE (Jean), coadj., not. II,
p. 2z3. Paris.
SM. CoRNAIRa (Guillaume), not. III,
p. 179. Le Mans.
SFr. SRmvaN (Pierre), coadj., not. III,
p. 178. Sedan.
x625-i66o. BIENFAITEURs: Les Souverains Pontifes Urbain VIII
et Alexandre VII; M. Adrien Le Bon, prieurdeSaint-Lazare;
la duchesse d'Aiguilloa; M. de Gondi et .M- de Gondi. Not.
III, p. 214-217.
II
U. - G&N RALAT DE M. ALM•RAS
(1661-1672.)
563, 5avril. M. HUGmER (Benjamin), not. III,
p. 331. Alger.
Is 12 M. LAUD (Denis), not. II, p. 365. Paris.
a 26 dic. Fr. PUEmR Louis), cl. sem., not. III,
p. 337. Id.
664, 4 mars. M.TIENNE (Nicol.),not.III, p.35o. Madagascar
4 w Fr. PATTE(Philippe),coadj., not.III,
p. 369. Id.
7 mai. Fr. CAVELLIER (Antoine), etud.,not. Fontaine-
II, p.497. bleau.
665, 2 avril. M. BoutsoDoic (Charles), not. III,
p. 341. Cap-Vert.
S a * Fr. POMADE (Jean),-coadj., not.III,
p. 348. Id.
D
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1669, 5 oct. Fr. RENARD(Mathieu),coadj.. not.II,
p. 29. Paris.
1670, to mars. M. LE BOISNE ( Lonard),not.llI,
p. 348. St-Mden.
1671, xi oct. Fr. GAUTHIER (Christophe), coadj.4
not. III, p. 349. Sedan.
1672, 2sept. M.ALMERAS(Rend), Supdriear ggn.,
not. III, p. 229. Paris.
1661-1672. BIENFAITEURS : S. S. Cldment IX, pape; S. S. Cle-
ment X, pape; Abelly (Louis), dveque de Rodez ; cardinal
Durazzo; cardinal Bona; M. Balsamo (J.-B.) ; M. Chomel.
Not. III, p. 371.
III. - GENLRALAT DE M. EDHE JOLLY
(1673-1697)
1672, 13oct. M.GALILEI (C6me), not.III,p,524. Naples.
1673, %7 avril. M.GENTIL{Mathurin),notJI,p.241. Le Mans.
S26 juin. M.CHARLEs(Franaois),not.II,p.a45. Paris.
1674, i-" M. DUPERROY (Nicolas), not. III,
p.- 66. Varsovie.
1676, 8 nov. Fr. VERONE (Alexandre), coadj.,
not. III, p. 528; Vie. Paris.
) M. BRIN (Girard), not. Il, p. 87, 548. Irlande.
1677, 4avril. M.FouRNIER(Franlois),not.I,p.2 47 . Paris.
a 31aotL. Fr. BENOIT (Hilaire), itud., ms.,
35 pages. Paris.-
1679, 5 , M. LE VAcmnB(-Philippe), not. III, Fontainc-
p. 595. bleau.
168o, 31 , Fr. LE DORI (Yves), coadj., ms.,
0o lignes. St-Meen.
1682, 25 sept. M.CARETTIl(J.-Jacques),ms., 5opag. Rome.
1683. 3 juin. Fr.AuBny (Claude), cl. sem., ms.,
5o pages. Paris.
a 25 * Fr. PEDBRETON (Antoine), cl. sem.,
ms., 3 pages. Id.
S 29 juilL M. L VACHER (Jean), not. II, p.6o6. Alger.
1684, 17 janv. M. CUIssoT (Gilbert), not. II, p. 79. Cahors.
a M. SIoN (Rend), not. 11, p. 447. Id.
16 86 ,- 3 a Fr. DUCOURNAU (Bertrand), coadj.,
not. I, p. 377. Paris.
1687,. juin. M.FRETTr(FranCois),not.III,p.5 3. Id.
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1688, 28avril. M. LUCHET (Claude de}, not. III,
p. 574. Dijon.
, 6juill. M.MONTMASSON (Michel), not. III,
p. 644. Alger.
S , Fr. FRANCILLON (Francois), coadj.,
not. II, p. 668. Id.
1689, 29 mars. M. LA VALLErrE (Jean), not. III,
p. 668. Paris.
169I 2o d6c. M. DE ALFONSI (Alfonso), s., z pag. Bastia.
169g, 29nov. Fr. ARMEDEE (Nicolas), c. &tud.,
ms. 25 pages. Paris.
1692, o janv. M. BERTHE (Thomashnot. I, p;247. Id:
5 l, i"juin. M. DESDAMES (Guillaume), not. III,
p. 166. Cracovie.
1693, 27 oct. Fr. GRENON (Antaie),coadj.,not.II,
p. 339. Paris.
a M. FARDEL (Philibert), ms;. 2 pag. Angers.
1694, X7 fdvr. M. MARTIN (Jean), not. I, p. 269. Rome.
n 8mai. Fr. LAFLEUt,cl.s inm., Ms. 16pag. Paris.
n i5juin. M.HoURDEL (Jean), not. III, p. 588. RIichelieu.
1 5 juill. M.Mol•ANDo(Antoine),not.If,p.439. G&nes.
1697, 26 mars. M.JoLLY (Edme),Superieur general,
not. III, p. j87. Paris.
1672-1697. BIENFAITEURS : S. S. Innocent XT, pape ; Louis XIV,
roi de France; le duc d'Orleans, frrede Louis XIV; Jean HI
Sobieski, roi de Pologne; M"* Renee de la Grandiere;i M. 'abbe
de Fonteneil; M. Bdnigne Jolly, chanoine; M=" la marquise
de Bevilacqua. Not. III, 673.
IV. - Gi•NRALAT DE M. NICOLAS PIERRON
.(t697-I703.)
1689, 14aofit. Fr. LosTAor (Jean), eiud., ms. Paris.
S12a M. CENsI (Tib6re-Agostini4, ms. Naples.
V. - G~NRAL.AT DE W. FRANCOIS WATLF
(17o3-17Io.)
17o5,-21.f6%r. M. LA SAuLE (Claude-de), nor. II,
p. 46 3 . Paris.
1706, i 9 a•at. Fr. CACHOD .(Jacques), sMe., ms.
5o pages. Id.
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1707, 2z sept. Fr. ROUSSEAU (Andrd), cl. ttud.,
ms.
1708, 12 ao0t. M. Roy (Jules-Cisar), ms.
Paris.
Bastia.
VI. - GLNERALAT DE M. JEAN BONNET
(1711-1735.)
1711,
1712,
a
1713.
1715,
1714,
1718,
a
179,t
1720,
1721,
1722,
n
1713,
aW
12 mai.
I2 oct.
22 2
23 nov.
j5 mai.
19 janv.
13 i
29 n
& avril.
18 a
2 juin.
24 D
3 aoQt.
28 oct.
6 mars.
2 sept.
2 janv.
17 a
a fev.
25 mars.
*R ao01t.
24nov.
22 mai.
28 dc.
29 a
29 D
29 v
31 aoat.
5 oct.
6
g9 nov.
21 a
M. LANZAVECCIA (Joseph), ms. Rome.
M. PRucHoN (Barthelemy), ms. i p. Rochefort.
M. Dessos (Louis), ms. i page. Versailles.
Fr. CHOLLIER, ms. (absent). Paris.
M. TORRE (Hyacinibe), ms.
M. LAvAJANI (Joseph), ms.
M. ANSELME (Jean-Baptiste), ms. Rome.
M.VEZIN (Antoine), ms. Paris.
M. CHIGNuLLI (Defanti), ms. Paris-Inval.
M. GRANDSIR (Pierre), ms. Vaifleury.
M. Bouvun (Gabriel), ms. Le Mans.
Fr. BonTi. (Firmin), ms. Fontaine-
bleaa.
M. BENEDETTI (Jean), ms. Paris.
M. MARSOLET (Lonor), ms. Arras.
M. BAIL (Jean), ms.. Angers.
M. TILLOT (Louis), ms. Montuzet.
M. BONARin (Augustin), ms. Rome.
M. CAMPEGGI (Jean-Pierre), ms. Paie.
M. FREGESON, ms. Cahors.
M. VissaRo (Louis), ms. Paris.
Fr. COURTOIS (Pierre), ms. Id.
M. FAURE (Maurice), ms. Id.
M. CAsaRzo (Joseph), ms. Naples.
M. GEsIL (Robert), ms. Sedan.
M. (Cu.os (Etienne), ms. Arras.
M. GiEARD ( Barthelemy), ms. Paris.
M. BIGATr (Jean), ms. Chartres.
M. DuPLIN (Claude), ms. Paris.
M. LEQUIER (Andre), ms. Fontaine-
bleau.
M. CANossA (Paul-Joseph), ms. Florence.
M. NovARsse (Charles), ms. Casal.
M. FOLcmI (Pierre), ms. Rome.
M. OrrovECCHI (Jean-Vincent), ms. Basia.
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1724, 2 janv. M. MOREUIL (Yves), ms. Lucon.
S9 fev. Fr. MICHELETTI (Antoine), ms. Rome.
a 15 M. LIvR9 (Rene), ms. Rochefort.
1 6 s M. TREICHtIL (Nicolas). St-Cyr.
27 sept. Fr.SouBiRAN (Jean), ms. Cahors.
S19 dec. Fr.GLENARD (Jean), ms. Paris.
1725, 6 avril. M. GIRIODI (Jean-Mathieu), ms. Turin.
7 » M. VASSEUR (Daniel), ms. Paris.
3 17 a M. DORpMONT (Charles), ms. Id.
, a2 mai. Fr. VoGI.xo (Jean-Baptiste), ms. Bastia.
, 12 aoit. Fr. DESPLATS (Jean), ms. Paris.
* 7 nov. M. SUBUIN (Andrd), ms. Id.
* a4 dic. M. NUZEL (Claude), ms. Id.
1726, t9 fev. Fr. GRour (Nicolas), ms. ( Id.
, 8 mars. Fr. MARTINI (Fran ois), ms. Rome.
, 24 a M. COTEREAU (Jean), ms. Paris.
> 28 a M. BOULLARD (Guillaume), ms. Id.
S 24 avril. Fr. REAUBOURG (Nicolas), ms. Id.
S 27 mai. M. DE SAYs (Bernard), ms. St-Pol de
Leon.
S 12a juin. M. PAOLUCCI (le cardinal), ms. Forli.
S7 dic. M. HucoN (Claude), ms. Montuzet.
1727, 19 fev. M. GIRARD (Pierre), ms. Troyes.
S6 avril. M. LENERAT (Philippe), ms. Chartres.
i i mai. M. FABRE (Pierre), ms.
S 13 juin. Fr. ALBANO (Jean-Baptiste), ms. Turin.
a 14 F r. FADINO (Pierre), ms. Pavie.
1728, r" janv. Fr. SOLARI (Francesco), ms. Macerate.
a 8 fev. M. SOART (Robert), ms. Metz.
* 22 Fr. LAVAGNINO (Jean-Baptiste), ms. Rome.
28 1 M. MOREAU (Jacques), ms, Chartres.
S2 mars. M'. RUrrt (Andrdj, ms. Paris.
S3 avril. M. Porz (Jacques), Assist., ms. Id.
29 juin. M. MOURGUES (Claude), ms. St-Flour.
1729, 16 fiv. Fr. BRONEOLT (Florimond), ms. Toulouse.
a 27 avril. Fr. QUINET (Joseph), ms. Lyon.
i 9 mai. M. GOUDIN (Bernard), ms. Invalides.
1730, 22 avril. M. TALVATZ (Guillaume), ms. Metz.
S4 mai. M. MICHEL (Francois), ms. et imp. Paris.
S 8 aoit. M. ABOT (Rend), ms. et imp. lie Bourbon
SI dCc. M. MICHEL (Pierre), ms. Bordeaux.
1731, to janv. M.AVOGADRI (Philippe), ms, Pavie.
1731, so janv.
3 So juill.
S z5aofxt.
, 2 4ec.
. 15 m
1732, z8 mars.
Sa8S mai.
) 20 a
n 24 c.
3 24 jat.
1733, 17 ja.av.
a
a
a
aI
1734,
.
18 janv.
6 juill.
15 sept.
20 .
2 *Ct.
3 a
25 •
20 mars.
9 avril.
3 mai.
i* jiin.
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M. CHAUVIN (Antoine), ms.
M. MONLEONE (Jean-Baptiste), nu;.
M. CERESOLA (Alexandre), ms.
M. GUILHS (Pierre), ms.
Fr. MARTINI (Jean-aBenot), ms.
Fr. MARTII, ms.
M. Fas (Jean), ms.
M. CONSTlaTINI (Thomas), as.
M. sU BaaRR (Gerard), ms.
M. FimLoy (Charles), ms.
A1. DOUVIGNEUL (Charles), ms.
M. COLOMBEL (Louis), ma.
M. TizzoNa (Vincent-Thomas), ms.
M. Rouss•AU (Daniel), as.
M. Boous, ms.
M. JouWrT (Jacques), as.
M. HIumoN (Franoi)s, ms.
M. CURTI (Jean-;Baptiste), ms.
Fr. VACQUIER (Jean), ms.
M. CHOPI (Jacques), ms.
M. LECLERC (Nicolas), ms.
Fr. LOMBaRD (Nicolas), ms.
M. CHRISTOPHE (Jacques), ms.
M. BCTTrr (Balthazar), ms.
M. BRIbET (Philibert), Is.
M. BovELARD (Jean), as.
Fr. Vmzrrlu (Hermann), ms.
NOTA. - Los notices qui uivent constituent le volume imprimd
dit des Anciennes Relations (A. R.); nous en indiquons la page.
1734, a5 44c.
1735, 2 jaev.
S31 a
1. 7 fev.
S 17 >
1734, 23 sov.
1735, z6 janv.
a* - fiv.
s 3 mars.
Fr.ONPRo• DE PLAY (Robert), cl.
sam., p. i. St-Lazare.
Fr. GRNDI (Alexandre), swm., p.2. Rome.
Fr. BaocwrT (Jean), p. !. St-Lazare.
M. AUGEa DE ST-UfskI (Jean), p. 3. Versailles.
Fr. GUiETTE (Louis), itud. p. 3. St-Lazare.
Fr. GLowauwS (Adam), p. 5. Sambor.
M. BATAU.L (Jeaa), p. 5. Vannes.
M. SKuRErT (Andre), p. 8. Mlawa.
M. REBORA .(oseph-Ge)tan), pr.
sdm. p. 8. . Genes.
Pamiers.
Genes.
Cremone.
Buglose.
Genes.
Rochefon.
Rome.
Hesdies.
Chartres.
Rochefort.
Versailles.
Naples.
Invalides.
Fontaine-
bleau.
Versailles.
Genes.
Versailles.
Le Mans.
Paris.
Versailles.
St-Cyr.
Le Mans.
Versailles.
Perouse.
i735,
a
3o janv.
13 mars.
so avril.
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M. SE•lmo (Joseph-Antoine-), p. 9.
Fr. ROHAULT (Frangois), p. 9.
M. DucHEiri -(Kobert), p. II.
* iq janv. M. ORSESE (Jean-Dominique),p. i3.
* 2a mars. Fr. OuVA (Leonard), p. aS3.
a i5 avril. Fr. DEV9E (Andrd), p. 14.
a 23 a Fr.DONDERO (Jean-Andr), p. I..-
, 6 juin. M. PORCHER (Francois), p. 15.
, 2 a Fr. RouILLAxaI (Philippe), p. 16.
i s8 . Fr. TITEU (Simon), p. r7.
a 3 mai. M. SOWNSSKI (Anroine-Christophe),
p. 17.
S4 mai. M. SMOLENSKI (Valeamin), p. 17.
a, 8 avril. M. FABe (Claude), p. r7.
-7 juill. Fr. GOUILL.RD (Jean), p. r8. Le Mans.
3 SI mai. Mgr BATTISTELLI (Joseph), &evque
deFoligni, affili, la Compagnie,
p. I8. Italie.
Maela Connesse d'AsRQuiA-WiELS-
POLsKA, bienfaiirice, p. 19. Pologne.
: 8juilL M.CLt.ERI (Hyacinthe), p. 19. -Gnes.
S 12 aoat. FT.T-aieoR (Ferdinand), dl. sm.,
p. 19. Perouse.
a a Fr. BILLY (Laurent),cl. s6m., p. i9. Versailles.
» So a Fr. BPisn s (EAienne-Alexandre),
s.-diac., p. az. Id.
a 5 sept. M. HarDw (Jacques), p. -20. Montmirail
a 2a a .M. Roun.i-t (Claude), p. so.
3 51v. M. BonKET (Jean), 6* Sup. gin.,
. 21-78.
S 3 nov. M.SALOuONs (Antoine), p. 79. Turin.
* 9 M. GRABICKI (Adam-Casimir), p. 79. Varsovie.
a r6 , M.MELVASIO(Miihel-Jirome),p.o8. Paris.
a 27 a M.BoHt (Jean), p. 8o. Versailles.
S 5 &Ic. M3. MARNscHA. (!Pierre), p. 81. Id.
a b , Fr. MoRErTT (Midhel), p. 8s. Monte-Cito-
rio.
* v Fr. Gutan (ulieea'), p. •S. Vannea.
a D a MI4e BEmias'Esmranrru n wiise),
bienfatrice, p. ez. * * Pars.
Reggie.
Varsovie.
Fontaine-
bleau.
Crimone.
Ferrare.
Varsovie.
Perouse.
Versailles.
Treguier.
Toul.
Sambor.
Id.
La Bastie
(Corse).
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1735, 26' dic. M. AGENo (Lazare-Marie), p. 83. Ferrare.
1736, 23 janv. M. HouPIN (Geoffroy), p. 84. Versailles.
a 25 a Fr.TENNEs (Michel), p. 85. Bordeaux.
S9 fiv. Fr. HERMERIE (Frangois-Eustache),
p. 85. Chartres.
1735, i" w M. BORIGI (Antoine), I. 87. Naples.
VII. - GiN,9RALAT DE M. JEAN COUTY
(1736-1746,
1736, 17 mars. Fr. Cu-rr T(Robert), p. 87. Florence.
S20 a Fr. KUEISEL (Simon), p. 87. Cracovie.
S22 * M. ROLA (Antoine), sJm. p. 88. Premislie.
, 3o a Fr. MALECKI (Paul), p. 89. Vilna.
* i'avril. M. CARBONE (Jean-Baptiste), p. 89. Turin.
, 8 • M. PRusKt (Jean), p. o9. Dantzick.
S 3 mai. M. RE (Aurele), p. 9i. Tivoli.
0 28 a Fr. LEVIEIL (Jean), p. 91. Sens.
, 6juin. Fr. MAGNANCO (Dominique), p. 92. Monte-Cito-
rio.
S 3 juill. Fr. MARCELLIN (Jean), p. 93. Lyon.
* a8 * M. SAULNIER (Antoine), p. 93. St-Lazare,
S 3 aofit. M. RADIx (Scipion-Thomasj, p. 95. Beauvais.
a to a Fr. DE LA GIZARDIE (Jean-Francois),
itud., p. 96. Cahors.
a 12 a Fr. BOUVAR (Jean), p. 97. Varsovie.
S 16 a Fr. GOURLIET .(Frangois), p. 97. Amiens.
* 25 a M. MNzoNI (Andrd), p. 98. Forli.
29 a Fr. VELKI (Martin), cl. p. 99.. Pologne.
S4 sept. M. SIEDLECKI (Stanislas), p. 99. Dantzick.
S7 Fr. RICHARD (Joseph), p. Ioo. Rochefort.
S 8 o M. MANCAMP (Jean-Joseph), p. xoo. Invalides.
S 22 aoat. Fr. DESSAIN (Antoine-Francois),
p. o3. St-Lazare.
S 29 sept. M. LANFRANCO (Jacques), p. io3. Genes.
• 5 oct. M. PIENKOWSru (Stanislas), p. zo3. Vilna.
• 3 nov. Fr. ALBERTINI (Charles- Hyacinthe), Monte-Cito-
itud., p. io5. rio.
n 23 a Fr. DESCHATEAux (Pierre), p. Io5. St-Lazare.
S6 n M. RiVEREND (Jacques), p. io5. Agen.
* M. MAARDs(Alexis), bienfait.p. i. Figeac.
a 29 dic. M.GRENU (Jacques), p. I 3, Dantzick.
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1736, 19 dic. M. PLArns (Ponce), p. 113. Barcelone.
1737, 14 janv. M. PIuSSIE (Antoine), p. i 15. Cahors.
S 18 * M. Moa (Mathieu), p. ) 7. Las Borjas
S18 a Fr. GENTOT (Claude-Francois), stud.
p. 118. Lyon.
1736, 29 dec. Fr. CLLA.RD (Claude-Francois), cd.
p. 119. Id.
1737, 24 janv. Fr.GE..~Ici (Andre), cl., p. 141. Varsovie.
S:18 fev. M. le Prince DE CELLAMARE, bien-
fait., p. 142. Naples.
* 3'dic. Mie la Comtesse BsrTivoGLuo
(Flavie), bienfaitr. p. 142. Boulogne.
18 fiv. Fr.CROisET DE M ORARD (Antoine),
cl., p. 143. St-Lazare.
S9 • M. BONaIL (Jean), p. 148. Le Mans.
S-imars. Fr. CZERASKI (Alexandre-Joseph),
p. 15o. Vilna.
S4 janv. M. STrzsGocK (Thomas), p. 1 x. Lublin.
1736, 31 dec. Fr.ANDREOL(Paul-Antoine),p.152. Pavie.
1737, 6 mars. Fr. MircALEwsKA (Adalbert), p. 154. Varsovie.
* x3 a M. MELcHIER (Michel), p. i55. Id.
0 i3 a M. D9SLOUIS (Clement), p. 156. Angoulemi
1736, 23 dec. M. DUCHESNE (Lambert), p. i56. Alger.
1737, 5 avril. M. BRESCRET (Mathieu), p. 164. -Valfeury.
1736, 24juin. M. TROGNEux (Frangois-Thiodore),
p. 168. Chine.
1737, 17 mars. M. VALLUN:(Gabriel), p. 17'. St-Cloud.
• 23 avril. Fr. CHARPEWTIER (Jean-Pierre),
p. 171 . Varsovie.
» 7 mai. Fr. PErTT (Pierre), p. 172. Orsigny.
* 9 juin. Fr.VVIcRANGE (Henri), p. 173. Chilous.
a 14 juill. M.CraUL.srK(Jacques-Joseph), ?p. 73 Wladislani
a si'mai. M. MoNALno(FranCois-Caius),p.I74 Florence.
a 15 juill. M.ORaECaowsu(Joseph-Luc), p.175 Siemiaticz
S27 aofit. Fr. BELALA (Jean), p. 176. Fermo.
0 25 sept. M. CHATILLON (Pierre), p. 176. Cracovie.
S 27 • M. BIcos (Joseph), p. 176. Amiens.
* 28 v M.GRAND (Nicolas), p. 179.
b 7 nov. M. VILLERVAL (Christophe), p. 180. Fontaine
bleau.
a ir a M. DELLS PIANE (Joseph-Marie),
p. t8s. Macerata.
[e
I
e
1737,, 1. now.
S 23
a dec.
1738, 44janv.
a i" fv.
S12 w
* IQ *5 10 5
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Fr. Baocmar (EmmanmeWtJseph),
p. 182. S-Lazare.
M. DISOIER (Jean-Baptise), p. 182. Lnvalides.
Fr. FocUrVAL (Pierre}, p. 184. St-Lazare.
Fr.LE Duc (Louis), p. 185. Toul.
Fr. GroG (.Padu), p. t85. Monte-Cito-
rio.
M. SLxzLnowssi (~oseph), p. 187. Samboer
Fr.GossAAr tJean), p. 188. St-Lazare.
a .a 9 janv. Fr.VziNA(Jean-Bapiste-Bernardin),
p.. 1.o90
S *mmars. M. TURLETTI (Jean-Michel),p. 190o.
a 0o w M. PIOT (Alphonse),p-. 191.
a
r737,
1738,
ar
a.
*
22 a M. PASSaGI (Jean-Andrel, p. 19a.
34 » M. BOLLA (Jean-Louis), p. 193.
i4.sept. Fr. FALLA (Jean), p. 19.5
3o nor. Fr. LaM.olts lean , p. L95_
9 janv. Fr. PRmoLA (Joseph),. p- 196L
27 " M. LioN- (Frangois), p. i96.
26mars. M. HAMON (Louis), pi 197.
3-t a, Fr. LucAMie (Jean), p; i-9g&-
2 avril. M CERTAIN (Jean), p. 198-
6 mai. Fr. CAPRILE (Nicolas), p. 199.
22 , M. TivOT (Louis), p. 200.
17 juin. Fr. ISSELIN (Marcel),'p. 20e-
2 juill. .Bimei(Emmanuel-Maere-Joseph-
Macerata.
Monte-Cito-
rio..
Bourg-en-
Bresse.
Genes.
Turin.
Florence.
1k Bourh.
Fadli.
Ue Bourb.
Lion.
Montuzt
Sarlar.
Reggio.
St-Lazare.
Id.
Albert DE), p. ao. Invalides.
S. 5 M. GLORIA (Thomas), p- 202,. Reggie.
a 0o M. PICHARD (Guillaume), p 2o3.. Richelieu.
a 24. M. Rui.L.a (Jean-Baptiste), p-ae4. Beziers.
,, taofit. Fr. PETIT (Etienne), p. zQo4 Treyes.
a a3lC . Fr. LkonraBD (Caj.tan), d, p. 2a5. MXete-Ci-
toric.
n 6 no. Fr. BONNIER (Barthbiemy),. pi ao6. Lyon.
a aS a M. CALDRL~ (Charles-Geoffr•y-An-
toine), p. 2o5. ForK..
S a5 A M. MAkTIcENGG (Guillaume),p.zo6. St-Lazare.
2a dic. M. DAULT (Guillaume), p. 219. Richelieu.
N 27 nov. Fv. BwRaMaN. (Andre), pi z•a.9 Lublin.
S 2 dic. M. MATHON (Alexis), p. .22. Chartres.
1739, 9 JrA.
. 5 ))
T t, fivr.
» 6 »
L .LO
1' 27 »
, 27 ')
1737, i nov.
1738, zz w
1739, 14 avriL
a mai.
27 joill.
17 *
S a 2 aoi.
, 28 -
5 sept.
a t.
4 otr.
3r L
) , a nov.
2PO w
L die.
i wi
S 22.:
1740, 4janv.
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Ft. TOurrAi (Jacques), p. ý-3. S-Lazare.
Fr. POENCIN (Jean), cl., p. 224. Bourg-en-
Bresse,
M. tMPERIALt (Pyrrhus), p. 225. Tivoli.
M. DE LA VILLE (Antoine), p. 226. Buglese.
M. Rossi (Jean-JerOme), p. 233. Forli.
Fr. FEGca( Jacques),p-295 et 577. Lie Bourb.
Fr. ROBERT (Dominique), p. 233. Versailles.
M. CmIR (JeaniBernard), p. a33. Florence.
M. Da LAuzANN (AchilleClaude),
p. 234. St-Brieuc.
Fr. BOMBECKt (Gaspard), p. 237. Varsovie.
M. Loys (Jean), p. a23. . Auxerre.
F. FIGUEYREDO (Franqois-Xavier),
p. 239. Lisbonne.
M. SCARAMELL (Joseph-Bernard),
p. 2 3 9. Florence..
M. BousQuET (Jacques), p2144. Troyes.
M.LE VAVASSaURR (FFranoisp. 244. .Sedan.
M. MARCIANZr. (Thiodule), p. 246. Macerata,
Fr. FRONTIER (Jacques), p. 247. Chartres.
Fr. FERRON (Frangois), p. 248. Richelieu.
M. BERNARD (Benoi), p. 348. ]eziers.
Fr. DEVILL. (Micrel), p-. 5z. Bourg- e -
Bresse..
M. BEAUD (Franciis), p,.25&. St-Meen.
Fr. JoRDAIN (Louis), p. 254. Noyon.
N.-D. dela
M. DULOING (Georges), p. 254. Rose.
Fr. MALajT (Jean), p. a55, Sarlat.
M.ARGowNIri (Jeaa-Baptiste),p.256. Rome.
M. GuacNlAl (Mathietu), p. 256-. Bourg -ea
Bresse..
Fr. SALE (Jean), p. 260. Fontenay-
Sle-omte.
M. JUGET (Frangois); p. .i6o. Crecy.
Fr, GRaIaSAu ( Urbaia), p. 6-3. Angoulnme.
M. JosSE (Julien), p. 265- Rochefort.
M. G Tamlai (Thomas), p. 265, Monae-Cito-
riot
M. TAULe (Jean-BaptistAt , p,266. Buglose.
Fr. MALGARIMI GiKle),, p. z67. . eggio.
1740, 21 janv.
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U
1738,
3739,
1740,
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»
» ,
*738
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»
14 fivr.
20 a
24 a
26 ),
2 mars.
8 2
8
9
10 »
16 »
24 "
25 a
2 avril.
3
6 ,
2 mai.
8 %
14 v
15
17
29 a
I juin.
t3 ,
8 juill.
16 a
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M. GUILLOUET (Guillaume), p. 267. Fontaine-
bleau.
Fr. VION (Pierre), p. 268. St-Lazare.
Fr. CassERAc (Antoine), p. 269. Montauban.
M. MARCHIC (Jacques), p. 269. Marseille.
Fr. DULUC (Michel), p. 270. Bordeaux.
M. RoccA (Jean-Baptiste), p. 271. Genes.
M. Gaosso (Jean), p. 271. Id.
M. JAUD (Joseph-Marie), p. 272. Angouleme.
M.MAxHERBx(Jean-Fran ois),p.2 7 3. Chilons.
Fr. BENEDETTI (Cajetan), cl., p. 275. Fermo.
Fr. CALVET (Jacques) ct., p. 275. Cahors.
M. PIERZANowsKI (Joseph-Mathias),
p. 276. Culme.
Fr. CoNrT (Thqpoas), p. 277. Rome.
Fr. BOUILLoN (Simon), p. z77. St-Lazare.
Fr. Rousss. (Antoine), p. 278. Orsigny.
Fr. GEAY (Pierre-Salomon), p. 282. St-Lazare.
Fr. SIMON (Jean), p. 282. Saintes.
Fr. LA FARGuz (Raymond), p. 283. Montuzet:
M. RHODES (Pierre), p. 283. Agen.
M. DE LA PIERRE (Pierre), p.290. Bziers.
Fr. MELIER (Pierre), p. 293. Valfleury.
Fr. REUSSE (Antoine), p. 294. Varsovie.
Fr. GRENIER (Pierre-Antoine-Pru-
dent) cd., p. 295. Inv-lides.
SS. CLEMENT XII, p. 295.
M. le comte SAPIEHA, p. 296. Varsovie.
Mgr DE ST-MALO et M. VILLALON,
son secritaire, bienfaiteurs, p.297. St-Servan.
M. I'abbd PmhELa , bienfait., p. 298. Lecce.
Fr. LA&mt (Jean-Bapt. de), p. 299. St-Lazare.
M.VmILLESCASES(Guillaume),p.3o5. Bons-En-
fants.
S 17 " M. LE MAISTRE (Hermand-Joseph-
Nicolas), p. 329. Sedan.
18 a M.BERNARDIS (Antoine-Fortund DE), Ferrare
p. 33o. (Genes).
• 15 a M. FAROUx (Pierre), p. 33 . Alger.
22 , M. PASTEY (Jean-Baptiste-Joseph),
p. 339. Id.
4 aoit. Fr. GuESDON (Charles), p. 349. Id.
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740, 8 sept. M. HOULLIEZ (Charles- Etienne),
p. 341. Rochefort.
SiL a M. CAIRELLE LA RiviiBa (Antoine),
p. 342. Le Mans.
a 26 s M. AsBNGH (Jean-Bernard), p. 344. Monte-Cito-
rio.
a 27 a M. LOUVEL (Marin), p. 347 Versailles.
S Ia nov. M. CANt•L. (Jean-Antoine), p. 348. Monte-Cito-
rio.
17 b Fr. Booxt (Claude), p. 35o. Bons-En-
fants.
S 20 a M. CANtE (Pierre), p. 352.
S 7 dec. M. FORGERON (Jean- Pourjain),
Versailles.
p. 35a. Sedan.
» 7 P Fr. TRQUET (Ignace), ci., p. 356. Poeiters.
Sa8 A Fr. BUTERNE (Thomas), p. 358. St-Lazare.
i741, 8 janv. Fr. TEZNER (Antoine), p. 359. Sambor.
S i1 A M. BorNT (Hyacinthe), p. 359. Versailles.
I I fevr. M. PONSIGNON (Nicolas), p. 359. Id.
25 P F. HILAIRE (Jean-Pierre), cl.,p.36o. Cahors.
S as mars. M. ROGON (Rend), p. 361. St-Lazare.
2 avril. M, PANCALDI (Jean), p. 366. Pavie.
,,22 a M. PIETROw (Joseph-Marie), p.366 Avignon.
* 7 mai. M. CossaRT (Jean-Michel), p. 367. Varsovie.
to 0 M. KowALicx (Andre-Michel)p.3 7 o. Stradom.
S 1o * Fr. GoBERT (Michel), p. 370. St-Lazare.
n 25 a Fr. BRRA•NIm (Frangois), p. 372. Perouse.
* 8 juin. M. SAL.AING (Francois), p. 373. Buglose.
* is Fr. ZATORSKI (Francois), p. 374. Stradom.
N.-D. de la
* 6 juill. M. JouvMoN (Charles), p. 375. Rose.
n 23 > M.AiANDR (Jean), p. 377. Versailles.
Si3 aofit. M.BRossIER (Jean-Baptiste), p.378. Chartres.
S i " sept. Fr. La PIERRE (Martin), cl. p. 38i. Cahors.
S x* mars. M.OLIVA (Honore),bienfait., p.38r. Rome.
S 16 mai. Cardinal LANFREa NI (le), bienfait.,
p. 38t. Id.
z 6 juin. Mgr BRIQUEVILLB De LA LuzzERN
(Henri de), bienfaiteur, p. 383. Cahors.
a 21 sept. M. La RocH (Marc-Antoine),p.385. Versailles.
S 12 oct. M. NEGRI (Etienne de), p. 385. Bastia.
a 6 nov. Fr. ADnaRi (Jacques), p. 388. Varsovie.
I.
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Fr. MERCADMR (Pierre-Aatoinecl.,
p. 389.
M. FARJAT (Jean-Baptiste), p. 39 o .
Fr. PLESSIS (Rend), p. 395.
Fr. RoussmAOX (Antoine), p. 396.
Fr. BETTE (Philippe-Emmanuel DE),
Cahors.
Narbonne.
Tours.
St-Lazare.
n
1742,
*
'1
1,
,l
',
1)
n
aII,
*1
1)
a
)1
u
»
)743,
»
a
1741, 8 nov.
23 -)
3 dic.
S jamy.
4 »
r7 ,
21 )
rI fevr.
26 mars.
27 *
28 a
4 avril.
5 )
IO n
FO -
r2 a
2 juill.
eo aout.
27 n
6 sept.
19P I
zo sept.
24 rt
I nov.
r6 »
X2 a
24 n
17 dec.'
18 n
3r 8
8 janv.
I8 r
19 »
.2a4 »
c., p. 399. Barcelone
Fr. PHrnts (Antoine), p.405 . Aleth.
Fr. LANOY (Pierre), c., p. 407. Montauban.
M. GRos (Aimi), p.4o7. Aleth.
Fr. CHAUVEAU (Alexandre), p. 414. Angoulame.
Fr. RoBACHsf (Claude), p.4 6. Bayeux.
Fr. FirESNAV (Jean), p. 416. St-Lazare.
Fr. PEZZONI (Mathieu), p 418. Naples.
Fr. MALCE (Jean-Baptiste), p. 419. S--Lazare.
Fr. Seat (Dominique), p. 43r. Flocence.
M. AmRaossrr (Antoine), p. 431. Turin.
M. HOURDEL (Franlois), p. 435. Versailles.
Fr. TAMISIER (Andrd), F. 436. Fontaine-
bleau.
Fr. GODART (Jean-Baptiste, p. 4 37. Rapcouvert
M. MAccAssoLI (Antoine), p. 437. Forii.
M.PLAGIrARD (Jean-Pierrey, p.438. Troyes.
Fr. DARnvS (-Antoiney, p. 44r. Id.
M. DsECHEi (Frangois), p. 44i. St-Lazare.
Fr. GRANWIbKA (Etienne), p. 447. Bezirs.
M. MARC (FranCois-Laurent), p. N.-D. Dell'
449- - Yvrande.
M. DELSAUX (Pierrey, p. 449. Toul.
Fr. ALLAIN (Andrd), p.4 5 . St-Lazare.
M. CurTTrc (Ange-Vincent), p. 451. Rome.
M. DENEGRI (Peerin), p. 476. Macerata.
M. DvTBUAT no TELLAr (Gabriel), Fontaine-
P- 486. bleau.
Mgr MoutINBR (Jearr), p. 578. Chine.
M. BARaBE (Christofle), p. 487. Fermo.
M. LAMBERT (Jean), p. 489. Lyon.
M. FERRARI (Frantois), p. 4.  - Cremone.
M. RAINGCEit (J.-Frangoisy, p.491. Metz.
M. wr~pMe (Joseph, p. 491. - Flowcnce.
M. CAIHUsT D SAINrE-CROIX -ac-.
qoes), p.4q9. RocheforI.
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;43, sn j*v. Fr.Mnaemsm (lean-Bapte), p493 .
t uOfevr. M. LAMOTTE (Vincent), p. 494.
, 8 * M. Bus C (Jea-Pierre) p. 494.
S8 & M. Pusaxmsa (Georges), p.498.
, 6 l. Fr. RIGnora (icelas), p. 498.
S L6 a M. Bocc.-( N icolas-An.mine), p.So t
, x mars. M. GARAGN (Jean-AmaJe), p.. oz.
6 , M. VLGANLGO (Jacques-Philippe),
Lisbonne.
Versailles.
Cremone.
Vilna.
Manosque.
Pavie.
Rome.
p. 5o6. S-Lazare.
z' 12> M. LAuNos. (Piere, p. 5r5. Sens.
S az a M. Fr.L~ (GuislaimS), p. 5j-, Fontaine-
bleau.
S. t avril. F. CAGNEUX (Etienne), p. 520. Grigny.
S 21 ) M. ScmTTerrmt(Pierre-PauA),p.52i. Pr6mislie.
, a27  M. BAILLY (Joseph), p. 521. Invalides.
S9 ma. Fr. FARNA (.Chares-Aatoine), p.
522. Genes.
b 5 jain. Fr-ORsoLtmo (Jean-Thaaddde cl., Id.
S 23 u Fr. T"mpw (Jean), p. 523. . ..-- Dell
Yvrande.-
S 28 ~a M. OxKONIEWn (Micheb-Ferdimad-
Boniface), p. 524..
S i'" juill. Fr. Gutito (Pierre) p. 524-
, 5 » FF. BEVaos (EdeFine), p. 525.
3 14 2 Fr. ELLENA (Jean-DomEiniqe), cl.,
p. 525.
2. aoIt. M. Vivian (Claude), p . 5 26 .
, 3 sept. Fr- LAaaVIB (Jean), p. 527.
, 5-- Fr. MILSENT (Jean), p. 5a~.
S 21 n, M. TjuIcas (Jeaa-Sebastien ),p.529.
3 a3ct. M. METREAU (Christophe) p. 531.
m 0a I . Diswa t (Raymond), p.53a.-
" 14 ) Fr. Gaosawr (Jeaw-Laui), cl.,
p. 53z.
S 19 Fr. Hann.oS o (Jean-Bapt.), p. 534.
,, o•w•r. M. GALLINI (Joseph), p. 53&
, 2a w Fr. ComwTArA wr FPaul), p- 53&
7 faav.
7 fiew.
M~ Luca (Janvier de), p. 539.
M.- F sOAno (Joseph), p.-544.
M. KO~o Nowsn ( CasiamirD p. 545.
Sambor.
St-PoL de
LUon.
RP-chefost
Rome.
Sedan.
Cahors
Rochefort.
Rome.
Coudres.
Lnyon.
Fomtaine-
. bleau.
St-Lazare.
Sarzane.
Man~e-C
sm.
Naples.
Dijoma
SambAr-
1744,
lr
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1744, g9 fivr, M. HESNARD (Abraham), p. 546.
23 a
24 A
24 mars.
7 avril.
15 »
5 mai.
20 a
24 D
28
22 juill.
M. POMIERS (Jean-Baptiste), p. 548.
M.ORTAiur (Jean-Baptiste), p. 550.
Fr. BazEsKs (Mathias), p. 552.
M. THIlAULT (Edme), p. 553.
Fr. REGNAULD (Joseph), p. 56o.
M. ATENEL (Nicolas), p. 56o.
Fr. JACQUET (Claude), p. 561.
Fr. NouE (Germain de la), p. 562.
M .CHAZALETZ (Simon-Pierre),p.564.
M. MALRIC (Nicolas), p. 564.
Fontenay-
le-Comte.
Caho s.
Rome.
Stradom.
Rochefort.
St-Meen.
Id.
Annecy.
Sens.
Valfleury.
Font-Gom.
bault.
* 25 a Fr. AmRI (Pierre-Antoine), cl.,
p. 565. St-Lazare
• 29 sept. M. COPIER (Pierre), p. 567. Marseille
S9 oct. Fr. JUGUIN (Pierre), p. 568. Le Mans
29 a Fr. PoIRIER (Jacques), p. 570 .  St-Mden.
S23 nov. Fr.AGosrx(Joseph-Antoine), p. 571. Fermo.
S 5 dic. M. FERRARE (Polycarpe), p. 5 72. Casale.
S8 » Fr. SAULNIER (Jacques), p. 574. Bayeux.
8 a Fr. CERUTI (Pierre), p. 575. Turin.
745, 9 janv. Fr. Baman (Jacques), p. 576. St-Brieuc
74 3, 19 fevr. M. FoURNIER (Francois), p. 578. St-Cyr.
741, i- janv. S. Em. le Cardin. DE POLIGNAC,
bienfaiteur, p. 579.
744, iofevr. M. DE LA SERRE, prieur de Pome-
vic, bienfaiteur, p. 579. La Rose.
742, "e mars. M. le marquis de Nos, bienfait.,
p. 581. Casale.
* zi avril. M. le due de GiovArszzo, bienf.,
p. 58i. Naples.
744, I* mai. M. CALVEL (Pierre), bienfait., p. 581. Figeac.
• I* juin. Mgr Leon de BEAUMONT, 6evque
de Saintes, bienfait., p. 582. Saintes.
* i" * S. Em. le Card. DE GEVRES, bienf.
p. 582. Bourges.
r32, 29 aout. M. APPIAhm (Antoine), ms. ital. Chine.
p38, a nov. M. AVIGN;o (Barthilemy), ms. Annecy.
742, 17 dec. Mgr MULLENER (Jean), ms. ital.-fr. Chine.
74 4 , 15 juin. M. GRossi (Antoine-Marie), ms. Macerata
745, 24 dic. Fr. MILLIAT (Claude), cl., ms. Lyon.
I
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1746, 5 fevr. M. PASSERO (Andre), ms. Genes.
a 22 mars. Fr. PIACENTI (Dominique), cl., ms. Turin.
S 28 juin. M. BRANscAcc (Ignace), ms. Naples.
Si o dic. M. PEDRINI (Thdodore), ms. ital. " Chine.
VIll. - GkNIRALAT DE M. LOUIS DE BRAS
(1747-1761.)
1747, 24 janv. M.VACCHETTA (Charles), not. bibl.;
Vie. Turin.
a 4 avril. M. CAJMLLI (Laurent), ms. Genes.
S 4 % M. MAURIOL (Raymond), ms. Buglose.
* 8 * M. Buzzi (Cisar), ms. Pavie.
S 17 mai. Fr. FERRARI (Francois), cl., ms. Genes.
S 3 juin. Fr. FRAwcssorrT (Joseph), ms. Turin.
* Ip juill. Fr. CABANNA (Gaetan), ms. Cremone.
* 27 nov. Fr. PAGANI (Joseph-Marie), ms. Ferrare.
a 26 dc. Fr. LANCHY (Pierre), ms. Rome.
1748, 9 fivr. M. LAVAGNA (Philippe), ms. San-Remo.
* 4 mars. Fr. MENNI (Bernard), ms. Reggio.
* 21 d6c. Fr. Ricci (Raymond), ms. Id.
S 19 janv. Fr. COLUccI (Augelo), ms. Florence.
* 24 fevr. M. CAVANNA (Antoinet, ms. G&nes.
* I mai. Fr. MISTROTrn (Barthelemy-Fran-
pois), ms. Reggio.
* 15 mai. Fr. RUPEU.o (Blaise), ms. Casale.
a i juill. Fr. DscLz.E (Georges), ms. Sedan.
1749, 23 janv. Fr. CHIESA (Jean-Pierre), ms. Cremone.
a 8 a M. FORNANI (Georges), ms. Rome.
S 15 mai. M. CORONA (Charles-Antoine), ms. Id.
1 7 a M. NEGRI (Laurent de), ms. Id.
S10 juill. M. BORIES (Jean), ms. Cahors.
a 15 a Fr. Mauorr (Ameide), cl., ms. Turin.
1750, 5 janv. M. PINELL (Thomas), ms. Palma.
Ia a M. GARIGLANI (Pierre-Marc), ms. Turin.
S 28 fevr. M.ROVETA (Jean-Baptiste), ms. Reggio.
x 3 aofit. Fr. ANGELI (Joseph), ms. Rome.
a 25 w Fr. BtRANC (Joseph), cl., ms. Id.
a 28 a M. FALUGI (Ferdinand), ms. Naples.
1751, a fv. M. RoLNDo (Frangois-Antoine),
ms. Forli.
* 7 mars. M. NEGRONI (Antoine), ms. Pavie.
1751, 8 mars.
a 16 a
» 210 a
1752,
3,
*
n
1755,
1755,
1756,
3
1757,
' .
a
1758,
759
1759,
29 n
28 aoft.
27 oct.
6 dec.
27 fev.
12 mars.
it avril.
3o mai.
8 oct.
Z9 a
8 dec.
35 jrin.
5 k v.
28 0
03aofit.
26 mars.
to juin.
23 aoit.
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M. Luca (Joseph-Mariea), ms. Pavie.
M. GATrr (Gaspar), ms. Id.
M. FILIPPI (FranCois), ms. Fortnce.
Fr. Rm.iuim (Marc-Anteiae, cl.,
ms.
F. ANIBALI (Urbain), ms.
M. MAINERI (Jacques), ms.
M. BRESCIANI (Mathieu), ms.
M. GaoFo•GLurri (Anoainae, ms.
M. TESTA (Gaspar), ms.
M. BAutroLIO l•ean-Antaine), is.
M. PIia j ean-Baptiste), ms.
M. SERRA (Gaspar), ms.
M. Durpw (Louis), Sup., ms.
M. CaAvosio Clnement), as.
M. Soano (Amnede), mas.
M. Bosm (GGuillaumne, ma.
Fr.GA oGamu (Joseph-Mari), cl.,.;s.
M. Pmoviso (Jaurear), ns.
Fr. TuRBIN (Antoine), ms.
M. MASSEI (Pierre), ms.
M. C.A mDI (Joseph-Marhieu), ns
M. Rosslsua (Jean-Baptiste), ms.
M. Pono (Joseph), ms.
M. CAS-ROMEDIANI (Jan-IBaptiste),
ms.
r noov. M. MAsmAuM(tLaulent4, Ma.
18 janv. M.SAMPIE-To .Desire), ms.
25 M. G aAms• Jea-Baptidst,me)s.
15 fev. M. Boun.sm r (Pierre), mas.
16 mars. Fr. S•opE (aseph-Flix ),d i., ns.
t 5 aril. M. Bassi (Joseph), ws
8 fev. M.A•lM icur (Ange-AnAdre), ms.
29mars. M. PozrT (Fxaanais), ms.
16msai. M. Bsuwa. (Philibert, ms,
Saafut. Fr. AuiAr.(Pierre), ms.
3a sept. M. NoBEo (Emmaauel), ma-.
24 dec. M.iD L ELUIM PAz ph, Hs.
z2 janv. M. CAIemr (:FMniois4, .am.
24 fiv. Fr. Dassy 4Anaoine, cL, ms.
4 mars. M. Rossi (Antoine), ms.
zadic. M. T~a -Josep), ans
Fermo.
Naples.
Id.
Rome.
CGeos.
Barcelone.
Turin.
Id.
Rome.
Amiens.
Id.
Avignon.
Id.
Turin.
FErrare.
Cremone.
Rome.
Macerata.
Fermo.
Gnes.
Reggio.
esgnes.
Reggio.
Oria.
Valfleury.
Turin.
Fenare.
Florence.
Paris.
Turin.
Noaon.
LUsbonne.
Naples.
Villfranche
Turin.
Id.
Espagne.
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28 fv,. Fr. Soi (Jean-Baptiste), ms.
25 oct. M. GROFFOGLIrTTo (Pierre), ms.
05 mai. Fr. RENZO (Pierre-Antoine). ms.
so sept. M. MoaarT {Jeaa-Baptisej, ms.
0o oct. M. Gamo.iNDI (Pierre), ms.
24 mai. M. GAMIamI (Pierre-Jacques), ms.
IX. - GENE"RLAT DE M. ANTOINE JACQUIER
(1762-1787.)
janv. M. Slsco (Andrd), ms. C
mars. M. ALBaRTuIa (Michel-Ange), ms.
awril. M. MEDA (Dominique), ms.
mai. M.MARTIN (Romuald), ms. 1
juin. M. VILLATA (Joseph-Andre), ms.
janv. 1M. BAJNEUIOU BsAivRI(?) (Frar.-
rois-Marie), ms.
avril. M. FRANzIN (Antoine), ms. N
mai. Fr. n: GacomI (Antoine), ms.
a M.A-vaoaDu Jean-Baptiste), ms.
juin. M. BuzANI (Joseph), ms. P
nars. Fr. DEMArETTI (Michel), ms. T
juill. M. CaSALI (Jean-Antoine), ms.
sept. M. LAVAGNA (Andre), ms. G
dec. M. MAc (Charles). Vie. L
avril. Fr. Bisso (Bernard), ms. G
juin. M. VACClaEZZa (Antoine-Marie),
ms.
1762, 2'3
* 12
S 54
f763, 20
1764, 25
» 29
) 4
• 26
1765, 20
1766, 3
1767, 14
a 27
1768, o1
1770, 8
n 6
* 28
1772, t6
1773, 1
, 5
1774, 28
'1775, 3 a
S3o0
, 3
• 24
1776, 12
1778, r4
1780, t18
Sa22
1781, io
M. PEssiARn (Philippe-Benoit), ms.
M. SPINOL. (Jdrbme), ms.
M. GRASSI (Frangois), ms.
IL. BHLac (C.sar), ms.
M. ALBERTINI (Jean-Baptiste), ms.
M. RE=ZANO (Raymond), ms.
M. Guo VE.osI (Jean), ins.
M. GNASCO (Charles-Henri), ms.
M. PawwDa (Jean-Baptiste), ns.
M. GALLo (Luo-Frangois), ms.
M.Scarn (Jean-Pierre) ms.
M. MANTELLI (Jean-Baptiste), ms.
Fr. DvwMx 4 Jeanz4 .s.
M. SAVELLI (Antiac), ms.
Pavie.
Bari.
S- Remo.
Id.
Ferrare.
Bastia.
Iremoae.
Id.
Id.
urin.
Id.
Id.
(aples.
Id.
Id.
erouse.
urin.
Id.
enes.
aRochelle
enes.
Id.
urin.
enes.
laisance
urin.
aples.
ome.
urin.
Id.
londovi.
Id.
Id.
ome.
ahors.
Id.
T
G
P
T
N
R
T
R
C
1760,
1754,
1757,
170I,
janv.
ddc.
fev.
ril.
avril
dec.
oct.
sept.
anv.
fe&.
Oct.
t782, 17 janv.
1785, 3 mars.
0 z5 oct.
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M. CoLuzzi(Jean-Bapiste), ital. not.
de M. Franzini, 29 avril 1764.
Fr. PANANTE (Ignace), cl., ms.
M. CEmwN (Charles-Francois), ms.
Y. - GiNERALAT DE M. F1LIX CAYLA DE LA GARDE
(1788-18oo.)
1788, to juin. M. REVELLI (Alexis), ms. Turin.
1789, 28 aoWt. M. FERRaR (Vincent), ms. Barcelone.
1792, 3 sept. M. FRANcIS (Louis-Joseph), mas-
sacrd h St-Firmin. Ann., t. LVII,
489. Paris.
a 8 a Les victimes des massacres de Ver-
sailles : MM. AVRu. (Jean-Bap-
tiste), GALOIS (Jean), CaROn (Ma-
thieu, COLIn (Alexis), GRUGER
(Henri). Ann., t. LVII, 406. Versailles.
* 8 • M. BAILLY u Nicolas-Joseph), mort
pour la foi dans les prisons. Ann.,
t. LVII, 496. Amiens.
1793, 17 nor. M. Lucas (Alexis-Julien), victime
des noyades. Ann., t. XLV, 488,
et t. LI, 179. Nantes.
1794, 17 mai M. GUINAUD (Louis), mis & mort.
Ann., t. LIV, 856. Lyon.
a M. JANET (Jean), mort dans les pri-
sons. Ann., t. LX, 463. Ile Madame
a * M. BERGON (Francois), mis & mort.
Ann., t. LXIV, 3o3. Cabors.
1795, o1 janv. M. FRAYSSk (Jean-Marie), meurt
detenu.Ann., t.LI, 186; t. LXIV,
304. Marennes.
a M. FANTELLI (Csar), ms. Mondovi.
M. RoGUEs (Rene), mis & mort.
Ann., t. LXIII, 47o . Vannes.
9 fevr. M. MARTELET (Franqois-Ldonard),
fusill6. Ann., t. LXIII, 475. Besanjon.
M. GUIN (Frangois), deporte. Ann.,
t. LXIII, 473. Guyane.
M. RAIBAULTr ( Csar-Auguste), de-
porte. Ann., 474. Id.
Velletri.
Turin.
Id.
a
1796,
1798,
1799,
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18oo, ia fiv. M.CAYLA (Filix-Joseph), Sup. gn.
Circ.t. I1, 190-204; Vie imp.in-8. Rome.
15 mars. M. ALAStA (Jean), m6m., t. II, 44o-
539. Italie.
18o0, 23 aoft. Fr. PLSKAlCZEWSKI (Joseph), coad.
mim., t. 1, 571-574. * Vilna.
S 6 nov. M. SaRRk (Jean-Claude), ms. Paulhan
(Herault).
* 6 m M.RAux (Joseph), mim., t. VII,
829. Chine.
1802, a avril. M. EYRARD (Frangois), ms. Cahors.
18o3, .9 janv. M. VILLA, m6m., t. VIII, p. 71.
S 24 juin. M.CORRADI (Barthdlemy), not. ital.
ms., p. 171.
1804, 6sept. Fr. PARIS (Joseph), coadj. mim., t.
VIII, 117. Chine.
S to ddc. M. GRoHs (Paul), sup., mem., t. I,
614-617. Zoslaw.
18o5, 4 mars. M. VicHusAr (Jean-Claude), mem., Constan -
t. III, 538-6i6. tinople.
SM. VIROr, Anales, t. I, 79. Damas.
18o6, 15 sept. M. BRUNET (Frangois), vie. gen.
(Florentin), Ann., t. L, 342; circ.,
t. II, 269-273; ms. ital. Paris.
1807, 16 n M. PLACIARD (Claude-Joseph), Ann.
t. L, 343; circ.,t. II, 272-227; ms.
ital. avec M. Brunet. Id.
1 3 dec. M. HussaxzswsxI (Thomas), mem.,
t. I, 574-584. Vilna.
I809, 5 mai. M. VIvER (Valerien), (avec Jean
Viver), ms. Guisona.
a 26 nov. M. FERRIS (Edouard), Ann., t. XLV,
186-200. Maynooth.
8t1 , 6jaav. M. Joussouv (Jean-Andre), mem.,
t. III, 6t6-686. Alger.
a 26 juill M. PHILIPPE (Laurent), ms. Nimes.
a 3 sept. M. WOLENSKI (Sibastien), visit.,
mim., t. 1, 438-441.
1812, 2o dec. M.FaMAJA (Benoit), rel. ital. ms.
i3-i3o.
1813, 12 aofs. M. GmIstLA (Joseph), mdm., t.VIII,
48, 85-126, 3i6; Ann., t. II, 2;
1814, i8sept.
1816, 24 avril.
1817, 10 juill.
18s8, 2 juin.
- So -
t. III, 32; t. XI, 428. Pikin.
M. JAxuBowsx (Joseph), mim., t.I,
462-475; not. bibliog., 148-150. Varsovie.
M. HAANON (Dominique), sup. gen.,
Ann., t. L, 344-345, not. rec. t. I;
circ. t. II.
M. CARAmPEIL (Francois), Ann.,
t. XLVIII, 64.
M. BOITEL (Firmin), ms.
Paris.
Salonique.
Fontaine-
bleau.
S 18 a M. SAL.vTORI (Chritien), ms. ital. Bastia.
n 15 dic. M. DuMAZEL (Lazare), mem. t.VIII,
31-84, 349. Chine.
1819, 4 mars. M. VERBEaT (Charles), circ., t. II;
Ann. t. L, 346; ms. ital. avec not.
de M. Brunet, 1806. Paris.
13 juin. M. SlcARO (Charles-Dominique),
rel. ital. ms. 27, 141-145.
S27 aoft. Fr. PATROI (Joseph), ms. Rome.
1820, 18 fei. M. CLET (Jean-Franjois-Rigis),
Ann., t. XXIV; t. V, 3oo; t. XII,
666; t. XXXIV, 3o6; t. XLIII,
17 ; Vie; mem. r. VIII, 379-393. Chine.
15 oct. M. ANDREIS (Fdlix DE), ms. (1821); S. L
not. bibliog., p. 26; Vie. (Miss<
S 13 nov. M. PoBL (Andre), mdm., t. I, 549-
571; not. bibliog., p. 19. Vilna.
1821, 7 fv. M.VIGuIER(Pierre-Frangois), mim.,
t. III, 356-37o; not. s. le reiabliss. Paris.
* 23 nov. M. CIABRAm D (Francois), ms. ital. Sarzan
1822, 17 mai. M. COLSI (Camille), rel. ab., t. II,
91-98. Santor
1822, M. FERRARI (Andre), not. ms. (par Nouv
Mgr Rosati). Orlea
1823, 24avril. M. FoLcHI (Francois), ms Rome.
1824, 9 juillet. M. FIGON (Louis), not. bibliogr.,
p. 182.
* 22 aofit. M.NERVI (Gaetan), ms. Genes.
1825, 27 iuiir . CaEN (Francois), mim., t. VIII,
409.
22 aofit. MgrGAw•oLm (Louis), rel.ab., t. II,
31 -323.
ouis
>uri.)
e.
in.
elle-
ns.
Chine.
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1826, 23juin. M.SYMNowcz (Michel),Visit.,mdm.,
t. I, 477-48o. Varsovie.
1827, 4 janv. M. GIovANELLI(Antoine), relat.ital.
ms.
XI. - G9NERALAT DE M. P1ERRE.DE WAILLY
(1827-1828.)
1827, 14 oct." M. CERACCHI (Marc), rel. ital. ms.,
146-1 5o.
:828, 3t mai. M. FOLTIOWSKJ (Adolphe), Sup.,
mim., t. I, 254. Gnesen.
S 3 aoft. Fr. BOGGIANI (Pierre), cl., ms. Genes.
S26 oct.' M. CARTENOVIS (Louis), ms. ita!. Bologne.
> 26 * M. D WAILLY (Pierre-Joseph), Ann.,
t. L, 348; circ., t. II; ms. ital. Paris.
XII. - GENRALAT DE M. DOMINIQUE SALHORGNE
(1829-1835.)
S83o, ii fMv.. M. CoLUCcI (Barthelemy), ms. ital. Rome.
1831, 2 mai. M. PERBOYRE (Louis), ms., Ann., En route p.
t. IV, 39o. Matdriaux. la Chine.
2 g9 . M. BOUJARD (Charles-Vincent), Ann.
t. L, 347 ; circ., t. II, ms. Paris.
A 5 juin. M. LAmlor (Louis), mem., t. VIII,
439-446; not. bibliog., p. 163 ;
* Ann. Chine.
• - 23 aofit. M. ROBERTI (Romuald), ms. ital. Rome.
n 17 dec. M.DEANTomN (Jean-Baptiste), rel.
ital. ms. 174-175. Sarzane.
1833, 6 jany. M. DR FULGURE (Juste-Antoni), rel.
ital. ms., 179.
* 9 mai.. M..VsseASINI (Paul), ms. Rome.
* i5 avril. M. NEKERE (L6onDE), not.ms.;Vie
d'Elisabeth.Seton, p. 669-670. .. tats-Unis.
i aoft. M. Rzmusjt (Paul), Vie; mim., t. I,
481-494. Varsovie.
1835, 3 mars. M. BACCARI (Francois), circ., t. II,
339; not. ital. ms., 37-53.
* 4 juin. M. VIVER (Jean),, s., (avec M. Val.
Viver, 5 mai 1809). Barcelone.
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XIII. - GENERALAT D M. J.-B. NOZO
(1835-1842.)
1836, t" mars. M. MARTINENGO (Joseph), ms. Mondovi.
* a2 avril. M. JOVINELLI (Frangois), rel. ital.,
182-i83.
S 25 mai. M. SALHORGNE (Dominique), Sup.
gdn., Ann., t. L, 35o; not.; rec.,
t. I; circ., t. II, 425.
a 9 juill. M. RICHENET (Jean-Frangois), mim.
t. VIII, 42-84, 349- Chine.
4 1 aott. M. DE PIETRI (Charles). Plaisance.
1837, 20 fev. M. DE CASTRO (Liandre), Aan.,
t. XXII, i3o. Bresil.
S 28 mai. M. BOILLmER (Jean), not. ms. Etats-Unis.
Paris.
S 14 aotLt M. SEMPsAU (Jean-Arnaud), Ann.,
t. V, 159, 169, 173, 217, 242,
218. Chine.
a 15 nov. M. TEYSSEYRa (Jacques), Awt. t. IV,
i32, 16i; t. VIII, 289; eloges. Antoura.
1838, 3 mars. M. STANCZYK (Joseph), m6m., t. I,
651. Zitomir.
» 4 avril. M. GazZAN (Barthilemy), reL ab.,
t. II, 5-22.
* 31 mai. M. SIFFREDI (Jacques), ms. Mondovi.
S5 sept. M. SixONIN (Francois), Ann.,t. IV '
ou V, 45; not.; eloges. Barrens.
a 2 nov. Mgr PIRts (Cajetan), Ann., t. V, 367,
mim. Chine.
* 13 , M. BAZm (Julien), Am., t. IV, r61;
eloge.
1* 4 0 M. DAnANCe (Jean-Baptiste), ms.,
not. Cahors.
183 9, a2 janv. Fr. OuvA (Angelo), coadj. ms. Barrens.
S 3 mars. M. ScoTTrNI (Adam), ms. Plaisance.
Y ri juill. M.HEaszTroasK(Pierre),sup.;mim.,
t. I, 254-255. Gnesen.
, 27 oct. M. RzEIGLI (Thomas), ms. Mondovi.
184o, ii sept. M. PsweoYRe Jean-Gabriel), mar-
tyr. Vie; Ann., t. VI, 7. Chine.
S12 1 M. TORRETTE (Jean-Baptiste), Ann.
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t. VII, 205-207; mdm., t. VIII;
details. Chine.
2 mars. M.MINGUET(Pierre-Marie-Vincent),
Ann., t. XLI, 514; mem., t. VIII,
43-44. le Bour
7 nov. M. TusTrT (Jean), Ann., r. XLVII,
74; Cloge. Antoura
25 mai M. Tcmiou (Francois), autobiograp.
Ann., t. VI, 389.
Sxjuill. M. HERSrrowsI (Joseph), Sup.,
m6m., t. I, 450. Posen.
24 M.Tosi (Joseph), rel. ab., t. I, x-23. Florenci
7 aoat. Fr. FaRET (Jean), Ann., t. LI. Bordeau
28 nov. M. GIIUooI (Philippe), rel. ab., t. I,
13-46. Plaisanc
4 dic. M. BiraNCAR (Michel-Andre), not.
bibliog., 32. Portuga
23 fev. M. MASTuRZI (Fortune), rel. ab.,
t. I, 46-58. Naples.
x mars. M. PACE (Xavier DE), rel. ital., ms.
i55-x56.
20 3 M. RIccaIN (Jacques), ms. Genes.
26 mai. M. SCARABELL (Pie-Louis), reLita.
ms., 173-174.
bon
i.
1841,
a
1842,
1843.
3
XIV. - GENERALAT DE r. J.-B. *TIENNE
(1843-1874.)
1843, 1o nov. Fr. CoRRET (Jean-Noel), rel. ab.,
t. 1, 98-110. S. Lazare.
S x12z Fr. CorrRET (Disird), rel. ab., t. I,
110122. Id.
S i dec. M.BOULANGIER (Joseph), Ann.,t. L,
35j; rel. ab.. t. I, 122.
1844, 24 avril. M. GAUDEZ (Nicolas), Ann., t. IX,
499; t. X, 14o; t. XXVII, 58 ;
rel. ab., t. II, 4 66-521; t. III. Alep.
S 22 juin. M. HAH (Joseph), rel.ab., t.1,w4o-
152; mim., t.VIII, 98o;not. bibl.,
132. Chine.
S 22 M. ZYGMNT (Anselme), m6m., t. 1,
.679-681; Ann., t. IV, 333-335. Vilna.
IX.
e.
1.
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1844, 12 sept. M. PESCHAUD (Pierre), Ann., t. X,
3o6-318; t. XIV, 20o; t. XLIV,
480. Chine.
* 29 oct. M. Ho (Ignace), mim., t. VIII, 4o5-
408. Id.
* 27 nov. M.YzABEL (Etienne-Augustin),Ann.
t. X, 31 9 -32o. Id.
* 9 dic. Fr. Pica (Jean), rel. ab., . 1, 152-
169. Rome.
1845, 7 avril. Fr. LAUr•L (Louis-Nicolas-Noel),
not. ms. Antoura.
S 14 mai. M. LEGNTro (Nicolas), rel. ms., 181-
183; not. bibl., 144. Naples.
a 5 juin. Fr. FREZZO (Ch.), rel. ab., t. 1, 169.
1 4 juill. Mgr RAMEAUX (Alexis), Ann., t. X,
671-681; rel. ab., t. 1, 18o-21o. Chine.
a 1o sept. M. PIQUEMAL (Joseph-Louis), rel.
ab., t. I, 226-253. Paris.
S x3 oct. M. PESOLE (Michel), rel.ab.,179-181
» 28 dec. M.ZAioNEzKowsK (Rodolphe),mem.
t. I, 161-166. Siberie.
1846, 4 avril. Fr. FABRE. cl., rel. ab., t. 1, 274.
* 3omai. M. BOHDANOWICZ (Joseph), mem.,
t. I, 703, 728-729. Vilna.
a ii sept. M. FRairONT(Antoine), rel. ab.,t. I,
476-48o. Naxie.
* 21 M. DAVIERS (Pierre), Ann.,t. 1,649-
651; rel. ab., t. I. 328-369. Smyrne.
S4 nov. M. GRarPpr (Jean), materiaux, not. Bordeaux.
a Iat M. LELEU (Louis), Ann, t. XI, 671-
689; t. XII, 5; rel. ab., t., 4oo- Constan-
476. tinople.
1847, 18 fiv. M. LAMBOLEY (Charles-Francois),
rel. ab., t. I, 52o. Paris.
S 17 mai. M.BILLET (Jacques-Philippe), rel.
ab., 537. Id.
* 14 aoilt. M. LEGo (Pierre), reLab., t.I, 546-
566. Id.
* 17 M. CARAYON (Joseph', Ann., t.XIV,
189; rel. ab., t. I, 369-400; mim.,
t. VIII, 794, 878, 895; ddtails. Chine.
1847, 11 oct.
* 9 nov.
S7 dec.
1848, 6 avril.
3 o juin.
1849, 4 janv.
a 9 janv.
* 2 fv.
* g avril.
* 7 sept.
" 9 OCt.
» 3 nov.
, 19 d.c.
x85o,
5
22 5
5 janv.
3 juin.
20 juill
i85i, 6 mars.
, 2 juin.
1852, xi janv
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M. PRsvas (Andrd), Ann., t. XIV,
186; mem., t. 8, 998. Chine.
M. APRILE (Nicolas), rel. ab., t. II,
23-3o.
M. MAGLLANI (Jean-Baptiste), imp.
ital. Lombardie.
M. CASTAGNA (Michel-Ange), rel.
ital. ms., 176-178.
M. BASINSKI (Jacques), mem., t. I,
475-467. Lgopol.
M. DELECOLLE (Armand-Charles-
Francois), rel. ab., t. I, 481.
M. PAwrTon (Andrd), mem., t. I,
126-129. Culm.
Fr. LAFAGE (Jean-Pierre), cl., rel.
ab., t. I. 5o6-5x8. Paris.
M. KALINOWSKI (Pierre), mim., t.I,
726-728. Vilna.
M. SARRANS (Louis-Prosper), Ann.,
t.XV, 156-164; mim., t.VIII, 74 5;
ms., not. Chine.
M. BuccrIAN (Louis), ms. Florence.
M. NGAI (Stanislas), Ann., t. XVI,
407; t. XLV, 270; details. Chine.
Mgr LAVAISSIERE (Pierre), Ann.,
t. XV, 151; t. XLV, 138; mem.,
t. VIII, 726-745; details. Id.
M. BARBAGELATA (Jdr6me), rel. ab.,
t. II, 3x-49.
M. UGO (Simon), rel. ab., t. II, 5o-
72. Paris.
M. NARKIEWICZ (Mathias), mdm.,
t. I, 617-618. Zoslow.
. Mgr LARIBE (Bernard), Ann., t.XV,
487; t. XVI, 41-50; mim. t. VIII,
663-676; details. Chine.
M. Kouo (Jean), mem., t. VIIT,
oz26-o41. Id.
M. WOLINSKI (Francois), mim., t. I,
649. Vilna.
. Fr. VETERE (Joseph), rel. ab., t. II,
73-90. Monopoli.
1852, 2 mai.
9 a
" 4 sept.
* 14 oct.
S 29 )
* 27 nov.
1353, 1 janv.
1 x8 fer.
S15 mars.
S 5 mai.
', 28 A
II
1854,
t855,
1856,
a »)
26 juin.
8 juill.
26 aofit.
7 janv.
8 a
5 mai.
6 aout.
21 janv.
17 sept.
13 fiv.
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Fr. SouLt (Antoine), Ana., t. XVII,
286-288; not. Bibek.
M. Flowau.o (Pascal), rel.ital., ms.
54, 183-184.
Fr. VAUTRa (Charles), mem.t.VIII,
749-753; Ann., t.XVI. 6; eloge. Chine.
M. LoPusiu (Michel), mdm., t. I,
244. Lublin.
M. BASSET (Antoine), An., t. IV,
IX, XVI. Beyrouth.
M. MONTEIL (Jean), Ann., t. XVIII,
212, 215,227; ms., not.; ddtails. Rio.
M. PAROI (Louis), not. ms. Saint-Louis
(Etats-Unis.)
Fr. BtLNA (Martin), ms. Louisiane.
M. KLAISCHER (Jean), rel. ab., t. IV,
346-372. Autriche.
M. BOBR (Jean), mem., t. 1, 229. Plock.
M. COMBILLES (Jean-Antoine),Ann.,
t. XVIII, 504, 519; t. XX, 126;
t. XXI, 42o; t. XXIII, 4So; mem.,
t. VIII, 842, 946 -953 ; rec. I. Mongolie.
M. BOULLIER (Jean), ms. Paris.
M. PELLEGRINI ( Lonard), ms. ital. Tivoli.
M. CHOSsAT (Jean-Francois), mim.,
t. III, 689-691. Belley.
M. RzEDO (Louis-Prosper), rel. ab.,
t. IV, 532-584. Tours.
M. BOJANOWSKI (Thomas), mem.,
t. I, 5o3-5o4. Varsovie.
M. KoLosowSrI (Michel), mim., t. I,
657-662. Ulluksozta.
M. SONG (Paul), conf. d. 1. foi, A nn.,
t. XVIII, 121, 143, 156; mem.,
t. VIII, x13.
M. BORDES (Cl6ment), rel. ab., t. II,
522-534.
M. EscARRA (Joseph), rel. ab.,t. IIl,
525-555.
M. BRICET (Theodore), reL ab., t. II,
99-226. Tours.
M. Lu Mathieu), Ann.,t. XXI, 489. Chine.
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1856, so mai. M. NADOLSKI (Adam), Visit., mim.,
t. I, 495-503. Pologne.
* 25 M.BoURGtEOs(Jean-Mathieu),Ann.,
t. XXI, 273-275. En Orient.
* 15 sept. M. GaEBRA (Michel), mart. Ann.,
t. XXIII, 345; t. XXIV, 65. Abyssinie.
1857, 24 avril. Fr. DAVID (Paul), not. ms. Ourmiah.
x 12 juin. M. DANERI ( Nicolas), imp. ital.; or.
funeb. Sarzane.
S 26 a M. MONTELS (Ferdinand), Ann.,
t. XXII, 468; t. XXV, 189; t.
XXVI, 279; t. XL, 606; not.,
t. XLIV, 484-845; mim., t.VIlI,
not. ms. Chine.
1858, 5 avril. M. DAxNIs (Joseph), Ann., t. XXIII,
315-327; not. ms. Khosrowa.
, 13 juin. M. DELCROS (Jean-Marie), not. ns. Etats-Unis.
a 24 0 M. TcHANG (Paul), m6m., t. VIII,
1120; Ann., t. 1Il, 138, 181. Chine.
S 3o juill. M. DWLING (Michel), mem. t. VIII,
795; Ann., t. XVI, 24-40, 441,
446, 463. Id.
* 22 oct. M. GREDZINSK (Martin), t. I, 451-
452-454. Posen.
S 12 nov. M. PEuzI (Ange), rel. ab., t. II, 227-
272. - Plaisance.
1859, 25 fiv. M. SAnULEWIcz (Francois), mdm.,
t. I, 637-638. Kraslow.
S Ii mars. M. SPAGNOLI (Oronce), ms. ital. Rome.
S9 mai. MgrDAGuIN(Florent),Ann..t.XXIV,
400-407; t. XXV, 237; rel: ab.,
t.IV, 288-297; mdm., t. VIII, 951-
963. Chine.
• 5 aofit. Mgr LETIZr (Camille), ms. Naples.
2* 7 sept. M. Duuns (Joseph), Ann., t. XXIV,
445-446. Milan.
i86o, 18 janv. M. MARTINO (Agnel DE), ms. Syracuse.
S 2 fiv. Mgr DAm1COURT (Franrois-Xavier).
Ann., t. XXXVIII, 121; t.XLIV,
487; mim., t. VIII, 668-676; rel.
t. I; or. funeb., liasse 8; Vie. Paris.
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186o, 12 fivr. M. FIEDOROWIcz (Joseph), mim.,
t. 1, 622-678. Illukszta.
S12 mars. M.GAMBA (Paul), rel. ab., t. III, Constan-
273-3to. tinople.
a 22 a Fr. MARECHAL (Constance) cl., ms. Nouvelle-
Orlans.
a 28 juin. M. SIucILLo (Thomas), mim., t. I,
654-655. Oswiei
S i juill. Fr. BIRMINGHAM (Thomas), cl., not. Saint-Louis
ms. (Et.-Unis).
A 3o , M. LEROY (Frangois), Ann.,t. XXV,
3oi, 340, 386; rel. ab., r. II, 406-
465. Antoura.
* 31i Mgr DE JACoBIs (Justin), Ann.,
t. XXVI, 118-127; t. XXIX, 147;
, t. XXX, 78; Vie. Abyssinie.
a 16 oct. M. GILLOT (Pierre-Marie), rel. ab.,
t. II, 543-590. Syrie.
P 17 s M. KossoBeuDZ (Hippolyte), m6m.,
1. I, 685. Bialystok.
S 17 0 M. GIELZYNOWIEZ (Mathieu), mim.,
t. I, 686. Bialystok.
19 * M. Poussou (Antoine), rel. ab.,
t. III, 324-405. Paris.
S 24 , M. DUBOURDIEU (Etienne), rel. ab.,
t. II, 464; not. Antoura.
S26 oct. M. GORZKIEWIEz (Mathieu), sup.,
mem., t. 1, 408-413. Varsovie.
27 nov. M.MIERZWIRSKI (Jean), Sup., mim.,
t. I, 683-685. Bialystock.
9 a M. MALINOWSU (Adalbert), mim.,
t. I, 54-5o07. Varsovie.
a 7 dec. M. Sut (Mathieu), Ann., t. II, 21 ;
mim., t. VIII, io32-1168. Chine.
1861, 25 janv. M. HIRL (Conrad), ms. Paris.
» 9 avril. Fr. GrIANAZI (Emuile), rel. ab., t. III,
555-569.
2 ai oct. Fr. GRANOTIER (Jean-Marie), rei.
ab., 591-6o5. Id.
1862, o1 juill. M.LY (Andrd), Ann., t. XXX, 347;
t. XXXIII, 3oi. Chine.
1862, to aoit.
n 22 nov.
a lo-ddc.
1863, 2 janv.
Si1 mars.
0 13 juill.
1864, 31 janv.
, 13 avril.
* 3 n
* 17 aout.
* 20 o
, II sept.
1865, 25 avril.
a 16 mai.
a 24 juin.
- 20 oct.
U 23 nov.
1866, 28 janv.
1867, 31 n
* 8 fevr.
S i15 nov.
1868, 7 fevr.
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M.TALMIER (Joseph), Ann., t.XVIII,
514; t. XXVIII, 549. Chine.
M. PUTUATICKI (Antoine), mem.,
t. I, 268-270. Lowicz.
M. CHAUDET (Henri), ms., notice. Salonique.
M. ROUGE ( Flix), Ann., t. XXIX,
182-197; t.XXX, 464; not. ms. Perse.
Fr. Rusio(Gregoire), rel.ab., t. III,
569-572. Mexique.
M. LAMANT (Aimd), rel. ab., t. IV,
319-345. Paris.
M. DOWLEY (Philippe), Ann., t.XLI,
48-55; not. Castleknock
Fr. FIUIoN (Andre), rel. ab., t. IV,
298-318. St-Lazare.
M. ROUSSEAU (Paul), imp. Paris.
M. GAGNEPAIN (Urbain), Ann., t. Nouvelle-
XXIX, 608. Orldans.
Fr. BRaNCOURT (Leon), cl. Ann.,
t. LX, 328. Paris.
Mgr BIANCHERI (Laurent), Ann.,
t. XXX, 8o. Massawah.
M. ALADE. (Jean-Marie), rel. ab.,
t. III, 313-333; Vie. Paris.
M. SCHLICK (Dominique), Ann.,
t. XLIII, 92-95; rel. ab., t. IV,
373-460.
M. STURCHI (Pierre-Paul), rel. ital.,
ms, p. 54. Id.
M. DB-GouLIm, Ann., t.XXXI,6 4 o-
643; not. Perse..
M.TcHENG(Joannes), Ann.,t.XXXII,
351,433; t. XXXV; i3o; eloge.
M. SEMERIA (Antoine). Italie.
M. GOTTLICHER (Jean), Ann., t.
XXXIII, 343; t. XXXV, 159-161. Chine.
Fr. COSGRAVE (Guillaume),cl.,Ann., Saint-Louis
t. XXXIII, 299. (Etats-Unis)
M. JANuARD (Andr ),Ann.,t. XXXV,
S3o-5. Chine.
M. L.ARRETTA (Antoine), Ann.,
t. XXXIII, 254. Mexique.
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1868, 1r mars. Mgr BEL (Louis), Ann., t.XXXIII, Mexico.
216, 463-76; t. XXXIV, 592;
ms. Alexandrie.
a 24avril. M. SOULAGE (Jules-Hercule DE),
Ann., t. XXXVIII, 6o0. Lima.
* 4 dic. Mgr MouLY (Joscph-Martial),Ann.,
t. XXXIV, 259-6x, 309-18, 338-43;
t. XXXV, 157. Rel. ab., t. III,
251, 313. Chine.
1869, i8 f6vr. Mgr.ANOUILH (Jean-Baptiste), Ann.,
t. XXXIV, 334, 493-9; t. XXXV,
i85, 590 ; t. XXXVI, 186-87 ;
t. XXXVII, 121; Vie. Id.
a 7 mai. M.AAuYA(Franj.),Ann., t.XXXIX,
196; rel. ab., t. III, i-118.
» 16 a Fr. DEBERLES (Nicolas), Ann.,
t. XXXVIII, 600. Lima.
a 29 sept. Mgr BALDUS(Henri),Ann.,t.XXXV,
165, t. XXXVI, 89; t.XXXVIII,
12x ; Vie. Chine.
1870, 14 janv. M. GAMBARD (Flavien), Ann.,
t. XXXVI, 94. Id.
z 26 mai. Mgr Omw (Jean), Ann., t. V, i5,
45, 53; t. VIII, 18o, 233; t. XII,
462; Vie d'lisabeth Seton, 667;
Vie. Etats- Unis.
a 21 juin. M. CHEVRIER (Claude), Ann.,
t. XXXVI, 56, 62; t. XXXVII;
a Martyrs de Chine ». Tien-Tsin.
* 21 n M. Ou (Vincent), Ann.,t. XXXVI,
57, t. XXXVII, i3o; a Mart. de
Chine . Id.
a 24 juill. Mgr MAC CAaE, ivEque d'Armagh,
ms. Irlande.
S 13 aoxt. M. PINN (Joseph), Ann., t. XXXVI,
ri3; t.XXXIX, 197; ms.; Vie. Akbes.
t87t, 24 fvr. M. SIIAND (Antoine), Ann., t. XV,
86-7; t. XVI, 389; t. XXV, 242. Chine.
a 2 avril. M.LAvaIsslKRE (Jacques-LouisDE),
Ann., t. XXXIX, 582. B.-Ayres.
a 25 > M.PAToux(Ladislas),Ann.,t.XXXIX,
582. Id.
18
2f
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72, 25 janv. M.REcoLONS(Georges),Aux.,t.XXX,
512; t. XXXIII, 259. Mexique.
* 8 mars. M.VAuIS (Franjois), rel.ab.,t.II,
333-63. . Paris.
. 16 n M. DESAUTHIEUX (Paul), Ann.,
t. XXXVIII, 99-o10. Chine.
* 23 juill. M. LECHARTIER (Jean-Louis-Ar-
naud), ms. Paris.
* 27 , Fr. FOURNIER (Alexandre), Ann.,
t. XXXIX, 515-24. Chine.
a 8 sept. M. VARks (Jean-Baptiste), Ann.,
t. XXXIX, 35; ms. Ourmiah.
* 2 nov. M. HAYDEN (Jean), Visiteur, Ann.,
t. XXVIII, 7; t. LI, 43o. Etats-Unis.
o 24 a M. SPACCAPIETRA (Vincent), iv.,
Ann.; Vie. Smyrne.
873, 6 fivr. M. OUDIETTE Pierre-Henri), rel.
ab., t. III, 119, 251. Paris.
a 20 mars. Fr. CARBOrKNER(Francois), not., ms. Id.
* 19 mai. M.MoNTEIL(Pierre),Ann.,t.XXXIX,
35. T4heran.
i 6 oct. M. VICART (Eugene), reL ab., t. III,
363, 469. . Paris.
a 23 , M. ROMOND (Antoine), Ann.,
t. XXXIX, -34, 155; not. XLVII,
62-66. Antonra.
* 18 dec. Fr. M TYr (Joseph), not. ms. Chine-Paris
a 3o » M. TcWmG (Paul), Ant.,t.XXXIX,
368-7 ; t. XLIV, 486, t. XLV,
272.
874, 22 janv. M. ROGowsu (Pierre-Paul), Ann., Constanti-
t. XXXIX, 124-6. nople.
* 16 fUvr. M. BUontiNoo (Jacques-Francois),
Ann., t. XXXIX, 476-83; Notices
bibliogr., 26-28. Etats-Unis.
2 17 , M. SAuPUREI ( Flix), Ann.,
t. XXXIX, 337; t. XL, 91g Chine.
a 12 mars. M. ETIENE (Jean-Baptiste), Sup.
gen., Ann., t. XXXIX, 44, 165 ;
Vie. Paris.
a i3 a M. ANALON (Romuald), rel ital.,
ms. i3o-i4o; or. funeb, imp.
1
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s874, x" avril. M. LITTARDI (Etienne), rel. ital.,
ms., p. 159-16o.
S2I , M. BONNIEU (J.-B.), ms. . Salonique.
S 4 juill. Mgr S.LOMONI (Joseph), Ann., Monte-Cito-
t. XL, 21, 4 3. rio.
» 3 aotit. Fr. JACOB, rel. ab., t. IV, 484, 5oi. Paris.
GoNARALAT DE M. EUGENE BORA
(1874-1878)
1874, 20 oct. M. VICART (Ernest), rel. ab., t.IV,
227-267. Montdidier.
8 dic. M. BORGIA (Joseph-Antoine), rel.
ab., t. IV, 585, 688; Ann.. LIX,
146. Madrid.
, M. VACONDIo (Lionard), not., ms. Paris.
1875, 27 janv. M. ANSINELLI (Jean). Fl. fun. impr. Casale.
a 12 fvr. M. LEPAVEC (Joseph), Annales,
t. XL, 349; t. LI, 366. Monastir.
S3 mars. M. CAYROL( Firmin), rel. ab., t. III,
51 1-527.
n 14 mai. Fr. BAIuLEUL (Edouard), ms., not. Paris.
S7 juill. Mgr FERREIRA ViCoso (Antonio),
.Ann., t. XLII, 622-635; rel. ab.,
t. IV, 5o2-53i. Brisil.
S 2 aofit. M. GUILLAUME (Ambroise), ms. Cambrai.
, 14 sept. M. COMBELLES (Jean-Joseph), voy.
Ann., table, p. 118-128. Akbs.
SI"t oct. M.MARTINENGO (Dominique),Ann.,
t. XLII, 225-234; or. fun.; Rec.
t. I.
1 a M. PENEs (Antoine), imp. ital. Genes.
S27 dic. M. CREMISNI (Michel-Antoine), not.
t. IV, 461-483; rel. ital. ms., 157-
I58; not. bibliogr., 8 4-89. Rome.
1876, 13 mars. M. DMuoNT (Antoine), Ann.,t.XLI,
445. Tehdran.
* 20 - M. COSALIGO (Antoine), imp. ital.,
or. fun. Savone.
* 25 M. LAGERE (Eugene), Ann., t.XLI, .
462. Rio.
2 2 avril. Fr. OuANG (Venance); ms. Chine.
1876, 9 mai.
» 28 oct.
» 17 nov.
» 18 a
4 dec.
1877, 6 janv.
* 28 fdvr.
* 22 juin.
* 28 3
- 27 sept.
1 i3 nov.
io ddc.
1878, 28 janv.
, 5 mars.
S29 mars.
o 1 avril.
, 3 mai.
Sit juill.
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M. LACOMBE (Pierre), rel. ab., t. III,
469-85. Paris.
Fr. BoYER (Bernard), Ann.,t.XLII,
41-5; not. Santorin.
M.REYGASSE (Marc), Ann., t.XLII,
59; log. Tripoli.
Fr. MARTIN (Ant.), Ann., t. XLII,
61; elog. Id.
M. STOLBERG (Guillaume), ms. Alger.
M. DENIS (Pierre-Urbain), rel. ab.
t. III, 485-5 11. Paris.
M.GINOUVIER (Jean), Ann.,t.XLII,
496-502; not. Irlande.
M. DEL GaoTro (Francois), Ann.,
t. XLII, 623. Caraqa.
Fr. CORSTEN (Pierre), Ann., t.XLII,
622; elog. Rio.
M. MOnAGHAN (Jean),Ann.,t.XLIII, German-
12; dlog. town.
M. DELLAC (Antoine), Ann.,t. XLIV,
146; l6og. Chine.
M.TERRAL (Leon), Ann., t. XLIII,
287, 703; ilog. Khosvowa.
M. ROLSHAUSEN (Hugues de),Ann.,
t. XLIV, 453. Abyssinie.
M. Bibrr (Pierre), Ann., t. XXI,
139; t. XL, 629-33. Brisil.
M. DASSANo (Francois). El. fun.
impr. ' Gnes.
M. COQUEUGNuOT (Etienne), Ann.,
t. XLIII, 721; ms. Chine.
M. Boat (Eugene),Sup. gin.,Ann.,
t.XLIII,353, 521; t.XLIV,8; Vie. Paris.
Fr. CAT (Aimd), Ann., t. XLVII,
66; not. ibid., 67, 95. Antoura.
GIAN1kRALAT DE M. ANTOINE FIAT
(4 septembre 1878.)
1878, 24 sept. Mgr SPACCAPIETRA (Vincent), Ann.,
t. XLIV, i34; t. L, 52-81; re).
ital. ms., i85; rec. I. Smyrne.
1878, 1 r nov.
S 20 d6c.
1879, I janv.
, 14 fdvr.
S 12 mars.
S19 avril.
* 3 mai.
188o, 6 mars.
* 9 mai.
0 27 *
* 10 aoft.
* 28 sept.
* Io dec.-
x88ix,
*
*
*
1882,
*
M
9 jany.
4 mars.
3 mai.
21 juin.
24 juill.
17 nov.
22 janv.
4 avril.
'2 juin.
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M. TCHEOu (Jacques), Ann., t. XX,
146; t. XXII, 263; t. XLV, i3o. Chine.
Fr. BELLOT (Pierre), Aan.,t.XLIV,
441-445, 593. Beyrouth.
M.DEPEYXE(Etienne),Ana.,t.XLIV,
251-254. Antourn.
M. JoAmmN (Jean), Ann., t. XLIV,
471-478; not. Chine.
M. BEnorr (Jean), Ann., t. XLIV,
495-499; not. Rio.
M. GRARD (Joseph), Ann., t. XLIV,
378, 44o; reL ab., t. IV, 1-217. Alger.
M.MELLIER( Louis),Ann., t. XLIV,
304-372; rel. ab. t. IV, 619, 719. Angers.
M. AYMERI (Ange), Ann., t. XLVI,
134. Chine.
M. TOUVRE (Barthelemy), not. ms. Vienne (Au-
triche).
M. Husso (Etienne), Ana.,t.XLV,
483-488; ms. Tours.
M. VERSCHUEREN (Arnaud), Ann.,
t. XLV, 633-640. Rio.
M. THIERRY (Jean-Baptistc), Ann.,
t. XLVI, 121; t. XLVII, 1ox. Chine.
M. DURANDO (Marc-Antoine), Ann.,
t. LVI, 345, 547; t. LVII, 59,
187, 372; Vie. Turin.
M. LauRmr (Jean-Baptiste) ; ms. Paris.
Fr. GABEN (Pierre-Joseph), Ann.,
t. LI, 49-154. * Id.
M. BOURDARIE (Pierre), Ann.,
t. XLVII, ai, 36; circ. M. Fiat
aux Sceurs. Id.
Fr. PERas (Jean-Marie), coadj.,
Ann., t. LII, 3z2; ms. Id.
M. CkSAR (Joseph), Ann., t.XLVI,
707- Ardquipa.
Mgr ALvARES DE MOURA, ms. S. Quiteria.
M. MOLONEY (Patrice), Ann.,
t. XLVII, 440-447. Chine.
M. CoaRY (Narcisse), Ana., LII, 5. Montpellier
M. BOGLIOI (Charles), ms. N.-Orlians.
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I882, 12 aoat. Mgr CLuZEL ( Augustin), Ann.,
t. XLVII, 522-528; t. XLVIII, 71,
85. Ourmiah.
* 18 a M.GAIL.uRD (Henri),Ann.,t.XLVII,
563-568. Alexandrie.
* 20 a M. ILLERA (Julien), Ann.,t.XLVIII,
S18-124. Jaro.
* 24 sept. M.DINiz (Antoine), Ann., t.XLVilI,
53-56. Funchal.
1883, 13 avril. M.GuvoN(Francois),Ann., t.XLIX,
S14; dlog. Chine.
• 24 a M.LAcoUR(Ernest),Ann.,t.XLVIII,
344 444-474. Berceau.
a 5 mai. M. DUTILLIEUX (Jules-Csar), 'ms. Paris.
a 24 b Mgr DELAPLACE (Louis- Gabriel),
Ann., t. XLIX. 114, 473, 567,
578, 583 ; not. t. L, 255. Chine.
a 8 aoit. Mgr GUIERRY ( Edmond), Ann.,
t. XLIX, 135, i38. Id.
a 23 , M.VILADAS (Jer6me),Ann.,t.XLIX,
23-36; not. La Havanc.
a 17 oct. M. NAJEAN (Jean-Baptiste), Ann.,
t.XLIV, io6; not. 225-235; t. L,
389. Damas.
* dic. M. GANDOLFO (Ange - Hippolyte),
Ann., t. XIV, 97, ioo; t. XVII, Emmits-
442. burg.
* 26 M . RoLANDo (Jacques), Ann., t. LI, German-
43o. town.
1884, 4 janv. M. TURROQUES (Jean), ms. Naples.
4 fevr. M. MASSUCO (Antoine), Ann.,
t. XLIX, 511-513; ms. Florence.
a 24 3 M.PuaBLL(Gabriel),Ann.,t.XXXIII,
259; t. XLIX, 611-615. Merida.
I er mars. M. GIAmPAOLO (Sixte); ms. Smyrne.
3 20 i M. SABALETTE (Pierre), Ann.,
t. XLIX, 346-395; not. Berc:au.
* 24 avril. M. You (Pierre), Ann., t. L, 44o;
edg.
* 24 juin. M.LADERRIiRE (Antoine-FranCois),
Ann., t. XLIX, 623-628; not. Rio.
if
it
18
1088,
a
a1
1890,
28 juin.
5 oct.
4 avril.
28 juin.
16 juill.
4 aott.
5 janv.
I1
4 fivr.
27 mars.
5 nov.
19 janv.
;84, 4 juill.
, 7 I
* 24 aofit.
185, 8 mars.
886, 8 janv.
a 18 fivr.
a 14 juin.
S 26 aott.
S o10 nov.
887, 21 janv.
3 1 mars.
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M. LUGAN (Jean-Baptiste), Ann.,
t. L, 12-20; not. Folleville.
M.KAMocKI (Marien),Ann.,t.LVIII,
42. Paris.
M. POULIN (Adolphe), Ann.,t.XLIX,
5o8. Sens.
M. TRAPES (Paul), Ann., t. L, 582;
ilog. Khosrowa.
M. DELTEIL (Guillaume), Ann.,
t. XLI, 145-148; ms. Paris.
M. GIRARD (Louis), Ann., t. LI;
ms. Meaux.
M. MONDOU (Pierre), Ann., t. LI,
462-464. La Rochelle
Fr. SIRVAIN (Eugene),coadj., Ann.,
t. LI, 607. En mer.
M.DAMpRuN(Antoine), Super.,Ann.,
t. LII, 160, 443. Notice. Lima.
Mgr TRUCCHI (Pierre-Paul), loge,
impr. Forli.
Mgr ROUGER (Adrien), Vic. ap.,
Ann., t. LII, 320, 334; t. Lll[, 5,
145, 320, 457. Vie. Paris.
Fr. DUPORT (Pierre-Marie), coadj.
ms. Cali.
M. BEAUFILS (Ignace), Ann., t. LIII, Car ca s-
59. sonne.
Fr. TovRs (Antoine), coadj., ms. Paris.
M. DEVIN (Auguste), Ann., t. LIII,
597; ms. Beyrouth.
M.DUFLOS (Adeodat), Ann., t. LIV,
SI . Abyssinie.
Mgr TOUVIER (Marcel), vic. ap.,
Ann., t. LIV, I li; ms. Id.
M. DiEZ (Faustin); ms.; Vie. Siguenza.
M. FLAGEL (Antoine), brochure. St-Walfroy.
M. BOUILLY (Jules), Ann., t. LIV,
3or. Rio.
M. VAYRIERES (Jean-Pierre), ms. Paris.
F. GARANGER (Vincent), coadj., ms. Dax.
M. PEREYMOND (Ant.), Sup.; ms. St-Flour.
I
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1890, 21 janv. M. NICOLLE (Antoine), Ann, t.
LVI, 307. Montolieu.
S 12 mars. MgrTAGLIAB•EE(Frangois),Vic.ap.,
Ann., t. LV, 346. Pekin.
* 29 juin. Fr. RKmo (Pierre), d., ms. Damas.
a aoat. M. Rizzi (Joseph), Ann., t. LVII, Ning-Po.
294. (Chine).
1891, 2i janv. M. MARTIN (Henri), Ann., t. LVI,
3o5. Montpellier
, 3 fiv. M. DAZICOURT (Thomas), ms.; Vie. Marseille.
* 9 mars. M. HORVAT (Jacques), Ann., t. LX, Cilli (Au-
91. triche).
» 9 a FR. HUYSMAN (Guillaume), coadj.;
notes ms. Antoura.
* 28 juill. FR. MERTENS (Hubert), coadj.; ms. Salonique.
a 29 a FR. MESPLiDE (Louis); ms. Id.
* 31 aocr. M. FERREIRA (Emmanuel), Ann.,
t. LVII, 307. Caraqa.
a 16 sept. M. KHO (Jean-Chrys.), notice ms. Peking.
a 28 a M. VERGEAT (Alexandre), notes. Algerie.
* 3o dec. M.MAURICE (Alfred), Ann., t. LVII,
25 1. Zeitenlick.
a 3ix M. RIxcoux (Alexandre), Ann, Constanti-
t. LVII, 575. -nople.
1892, 7 janv. F. NOUAILLES (Pierre), coadj., ms. St-Waiifroy.
a 18 , M.TouRNaER (Eugene),Ann.,t.LVII,
3io. Petropolis.
20 fevr. M. MALLER (Marien), Ann., t. LIX,
70. Madrid.
a 7 mars. M.ELLUIN (Achille), Ann., t. LVII,
322. Smyrne.
» 9 » M. MAC NAMARA (Thomas), Ann., St-Joseph-de
t. LVII, 325. Blackrock.
a 24 * M. TEISSANDIER (Geraud), Ann., Rio-de-Ja-
t. LVII, 627, 631. neiro.
a 24 ) M.SAGUET(Alexandre),Ann.,t.LVII,
627. Bahia.
a r
• 
avril. M. DOUMERQ (Joseph), not. ms. El-Biar(Al-
gerie.
9 9 a M. ANGLADE (Alexandre), Ann.,
r. LVII, 36i, 36~. Lyon.
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189a, 9 avril. M. ROCHET (Benoit-Joseph), Ann.,
t. LVII, p. 469-473. Yao-Tcheou
S 20 a M. CABROULLIMR (Vincent), Ann.,
t. LVII, 624. Kdren.
* i juin. M. BELLEMERE (Maxime), Ann.,
t. LVIII, I52. Bahia.
a 28 juill. M. WENiS (Liopold), notes. Albi.
* 6 aoiit. M. KiAN (Benoit), Ann., t. LVIII, Chine.
94.
0 o » M. MANDINE (Alexis),Ann.,t. LVIII, Emmitts-
129. burg.
S28 oct. M. LoNGINOTIn (Ferdinand), Ann.,
t. LVIII, 126; eloge fun. impr. Abyssinie.
1 3 nov. M. PEMARTIN (Jean-Bapt.), notice. Bereeau.
S 16 , M. PERRAS (Louis), notice ms. Tch6-Kiang
1893, 16 janv. M. HEHN (Joseph),Ann., t. LVIII, Rio-de-Ja-
465. neiro.
2 5 M. ROLLEY (Pierre), Ann., t. LIX,
273. Montdidier.
, 15 fev. M. BROQUIN(Pierre), Ann., t. LVIII,
265. Beyroutb.
S 3 mars. M. ZUALDI (Felix), Ann., t. LVIII, Monte-Cito-
234. rio.
S 17 avril. M.DANELLI(Joseph), Ann.,t. LVIII,
538. Naples.
S 5 mai. M.VASSEUR (Omer), Ann., t. LVIII, Tcheng-
56o; t. LXI, 344. Ting-Fou.
a 26 juin. M. DELEMASURE (Jean-Bapt.),' no-
tice ms. Pekin.
S 19 juill. M. FONG (Pierre), Ann., t. LIX,
175. Chine.
S sept. M. HECKMANN (Antoinel, ms. Tch6-Kiang
a 18 nov. M. SIPOLIS (Michel), Ann., t. LIX,
249. Diamantina
a aix M. ANOT (Antoinej, Ann., t. LIX, Kiang-Si-
345. Orient.
n 25 n M. FAVEYRIAL (Jean), Ann.,t. LIX,
61. Monastir.
1894, o1 janv. M. ALMEIDA (Franqois), ms. Quito.
S6 fiv. M. SBUTTONI (Louis), Ann., t. LIX,
I53; ms. Savone.
• 4 mars. Fa. GiNIN (Joseph), coadj.; notice. Paris.
1894, 26 mai.
A 26 j,
S 8 juill.
a 23 m
23 »
2 9
» 7 aoflt.
» 13 »0
,' 5 t
* 20
S 16 sept.
1895, Ix janv.
* 12 0)
1 5 »
S 3t1
S i fevr.
» 27 »
I 2 mars.
1 i5 0
a ri avril.
* 2
1 6 »
S 8 mai.
, 5 juin.
» 19
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M. AuL.os (Joseph), Ann., t. LIX,
534; ms. Chine.
M. WYNHOVEN (Francois), Ann.,
t. LIX, 534; ms. Id.
M. ROUVELET (Frangois-Narcisse), Berceau.
ms.
M. PUISBUSQUE (Francois), ms. Lujan.
M. PARIER (Albert), ms. Pekin.
M. STOLLENWERCK (Pierre), notice Theux.
ms.
M. BURKE (Jean), Ann., t. LX,
38o. Blackrock.
M. NACHTIGALL (Jean), Ann., t. LIX,
504; ms. Autriche.
M.GUiRAND (Eugene),Ann., t. LXI,
46; ms. Chine.
M. GATTRINGER (Edouard), ms. Fou-Tcheou
M. BARTHEZ (Xyste), Ann., t. LXI,
68. Abyssinie.
M. DALFI (Thbodore), Ann., t. LX,
234. Chieri.
Fr. MARTY (Timothie), coadj., ms. Valfleury.
Mgr G.LOLY (Laurent), Ann.,t. LX,
232; ms. Irlande.
M. TORNATORE (Jean-Bapt.), notice
impr.; ms. Plaisance.
M. FRERET (Eusibe), notice ms. Buenos-Ay-
res. 4
M. BIzzi (Gaetan), lettre. Montecitorio.
M. ScoTTI (Louis), ms. Genes.
M.MoURRUT (Pierre), Ann.,t.XLI,
320; ms. Sens.
M. GADRAT (Guill.), Visit. notice
ms. Montolieu.
M. LAPLAGNE (Jean-Franc.), ms. Marseille.
M. GAUZENTE (Guill.), notice ms. Santorin.
M. MAINERI (Jean), Ann., t. LXI,
205. Chine.
Fr. COUDART (Desire) coadj., Ann.,
t. LXI, 205. Id,
M. BRESSON (Jean-Marie), Ann.,
t. LXI, 56. Kouei-Ki.
1I895, i sept.
3 15 D
S o10 oct.
" 26 nov.
S dec.
1 22 *
896, 31 janv.
2 1 fev.
9 mars.
• 18 a
S t avril.
a io 3
a II A
* 28 a
3 23 mai.
* 7 juin.
a 28
juill.
4 .
6 aofit.
10 a
13 «
23 ,
23 oct.
5 dic.
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M. RICHE (Jean-Bapt.) notice ms. Musinens.
M. PiRIN (Antoine), Ann., t. LXI,
396. Diamantina
M. GOLASZEWSKI (Philippe), notice
ms. Cracovie.
FR. LENNON (Patrice), coadj.,notice
ms. Blackrock.
M. DREES (Joseph), clerc, notice
par I'abbi Narbey. Cali.
M. BOLDOK (Louis), notes ms. Lublin.
M. RAMOND (Raymond), ms. Chine.
M. SABINI (Ange), ms. Turin.
M. PERROUD (Felix), ms. Paris.
M. PRUNAC (Frederic), Ann., t. LXI,
324. Id.
M.CAUQUIL (Fred6ric), Ann.,t. LXI,
387. Beyrouth.
M. You ou YEOU (Joseph), Ann.,
x. LXI, 468. Chine.
Mgr RYAN (Etienne), Ann., t. LXI,
391. Buffalo.
FR. BERGHINO (Pierre), coadj., ms. Chieri.
M. DLEENS (FranCois-Xavier), Ann,
t. LXII, I59; t. LXIII, 3oi; Vie. Paris.
M.BAsILI (Nicolas), Ann., t. LXI,
544. Sienne.
M. LANGE (Jean), Ann., t. LXIII,
299. Paris.
M. DOMERGUE (Theophile), Ann.,
t. LXII, 285; ms. Trujillo.
M. FiTorrrT (Jean-Bapt.), ms. Pekin.
M. BARBERIS (Albert), ms. Plaisance.
M.TERRASSON (Vincent),Ann.,t.LXI,
540. Paris.
M.PERBOYRE (Jacques), Ann.,t.LXI,
542; ms. Id.
M. MAURAT (Eugene),Ann., t. LXI,
544. Evreux.
M. HumBLor (Augustin), ms. Pekin.
M. WANG (Joseph), ms. Kiang.
M. MIEL (Eugene), Ann., t. LXII,
p. 202; t. LXIII, p. 221. Lisbonne.
I
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1897, 3 janv. M.JouRDAxN (Charles),Ann.,t.LXIII
302. Paris.
S 12 " M. WANG-OU OUANG (Joseph), ms. Ning-Po.
» 5 avril. M. W(EBER (Antoine), A nn., t. LXII,
549. Graz.
* 8 mars. M. LouIsoN (Fran%.-Xav.), ms. Berceau.
S 9 M. MIRUCKI (Philippe), Ann., t.
LXIII. p. 64 Pologne.
S 19 a M. BAGET (Jean), mD. Tripoli.
21 juin. M. ALVAREZ, (Hellade), Ann., t.
LXIII, 204. Badajoz.
' 9 aoit. M. DEL Rio (Marcellin), Ann., t.
LXIII, 409. Madrid.
a 20 ooct. Fr. HENRIOT (Nicolas), coadj. Paris.
S 3o a M. BLANCARD, ms. Zeitenlick.
. 3 dec. M. Guy (Honore), ms. Montpellier
, 8 , M. SIPOLis (Barthelemy), Ann., t. Rio-deJa-
LXIII, 296. neiro.
* 26 a M. MOSCARELLA (Raphael), ms. Tcheng-
Ting-Fou.
a 31 a M. CuiNcuON (Jules),Ana.,t. LXIII,
3o3; t. LXIV, 430; brochure. Paris.
1898, 31 mars. M. HARD(Pierre-Marie), ms. La Teppe.
1 o aoat. M. BENECH (Claude), ms. Santiago.
S 2 sept. M. COUTURE (Alphonse). Tours.
S15 dec. M. BIowNOELI (Frangois), notes ms. Monte-Cito.
rio.
S 16 a M. ASPET-r (Josep.), notes ms. Perouse.
1899, 4 fev. M.SALVAIRE (Georges), Ann., t.
LXIV, 278.
6 mars. M. IRLANDES (Jean-Marie-Calixte),
ms. Oran.
,, M. POTEL (Joseph-Gaston), ms. Chine.
13 a M. AYBaAM (Gabriel), ms. Montdidier.
S II avril. M. LEFEVRE (Jacques), ms. Emmitts -
burg.
S 13 a MgrSARTHOU (Jean-Baptiste), vic.
apost., Ann., t. LXIV, 364. Pekin.
* 26 n M. CHEVALIER (Jules), Ann., t.
LXIV, 305; et notes ms.
a mai. M. VuILLtMIN (Arsene), ms. Brisil.
VI.- LISTE CHRONOLOGIQUE
DES
PRINCIPAUX ACTES DU S.-SIEGE
CONCERNANT
LA CONGREGATION DE LA MISSION
r LA
COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
1632. 12 janvier. - Bulle Sal-
vatoris d'Urbain VIIl pour 1'e-
rection de la Congregation de la
Mission. - Voy. Acta apostolica
in gratiam Congregationis Mis-
sionis, page 3, et Archives de la
Mission : Copies authentiquees
le -28 juillet z634 et le ao juin
1652. - Copie de la bulle et sa
fulmination par I'archeveque de
Paris, authentiquee le 8 mars i85 s.
- Texte latin avec lettres pa-
tentes qui 1'enregistrent au Par-
lement.
1650. 17 decembre. - M. Phi-
lippe Le Vacher, pretre de la
Mission est nommi vicaire apos-
tolique d'Alger. - Bullaire de la
Propaqande, Pars Ia,vol. 1, p. 279.
1651. 17 decembre. - Decret
de la Sacr6e Congregation de la
Propagande, prohibant 1'erection
d'une Congregation semblable A
celle de la Mission en France. -
Archives: Copie, et Lettres de
saint Vincent, t. II, p. 367.
1655. 18 avril. - Bulle Equum
reputamus d'Alexandre VII, pour
'union er ['incorporation du
Prieure de Saint-Lazare A la Con-
grmation de la Mission. -Acra
apostolica, p. II.
1655. 22 septembre. - Bref Ex
commissa Nobis d'Alexandre VII.
Confirmation de I'lnstitut avec
des voux simples et exemption
del'Ordinaire.- Actaapostolica,
p. 6, et Archives : Copies authen-
tiquees le 3o cctobre t655, lettr.
13 decembre 1669 et le 8 mars
i85t. - Traduction, Miroir du
Frere Coadjuteur, p. 5o5.
1656. 25 janvier. - Acceptation
du bref Ex commissa Nobis
(22 septembre j655) et signa-
turesde saint Vincent, des Prdtres,
des Clercs et des Freres coadju-
teurs de la Congrigation de la
Mission.-Archives: Registre d0s
vorux (Maison-Mere), p. 3 et sul-
vantes. - Miroir du Frire Coad-
juteur, p. 509.
1658. 4 avril. - Bulle Ad api-
cem d'Alexandre VII pour 'union
de la mense conventuelle de i'ab-
baye de Saint-Mien au seminaire
etabli dans le monastere du
mime Saint-Meen.- Acta apos-
tolica, p. 18.
1659. 12 aoit. - Bref AliUa Nos
d'Alexandre VII. Statut fonda-
mental touchant le veu de pau-
vrete dans la Congregation. -
Acta apostolica, p. 23, et Archi-
ves: Copies. - Miroirdu Frere
Coadjuteur, p. 512.
1662. 7 aott. - Bref Aporto-
lica sollicitudo d'Alexandre VII.
A Rome les Ordinands devront
faire les exercices spirituels i la
maison de la Mission. - Acta
apostolica, p. 25.
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1662. 7 octobre. - Bref Pas-
toralis offiii d'Alexandre VII.
La Congregation de la Mission
est exempte de la juridiction des
Ordinaires en tout, exceptd pour
ce qui concerne les foncions
ext6rieures. Deux ans de proba-
tion avant Idemission des veux.
- Acta apostolica, p. 27, et Ar-
chives : Original et copie authen-
tique.
1663. 24 mars. - Bulle Ex in-
juncto Nobis d'Alexandre VII,
pour 1'union du prieure de Saint-
Martin de Coudres (diocese d'E-
vreux) i la Congregation de la
Mission. -Acta apostolica, p. 29.
1666. 25 juillet. - Bulle Pater
luminum d'Alexandre VII, pour
1'union des Commanderies de
Saint-Antoine de Chieri et de
Chivasso, au s6minaire d'Annecy,
du diocese de Geneve. - Archi-
ves : Copie.
1669. x4aout.-Bref Celestium
muaerum de Clement IX. Facultd
d'absoudre des cas reserves au
Saint-Siege, - Archives: Impri-
mi authentique.
1670. 3 juin. - Bref Ex injuncto
Nobis divinitus de Clement X.
Approbation et confirmation des
Constitutions selectes de la Con-
gr4gation de la Mission. - Ar-
chies : Original et copie authen-
tique. - Acta apostolica, p. 33.
1670. 23 juin.- Bref Alias feli-
cis recordationis de Clement X,
statuant que, minme en temps de
jubile, le Pape ou le Sup6rieur
general seuls peuvent dispenser
de nos vceux. - Acta apostolica,
p. 38. - Miroir du Frere Coad-
juteur, p. 5i6.
1671. to juillet. - Bref Apos-
tolici muneris de Clement X, sta-
tuant qu'en voyage les Pretres de
la Mission peuvent se confesser
mutuellement, et les d6l6guant
pour ouvrir les lettres de la Sa-
crde Penitencerie. - Acta aposto-
lica, p. 4o. - Archives : Impri-
mE authentique. - Copie authen-
-tiqude le i3 juillet 1671.
1672. 26 mars. - Bref Ad ea de
Clement X. Indulgences diverses
accord6es a ceux qui vaquent &
I'oraison mentale. Pour sept ans.
- A cta apostolica, p. 43.
1674.26 septembre - BrefApos-
tolatus oficium de Clement X.
Facultis d'absoudre les cas re-
serves, de commuer les vaoux et
de cilebrer la mnesse une demi-
heureavant I'aurorect apres midi.
- Acta apostolica, p. 44, et Ar-
chives: Imprim6 et copie.
1676. 4 octobre. - Bulle Ra-
tioni congrit d'lnnocent XI,pour
l'union du monastere de Saint-
Remy, pres de Sens, i ai Mai-
son de Versailles, de la Congrd-
gation de la Mission. - Acta
apostolica, p. 47.
1676. 14 octobre. - Bref Cwles-
tium munerum d'lnnocent XI. In-
dulgences plenidres pour le temps
des missions. Pour sept ans. -
Acta apostolica, p. 54.
1678. 9 aoit. - Bulle Aposto-
lica Nobis d'lnnocent XI, pour
I'union du prieure de Sainte-Ma-
rie-Madeleine de Lac Roy (dio-
cese de Clermont) a la Maison de
la Congregation de la Mission de
I'h6tel royal des Invalides i Pa-
ris. - Acta apostolica, p. 56.
1679. 5 juin. - Bref Exponi
Nobis d'Innocent XI. Faculte au
Superieur general, du consen-
tement de ses Assistants, de dis-
penser ceux qui sont sortis de la
Congregation apres les voeux, et
qui y rentrent, des deux ans de
seminaire e- de leur rendre le
droit i la d6putation. - Acta
apostolica, p. 60. - Archives:
Copie.
1680. 22 janvier. - Bref Cua
sicut dilectus d'lnnocent XI. In-
dulgence pleniere i ceux qui font
les exercices spirituels dans nos
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maisons. Pour sept ans. - Acta
apostolica, p. 62.
1680. 4 mai. - Bref Cum sicut.
Nobis d'lnnocent XI. Indulgences
plenieres aux Ordinands qui font
dix jours d'exercices spirituels
dans nos maisons. Pour dix ans.
- Acta apostolica, p. 63.
1683. 4 septembre. - Bref Cw-
lestium munerum thesaures d'in-
nocent XI. Facuit6 aux Mission-
naires et i Icurs collaborateurs
d'absoudre des cas reserv6s au
Pape. Indulgence pleniere a la
fin de la mission. Pour sept ans.
- Acta apostolica, p. 64. - Ar-
chives : Imprnme authentique.
1693. 9 novembre. - Bulle In
Apostolica dignitatis d'lnno-
cent XII, pour I'union du pricu-
r6 de Saint-Vivien-les-Saintes it
la Maison de Rochefort de la Con-
gregation de la Mission. - Acta
apostolica, p. 67.
1693. 18 d6cembre. - Bref Cua
inter d'lnnocent XII. Indulgences
accordees aux Confreries de la
Charite des hospices et Assem-
blees rigees pour le soulagement
des pauvres. - Archives: Impri-
me authentique (lexte et traduc-
tion). -A cta apostolica, p. 217, en
note.
1695. 8 janvier. - Rescrit d'ln-
nocent XII par lequel les indul-
gences deji accordees aux hos-
pices et associations de charitd
(1693, 18 decembre) sont accor-
ddes egalement aux confreries
particulieres de charite que les
Missionnaires erigent dans les
missions. 
- Acta apostolica,
p. 217.
1699. 17 mars. - Bref Quanti
Congregationem tuam d'Inno-
cent XII, conbrmant i'election du
Supdrieur g6n6ral, M. Pierron.
- Actaapostolica, p. 71.- Ar-
chives : Copi authentique.
1699. 21 mars. - Bref Nuper
Nos d'lnnocent XIL. Nouvelle
confirmation de Idlection du
Supdrieur general, M. Pierron.-
Acta apostolica, p. 72, et Archi
ves : Copie.
1701. 5 novembre. - Bref Pias
personaram de Clement XI. In-
dulgences accordees i la Congre-
gation de la Mission. A perpetui-
td. - Acta apostolica, p. 75, et
Archives : Imprime authentique
(texte et traduction).- Copie au-
thentique.
1702. 14 janvier. - Bref Ad ea
de Clement XI. Indulgences ac-
cordes a la Congregation et aux
personnes qui vivent dans les se-
minaires ou qui assistent aux
conferences ecclesiastiques. Pour
sept ans. -Acta apostolica, p. 77.
Ce bref fut renouvele Ie 24 aoOt
1709, pour sept ans.-Archives:
Imprinm authentique.
1703. to avril. - Bref Cnm si-
cut dilecti de Clement XI. Les de-
putos des provinces d'Italie et de
Pologne pour I'assemblee sexen-
nale peuvent, sans nouvelle de-
putation, voter dans 'Assemblee
generae, si celle-ci se runit dans
le courant d'une annee a partir
de la date du present bref.-Acta
apostolica, p. 78, et Archives :
Copie.
1703. 9 juillet. - Bref Cam
sicat accepimas de Clement XI.
Le premier Assistant doit -prd-
sider a l'assemblie des deputes
reunis pour I'election d'un Vi-
caire general, celui-ci n'ayant pas
ete nommi par le Superieur gd-
neral. - Acta apostolica, p. 8o.
1703. 57 juillet. - Brefconfir-
mant tout ce qui a eti fait jus-
qu'a I'Assemblee generale et y
suppl6ant au besoin. -Collectio
completa Decretorum Congreg.
Missionis, p. 186.
1703. i~* septembre. - Bulle
de Clement XI, transferant aux
Missionnaires la proprietd du
monastere de Saint-Jacques sur
I'Arno, Florence. - (Le texte
manque.)
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1703. 29 dicembre.- Lettre de
Clement XI a 1'cveque de Barce-
lone pour I'erection d'une maison
de la Mission.-Archives:Copie.
1704. 9 septembre. - Bref Ni-
litantis Ecclesia de Clement XI,
confirmant les decrets de la sep-
tihme Assemblde generale sur le
gouvernement de la Congregation
et I'election du Supdrieur gene-
ral, de quelque nation qu'il soil.
- Acta apostolica, p. 82. - Ar-
chives: Copie.
1707. 2 avril. - Bref Nuper a
Congregatione de Clement XI.On
declare qu'il n'y a pas lieu de di-
viser la Congregation, et qu'il
faut observer les Constitutions;
I'Assistant d'ltalie. - Aclaapos-
tolica, p.86. - Archives: Copic.
1708. 4 juillet. - Dicret pour
l'election d'un cardinal de la
Sacree Congregation des Rites,
comme Ponent de la cause du
V6nerable Vincent de Paul. -
Causa beatif. ven. Vincentii a
Paulo, Summarium, t. I, p. 3o8.
1709. z3 juillet. - Cause de la
beatitication de saint Vincent :
dispense apostolique pour la dis-
cussion du doute de la validitd
du proces et de la signature de la
Commission de la Congregation
ordinaire, en I'absence des Con-
sulteurs. - Causa beatif. ven.
Vincentii a Paulo, Summ., t. I,
p. 13i.
1709. 31 aoOt. - Bref Cum si-
cut dilectus filis de Clement XI,
accordant une indulgence ple-
niere aux membres de la Congre-
gation, aux ecclEsiastiques et aux
laiques, qui font les exercices
spirituels de la retraite, aumoins
durant cinq jours, en quelqu'une
des maisons de la Congregation.
Pour sept ans. - Circulaires des
Superieurs generaux. (Supple-
ment mss.), p. 277.
1709. 12 octobre. - Dicret De
non cultu dans la cause du Vene-
rable Vincent de Paul. - Cauma
b'atif. ven. Vincentii a Paulo,
Summ., t. I, p. 3 x.
1709. 15 octobre.- Lettres re-
nmissoriales adressees i I'arche-
veque de Paris, et i deux autres
evdques Far la Sacree Congrega-
tion des Rites, dans la cause du
venerable Vincent de Paul. -
Causa beatif. Yen. Vincentii a
Paulo, Sunmm., t. I, p. 307.
1710. te0 fevrier. - Lettre en-
cyclique a tous les Ordinaires
d'Italie et des iles adjacentes,
dcritc, sur Fordre de Clement XI,
au sujet des c Exercices spiri-
tuels a. - Copie.
1711.22 aoft. - Bref Multorua
de Clement Xt i M. Louis Ap-
piani, pretre de la Congregation
de la Mission, prisonnier en Chi-
ne. - Circulaires des Superieurs
generaux, t. I, p. 653.- Bullaire
de la Propagande, t. VII, p. 89.
1713. 27 octobre. - Bref Cum
sicat de Clement XI. Indulgences
perpetuelles accordees aux pre-
tres ou aux clercs qui assisteront
aux conferences qui se font dans
1'etablissement de la Congrega-
tion de la Mission de Monte-Cito-
rip a Rome. - Acta apostolica,
p. 88.
1714. 4 mai, et 1717. to juillet.
- Dans les 6crits du Ven. Vin-
cent de Paul rien ne s'oppose i
la poursuite de la cause. - Causa
beatif. ven. Vincentii a Paulo,
Summ., t. II, p. t3x.
1724. ax juillet. - Le Superieur
general a le pouvoir, pour de
justes causes, de renvoyer de la
Congregation, avec I'approbation
de ses Assistants, tout Mission-
naire, meme son Assistant ou son
Admoniteur. - Acta apostolica,
p. 210 et Circul. aux Visiteurs
(mss.), p. • 2.
1725. 17 septembre. - Bref Ex-
poai Nobis de Benoit XIII. Les
buperieurs de la i ongr6gation,
ont la faculte d'accorder a leurs
sujets des lettres dimissoriales
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pour tons les ordres, meme pour
lea ordres sacres et Ie sacerdoce
- Acta apostolica, p. 89.
1726.6 octobre. - Lettre de Be-
noit XIII i I'empereur de Chine
pour lui demander la mise en li-
berte de M. Appiani. - Circu-
laires des Superieurs generaux,
t. 1, p. 654.
1727. i3 juin. -- Rescrit auto-
risant les Missionnaires malades,
i dire la messe dans la maison
de campagne. - Acta aFosto-
lica, p. 220 et Archives : Copie.
1727. 4 juillet. - Bref Exponi
Nobis nuper de Benoit XIll.
Confirmation du dicret de la
neuviime Assembliegenerale sur
la maniere de renvoyer de la
Congregation un Assistant ou
'Admonineur du Supdrieur gi-
neral. - Acta apostolica, p. 9t.
- Archives: Copie.
1727. 22 septembre. - Decret
de I'hiroiciti des vertus du Ve-
nirable serviteur de Dieu Vin-
cent de Paul.-Archives: Saint
Vincent de Paul, beatafic. et cano-
nis. Copie. - Circulaires des
Superieurs geniraux, t. 1, p. 655.
1729. r4 uillet.-Decretde l'a-
thenticite des miracles du V6ne-
rable .servteur de Dieu Vincent
de Paul. - Archives: Saint Iin-
cent de Paul, beatific, et canonis.
Copie. - Circulatres des Supd-
rieurs gineraux, t. 1, p. 655.
1729. 13 aoft. - Bref Justus
ac misericors de Benoit Xltl,
pour la beatification du serviteur
de Dieu, Vincent de Paul.-Acta
apostolica, p. 93. - Archives :
Imprimi authentique.
1729. 29 aoit. - Bref Si gloria
de Benoit XIII i M. Bonnet, Su-
pirieur general, a I'occasion de la
beatification du Vendrable Vin-
cent de Paul. - Circulaires des
Supirieurs gendraux, t. I. p. 656.
1729.6 septembre. - Bref Cum
Nos de Benoit XIlI. Concession
rl'tne inrdlla enre nlr\niar ia a--
gner le jour de Ia fete de la bia-
tification du serviteur de Dieu,
Vincent de Paul. Faculte de dire
la messe et I'office du B. Vin-
cent de Paul.- Acta apostolica,
p. 95, et Archives : Copie au-
thentique.
1730. 14 fivrier. - Bref Ad au-
gendam de Benoft Xlll. Indul-
gence pidniere perpetuelle i ga-
gner dans les eglises des pretres
de la Mission le 27 septembre,
anniversaire de la mort du B. Vin-
cent. - Acta aFostolica, p. 97.
1730. 3o aodt. - Bref Alias
felicis recordationis de Cle-
ment XII, confirmant I'indul-
gence precidente, et I'etendant
aux 6glises et chapelles des Filles
de la Chariti.- Archives: Saint
Vincent, beatif. et canonis. Im-
prim6.
1733. 3 fevrier. - Bref In apos-
tolica de Clement XII. Les Pritres
de la Congregation de la Mission
sont deputes pour la direction du
college ecclesiastique erige pres
de Plaisance par le cardinal Albi-
roni.- Acta apostolica, p. 99.
1734. 14 janvier. - Bulle Ce-
ricalem vitam de Clement XII.
Confirmation de I'erection du col-
lege Alberoni et de la deputation
des Prdtres de la Missionpour le
diriger et I'administrer. - Ada
apostolica, p. io5.
1736. 24 juin. - Dicret d'ap-
probation de deur miracles pour
lacause de canonisalion du B.Vin-
cent de Paul. -Archives : S. V.
de P., beatification et canonis.
Copie authentique.- Circalaires,
t. 1I p. 663.
1737. 26 mars. - Bref Ex in-
juncto de Clement XI1. Confir-
mation de deux dicrets de la
to* Assemblee gendrale, relatifs
aux elections et A P1exercice de
I'office de Vicaire gendral. -
Acta apostolica, p. ii5 et copie.
1737. i 6 juin. -Bulle Superna
Ja-ncalam A arll n n. Ctiment l1
- -
1-ru-1- du pren XId'une pndul nce n gPb i
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pour la canonisation du B. Vin-
cent de Paul, fondateur des Pre-
tres seculiers de la Congrega-
tion de la Mission et de la So-
ciet6 des Filles dites de la Cha-
ritl.-Archives: Original. - Im-
primd. -Acta apostolica, p. 18.
- Vie de saint Vincent, Abelly,
I, 428.
1737. 26 aocit. - Bref Ad am-
gendam de Clement XII. Conces-
sion d'une indulgence pl6niere i
gagner dans l'octave de la fete
de saint Vincent. - Archives :
S. V. de P., bCatific. et canonis.
Imprimi, et Ada apostolica,
p. 134.
1737. 3o aout. - M. Pierre Fa-
roux, pretre de la Congregation
de la Mission, est institue vicaire
aposto;ique d'Alger et Tunis. -
BullairedelaPropagande, t. VII,
P. 142.
1737. 23 septembre. - Bref
Alias felicis de Clement XII.
L'indulgence pleniere perpdtuelle
diej accordee pour le 27 sep-
tembre est transferee au 19 juil-
let. - A rchives: S. V. de P., bea-
tific. et canonis. Imprime et copie.
- Acta apostolica, p. i35.
1737. 3o septembre. - Bref
de Clement XII accordant une
indulgence pldniere dans le dio-
cese de Dax, IA oi se celebre la
fate de la canonisation de saint
Vincent de Paul. - Traduction
imprimde et manuscrite.
1738. 8 octobre. - Bref Alias
felicis de Clement XII. L'indul-
gence de I'autel privilhgid peut
etre transfiree du maitre-autel
des 6glises de la Congregation A
un autre, que l'Ordinaire doit
ddsigner une fois pour toutes. -
Acta apostolica, p. i36, et Ar-
chives : Imprime authentique.
1738. 8 octobre.- Facult6 d'in-
dulgencier en mission Ics me-
dailies, chapelets, crucifix. Pour
sent ans. - Archives: Imnrimd
m ~~~ • I • W
et traductionauthentiques.-Cir-
culaires, t. I, p. 476 et 5io.
1740. 3 octobre. - Bref Coles-
tium muneram de Benoit XIV.
Concession d'une indulgence ple-
nitre pour le temps des missions.
Pour sept ans. - A cta apostolica,
p. 139.
1740. 6 octobre. - Bref Cam
pro imposita, par lequel Be-
noit XIV confie a I'archeveque
de Paris les iles Bourbon, an-
ciennement appelees Mascarei-
gnes (iles Bourbon, Maurice et
Rodrigues), en determinant que
les Missionnaires qu'il y en-
verra scront membres de la Con-
gregation de la Mission. - Bul-
laire de la Propagande, t. Ill, p. 6,
et Circ. des Sup. gen. (Supp.
mss.), p. 359.
1741. 2o avril. - Rescrit approu-
vant I'office propre et ia messe
de saint Vincent pour les Mission-
naires et ceux qui disent la Messe
dans leurseglises le jour de la fate.
- Acta apostolica, p. 221. -
Archives: Copie.
1742. i8 decembre. - Bref Quo
magis uberes de Benoit XIV.
Confirmation del indispensabilite
des vaeux dans la Congregation.
Est declarde nulre la collation
d'un b6nefice aux sujets sortis
sans I6gitime dispense. - Acta
apostolica, p. 140.
1743. 5 septembre. - Faculti
i M. Couty, Supirieur general de
la Congregation, par rapport A
ceux qui sont sortis avant I'expi-
ration des deux ans de probation
et qui sont rentres ensuite, de
compter dans les deux ans pres-
crits le temps passe avant leur
sortie. Cette facultd devait expi-
rer i la convocation de la pro-
chaine Assemble g6ndrale. -
Acta apostolica, p. 222. - Circ.
aux Visit. (mss.), p. 184.
S1743. 5 septembre. - Rescrit
de Benoit XIV, accordant A
M. Couty, Superieur general de la
se~t as. - rchivs : lorim-
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Congregation, la faculti d'eta-
blir un de ses Assistants supd-
rieur du Siminaire des Bons-En-
fants, a Paris, malgrd le d6cret
de I'Assemblee gendrale de 1711
et les Constitutions, mime apos-
toliques, ordonnant que les As-
sistants du Supdrieur gdnrral re-
sident dans la mime maison que
lui. - Circulaire aux Visiteurs
(mss.), p. 183.
1744. 5 avril. - Bref Jpqu
apostolica de Benoit XIV accor-
dant au Superieur general de la
Congregation de la Mission la
faculte d'admettre aux Ordres
sacres les sujets de ladite Congre-
gation ad titulum mensas com-
munis. - Acta apostolica, p. 144,
et Archives: Copie authentiqude
en 1849.
1745. 12 mars. - Bref Exponi
Nobis de Benoit XIV.Autorisation
de gagner 1'indulgence pleniere
& I'occasion de la fete de saint
Vincent, quand celle-ci est ren-
voyee au dimanche. -Archives:
Original.
1745. 3o septembre. - Bulle Ad
Montem de Benoit XIV. Union
de deux dglises paroissiales du
diocese de Portugal i la maison
de la Congregation de la Mission
de Lisbonne, fond6e par le roi, et
Erection de vicariats dans ces
eglises.- A cta apostolica, p. 5 1.
1746. 23 i6vrier. - Bref In an-
blimi catholica Ecclesia de Be-
noit XIV a I'archeveque d: Bo-
logne, portant suppression de
P'h6pital Saint-Lazare, pres Plai-
sance, et sa transformation en
college (Alberoni) pour 1'dduca-
tion de la jeuncssecliricale. L'ad-
ministration en est confide A la
Congrigation de la Mission. -
Circ.des Sup. gen. (Supp. mss.),
p. 387.
1746. 12 aoit. - L'indulgence
de la fete de saint Vincent peut
etre gagnoe le dimanche suivant
dans les dglises ou I'on celebre sa
fete. - Archives : Imprime au-
thentique.
1746. 3s aout. - Benoit XIV
ecrit i M. Perriquet,Vicaire gene-
ral de la Congregation, pour lui
exprimer ses condoleances a P'oc-
casion de la mort de M. Couty et
le feliciter de son dlection.-Circ.
des Sup.gin. ( Supp. ms.), p. 423.
1746. 5 octobre. - Bref Alias
felicis recordationis, de Be-
noit XIV, chargeant le cardinal
Paulucci, i la mort du cardinal
Alberoni, de prendre possession
de I'h6pital de Plaisance, qui
n'est pas encore erige en college,
et qui est confie aux Pretres de
la Mission. - Circ.des Sup.gen.
(Supp. mss.), p. 427.
1748. 29 mars. - Bref Dilectas
filins de Benoit XIV I'arche-
veque de Paris pour lui recom-
niander M. Jean-Frangois Cos-
sart, de la Congregation de la
Mission, par qui ii envoie a Paris
le corps de saint Victor martyr.
-Circ. desSup.gen. Supp. (rmss.),
p. 443 .
1752. 24 novembre. - Bulle
Cam Nes alias. Les biens dits
vulgairement a Passays a sont
d6clares compris dans 'union
des paroisses A la maison de
la Mission de Lisbonne. - Acta
apostolica, p. 16o.
1753. 12 mai. - L'office de
Saint-Vincent est ileve du rite
semi-double i celui de double
mineur.-A cta apostolica, p. 222.
1753. 12 mai. - Si la fete
de saint Vincent est transfdrde
au dimanche suivant, I'indul-
gence est 6galement transferee.
- Acta apostolica, p. 223.
1753. ig dicembre. - Bref Ad
augendam de Benoit XIV. Indul-
gence pliniere aux Missionnaires
et aux Filles de la Charite qui
visiteront, le 21 aout, la chapclle
de leur maison. Pour sept ans.
- Archives : Imprimd authen-
tique. - Acta apostolica, p. 167.
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1757. 2a mars. - Bref Expoai
Nobis pour Punion de la maison
de Barbastro (Espagne) i la Con-
gregation de la Mission.- Ar-
chives: Copie.
1761. r3 juin. - Bref Cles-
tium manerum de Clement XIIl.
Indulgence pl6niere aux pretres
qui ýont en mission et aux fideles
qui suivent la mission. - Ar-
chives : Imprim6 authentique
(texte et traduction).
1762. 27 juin. - M. Arn. Bossu,
pretie de la Congregation de la
Mission, est institue vicaire apos-
tolique dans la ville d'Alep. -
Bullaire de la Propagande, t. IV,
p. 8o.
1765. 20 juin. - Une indul-
gence pleniere est accordee en
faveur des defunts, quand,. i la
mort des membres de la Congr6-
gation, les pratres cilebrent la
messe ou que les clercs et fr6res
coadjuteurs font la sainte com-
munion.-Acta aposolica,p. 224.
1765. i3 novembre. - Bref Ad
augendamdeClementXIII. Indul-
gence pleniere accordee i ceux
qui visitent une des eglises de la
Congregation, le jour de la fete
de saint Vincent de Paul ou pen-
dant I'octave. Pour sept ans. -
Archives : Copie, et Acta aposto-
lica, p. 169.
1766. 2z mars. - Indulgences
pour les trois messes dites pour
les Smurs defuntes. Pour sept
ans. - Archives : Imprime au-
thentique.
1766. 21 juin. - Bref Exponi
Nobisde ClementXIll.Les Assem-
blees de la Congregation de la
Mission, tant domestiques que
genorales, doivent etre regardees
comme valides et legitimes, quoi-
que plusieurs pretres appeles ne
soient pas presents. - Archives:
Copie,et Acta apostolica, p. 170.
166. 7 septembre. - Bref A
augendam de Clement XII, ac-
cordant aux Dames de la Charite
et aux Fines de la Charite une
indulgence pl6niire a certaines
fetes designoes. - Archives : S.
Vincent deP., biatific. et canonis.
Impride.
1766. 13 septembre. - Tons
ies membres de la Congregation
qui sont tenus au breviaire peu-
vent reciter I'oftice et celebrer la
messe de saint Vincent de Paul
sous le rite semi-double, une
fois la semaine, les jours non em-
pbchds.-Actaapostolica, p.225.
1772. 5 avril. - Dans les lieux
de missions, indulgence pleniere,
et benidiction apostolique aux
fideles a I'article de la mort. -
Archives - Imprime.
17i7. 12 decembre.-M.Pierre-
Alphonse Viguier, pretre de la
Congrigation de la Mission, est
6lu vicaire apostolique d'Alger et
de Tunis. - Bullaire de la Pro-
pagande, t. IV, p. 181 et Circ. des
Sup. gen. (Supp. mss.), p. 579.
1774. 5 mai. - Dcret de la
Sacree Congregation de la Pro-
pagande, recommandantaux Mis-
sionnaires, dans les pays etran-
gers, d'apprendre la langue du
pays. - Archives : Copie. - Col-
lectanea constatutionum, decreto-
rum... Sanctr Sedis, ad usum
Societatis Missionum adExteros,
n* 125, p. 75.
1778. r*r ddcembre.- M.Claude
Cosson, pretre de la Congregation
de la Mission, est elu vicaire
apostolique d'Alger et de Tunis.
- &Bllaire de la Propagande,
t. IV, p. 241, et Circ. des Sup.
gen. (Supp. mss.), p. 6i5.
1782. 2a novembre. - Ddcret
de la Sacree Congregation de la
rropagande substituant les Laza-
ristes aux Jesuites dans f"empire
ottoman. - Archives: Copie et
tradaction.
1782. 20 decembre. - M. Mi-
chel-Ren6 Ferrand, pretre de la
Congregation de la Mission, est
Olu vicaire apostolique d'Alger
et de Tunis. - Bullaire de la
Propagande, t. IV, p. 241, note.
1783. 7 decembre. - D6cret de
la Sacree Congregation de la
Propagande substituant les Laza-
ristes aux Jdsuites en Chine. -
Archives : Copie. - Circulaires,
t. II, p. 559.
1781. 4 septembre..- Rescrit
de Pie VI, autorisant la Congre-
gation de la Mission a recevoir
des sujets orientaux et a les faire
passer au rite latin, apres deux
ans de probation. - Archives:
Copie authentiquee.
1784. 8 octobre. - Facult6, en
mission, de benir les croixetc...,
et de dire la messe une heure et
demie avant I'aurore et une heure
et demie aprds midi; en voyage
ou en mission, de dire la messe
dans les oratoires prives. Au-
tel privilegie quatre fois la se-
maine. - Archives : Original et
Imprimd. - Acta apostolica,
p. 226.
1781. so novembre. - M. Ala-
sia, pretre de la Congregation de
la Mission, est nomme vicaire
apostolique d'Alger et de Tunis.
- Bullaire de la Propagande,
t. IV, p. 241.
1785. 22 aoit. - Facultz d'im-
primer le Catichisme abregi en
la langue de Madagascar, aux
frais de la Sacree Congregation
de la Propagande. - Archives:
Copie.
1786. 28 janvier. - Faculte
d'absoudre des cas reserves, -
Archives : Copie.
1790. 22 janvier. - Bref Piis
Christi de Pie VI. Facultd d'or-
donner les membres de la Con-
gregation de la Mission ad titu-
lum mensac communis. Nouvelle
condition.- Archives: Copie. -
Bullaire de la Propagande, t. IV,
p. 347.
1793. 25 juin. - Bref Injancti
Nobis. Deputation de M. Fenaja
comme Vicaire general de la Con-
grigation de la Mission, aussi
longtemps que demeurera cache
M.Jean-Felix Cayla,Superieur gc-
ndral. - Acta apostolica, p. 173.
1795. 18 aodt. - Liste des fa-
cultds et des graces accordees par
les Souverains Pontifes i la Con-
gregation de la Mission du 21 jan-
vier 1632 au 8 octobre 1784. -
Archives : Copie authentique.
1798. igseptembre.- Facultis
tres speciales, touchant les cas
reserves, accordies aux Orato-
riens de Florence avec lesquels
nous avons communication de
privileges. - Archives : Copie
italienne (Lettre explicative et
confirmative, i2 juillet 1894).
1800. 16 mai. - Le Pape con-
firme M. Brunet, Vicaire general
de la Congregation de la Mission
dans sa charge, et ii ordonne la
convocation d'une Assemblde ge-
nerale. - Circulaires, t. II, p.623.
1800. 25 juillet. - Rescrit
nommant M. Fenaja, Assistant de
la Congregation, i la demande
de M. Brunet, Vicaire general. -
Archives: Original, et Acta apos-
tohca, p. 227.
1800. 22 aost. - Rescrit de la
p. C. des Eveques et Reguliers
prorogeant le terme fix4 pour la
convocation d'une Assemblee ge-
nerale. - Archives: Original, et
Acta apostolica, p. 227.
1801. 6 fevrier. - La meme
prorogation. - Archives: Origi-
nal. - Acta apostolica, p. 228.
1801. q novembre. - Nouvelle
prorogation d'un an.- .. rchives:
Original.
1802. 3 aofit. - M. Salvator
Cheriana. pretre de la Congre-
gation de la Mission, est nommi
vicaire apostoliqued'Alger.-Bul-
laire de la Propagande, t. IV,
p. 461.
1802. 2 octobre. - Prorogation
d'un an pour la convocation de
1'Assembl6e gendrale.- Archives:
Original.
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M. Placiard dans sa charee de
chives : Original.
1804. r2 septembre. - Item.
- Archives : Original.
1804. 30 octobre. - Bref Quum
uti accepimus de Pie VII. M. Si-
cardi est nomm6 Vicaire g6ncral
de la Congregation de la Mission
pour l'Furope, M. Brunet restant
charg6 des Missionnaires de la
France et de l'.tranger et de
toutes les Filles de la CharitY.
Conseil du nouveau Vicaire ge-
neral. - Archives : Imprime. -
Acta apostolica, p. 175.
1805. 3 juillet. - Confirmation
des privileges que nous avons
par communication aux Orato-
riens, Ridemptoristes, etc. - Ar-
chives : Imprime. - Acta aposto-
lica, p. 228.
1806. z3 mai. - Bref Tua in
Galliam de Pie VII. La deputa-
tion de M. Sicardi, comme Vi-
caire general, est revoquie. No-
mination d'un pro-Vicaire et res-
titution integrale de la charge
de Vicaire general en faveur de
M. Brunet. -Archives: Original.
- Acta apostolica, p. 176.
1806. 9 decembre. - Bref Acce-
pimus nuper de Pie VII. M. Pla-
ciard,designe comme Vicaire ge-
ndral de la Congregation de la
Mission par feu M. Brunet, est
confirmt dans cette charge. -
Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 178.
1806. 16 decembre. - Indul-
gences i gagner par les tideles,
les sept dimanches qui suivent
la mission. A perpetuite. - Acta
apostolica, p. 229.
1807. 6 juin. - Pouvoirs don-
n6s a M. Sicardi pro-Vicaire ge-
neral de la Congregation, sur les
biens meubles des maisons sup-
priuwees de la Congregation. -
Archives : Copie italienne. -
Acta apostolica, p. 23o.
1807. 19 juin. - Bref Qua
semper de Pie VII, confirmant
Vicaire g6neral, et retablissant
I'unite de gouvernement dans la
Congregation.- Archives: Origi-
nal.- Acta apostolica, p. 180.
1807. 24 juin. - Lettre du car-
dinal Carafa a M. Placiard, ac-
compagnant le bref du 19 juin
18o7. - Circulaires, t. II, p. 624.
1807. 14 octobre. - Bref Qunm
per apostolicas de Pie VII, nom-
mant M. Hanon Vicaire general
de la Congregation de ia Mission.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 183.
1807. 17 octobre. - Lettre
de Pie VII, adressee a M. Claude,
et nommant M. Hanon Vicaire
general.-Circulaires,t. IIl,p.625.
1808. 22 mai. - Indulgence
pl6niere toties quoties aux mem-
bres des deux families de saint
Vincent de Paul, qui, tous les
jours ou au moins quelques
jours de la semaine jeunent, dans
ce temps decalamit6. -Archives:
Original, et Note autographe de
M. Hanon. 
- Acta apostolica,
p. 231.
1809. 16 avril. - Renouvelle-
ment et confirmation cum gratia
specialidu rescrit du 22 mai 1808.
- Acta apostolica, p. 232.
1809. t6 avril. - Rescrit ac-
cordant i tous les Visiteurs les
facultis necessaires pour gouver-
ner leurs provinces, sous le bon
plaisir du Vicaire g6n6ral, pro
tempore, jusqu'& I'election du
Supdrieur general. - Archives :
Copie authentique. - Acta apos-
toltca, p. 23..
1812. 28 septembre. - Lettre -
du Nonce de Portugal a M. Mar-
tins qu'il nommeVicaire aposto-
lique de la Congregation de la
Mission pour e Portugal. Mesure
nicessitee par les circonstance.
- Circulaires, t. II, p. 635.
1814. i8 mai. - Reponse du
cardinal Pacca i M. Hanon, Su-
perieur general de la Congriga-
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1803. j 3 ao~t - Item. - Ar-
- -
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tion de la Mission, sur des ques-
tions qui lui avaient eti posdes.
- Circulaires, t. II, p. 637.
1815. 19 janvier. - Lettre de
Pie VII a M. d'Astros, Vicaire
capitulaire de Paris, pour 1'elec-
tion d'une nouvelle Superieure
des Fillcs de la Charit, commu-
niquee par M. Hanon, le 24 f6-
vrier xii8. - Archives : Copie
authentique.
1815. II aoGt.- M. Louis Gan-
dolfi, pretre de la Congregation
de la Mission et diliguE aposto-
lique au mont Liban est 6lu dev-
que titulaire d'Icosie. - Bullaire
de la Propagande, t. IV, p. 5 3 1.
1815. 7 decembre. - Ddcret de
la.Sacree Congregation des Rites,
autorisant les Missionnaires qui
se rendent dans la Louisiane i
dire, le 37 septembre, la messe
et I'office de Saint-Vincent sub
ritu duplici minori. - Archives :
Copie.
1817. 16 juillet. - Lettre de
Pie VII nommant M. Verbert
Vicaire general de la Congriga-
tion de la Mission pour la France
et toute la Compagnie des Filles
de la Charit6; et confirmant
M. Sicardi dans sa charge de Vi-
caire gendral pour la Congrega-
tion de la Mission en dehors
de la France. - Archives : Origi-
nal. - Acta apostolica, p. 186.
1818. 28 decembre. - Pie VII
abroge les innovations introduites
en Espagne par le Patriarche des
Indes dans les Constitutions des
Filles de la Charite: il ordonne
de s'en tenir aux Regies etablies
-par Ie fondateur lui-mime. -
Bullaire de la propagande, t. VII,
p. 218.
1819. - 2a mars. - Facult i
M. Verbert, qui est a Particle de
la mort, de designer modo ex-
traordinario un autre Vicaire ge-
neral. - Acta apostolica, p. 234.
1820. to aout.- BrefCongrega-
tiamm pesbyterorn d Pie Vl,
nommant M. Boujard Vicaire ge-
neral de la Congregation de la
Mission pour la France et l'Orient,
et de la Compagnie des Filles de
la Charit&e-Archives: Original,
et Acta apostolica, p. 187-
1820. - Faculte de dire la
messe de SS. Sacramento le jour
de la communion generale. -
Archives: Copie.
182L 3o janvier. - Bref Sublata
e vivis de Pie VII. Faculte pour
M. Boujard de se designer un
successeur jusqu'd la nomina-
tion d'un Superieur general. 11
est Superieur des Filles de la
Charite recemment 6tablies en
Suisse. - Archives : Original, et
Acta apostolica, p. 188.
1821. 16 mars.- Confirmation
des privilbges et indulgences que
nous avons par communication.
Facultd dabsoudre les heretiques.
Nos collaborateurs en mission
participent a ces facult6s. - Ar-
chives: Original, et Acta aposto-
lica, p. 235.
1822. i5 juin. - Facultd aux
pretres de la Congreantion de la
Mission de reciterl'office de saint
Vincent le 27 septembre.- Acta
apostolica, p. 236.
1822. 13 ao6t. - M. Rosati,
pretre de la Congregation de la
Mission, est nomm, eveque et
vicaire apostolique du Mississipi.
- Bullaire de la Propagande,
t. IV, p. 618.
1823. 15 mars. - M. Francois
Chossat, pretre de la Congrega-
tion de la Mission, est nommi
Vicaire apostolique d'Alger. -
Bullaire de la Propagande, t. IV.
p. 633.
1824. 29 aoft. - Facult6 d'ab-
soadre les membres des societes
secrites et leurs fauteurs. Pour
cinq ant. - Archives :Copie, et
Acta apostolica, p. 237.
1825. 3 janvier. - FacultA d'ab-
soudre des cas r6serves au Saint-
Siege pendant Ie Jubile. - Ar-
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chives: Copie. - Aca apostolica,
p. 238.
1827. 16 janvier. - Bref An-
teacta tempornm, par lequel
Leon XII met fin au partage de
i'autorite entre deux Vicaires g6-
neraux, et nomme M. Pierre de
Wailly . updrieur gendral de la
Congregation de la Mission. -
Archives : Original et traduction.
- Acta apostolica, p. 191.
1828.28 juillet. - Facult6 pour
les exercitants de reciter avec
nous I'office, selon l'Ordo de la
Congregation de la Mission,
quand ils font la retraite dans
une de nos maisons. - Archives:
Copie authentique, et Acta apos-
tolica, p. 239.
1830. 17 septembre. - Bref
Colestes Ecclesia de Pie VIII,
pour les DamesdeCharit. Indul-
gence pleniere aux fetes de la Vi-
sitation, de I'Immaculee Concep-
tion, de saint Francois de Sales, de
saint Vincent de Paul; 3oo jours
pour toute ceuvre charitable
prescrite par leurs Reglements. -
A rchives: Original.
1833. 14 mai. - Bref Charitatis
viscera de Gregoire XVI, accor-
dant aux Filles de la Charit6 la
facult6 de conserver le Saint Sa-
crement dans leurs chapelles ct
d'y satisfaire i tous leurs devoirs
religieux; etc. - Archives : Im-
prime authentique et traduction
authentiquhe le ior janvier 1882.
- Recueil des privileges des
Filles de la Charite (d ition 1899),
p. 13.- Bullaire de la Propa-
gande, t. V, p. 76.
1833. 14 juin. - Facult6 pour
les Filles de la Charit6 de ce16-
brer la fete de saint Vincent de
Paul Ie jour ou la c6l•bre leur
6glise paroissiale. - Archives :
Imprim6, et Recueil desprivileges
des Filles de la Charite; p. 22.
1834. 28 fevrier. - Rescrit don-
nant un sommaire d'indulgences
pour les Filles de la Charite des
maisons de France, a la place
des pricedentes concessions. -
Voiraussi 1889,22 juin.-Recueil
des privileges des Filles de la
Charite, p. io8.
1831. 5 juillet. - Indulgence
pleniire i l'un des trois derniers
jours des deux neuvaines qui sui-
vent les deux f4tes de saint Vin-
cent, pourvu qu'on ait assistd &
trois exercices de la neuvaine.
Indulgence de 3oo jours a chaque
exercice. - Archives: Original.
1835. 23 decembre. - Rtponse
de Gregoire XVI a M. Nozo, qui
lui avait notifie sa nomination
de Superieur general. - Circu-
laires, t. II p. 48o et 642.
1836. 12 mars. - Fete de la
Translation des Reliques de saint
Vincent. Modification a la sixieme
legon de loffice. - Archives :
lmprime.-Actaapostolica,p.242.
- Recueil des Privileges des
Filles de la Charitc,edit. de i86o,
p. to.
1836. 15 mai. - Faculte d'or-
donner extra tempora les jeunes
confreres envoyes a 1'etranger.-
Voyez aussi au t3 mai Lb59.-
Archives: Original.- A ca apos-
tolica, p. 243.
1837. 3 mars.- Privilege ac-
corde par Gr6goire XVIaux Filles
de Charite de faire dire la messe
de saint Vincent le 19 juillet, le
27 septembre et le jour de la fete
de la Translation.- Archives :
Imprime authentique. - Recueil
des privileges des Filles de la Cha.
rite, (6d. i8g9) p. zo.
1837. to aott. - Gregoire XVI
&tend it toutes les Filies de la
Chariti de France, le privilege
de l'indulgence pl"niere pour les
suffrages accordis aux defuntes,
privilegequi n'existaitauparavant
que pour le diocese de Paris.
Recueil des Privileges des Filles
de la Chariti, p. it.
1837. i3 novembre. - Indul-
gence plinidre pour la France,
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le jour anniversaire (26 avrii) de
la Translation du corps de saint
Vincent. - Archives : Original.
- Acta apostolica, p. 244.
1840. 28 aout. - La Mongolie
est erigde en un vicariat aposto-
lique qui est confie & a Congre-
gation de la Mission. - Bullaire
de la Prupagande, t. V, p. 254.
1840. 28 aost. - Gregoire XVI
charge M. Nozo, Superieur gene-
ral, de mettre & la tete du nou-
veau vicariat apostolique de Mon-
golie un membre de la Congre-
gation de la Mission auquel on
donnera un titre episcopal. -
Bullaire de la Propagaude, t. V,
p. 255.
1841. 28 mars. - Gregoire XVI
autorise M. Nozo i nommer un
Vicaire general pour gouverner
la Congregation. - Circulaires,
t. II, p. 643.
1811. 25 septembre.- Riponse
de la Sacree Congregation de la
Propagande i M. Fornier, pretre
de la Congregation de la Mission,
prefet apostolique en Perse, sur
diverses questions. - Circa-
laires, t. 1, p. 644.
1842. 2 aoCt. - M. Poussou,
apres la demission de M. Noro,
est confirme Vicaire general de la
Congregation.-Circulaires, t.lll,
p. 569.
1843. 5 mars. - Reponse i
M. Poussou sur le choix du Supe-
rieur general, la tenue des Asscm-
blees ginerales, et l'etablissement
dedeux procureurs generaux, 'un
& Paris, 1'autre a Rome. - Circa-
laires, t. III, p. 570.
1843. 5 mars. - Irdulgences
pour deux prieres que recitent
les Filles de la Charite. - Re-
cueil des Privileges des Filles de
la Charitd, p. • 7.
1813. 6 mars. - Decret qui
accorde certaines indulgences
aux Filles de la Charite des mai-
sons existantes. (Voir 22 juin
1889.) - Recueil des Privileges
des Filles de la Charize, p. 113.
1843. 9 juillet. - Decret d'in-
troduction de la cause des Vene-
rables J.-G. Perboyre, Clet et
autres.- Atrchives: Imprime, et
Causa beatific. vex. J.-G. Per-
boyre, p. 27.
1843. i octobre. - Faculte
pour le Superieur general de
la Congregation de la Mission
d'imposer le scapulaire de I'lm-
maculde-Conception et autori-
sation de sous-deleguer cette
faculte aux Missionnaires. -.
Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 245.
1843.2 octobre.-LettredeGr6-
goire XVI, felicitant M. Etienne
elu Superieur general. - Circu-
laires, t. Ill, p. 35.
1843. 12 d6cembre. - Facultis
spirituelles pour les aum6niers
des etablissements des Filles de
la Charite.- Archives: Original.
- Recueil des Privileges des
Filles de la Charite, p. 36.-Acra
apostolica, p. 246.
1843. 1i d6cembre. - Liste des
fetes pro aliquibus locis conce-
dees a la Congregation de la Mis-
sion. - Archives : Original. -
Acta apostolica, p. 247.
1844.2 mars. - Bref Ex debito
de Gregoire XVI. La province de
Ho-nan en Chine est erigee en
vicariat apostolique; son admi-
nistration est confide a laCongre-
gation de la Mission. - Acta
apostolica, p. 193.
1844. 22 mars. - Indulgence
pleniere pour la fete de saint
Vincent et du patron du lieu,
transferee au jour ou ces fetes se
celebrent dans les dioceses. -
Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 249.
1844. 29 mars. - Faculth d'en-
voyer a i'Assemblde generale ou
sexennale lea deputes des pro-
vinces situdes hors de 1'Europe.
-
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- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 25o.
1844. 19 avril. - Indult eten-
dant aux Missionnaires et aux
Filles de la Charite la permission
d'ajouter a la preface de la sainte
Vierge: Et te in Conceptione im-
maculata, et aux Litanies:Regina
sine labe... - Archives: Original.
- Acta apostolica, p. 25 t.
1845. to janvier. - Bref Roma-
num decet de Gregoire XVI, ac-
cordant des indulgences a la So-
ciete des Conferences de Saint-
Vincent de Paul. - Archives :
Copie authentique.
1845. 12 aouit. - Bref Quamt
societatem de Gregoire XVI, ac-
cordant des indulgences i ceux
qui soutiennont de leursaum6nes
les Conferences de Saint-Vincent
de Paul. - Archives : Copie au-
thentique.
1845. 23 novembre. - Rigles
donnees aux chefs de missions
pour I'institution d'un clerge in-
digene. - Bullaire de la Propa-
gande, t. V, p. 376.
1845. 26 decembre. - Lettre de
M. Ugo, Procureur general pros
le Saint-Sidge, donnant des ren-
seignements sur divers offices du
breviaire, et des pouvoirs de la
S. Penitencerie. - A rchives: Ori-
ginal.
1846. 28 avril. - Indulgence
plediere i perpetuit6 aux deux
fetes de saint Vincent, en visi-
tant une des eglises des deux
Compagnies. - Archives : Origi-
nal. - Acta apostolica, p. 25t.
1846. 28 arril. - Indulgence
pleniere des deux fites de saint
Vincent etendue aux jours de
'octave. - Archives : Original.
- Acta apostolica, p. 252.
1846. I3 septembre. - Quel-
ques privileges des Pii operarii
auxquels nous communiquons.
- Archives : Copie authentique.
1847. 20 juin. - Nombreuses
facultes obtenues par M. Etienne,
Superieur general, pour la Con-
gregation de la Mission et la
Compagnie des Filles de la Cha-
rite. - Archives : Original. -
Acta apostolica, p. 253.
1847. 20 juin. - Bref Cum sicut
accepimus de Pie IX, accordant
des indulgences a la Congrega-
tion de I'lmmaculee-Conception
etablie dans la chapelle de la
Congregation de la Mission a
Paris. - Archives : Original. -
Acta apostolica, p. 195.
1847. 20 juin. - Extension des
pouvoirs accordds le a decembre
1843. -Archives: Voir I'Original
a cette dernidre date.
1847. 25 juin. - Faculte pour
les pretres de la Mission d'impo-
ser le Scapulaire de la Passion.
Indulgences qui y sont attachees.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 254.
1847. I juillet. - Les entants,
frequentant les ecoles tenues par
les Filles de la Charite en Orient,
peuvent suivre le rite latin. - Ar-
chives: Original.-- (Voir la Cons-
tution de Leon XIII sur ce sujet,
3o nov. 1894)
1847. 18 juillet. - Les enfants,
frequentant les ecoles tenues par
les Lazaristes en Orient, peuvent
suivre le rite latin. - Archives:
Original. - (Voir la Constitution
de Leon XIIl, 3o nov. 1894.)
1848. 25 janvier. - Decret Ro-
mani Pontifices. Lettres testimo-
niales exigees pour la reception
des postulants. - Archives : Im-
prime. - Circulaires de M. Fiat,
p. t53 et 8So. - Bullaire de la
Propagande, t. VI, p. 431.
1848. 25 janvier. - Decret Re-
gulari disciplinas. Reception des
novices a I'habit etA la profession.
-Archives: luprim.- Bullaire
de la Propagande, t. VI, p. 432.
1848. 21 mars. - Indulgence
pleniere pour le scapulaire de la
Passion, tous les vendredis. -
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Archives :Original.- A cta apos-
tolica, p. 256.
1848. 21 mars. - Faculte, pour
le Superieur g6ndral, de deleguer
aux pretres seculiers et rguliers
le pouvoir d'imposer le scapu-
laire de la Passion. - Archives:
Original.-Acta apostolica, p.255.
1848. 2!8 mars. - La Sacree
Congregation de la Propagande
permet i Mgr Mou~i, vicaire
apostolique de Mongolie, de choi-
sir et de consacrer son coadju-
teur. - Bullaire de la Propa-
gande, t. VI, 'i pars, p. 56.
1818. 7 avril. - Dispense pour
les trois Visiteurs de aos pro-
vinces d'ltalie des obligations im-
posees par le decret Regnlari dis-
ciplina du 25 janvier 1648. (Voir
loavril 185 .)-Archives: Copies.
1848. 5 septembre. - Les pro-
vinces de Kokonor et de Ticu-
Chang (i) sont erigees en vicariat
apostolique confie i la Congr-
gation de la Mission. - Bullaire
de la Propagande, t. VI, za pars,
p- 76.
1848. 3o septembre. - Les
Missionnaires d6pendent des Vi-
caires apostoliques et autres Su-
pirieurs de missions. -Archives:
Imprime.
1849. 28 juin. - Indulgence
pleniere pour l'Assemblee gene-
rale de la Congregation de la
Mission. - Archives : Original.
1849. 18 octobre. - Repons
de Pie IX, a Gaete, a M. Etienne,
qui lui avait ecrit au nom de
I'Assemblie gdndrale de 1849. -
Circulaires, t. Ill, p. 572.
1850. 26 arril. - Calendrier
liturgique de la ville de Rome
concede a toute la Congregation,
hormis quelques offices particu-
liers. - Archives : Original. -
Acta apostolica, p. 257.
1850. zz juin. - Faculte de ce-
lebrer la fete de la Translation du
corps de saint Vincent, le den-
ijeme otmanche apres Paques,
etc.-Archives : Original.-Acta
apostolica, p. 258.
1850. 1'~ juillet.-Indulgences
plenieres 4 gagner i certainsjours par ceux qui visitent I'au-
tel de la Passion, erige a la
Maison-mere de la Congregation
de la Mission a Paris, et qui por-
tent le scapulaire rouge. - Ar-
chives: Original.- Acta aposto-
lica, p. 260.
1850. t" juillet. - Indulgence
pleniere quotidienne a notre cha-
pelle de la Maison-mere. A perpe-
tuite. - Archives : Original. -
Acta apostolica, p. 259.
1850. 16 juillet. - Bref Vica-
rium miAus de Pie IX, donnant
communication aux Dames de la
Charite, des indulgences accor-
dees aux Conferences de Saint-
Vincent de Paul. - Archives:
Original.
1k50. t1 juillet. - Indulgence
pleniere pour ie scapulaire de la
Passion, le jour de la reception
et I'articledelamort.-Archives:
Original. - Acta apostolica, p.
262.
1850. 19 juillet. - Extension
des indulgences de l'Associarion
des Enfants de Marie (jeunes
filles), i la mime Association de
petils garconsdirigde par es Filles
de la Charite. - Archives: Ori-
ginal et copie.
1850. 19 juillet.- Faculte aux
Superieurs de nos maisons d'eri-
ger l'Association des Enfants de
Marie dans leurs eglises.- Archi-
ves: Original.- Acta apostolica,
p. 261.
1850. 19 juillet.- Bref Cum ad
preces de Pie IX, accordant I'in-
dulgence de lautel privilegid aux
Dames de la Charit6.-Archives:
Original.
1850. 4 aodt. - Divers privi-
leges accord6s dans les Missions
d'Orient aux Filles de la Charit6
et aux enfants qu'elles elevent.
- Archives: Original.- (Voir le
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Decret de .eon XIII sur P'Orient;
3o nov. 1894.)
1850. 13 septembre. - Indul-
gence plenidre accordee le ven-
dredi pour le scapulaire de la
Passion, transfer6e au dimanche,
si besoin est: - Archives : Origi-
nal. - Acta aFostolica, p. 263.
1850. 15 novembre. - La fete
du Patronage de la Sainte-Vierge
peut etre renvoyCe au quatrieme
dimanche,ou plus loin, si besomn
est. - Acta apostolica, p. 264, et
Archives : Copie authentique.
1851. 24 janvier. - Faculte
pour les directeurs des grands
Seminaires de France diriges par
la Congregation de reciter I'office
diocdsain avec les seminaristes.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 265.
1851. 24 janvier. - Oraisons
propres pour la fete de la Trans-
lation du corps de saint Vincent.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 266.
1851. 12 mars. - Le privilege
de l'autel priviligid, pour les
Filles de la Charitd, s'applique
non seulement aux autels fixes,
mais aussi aux autels mobiles.
- Archives: Original.
1851. to avril. - Prorogation,
pour trois ans encore, de la dis-
pense du Decret sur la reforme,
des Ordres religieux en faveur de
nos trois provinces italiennes.
(Voir 7 avril 1848.)- Archives:
Copie.
1851. is avril. - L'exemption
des Ordres et Congregations eat
suspendue en Espagne pour dix
ans. - Archives: Copie.
1851. 22 aoft. - La fate de la
Translation dn corps de saint
Vincent est transferde au 2e di-
manche apres PAques, avec pri-
vilege exclusif. - Archives : Ori-
ginal.- Acta apostolica, p. 269.
1851 22 aout. - Les fetes de
la Transfiguration de Notre-Sei-
gneur et de la Dedicace de I'Eglise
du Saint-Sauveur de Latran sont
mises pour la Congregation de la
Mission du rite double de !re
classe sans octave. - Archires :
Original. - Acta apostolica, p.
268.
1851. 22 aont. - Faculti de
dire Matines et Laudes, la veille
i deux heures, de la Toussaint A
PAques, et i trois heures le reste
du tamps. (Voir 3 mars 1857.) -
Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 267.
1851. 17 novembre. - Indul-
gence de deux cents jours i la
visite de la chapelle de Paris des
Pr6tres de la Mission; indulgence
pldniere, le 24 avril. A perpituitd.
- Archives : Original.
1852. 27 mai. - Faculte de
chanter dans nos eglises la messe
de Requiem deux fois la semaine,
aux jours de rite double seule-
ment, et excepte les jours privi-
Idgies. .- Archives : Original. -
A cta apostolica, p. 270.
1852. 18 juin. - Confirmation
de la fondation du college Bri-
gnole-Sale, i Genes, et approba-
tion des contrats pass6s entre
M. Etienne et le marquis de Bri-
gnole-Sale. - Bullaire de la
Propagande, t. VI, a pars, p. 134.
1852.22 novembre.- Les Filles
de la Charite employees a la cui-
sine peuvent gagner deux indul-
gences pldniares par mois.- Re-
cueil des Privileges des Filles de
la Charitd, p. I19.
1853. 29 janvier. - Faculte de
dire la messe votive de la Passion
ia 'autel de la Passion de la
Maison-Mere des Pretres de la
Mission, tous les jours de I'annee,
exceptd les jours de premiere et
de deuxieme elasse. - Archives:
Original. - Acta apostolica, p.
271.
1853. 14 mai. - Liste des indul-
gences apostoliques. - Archi-
ves: Imprime.- Summarium pri-
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1854. 22 juin. - Toute la Con-
gr6gation doit suivre I'Ordo pro-
pre de la Congregation, avec les
-offices de saint Timothde et de
saint Tite. - Archives: Original.
- Acta aFostolica, p. 277.
1854. 22 juin. - Calendrierli-
turgique propre de la Congrega-
tion de la Mission. - Archives :
Imprim6 authentique. - Acta
apostolica, p. 272.
1854. 8 aout.- Bref Postulatum
de Pie IX. Concession a perpe-
tuite de plusieurs indulgences
aux Conferences ecclsiastiques.
- Acta apostolica, p. 197.
1855. 24 mars. - Indulgences
accordees aux ecclesiastiques des
Conferences de Saint-Vincent. 
-
Archives: Copie.
1855. 24 mars. - Les indul-
gences accordees aux Conferences
ecclesiastiques de Saint-Vincent
sent communicables i toutes les
autres Conferences ecclesiasti-
ques a venir. - Archives: Copie.
- Acta apostolica, p. 278.
1855. to septembre. - Lettres
adressees au Vicaire apost. du
Huquang par la Sacree Congr6-
gation des Rites et instruction
du Promoteur de la Foi pour
instruire le proces apostolique
dans la cause du Ven. J.-G. Per-
boyre. - Causa beatif. yen. J.-G.
Perboyre, p. 596.
1856. 3o mai. - Bref Pastorum
Principis de Pie IX. La Province
de Pekin, sur la demande de Mgr
Mouly, est divise par I'autorite
du Saint-Siege en trois vicariats
apostoliques. 
- Acta apostolica,
p. 198. - Bullaire de la Pro-
pagande, t. VI, r- pars, p. 254.
1856. 3o mai.- Bref Cum Nos
de Pie IX. Le vicariat de Pikin,
Tchi-ly nord, est attribud i la
Congrdgation de la Mission. -
A cta apostolica, p.200.- Bullaire
de la Propagande, t. VI, is oars,
p. 255.
1856. 3o mai. - Pour Ic vicariat
de Pekin Occidental, Mgr Mouly,
C. M., est delegue administra-
teur. - Bullaire de la Propa.
gande, t. VI, i» pars, p. 255, en
note.
1856 23 aort. - Rapport de
M. Guarini, pretre de la Congre-
gation de la Mission, procureur,
aux questions posies par la
Sacree Congregation des Evaques
et H•guliers sur le gouvernement
interieur des Filles de la Charite.
- Archives : Copie et imprimd.
(V. r3 janvier 189g.)
1857. 27 fevrier. - Office et
messe du tris pur Coeur de Marie,
double majeur; place i lui assi-
gner. - Archives : imprimd au-
thentique. - Acta apostolica, p.
279.
1k57. 2 mars. - Dcret pour
l'instruction du procks apostoli-
que A faire a Rome, pour la cause
desVen. Clet et Perboyre.-Causa
beatif. ven. Fr. Clet. p. i .
1857. 3 mars. - Facultd de rd-
citer Matines et Laudes, la veille i
deux heuresen tout temps. - Ar-
chives: Original. - Acta aposto-
lica, p. 280.
1857. 5 mars. - Fete de la
Conversion de saint Paul, elevee
"pour la Congregation de la Mis-
sion au rite double de 2* classe.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 281.
1857. 3 juin. - Fete du tres
pur Cceur de Marie, fixee au
premier dimanche de septembre
ou au premier jour libre suivant.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 282.
1857. 23 juin. - Bref Exposi-
tum Nobis de Pie IX, accordant
la faveur de 'autel privilegide
toutes les chapelles des Filles de
la Charite. - Archives: Original
et imprime authentique.
1857. 17 juillet. - Sur la de-. o. _
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mande de Mgr Mouly, vicaire
apostolique de Mongolie, la
charge de ce vicariat cst confire A
M. D. Daguin, son coadjuteur.-
Bullaire de la Propagande, t. VI,
Ia pars, p. 276.
1858. to juin. - Facult6 de
transferer la fete de saint Vincent
du 19 juillet au jour le plus
commode dans 'octave. - Ar-
chives: Original et copie authen-
tique. - Recueil des Privileges
des Filles de la CharitC, p. zi.
1858. - ier juillet. - Faculti
aux Filles de la Charite de trans-
ferer la fete de la Translation de
saint Vincent, du 26 avril au 2*
dimanche apres Piques. - Ar-
chives : Original. - Recueil des
Privileges des Filles de la Cha-
ritd, p. 23.
1858. 24 decembre. - Bref
qui confie i la Congrigation de
la Mission, le vicariat Tch&-Ly
mdridional-occidental. - Acta
apostolica, p. 200, en note.
1859. 13 mai.- Bref Religiosas
familias de PIie IX. Confirmation
du privilege de faire ordonner les
membres de la Congrdgation
extra tempora. - Archives :
Imprim6 authentique. - Acta
apostolica, p. 201.
1859. t6 mai. - Faculte de com-
munier a la messe de minuit
6tendue a tous les pays ot les
Soeurs sont dtablies. Pour sept
ans. - Archives: Copie et tra-
duction authentiques. (Voir au
28 juillet 1899.)
1859. 20 septembre.-Bref Cum
sicut accepimus de Pie IX, accor-
dant des indulgences a la pieuse
association drigee dans I'dglise de
la Congregation de la Mission, i
Paris, sous le titre de la Tres-
Sainte-Trinite. - Acta aposto-
lica, p. 202.
1860. 28 fevrier. - Bref Inter
catholic de Pie IX. Facultd de
celebrer le deuxieme Centenaire
de la mort de saint Vincent; in-
dulgence pleniere et autres pri-
vileges. -Archives: Original. -
A cta apostolica, p. 204.
1860. 25 septembre. - Bref
Similibas Nostris de Pie IX. Pro-
rogation de l'indulgence accordee
i l'occasion du deuxieme Cen-
tenaire de la mort de saint Vin-
cent, jusqu'au t5 uctobre. - Ar-
chives : Original. - Acta aposto-
lica, p. 206.
1860. 3o octobre. - Facult de
dire la messe de Requiem i la
chapelle de la Passion de la
Maison-mere i Paris, tous les
jours, excepti les doubles de
In et de 2e classe et les diman-
ches.- Archives: Copie authen-
tique. - Acta apostolica, p. 283.
1860. 2o decembre. - Decret
de la Sacrie Congregation des
Rites sur Ia validite du proces
apostolique pour la cause du Ven.
Perboyre. - Causa beatif. ven.
J.-G. Perboyre, p. 53 et 1 i, et
Causa beatif. ven. Fr. Cle, p. z3.
1860. 20 dccembre. - Decret
nommant la commission qui de-
vra s'occuper du proces De non
cultu, dans la cause du Ven- J.-G.
Perboyre. - Causa beatif. ven.
J.-G. Perboyre, p. 112.
1861. 21 fverier. - Decret De
non cultu dans la cause du Vin.
Perboyre. - Causa beatif. ve.
J.-G. Perboyre, p. 127.
1861. 28 fevrier. - Dispense
de la compulsation des docu-
ments de I'enquete de I'Ordinaire
dans le proces apostolique pour
la cause du Vin. Perboyre. -
Causa beatif. ven. J. G. Per-
boyre, p. 23o.
1861. 28 fivrier. - Facultd de
discuter Ie doute Super martyrio,
bien que les cinquante annies
r6glementaires ne se soient pas
ecoulees depuis Is mort du Ven.
J.-G. Perboyre. - Causa beatif.
ven. Perboyre, p. 2?o.
1861. 5 septembre. - F6te de
l'Immaculde- Conception elevee
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au rite double de i" classe. -
Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 283.
1861. 12 septembre. - Dansles
ecrits du Ven. Perboyre, rien ne
s'oppose a la poursuite du pro-
ces. - Causa beatif. ven. J.-G.
Perboyre, p. 56t.
1862. 17 sepiembre.-Les tv&-
ques choisis dans la Congrega-
tion de la Mission doivent, apres
leur mort, avoir part aux suffrages
de la Communaute. Lettre du
cardinal prefet de la Sacrde Con-
gregation de la Propagande. -
Archives: Original.
1862. 1I d6cembre. - Facultd
pour les collaborateurs dans les
seminaires, pendant leurs fonc-
tions, de se conformer a nous
pour I'Ordo et pour l'heure i;es
Matines. - Archives: Original.
- Acta apostolica, p. 284.
1863. 27 janvier.- Bref Expo-
nendum nuper de Pie IX accor-
dant de nouvelles indulgences i
la Confrerie de la Tres-Sainte-
Trinitd pour le soulagement des
defunts--Acta aposlolica, p. 207.
1864. 2 juin. - Litanies du
Saint Nom de Jesus, approuvees
et indulgencides pour la Congre-
gation de ]a Mission (trois cents
jours).- Archives : Imprime au-
thentique. - Acta apostolica, p.
285.
1866. 28 juin. - Ligne de con-
duite tracee par le Saint-Siege
aux communaut&s persecutees
par le gouvernement italien. -
Archives: Copie. - Acta Sancta
Sedis, t. I, p. 57; t. II, p. 675.
1867. i8 avril. - Autres ins-
tructions relatives au meme
sujet. - Archives: Copie.
1867. 23 mai. - Ddcret de la
Sacrie Congregation des Rites
6tendantauxvicairesapostoliques
du Hou-pd et du Hou-nam les fa-
cultes accordees le to septembre
z855 au vicaire apostolique du
Houquang,- Causa beatif. ven.
J.-G. Perboyre, p. 6 1o.
1868. 27 fevrier. - Permission
de la messe du Jeudi saint dans
une des chapelles de chaque
maison des Filles de la Cha-
rite. - Archives : Original. -
Recueil des Privileges des Files
de la Charitd, p. 29.
1868. 2 avril.- Les enfants des
ecoles satisfont au prrcepte en
entendant lamesse chez les Filles
de la Charit6. - Archives : Ori-
ginal. (V. 23 janv. i899.)
1868. 23 avril. - Faculte pour
les Filles de la Charite de faire
celebrer les trois messes de la
nuit de Noel dans Icurs cha-
pelles. Pour dix ans. - A rchives:
Copie. (Voir 28 juillet 1899.)
1868. 23 avril. - Indult accor-
dant, a perpetuite, pour la Mai-
son-mere des Filles de la Charite,
le privilege de faire cdlebrer les
trois messes de la nuit de Nuel
et d'y communier. - Archives:
Original.
1868. to juin. - Facultds pour
le Superieur general de la Con-
gregation de la Mission d'driger
le Chemin de la croix, et pour
les Missionnaires qu'il envoie a
l'tranger de cdlebrer sur mer et
d'entendre les confessions. Pour
dix ans. -Acta apostolica, p.2 8 7.
1868. 18 juin. - Faculte pour
les prdtres seculiers et reguliers
de dire la messe votive de saint
Vincent au maitre-autel de la
Maison-mere. - Archives : Ori-
ginal.- Acta apostolica, p. ,88.
1868. z octobre.- Bref Oblata
Nobis de Pie IX. Interpretation
et confirmation de la concession
de I'autel privildgi6 faize aux
prrtres, qui frequentent les conf6-
rences ecclesiastiques. - Acta
apostolica, p. 208.
1868. to d6cembre. - Facultd
pour les pretres de dire trois mes-
ses la nuit de Noel A notre cha-
pelle de la Maison-mere, et pour
I
"
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les fideles dy communier.- Ar-
chives: Original. - Acta aposto-
lica, p. 29g.
1869. 5 avril.-Prefaces propres
pour la fete de saint Vincent et
pour la messe deRequiem, a la Cha-
pelle de la Maison-mere, a Paris.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 290.
1869. 25 mai. - Liste des in-
dulgences accordees aux con-
gregations de Marie-Immaculde
agregees i la Congregation Pri-
maire de Rome; modele d'agre-
gation. - Archives : Imprime
authentiqud.
1870. 7 avril. - Rdponse de
Pie IX i la lettre de M. Etienne
sur la croyance de la Congre-
gation de la Mission i I'infailli-
bilite du Pape. - Circulaares
t. 11, p. 574. - Bullaire de la
Propagande, t.VI,2* pars, p. 75.
1870. 26 avril. - Indulgence
pleniere pour les deux families,
a l'occasion du cinquantieme
anniversaire de l'entree en com-
munaute de M. Etienne, Sup6rieur
general. - Archives: Original.
1870. 2t juillet.-Autorisation
de faire dire trois messes la r-it
de Noel et une messe le Jtudi
saint dans les deux infirmeries
de la Maison-mere des Filles de
la Charit6. - Archives: Original.
1872. 3o novembre. - Exemp-
tion temporaire, pour les deux
families du saint Vincent,de la ju-
ridiction des Superieurs majeurs,
lors du Kulturkampf, en Prusse.
- Archives: Copies. -Lettres de
communication aux eveques in-
i6resses.
1872. 4 d6cembre. - Lettre i
l'archeveque de Cologne au sujet
des Missionnaires et des Soeurs,
qui dependent provisoirementdes
eveques de Cologne, Paderborn,
etc. - Archives : Original.
1873. 28 ferrier. - Bref Expo-
situm Nobis de Pie EX. Dispense
.. recouri.r i Rome nnor tenrrpnr
la direction des seminaires. -
Archives: Original. - A ca apos-
tolica, p. 209. - Bullaire de la
Propagande,rt. VI,2 pars, p. 188.
1873. 20 mars. - Fete du B.
Urbain V, P. C., accordee i Il
Congregation. - Archives : Ori-
ginal. - Acta apostolica, p. 290.
1873. 20 avril. - Defense de
recevoir, principalement dans let
pays de mission, des ecclisias-
'iques inconnus et sans ccrtiticat
de lcur Ordinaire. - Archives :
Imprime authentique.
1873. 29 dJeembre. - Rdponse
de Pie IX a M. Etienne qui lui
avait ecrit au sujet de l'expulsion
de nos Missionnaires de Prusse.
- Circulaires, t. Ill, p. 579. -
Annales C. M., t. XXXIX, p. 20.
1874. 3o janvier. - Bref Expo-
situm est de Pie IX. Les indul-
gences deji accordees a la Con-
frerie de la Tres-Sainte-Trinit6
pour le soulagement des ddfunts,
canoniquement erigee dans l'6-
glisede la Congregation de la Mis-
sion a Paris, sont renouvelies.
Cette confrerie recoit le titre
d'Archiconfrrie pour le diocese
de Paris. - Acta apostolica,
p. 211.
1874.3 mars.- M. Cluzel, pretre
de la Congregation de la Mission,
est nomme archeveque d'HWra-
cle. - Bullairede la Propagande,
t. VI. 2 pars, p. 221.
1874. 03 mars. - Les delega-
tions apostoliques de Perse et de
Mesopotamie sont separees; cha-
cune aura son delegue aposto-
lique. - Bullaire de la Propa-
gande, t. VI, 2a pars, p. 226.
1874. 3o mars. - La del6gation
apostolique de Perse est contide
a Mgr Cluzel.- Bullatre de la
Propagande. t. VI, 2a pars, p. 229.
1874. 9avril. - Lettre de Pie IX
i M. Mellier, Vicaire general de
la Congregation de la Mission,
au sujet de la convocation de
I'Assemblee generalc apres sade rec-urir iM U- our -pter
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mort de M. -.tienne. -- Circu-
laires, t. Ill, p. 473.
1874. 17 avril. - Lettre de la
S. C. de la Propagande relative
au collige Brignole-Sale de
Genes. - Archives : Original.
1874. 9i avril. - Autorisation
pour les vicaires et dlegues apos-
toliques de venir k I'Assembl6e
generale de la Congregation. -
Archives : Original.
1874. i2 aoit. - Reponse de
Pie IX i la I ttre de M. Mellier,
Vicaire general de la Congrega-
tion de la Mission, demandant
au Saint-Pire la faculte pour les
vicairesapostoliques de voter pour
I'election d'un nouveau Superieur
gineral,et le priant de ratifier,au
besoin, I'etablissement de nou-
velles provinces.-Archives: Ori-
ginal. - A cta apostolica, p.291. -
Collectio comp. decret. Cony. gen.
p. 195.
1874. 24 octobre. - Reponse
de Pie IX i la lettre que lui
adressa la 23* Assemblee gend-
rale. - Circulaires, t. II, p. 581.
1875. c3 ju;n. - Facult6s extra.
ordinaires accordees i la Congre-
gation de la Mission par la bacree
Penitencerie au nom du Souve-
rain Pontife. - Acta apostolica,
p. 292.
1876. it fevrier. - Bref Quam
sicuti de Pie IX, accordant une
indulgence pliniere pour le troi-
siime Centenaire de la naissance
de saint Vincent. - Archives :
Original. - Acta apostolica,
p. 213.- Circulaires, t. Ill, p. 539.
1876. 17 fevrier. - Faculte de
dire la messe de Saint-Vincent au
troisieme Centenaire de sa nais-
sance. - Archives : Original. -
Acta apostolica, p. 295.
1876. 24 juillet. - Rponse de
Pie IX b M. Bord qui lui avait en-
voye 'aua.6nedudenierdeSaint-
Pierre. - Annales de la Congre-
gation de la Mission, t. XLI,
P. 490.
010o. 19 septemore. - Brei x-
ponendum Nobis de Pie IX. Les
enfants de Marie externes ne fre-
quentant pas ordinairement les
maisons des Filles de la Chariti
peuvent pagner les indulgences
de I'Association aussi bien que
les internes. A perpituite. - Ar-
chives : Original.
1876. 12 decembre. - Bref Qua
ad fidelium de Pie IX, donnant la
facult6 de benir fts chapelets et
d'y appliquer les indulgences de
sainte Brigitte. Pour dix ans. -
Archives : Original.
1877. to janvier. - Formule de
profession de foi de Pie IV avec
insertion des definitions du con-
cile du Vatican. - Archives : Im-
prime. - Bullaire de la Propa-
gande, t. VI, 2* part., p. 322.
1877. 2 fevrier.- Le:rre d'en-
voi du d6cret relatif a cette pro-
fession de foi. - Ardcives : Im-
prime.
RM77. 27 avril. - Bref Exponen-
dum lobis de Pie IX, accordant
au Visiteur du Mexique la faculte
d'agreger i l'Association des En-
fants de Marie les jeunes per-
sonnes de la Confr6rie de Marie.
Pour dix ans. - Archives : Ori-
ginal.
1877. 29 juin. - Indulgence de
too jours pour chaqueA ve Maria
recite devant la statue de Notre-
Dame de Lourdes i la Maison-
mere et i Gentilly. - Archives:
Copie authentique.
1817. 3 juillet.- Facult6 pour
les Filles de la Chariti de faire
celebrer les trois messes dans la
nuit de Noet et d'y communier.
Pour oans.- Archives: Imprimt.
(Voy. 28 juillet 1899).
1878. t fevrier.- BrefSuppliceL
admota de Pie IX. Indulgences
de l'Archiconfrerie de 'Assomp-
tion communiquees i 1'Archicon-
frerie de la Tres-Sainte-Trinite.
- Archives : Imprime. - Acta
apostolica (supplement), p. 3.
cc . ,· lo-^t - _ -^ _ _ r»--_C Ti
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1878. 5 avril. - Bref Supplices
lobis d. Leon XIl. Indulgences
de la Congregation Primaire de
'lmmaculde-Conception de Rome
communiquees i la nime Con-
gr6gation A la Maison-mere, i
Paris. - Archives : Original et
Imprime. - Acta apostolica (sup-
pldment), p. 4-
1878. 12 et t6 rai.- Autorisa-
tion de faire venir les Vicaires
apostoliques i l'Assemblie gend-
rate de £878. - Archives : Ori-
ginaux.
1878. 15 mai. - Autorisation
de faire venir les ddputas les
plus dloignis i 1'Assemblie gend-
rale. - Archives : Original
1878. 5 aoft. - Lettre de la
Sacree Congregation de la Propa-
gande aux Vicaires apostoliques:
correspondance, administration.
- Archives : Imprime.
1878. 12 aoilt. - Reponse de la
Sacrde Congregation des Rites i
quelques doutes sur la devotion
de Notre-Dame de t.ourdes, de la
Salette, de la Medaille miracu-
leuse. - Archives: Copie authen-
tique.
1878. 15 septembre.- Faculte
i M. le Supdrieur gdneral d'ac-
corder aur Filles de la Cha-
ritE chargdes de la sacristie I'au-'
torisation de toucher les vases
sac es. Pour o ans. - Archives:
Original.
1878. -o septembre. - Bref Per
apostolicas de Leon XIII, confir-
mant la Congregation de l'lmma-
culde-Conception itablie i la Mai-
son-mere. - Archives : Original
et Imprim6. - Acta aFostolica
(supplement), p.5.
1878. 9 octobre. - Reponse de
Leon XIll a la lettre de M. Fiat
et de 'Assemblie qui venait de
1'6lire. - Annales de la Congrd-
gation de la Mission, t. XLIII,
p. 519.
1879. 28 fevrier. - Bref Spiri-
4-a1i Aud A. A t A *VIT I-
dulgence de la Portioncule pour la
Maison-meredes Filles de la Cha-
rite et huit autres maisons oi sont
formees des novices et oi sdjour-
nent des Sceurs malades ou infir-
mes. Pour sept ans. - Archives:
Original,et Imprimdauthentique.
- A nnales de la Congregation de
la Mission, t. XLV, p. 9.
1879. 5 mars. - Facultd de dire
la messe conform6ment A notre
Ordo, dans les communautes de
femmes o6 I'on dit la messe
i peu pres tous ies jours: les
f4tes de premiere et deuxieme
classeexceptees. -Archives: Ori-
ginal.- Acta apostolica (supple-
ment), p. 7-
1879. 8 mars. - Facult6 de ce-
Ilbrer, dans nos seminaires, la
fete de la Purification, un di-
manche privildgi&. - Archives:
Original. - Acta apostolica (sup-
pliment), p. 8.
1879. 21 mars. - Bref Relatum
eat de Leon XIII. Faculte d'eri-
ger 1'Archiconfrdrie de la Sainte-
Agonie dans toutes les eglises de
la Congregation. - Archives :
Imprime.-Actaapostolica (sup-
plement), p. q. - Traduction :
A nnales de la Congregation de la
Mission, t. XLIX, p. 356.
1879. 8 mai. - Facultx de dire
la messe selon notre Ordo dans
les chapelles de nos s6minaires,
.except& aux doubles de in et de
2e classS. Pour dix ans.- Archi-
ves : Original. - Acta apostolica
(supplement), p. i1.
189. 8 mai. - Facultd de dire
la messe selon notre Ordo dans
les eglises anneees i nos resi-
dences, excepte aux doubles de
z" et de 2* classe. - Archives :
Original. - Acta apostolica (sup-
plement), p. to.
18;9. 1o mai.- Bref Clestium
maneram de Leon XIII. Pouvoir
de rosarier les chapelets des Filles
de la Charit6. Pour cinq ans. -
Archives : Original.
e um 
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1879. 23 juin.- Decret de la
Sacree Congregation de la Pro-
pagande qui divise les Vicariats
apostoliques de Chine en cinq
regions. - Annales de la Congre-
gation de la Mission, t. XLV,
p. 575.
1879. 29 uillet.- Ceux qui por-
tent Ie scapulaire de la Passion
ne forment pas une confririe.
(Lettre de la S. C. des Rites.) -
Archives: Original.
1879. 19 aost. - Division du
Kiang-Si en deux ricariats, avec
le decret de la S. C. de la Pro-
pagande et les lettres h M. Fiat
et i Mgr Rouger.- AnnalesC.M.,
t. XLV, p. 148.
1879. 22 aoit. - BrefCelestium
munerum de Lion XIIl. Pouvoir
de rosarier les chapelets des Fil-
lesde la Charite.Elles gagnentdes
indulgences malgre les interrup-
tions. - Archives : Original. (V.
let dec. 1892.)
1879. 2a decembre. - Union de
la paroisse Saint-Louis de Vichy
a la Congregation de la Mission.
- Archives : Copie authentique.
1880. t3 janvier. - Faculte de
transtfrer la tete de sainte Anne
au 27 juillet, malgrd I'dlevation
du rite. - Archives: Original.-
Circulaires de M. Fiat, p. 033.
1880. 16 janvier. - L'Ordo de
la Congrdgation de la Mission
dolt etre observe partout, meme
en Espagne. - Archives : Origi-
nal. - Circulaires de M. Fiat,
p. r33.
1880. 9 avril.-Facult6 d'unir,
dans le proces du Vendrable Per-
boyre, les doutes Super martyrio
et Super signis sea miraculis. -
Causa beatif. Yen. J.-G. Perboyre,
p. 669.
1880.25 juin.- Bref Expositma
Nobis de L6on XIII. Indulgence
de la Portioncule pour les Filles
de la Charite, renouvelee pour
sept ans et dtendue it toutes les
Maiscnnc cntrales - A.rchir•u e
Original et imprimi authentique.
1880. 9 juillet. -- Bref Accepta
nuper de Lion XIIf. Indulgences
accordees pour le 27 novembre,
cinquantiemeanniversairede 'ap-
parition deMarie I mmaculee.Pour
cette annee seulement. - Archi-
ves : Original et imprimes au-
thentiques. - Annales, t. XLVI,
P- 7-
1880. 6 ao0t. - Bref Ad augen-
dam de L6on XIII, accordant une
indulgence de cent jours aux fi-
deles qui prient aux intentions
du Souverain Pontife devant I'au-
tel de la bienheureuse Vierge Ma-
rie Iimmaculdedans la chapelle de
la Maison-Mire des Filles de la
Charite i Paris. A perpetuit6. -
- Archives : Copie (texte et
traduction).
1880. a2 octobre. - Permission
pour tout pretre de cledbrer le
27 novembre 1880 la messe de
'Plmmaculee-Conceptiondans rou-
tes les eglises ou oratoires des
maisons de la Congregation de la
Mission ou des Filles de la Cha-
rite. - Archives : Original et
imprimeauthentique. - Annales,
t. XLVI, p. to.
1880. 11 decembre. - Faculte
de celebrer la fte du Sacri-Coeur
selon le rite double de deuxieme
classe.- Archives : Original. -
Circulaires de M. Fiat, p. 135.
1881. 27 janvier.-Facult, pour
les directeurs dans nos semi-
naires. de reciter I'office du dio-
cese quand ils presidbnt I'office
dans ces sminaires. - Archives:
Original.- CirculairesdeM. Fiat,
p. 134.
1881. to f6vrier. - Permission
de transf6rer la fete du Sacre-
Cocur au samedi, lorsqu'elle est
empachee le vendredi. - Archi-
ves : Original. - Circulaires de
M. Fiat, p. 136.
1881. 2 juin. - D6cret de la
Sacrie Congrigation des Rites
sflr la validits dl., nros a onncti-
sur la liditi du -p- aposto
aisons cnrls -Acie.
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lique et de 1'examen des temoins
dans la cause du Venerable Per-
boyre. - Causa beatif. ven. J.-G.
Perboyre, p. 665, et Causa beatif.
ven. Fr. Clet, p. 62.
1881. 3 juin. - Les Vicaires
apostoliques de la Congrdgation
de la Mission ont voix active
mais non voix passive, duranle
munere, pour 'delection du Sup6-
rieur general. - Archives : Ori-
ginal.
1881. i8 juillet. - Dicret de
la S. C. des Rites, en faveur des
Missionnaires, dirigeantles smi-
naires diocesains aux iles Phi-
lippines.--Archives: Voir 1882.
3o mars. (Le texte manque.)
1881. 3o juillet.- En France,
les religieux expulses sont sou-
mis a la juridiction des dveques.
- Archives : Imprime authen-
tique.
1881. ia aoCit.- V. 1881. 3 juin :
Item. - Archives : These impri-
made.
1881. 17 septembre.- V. 1881.
3 juin: Item. Riponse definitive.
- Archives : Original, et Impri-
md latin et italien. - Collectio
completa Decretorum Cony. gen.,
p. 64, en note. - Circulaires
de M. Fiat, p. x36.
1881. 23 septembre.- Riponse
sommaire de la S. C. des Ev4-
ques et Reguliers declarant inva-
iide la confession faite sans ne-
cessit6 hors de la Congregation.
- Archives : Original.
1881. 3 octobre. - Item. Re-
ponse en forme. - Archives :
Original. - Circulaires de M.
Fiat, p. 139.
1882. r5 janvier. - Lettre du
cardinal de Luca i M.Fiat. Nositu-
diants ne sont pas tenus de suivre
les cours des Instituts catholi-
ques de France, vu le soin avec
lequel on leur enseigne les scien-
ces sacrees dans la Congregation.
-Archives : Original.
188. 16 mars. - Formule de
benddiction pour L'Eau de Saint-
Vincent, speciale i la Congrega-
tion de la Mission. - Archives :
Original. - Annales, t. XLVII,
p. 319.
1882. 3o mars. - Le d6cret du
18 juillet 1881 doit dtre entendu
dans le sens des dicrets des 24janvier 1851, 8 mai 1879 et 27janvier 1871. - Archives : Ori-
ginal.
1882. z5 juin et 8 juillet. -
R1ponse au mdmoire adresse par
M. Fiat & Leon X1ll relativement
a l'autorit6 du Superieur general
sur les Filles de la Charite. -
Archives : Original et Imprimd
(italien et francais). - Recueil
des privil. desF. de la Ch., p. 49.
1882. 12 septembre. - Permis-
sion de dire la messe de Saint-
Vincent le 24 septembre j882,
jour de l'inauguration de la cha-
pelle des Soeurs, autrefois cham-
bre du saint, a Chatillon-les-
Dombes.- Archives : Original.
1882. septembre. - Organisa-
tion de nos etablissements et
vicariats de la Chine en province
unique. - Archives : Imprime.
1882. 23 septembre. - Appro-
bation de l'introduction desTrap-
pistes dans notre vicariat de Pe-
kin. - Annales, r. XLVIII, p. 532.
1882. 24 septembre. - Interdic-
tion aux Orientaux de qudter en
Europe sans I'autorisation de la
Sacree Congregation de la Propa-
gande. - Archives : Copie.
1882. 20 octobrc. - Lettre de
la Sacree Congregation de la Pro-
pagande demandant aux Mission-
naires a I'etranger de lui fournir
des details giographiques, histo-
riques... sur leurs missions. -
Archives : Imprime.
1882. i5 decembre. - Dispense
pour le Portugal de 'obligition des
lettres testimoniales prescrites
par le decret Romani Pontifices.
- Archives : Copie.
1883. a6 avril. - La Sacree
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Congregation des Kites declare
saint Vincent patron de toutes les
oeuvres de charite en France. -
Annates, t. XLVIll, p. 4 32. - Cir-
culaires de M. -iat, p. 179.
1883. 23 mai. - Dispense des
lettres testimoniales pour le Por-
tugal et le Mexique. - Archives :
Original.-CirculairesdeM. Fiat,
p. 183.
1883. 22 juin. - Bref Christia-
nos heroes de Lion XIll decla-
rant saint Vincent patron de
toutes les oeuvres de charite de
France. - Annales, t. XLVIII,
p. 434. - Circulaires de M. Fiat,
p. 179-
1883. 20 juillet. - Lettre du
secretaire de la S. C. des Ev. et
Regul. sur I'organisme de la Com-
pagnie des Filles de la Charite, et
sa situation canonique. - Ar-
chives: Copie. (V. 03 janv. 189i.)
1883. 22 juillet. - Obligation
d'apprendre la langue du pays,
dans les missions a I'etranger. -
Archives : Imprime.
1883. 18 aoit. - It n'y a pas a
changer tous les trois ans le con-
fesseur ordinaire des Filles de la
Charit6. - Archives : Copie.
1883. 18 octobre. - Instruction
aux Vicaires apostoliques de la
Chine sur I'administration des
missions et la conversion des
paiens. - Archives : Imprime
authentiqud.
1883. 3o novembre. - Permis-
sion d'imprimer le br6viaire
chaldeen. - Annals, t. XLIX,
p. t5.
1883. I5 decembre. - Quand
on demande la renovation des
pouvoirs, il faut rappeler le nu-
mro et la date de la precddente
concession. - Archives : Im-
prime.
1884. 14 fivrier. - Saint Vin-
cent est etabli patron des (Euvres
de charite en Irlande.-Annales,
t. XLIX, p. 339.
1884. 15 mars. - Indulgence
de aeux cents jours semel in aie
pour la priere Exspectatio Israel
aux deux families de saint Vin-
cent. A perpetuite. - Archives:
Original. - Annales, t. XLIX,
p. 323.
1884. 15 mars. - Indulgences
de cent jours, semel in die pour
la priere - O Marie concue sans
pechis. A perpetuite.-Archives:
Original. - Annales, t. XLIX,
p. 32i.
1884. 16 avril. - Sur les sy-
nodes en Chine et Cochinchine.
- Archives: Imprimd.
1884. 29 avril. - Les Filles de
la Charite des rites orientaux
peuvent passer au rite latin. Pour
cinq ans. - Archives : Original.
- Annales, t. XLIX, p. 325.
1884. 29 juillet. - Bref Caeles-
tium amnerum de Lion XIII. Re-
nouvellement pourcinq ansde la
facult6 de rosarier les chapelets
des Filles de la Charite. - Ar-
chives : Original.
1884. It novembre. - Sur le
briviaire chaldien. - Annales,
t. L, p. 58.
1884. j6 novembre. - Notre-
Dame du Globe; ne pas 1'expo-
ser dans les chapelles simultane-
ment avec la Vierge Immaculee
de la Medaille miraculcuse. -
Archives: Original.
1885. tz mars. - Observations
sur les relations des chefs des
missions avec la Propagande. -
Archires: Imprimd.
1885. 16 avril. - Saint Vincent
est 6tabli patron de toutes les
(Euvres de charit6 du monde
catholique. -Archives: mprime
authentique. - Annales, t. L,
p. 333-
1885. i2 mai. - Bref Cam
multa de Ldon XIII pour la meme
cause. -Archives : Imprim6 au-
thentique.-Annales, t. L, p. 3 3 6 .
1885. 23 juin. - Indulgence
plinihre et indulgence de trois
cents jours a I'occasion du Patro-
._ ._~_____. - ,.. . . e '
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nage de Saint-Vincent.Pour cette
aanee seulement. Indulgence de
cent jours pour la priere * 0 glo-
rieux saint Vincent*, une fois le
jour. A perpetuite. - Archives:
Imprime authcntique.
1885. 25 juin. - Pouvoir de
dire la messe de saint Vincent au
Berceau . ha maison de saint
Vincent, et aussi, si Ia couleur
le comporte, au maitre-autel de
l'eglise, tous ls jours de l'annae,
except les doubles de premiere
et de deuxibme classe et les fm -
ries privilgiees. - Archives
Jriginal.
1885. o octobre.- Permission
de placer Vimage de Ia Vierge-
puissaate a dans la chapetle pri
vee de la Maison-mire des Filies
de ia Charito i Paris, avec l'auo-
risation pralablede PIarcheveque
de Paris. - Archives: OriginaL
1888. 7 firier.--Le Superieor
gendral et les Missionnaires d&-
legues par lui peuvent appliquer
aux crucifix des Filles de Il Cha-
rite I'indulgncce de la bonne
mort sous certaines conditions.
Pour dix ans. - Archives : Ori-
ginal. - Amales, t. LI, p. 3*5.
1886, a macs.- Certaiaes fonc-
tions soleaneiles, comme ben6-
diction des cierges, des ceadres.
sont autorisecs dans la chapele
de quelques maisons des Filles
de la Charite. Pour cinq ans. -
Archives : Original et Copie.
1886. 7 decembre. - Bref Qua
ad relligionm de Leon XIlI. Fa-
culte de benir midailles, chape-
lets, d'appliquer les indulgences
de sainte Brigitte. Pour dix ans.
- Archives : Original.
1887. 6 juillet. - Facult6 de
faire celebrer les trois messes la
nuit de NoeL et d'y comUunierc
Pbur dix ans.- Archives : Origi-
nal, et Copic authenuique (txtie
et traduction).
1887. 20 juillet. - Bref Ad aa-
opdam de Leon XIII lndulgence.
de la Portioncule renouvelie
pour toutes lesmaisons des Filles
de la Charite. Pour sept ans.-
Archives : Original et Imprimh
authentique (tete et traduction).
1888. 29 fevrier. - Faculte de
conserver Ie Tres Saint Sacre-
meat dans Ia chapeile de I'ia-
firmeric de la Maisoo-mere des
Missionnaires. Pour cinq ans. -
Archives .- Original.
1888. 3 juin. - Pouvoir de
diliguer des pretres seculiera
pour b6nir l'eau de saint Vin-
cent. Pour sept an.- Archives:
Original.
1888. 18 novembre. - Permis-
sion pour les Filles de la CharitE
chargecs de la sacristie de tou-
cher les vases sacres. Pour dix
ans. - Archive Original. (Voir
2 dec. 1898.)
1888. z5 novembe. - D6cret
de la Sacrde Congrigation des
Rites sur le martyre et les mi-
racles du Venerable J.G. Per-
boyre. Causa beatif V. J. G.Per-
boyre p. io85.- A anales, t. LIV.
1888 3 d6cembre. - Le Supe-
rieur general pcut aliener les
biens immeubles des deux f-
millea. Pour deux ans. - Ar-
chives : Original.
1888. so decembre. - Tous les
missionnaires charges des or-
dinands, seminaires, etc. peu-
vent dire I'office conformimenat it
l'Ordo diocesaia. - Archive :
Original.
1889. & fevrier. - La fte di
2. septembre, mort de saint Vin-
cent, est elevee au rite double
mnajeur avec Credo.-- Archives:
Original.
1889. 5 avril. - Facalti de
suivre l'Ordo de la CongrEgation
dans les grands seminaires et lea
eglises annexdes i nos rnsidence,
de missions. Pour dix an. -
Archives : Origiaux.
1889. 3o mai. - On peut de
tuto proceder a la& bhatificatMi
w
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du veneraole J.-u. rcrbyre. -
Annales, t. LIV, p. 314.
1889. 22 juin. - Toutes les
Filles de la Charit6 peuvent ga-
gner les indulgences accordees
pricedemment aux Socurs risi-
dent en France. Pour sept ans.-
Archives: Oiiginal et traduction.
1889. 22 juin. - Corrections
des Monita ad Confessarios et
restrictions aux calendriers des
communions. - Archives : Ori-
ginal.
1889. 15 juillet. - Autorisation
de constituer les Vicariats de la
Chine en une seule province. -
Archives : Original.
1889. is septembre. - Appro-
bation des oraisons propres pour
la messe du B. J.-G. Perboyre. -
Archives : Imprime.
1889. 9 novembre. - Bref Exi-
miam preclaroram de Leon XIII
pour la beatification du V. J.-G.
Perboyre. - Archives : Original
et Imprim6 (texte et traduction).
1889. II, 13 novembre; 9 et
1o decembre. Facult6s relatives
aux fites de la Beatification du
B. J.-G. Perboyre. - Archives :
Originaux et Imprimes authen-
tiques. - Circul. de M. Fiat du
29 nov. 1889.
1889. 13 novembre.- On peut
c6ltbrer chaque annee la fete du
B. J.-G. Perboyre chez les Filles
de la Charite, sous le meme rit
et le meme jour que la Congre-
gation dela Mission. - Archives:
Original et Imprim6authentique
- Rec. des Privil. des Filles de
la Ch.,p.24.
1889. 9 decembre. - Decret
permettant que la partie du pro-
ces apostolique instruit s Rome,
qui concerne le Ven. Clet, soit
rendue de droit public. - Causa
beatif. ven. Fr. Clet, p. 9.
1889. it; decembre. - Autori-
sation pour la reunion de 1'As-
sembl6e genArale de 89go.-Ar-
chives : Original.
1889. 23 d6cembre. - Privilege
pour les Filles de la Charite des
trois messes dans la nuit de Noel.
Pour dix ans. - Archives : Ori-
ginal.
1890. 2 fevrier. - Pouvoir de
faire dire une messe basse in ni-
gris pour I'enterrement des
pauvres, dans les h6pitaux tenus
par les Fille* de la Charit6. -
Archives : Original et Imprim6
authentique. - Rec. des Priv.
des Filles de la Ch., p. 3o.
1890. 28 avril. - On satisfait
au pricepte de l'audition de la
messe, dans les chapelles des
Filles de la Charite. -Archives:
Original et traduction. - Rec.
des Priv. des Filles de la Ch.,
P. 4 et 17.
1890. 17 mai. - Approbation
de l'office liturgique et de 1'eloge
au martyrologe du B. Jean-Ga-
briel Perboyre. - Archives : Ori-
ginal.
1890. 11 juin. - Dicret sur la
validite de certains procZs re-
gardant la cause du Venerable
Clet. - Causa 6eatif. yen. Clet,
p. 63.
1890. 2 juillet. - Reponse du
Saint-Office i quelques ques-
tions relatives aux communions
des Sours.- Archives: Imprinm.
1890. - 5 juillet. - Faculte
d'absoudre des cas riserves. Pour
cinq ans. - Archives : Original.
1890. 19 juillet. - Concession
de cent jours d'indulgences pour
la priere a 0 Marie Loncue sans
peche i, quatre fois par jour.
A perpetuite. - Archives : Ori-
ginal et Imprime authentique.-
Rec. des Priv. des -illes de la Ch.,
p. 125.
1890. 29 juillet. - Faculti de
celebrer le 5o* anniversaire du
martyre du B. J.-G. Perboyre.--
Archives : Original.
1890. 23 naot. - Indulgence
pleniire pour la Congregation de
la Mission le 7 novembre, fete
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do B. J.-G. Perboyre. A perpe-
tuite. - Archives : Original et
Imprime.
1890. 28 novembre. - Privilege
de I'oratoire priv6 dans les mai-
sons des Filles de la Charite
pour les soeurs malades. Pour
sept ans. - Archives : Original.
-Annales, t. LXIII, p. 166.
1890. 17 decembre. - Decret
Quemadmodum de la Sacrde Con-
gregation des Eveques et Regu-
liers sur certains abus qui se sont
introduits dans quclques com-
munautes religieuses relative-
ment a la communication in-
tdrieure, a la confession et i la
permission ou i la prohibition
de la communion. - Lettre d'en-
voi du decret (datee de Rome
20 jauvier 8qz ). - Archives:
Imprlmd (texte et traduction.)
1891. 13 janvier. - Rtponse du
secrdtaire de la Sacrde Congre-
gation des Eveques et Reguliers
i I'eveque de Laibach, touchant
les confesseurs des Filles de la
Charite. - Archives : Copie.
1891. 03 fivrier. - M. Hilarion
Montety, pretre de la Congrega-
tion de la Mission, est institud
Delegue apostolique en Perse. -
Archives : Copie.
1891. 3 fnvrier. - Bref Apos-
tolatus officium de Leon XIII
elisant M. Joseph Hilarion Mon-
tity archeveque de Beryte.- Ar-
chives : Copie.
1891. 6 mars. - Facult6 de ce-
lebrer la benediction des cierges,
des cendres, etc., dans les cha-
pelles des maisons oh sont rdu-
nies les Filles de la Charit6 in-
firmes. Pourcinq ans.- Archives:
Original.
1891. • mars. - La cause du
B. J.-G. Perboyre est reprise, i
I'effet de la canonisation. - Ar-
chives : Imprimd. - Annales,
t. LVI, p. so5.
1891. 6 avril. - Faculte de con-
ferer les quatre scapulaires (ce-
lui du Carmel excepte) par une
seule formule, et pouvoir de sub-
d6leguer. Pour cinq ans. - Ar-
chives : Original.
1891. x5 avril. - Le decret
Quemadmodum s'applique aux
Filles de la Chariti. La promul-
gation et 1'execution de ce decret
regardent le Superieur general
de la Congregation de la Mission.
Les Freres coadjuteurs de la Con-
gregation de la Mission n'y sent
pas compris. - Archives : Copie
authentique.
1891. juin. - Faculte a MM. Fe-
lix Gorlin et Prosper Morel de ta
Congregation de la Mission de se
conformer au rite bulgare. -
Archives : Original.
1891. 28 juillet. - Bref Apos-
tolatus officium de Leon XIII,
Mlisant eveque de Cina M. Jules
Bruguiere, pretre de la Congre-
gation de la Mission. -Archives:
Copie auhentique.
1891. 28 juillet. - Bref Cam
ex apostolico de Leon XIII, nom-
mant Mgr Bruguidre Vicaire apos-
tolique du Tche-ly meridional-
occidental en Chine.-Archives:
Copie authentique.
1892. 18 fevrier. - Cause du
Vdnerable Francois Clet : a vali-
dit6 du procis et la non-reddi-
tion de culte. - Archives: Ori-
ginal et Causa beatif. ven. Fr.
Clet, p. 7.
1892. 3o aott. - Faculte d'ad-
mettre les Enfants de Marie du
Mexique i la communion la nuit
de Noel. Pour sept ans. - Ar-
chives : Copie.
1892. 4 novemb:-. - Decret
Auctis admodum de la Sacree Con-
gregation des Eveques et Regu-
liers sur l'ordination et le renvoi
des membres des Instituts i vceux
perpdtuels. - Archives : Impri-
me. - Circulaires de M. Fiat,
p. 395 bis.
1892. "e decembre. - Bref
-. l...^i.u.. Wan.tria. T rAnn XIII-%4-;. N-As do Liorr nXrr·--r-r
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Pouvoir aux Missionnaires de ro-
saier le chapeletdes Filles de la
Charitl. Eles peuvent en inter-
rompre la recitation. Pour dix
ans. - Archives : Original. -
Annaet, t. LVIII, p. 6. - Rec.
des Priv. des Filles de la Charite,
p. 4 3 .
1893. Io mars. - FacultA de
conserver le Tres Saint Sacre-
ment dans la chapelle de l'intir-
merie de la Maison-mere de la
Congrigation de la Mission. Pour
cinq ans. - Archives : Original.
1893. 9 juin. - On peut discu-
ter le doute De signanda Commis-
sione, pour 1'introduction de la
cause de Louise de Marillac, dans
Is Congregation ordinaire des
Rites sans le vote des Consul-
teurs. - Causa beatif. Ludowi-
ca de Marillac.
1893. 28 juin. - Les Sours con-
valescentes peuvent gagner f'in-
dulgence de la Portioncule accor-
dee aux Filles de la Charitd. Pour
trois ans. - Archives : Original.
-- Annales. t. LX, p. 305.
1893. 3o juin. - Nouvelle con-
shcration des autels de I'eglise et
des chapelles de la Maison-mere
a Paris. - Archives : Original.
1893. 8 juillet. - Faculte au
Superieur gineral de la Mission
et des Filles de la Charit6 d'ali-
ner les biens des deux Commu-
nautes. Pour trois ans. - Ar-
chives : Original.
1893. ig juillet. - Lettre de
Lion X111 i M. Fiat relativement
a I'acquisition d'une maison a
Rome, pour les Filles de la Cha-
rite. - Annales, t. LVIIl, p. 484.
1893. 23 juillet - Declaration
de la validite du proc.s apos-
tolique fait a Rome et du proc6s
instruit en Chine, pour la cause
de biatification du V. Francois
Clet,de la Congregation de la Mis-
sion, et constatation de la non-
reddition de culte. - Archives :
ImprimL. - Annales, t. LVIL
p. 48r, et Causa beatif. V. Fr.
Clet, p. 60.
1893. 29 aoot. - Lettredupro-
cureur general de la Congrega-
tion de Ia Mission a Rome, an-
nongant la revocation du Decre-
tua caria Habanensis. - Ar-
chives : Autographe.
1893. i septembre. - Faculti
d'unir, dansla cause du Venerable
Clet, les doutes Super martyrio
et Super signis seu miracuiis. -
Causa beatif. en. Clet, p. 59.
1893. 24 novembre. - Cause
du Venerable Clet: decret qui
donne aux relations et docu-
ments autbentiques envoyds par
les vicaires apostoliques a Ia
Sacree Congregation de la Propa-
gande la valeur probante des
proces apostoliques. - Causa
beatif. ven. Fr. Clet, p. 386.
1893. 21 decembre.- Dispense
des dix annees qui doivent s'6-
couler entre le proces fait par
I'Ordinaire et 1'examen du doute
De signanda Commissione intro-
ductionis caxse, pour la cause de
Louise de Marillac. - Causa
beatif. Ludorice de Marillac.
,893. 3o decembre. - Lettre
de la Sacree Congregation de la
Propagande sur le projet de
Mgr Montity, relativement i la
maison de Tauris, que posside
la Congregation. - Archives :
Original.
1894. t8 f6vrier. - Faculti de
c6lebrer la messe en mer. Pour
trois ans. - Archives: Original.
1894. 28 fevrier. - Facult6 au
Superieur general de la Congre-
gation de la Mission d'examiner
les Missionnaires destines aux
missions etrangeres. A perpi-
tuitd. - Archives : Original.
1894. 7 mars. - Facult6 aux
Filles de la Charith de recevoir
dans leursmaisons des personnes
de tout rite oriental qui pour-
ront se conformer au. rite latin-i
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Pour cinq ans. - Archives: Ori-
ginal. (Voir 1899. 24 fevrier.)
1894. 8 mars. - Faculte aux
personnes qui appartiennent a la
maison des Filles de la Charite
de Jdrusalem de recevoir la sainte
communion sous une seule es-
pece, la premiere communion. et
la communion pascale exceptees.
Pour cinq ans. - Archives: Ori-
ginal. (Voir 1899.24 fevrier.)
1894. 03 mars. - Decret de la
Sacrde Congregation des Rites
sur la revision des icrits du Ve-
ndrable serviteur de Dieu Fran-
cois Clet, de la Congregationde la
Mission: rien n'empeche de pour-
suivre sa cause de bdatification.
-Archives: Original. - Annales,
t. LIX, p. 46 o.
1894. 23 juillet. - Revision
faite des dcrits de la servante de
Dieu Louise de Marillac, rien
n'empeche de poursuivre sa cause
de bdatification. - Archives :
Imprim6. - Annales, t. LIX,
p. 462. - Causa beatif. Ludovice
de Marillac.
1894. 23 juillet. - Addition A
faire au brdviaire et au marty-
rologe, le jour de la fete de saint
Vincent de Paul, patron de toutes
les Associations de charitd. -
Archives.- Imprim6. -Annales,
t. LIX, p. 457.
1894. 23 juillet. - Decret de la
Sacree Congregation des Rites
instituant, avec approbation de
Leon XIII, la fete de la Medaille
miraculeuse du 27 novembre,
avec messe et office propres. -
Annales, t. LIX, p. 425. - Circu-
laires de M. Fiat, p. 427.
1894. 26 juillet. - Reponse de
Lion X11 la lettre de M. Fiat
sur la reunion des Superieurs de
nos grands seminaires de France
et d'Algdrie. - Annales, t. 1.IX,
p. 465.
1894 20 aoft. - Mgr Crouzet
a offert sa demission de Vicaire
apostolique d'Abvssinie: la SacrAe
Congregation de la Propagande
Paccepte. - Archives : Origi-
nal.
1894. 24 ao0t. - Bref Ad au-
gendaa de Leon XIII. Indulgence
pl6niere chaque annie pour la
fete de Ia Manifestation de la
M6daille miraculeuse, le 27 no-
vembre. Pour sept ans. - Ar-
chives : Original et Imprim6 au-
thentique (texte et traduction). -
A nnales, t. L1X, p. 434. - Circu-
laires de M. Fiat, p. 427.
1894. 4 septembre. - Bref Ad
augendam de Leon XIII. Indul-
gence de trois cents jours, qu'on
peut gagner sept fois le jour
pour la priere : O 0 Marie con-
cue... Pour la Cong. de la Mis-
sion et la Compagnie des Filles
de la Charit6. Pour sept ans.-
Archives : Original et Imprime.
- Annales, t. LIX, p. 436. -
Circulaires de M. Fiat, p. 428.
- Rec. des Priv. des Fitles de la
Charite, p. 126.
1894. 7 septembre. - Dans les
eglises et oratoires des Filles de
la Charit6, tout pretre peut dire
le 27 novembre la messe propre
de la Manifestation.- Archives:
Original et Imprim, authenti-
que (texte et traduction). - An-
nales, t. LIX, p. 437. - Circu-
laires de M. Fiat, p. 429:
1894. 13 septembre.-- Erection
de la prefecture apostolique de
I'Erythree, formee par une partie
du vicariat apostolique d'Abys-
sinie. Cette prefecture est confiee
aux Capucins de la province
romaine. - Archives : Copie.
- Analecta ecclesiastica, Revue
romaine, 2' annie (1894), p. 491.
1894. 12 novembre. - Faculte
pour les Missionnaires de cll-
brer, chaque annde, la fete de la
Manifestation dans une eglise
etrangrre; faculte pour tous les
pretres qui c6lebrent dans cette
eglise de dire la messe propre de
cette fete - Archives r Orini-
- - --
.-- - - .Archive : --
--r ...... li-u- d A. . . a ...--. la .......
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nal. - Annaaes, t. LX, p. 78. -
Circulaires de M. Fiat, p. 429.
1894. ta novembre. - Faculti
de transferer la solennit6 de la
Manifestation i un jour suivant.
- Archives : Original. - Anna-
les, t. LX, p. 8o. - Circulaires
de M. Fiat, p. 43o.
1894. 12 novembre. - Faculte
de celdbrer le Triduum, avant ou
apres le 27 novembre, et de dire
toutes les messes de la fete de la
Manifestation, 14 oh se celebre
ce Triduum. Pour cette annee
seulement. - Archives : Origi-
nal. - Circulaires de M. Fiat,
p. 431.
1894. 17 novembre.- BrefCua
sicut accepimus de Leon XIII. In-
dulgence pleniere a tous ceux qui
assistent aux pri6res du Triduum
de la fete de la Manifestation
de la Mddaille dans les eglises
des Missionnaires et des Sacurs.
Pour cette annee seulement. -
Archives : Original.
1894t - 17 novembre. - Bref
Adaugendam de Leon XII.Indul-
gence pliniere i gagnur dans
toute eglise Ie jour oi on y ce-
lebre la fete de la Manifestation
de la Vierge de la M6daille mira-
culeuse. Pour dix ans. - Ar-
chives : Original. - Annales,
t. XL, p. 202.
1894. 3o novembre. - Conser-
vation et maintien de la disci-
pline deseglises d'Orient. Lettres
apostoliques Orientaliumdignitas
Ecclesiarum. - Archives : Im-
prime.
1894. 6 decembre. - Lettrede
la Sacree Congregation de la Pro-
pagande sur le titre a donner au
successeur de Mgr Crouzet dans
le vicariat apostolique d'Abys-
sinie. - Archives : Original.
1894. z8 decembre. 
- Lettre de
la Sacre Congregation de la Pro-
pagande, relativement aux doutes
concernant i'etat des Mission-
naires et les biens de la Mission
en Abyssinie. - Archives : Ori-
ginal.
1895. 1t janvier. - Faculte de
cel6brer chaque jour la messe
votive de la Bieoheureuse Vierge
Marie,dite de la Medaille miracu-
leuse, dans la chapelle publique
de la Maison-mere des Filles de
la Charite i Paris. A perpetuite.
- Archives: Original et Imprime
authentique (texte et traduction).
-Annales, t. LX, p. 205.
1895. 15 fivrier. - Lettres de
la Propagande sur la constitution
du vicariat apostolique d'Abys-
sinie et la modification du rite
ithiopien.- A rchives: Original.
1895. 2 avril. - Solution de
quelques doutes & propos de
l'Archiconfrerie de la Sainte-Ago-
nie de Notre Seigneur Jesus-
Christ. On declare qu'avec le
consentement de I'archeveque de
Paris, la direction de cette Asso-
tion demeure entre les mains du
Superieur g6n6ral de la Mission.
- Archives: Copie.
1895. t6 avril. - Facult6 de
celebrer la messe en mer. Pour
un an. - Archives : Original.
1895. g1 avril.- Rites pour la
bdnediction et l'imposition de la
Midaille miraculeuse. - Archi-
yes : Original. - Annales, t. LX,
p. 466. - Rec. des Priv. des
Filles de la Clarite, p. 41.
1895. 23 arril. - Obock est
ddsignd comme une residence
favorable au nouveau vicaire
apostolique d'Abyssinie. - Ar-
chives : Copie.
1895. 27 avril.-Lad6signation
des confesseurs des Filles de la
Charitd, dans les endroits oih it
y a des Lazaristes, ddpend uni-
quement du Superieur general.
- Archives : Copie authentique.
1895. ic juin. - Decret de
l'introduction de ia cause de la
servante de Dieu Louise de Ma-
rillac, veuve Le Gras, cofonda-
trice des Filles de la Charite.
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-Archives: Imprim6.-A nnales,
t. IX, p. 473.
1895. 28 septembre. - La fa-
cultd de subdeleguer les preires
sdculiers pour la benediction de
I'Eau de saint Vincent est pro-
rogee au Supdrieur general de
la Congrdgation de la Mission
pour sept ans. - Archives :
Original.
1895. -3o septembre. - Bref
Nobis exponendum de Ldon XIII.
Indulgences plenidres pour ceux
qui ont regu suivant la liturgic,
la Mddaille dite Miraculeuse, A
gagner le jour de la reception, A
PAques,et i la f6te de l'lmmacu-
l•e Conception. -Archives: Ori-
ginal.- Annales, t. LXI, p. 5. -
Rec. des Priv. des Filles de la
Charite, p. Izr.
1895. 12 novembre. - Facultd
au Superieur general de deld-
guer pour 1'imposition de la Me-
daille miraculeuse. Pourseptans.
-Archives.-Original.-A nnales.-
t. LXI, p. 8.
1896. 6 janvier.-BrefQua ca-
tholico de Leon XIII, qui erige le
vicariat apostolique de Mada-
gascar-Sud, et en confie l'admi-
nistration it la Congregation de
la Mission. - Archives : Ori-
ginal.-Annales, t. LXI, p. 221.
1896. t6 janvier. - Bref
Cau Missio Madagascarensis de
Leon XIII, nommant Mgr Jacques
Crouizet Vicaire apostolique du
vicariat de Madagascar-Sud. -
Archives : Copie authentique.
1896. 24 janvier. - Faculti de
celebrer certaines fonctions sa-
cr6es, comme benedictions des
cierges, etc., dans les 4glises ou
oratoires des Filles de la Cha-
rite, i la manibre des petites
eglises. Pout cinq ans. - Ar-
chives : Original. - Rec. des
Priv. des Filles de la Charite,
p. 33.
1896. 28 janvier. - Lettre de
la Propagande sur 'e6rection du
vicariat apostolique de Madagas-
car mirid. et la nomination de
Mgr Crouzet comme Vicaire apos-
tolique. - Archives: Original.
1896. 25 f6vrier. - La Sacree
Congrigation des Rites declare
qu'il conste de la validite des
proces apostoliques sur les mi-
racles survenus apres l'autorisa-
tion du culte du B. J.-G. Per-
boyre. - Archives : ImprimE.
1896. to avril. - Facult6 de
clebrer la messe sur mer. Pour
trois ans. - Archives : Original.
1896. 20 avril. - Bref Cam
Apostolico de Leon XIII, par
lequel M. Francois Lesn6, pretre
de la Congregation de la Mission,
est institu6 e6vque du titre de
Philippopolis er d6elgue aposto-
lique en Perse. - Archives :
Copies.
1896. 24 avril. - L'archeveque
de Caracas (Venezuela) demande
des prdtres de la Mission de la
province romaine pour leur con-
fier la direction de son simi-
naire. Lettre du cardinal Ram-
poila i M. Fiat sur ce sujet. -
Archives : Original.
1896. 4 mai. - Envoi i M. Fiat
de deux brefs pour Mgr Lesne,
delegui apostolique en Perse. -
Archives : Original.
1896. to mai. - Lettre du prd-
fet de la SacrCe Congregation
de la Propagande A Mgr Bray,
vicaire apostolique du Kiang-Si.
11 loue son zele et recommande
la formation du clerge indigene
et des catichistes. - Archives :
Copie.
1896. 18 mai. - Recommanda-
tions aux Ordinaires des mis-
sions d6pendant de la Sacree
Congr6gation de la Propagande
d'eviter certaines causes de retard
dans I'expddition des affaires. -
Archives : Imprimi.
1896. 22 mai. - Bref Ad augen-
dam de Leon XIII. Les indul-
gences dites de la Portioncule
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soot renouveiees pour toutes ies
maisons des Filles de la Charitt.
Tous les fideles peuvent les ga-
gner dans les oratoires des Filles
de la Charitd. Pour sept ans. -
Archives : Original et Imprime
(tcxte et traduction). - A nales,
t. LXI, p. 273. - Rec. des Priv.
des Filles de la Chariti, p. mIs.
1896. 21 juillet. - Les indul-
gences acýordees jusqu'ici i cer-
taines maisons des Filles de la
Cbarite sont etendues a toute la
Compagnie(Voir 1889, 22 juin.l.
- Archives : Original. - Rec.
des Priv. des Flles de la Charite,
p. 127.
1896. 3 aoit. - Facult6 d'alie-
ner les biens des deux Compa-
gnies. Pour trois ans. - Ar-
chives : Original.
189'..4 aoit. - Faculte aux Mis-
sionnaires d'attacher aux crucifix
des Filles de la Charite l'indul-
gence pleniere pour les mori-
bonds. Pour dix ans.- Archives:
Original. - Annales, t. LXII,
p. 339. - Rec. des Priv. des
Filles de la Lharite, p. 44
1896. i- septembre. - Sup-
pression des prefers apostoliques
dans les missions d'Orient; on
les remplace par des superieurs
de. missions. De leurs fonctions
et de leurs droits. - Archives :
Imprime.
1896. 5 decembre. - Nomina-
tion des Supdrieurs des maisons
de la Congregation a Constanti-
'nople, en Syrie et en Perse,
comme Superieurs des missions
dans ces memes pays.-A rchies:
Original.
1897. ii janvier.- Decret sur
Ia non-reddition de culte i la Ve-
n6rable servante de Dieu Louise
de Marillac, veuve Le Gras.-
Archives : Imprim6. - Annales,
t LXII.
1897. 6 fevrier. - Invitation "
aller reprendre la Mission d'Abvs.
i ~ i5 b is •n, aiU UUUt an n ause e
guerre italienne.Son Vicaire apos-
tolique. - Archives : Original.
1897. 2 mars. - Bref Nihil
sane de Leon XIII, pour le cou-
ronnement de la bienheureuse
Vierge Marie de la Medaille mi-
raculeuse. - Arckives: Original
et Imprimi (texteet traduction).
- Annales, t. LXII.
1897. 28 avril. - M. J.-B. Coul-
beaux, pritre de la Congregation
de la Mission, est nomme par la
Sacree Congregation de la Pro-
pagande Superieur de la Mission
d'Abyssinie.-Archives :Copie.
1897. 21 mai. - Bref Enixa
Nobis de Leon XIII, accordant
une indulgence pl6niere aux con-
gregations d'Enfants de Marie
etablies dans les maisons des
Filles de la Charit6, l'occasion
du cinquantieme anniversaire de
I'erection canoniquedesdites con-
gregations. Pour cette annie seu-
lement. - Archives: Original. -
Aiinaes, t. LXII, p. 36o.
1897. 2 aont. - Bref Expewm-
dua nuper dc Leon XIII, donnant
la fazulte au Visiteur de la Pro-
vince du Mexique de disigner
des prdtres pour uriger et di-
riger les associations d'En-
fants de Marie; ces associa-
tions jouissent des mumes indul-
gences que celles etablies chez
les Filles de la Charite. Pour dix
ans. - Archives : Copie authen-
tiqu6e.- A nales, t.LXIV, p.3 8 3 .
1897. 12 novembre. - Bref
Qaum Venerabilis de Leon XIII,
par lequel M. Alphonse Favier,
pritre de la Congregation de la
Mission, est elev• a la dignit6
d'ievque de Pentacomia et de
coadjuteur du vicaire apostolique
de Pekin. - Archives : Copie.
1897. to decembre. - Faculte
de l'oratoire priv6 dans les mai-
sons des Filles de la Charite pour
les Soeurs infirmes. Pour sept
•. " _ __ _ + ... ... -
...... t
ans. - Archives : Original et
copie. - A nnaes, t. LXIII, p. 165.
- Rec. des Priv. des Filles de
la Ch., p. 31.
1898. 21 janvier. - Remercie-
ments du Saint-Pere pour les
mille messes, que les Pritres de
la Mission diront pour I'eglise
de Saint-Joachim i Rome. -
Archives : Original.
1898. Ix mars. - Lettre de la
,S. C. de la Propagande i M. Fiat
sur la nouvelle delimitation des
vicariats d'Abyssinie et des Gal-
las. - Archives: Original.
1898. 20 juin. - Facult6 de con-
server le Saint Sacrement dans
I'oratoire de Iinfirmerie de la
Maison-m&re de la Congregation
de la Mission, a Paris. Pour cinq
ans. - Archives: Original.
1898. -7 juin. - Bref Cum Ve-
nerabilis de Leon XIII, par lequel
M. Paul-Louis Ferrant, pr.tre de
la Congregation de la Mission,
est elev6 & la dignitde piscopale
et institud coadjuteur, avec future
succession, du Vicaire aposto-
lique du Kiang-Si septentrional.
- Archives Copie.
1898. ier aoit. - Lettre de
Ldon XIII i M. Fiat pour le fe-
liciter et recommander I'union
et la pais, surtout dans les
provinces de Rome et de Naples.
- Archives : Original. - Cir-
culaires.
. 1898. 2 decembre. - Faculte
aux Filles de la Charit6 charg6es
de I'ofice de la sacristie de tou-
cher les vases sacres et de puri-
fier les linges sacrds. Pour dix
ans.- Archives: Original.- An-
nales, t. LXIV, p. 136. - Recueil
des Priv.des Filles de la Charitd,
p. 35.
1898. to decembre. - Faculte
au provicaire d'Abyssinie de sub-
d6l6guer un ou, s'ilst n6cessaire,
deux de ses Missionnaires pour
donner le sacrement de Coanr-
mation. - Archives : Copie.
1899. 9 janier. - Validit6 du
procks ordinair fait pour ia cause
de bEatificatjon du serviteur de
Dieu, Justin de Jacobis. - Ar-
chives: Imprim&
1899. 23 janvier. - Decret ge-
neral de la S. C. R. sur les ora-
toires semipublics. - Annales,
t. LXIV, p. 399.
1899. 3 fevrier. - Faculte de
reciter les litanies d'l Sacre-Cour
de Jesus dans toutes les eglises
et oratoires de la Congrigation
de la Mission et de la Compagnie
des Filles de la Charite. - Ar-
chives :. Original. - Annales,
t. LXiV, p. 289.
1899. 14 fevrier. - Facult6 de
celebrer la messe en mer. Pour
cinq ans. - Archives: Original.
- Annales, t. LXIV, p. 291.
1899. 24 fdvrier. - La constitu-
tion Orientalium dignitas Eccle-
siarum s'oppose au renouvel-
lement des facultes accorddes
aux Filles de la Charitd de Je-
rusalem par les rescrits des
7 et 8 mars 1804. - Archives:
Original. - Annales, t. LXIV,
p. 292.
1899. 22 juillet. - Faculti
d'alidner les biens de la Congre-
gation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Cha-
rite. Pour trois ans. - Archives:
Original.
1899. 28 juillet. - Facultd de
cilebrer trois messes la nuit de
Noel dans les chapelles des Filles
de la Charite. Pour dix ans. -
Archives: Original. - Annales,
t. LXIV, p. 433. - RBcueil des
PrivilegesdesFillesdelaChariti,
p. 27-29.
1899. to novembre. - Facultd
a M. le Superieur general de de-
leguer tout pretre, tant seculier
que rdgulier, pour benir la Me-
- Io6 -
daille miraculeuse. Pour dix ans.
-Archives: Original.-Annales.
899g. jo novembre.- Faculic
a M. te Superieur general de d€-
Icguer tout pretre, tant seculier
que regulier, pour benir I'Eau
de S.-Vincent. Pour dix ans. -
Archives : Original. - Annales.
TABLE
ANALYTIQUE ET CHRONOLOGIQUE
Les chiffres gras indiquent
le tome des Annales;les chiffres arabes, la page.
INTRODUCTION
Sentiments et recommandations de saint Vincent sur la pu-
blication, dans la Compagnie, des travaux ddifiants qui s'y ac-
complissent (1653); exemple du saint, 39, 6; 59, 5. - Rg-
ponse de saint Vincent i ceux qui exprimaient leur regret
de ce genre de publication, 59, 7, 8. - Quelles sont les condi-
tions requises pour que ces r6cits soient utiles, d'apres saint
Vincent, 39, 9; d'aprbs M. Eugene Bord, 59, jo. - Origine
et but de la publication des Annales (1834), I, 1. M. ttienne.
- Heureux fruits de cette publication 38, 5; 40, 5. M. E. Bore.
- Vceu exprime par 1'Assemblie gindrale de 1843, que la pu-
blication des Annales ait pour objet, outre les Missions dtran-
geres, toutes les maisons de la Compagnie, 10, 5. - Les Mission-
naires et les Filles de la Charit6 et leurs travaux actuels (1870)
dans les Missions, 35, 5. M. E. Bore. - Historique de cette
publication, 59, 5. - Publication des Annales en diverses lan-
gues (1893 : en espagnol, 58, 321 i en italien, 59, i3o; en alle-
mand,en anglais et en polonais, 568. - c On peut donner les
Annales i des personnes amies ou bienfaitrices, quelquefois
mnme les faire lire aux 'l6ves de nos dtablissements a, 59, 1 1, 12.
M. A Fiat.
DIVISION
I. Europe. - 11. Asie. - III. Afrique. - IV. Amerique. -
V. Oceanie.
EUROPE
CONSxo$RATIOns sur le r61e de l'Europe et de la France au point
de vue de l'oeuvre des Missions. La situation des deux families
de saint Vincent en Europe, 35, 3, 41. M. E. Bore. -
Coup d'ceil sur 1ensemble des ceuvres dans les differentes
provinces d'Europe (1870), 38, 5, g. But i se proposer dans
les 6preuves et les ndcessites prisentes, 16. - L'Europe et le
Pape. La protection du Ciel sur la double famille de saint Vin-
cent, 37, 16.
DivisioN. - i. France et Administration ginerale. - 2. Alle-
magne. - 3. Autriche. - 4. Belgique. - 5. Espagne. -
6. Grande-Bretagne. - 7. Hollande. -8. Italie. - 9. Polo-
gne. - io. Portugal. - I i. Suisse. - x2. Turquie et Grece
I.- FRANCE
Division. - i. Paris, maison-mere et administration generale.
2. Agde. - 3. Agen, etc., par ordre alphabetique.
I. - PARIS
ADMINISTRATION GENERALE ET MAISON-MERE
AVANT LA FONDATION Dn LA CONGRsGATION
Quelques renseignements inidits sur saint Vincent de Paul:
1600. Sa premikre messe & Saint-Pierre de Buzet, 63, 637.
1605. Tunis; la captivitd de saint Vincent, 58, 122; 63, 99.
1617. Saint Vincent an chateau d'Heilly en Picardie. Erec-
tion d'un calvaire; sa restauration (1897), 63, 26.
1622. Saint Vincent agrged i la Congregation des Pdnitents
Trinitaires & Marseille, Si, 309.
1624. Saint Vincent nommd bindficier de Grosse-Sauve dans
le diocese de Langres, 62, 371.
1. - SAINT VINCENT DR PAUL
Fondateur et premier Superieur de la Congr6gation
de la Mission.
1625. Saint Vincent de Paul s'unit a ses premiers compagnons
pour dvangeliser et fonde ainsi la Congregation de la Mission;
il se retire au college des Bons-Enfants, 64, 12.
1632. Cession de la maison de Saint-Lazare lks-Paris, A saint
Vincent et aux PrEtres de la Mission (7 janvier), qui y transfirent
le centre de la Congregation, 64, 12. - Bulle Salvatoris, pour
I'erection de la Congregation, donnee par le pape Urbain VIII,
(12 janvier), 62, 141. Voy. Acta apostolica, p. 3.
1655. Bulle d'union du prieurd de Saint-Lazare a la Congrd-
gation de la Mission (i8 avril) Voy. Acta apostolica, p. Ix. -
Le pape Alexandre VII, par le bref Ex commissa nobis (22 sep-
tembre), confirme l'Institut de la.Mission; il reserve au Saint-
- io9 -
Si&ge et an Superieur gendral la dispense des vceux qui y sont
faits, et 'etablit exempt de la juridiction des Ordinaires, 02,
142. Voy. Acta apostolica, p. 16.
1659. Statut fondamental sur le voeu de pauvret6 dans la Con-
gregation etabli par le bref Alias nos d'Alexandre VII ( z aofit).
62, 143. Voy. Acta aaostolica, p. 23.
1660. Mort de saint Vincent de Paul 27 septembre); M. Al-
miras, vicaire gendral4,64, 17. - Les obseques du servitear de
Dieu, 61, t6i. - Notice sur saint Vincent de Paul (lectures des
fites), 64, 5 ; Notice sirde de 'Annde liturgique, 59, 257. - Etat
de la Congregation & la mort de saint Vincent ( Histoire de la
Congregation par M. Joseph Lacour), 62, 141. - Notices des
Compagnons de saint Vincent, 61, 9. - Les maisons fondees
pendant sa vie et listes des Superieurs jusqu' la Rdvolution,
io; 62, 144.
Mort de Louise de Marillac (15 mars). Notice biographique
(lectures des fetes, 60, 485. - Temoignage rendu par Gobillon
aux vertus de Louise de Marillac, 57, to. - Les progres suc-
cessifs de la Compagnie des Filles de la Charitd : Le commen-
cement de la Communaute (29 novembre 1633). L'ordre de la
journie ou premier reglement des Filles de la Charitd (1634).
La Communaute des Soeurs vient s'etablir au faubourg Saint-
Laurent, en face de la maison de Saint-Lazare (1641). Appro-
bation de !a Comp ignie par I'archevaque de Paris (20 novem-
bre x646). - Organisation du Seminaire ou noviciat (x647),
63, 156. - Approbation par 1archeveque de Paris des statuts
placant la Compagnie des Filles de la Charitl sous 'autoritd du
Superieur general de la Mission et de ses successeurs (i655),
156. - Etat de la Compagnie a la mort de saint Vincent et de
Louise de Marillac, 159.
II. - RUBN ALM•nAS
Superieur g6enral (1671-1672).
1866. PmiEIaBE ASSEMBLEE G&NkRALE (15-20 janvier). - Elec-
tion de M. Rena Almeras, comme Superieur geinraL Reglements
.divers faits par L'Assemblie, 14 -8. Etudes et Seminaire in-
terne; les missions, 62, 3o - - M. Almeras, annonce par une
circulaire son election aux Filles de la Charit, 63, 1 7 .
166a. Union de plusieurs abbayes, etc., a Saint-Lazare,
42, 31i. - Publication du Manuel des ceremonies, 6, 297. -
Consecration i la tres sainte Vierge; L'acte en est pronoce,
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dans routes les maisons pour la premiere fois le 15 aotit, 297. -
Affaires de la Congregation traitees h Rome par M. Jolly. Bref
d'AlexandreVII, Pastoralis ojicii (7 octobre),confirmantl'exemp-
tion de la Congregation, sauf la soumission aux Ordinaires en ce
qui concerne les Missions, et etablissant que deux ans de proba-
tion doivent proceder 1'emission des vaoux, 314.
1663. On etabiit la pratique de prononcer l'Acte de Protesta-
tion du premier jour de I'an, 62, i53.
1664. M. Almdras inaugure la pratique des Circulaires adres-
sees a la Compagnie au commencement de chaque annee, 62.
3oo.- Nouvelles des oeuvres: Paris et Rome; Irlande et Ecosse;
Madagascar, ibid. - La maison de Saint-Lazare oberee par les
charges et les pertes qu'elle subit; contribution imposee aux
autres maisons pour son soulagement, 309. - Publication de la
Vie de saint Vincent par Abelly, 3io.
1666. Publication de l'ddition abregie de la Vie de saint Vin-
cent, par Abelly. 62,316.
1668. DEUXI•EE ASSEMBLEE GENERALE (15 juillet-I* sep-
tembre). Dicrets, Reglements, etc.. 62, 320. - Le.- Sdmi-
naire de renovation ,, 322. - Principales reponses donnees par
M. Almeras; quelques points de discipline, 63, 13i. - M. Al-
meras demande A I'Assemblie d'accepter sa dimission de I'office
de Superieur gendral; elle refuse, 134.- M. Almeras fait revoir
le texte des Regles des Filles de la Charite et le fait diviser en
chapitres. II redige les Statuts de la meme Compagnie, i58, -
Approbation de ces Statuts, an nom du Pape par le cardinal de
Vend6me, legat, ibid. - On complete I'organisation du Simi-
naire ou noviciat des Filles de la Charitd, Ibid.
1669. Ferveur dans la Congregation de la Mission; histoire
d'une possedee du diocese de Lugon, 63, 146.
1670. Difficultes suscities sur la reserve au Pape et au Sup&-
rieur general de la dispense des vceux de la Congregation; avis
contorme a cette doctrine de Fagnani et du cardinal Bona, 63,
143. - Le pape Clement X accorde un bref (23 juin) confir-
mant celui d'Alexandre VII sur la reserve de la dispense de nos
voeux, ibid.- Sentence du Conseil d'Etat, a Paris, d6clarant que
la Congregation n'est tenue a aucune indemnitd envers ceux qui
en sont sortis; les raisons, 147.
1671. Creation de 'office du Procureur general de la Congre-
gation & Paris; M. Talec en est chargd, 63, 143. - Boa succes
des fonctions en divers etablissements, 153.
- Ili -
1672. Mort de M. Almdras (2 septembre),63, 160. - M. Jolly
nomme vicaire general, 312.
Voyez aussi la liste des etablissements fondis sous M. Almeras,
ci-dessus, p. 12; et celle des notices des Missionnaires du temps
de M. Almeras, p. 29.
Ill. - M. EDME JOLLY
Superieur gendral (1673-1697).
1673. TRoislihME ASSEMBLEE GENERALE (2-26 janvier).- Elec-
tion de M. Edme Jolly comme Supirieur gdneral (5 janvier);
sa jeunesse; sa vie de missionnaire i Rome et en France,63, 31.
- Travaux de 1'Assemble : DIcrets, 3i8. - Divers MAmoires:
i* Sur l'observance des regles, 3i9; - ze Sur les missions; -
3* La maniere d'assister les dveques dans leurs visites pastorales,
321;- 4° Sur les cures confides a la Congregation, 323; -
5* Pour les confesseurs des sujets de la Compagnie, 324; - Sur
les devoirs des Superieurs, 325. - Redaction des Regles des
offices, 326. - Nouvelle ddition du Catdchisme de la Mission;
voeu d'un cours complet de sermons, 326.- M. Jolly envoie les
reponses aux demandes faites dans l'Assemblie, 327. -Vexations
de la part des Chevaliers de Saint-Lazare; M. Jolly en triomphe,
Ibid. - M. Jolly refuse les siminaires de Reims et de Grenoble.
II est contraint d'accepter les dtablissements de Versailles ( 1674),
et des Invalides, a Paris (1675) 63, 620, 621. - Dieu benit la
Congrigation; ii y a trente-trois siminaristes, 64, 166; M. Four-
nier (Francois), directeur du Seminaire interne, 63, 3 6.
1674. Bref de Clement X (26 septembre) accordant diverses
faveurs aux Missionnaires, 63, 329. - Circulaire de M. Jolly aux
Filles de la Charitd; il leur annonce I'envoi des regles mises en
itat de leur itre communiquces, et la Vie de Mile Le Gras,ecrite
par Gobillon, 64, 53.
1675. Circulaire de M. Jolly aux Filles de la Charitd, relative-
ment au renouvellement des voeux (16 mars), 64, 524.
1676. Fin de la mission de Madagascar, 61, 232.
1677. Cinquante seminaristes i" Saint-Lazare, 64, r66.
1679. Premiere Assemblee sexennale (1-7 juillet); ses resul-
tats , , 416.
1680. Divers Memoires sont redigds pour la direction de la
Communauti des Filles de la Charit6; des Avis aux confesseurs
des Filles de la Charitd, et un Calendrier des comnunions,
66, 523. - Exhumation des restes de Mile Le Gras (Io avril),
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64, 525. - On agrandit la maison des Smurs; accroissement des
vocations pour la Communaut6, 64, 528.
1681. A Saint-Lazare, cinquante-trois seminaristes, 64, 157.
1682. M. Jolly opere plusieurs changements de Visiteurs,
64, 157.
1684. Circulaire sur nos voeux qui soot reservis au Pape et au
Superieur general, 64, 5I5. - Lettre doctrinale de M. Jolly
contre le quietisme, 417.
1685. 4* ASSEMaLEE GENERALE (8 mai-2 juin), 64,421.-Seur
Mathurine Guerin, Superieure de la Communautd des Filles de
la Charit6, est miraculeusement guerie par fintercession de
saint Vincent. La cornette devient universellement la coiffure
des Sceurs, 5z6, 527.
1687. Lettre de M. Jolly contre les doctrines de Molinos,
66, 420.
1690. Incendie A la Maison-mBre des Filles de la Charite ; il est
miraculeusement arrete par Ie scapulaire de la sour Chitif,
64, 529.
1691. Ajournement de l'Assemblie sexennale en vue d'une
Assemblee generale, 64, 509.
1692. 5" AssEMBzr E GENRALE ; ses travaux, 64, 509. - Semi-
naires internes; itudes et auteurs classiques suivis, 5 5.
1693. Lettre circulaire de M. Jolly contre la Nouvele Biblio-
thbque de Dupin, 64, 429.
1694. Mort & Paris de la Sceur Marguerite Chdtif; son eloge,
6, 528.
1695. Avis de la Sorbonne sur la nature de nos vceux, 64, 517.
1697. Caducite et mort (26 mars) de M. Jolly. 11 est inhum ih
c6td du tombeau de saint Vincent, 64, 533.
Resultats du gdndralat de M. Jolly; rdgularitd; la Compagnie
augmente des deux tiers; orthodoxie doctrinale, 64, 162. -
Temoignages d'estime pour M. Jolly, de plusieurs grands per-
sonnages, Louis XIV, le cardinal de Bouillon, M. de Louvois, etc.,
163.-M. Jolly a fait faire Saint-Lazare des constructions pour
plus de 3oo ooo livres; bonne administration du temporel, 164.-
Liste des etablissements fondes pendant son generalat. Voy. ci-
dessus, p. 12. - Principaux 6ablissements des Szoers pendant
le gendralat de M. Jolly : Angers, Alenaon, 64, 53o; Eu, Paris
(Incurables, aujourd'hui Laanec), 531; Paris (Invalides),
Rochefort-sur-Mer, 532; Saint-Cloud, Sait-Germain-en-Laye,
533.
M. Fauresuperieur de Fontainebleau, devient vicaire aen6-
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ral. Son iloge; details biographiques. Sa sage conduite pendant
son administration, 64, 534.
IV. - M. NICOLAS PIERRON
Sup6rieur gendral (1697-1703).
1697. 60 ASSEMBLEE.GENERALE (1-20 ao0t).
V. - M. FRANCOIS WATEL
Superieur gienral (17o3-171x ).
1703. 7* ASSEMBLEE GENERALE (8-21 aoit).
VI. - M. JEAN BONNET
Supdrieur general (171 -1736).
1711. 8e ASSEMBLEE GENERALE (7-18 mai).
1712. Premiere ouverture du tombeau de saint Vincent ( 9 fe-
vrier), 61, 162. - Clement XI confirme radministration spiri-
tuelle de 'ile Bourbon i la Congregation de la Mission, 232.
1715. Projet de Mission en Mingrelie (Georgie); lettre de
protection de Louis XIV, 57, 358.
1717. 2eAssemblee sexennale (i-3 juillet).
172i. 9* ASSEMBLEE GENERALE ( 1-19 aotr).
1729. Beatification de saint Vincent de Paul par le pape
Benoit XIII (29 aout), 61, 162; 63, 392. - Seconde ouverture du
tombeau de saint Vincent, 61, 162.
1730. 3e Assemblde sexennale ( -5 juillet).
VII. - M. JEAN COUTY
Supdrieur gendral (1736-1747)
1736. io* ASSEMBLEE GENERALE (3-io mars).
1737. Canonisation de saint Vincent de Paul par le pape Cld-
ment XII (16 juin), 63, 392.
1742. 4* Assemblde sexennale (2-7 juillet).
1746. Lettre de condoleance de Benoit XIV i M. Perriquet,
vicaire gdndral de la Congregation, sur la mort de M. Couty;
eloge du defunt, 63, i6x.
VIII. - M. LOUIS DEBRAS
Superieur general (1747-1762).
1747. 1 1 ASSEMBLEE GENERALE (I3 fdvrier-6 mars).
1753. 5* Assembldesexennale (2-6 juillet).
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1755. Transfert des restes de Louise de Marillac, de l'glise
Saint-Laurent A la chapelle de la Communaute des Filles de la
Charitd, 57, 12; 61, 312.
1759. 12* ASSEMBLE GENERA.LE (2-I juillet).
IX.-M. ANTOINE JACQUIER
Supericur general (1762-.788)
1762. i3* ASSEMBLLE GENERALE (22 fivrier-5 mars).
1766. M. de Saint-Fonds, a Caen, provoque i travailler h la
causede bdatification de Louise de Marillac, 57, i3.
1768. 6' Assemble se.ennale (2-6 juillet).
17t9. Collet redite la Vie de Louise de Marillac par Gobillon,
avec un Memoire sur l'etat actuel de la Compagnie des Filles de
la Charite, 60, 497-
1774. i4* ASSEMBLEE GENERALE (1-8 juillet).
1780. 7* Assemblie sexennale (x-7 juillet).
1785. Panegyrique de saint Vincent prichi i Saint-Lazare par
I'abbi Maury, 63, 343.
1786. 15" ASSEMBLEE GENERALE (I-9 juillet)
X. - M. JEAN-FELIX CAYLA DE LA GARDE
Superieur general (1788-1800).
1788. r6* ASSEMBLEE GENERALE (30 mai-z8 juin). ElOection de
M. Jean-Felix Cayla comme Supdrieur gdndral (2 juin).
1789. Etat du personnel (824 membres) et des maisons (78),
60, 557. - i3 juillet. Le pillage de Saint-Lazare a Paris. Ricit
de l'invasion de la Maison des Filles de la Charit6; stat de leur
Compagnie a cette epoque et leur sort pendant la Rdvolution,
45. 186; 58, 33, 35. - Loi sur la suppression des ordres reli-
gieux en France (17 decembre),. 94.
1790. Decret portant abolition des voeux monastiques (i3 f6-
vrier). La soeur Duleau (Marie-Antoinette) succede i la soeur
Dubois (Marie) comme superieure de la Compagnie des Filles
de la Charite (24 mai); ddtails biographiques, 58, 40, 195.-
La Constitution civile du clergi est vot4e par I'Assemblee
nationale constituante. - (12 juillet); decret portant que les
ecclisiastiques et notamment les directeurs des seminaires sont
astreints i preter serment a la Constitution civile du clergd
(27 novembre), 54, 334; 58, 195.
1791. A Paris, prestation de serment & la Constitution civile
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du clergi (4 jauvier), 58, 195. - Installation dans les iglises
des curds assermentis (3 avril); les Filles de la Charit6 mettent
leurs chapelles a la disposition des pretres tiddles, 196. - Le
Directoire fait supprimer on fermer au public les chapelles des
Communautes (it avril), zoo. - Le coeur de saint Vincent
emporte i Turin, 51, 32t, 322a - Premiere persecution et
6meutes contre diverses Maisonsdes Filles de la Chariti a Paris;
Sainte-Marguerite (9 avril , 5, 197. Protestation du ministre
de l'Iantrieur. Lettre de la Supdrieure des Filles de la Charit ;
I'Assembl6e nationale emphche Maury de lire eute leure a- la
tribune (i8 avril), 199.
1792. 6 avril. Decret supprimant les diverses communautis
religieuses, 51, 24. - 27 mai. Decret exigeant le serment
civique de tous les pretres, 54, 346. - 18 aoft. Loi de disper-
sion de toutes les communautis religieuses, 58, 34. -
z3 aoft. Notification aux Soeurs de sortir de la Maison-
mere, 59, 284. - 26 aofit. L'Assemblee nationale prononce la
deportation contre les pritres insermentis, 57, 498. - 3o aoft.
La commission des biens nationaux s'empare de la chsse d'ar-
gent de saint Vincent de Paul, mais remet aux Missionnaires le
corps du saint, 50, r32; Of, 168. - 3 septembre. Le massacre
& Saint-Firmint : mort de MM. Francois (Louis-Joseph); M. Boul-
langier echappe au massacre, 57, 489, 491, 495. - 8 septembre.
Massacres & Versailles: mort de MM. J.-B. Avril, Jean Galois.
Mathieu Caron, Alexis Collin, Henri Gruyer, missionnaires,
496, 497, 498. - M. Nicolas-Joseph Bailly, mort pour la foi
dans les prisons d'Amiens, 496.
Les Filles de la Chariti pendant la Rdvolution, 58, 33, 194,
364, 494; 59, 42, 275; - i Bordeaux, 58, 204; - i Casoul,
o24; - h Lyon, o25; - Nancy, zt1; - & Paris : Bonne-
Nouvelle, 203; Saint-Louis-en-l'lle, 202 ; Sainte-Margue-
rite, 198; - a Rennes, 206; - i Saint-Aignan (Loir-et-Cher),
186; - a Saint-Martin-de-Re, 207; - A Versailles, zo5.
z. - A la suite de 'auteur des Martyrs de la Foi, on a cite
parfois comme victimes du massacre du 3 septembre 4 les lazaristes
directeurs du seminaire de Saint-Firmin s. On trouve m6me une
notice 6logieuse consacr6e, i ce titre, ai M. Etienne de Langre, I'un
de ces directeurs. (Circ. des Sup., t. Hl, p. 604.) De fait, le supd-
rieur seul, M. Frani>is, a peri : les deux autres directeurs et les
trots freres coadjuteurs out surv6cu. Une declaration posterieure an
massacre, et signee de M. de Langre et de ces trois frirea coadju-
teurs, se trouve aux Archives nationales. (S. 685o.)
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1793. M. Alexis-Julien Lucas, arretd et victime dans les
i noyades P de Nantes ( 7 novembre); notice, 45, 488-495;
51, 179. - MM. Abouleine, pretre; Antoine. fr. coadj.: Launay,
fr. coadj.; Calvet, fr. coadj., detenus & Blaye; MM. Daynac,
Fraysse, Gaubert, Nollet on Naulet (Gabriel), Sellier et Leroy
(Francois), fr. coadj., internds au fort du Ha, 51, 185, 186;
64, 304.- Lettre de la sceur Deleau a la soeur Richard, 59, 283.
- Lettre de l'archevEque de Castres, emigre, et les Filles de la
Charit6, 285.
1794. MM. Janet (Louis), Parisot, Perrin (Joseph), pritres de
la Mission, captifs pour la foi, i Rochefort, 51, 181, 182. -
M. Guinaud (Louis), martyr h Lyon; notice, 54, 356. - Mort
de M. Janet (Jean) a Iile Madame, 60, 463. - M. Bergon
(Francoisl, mis a mort pour la foi, a Cahors (17 mai), 64, 303.
1795. Les reliques de saint Vincent sont transfdrees de chez
Clairet, notaire de la Congregation, chez M. Francois Daudd,
procureur de la Congregation, rue Neuve-Saint-Etienne, 61,
168. - M. Fraysse (Jean-Marie), pretre de la Mission, meurt
ddtenu aMarennes, 51, i86; 64, 3o4.
1796. Mort de M. Rogues (Rend), A Vannes, 63,470.
1797. Le culte public retrouve quelque liberte; 19 juillet, fete
de saint Vincent, cdlebrie solennellement & Paris, 62, 526, 527.
- Recrudescence de la persecution; Seconde Terreur sous le
Directoire (4 septembre 1797 - 18 juin 1799); renseigne-
ments, 63, 468. - Sentences de deportation : 23 septembrc,
contre M. Peliard (Xavier-Benoit); 7 octobre, contre M. Bon-
nabe (Claude); 17 octobre, contre M. Rambaud (Jean), mis-
sionnaires, 471-473.
1798. Suite de la persecution : 9 fivrier, M. Martelet (Fran-
gois-Leonard), fusilid a Besancon, 63, 475. - Sentences de
deportation : i mai, contre M. Barraud (Pierre-Simon);
13 mai, contre M. Giroz (Claude), 473. - Confesseurs de
la foi dans les prisons de Saint-Martin-de-Rd, MM. Bourquin
(Jacques-Eugene), Greffier (Francois), Mouillard, Thiesdey,
51, x86; A Rochefort, MM. Guin et Raimbault, 187.
1799. Suite de la persecution : 3 janvier, M. Guin (Fran-
gois) meurt a la Guyane, 63, 473. - 29 mai, M. Raimbault
(Cesar-Auguste), succombe aussi a la Guyane, 474. -
17 octobre, M. Perrin (Joseph), condamnd a la ddportation,
472.
1800. 12 fevrier, mort a Rome, de M. Cayla, Supdrieur gdndral.
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VICAIRES GiNERAUX
I
M. Francois BRUNET (1800-1806). - M. Dominique SICCARDI
(1804-1819).
1800. M. Brunet (Frangois), Vicaire general de la Congrega-
tion; notice, 50, 342.
1801. Les Filles de la Charite s'etablissent rue des MaCons-
Sorbonne, n* 445, puis dans la maison de la rue du Vieux-
Colombier, h Paris, 51, 24.
1802. Essai de reorganisation de la Congregation de la Mis-
sion sous M. Brunet, 60, 557.
1804. La Congregation de la Mission reconnue par dicret
imperial de Napoleon ir (27 mai), 60, 557.- M. Dominique
Siccardi, h la demande des Missionnaires de Rome, est nommd
par Pie VII (3o octohre) vicaire g6ndral pour l'Italie et autres
contrees; M. Brunet garde ses pouvoirs pour I'Empire fran-
pais, les Missions dtrangeres et les Filles de la Charitd en
quelque lieu qu'elles soient ou doivent Etre dtablies. - Mort de
la soeur Deleau, supdrieure de la Compagnie des Filles de la
Charite (29 janvier); notice, 51, 23.. - Le pape Pie VII visite
la maison des Filles de la Charitde Paris, 51, 26.
1805. Les Filles de la Charite reprennent Ia cornette, 51, 25.
1806. M. Brunet confie les reliques de saint Vincent aux
Filles de la Chariti, rue du Vieux-Colombier (18 juillet),
59, 132; 61, 169.- Mort de M. Brunet, le 15 septembre, 50, 342.
II
M. Placiard (Claude-Joseph) succede comme vicaire general
A M. Brunet.
1807. Mort de M. Placiard (16 septembre), notice, 50, 343.
III
M. Hanon (Dominique) est presenti par les Missionnaires
reunis i Paris au pape Pie VII, qui, par un bref du 16 octobre,
le nomme Vicaire general de la Congregation avec tous les droits
et privileges du Superieur general (14 octobre). La Compagnie
se trouve ainsi replacee sous un seul chef.
1808. M. Hanon est reconnu par Napoldon comme supdrieur
de la Congregation (ddcret du 7 janvier).
1809. Mort de M. Ferris (Edouard), assistant de la Congr6-
gation (26 novembre). Notice, 45, 187-20oo. - Notice sur la
seur Deschaux, superieure de la Compagnie des Filles de la
Charitd. Sa mort (17 avril), 51, 25.
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1813. Dicret qui assigne aux Filles de la Charite pour resi-
dence l'h6tel de Chatillon, rue du Bac, n" 140, 51, 24.
1814. Les Sceurs entrent a la maison de la rue de Bac, St, 24.
- Dleivrance de M. Hanon, captif i Fenestrelle, 60, 558.
1816. Louis XVIII reconnalt l'existence legale de la Congrega-
tion 13 fivrier), 60, 558.- Le frere Feret, coadjuteur, de Bor-
deaux, offre ses ressources pour la restauration de la Congrega-
tion, 51, 318, 320. - Mort de MN Hanon (24 avril), son eloge,
50, 344. - Etat de la Congregation i cette epoque : 6o Mis-
sionnaires, 60, 558.
IV
SM. Charles Verbert est choisi par les Missionnaires reunis i
Paris (12 aoit) et prdsentt au pape comme vicaire gdndral,
56, 370.
1817. Bref du pape nommant M. Verbert Vicaire gindral
(26 juillet),54, 371.- Le siege de la Congrigation est etabli en
I'h6telde Lorges, rue de Sevres, 95 (9 novembre),56, 375; 60, 558.
1819. Mort de M. Verbert (4 mars); son &loge, 50, 346;
54, 374.
V
M. Charles Boujard, choisi par les Missionnaires ( 3 mai), est
prdsente au pape comme vicaire general.
1820. Bref du pape nommant M. Boujard Vicaire gaeral de la
Congregation (so aofit); son eloge, 50, 347.
XI. - X. PIERRE DE WAILLY
Superieur general (s187-i828).
1827. M. Pierre de Wailly est nommi, par un bref du pape,
Superieur gndral, avec pleine autorite sur les deuxCommunau-
t6s (16 janvier); son eloge, 50, 349.
XII. -- . DOXINIQUE SALHORGNE
Superieur g6neral (1829-r835)
1829. i 7' ASSEMBLAE GENERALE (15-25 mai); M. Salhorgne,
61u Sup6rieur general.
1830. Translation des reliques de saint Vincent de Paul i la
chapelle de la nouvelle Maison-mBre des Pretres de la Mission,
rue de Sevres, 95 ia5 avril); historique des reliques depuis 1792,
50, 13o; et (Lectures des fetes), 61, i6o.- Recit de la soleaniti
par l'abbs Gzrbet, bid. - Revelation " la soeur Catherine
Labour6, 59, 4o4.
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1835. M. Salhorgne donne sa dimission de Supdrieur geniral,
56, 547.
XIII. - N. JEAN-BAPTISTE NOZO
Supcrieur gnedral (1835-1842).
1835. i8" ASSEMBXiE GENERALE (15-28 aout). M. J.-B. Nozo,
ilu Superieur gendral (2o aodt), , 5, 47.
1836. Enquate canonique sur 1'origine et les effets de la
, Medaille miraculeuse o.
1837. Fete du premier centenaire de la canonisation de saint
Vincent, 56, 552.
1838. La Societi des prtres irlandais de M. Philippe Dowley
s'unit b la Congregation de la Mission. Notice historique, 41,
55. M. Thomas Mac-Namara.
1i40. Voyage de M. Etienne, procureur gdniral de la Congr6-
gation, envoye en mission en Orient par le gouvernement fran-
fais. Fragment de son rapport, 42, 27.
1861. 8* Assemblie sexennale (27-31 juillet); M. Antoine
Poussou, vicaire goneral.
1842. 2 aouit .M.Nozo depose sa dimission de Superieur gen6-
ral entre les mains du Souveran Pontife.
1843. Des Missionnaires italiens demandent le changement des
Constitutions; conferences & Rome de trois Missionnaires ita-
liens et de deux Missionnaires frangais, sous la presidence de
Mgr Rosati, delegud par le Souverain Pontife, 58, 563; la Con-
gregation cardinalice declare qu'il n'y a rien & changer dans les
Constitutions, 564.
XIV. - M. JEAN-BAPTISTE ETIENNE
Supdrieur general (1843-1874).
1843. ig9 Ass B inE GtNiRALE (Isr-4 ao t). Election de
M. J.-B. ETIENNE, Superieur general (4 aofrt), 56, 564 - Mort
de.M. Joseph Boullangier (I' r dcembre); notice, 50, 351.
1844. Voyage de M. Etienae en Pidmont, 56, 565.
1846. Origine du Scapulaire de la Passion, 56, 3a6. - Notice
sur le Scapulaire, 61, 42o.
1847. Erection canonique de 'Association des Enfants de
Marie-Immaculee dans les maisons des Filles de la Charitd
(ao juin), 2, 5•6.- Approbation du Scapulaire de la Passion
par Pie IX (z juin), 61, 429.
188.. M Michel O'Sullivan essaye de fonder une socidte de
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Missionnaires irlandais; il sunit i la Congregation de la Mission,
41, go. M. Th. Mac-Namara.
1849. 20o AsSEMBLEE GENERALE (27 juillet-4 aoUt).
1850. Lettre circulaire de M. Etienne aux Sceurs de la Com-
munaut e de M Elisabeth Seton (i" novembre), a l'occasion de
leur union a la Compagnie des Filles de la Charitd, 48, 141-15l.
1831. M. Poussou visite comme commissaire extraordinaire
nos etablissements du Levant et de la Chine, 52, i63.
1854. M. Etienne va assister a l'emission des voeux des Soeurs
de Verviers, separ6es en 793, et qui se rattachent a la Commu-
naute (23 juillet); 43, 38.
1855. 9' Assemblee sexennale (27-31 juillet).
1856. Missionnaires et Filles de la Charite pendant la guerre
de Crimne ; leur divouement. Quatre Missionnaires et trente
Filles de la Charite y succombent, 57, 91.
1859. La guerre Jranco-italienne contre 1lAutriche; de chaque
c6td, des Missionnaires et des Filles de la Charitd vont soigner
les blesses, 57, 116. - Belle leitre de recommandations et avis
adressee par M. Etienne (ai juillet) aux premieres Filles de la
Charite partant pour Buenos-Ayres, 39, 559-563.
1860. On reooit a Paris les restes du venerable Jean-Gabriel
Perboyre (6 janvier); ils sont reconnus authentiquement par
Mgr Morlot, archev&que de Paris (25 janvier), 54, 322. - Mort
de la Mere Devos (27 mars); notice bioiraphique, 51, 27. -
Visite de M. Etienne dans la Pologne russe aux maisons pers6-
cutees. - Entrevue avec le prince Gortschakoff, 43, 55.
1861. 2i* ASSEunLEE GENERALE (27 juillet-4 aoit).
1862. Les origines de l'archiconfrerie de la Sainte-Agonie a
Valfleury, 54, 376.
1864. Mort, a la Maison-mere, du Frere Leon Brancourt, clerc
(20 aoit); Notice biographique, 60, 328-369. - M. le Superieur
g6neral recommande a la Congregation I'oeuvre de la Sainte-
Agonie, 56, 319.
186". 22« ASSEMBLEE GENERALE (27 juillet-4 aoat).
1468. Coup d'ceil sur nos Missions, 34, 1-7.
1869. Considerations sur I'ceuvre des Missions catholiques,
35, 5. - Le r61e de la Congregation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charitd dans les differentes parties
du monde chretien, 21. M. E. Bore.
1870-1871. La CONCILE. Les esperances de la double famille de
saint Vincent que Marie Immaculee, qui confoud toutes les here-
sies, y assurera le triomphe definitif des verites encore contestees
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mais necessaires... a, 35,45. - Mgr Delaplace assiste au Concile.
II remet au Saint-Pire la belle declaration de M. Etienne, rela-
tive au dogme de I'lnfaillibiliti pontificale. Satisfaction de Pie IX,
36, i24. M. Michel Sipolis. - Joie commune de la a definition
tant dUsirde du dogme de l'Infaillibilite n, 36, 7.
La GUERRE. Depart de Saint-Lazare. Le Conseil decide que
M. le Supirieur general se retrera en Belgique, 36, 5. - Le
Siege de Paris: journal. La Banlieue, 29. Paris, s65. - Diverses
maisons, 533: Maison-mere de la rue du Bac, 536, 542. -
H6tel-Dieu de Montmirail, 557.- Hospice de Mouzon, 566.-
Bapaume, 571. - PNronne, 574. - Soissons, 582. - Saint-
Denis, pres Paris. 623.
La COMMUNE. Paris pendant la Commune, 38, 359. - Diverses
maisons : Sainte-Marguerite, 682. - Montmartre, 704. - Issy-
les-Menages, 709. - Hospice d'Ivry, 719.- Minilmontant, 724.
- Enfants-Trouv6s, 755. - Neuilly, 789. - Sainte-Rosalie,
796.
1872. L'oeuvre du Patronage des Jeunes Ouvrieres : notice.
Reunion presidee par Mgr I'archeveque a la chapelle de notre
Maison-mere (22 fivrier), 37, 321; 39, 43.
1873. 1to Assemblie sexennale (28 juillet-2 aoft).
' Les violences de 1793 et de 1871 sont aujourd'hui remplacees
par la persecution lIgale , 38, o. - Visite du Shah de Perse chez
nos Seurs & Paris. 519.- Maison du Val-des-Bois; aum6nerie de
I'usine, 39, x 3. - Le siege de l'archiconfrdrie de la Sainte-Agonie
est transfier de Valfleury A la Maison-mere de la Congregation,
a Paris; Bref du pape, 54, 376; 56, 327.
1874. Situation gdnerale, 34, 44. - za mars, mort de
M. J.-B. Etienne, Superieur gdenral; notice sur ses derniers
moments, etc., 165. - M. Louis Mellier, vicaire gdneral de la
Congregation, 186.
XV. - X. EJGENE BORi
Superieur g6neral (1874-1878)
1874. 23* ASSEMBLEE GiNLRALE (8-22 septembre) 40, 6.
Election de M. Eugene Boni comme Superieur gendral ( x sep-
tembre). Son allocution aux membres de 1'Assemblee. -Adresse
de 1'Assemblde au Souverain Pontife, 1o; reponse du Saint-
Pere, i3.
1875. Recit du voyage de M. Bord, en Italie, 40, 3o2, 525,
M. Jules Chevalier. En Irlande, 41, 17, M. Mac-Namara. Au
Berceau-de-saint-Vincent (25 avril), 40, 327, M. Lacour. -
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Dibut des Associations de Jeunes Ouvrires, sous la protection
de Notre-Dame de Bonne-Garde dans les maisons des Filles de
la Charite. Les rdsultats vingt ans apres, 03, 477.
1816. Le troisieme centenaire de la naissance de saint Vincent,
41, 5. - Les fetes : au Berceau, 328. - A Paris, 352; allocution
de Mgr Dupanloup, eveque d'Orlkans, 356-36a. - A Chateau-
PEvEque, 365, 377-- A Rome. Les inscriptions du P. Angelini,
379-389-- En Irlande, 391. - En Pologne, 393.
Offiande pour le denier de Saint-Pierre; reponse du Souverain-
Pontife, Pie IX, a M. le Superieur genral (24 juillet), 41, 489.
- Pelerinage i la chapelle du Sacre-CCeur i Montmartre, 492.
1877. Situation gdnerale : < partout ]a guerre...; nos deux
families poursuivent en silence leurs travaux feconds-. n, 42, 6.
- Voyage de M. le Superieur gendral en Algirie, 324-327,
M. J. Chevalier; en Autriche, en Pologne et en Prusse, avec la
scmur Louise Lequette, Superieure, 43, 32-1ii. - Publication
du Recueil des Circulaires des Supdrieurs gRneraux, 58, 24.
1878. 3 mai Mort de M. Eugene Bore, Superieur general. -
Biographie, 43, 353, 521; 44, 8. - M. Antoine Fiat, vicaire
general de la Congregation, 43, 513.
XVI. - M. ANTOINE FIAT
Superieur general (4 septembre 1878).
1i78. 24 ASSEMBLES GgNERALE (1-12 septembre). M. Antoine
FIAT est elu Superieur gendral de la Congregation (4 septembi e),
43, 514.-- Adresse de I'Assemblee au Souverain Pontife; rdponse
de Leon XIII, 5i5.- Leon XIII demande des Missionnaires
pour son diocese de Perouse, 44, 2. - Le corps du venerable
Clet est reconnu canoniquement (6 septembre) et deposd dans
notre chapelle de Paris, Ibid., 55, 666. - Protection de la Pro-
vidence sur douze Seurs du seminaire dans l'accident du chemin
de fer de Chateauroux (24 septembre). 44, 209.
1879. L'CEuvre de la Tres-Sainte-Trinitr; son extension. Bref
de Ldon XIIl(2x mars), 44, 355. Historique de 1'CEuvre, 527;
45, iz, 3, . - Mort k Angers de M. Louis Mellier, ancien
vicaire general de la Congregation (3 mai); notice, 44, 364. -
Pelerinage a Folleville (27 mai); Notice historique, 379. - Bref
de Leon XIII autorisant les Missionnaires h appliquer les indul-
gances du Rosaire aux chapelets des Filles de la Charit6, et
celles-ci i gagner les indulgences mime par la recitation inter-
rompue du chapelet, 45, 9.- Lettre de M. A. Fiat, Superieur
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general, au Souverain Pontife Leon XIII, i l'occasion de l'En-
cyclique XEterni Patris sur les etudes scolastiques. 24.- Fon-
dation h Plaisance de la Revue Divms Thomas, son programme,
27. - M. le Seperieur general vibite let maisons d'Espagne et
de Portugal, 4 5.- Transfert des restes du venerable J.-G. Per-
boyre en un autre lieu de notre eglise, 54, 325.
1A80. Le cinquantime anniversaire de l'apparition de la sainte
Vierge a la soeur Catherine Laboure : les fetes i Paris, 46, 5,
209. Dans les autres contrdes, 257. Conference de M. Fiat
Supdrieur general, sur la Midaille miraculeuse, 30-44. - Publi-
cation du recueil des Lettres de saint Vincent, par M. Pemartin,
58, 23. - Mortde la soeur Juhel (Marie), Superieurede la Com-
munautd (3 nov. 188o); Notice, 51, 30.
1881.- Consecration des deux families de saint Vincent au
Sacrd Cceur de Jesus. A Paray-le-Monial et a Saint-Lazare
(25 juin), 46, 443 . - Inauguration d'un s6minaire interne i
Dax, 587; allocation de M. Fiat, Superieur gendral, 59o-594,
M. Pemartin. - Mort de M. Pierre Bourdarie, assistant de la
Congregation (3 mai); notice, 47, 21-36. - Recit du voyage de
M. le Superieur gineral en Italie, 5-2o. M. Forestier. - Lettre
de M. le Superieur general i Leon XIII en lui offrant un exem-
plaire des Lettres de saint Vincent. Repoose du Souverain Pon-
tife, 47, 353. - Mort du Frere Gaben, coadiuteur (4 mars);
notice, 51, 149. - Mort du Frere Jean-Marie Peres, coadjuteur
(29 juin); notice, 52, 3a. - Publication de la premiere serie
des Notices sur les Missionnaires d6funts, 58, 23. - Publication
des Conferences de saint Vincent aux Missionnaires et aux Filles
de la Charite, Ibid.
18-42. 13 avril. Panegyrique de saint Vincent, prononce par
M. I'abb6 Quittat, cure de Montmirail, 47, 321-353. - L' a Eau
de Saint-Vincents; graces obtenues (1682, 1733); frequent
usage en Italie, 356. Formule de benddiction approuvee par la
Sacree Congregation des Rites (x6 mars 1882), 359.-Auto-
graphes de saint Vincent: Cancvas de discours pour les Enfants-
trouves, 362, 481. - Pelerinage de M. le Superieur general i
Chatillon-les-Dombes : benediction d'une chapelle dans la mai-
son habitee par saint Vincent et installation des Filles de la
Charitd (24 septembre), 48, 5. Discours de Mgr Soubiranne,
6veque de Belley, 12-18. M. Pemartin. - Visite de M. Fiat,
Superieur general, i l'ecole apostolique de Wernhout, 26.
M. Augustin Dupuy. - Lettres de M. Fiat et de Mgr Mermillod
i Mme de Richemond, auteur de l'Histaire de MA' Le Gras,
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i61. - Union des Sceurs de la Misericorde de Salzbourg h la
Communaute des Filles de la Chariti (27 septembre); Histo-
rique. M. Mddits, 52, 38o; 60, k04.
1883. PATRONAGE de saint Vincent sur les (Euvres de Charitd
en France, 48,413. Initiative de M. Fiat, Supdrieur gendral, 414;
accueil favorable et demarches de Mgr Guibert, cardinal, arche-
veque de Paris, 415. Suppliques des Eveques et des Superieurs
d'Ordres, 416. Concession proprio motu du Souverain Pontife,
431. Decret de la Congregation des Rites (26 avril i883),
4?3. Bref Pontifical (zz juin), 434. Lettre pastorale de
Mgr Guibert, cardinal, archevaque de Paris, i cette occasion,
437-442. - Relation du voyage de M. Fiat, Superieur geceral,
en Orient, 49, 161. M. Forestier.
188 i. i* Assemblde sexennale (28 juillet-i-eaott). Indulgences
accorddes aux prieres : 0 Marie confue sans peche, etc., et
Expectatio Israel (Attente d'Isra~l), 49, 321. - Autorisation de
recevoir dans la Communautd des Filles de la Charite des sujets
dtrangers au rite latin, 325. - Encouragement a I'oeuvre de la
retraite du mois pour les pretres externes dans nos maisons, 395.
- Inventaire de ia Salle des reliques de Saint-Lazare, 489. -
Historique et reprise de la cause de biatification du venerable
J.-G. Perboyre (1843-1884). Analyse du rapport de Mgr Morani,
50. 212. - PATRONAGE de saint Vincent sur les associations de
Charite; petition et concession pour 1'Irlande, 49, 254, 339.
Suppliques des &vZques de plusieurs autres nations, 251, 341,
491, etc. - Etat de l'oeuvre de la Sainte-Triniti, 64, I3i. -
Mort de M. Kamocki; notice, 58, 42.
1885. Translation des restes de quelques anciens pretres de la
Mission dans le caveau de la Congregation (14 avril); courtes
notices sur ces confreres, 50, 341. - Sacre de Mgr Auguste
Bonetti, eveque du rite latin pour les Bulgares de la Macedoine,
dans la chapelle de la Maison-mere, 481. - PATRONAGE de saint
Vincent etendu aux oeuvres de Chariti de toute I'Eglise catho-
lique: Rapport du cardinal Laurenzi, 50, 322. Decret de Ia
Sacrde Congregation des Rites (16 avril), 333. Bref pontifical de
Leon XIII (12 mai), 336. Rescrits pontificaux accordant des
indulgences, 476. Les fetes du Patronage, ila Maison-mere, etc.,
483. - Translation des restes des seurs Devos et Juhel, 51, a22
- Proces informatif pour la cause de beatification de Louise de
Marillac ; constitution du tribunal par i'Ordinaire de Paris, 3o3.
1886. Mort de M. Guillaume Delteil, assistant (janvier);
notice 51, 145. - Indulgence de la bonne mort attachee an
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crucifix des Filles de la Charitd, 305. - Deux allocutions de
Mgr Bourret, dvaque de Rodez, sur la duree et l'universalit6 des
ceuvres de saint Vincent de Paul, 465. - Congregation pri-
paratoire au Vatican pour la cause de bdatification du venerable
J. Gabriel Perboyre, M. Valentini, 472. - Guirison par l'eau
de saint Vincent et l'invocation de Marie Immaculde, 475. -
Seances i Paris (2 avril) pour le procisinformatif dans la cause
de Louise de Marillac; serie des formalitds, 56, 5; 62, 524. -
Les lois de larcisation des icoles en France, 58, 189.
1987. Lettre de M. Fiat, Superieur gidnral, a M. I'abbd Bou-
dignon sur son livre: Saint Vincent module des hommes d'action
et d'ouvres, 52,331. - Lettre de M. A. Fiat, Supdrieur gindral, au
R. P. Anderledy, Superieur gineral de la Compagnie de Jesus,
a l'occasion de la mort du R. P. Beckx, 332. - Obseques i
Paris de Mgr A. Rouger; notice, 334. - Le pelerinage frangais
des ouvriers a Rome; soins donnes par les Filles de la Charit6
dans I'h6pital du Vatican, 53, 67.- L'assemble de la Sainte-
Enfance a la Maison-mere & Paris; allocution de Mgr Reynaud,
217. - L'assemblee des catholiques rdunis & Paris emet unvoeu
favorable a la cause de la biatification de Louise de Marillac, 57,
5o5. - Indulgence de la Portioncule pour leschapelles des Filles
de la Charitd (2o juillet), 60, 3o5.
1888. Panegyrique de saint Vincent prononci en la fite de la
Translation par M. l'abb6 Gillet, 53, 297-314. - Voyage de
M. le Superieur general i Rome pour le jubild sacerdotal de
Leon XIII; deux h6telleries pour les pelerins confides par le
Pape aux Filles de la Charit6, 2 1-. - Decret de la S. C. des Rites:
II conste du martyre, de la cause du martyre et des miracles du
serviteur de Dieu, J.-Gabriel Perboyre (12 juin) 3i5, 316. -
Decret pontifical sur le martyre etles miracles du venerable Jean-
Gabriel Perboyre (25 novembre); M. le Superieur gdndral se
rend & Rome et assiste i la promulgation de ce decret, 54, 5;
discours de remerciements adresse par M. le Superieur general
au Souverain Pont'e, 14; courte allocution de Leon XIII apr6s
la lecture du deeret relatifau vendrable J.-G. Perboyre, i53.
1889. A Paris, les restes du vinerable J.-G. Perboyre sont
exhumis et reconnus authentiquement par le cardinal arche-
veque de Paris, 54, 313. - Decret d6clarant qu'on peut, avec
sicurite, proceder a la beatification du B. J.-G. Perboyre,
(3o mai), 314. - 9 novembre. Bref de BEATIFICATION DU B.
JEAN-GABRIEL PERBOYRE, martyr en Chine, 55, 5. - La cerd-
monie de la beatification & Rome, 27, 32, 142; fates a Paris, 64.
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- Approbation de I'office liturgique du B. J.-G. Perboyre, z3.
1890. Fetes de la beatification dtr B. J.-G. Perboyre en toutes
les parties du monde, t. 55 tout entier et 56, passim. - Cl6ture
des seances du proces informatif pour la cause de Louise de
Marillac, 56, 5. Priere indulgenciee pour obtenir la beatification
de Louise de Marillac, 57, i68.
1891. Panegyrique de saint Vincent de Paul prononci par le
P. Tissot, h la Maison-mere A Paris, 56, 286-3o4. - Placet de
Leon XIII pour la formation de commissions s'occupant de la
cause de la canonisation du bienheureux J.-G. Perboyre, 337.
- Mandement du cardinal Richard, archeveque de Paris. et
lettre de M. Fiat, Superieur general, demandant communication
des ecrits de Louise de Marillac, 57, 5. - Fetes en rhonneur
du bienheureux J.-G. Perboyre, A Amiens, Troyes, etc., 14, etc.
- Decret apostolique qui avait chargd le cardinal archeveque
de Paris de rechercher les ecrits de Louise de Marillac. -
Mission donnie aux ouvriers italiens de Paris par M. Bara-
telli, 58, 9.
1892. Etat des causes de beatification poursuivies i Rome par
la Congregation de la Mission, 57, 329. - Cause de Louise de
Marillac; rapport de M. Lauras et lettre postulatoire du Congres
catholique de Paris, 5o5. - Lettre du cardinal Prefet de la
S. C. des Eveques et Reguliers A M. le Superieur general sur
I'application du dicret Quemadmodum; felicitations et encoura-
gements, 58, 5. - Indulgences du Rosaire (i er dec., ad decen-
nium), 6. - Etat prospere de 1ceuvre de la Sainte-Trinitd pour
les ames du Purgatoire, i6o.
1893. Pelerinage & Rome des Pretres de la Mission et des
Filles de la Charite pour le jnbild episcopal de Leon XIII, 58,
161; audience pontificale (25 janvier), discours de M. Fiat,
reponse du Saint-Pere, 164, 167; conference A Paris par M. le
Sup&rieur g4ndral sur le pelerinage, 176; Resum6, 183. - Le
cardinal Bourret i la Maison-mere; son allocution a la Commu-
nautd a l'occasion de la reception de la barrene cardinalice,
489. - Indult pour L'indulgence de la Portioncule dans les
chapelles des Filles de la Chariti (28 jain) 60, 3o5.
4894. Institution de la fete de Notre-Dame de la MWdaille
miraculeuse, 59, 396; 60, 5. - Insertion au breviaire et au mar-
tyrologe de l'eloge de saint Vincent ( patron des (Euvres de cha-
rite P, 59, 457. - Declaration favorable de la S. C. des Rites, sur
1'examen des ecrits du vindrable Clet, 460; et de Louise de
Marillac, 462. - Reunion a Paris des supdrieurs des grands
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seminaires de France et d'Algirie coafids & la Congregation;
iettre de M. le Superieur general an Souverain Pontife et
reponse, 464. - Nouvelle edition des Meditations a l'usage des
Filles de la Charit6, 466. - Mort du frere Genin (Joseph),
coadjuteur; notice, 481. -Les fetes de la Mddaille miraculeuse,
l'office liturgique, 60, 5, 6; solennites h la Maison-mere des
Missionnaires, ii; a la Maison-mere des Filles de la Chariti, ta;
a Rome, Invito sacro du cardinal Parrochi, 6; homelie du car-
dinal Richard, a Paris, 21; dans diverses villes, 30-77. Faculte
de celebrer la fete de la M.daille miraculeuse dans les eglises
etrangeres (ia novembre), 78; de transferer chaque anane cette
fete i un autre jour ( 2 novembre), 8o. - Allocution du car-
dinal Bourret en la fete du bienheureux J.-G. Perboyre a la
Maison-mere i Paris, 82.
1895. Triduum solennel de prieres pour 1'expidition de Mada-
gascar, celUbr6 Paris dans la chapelle de la Maison-mere, 80,
307. - Facultd aux pritres de la Mission de bWnir la Medaille
miraculeuse (19 avril); formule de cette binediction, 465. Decret
pontifical d'introduction de la cause de biatification de Louise
de Marillac (to juillet), 473; lettre du cardinal Aloisi-Masella a
M. le Supdrieur general i ce sujet, 477; fetes i cette occasion i
Paris et allocution de M. le Superieur g6aeral, 478, 480; a
Montpellier, 482. - Indulgences plinieres aux fidelesh qui a dte
imposee la Medaille miraculuse, 61, 5; faculte & M. le Supd-
rieur general de ddleguer Ie pouvoir d'imposer cette midaille, 8.
- Mission prCchde par M. Baratelli i la colonie italienne de
Paris, 13. - Erection d'une statue de saint Antoine de Padoue
dans la chapelle de la Maison-mere, 155.
1896. Erection du vicariat apostolique de Madagascar-sud
confide la Congregation de la Mission (z6 janvier), 61, 20o. -
Indulgence de la Portioncule dans les chapelles des Filles de la
Charite (22 mai), 273. - Cause de la beatification de Catherine
Laboure, Fille de la Charite; tribunal eccldsiastique formn i
Paris pour le proces informatif ( 3 avril) 275. - Mort A Paris
de M. Prunac (Frdderic) (18 mars); son eloge, 324; de M. Ter-
rasson (Vincent) (6 aoit); son eloge, 540; de M. Perboyre
(Jacques) ( o aoit); son eloge, 542. -Cours d'etudes sociales h
la Maison-mere, 548; - Mort a Paris de M. Deleens (Francois-
Xavier) (28 avril); son dioge, 62, x59, et 63, 3ox. - Les indul-
gences prdc6demment accordees i quelques maisoas de Filles de
la Charite sont etendues h toutes les maisons (21 juillet), 62,
337. - Faculte d'indulgencier les crucifix des Sceurs en faveur
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des moribonds, 339. - Supplique de M. le Superieur gienral
pour obtenir le couronnement de la Vierge de la Mddaille mira-
culeuse, 342. - Mort & Paris de M. Lange (Jean), 7 juin; son
iloge, 63, 299.
t897. Dicret constatant le non-culte relativement h Louise de
Marillac ( i janvier), 62, 16o, s65. - Bref, pour le couronne-
ment de la Vierge de la Medaille miraculeuse (2 mars), 16t;
rite du couronnement, 344; la f6te du couronnement i la cha-
pelle de I'Appariiion, 453, 462; discours de Mgr Pagis, ivEque de
Verdun, 475; l'Octave et les pelerinages, 487; discours le jour
de lOctave par M. Milon, 491; description de la couronne par
M. Leon Gautier, 59o. - Le jubild de 1'Association des Enfants
de Marie etablies dans les maisons des Filles de la Chariti (1847-
1897); historique de I'Association; indulgence pliniire accordie
par Leon XIII (21 mai), 358, 5 6. - L'incendie du Bazar de
Charit ; trois Filles de la Charite y perissent; obseques a Notre-
Dame de Paris, 362; notice sur la seur Anna Ginoux de Fer-
mont, 63, 336. - Le cardinal Sourrieu, archevaque de Rouen,
A la Maison-mere & Paris; le jour de la reception de la barrette,
62, 370. - Lettres remissoriales ordormant de commencer le
procis apostolique sur la renommee de saintetd et des miracles
de Louise de Marillac (26 juillet), 524. - La solennite de la fete
de saint Vincent de Paul, 528. - Publication du Manuel des
missions, conformdment au voeu de la reunion de 1895, 529.
- Publication de la Vie de la vindrable Louise de Marillac,
par Mgr Baunard; lettres de I'auteur et de M. A. Fiat, 63, 5, 14.
Statistique des missions et des missionnaires catholiques; la part
de la France et de la Congregation de la Mission, 56. - Mort a
Paris de M. Charles Jourdain (3 janvier); son dloge, 302; de
M. Jules Chinchon (31 decembre); son 4loge, 3o3; 64, 43o.
1898. Ceremonie pour I'anniversaire de l'incendie du Bazar de
Charit, 63, 333.- La fete de la Conversion de saint Paul; allo-
cution de M. le Superieur gdndral : a Pourquoi devons-nous
aimer la Congrdgation? n, 168. - Indult accordant aux Filles
de la Chariti de toucher les vases sacrds et de purifier les linges
sacres (2 decembre, pour dix ans), 84, x 36. ,- Departs pour les
missions : Missionnaires et Filles de la Chariti, 137-
1899. Audience accordee a Rome par le Souverain Pontife
Leon XIII a M. le Superieur general (i fevrier), 64, 177. -
Indults pour la cedlbration de la messe en mer (14 fevrier, pour
5 ans), 291; pour la rdcitation des litanies du Sacrd-Coeur de
Jesus (3 fdvrier), 289. - Mort a Paris de M. Jules Chevalier,
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assistant (26 avril); son iloge, 3o5. - Election de la suur
Marie Kieffer, pour Superieure de la Communautd des Filles de
la Charitd, 305. - Indult pour la c6elbration des trois messes,
la nuit de Noel, dans la chapelle des Filles de la Charite (28 juil-
let, pour dix ans), 433. - Etat de la Congrigation (janvier 1899):
237 maisons rdparties en huit vicariats apostoliques et trente
et une provinces; nombre des missionnaires : pretres, clercs
(itudiants on siminaristes) et freres coadjuteurs, 3 o85.
AGDE
1654. Fondation d'un dtablissement de Missionnaires; notice
sur le Fr. Jean Duchesne, coadj., 61, io.
1671. Transfert des Missionnaires a Narbonne, 62, 3 ig.
1790. Les Filles de la Charit6 pendant la Revolution, 58, 364.
AGEN
1850. Etablissement des Missionnaires, 8, lo; 63, 317.
1701. Sejour de M. de Belzunce, futur iveque de Marseille,
53, 505.
1733. Guerison par I'Eau de Saint-Vincent d'une Fille de la
Charitd. M. Jaubert7,7, 357.
18... Gudrison, 59, 449.
1875. L'inondation et la maison des Soeurs, 40, 513.
1879. Nouvelle inondation et incendie au milieu des eaux,
44, 359.
Arm, 55, 401.
ALBERT, diocese d'Amiens, 56, 129.
ALBI
1774. Etablissement de Missionnaires.
1836. Nouvel ktablissement.
Renseignements : 1790, 64, 304; dix-neuvieme sicle, 55, 391;
56, 328; 60, 86; 1, 547.
ALENqON, 59, 449-
ALETH, 53, 5o6; 63, 624.
ALIsE-Sainte-Reine, 60, 499.
AMIENS
1662. ltablissement de la Mission, 62, 156. - Souvenirs de
M. Antoine Dufour, 61, io.
1792. M. Bailly, Missionnaire, meurt pour la foi dans les pri-
sons, 57, 496.
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1806. Ritablissement des Missionnaires.
1827, Paroisse Sainte-Anne, missions. Une conversion, 5S, 40o.
1890. A Sainte-Anne, Triduum du 8. J.-G. Perboyre, 55, 45 i
57, 43.
Renseignements: 57, 362; 59, 468; 0, 3o. - Heilly, 6, 4.
ANGERS
1674. Fondation de 1'6tablissement de la Mission, 93, 63o; 64,
154.
1676. M. Laudin et ses confreres interdits par I'dv&que janse-
niste d'Angers, M4, 154.
1680-1683-1684. Grands fruits des missions sous la conduite de
M. Fardel, 63, 63o; 86, 154.
1692. Seminaire interne; il donne peu de resultats, 64, 515.
1706. Miracles par les reliques de saint Vincent; incendie
6teint, S•, 163,
1794. Les Filles de la Charite et la Revolution 5, 58,54; 5, 142.
1898. Les * Sceurs hospitalieres ia Angers, par L. Cosnier,
63, 467. ANGOULEME
1704. Le simicaire confid i la Congrigation de la Mission,
60, 463.
1712. Union de la cure de Saint-Martial et de la chapelle
d'Obdzine au sdminaire. Ibid.
1763. Donation pour 'entretien des sdminaristes. Ibid,
1774. Union de menses conventuelles au simioaire. Ibid.
1790. Les directeurs refusent le serment schismatique. - Itat
du personnel et renseignements : M. Poirier (Louis), banni, se
rifugie a Turin; M. Janet (Louis) meurt sur les pontons et est
inhumý h l'le Madame; le frire Paris (Jean.Eloi), condam[n i
la ddportation; MM. Duroc (Pierre),Veroa (J.-B.), Descsseasent
(Louis). Ibid. et 64, i55.
1856. La direction du sdminaire de nouveau cofide i la Con-
grdgation.
ANNECY
1639. Etablissement de la Mission; souvenirs 6difiants de
M. Gudrin (Jean), 61, lo.
1663. Union des commanderies de Chieri, etc., au semiaairei
62, 3 5.
ANUN, 1890. Triduum du B. Perboyre, 58, 76.
ARDENNEss 59, 450.
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ARLES
Renseignements sur le seminaire et les pretres de la Mission,
53, 5o5; MM. Verbert et Figon, professeurs au siminaire,
53, 535.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, j6.
ARRAS
1660. Marguerite Chetif, quiy avait commened l'tablissement
des Filles de la Chariti, est appelee & Paris comme supdrieure
dela Compagnie, 63, 57.
1677. Etablissement; direction du admineire confied la Con-
grigation par MgrGuy de Rochechouart; quatre pretres et quatre
fr6res, 63, 624.
1792, Les Sccurs et la Revolution, 59, 299.
t894. Fetes de la Medaili miraculeuse, 00, 32.
AUCH
Les Sceurs pendant la Revolution, 58, 366.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 12.
1897. 3 juillet. Inondation; catastrophe a l'h6pital desservi par
les Filles de la Charite, 62, 536.
AUMALE. Les Soeurs pendant la Revolution, 58, 494.
AuKyr. Les Sceur* et la Revolution, 58, 496.
AUXERRE
1680. ktablissement k Auxerre; grand sdminaire, 53, s.. -
1893-1697. M. Jean Bonnet, supdrieur du Seminaire, 63, 23;
63, 625.
1754. L'dvaque jansiniste Colbert retire aux Missionnaires la
direction de son seminaire, qui devient une pipiniere d'hdrdti
ques, 53, 22.
1703. Mgr Champion de Cisse rend aux Missionnairesla direc-
tion du seminaire, 53, 22.
AVALLON. Les Sceurs et la Revolution, 58, 55.
AvIGNos. Gueriso,. 1845. Medaille miraculeuse, 81 id. p. 275;
54, 45o.
AvRAN•cI s. Triduum du B, Perboyre, 56, 2~6.
BaILLEUL (pres Beauvais), 5i, 450).
BAPAUUe pendant la guerre (1870), 36, 57i
S131.
BAR-LE-Duc. Germain de Montevit, pretre de la Mission. 1640,
fhvrier. 6, to.
BAR-SuR-SEINe. 1890. 56, o07.
BAYEuX. . 162. Mgr de Nesmond crie un seminaireet le confie
a la Congregation, 63, 627.
BAYON•N. 59, 450.
BAZAs. Les Smurs pendant la Rivolution, 58, 364.
BEAUVAIS
1663. Missions dans ce diocese, 62, 3oi.
1679. Le Siminaire confid a la Congrigation : quatre prutres
et quatre freres, 63, 624.
BELESTA (Ariege), 59, 45o.
BELLE-ISL.4 660. Commencement de I'itablissement des Filles
de la Chariti (h6pital militaire et ecole) par la seur Mathurine
Gudrin et deux compagnes. M. Fouquet, fondateur; M. de Che-
vigny, 63, 159.
BELLESME. 59, 450.
BERCEAU DE SAINT-VINCENT DE PAUL
NOTICE HISTORIQUE, 48, 456.- Progrds et situation de 'oeuvre ( t885),
50, 5. M. Pemartin.
1729. Erection d'une premiere chapelle, 48,456. - La maison
de Saint-Vincent est diplacde pour etre remplacde par la future
eglise, 5, 488.
1730. 3o mai. Bdnediction de la chapelle & Ranquines, par
M. Mauriol, prEtre de la Mission, supdrieur de Notre-Dame de
Buglose, 51, 483.
1821. Souscription pour un monument. Offrande de Louis
XVIII et de la famille royale, 48, 457; 51, 492.
1823. Visite de la duchesse d'Angouleme, 5, 485.
1824. Souscription nationale, 5, 49 3 . - L'dveque d'Aire
recommande l'ceuvre a son clergd, 493.
1828. Le projet d'un monument est repris, 48, 457. - 3 dd-
cembre, ordonnance royale autorisant la commune de Pouv i
prendre le nom de Saint-Vincent de Paul, 51, 5oo, 5oz.
1832-1849. Nouveaux efforts infructueux. L'entreprise est
confide & )'&v'que d'Aire. Appel aux deux communautes de
Saint-Vincent de Paul, 51, 5or, 5o6.
1850. Mandement de Mgr Lanneluc, dv&que d'Aire, a tous les
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dviques du monde catholique pour 1'erection d'un monument
au Berceau de saint Vincent, 48, 458. - Etablissement d'une
commission; premiers dons, 52, 26, 46, 47.
i8.1. Pose de la premiere pierre de l'eglise actuelle, 51, 483;
52, 49.- M. Truquet, supdrieur h Dax, organise une loterie
d'un million pour 1'oeuvre du Berceau (1858), 48, 459. - L'eglise
et I'hospice terminas (1864), 46o. - Nouveau diplacement de
la maison de saint Vincent; description de la maison; graces
obtenues en ce lieu, 51, 488.
1856. Appel de M. Etienne aux deux families de Saint-Vincent;
on recoit 69,ooo francs; 52, 483.
1858. Loterie autorisde, 52, 487.
1861-1862. Tirage de la loterie; elle produit 5oo ooo francs,
employes a la chapelle, I l'hospice et aux ddpendances, 52, 491,
et 492.
1864. 24 avril. Inauguration de l'(Euvre du Berceau, 50, 5;
52, 492, 494-- L'6tablissement est declare d'utilitd publique
(:865), 6.
1868. On recoit les confreres espagnols expulsis d'Espagne,
par la Revolution, 49, 344; 50, 6.
1870. On recoit les etudiants chassis de Paris par la guerre,
50, 6. - M. Lacour et les oeuvres, 7.
1872. Resume des oeuvres; leur caractere, 48, 464.
1875. 25 avril. Visite de M. E. Bore, Supdrieur gdenral, et
fetes, 40, 326. M. Lacour..
1876. Fetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent, 41, 328. Discours de Mgr de La Bcuillerie, 334-340;
de Mgr de Langalerie, 343-35o. M. Lacour. - Le Chene de
saint Vincent. Le Petit Seminaire et 1'Ecole professionnelle.
496. Ibid.
1883. Mort de M. Ernest Lacour, superieur (24 avril); notice
biographique, 48, 444-474. M. Pimartin.
1884. Mort de M. Pierre Sabalette, pretre (20 mars); notice
biographique, 49, 346-395.
1885. Lettre sur I'itat actuel du personnel et des oeuvres, 50, 5.
M. Pemartin.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 228.
1892. 13 novembre. Mort de M. Pemartin; notice, 58, sr.
BETHUNE . 1894. Fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 32.
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BIZIERS
1678. Mgr de Biscaras confie le siminaire i la Congregation;
il y a aussi une bande de Missionnaires, 63, 624.- Les Scurs
pendant la Revolution, 68, 366.
BoEscaiPE (Nord), 56, 537.
BORDEAUX
S682. Le Seminaire confie a la Congregation, BO, 462. - Mis-
sions. Chapelle de Notre-Dame de Montuzet, 63, 6a8.
1722. Achat d'un emplacement, rue du Palais-Gallien, s, 462.
- M. J.-B. de Bailly: superieur & Bordeaux. Ibid.
1739. Construction et atnenagement du nouveau sminnaire.
Ibid.
1790. Ferret (Jean), frere coadjuteur, 51, 3i8.
1791. Les Filles de la Charite pendant la Revolution, 5, 2o4;
59, 277.
1815. Sdjour de M. de Andreis et de ses compagnoin, SU, 430.
- Renseignements, 59, 450.
BOULOGNE-SUR-MER
1681. Seminaire et Missions: 8 pretres et 3 fr6res, 63, 626. -
Les Sceurs pendant la Rdvolutioh, 59, 294.
BOURG-EN-BRE6SE
Mission fondde en 170 8. - Notice historique, 48, 6.
BOURGES (diocese de), 59, 450.
BRAY-su-SSOMME. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 289.
BUGLOSE (N.-D. de). 1706. Etablissement des PrItres de la
Mission, M, 481.
CAEN, 1766. M. de Saint.-Fonds de Caen provoque a travailler
a la cause de biatification de Louise de Marillac, 67, 13.
CAHORS
1643. Etablissement des pretres de la Mission, par Mgr de
Soiminhac, 61, io; 64, 3o3.
1690. Commencement du seminaire interne, 64, 515.
1790. Les Sceurs et la Revolution, 59, 278.
1iT7. 17 mai. i. Francois Bergon, prktre de la Mission, mis A
mort pour la foi, 64, 303.
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1802. 2 aoQt. Mortde M. Francois Eyrard, au retour de l'exil,
64, 34.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, zaS.
1893. Pl6erinage & Mongesty et fate du Bienheureux. M.Preau,
61, ,1.
1896. Programme d'itudes sociales au seminaire, 81, 546. -
Diocese de Cahors : guerison d'une posside par les reliques de
saint Vincent & Sonac, 164.
CAMBRAI
Les Sceurs pendant la Revolution, 59, 296.
1890. Triduum du B. Perboyre, au grand snminaire, 55, 368;
F&tes dans la chapelle de la Fondation Van der Burch, 56,
i5r.
1894. L'office de la Medaille mirapplelse adopte dans le dio-
cese, 60, 6. - Fetes de la Medaille miraculeuse, 32.
CARCASSONNE ; :
1881. 6 octobre. DWces de M. Ignace Beautils; iloge, 53, 59-62.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 458.
1894. F6te de la Medaille miraculeuse, 60, 33. - Gu6risons,
59, 450.
CAsOUL (diocese de Biziers). Les Sceurs pendant la Rdvolu-
tion, 58, 204.
CASTERA-LES-BAINS (Gers), 59, 450.
CASTRES. Les Soeurs et la Rdvolution, 59, 282.
CAUTERETS, 1893. Protection de saint Vincent sur la maison
hospitaliere des Soeurs, 59, 28.
CHALONS-SURNMARNE
1681. Mgr de Noailles itablit les Missionnaires au s6minaire a
la place des Oratoriens, 63, 627.
1845. Mgr de Prilly 6rige et bUnit une statue du martyr
J.-G. Perboyre, a Fontenay, maison de campagne du s6minaire,
55, 4o3.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55,4o3.- Voyez aussi 59, 45o.
CHANTILLY (Oise), 0, 450.
CHARTRES (1680). Mgr de Neufville de Villeroy confie a la
Congregation la direction de son grand s6minaire. Plus tard
sent etablis une bande de Missionnaires et le petit seminaire,
83, 6a5.
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CHATEAU-L'IEVQUE
NOTICE rHSTORIQUE, 41, 365.
1600. Saint Vincent y est ordonad pretre (23 septembre).
Pieces justificatives, 41, 366; 49, i8; 64, 448.
1876. Feie d troisieme centenaire de saint Vincent, 41, 377.
1877. Nouvel etablissement, 41, 376.
1883. Inauguration du Pelerinage en l'honneur de saint Vin-
cent i l'eglise de Chiteau-l'EvEque, 49, 19. M. Aimd Bodin.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 84.
1891. Grace attribude au B. Perboyre. M. Sylv. Valette, 56,
53o.
1899. Etat des oeuvres, 64, 448.
CHATILLON-LES-DOMBES
Ancienne cure de saint Vincent. Notice historique, 44, 531. -
- Les origines, 532.- Saint Vincent curd de Chicillon (1617,
l" aoft). II y institue la Confrerie de la Charitd, 536. - 1670,
Mission donnee par la maison de Lyon, 63, 14o. - Erection
d'une statue de saint Vincent sur la place de Chitillon (1856,
29 septembre); discours de M. Etienne i cette solennitd, 44, 540-
545. - M. E. Bore donne la statue de saint Vincent placie dans
la chapelle du saint, 538. - La maison habitee par saint Vin-
cent, achetie par une personne amie de la Congregation (1879,
539. - Chapelle bdnite en presence de M. Fiat dans cette maison
(1882, 14 septembre), et installation de Filles de la Charitd.
Discours de Mgr Soubiranne, dvEque de Belley, 48, 5, 12.
1892. Les oeuvres des Filles de la Charitd; historique, 58, 1go.
CLICHY. Ddveloppement des oeuvres charitables : Creation
d'une creche, d'un asile, etc., sous le patronage de saint Vincent
de Paul, 52, 515.
COMINES (Nord), 59, 450.
COMPItGNE
1793. Les Saeurs sont transferdes dans les prisons, 59, 297. -
Renseignements, 450.
CONGREGATION DE NOTRE-DAME, 56, 449.
COULOMMIERS (Seine-et-Marne), 59, 450.
COUTANCES, 56, 214.
1641. Etablissement des Missionnaires, 61, io. - J.-B. Gilles,
pretre de la Mission, Ibid.
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CvuosquEs ( prcs Saint-Omer), 50, 450.
DAMMARTIN (diocese de Meaux). Les Sceurs et la Revolution,
58, 277.
DAX
NOTICE HISTORIQUE, 4, 587; 64, 307.
1588. Saint Vincent entre au college de Dax, 46, 596.- Ses
ordinations. Ibid. - Les fetes de la canonisation de saint Vii-
cent & Dax, 598.
1682. Guerison & Dax par 1' eau de Saint-Vincent i, 47, 356.
Fr. Lostalot.
1780. Fondation i perpetuite d'un panegyrique i la cathddrale
pour la fete de saint Vincent,-48, 6oo; 57, 185.
1790. Les Sceurs pendant la Revolution, 58, 371.
1845. Don d'une maison par Mme de Lupe et fondation d'une
mission, 48, 595; 64, 307 - Les origines : M. Truquet, Supi-
rieur; apres lui, MM. Dequersin, Fabre, Dumay, Sylvain
Valette, Dienne, Verniere, 63, 21.
1861. Mort de M. Truquet & Tarbes (21 septembre); son
eloge; 52, 489.
1880. Constructions, 63, 22.
1881. 27 septembre. Inauguration d'un seminaire interne, 46,
587; 63, 22. - Allocution de M. Fiat, Superieur general, 46,
590-594.
1883. Ouverture des cours d'etudes de philosophic et de theo-
logie, 63, 22.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 486.
1897. x2 novembre. Pose et binediction de la premiere pierre
d'une nouvelle chapelle, 63, 22; 64, 3o3.
1899. i" mars. Inauguration de la nouvelle chapelle, par
M. Fiat, Supirieur general, 64, 3o8. - Renseignements: 56, 212.
DIEPPE. 1894. Fetes de la Mddaille miraculeuse, 60, 36.
DIJON
1682. Etablissement pour des missions, par M. Claude Jolly,
63, 63o.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 263.- Renseignements,
59, 45o.
DoISIEux (canton de SAiint-Chamond), 58, 450.
DouxA, 56, 270.
DUNKERQUE, 59, 45o.
ESTAIRES (Nord), 56, 116.
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.ýVREUX
1846. La Congregation prend la direction du grand siminaire.
Supdrieurs: MM. Chossat ( 1846), Denis, Maurat (i865), Collot
(1896), Rouge (1899), 61, 544.
1890. Triduum du B. Perboyre A 1'eglise Saint-Firmin, 55,
418.
1896. t3 aoft. Mort de M. Maurat, Supirieur; son eloge, M,
544.
EvRON, 59, 45b. *
FIGEAC. 1736. Fusion entre les pretres de M. Laborie et les
Missionnaires; ceux-ci prennent la direction du s4minaire, 64,
537.
FOLLEVILLE
NonT• nimsToarue, 44, 379.
1616. Saint Vincent i Folleville, 44, 379.- Premier sermon
et origine des missions dans la Congregation (25 janvier 1617),
38S. - Description du chateau et de i'eglise, 384.
1770. Une Mission a Folleville, 44, 385.
1689. La Congregation accepte la cure de Folleville, 46, 386.
1878. Achat de terrain et projet d'orphelinat; plerinage;
Mgr Boudinet, dv&que d'Amiens, i Folleville { 20 juillet), 44,393.
1873. Belle lettre pastorale de Mgr Boudinet, sur It projet
d'orphelinat, 44, 388.- Construction de la maison des orphe-
lins, 394.
1875. Inauguration de l'dtablissement d'orphelinS conftd aux
Filles de la Charitd (31 mai); solennite presid&e par Mgt Ba-
taille, eveque d'Amiens, et M. Bord, Supdrieur gdenral de la
Congregation, 44, 394.
1879. -7 rnal. Pilerinage de M. Fiat, Suprtieur gindral, 44,
396.
1884. 4 juillet. Mort de M. J.-B. Lugan, curd; notice, 50, is.
1896. Fate de saint Vincent de Paul; pilerinage de Villers-
Bretonneux, 61, 435.
FONTAINEBLEAU
1661. Origine de I'dtablissement, 62, i56.
1672. M. Durand (Ant.) remplace comme Supirieut par
M. Laudin; sa docilitd, 64, 16o.
1794. Les Missionnaires pendant la Revolution, 51, 83.
FONTENAY-LE-COMTE
1676. Etablissement des Missionnaires par Mgr 1'Evaque de
La Rochelle, 51, ~72; 57, 498.
1792. 5 septembre. Expulsion des Missionnaires par le District;
ils partent pour 'exil. Personnel de la maison, 57, 499.
1896. F8tes de la M6daille miraculeus*, 0, 38. - Renseilne-
meInt, 1, 45 .
GENTILLY, 1891. Cinquantieme anoiversair* do la premiere
communion des anciens ileves de Notre-Dame-des-Champs a la
maison occupee par les Sceurs. Smcur Albert, W5, 56.
GEx, I 60" H6pital: dtablissement des Filles de la Charit6 par
lesDames de Paris et les abbes de Brisacier, 63, t 59.
GONESSE (diocese de Versailles). Les Soeurs et la Revolution,
59, 277.
GRENOBLE, 1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 73.
1895. Inauguration de la nouvelle habitation des Fillet de la
Charite, 60, 318.
HANGEST (Somme), 59, 451.
HAUTE-GARONNE, 5, 451.
HAZEBROUCK, 60, 319.
HENNEiboat. Les Smets et la Rdvolution, M, 31o; U, 494.
HERAULT, 59, 451.
HYrRES (Var), 59, 451.
INDRE-ET-LOIRE, L', S, 451.
INlAuLDES (h6tel des). V. Paris.
IlSoumut (Indre), 50, 451.
IVRY, 63, 719.
JisoNattVL (Vosges, 59, 451.
SLANGRES, 1624. Saint Vincent beinficitf de Grosse-Sauvt au
diocese de Langres, 0t, 371.
LAPTk (diocese du Puy), ,, 451.
LA RocaE-CHALAI, 59, 45t.
La TspPEi 1891. Mort de M. Leon Jacob bienfaiteuri iloge;
9, 325.
LAUSEA•R (diocets do Montauban). Les SIars et la RtIvla-
tion, 5% a79.
LAVAL (Mayenne), 59, 451.
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LAVAuR. Les Sceurs et la Revolution, 58, 367.
LAVELANET, 56, 45:.
LE HAYRE, 1886. Explosion de dynamite; protection de la
Maison des Soeurs, 52, 199.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 153,
LE MANS, 1645. Etablissement des Missionnaires, U1, to.
1790. M. Barraud refuse le serment; est condamnd A la d6por-
tation en 1798, 63, 472. - Renseignements, 61, io.
LERREIN (Vosges), 59, 451.
LESNEVEN (Finistire), 59, 451.
LE SOLEIL (Loire), 1889. Catastrophe dans les mines; soin des
malades. Sceur Mouton, 54, 481.
LESPARRE, 56, 534.
LIBOURNE
Les Sceurs pendant la Rdvolution, 59, 279.
Renseignements, 55, 423; 59, 451.
LILLE. 55, 442; 5, 451.
LIMOGES (Haute-Vienne), 59, 451.
LmUoux (Aude), 59, 451.
LODiVE, 1897. Couronnement de la statue de Notre-Dame de la
Midaille miraculeuse, par Mgr l'Eveque de Montpellier. Sceur
Th. Pagliano, 63, 174. - Renseignements, 56, 81.
LOOS-LEZ-LILLE
1883. Compte rendu des missions de I'annde, 57, 332. Succes
d'une mission donnie & Bruay, pays de mineurs. Sceur Julie,
51, 478.
1888. Mission B Saint-Pithon (Nord). M. Choisnard, 53, 354.
Renseignements, 56, 88; 59, 139.
LuCON, 1638. Itablissement des Missionnaires, 61, 1o.
1669. Lettre de M. Chiroye : histoire d'une possidde, 63, 147.
LYON
1668. Fondation; les conditions et les avantagesi gdndrositi de
M. l'abbd Chomel; accord avec MM. de Saint-Michel; maison
de louage au Garillan, sur la colline de Fourviere, 83, 135.
1671. M. Berthe, premier Superieur; premiers travaux des Mis-
sionnaires, 63, 155.
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1673. Achat d'une maison plus commode (celle de M. de La
Verriere); seminaire interne, 64, 166.
1683. M. Le Bourgeois, directeur du seminaire interne, 63,
629.
1890. Triduum des BB. Perboyre et Chanel h la Primatiale,
cdlebre par les soins du Conseil central de la Propagation de la
Foi, 55, 431.
1892. Mort edifiantede M. Anglade a Alban, 57, 36i; sondloge
funebre a Amiens, 362.
1894. Fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 38. - Renseigne-
ments, 59, 45i.
M"( France), 50, 451.
M"~ (diocese de Meaux), 59, 451.
MAILLY (pris Auxonne, C6te-d'Or), 59, 452.
MAISOS (diocese de Versailles). Les Soeurs et la Revolution,
59, 57.
MARMANDE, 53, 63; 59, 452.
MARSEILLE
Notice sur les pritres de la Mission & Marseille et en Pro-
vence, 52, i83. M. Simard. - a Saint Vincent de Paul i Mar-
seille a, par M. Simard, 59, 574.
1643. Fondation de la maison de Marseille; histoire de cet eta-
blissement, 52, r83; 61, to; 63, 624.
1643. Arrivie des Missionnaires pour le service des galeres,
53, 35; les galeres, renseignements, l'evangelisation, 183, 193.
1643. Arrivee des Missionnaires pour le service da clergd, 53i
195.
1643. Legs de la duchesse d'Aiguillon pour donner des mis-
sions sur les galeres et dans les paroisses de Marseille, 54, 17.
1644, 16 janvier. Le Superieur de la Mission aum6nier royal
des galires, son office, 53, 36.
1645. M. Robiche, 61, io; 52, 191.
1645. La maison de Marseille devient comme la Procure des
etablissements de Tunis et d'Alger; details, 56, 29.
1649. M. Brunet (Jean-Joseph), 52, 194; 68, 9.
1648. Les Missionnaires acquierent un terrain b la bourgade
Saint-Louis (rue du Tapis-Vert); ils bitissent le Siminaire de la
Mission de France, 53, 195.
1648-1673. Dessein et essai de Siminaire, 53, 2o4.
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166i. Legs du chevalier Simiane de la Coste en favour du Sami-
naire et des missions, 54, 17.
0650. Cinq Missionnaires installes h I'H6pital des Formats, 53, 3o.
1655. Le principal corps de batiment de la Mission de France
est achevd; on interrompt les travaux, 53, 2oi.
1656. Novices et religieux de Saint-Victor au Siminaire de la
Mission de France, 206.
1660. Les Missionnaires, h cause du peu de profit, refusent de
continuer h se charger des humanistes de I'abbaye Saint-Victor,
5*8.
1667. Reprise des travaux de construction : pose do la pre-
miere pierre de la chapelle, 20o.
1668. Les ordinations se font desormais a la Mission, 5o2.
16;3. Consecration de la chapelle de la Mission; description,
203.
1873. La direction du grand Sdminaire confiee aux Misiion-
naires, 38.
1673. L'&vEque reconnait le Semiaaire comrm etablissement
diocesain, 211.
1673. Le Sdminaire de Marseille uni par 1'dvique a la Congrd-
gation de la Mission. Les asminaristes suivent les cours en
ville; mode de formation 4 cette epoque, 5o3.
1675. Reglement pour les aumoniers des galeres, 38.
1683. Confrdries de la Charit6 dans le diocese de Marseille,
54, 21.
ti98. Mgr de Vintimille renouvelle lecontrat de 1673, 53, 50 5 .
170t. L'ecole primaire de Proyers est confide aux Mission-
naires, 53, 182.
1711. Les exercices de la retraite ecclesiastique donnis chaque
annie aux pretres de Marseille par les Missionnaires, 53, 5o8.
1720. La peste; devouement des Missionnaires; MM. Iberne
(Vincent) et Legendre (Jacques) succombent, 49-
1720. Les Missionnaires luttent contre les jans4nistes, 517.
1729. Fetes de la Beatification de saint Vincent prisiddes i
Marseille par Mgr de Belsunce, 509, 51 .
1730. Les Missionnaires licencient tous les Otudiants de lati-
niti pour se consicrer exclusivement a la formation des jesnes
clercs, 528.
1737. Fetes de la canonisation de saint Vincent, 514,
1740. Instruction pastorale de Mgr de Belsunce touchant la
preparation aux ordres sacr~g 525a
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1742. Libelle janseniste; lettre de M. de Belsunce i M. Bes-
siere, sup6rieur du Siminaire, 521.
1747. Petit Seminaire du Bon-Pasteur ou du Sacr6-Ca•ur;
origines, 528, 531.
1762. Le Seminaire de la Mission de France devient plus stric-
temeqt un grand Seminaire, 529 .
1769. Notices sur des Missionnaires, 533 et suiv.
1781. Cinq bourses fondees an grand Siminaire sur les biens
des Servites de Marseille, 53o,
1782. Suppression de I'H6pital royal des forgats, 46, 53.
1784. Les galeres sont vendues; lee Missionnaires se retirent h
la Mission de France et s'appliquent aux missions, 195.
1791, fevrier. Tous les Missionnaires refusent le serment, 5,
334.
1791. Le Siminaire eat fermi, M, 346.
1794. La nation installe des protestants h la Mission de France,
5, 357.
1803. M. Verbert entreprend la construction de I'dglise Saint-
Vincent de Paul et veut creer un etablissement de la Congrega-
tion, 54, 362.
1840. Les Peres Jdsuites acquierent la Maison de la Mission
de France, 53, -o3.
1890. Triduum du B. Perboyre it Feglise Saint-Vincent de Paul,
5, 474,
1897. Sainte Marguerite; solennit6 pour la cdldbration dt
Jubile de l'Association des Enfauts de Marie-Immaculde. Scour
Antelme, 62, 533. - Renseignements : 3, 39, 41, 47, 52, 18o,
189, 192. 195, 5o9, 529, 54Q, 5(9, 5o3, 534; 54, 204, 334, 359,
358, 352; 59, 452.
MARTRES ( pros Clermont), AO, 452.
MAYENNE (departement de la), 59, 45 .
MEAUX
1862. M. Louis Girard, supdrieur du grand edminaire; sa
mort (18 fivrier 1886), i5, Sio.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 394.
1894. Fites de la MIdaille mniraoulouse, W0, 44.
METZ
1661. Fondation, GS, 155.
1640k Metz et saint Vincent de Paul, 53, 3o5.
1794. M. Parizot, missionnaire, confesseur de la foi, 5, 182,
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MtREProx, 50, 45-.
MITRY. Les Sceurs et la Revolution, 59, 57.
MOIRANS (Jura), 50, 452.
MONTAUBAN, 1660. Etablissement de Missionnaires au semi-
naire, a Montech (1652), a Notre-Dame de l'Orme (I654), a
Montauban (166o), 60, 463. - Renseignements : 59, 38; 6, io.
MONT-DE-MARSAN, 60, 89.
MONTDIDIER
NOTICE HISTO»IQUE, 59, 477.
1818. Le college confid aux Missionnaires.
1824. Benidiction de la chapelle, 59, 477-
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 493.
1893, 25 janvier. Mort de M. Pierre Rolley; eloge, 59, 273.
MONTECH. V. Montauban.
MONGESTY, 1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 502.
1897, 24. Erection d'une statue du B. Perboyre, sur la place
de Mongesty, 63, 40.
MONTLUCON. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 277.
MONTMIRAIL, 1643. Etablissement des Missionnaires, 61, io.
A706. Guerison de soeur Saint-Basile par les reliques de saint
Vincent. 61, i65.
1870. A I'H6tel-Dieu pendant la guerre, 36, 557.
MONTOLIEU
1818. Les Missionnaires prennent la direction du College,
52, 13.
1846. La Congregation abandonne cet itablissement, 52, 17.
1871. Les Filles de la Chariti 6tablissent une maison de retraite
dans l'ancien Collige. Nouvelle maison de Missionnaires.
1881. M. Nicolle, supdrieur, 56, 332; sa mort en i89o, notice,
307.
1895, 23 fdvrier. Mort ddifiante de la soeur Apolline Andri-
veau, 68, 3i5, 428.
1897. Mort de la sceur Louise Lequette, ancienne Supdrieure
gindrale des Filles de la Charitd; son iloge. Les ceuvres itablies
en cette maison, 62, 374.
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MONTPELLIER
1792. Les Soeurs et la Revolution, 58, 368.
1816. On recoit M. de Andreis et ses compagnons, 58, 43o.
1844. La direction du grand et du petit Seminaire confide a la
Congregation de la Mission, 6, 413.
1896. Notice sur la chapelle et les bitiments du grand Semi-
naire, i6, 413.
Supdrieurs du grand Sdminaire: MM. Flagel, Baudry, Peyrac,
52, 18.
1845. M. Marion, premier supdrieur du petit Siminaire, orga-
nisation, 52, 17.
1846. M. Corby lui succide, 52, 17, i8.
1882. Mort de M. Corby, 52, 5-26.
1890. Les fetes du B. Perboyre; lettre de Mgr de Cabrieres,
55, 363; 56, 8. - Voyez aussi 56, 3o5 ; 5, 3o6; 60, 482.
MOR9E, pres Chiteaudun. Les Soeurs et la Revolution, 59, 55.
MoRLAIx. Les Filles de la Chariti sont itablies a Morlaix, du
temps de saint Vincent, dans le presbytere de Saint-Melaine, 51,
323. - Les Sceurs et la Rdvolution, 58, 495. - 1886. Mission a
Saint-Melaine de Morlaix, 51, 323. - Renseignements, 59, 452.
MORNANT, 63, 141.
MOLINS, 59, 452; 60, 36.
MOUTIERS-SAINT-JEAN (C6te-d'Or).
Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 51.
1829. Soeur Catherine Labourd, 58, 401.
S89i. Fetes de la Mddaille miraculeuse, 60, 37.
MouzoN. Pendant la guerre (187o), 36, 566.
NANCY, 1640. Les Missionnaires envoyds par saint Vincent de
Paul, 53, 3o5. - Les Sceurs pendant la Revolution. Soeur
Cicile, 58, 21x.
NANTES, 45, 488; 56, i38.
NARBONNE, 1671. Etablissement des Missionnaires, 62, 317.
- Les Seurs et la Rdvolution, 58, 368. - Voyez aussi
56, 48.
NIRAC (Haute-Garonne), 59, 452.
NESLES (Somme). Les Soeurs et la Rdvolution, 59, 290.
NSUI.LY (pris Paris), 36, 789; 59, 452.
NOTRE-DAME-DE-LA-DILIVAANDE { Normandie), 1692. Etablis-
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sement pour desservir une des chapelles de ce pllerinage, 63,
632.
NOTRE-DAME DE LA ROSE, 1637. ttablissement des Mission-
naires, 61, ao.
NOTRE-DAME DE L'ORME. V- Montauban.
NOTRE-DAME DE MONTUZET (pris Bordeaux), 63, 628.
NOYON, 1662. Fondation, 62, 157.
ORLEANS, 55, 468; 57, 170; 59, 452.
ORaOY, (diocese de Langres), 59, 452.
ORNE (departement de 1'), 59, 452.
PARIS
BONS-ENFANTS, 1624. Berceau de la Congregation de la Mis-
sion. Saint Vincent en est nommd Principal. 11 s'y retire apris
a mort de Mme de Gondi (1625). Il y etablit un Sdminaire pour
les clercs (16j6).
1674. M. Thieulin (Rend), superieur, fait construire le bati-
ment actuel, 63, 317.
1717. Les religieux de Saint-Victor de Marseille y sont admis,
53. 208.
ENFANTS-TROUViS. Les Soeurs et la Rdvolution, 59, 275. -
Pendant la Commune (1871), 36, 1755.
ENGHIEN, 1831-1876. Soeur Catherine Labourd, 59, 420, 453.
INVALIDES, 1686. Changement de supdrieur; difficultds faites
par le marquis de Louvois, 64, 16i.
1690. Mortification du Supdrieur g6ndral i propos de M. de
Mauroy, supdrieur, 64, 428.
1748.29 mars. M. Cossar, missionnaire, est chargd de remettre
le corps de saint Victor, martyr, a 'eglise de I'H6tel royal des
lavalides. Lettre de Benoit XIV, 63, i61.
Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 283.
HOPITAL DE LA CHARUTE. Les reliques de saint Vincent ( 83o),
59, 136.
HOPITAL DE LA PITIE, 59, 472.
HOsPICE MARIE-THgRESE, 64, 178.
HOSPICE DES MENAGES, 59, 1S, 136 452.
HOTEL-DIEU. Les reliques de saint Vincent (i83o), 59, 134.
Issy. Les Minages pendant la Commune (1871), 38, 709.
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MENILMONTANT, 36, 724.
MONTMARTRE pendant la Commune (1871), 36, 704.
NOTRE-DAME BONNE-NOUVELLE, 1791. La sceur Meyrand pen-
dant la Rdvolution, 58, 203.
SAINT-CASIMIR. Commencement de cette maison (1846); le
cinquantieme anniversaire (1896), 62, 2ox.
SAINT-CHARLES OU PETIT SAINT-LAZARE, 1645. Etablissement
des Missionnaires, 61. io. - (1682) M. Dupuich dernier sup&-
rieur; itat de la maison; fin des oeuvres; dloge de M. Le Ju-
meau; seminaire de renovation, 64, 157.
SAINT-FIRUIN, 1770, 6 octobre. Mort de M. Coilet, supdrieur;
son iloge, 53, 52o.
1792. 13 aoit. On enferme a Saint-Firmin un grand nombre
d'eccldsiastiques, 57, 490.
1792. 3 septembre. Les massacres; massacre de M. Francois
(Jean-Joseph), superieur, 57, 489.
S rrNT-LAuREwr, 1755. M. le curd de la paroisse cede le corps
de Louise de Marillac; conditions pieuses, 57, 12.
f895. Triduum d'actions de grices pour 1'introduction de la
cause de beatification de Louise de Marillac, 61, 145. - Les
deux discours de Monseigneur Jourdan de la Passardiere sur
Louise de Marillac, 283.
SAINT-LAZARE, 1632. Prieurd offert i saint Vincent par 1'abbd
Adrien Le Bon; saint Vincent est introduit et installd dans cette
maison par I'archeveque de Paris, Jean-Francois de Gondi
(8 janvier). Union du Prieurd de Saint-Lazare a la Congrdgation
dela Mission (1632-1635).
1697. Agrandissement de Saint-Lazare sons M. Jolly, 64,
164.
1789. Les premiers coups de la Rdvolution; pillage de Saint-
Lazare ( 3 juillet).
.SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE, 58, 202.
SAINTE-MARGUERITE DE PARIS, 1791. Les Sceurs pendant la
Rdvolution, 58, 198. -- Pendant la Commune (1871-, 36, 662.
SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS, 59, 5o.
SaIwr-Roca- Les Soeurs pendant la Revolution, 59, 275.
1875. Notice sur l'ceuvre de 1'Association des Jeunes Ouvrie-
res dars les maisons des Filles de la Charitd, 37, 322; 39, 41;
63, 477.- Conversion (1834), 58,452.
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SAINTE ROSALIE pendant la Commune (1871), 36, 796.- (Eu-
vre du Pain de Saint-Antoine (1894), 59, 388.
SAINT-SULPICE. Les Sceurs pendant la Rivolution, 59, 51.
SEMINAIRE DES IRLANDAIS, 1858. II est confied la Congregation
de la Mission; M. Jacques Lynch superieur, 62, 195.
Renseignements pour Paris en general. - Voyez 50, 441,
452, 453;60, 312.
PAU
1684. Siminaire fonde par le marechal de Gramont, 63, 628.
Les Filles de la Chariti, 55, 5oo; 58, 368.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 5oo.
PENNAUTIER (diocese de Carcassonne). Les Soeurs pendant la
Rdvolution, 59, 280.
SPIRIGUEUX
1600. Saint Vincent est ordonne pretre dans ce diocise, voir
Chdteau-l'veque.
1646. Mission diocdsaine A Perigueux. Saint Vincent y envoie
de ses pretres, 4i, 372.
1651. L'dveque le prie de retirer ses missionnaires. II le fait;
sa lettre de reponse au prdlat, 41, 372.
1869. Les pretres de la Mission rappelds A Perigueux pour
donner des Missions, 41, 373. - La Socidit de Saint-Joseph et
les Cercles catholiques d'ouvriers, 374. - Fin de cet 4tablisse-
ment.
PxRONNE pendant la guerre, 36, 575.
POITIERS
1681. Grand siminaire; plus tard agrandissement de cette
habitation et petit siminaire, 63, 626. - Renseignements, 59,
453.
PRIME-COMBE
NOTICE HISTORIQUE, 63, 28.
1875. Origine du pelerinage (887). Arrivee des pratres de la
mission; M. Tourn6 premier superieur. Les missions. Diverses
constructions. Etablissement d'un alumnat ecclisiastique. Mort
de M. Tourn6 (14 avril 1882), 63, 33.
1882. M. Louis Dillies, supdrieur; les missions; dcole apos-
tolique; le pelerinage, 63, 35.
1886. Mission et plantation de croix i Aimargue (dioc. de
Nimes), 51, 325. Sceur Brissonnet.
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1887. Couronnement de N.-D. de Prime-Combe, 52, 339;
allocution de M. Dillies, 341.
1887. Les fetes du mill6naire du pilerinage; vingt mille fidi-
les presidds per dix dviques. Nouvelles constructions, 63, 36.
1880. Erection d'une croix de Jdrusalem, 55, 242.
1897. Mort de M. Louis Dillies, notice biographique; M. Her-
men, supdrieur, 83, 35.
4899. Notice sur N.-D. de Prime-Combe, 64, 43o. - Rensci-
gnements, 57, 5o; 58, 17, 351; 59, 3o; 60, 88.
QUESTEMBERT, 1897. L'dcroulement de la chapelle; restaura-
tion. L'oeuvre des retraites. Sceur Hostalot, 62, 5.
RAINCY, 1888. On y transfere l'orphelinat de la paroisse de
La Triniti, de Paris, 63, 339.
1894. La sceur Ginoux de Fermon, supirieure. Ibid.
1897. Sa mort et celle de la sceur Vincent Dehondt au Bazar
de la Charite, 34 o .
RAMBOUILLET, 59, 453.
REIMS
Saint Vincent fait 1'dloge des Dames de la Chariti de cette
ville, 53, o01.
1894. Fetes de la Midaille miraculeuse, 60, 40.
1897. Iglise Sainte-Genevieve; benddiction de la statue de
N.-D. de la Mddaille miraculeuse par le cardinal Langenieux;
62, 531. - Voyez aussi 59, 453; 55, 4o; 58, 342; 58, 35o.
RENNES
Les Soeurs pendant la Revolution; soeur Jeanne Montagnier,
58, 206.
1875. Fondation de la Mission, 63, 48o.
1898. 19 juillet, Benddiction de la nouvelle chapelle de la
mission par S. E. le cardinal Labourd, archev&que de Rennes, 63,
480. - Voyez aussi 59, 453.
RICHELIEU
1638. Itablissement des Missionnaires, 61, to.
1649. fevrier. M. du Coudray, 61, 9.
1679. M. Dupuicht va faire un deuxieme voyage en Pologne,
64, 158.
RIou, 50, 453.
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ROCHEFORT-SUR-MER
NOTICZ m1ITORlQE, 50, 496.
1683. Les h6pitaux de la marine. L'aum6nerie de la marine.
Fondation du seminaire de la marine. But et conditions de cet
6tablissement, 50,498; M,, 5, x I; 63,629. Premieres euvres. Con-
versions de protestants, 50, 5oo.
1684. Le grand H6pital, 54, 12.
1686. Erection de la cure de Saint-Louis; elle est unie i la
Congregation de la Mission; M. Jean Le Hall, premier supdrieur
et curd, 50, So; 63, 63i.- Union i la cure des prieures de
Saint-Eloy de la Perriere, a Tonnay-Charente (1686), et de
Saint-Vivien de Saintes (1693), 50, 5o2. - Les premiers con-
freres; notices sur MM. Reni Livrd, 502; Jean Fray, 504;
Charles Douvigneul. Ibid.
1692. L'ceuvre des mousses, 51, .o.
1693. L'h6pital des orphelins de la Marine, 51, 14.
1695. M. Piron est remplacd comme supirieur; difficultds faites
par I'eveque de La Rochelle, 64, 161.
1698-1731. Les (Euvres paroissiales, 50, 5o5; 51, 9-Io.
1728. Construction de la tour de 1'eglise Saint-Louis, 5, 9.
1733. Hospice Saint-Charles; diverses ceuvres de Charite; 51,
i6o. - M. Jouvenon; notice, 162; notices sur MM. Josse, 17,
Jaud, 18, Houlliez, 19, Camusat de Sainte-Croix, 172; sur les
freres Richard, Beuron, Milsent, zo-21.
1790. La Revolution, 51, 173; les Missionnaires refusent le
serment, 176. - Notice sur M. Cosson, cur6, 174; les Soeurs et
la Rdvolution, 58, 5oi.
1845. Zele et bonta de la soeur Devos h l'h6pital de la Marine,
51, 28.
LA ROCHELLE
1763. Le seminaire est confid aux Missionnaires, 51, 172-
1850. Le sdminaire est de nouveau confid aux Pr8tres de la
Mission; M. Delteil, sup6rieur, 51, 145.
1886, juin. Mort de M. Mondou, Mt, 462.
1898. Triduum du B. Perboyre, 55, 476.
1897. La Confdrence des oeuvres; mithode et resultats, 62.
542.
RODEZ, 56, 148.
RoMORANTIN (Loir-et-Cher), 59, 453.
ROUEN, 56, io5.
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ROYE, 59, 453.
SAINT-AIGNAN. Les Sceurs et la Rdvolution, W, 55.
1892. Lalcisation de l'h6pital; historique de la fondation de
I'h6pital (xvu* siecle). Soeur Raould, 58, 186.
SAINT-BRIEUC
1666. Etablissement des Missionnaires, 6, 316.
1667. Fondation du seminaire, 63, 190.
1745-1766. Mgr Hervd Thepault du Breignou habite le s6mi-
naire avec les Lazaristes, 63, 192. - Renseignements, 52, 6 3r;
60, 37.
SAINT-CLOUD
1688. Direction de la chapelle du duc d'Orleans, confiee aux
Missionnaires, 63, 63o.
1769. M. Avril (Jean-Joseph), nommi supdrieur, 57, 496.
1792, 2 septembre. Massacre de M. Avril, superieur, 57, 496.
1842. Hospice des Soeurs; M. 1'abbi Kamocki, 58, 60.
SAINT-CYR, 1692. Etablissement pour la direction de la maison
d'education des demoiselles de Saint-Cyr et pour des missions,
63, 63i.
SAINT-DENIS pros Paris pendant la guerre (1870), 36, 623.
SAINTE-REINE, 1665. Les Filles de la Charitd etablies i 1'h6-
pital, 63, x6o.
SAINT-FLOUR
NOTICE, discours de M. Milon, 64, 317.
1653. Premier essai d'un sdminaire, 64, 326.
1673. Sous Mgr de la Mothe-Houdancourt, le siminaire est
confi6 aux Pretres de la Mission; fondations de MM. Pierre
Chomel et Pastour, 63, 622; 64, 326.
1674, fivrier. M. Pierron, premier superieur, 64, 328.
1678. Union du prieurd de Saint-Lambert de Talizat b la
maison des Pretres de la Mission, charges du grand sdminaire,
64, 328.
1747-1767. M. Magninet, supdrieur. Erection du nouveau biti-
ment et de la chapelle, 33o.
1767-1779. MA. Bergeon, superieur, 332.
1779-1786. M. Poirier, supdrieur, 332.
1786-1792. M. Passerat, supirieur. Construction de Ia porte
de I'ouest, 332.
1820. Apres quelques anndes de la direction des Sulpiciens,
le grand seminaire est confi6 de nouveau h la Congrigation de la
Mission; M. Trippier, supirieur, 334.
1826. M. Grappin, superieur. Constructions des parties late-
rales; travaux scientifiques, 334.
1827. M. Jean-Gabriel Perboyre, professeur de dogme au
grand seminaire, puis directeur de la pension eccldsiastique de
Saint-Flour, 63, 48.
1835. M. Fabre, superieur. Construction du bitiment de la
bibliotheque (84o) et du mur de la grande terrasse (1843). La
direction des etudes theologiques, 64, 334-335.
1853-1889. M. Pereymond, superieur; son eloge; ses dcrits
theologiques et canoniques, 64, 335, 337.
1868. Restauration de la chapelle, 64, 313, 336.
1889. M. Andrieux, supdrieur, 55, 225, 246.
1897. M. Gobaud, supdrieur, 64, 338.
1899, I5 avril. Consicration par Mgr Lamoureux de la cha-
pelle et d'un nouvel autel, 64, 3x3. - 16 avril. La fete de la
Translation des reliques de saint Vincent; discours de M. Milon,
monographie du grand sdminaire, 317. - Les comptes rendus
des conferences du grand sdminaire, 431.
SArNT-GERMAIN-EN-LAYE, 59, 57.
SAINT-MACAIRE (Gironde), 56, 210.
SAINT-MALo. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 291.
1887. Actions de graces h la chapelle des Soeurs de marins
sauves d'un naufrage, 53, 65.
SAINT-MARTIN (Hle de Rd), 58, 207.
SAINT-MAUR, hospice (diocese de Chalons), 59, 450.
SAINT-MAURICE (diocese de Clermont), 59, 453.
SAINT-MIEN
4645. Etablissement des Pretres de Ia Mission, 59,292; 61, 1o.
1662. Union de la mense monacale a la maison des Mission-
naires, 62, 335.
1673. Essai de sdminaire interne, 64, 167.
1793. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 292. - Renseignements,
453.
SAINT-MELAINE. Etablissement des Soeurs avant la Rdvolu-
tion; mission donnde a cette paroisse, 51, 323.
SAINT-POL (Artois), 59, 293.
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SAMNT-Pot.-D-Lkox. 1689. Mgr de Broux confie Ie siminaire h
la Congregation de la Mission, 63,629. Beau timoignage donna
aux directeurs de I'ancien grand seminaire, 51, 323.
SAUrT-SAULVE (Nord), 56, 144.
SAINT-VALLIER (Sa6ne-et-Loire), 63, 459.
SAINT-WALFROY
NOTICE HISTORIQUE, 38, 524, M. Mailfy.
1868. Pelerinage confi6 a la Congregation par Mgr Landriot,
24, 3. - Origines, 38, 524-53o. - Restauration; travaux de
M. Flagel : la colonne de saint Walfroy, 539; consecration du
maitre-autel (27 juin); discours de Mgr I'archevaque; pelerinage
de M. le Supirieur gainral, 542. M. Mailly.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 57.
1897. Publication de I'Echo de Saint-Walfroy, revue men-
suelle, 62, 332.
1897. Erection de la Confrdrie de Saint-Walfroy; les oeuvres
du Pelerinage, 63, 176.
1899. Notice sur M. Flage], 64, 430. - Voyez aussi 58, 12,
493; 59, 470.
SAINTES
1644. Etablissement des Missionnaires, 60, 463 ; 61, to.
1715. Achat de la seigneurie de Gademoulin, 60, 464.
1742. Union du prieurd de Saint-Thomas de Cosnac an simi-
naire. Ibid.
1746. Union du prieurd de Saint-Fort au seminaire. Ibid.
1886. Benediction d'un bourdon & Saint-Eutrope, 52, 6i.
SARLAT, 1683. Etablissement pour les missions et la direction
du siminaire; residence a Tignac, puis A Sarlat, 63, 627.
SAUJoN, 58, 499.
SAUVE (Gard), 56, 453.
SEDAN
1643. Etablissement des Missionnaires, 61, 1o.
Corseils de saint Vincent aux Dames de la Charit6 de Sedan,
53, 3ox.- Voyez aussi 59, 453.
SEINE-ET-OISE (departement de), 59, 453.
SEINE-ET-MARNE (departement de), 51, 451.
SENLIs. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 277.
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SENS
NOTICE sur Ie seminaire, 53, 145.
1675. Le siminaire est confid aux Pretres de la Mission, 53.
146; 63, 623.
1731, 29 juin. Mort de M. Claude-Joseph Lacour, superieur,
62, 137.
1742. Guerison d'une religieuse par les reliques de saint Vin-
cent, 61, 166.
1839. Le seminaire est de nouveau confie a la Congregation
de la Mission par Mgr de Cownac, 53, 146; 63, 222.
1893, 15 mars. Mort de M. Pierre Mourrut, superieur; notice,
61, 320. - Voyez aussi 55, 429; 53, 144.
SOISSONS
4858. Le grand seminaire est confie a la Congregation, 60,
338.
1859. Le petit seminaire est confid a la Congregation, Ibid. -
Voyez aussi, 60, 338, 339.
1870. Pendant la guerre, 36, 582.
SOLESMES (Nord), 53, 354; 55, 479.
STAINS (Nord), 59, 276, 453.
SULLY (diocese d'Orleans), 59, 277.
TARBES, 56, 230.
TONNAY-CHARENTE, 59, 277.
TouGIN (diocese de Belley), 50, 279.
TOUL
1635. Les Missionnaires sont itablis dans cette ville, 61, io.
1673. Cette maison est inquietde par les Chevaliers de Saint-
Lazare, 63, 329.
1674. M. de Monchy, suprieur, remplacd par M. Luchet:
Ibid.
1692. On parle de transferer le seminaire interne & Dijon, 64,
5i5.
ToULON. Les galeres de Marseille y sont envoydes; M. Hu-
guier, aum6nier, 53, 31.
TOULOUSE
1792. Belle conduite des Missionnaires; its refusent le ser-
ment, 54, 357. - Les Soeurs et la Rdvolution, 58, 370, 371.
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1895, 2 juillet. Binediction et inauguration de la chapelle des
Missionnaires, 61, i56. - Voyez aussi 59, 454.
TOURS
1680. La direction du seminaire est confide a la Congregation;
M. Pierron, premier supirieur; une.bande de Missionnaires est
ajoutie plus tard, 63, 625.
1854. M. Nicolle, superieur de la Mission, 56, 312.
TREGUIER
NoTICE; discours de M. 1'abbe Daiel, 63, z9g.
1645. L'etablissement de Treguier est confie A la Congregation
de la Mission par Mgr Balthazar Grangier; notice sur ce prilat;
eloge, 63, 186, 196; 61, io.
1647. Mgr 1'eveque demande quelques. Missionnaires pour
I'accompagner dans sa visite pastorale, 63, 63, 187.
1648. 11 achete I'h6tel de Kermorvan et y installe les pr8tres
de la Mission; a sa mort il leur fait don de cette maison, 63, x88.
1650. II se filicite de la capaciti et du zele des Missionnaires,
189.
1652. Les Missionnaires s'occupent deji de la formation des
ecclsiastiques, 191.
1654, 16 mars. Thepault de Rumelin (Michel), chanoine de
Treguier, fonde le siminaire; eloge de ce chanoine. Ratification
de 1'acte par Mgr 1'evPque (23 mai) et par saint Vincent
2 a3 juillet), 191, 193.
. 1654, 23 juillet. Nouvelles libiralitis du chanoine Thepault
de Rumelin envers la Compagnie, 194.
1655-1659. Les constructions du nouveau seminaire, 195.
1659. Construction de la chapelle, x95.
1659. Saint Vincent remercie M. Thepault de ses nouveaux
bienfaits (fondations de missions i Pleumeur-Bodou, Plougas-
noux et Pleubian). Autres fondations par MM. Du.-al, chanoine
thdologal et Henry, trisorier, g96.
1661. Guerison de Marie Andrd a la chapelle du seminaire
par les reliques de saint Vincent, 63, 195; 61, 165.
1677, 30 aoIt. Mort de M. Thepault de Rumelin; sa sepulture,
dans la chapelle du seminaire, 63, 199.
1678. Legs fait pour rebAtir I'eglise du seminaire par M. Hin-
gault de K&risac; son eloge, i97.
1679, 3 fivrier. Mort de Mgr Grangier; il ligue son coeur au
sdminaire; son dloge, 198.
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1685. La chapelle nouvelle est terminde, 63, 198.
1793. M. Le Gall, confesseur de la foi, 2oo0.
1820. Le seminaire de Treguier devient un petit sdminaire,
sous la direction de M. l'abbW Jean-Marie de Lamennais, zoo.
1898. Transfert du corps de M. Thdpault de Rumelin; dis-
cours de M. le chanoine Daniel, i8o.
TROARN (Calvados). Les Sceurs et la Rivolution, 58, 497.
TROYES
NOTICE HISTORIQUE, 42, 77. M. de Liniers.
1637. Lettre de saint Vincent ' la prieure du Carmel de cette
ville, 57, 48.
1638. Fondation d'une maison de Mission, 42, 186; 61, io.
1640. Etablissement au faubourg Croucels, 47, 486.
1643. Exercices eccldsiastiques donnds par les Missionnaires,
47, 486. Cloche dediee a Saint-Joseph envoyde aux Mission-
naires de Troyes par saint Vincent (1644). Parole aimable du
saint. Cette cloche gardde jusqu'A nos jours (1882). Ibid.
1662. Fondation d'un seminaire; la direction confiee aux pre-
tres de la Mission. Lettre de l'eveque pour faire part de cette
mesure A son clergd, 42, 187. - Principaux bienfaiteurs et quel-
ques superieurs de la Mission de Troyes, 188.- L'ddifice actuel;
historique, 18t.
1720. Translation du seminaire A Notre-Dame en 1'Isle, 47,
486.
1834. La sceur Andriveau arrive a la paroisse Saint-Jean;
1846, 26 juillet, le Scapulaire de la Passion, 61, 421.
1852. Une relique notable de saint Vincent au seminaire de
Troyes, 42, 179.
1876. Le seminaire de Troyes confid de nouveau k la Congrd-
gation de la Mission. Lettre de Mgr l'ivEque pour faire part de
cette mesure a son clergd, 42, 183-185.
1890. Triduum du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, 57, 14.
- Voyez aussi 59, 454; 61, 1o, 4i4.
USSEL. Contrat pour la maison des Filles de la Charite, 51,
3o8. - Les Sceurs et la Revolution, 59, 54.
VAL-DEs-BOIs (diocese de Reims). L'aum6nerie de 'usine est
confide aux Pr&res de la Mission, 39, 13.
VALENCE (France), 56, 29.
VALiNCIENNES, 56, io8.
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VALFLEURY
1709. Etablissement de la Congregation.
1802. Cette maison survit apris la Revolution, 60, 557.
1856. M. Nicolle, supdrieur, acheve la construction de l'dglise,
56, 313.
1860, 3 maL Couronnement de Notre-Dame de Valfleury, 56.
314.
1862. Origine de l'archiconfrdrie de la Sainte-Agonie; ses
diveloppements; brefdu Pape, 54, 376; 56, 314.
1866, 29 mai. Consecration de l'Eglise, 56, 32o.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, ý5.
1894. P61erinage des membres des Conferences de Saint-Vin-
cent-de-Paul, 5, 479.
VANNES, 1796, 3 mars. M. Rene Rogues, confesseur de la foi,
63, 47o . - Les Soeurs et la Revolution, 58, 496.
VERDUN et saint Vincent de Paul (i64o), 53, 3o5.
VERSAILLES
1674. Louis XIV fait venir des Missionnaires pour desservir la
paroisse Notre-Dame etla chapelle de Glatigny, 86, 537.
1674. Etablissement des Missionnaires i la cure de Notre-
Dame. Union de 1'abbaye Saint-Remy de Sens. M. Nicolas Thi-
bault, premier supdrieur, 63, 621.
1682. Louis XIV confie aux Missionnaires le service de la cha-
pelle du chateau royal, 64, 537.
1686. Les Missionnaires vont habiter le grand batiment de la
Mission. Ibid.
1727. La Congregation accepte de desservir l'eglise Saint-
Louis. Ibid.
1730. Don d'un terrain par le Roi, pour une maison de charitd
dans le quartier Saint-Louis (auj. rue Satory). Ibid.
1734. L'eglise Saint-Louis est drig&e en paroisse. Ibid.
1780. Un nouveau logement est construit pour les Mission-
naires de Saint-Louis (l'6vEche actuel), 64, 538.
1786. Deux jardins des Missionnaires et des Soeurs sont vendus
A Monsieur (Louis XVIII) pour une rente de i 5oo livres. Ibid.
1789, 4 mai. La procession des Etats Generaux se rend a
1'eglise Saint-Louis. Ibid.
22 juin. Les d6putds du Tiers 6tat trouvant fermie la porte
du Jeu de Paume, se r6unissent A l'eglise Saint-Louis. Ibid.
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1792, 8 septembre. Massacre de M. Jean Galois et de plusieurs
autres Missionnaires, 57, 496-497.
1793. L'eglise Saint-Louis est fermee au culte; c'est aujour-
d'hui la cathidrale, 64, 538. - Les Sceurs pendant la R6volu-
tion, 58, 2o5. - Voyez aussi 58, 434.
VIc-BIGORRE, 56, 133.
VIcaH, 59, 54-
VILLEPREUX. Souvenirs de saint Vincent de Paul. M. Milon, 58.
352.
1739. Panegyrique de saint Vincent prhchg par Coller,61, 272.
1898. Installation des Filles de la Charit6 I Villepreux ( 16 oct.)
64, 17.
ViTrt. Les Sceurs et la Rdvolution, 58, 5o3.
VITRY-LE-FRANCOIS (Marne), 59, 56.
YVRE-L'EViQUE. 58, 5o3.
II.-- ALLEMAGNE
Voyez a la Belgique : Martelange, Theux. - NorTCE HISTOIIQUE
(1828-1877), 43, 6o.
1848. Etablissement de Missionnaires et de Soeurs t Posen, 43,
6o. - Isolement des Sceurs de Culm et de Posen. Une maison
centrale est crdee h Posen, 58, 64, 65. - Fondation d'une maison
de Filles de la Chariti, a Ratibor, 69.
18:i0. Les Soeurs appelies A Cologne. Epreuves; consolations,
43,42.
1859. Les maisons de Sceurs de la Prusse drigees en province.
Cologne-Nippes, Maison centrale, 43, 42.
1857. M. Mungersdorf, visiteur.
1862. Zele de M. Kamocki pour les mouvres des Missionnaires
et des Filles de la Chariti a Posen, 58, 66.
1863. Situation des Soeurs dans cette province, 58, 7o.
1863. La maison centrale des Soeurs a Posen, transferie &
Culm, 43, 62.
1865. M. Marcus, visiteur.
1866. La guerre entre 1'Autriche et la Prusse. Les Soeurs sur
les champs de bataille et dans les ambulances. Reconnaissance
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du gouvernement. Visite de la reine de Prusse aux Filles de la
Charitd, 33, 5, I5 . M. Stroever; et 43, 63.
I-70. La guerre franco-allemande; la maison en construction
des Sceurs de Cologne providentiellement conservie, 43, 43. -
Les Missionnaires et les Filles de la Charite au service des blesses
pendant la guerre : & Forbach, Saarbruck, Cologne, etc., 36,
644-682; 43, 64. MM. Muhlfeit, Pawlowski, Duplan, Uhles,
Rolshausen.
1872. Les Missionnaires sont declares par le gouvernement
prussien a analogues a aux Jesuites. Courageuse attitude des
confreres allemands, 38, 14.
1873. La Province de Prusse a a la gloire de la persecution n,
39, 11. Sa suppression. Historique, 260 : 4 juillet, la loi d'expul-
sion vot6e au Reichstag, 261. La Congrigation est declarde
a affiliee aux J6suites a et expulsde (2o mai 1873), 262. Depart
des differentes maisons; t~moignages de sympathie pour les
Missionnaires, 263-294. M. Marcus. - Lettre de Mgr I'dveque
de Cologne aux confreres, . 5. - Lettre de M. Etienne an Son-
verain Pontife, lui faisant part de ce que tous les Missionnaires,
pritres et fr&res, sont restds, sans exception, fiddles a leur voca-
tion (I " ddcembre), 17. Rdponse de Pie IX (29 dicembre), 2o.
Sept Missionnaires & Martelange, 15.
1874. Le dernier Missionnaire, jusqu'alors cachd, doit quitter
la Prusse, 43, 66.
1875. La cc loi de mai , et ses funestes consequences relative-
ment aux Soeurs, 43, 43, 66.
1876. Persicution contre les Sceurs. II faut fermer leur simi-
naire de Culm (i5 mars). Leur fermete. Chassdes des 6coles,
toldrdes dans les h6pitaux, 43, 66.
1877. Visite de M. Bore, Supfrieur gendral, h la maison des
confreres expulsis de Cologne. Un frere la garde, 43, 41. Encore
une maison de Sceurs & Cologne, a comme par miracle ,. Ibid.
1887. M. Vogels, succede i M. Marcus, comme Visiteur. -
Mort de M. Richen a Cologne; dloge, 52, 374.
1896. Statue drigde a saint Vincent sur une place de la ville de
Bonn, 61, 177.
1897. Etablissement des Filles de la Charitd i Schoenecken
(diocese de Treves); objet de cet dtablissement, 62, 377.
M. Schreiber.
1894. M. Pierre Kreutzer, visiteur.
1894-95. Fondation d'une maison a Dusseldorf, dans le quar-
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tier de Derendorf, 63, 481; - les ddbuts dans la pauvrete; oeuvre
des soupes, creche, 484, soeur Philippe Hilgers. - 1895. Construc-
tion d'une salle; ecole de couture; petit h6pital, 487; - 1i97.
Refuge pour les prisonniires libirees, 488. - 1898. On construit
une vaste maison, 489. - Ouverture d'une autre maison des
Filles de la Charitd dans le quartier d'Oberlilk, 482.
LORRAINE ALLEMANDE
1887, 24 octobre. Erection de la province de Lorraine pour les
Filles de la Charite, 59, 273. - Voyez aussi 50, 449.; 80, 36.
III.-AUTRICHE
NOTICE mSTORIQUE, 43, 83; 54, 514.
1760. Arrivde des Missionnaires en Autriche. Direction du
seminaire ecclisiastique de Vienne, 43, 83. - Etablissement
aux seminaires de Waitzen (Hongrie) et de Tyrnau (176z).
Ibid. - Cinq ans apres, les pr&tres de la Mission quittent i'Au-
triche. Motifs de ce depart. Ibid.
1852. Les Missionnaires retablis en Autriche, a Graz, 43, 87.
1853. M. Schlick, Visiteur, 43, 92.
1863. M. Mungersdorf, visiteur.
1878. Revue des oeuvres de chaque maison de la Province,
44, 246.
1887. Etat des oeuvres des Filles de la Charitd en Autriche:
quinze cents Soeurs et cent seize maisons, 53, 561.
1896. Resume des travanx apostoliques del'ann&e. M. G. Mun-
gersdorf, 62, 379. - Voyez aussi 50, 449.
DIVERSES MAISONS
ALGERSDORF. 1894. Fondation de cettemaison; diverses
oeuvres. M. C. Galambos, 61, 178.
1895. 24 avril. Consecration de l'dglise dedide h saint Vincent;
Mission en cette paroisse, 61, 179.
ANIMA. 1863. (Hongrie). 60, 70; maisons de la Compagnie aPesth, 29, 28o.
BOH9nE. 1873. Premieres Missions en Bohime, 38, i66.M. Kraemer.
BUDAPEST. 1853. L'etab l i ssement et les ceuvres dps SceursPest, 43, 89.
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1877. Visite de M. Bore et de scur Lequette k Pest, 43, 89.
1895. Mission donnie en cette ville; on y ddsire un dtablisse-
ment de Missionnaires, 61, 178. - 60, 70.
CILLI. Notice sur cette maison, 64, 214. M. Mafur.
1852. Fondation de la maison; M. Hirl, superieur, 54, 515. -
8 septembre. Installation des Missionnaires dans cette maison,
par Mgr 1'Fevque de Lavantin, 64, 215.
1853. Mission stdrile a Korosko, 54, 383. M. Horvat.
1877. Visite de M. Bord et de soeur Lequette, 43, ioi-io3.
1880. 11 janvier. Couronnement de la Vierge du Pelerinage.
Traits de piedt, 45, 219. M. lafaur.
1883. Visite de M. Fiat, Supirieur gendral, 48, 496.
1887. Missions dans le diocese de Trieste, 53, 226. M. Jausovec.
1889. Travaux apostoliques de cette maison, 5, 383. M. Mafur.
1894. Mort de M. Jacques Horvat; eloge, 60, 9x.
1899. Itat des oeuvres; mdthode dans les Missions, 64, 216.
M. Mafur.
GRaz. 1851. La soeur LUopoldine de Brandis et sa commu-
nautd (de Graz) se rattachent a la Compagnie des Filles de la
Charite. Details, 43, 84. - M. Klaischer, confesseur de la com-
munauti de la sceur de Brandis, entre dans la Congregation de
la Mission. Beaux sentiments, 43, 85; 48, 189, Sceur de Brandis;
53, 561; 54, 55.
1852. Les Missionnaires rdtablis en Autriche (Graz), 43, 87.
1853. L'etablissement des Missionnaires i Graz, 43, 89, 92.
1856. Construction de la Maison centrale et du s6minaire des
Sceurs a Graz, 29,275; 43, 93.
1860. Construction de 'dglise des Missionnaires b Graz,
43, 94.
1863. Consdcration de I'glise de Notre-Dame-des-Sept-Dou-
leurs a la Mission de Graz, 43, 94. - Rdcit de la visite de
M. Etienne, Supdrieur gdndral, en Autriche, 43, 34; 29, 275,
M. E. Bore.
1865. Mort de M. Schlick (16 mai); son dloge, 43, 92-95.
1872. Mission tr&s fructueuse & Nagy-Perkata (Hongrie), 37,
347. M. Midits.
1877. Visite de M. Bore et de soeur Lequette, i Graz, 43, 91.
1880. Les 1tes du cinquanti6me anniversaire de 1'Apparition
de la sainte Vierge (i83o) : Lettres de differentes maisons,
46, 261, 323.
1883. Visite de M. Fiat, Superieur gen6ral & Graz, 48, 496. -
II
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Visite de 1'empereur d'Autriche i la maison de Graz, 503. Soeur
de Brandis. - Voyage de M. Mungersdorf aux Lieux Saints,
49,422.
1887. 21 novembre, cinquantieme anniversaire de vocation
de la sceur Ldopoldine de Brandis; rdcit de la fete, 53, 56o.
1SS9. Conversion extraordinaire i I'h6pital, 54, 518. Soeur de
Brandis.
1890. Triduum du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, 55,
582.
1893. Etat des oeuvres. Maison pour accueillir les ouvriers
58, 526. M. Mungersdorf.
1891. Des siminaristes sont envoyds i la Maison-mere de
Paris pour y sdjourner quelques mois, 61, 16. - Les fetes de la
Medaille miraculeuse, 60, 64.
1895. Tremblement de terre, 60, 370. Soeur de Brandis. -
Guerison d'une religieuse a Inspruck par le bienheureux
J.-G. Perboyre, 61, 17.
1897. 5 avril. Mort de M. Antoine Wober, pritre; notice,
62,549.
Voyez aussi 29, 283; 59, 449; 61, 16.
GROSSWARDEIN (Hongrie), 60, 69.
HONGRIE. 1882. Missions en Hongrie; heureux fruits parmi les
heretiques, 48, 204. M. Mddits. --. Voy. Pilis Csaba.
LAScorLTz. Visite de M. Bord et de la sceur Lequette, 43, loo.
LAYBACH. 1879. Notice sur la ville. Les origines, fondation;
secours providentiels pour cette fin, 54, 5 z-5 i5. M. Negmach.
1886. Detailssur la mission de Fruske (Istrie), 54, 5 6.
1889. Etat et description des oeuvres, 54, 515.
1892. Les ceuvres : soin des eleves du siminaire episcopal,
retraites ouvrieres, missions, 57, 5 6.
1894. Fites de la Mddaille miraculeuse, 60, 70.
1895. Tremblement de terre; details. Visite de I'empereur,
60, 370. M. NeTmach; Soeur de Brandis.
MARBOURG. 1896. 12 septembre. Ouverture de la maison de
Brundorf, pres Marbourg. Installation par l'dv&que de Mar-
bourg. Les debuts. Population industrielle; il faut precher en
trois langues, 63, 2zo. M. Jausovec.
NEUDORF. 1886. Succes de la Mission de O-Liskra en Hon-
grie, 52, 69. M. F. Mddits.
PILIS-CSABA. 1896. Lettre de l'archiduc Joseph; son desir
d'itablir des missionnaires sur sa terre de Pilis-Csaba, 62, 381.
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1897. 8 septembre. Pose de la premiere pierre de Fl'glise, 63,
61. M. Medits.
1898. Pieuses intentions de I'archiduc Joseph. II visite la
maison de Pilis-Csaba. Sympathies du clergd pour cet etablisse-
ment. Lettre du cardinal Vaszari, primat de Hongrie, 63, 492.
M. Mddits. - 24 avril. Inauguration de la maison de Pilis-
Csaba. Lettre de S. E. larchiduc Joseph. Allocution de
Mgr i'EvEque, 4o5. M. Mungersdorf.
SALZBOURG. 1882. Union des Sceurs de la Misdricorde aux
Filles de la Charitd, 52, 38o; 60, 5o5. M. Medits.
SCHWARZACH. 1859. Restauration de l'eglise des Filles de la
Chariti, 60, 5o5.
1882. Union des Sceurs de cette maison avec les Filles de la
Charite. Ibid.
1894, 20 ao(t. Cinquantieme anniversaire de la fondation de
la maison des Filles de la Charite. Origines de cet etablissement.
Allocution de Mgr Hailer, archeveque de Salzbourg, 60, 5o4.
SZEGEDIN. 1879. Inondation; ddvouement des Soeurs, 44, 579,
M. Mungersdorf.
VIGAUN. Visite de M. Bore et de scaur Lequette, 43, xo2.
VIENNE. 1860. Construction des iglises des Missionnaires h
Vienne, 43, 94. - Description des trois dglises elevees par les
confreres, 29, 276. - Visite de M. Bore et de soeur Lequette,
43, o15-112.
1880. Interessante mission donnie au peuple de Marsinsberg.
M. Fiat offre un souvenir aux benedictins de cette paroisse i
l'occasion du quatorzikme centenaire de saint Benoit. Riponse
du Pere abbd A M. le Superieur general. 45, 515.
1887. Asile Saint-Antoine de Padoue pour les filles et les
femmes abandonnees et pour les enfants des ouvriers. Les ori-
gines : le zele de M. Touvre, missionnaire. - 1.S9. Achevement
des bitiments; zele de M. Derler, 64, 26.
1890. Missions doanees en Hongrie, a Bodoge. Projet d'un
etablissement de Missionnaires en Hongrie, 56, 442. M. Medits.
1894. Ecole apostolique, 64, 25-26.
Is.9. Fructueuses missions, 59, 5oo. M. Mddits. - FRte de la
Midaille miraculeuse; grace de conversion, 60, 71.
1896. Belle mission i Arokszallas (Hongrie). La nouvelle
secte des Nazardens, 61, 439. M. Mddits.
WAHRING. Notice et oeuvres, 61, 331. M. Jos. Binner.
- Voyez aussi 69, 5o4; 61, 333.
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WALL-MESERITSCH, 43, 87.
WEMSZPRIM. 18ti3. Fondation et notice, 29, 281-285.
IV.- BELGIQUE
1671. Les origines. - Voyez Verviers, ci-apres, p. i65.
1883. Erection de la Province de Belgique pour les Filles de
la Charite, 59, 273; 62, 381.
ANs. 1883. La Maison centrale ou provinciale des Filles de la
Charite pour la Belgique, 62, 38i.
1884. 15 mars. Bdendiction de la premiere pierre de la Maison
centrale, 62, 382.
1885. 19 avril. Inauguration de la Maison centrale, 62, 383.
1898. L'oeuvre des Dames de la Charite, 63, 494.
1897. 27 avril. Consecration de la chapelle par Mgr I'eveque
de Liege. Description de la chapelle, 62, 383, 384.
ANVERS, 59, 449.
BRUGES, 46, 276.
CoRBECK-Loo (lez Louvain), 57, 37.
DINANT, 55, 541.
ETTERBECK (Bruxelles). 1898. Visite de la princesse Clemen-
tine, fille du roi, h la creche, 63, 408. Soeur Destoop.
FAYS-LES-VENEVRS, 59, 449.
HEVERLU, 55, 239.
JAUCHULETTE (pres Jodoigne), 59, 449-
JODOIGNE-LA-SouvKRAINE (Brabant). Ibid.
LIkGE. Maison Saint-Jean. 1875. L'oeuvre des servantes, 63,
479-- Maison de la rue Basse-WeT. 1894. Fondation de l'asso-
ciation des Meres chretiennes, 64, 342. - 899. 21 mars. Rdunion
de l'association des Meres chr6tiennes, prdsid6e par Mgrl'6veque.
Rapport sur 1'ceuvre, 8, 340.
LOUVAI•, 57, 179.
MARTELANGE. 1873. Maison de Martelange; refuge des Mis-
sionnaires chasses de Prusse, 39, 15.
1879. Les Confreres de Prusse, toujours pers~cut~s, sont
contraints de quitter la cure de Martelange et Andrimont, 45, 5.
THEUX. 1878. Itablissement d'un college.
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1890. Triduum du Bienheureux J.-G. Perboyre, 56, 24. -
Benediction de la premiere pierre du nouveau scolasticat, a9.
1897. Mission donnie aux Allemands de Londres, 63, 58.
M. Neumann.
VERVIERS; 1671. Premier Etablissement des Filles de la
Chariti, 43, 35; 83, i6o.
1793. Les Sceurs de Verviers, sdparees de la Communaut6 a
l'dpoque de la Revolution. Consequences : suppression du vceu
de servir ies pauvres, abandon du costume, 43, 35.
1854. Les Sceurs sdpardes, de Verviers, font, sons I'inspiration
de la sceur Talmasse, retour a la Communautd. M. Etienne,
Superieur general, va avec la sceur Montcellet (23 juillet) assister
a leurs vceux, 43, 38.
1870. Sejour de M. Etienne k Verviers pendant la guerre et
la Commune, 36, 5.
1877. Visite de M. Bord, Supdrieur gdneral, & Verviers, 43, 35.
1890. Triduum du Bienheureux Perboyre, 56, 114. - Voyez
aussi 46, 276; 56, 252; 58, 378.
CORSE
BAsrT•. 1678. Fondation pour les exercices des ordinands et
les missions, 63, 634.
1680. Magnifiques rdsultats des missions de Corse; rapport par
M. Sappia, superieur de Bastia, 84, 170-- Voyez aussi 64, 173,
174.
V.- ESPAGNE
NOTICE HISTOIQUE : Rdsumi historique (1704-1891), 58, 322.
I. Les Missionnaires, 40, 44, 336, 562; 41, 996, 39; 42, 17. - 2. Les
Filles de la Charit6, 43, ais, 465, 684; 44, o14.
DIVISION. - I. Les Missionnaires (70o4-r835). - 2. Les Filles de
la Charitt (1798-1818). - 3. Restauration des deux Congregations
(185z-t885). - 4. Maisons diverses.
L - LES MISSIONNAIRES (1704-1835).
1706. I. FoNDATIOn. Desir exprim6 par des iv&ques d'Espagae
d'obtenir des Missionnaires (1657). Trois lettres de saint Vincent
a ce su)et, 40 45. - BaCELOwrE, terre natale de la Congre-
gation en Espagne (1704), 46. Histoire de cette fondation;
49- Seminaire interne, 5. Decret royal autorisant la Congr6-
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gation en Espagne (1706), 53. Les maisons d'Espagne dipendant
de la province d'Italie (1704-1736), 47.
1705-1722. L' a hiritage d'edification a : Beaux souvenirs de
vertu des premiers confreres d'Espagne; leurs ceuvres, 40, 54.
1736. Les maisons d'Espagne sont separees de la province
d'Italie et rattachees & celle de Lombardie, 40, 47.
1736. II. PROGRiS. a Quatre rameaux a de la premiere tige de
Barcelone : Palma (Majorque), Guisona, Barbastro, Reus, 40,
46. - Fondation de la maison de PALMA (ile de Majorque);
notice, 59, 339.
1747. On envoie de Saint-Lazare a la maison de Palma les
restes prdcieux de Pierre Borguny, originaire de cette ville, mort
pour la foi a Alger ( i655), et qui avaient ti recueillis par M. Le-
vacher. - Belle fete (17 5 1) pour la visite de ces reliques,40, 341.
1751. Fondation de la maison de GUIsoNA (Catalogne); notice,
41, 99-
1752. BARSASTRO (Aragon). M. Dominique Torres, pretre
seculier, fait don d'une chapellenie afin que les Missionnaires
soient charges de la direction du seminaire. Bienveillance de
l'evEquede Barbastro pour la Congregation. Missions, 41, lox.
1758. Difficults de l'dtablissement de la maison de REUS
(Tarragone). On prend possession en 1758, 41, 397.
1759. Cinquieme maison. Sanctuaire de NUESTRA SEROBA DE
LA BELLA. Elle est transferee bient6t & Barbastro, 40, 6o.
1774. Les maisons d'Espagne sont constitudes en Province
distincte. M. Vincent Ferrer, premier visiteur (1774-1789),40,47.
1789. Mort de M. Vincent Ferrer, visiteur (28 aott); son
iloge, 40, 62. - M. Raphael Pi, deuxieme visiteur d'Espagne;
M. Philippe Subies, troisieme visiteur, 63.
1793. Un grand nombre de confreres franjais obliges de
s'expatrier pendant la Rdvolution. Fraternel accueil qu'ils trou-
vent dans nos maisons d'Espagne, 40, 63.
1800. BADAJOz, sixieme maison. Heureux succes dans l'oeuvre
du a synode dpiscopal , reforme du clerge. Le gouvernement de
Napoldon force les religieuses a se rdfugier dans notre maison.
Pr6servation pendant le siege de Badajoz par les Anglais (816),
42, 17. - Maison de VALENCE. Retraites des ordinands, 19.
1802. III. EPREUVES de la Congrdgation en Espagne, 40, 63.
1808. Pendant la guerre de I'Inddpendance les maisons d'Espa-
gne sont sous la juridiction d'un Vicaire gdenral particulier. Ibid.
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1828. Fondation de la maison de MAoRID sous les auspices de
Ferdinand VII. Les ceuvres reprennent, 40, 64.
1833. Persecution religieuse; les Missionnaires de Barbastro se
refugient & Guisona, 59, 73.
1835. Le gouvernement lib6ral dicrete la suppression des
Ordres religieux; la Congregationde la Mission yest enveloppee,
40, 65. - Le gouvernement choisit notre maison de Palma
comme asile pour les religieux expulses ages de plus de soixante
ans. Quelques confreres s'y rendent, 562.
1835. Les Missionnaires espagnols se rdfugient en France i
Montolieu et i Paris, 59, 73.
1836. Les confreres espagnols retirds dans les maisons de
France, 40, 63. - Suppression de la Congregation, 59, 5o.
II. - LES FILLES DE LA CHARITI (1790-1818).
1790. I. FoNDATION ET (EUVRES. La lecture de la Vie de saint
Vincent inspire & plusieurs personnes pieuses de demander en
Espagne des Filles de la Chariti (1781), 43, 22s. - Six jeunes
filles d'Espagne se rendent a Paris y faire leur noviciat, 2z3. -
Cinq sceurs espagnoles, avec la sceur Jeanne David, se rendecn
SI'h6pital de BARCELONE, leur premier dtablissement (1790).
Bienveillant accueil, 214.
1792. Propositions contraires aux voeux de pauvretd et d'obeis-
sance; cinq des sneurs les repoussent. L'4tablissement est rompu
(r juin), 43, 215.
1793. Reunion des Soeurs auprbs de la scour David; reprise des
oeuvres et etablissements h LRImA, a BARBASTRO et h Rsus, 40, 2 17.
1800. La maison de MADRID est fondde sur I'initiative de la
comtesse de Montijo, pour les enfants trouvis, 40, 2 18. - Le roi
d'Espagne Charles IV demande des Soeurs frangaises pour la
direction d'un siminaire de Soeurs b Madrid, 29g.
1801. II. EPREUVES ET SCISSIONS. Causes pour les Soeurs de
l'Espagne de leur s6paration de la Compagnie des Filles de la
Charite, 43, 220. - Quelques Soeurs de Reus tentent de quitter
la cornette. Protestation du visiteur d'Espagne, M. Subies, et du
vicaire gineral de la Congregation, M. Brunet; leurs lettres. Les
sceurs finissent par se soumettre, 464.
Premiere scission parmi les Soeurs d'Espagne, opdree par le
roi Charles IV. Ficheuse influence des circonstances politiques.
43, 469. - M. Hanon, aussit6t sorti de captivite, s'adresse au
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cardinal Pacca pour remedier a l'acte d'usurpation du pouvoir
espagnol sur les Soeurs de Madrid; sa lettre, Ibid.
1814. Deuxieme scission des Soeurs opre'e par Ferdinand VII,
et changement de costume, 43, 684.
1818. III. FIN DE LA SCISSlo.. Beaucoup de Soeurs demeurees
fideles a leur vocation, 44, o14.- Ferdinand VII instruit bient6t
par 1'experience recourt de nouveau au Saint-Siege pour lui
demander de replacer toutes les Filles de la Charite etablies dans
ses Etats sous I'autorit6 du Superieur general de la Mission.
Ibid. - Brefde Pie VII (23 juin) qui les y replace. Ibid. -
Ferdinand VII sollicite l'annulation des recentes regles des Filles
de la Charite et la reprise des regles primitives donnees par
saint Vincent de Paul. Ibid. - Bref conforme et explicite de
Pie VII 127 novembre), io6.
1819. Imprivoyance desastreuse du visiteur d'Espagne i cette
epoque, 44, 1o7.
III. - RESTAURATION DES DEUX CONGREGATIONS
(i85i-i885).
1844. M. Codina (Bonaventure), visiteur.
1849. M. Santa Susanna, visiteur.
1851. L'Eveque de Majorque obtient que les biens non alienes
de la maison de Palma lui soient remis pour les Missionnaires,
40, 563.
1852. Fondation de la maison de Madrid.
1854. Retablissement de Ia. Congregation en Espagne, 59, 5o.
1855. Le gouvernement espagnol s'empare des rentes et ar-
chives de notre maison de Palma, 40, 565. Faible indemnite
accordde deux ans plus tard. Ibid.
1857. M. Masnou, visiteur.
1858. Les Filles de la Charitd; fondation d'une Province. La
mere Devos, visitatrice, 42, 38.
1862. M. Sanz (Raymond), visiteur.
1863. M. Viladas (i* juin) prend possession de 'ancien cou-
vent de la Merci, a La Havane (Cuba), 49, 29.
1866. M. Mailer, visiteur.
1867. Procession de Notre-Dame de I'Epine & Burgo d'Osma;
trente-trois paroisses rdunies pour obtenir de Dieu Ia fin de la
sdcheresse :les voeux sont exaucds sur l'heure, 32, 617. Sceur
Guinesse.
1868. *Les oeuvres renversees par la tourmente rivolution-
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naire a, 39, 22. Les confreres espagnols expulsis se retirent
dans les maisons de France, 40, 63
1873. * M. Mailer, avecbon nombre de nos confreres espagnols,
ont reconstitud sans bruit et a force de travail et de perseve-
rance la Congregation renvers6e a par la Revolution de 1868,
39, 22. M. Bord. - Nouvelles calamitds qui fondent sur 1'Es-
pagne. A Carthagene, a les horreurs reunies d'une Commune
et d'un siege a. Ibid. Desastre la maison des soeurs, 39, io8,
465. Sceurs Massol et Coste.
1875. Comment se font les-Missions en Espagne. - Mission
Alba de Tormes ou se conserve le coeur de sainte Theirse. Les
epines qui sortent du cceur de la sainte, 41, 5 a 8. M. Cardellach.
1876. Retraite dans les maisons des Sceurs frangaises; visites
aux maisons des Sceurs espagnoles; heureuses dispositions de
toutes les Sceurs, 42, 20. M. Alauiet. - Mort de la sceur Coste,
visitatrice (20 mai); notice, 23-38.
ix77. Edifiante inauguration de l'H6pital de l'Enfant-Jdsus a
Madrid ( 4 janvier). Le roi et la Cour y assistent, 42, 235. -
A SIGUENZA, nouvel dtablissement : Soin du clerg6, belle mis-
sion, 43, 6.
V878. Heureux fruits des exercices des ordinands et d'une
grande mission & Siguenza, 43, 6. - Les vocations augmentent
et la libert6 religieuse s'c:e.e, Ibid.
1879. Missions aux environs de Siguenza. Propagation du
scapulaire de la Passion, 44, 546. M. Amair. - Visite de M. A.
Fiat, Supirieur g6ndral, en Espagne. Eloge de la Province, 45,
5. - L'inondation dans la province de Murcie. Devouement
des Sceurs h Lorca, 53. Soeur Delaage. - Benediction de la
premiere pierre de l'hospice de l'Enfant-Jesus & Madrid; le car-
dinal archev8que de Tolide et le roi Alphonse XII y assistent,
340.
1880. Fetes du cinquantieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse. Plusieurs ricits et graces obtenues, 46, 280-295.
1881. Madrid. Maison centrale de Santa Isabel : visite de la
reine aux enfants pauvres. Les Fetes de Noel: douze enfants
panvres invites h diner a la Cour et servis par le roi et par la
reine Marie-Christine, 47, 167. Soeur Brissonet.
1882. L'ouverture des classes pauvres A Madrid; details,
48, 176. Soeur Saillard.
1883. Une guirison extraordinaire obtenue & Malaga par
l'eau de Saint-Vincent, 48 539. Soear Joseph.,
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1885. Le tremblement de terre en Espagne : details sur plu-
sieurs maisons de Sceurs, 50, 357. Sceur Ville.
1890. Les fetes du bienheureux Perboyre en de nombreuses
villes, 5. 57o.
1892. M. Arnaiz (Hellade), visiteur. Notice sur M. Marien
Mailer, 50, 71.
1894. Les fetes de la MNdaille miraculeuse, 60, 57.
1897. Le gouvernement, satisfait des services rendus par les
Filles de la Charit6 aux Antilles et aux Philippines, leur confie
les h6pitaux militaires d'Espagne. Lettre du Ministre de la
guerre, 63, 203.
1898. La guerre est ddclarde par les Etats-Unis au sujet de
Cuba, 63, 447, 591-608. - V. Antilles, Philippines.
1898. 12 aolt. - Signature des preliminaires de paix; cessa-
tion des hostilitis, 63, 608.
IV. - QUELQUES DETAILS SUR DIVERSES MAISONS
ALICANTE, 1897. Une gracieuse chapelle est batie pour les
Soeurs de I'h6pital. Nombreuses grices par la Midaille miracu-
leuse, 63, 21o. Sceur Paf.
AVILA, 1896-97. Missions fructueuses dans le diocese; ditails
6difiants, 6, 442, 62, 554. M. J. Sola. - 63, 208, M. Q. Tobar.
BADAJoz, 1893. Guirison attribude i saint Vincent, 61, 19.
1897, 21 juin. Mort de M. Hellade Alvarez, 63, 204.
BARCELONE, 1821. Epidemie : divouement des Missionnaires,
59, 148.
CANARIES (Iles). Renseignements gdenraux, 60, 51 ; 61, 335,
449; 64,346. - Etablissements tenus par les Soeurs, 61, 449.
CARTHAGENE, 1885. Le choldra; 15 ooo personnes s'enfuient
trois Soeurs victimes du fldau, 51, I98. Soeur Pinat.
1885. Visite aux etablissements des Sceurs, 51, 194.
CUEVAS-DE-VERA, 51, 196.
FIGUERAS, 189k. Inauguration de 1'dtablissement, 59, 506,
M. M. Pedros.
1895. Les oeuvres.Graces attribudes a la Medaille miraculeuse,
61, 179. M. M. Pedros.
GRENADE, 59, 507.
LA LAGUNA, 61, 335.
LAS-PALMAS ou Palma (Grande-Canarie), 1830. Notice sur la
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fondation des Filles de la Charitd. H6pital. Les oeuvres des
Filles de la Charit6, 60, 5 1 ; 61, 335, 449.
1894, s1 novembre. Notice sur les iles Canaries. Etablisse-
ment d'une maison de Missionnaires, 80, 513. M. Illeca.
LA SIERRA, 51, 196.
LORCA, 51, 197.
MADRID, Chamberi. 1828. Fondation de la maison de Madrid;
seminaire interne, 59, 148.
1835, 1 juillet. Pillage des Communautds, 59, 49. - 16 juil-
let. Les seminaristes quittent Madrid a cause de la revolution.
Ibid.
1856. 13 novembre. La sceur Devos itablit une maison de
Sceurs frangaises, 51, 28.
1866. M. Sanz remplace M. Del Rio, comme directeur des Novi-
ces, 63, 413.
1875. Mort de M. Jos. Borgia, notice, 59, 146.
1893, 2 fevrier. Les Ecoles catholiques. Inauguration de
l'ecole de I'Immaculde-Conception, 58, 227. Sceur Pinal
1894, 23 mai. Inauguration de l'asile Maria-Christina par la
Reine, 59, 317, soeur Pinal. - Visite dela Reine A I'asile Maria-
Christina, 60, 95, Sceur Th. Lardan.
Voyez aussi 55, 568; 59, 449; 60, 57; 61, 19; 61, 408. Et,
ci-dessus, p. 167 et 168.
MADRID, Saint-Louis-des-Franfais. Notice sur cet itablisse-
ment, 62, 387.
1874. Saint-Louis-des-Francais est confie aux Pretres de la
Mission, 62, 390.
1876. Convention entre les gouvernements frangais et espa-
gnol au sujet de cet etablissement, 391.
1879. Pose de la premiere pierre de l'h6pital au Barrio de
Salamanca, 62, 392.
1881. Inauguration de cet h6pital desservi par les Filles de la
Charite, 62, 392.
1896. Etat des oeuvres, 62, 392.
I 8a7, 2 fivrier. Inauguration de la chapelle de l'h6pital, 62,393.
Sceur Trdmoulet.
OSUMA. Noviciat et etudes, 63, 410o.
PALMA (Ile majorque). Missions, 57, it 9.
1894. Etablissement des Sceurs, 61, 451.
SANTA-CRUz de T6enrife, 1829. Fondation de l'etablissement
des Filles de la Charitd, 6t, 338, 452.
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1888, 17 mars. Incendie de la ville, 61, 338, 452.
1893. Le cholera. Ibid.
1896. Mission, 61, 337.
1895. Communion des malades a I'h6pital; service funebre i
la cathidrale, 81, 455. - Missions a Santa-Cruzet h La Laguna,
335.
SIGUENZA. 55, 572.
Ti6NRIFE (lie de). H6pital A Orotava, 64, 45o.
TfRUEL. 63, 414.
VI.- GRANDE-BRETAGNE
(ANGLETERRE, IRLANDE, ECOSSE)
NOT•E HISTORtQUE sur les deux families de saint Vincent dans la
Grande-Bretagne, 39, 484; 41, 17; 51, 338, 5S ; 52, 359; 54, 483;
55, 264. M. Mac-Namara.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1646. Les origines. Les Missionnaires envoyes par saint
Vincent, 51, 342; 55, 264.
1648. La persdcution de Cromwell. Retour de-quelques Mis-
sionnaires. Beaux temoignages des devques de Cashel et Li-
merick, 51, 344. - Les Missionnaires qui restent donnentla mis-
sion i Limerick, 346.
1650. Les Missionnaires veulent rester & Limerick malgre la
persdcution; saint Vincent les y autorise, 51, 348. - Un frere
coadjuteur est mis ia mort sous les yeux de sa mere par les herd-
tiques, 351.
1663. Travaux de MM. Brin et Water, 62. 3or.
1685. Jacques II confie la chapelle royale de Windsor aux
Missionnaires. La chute du roi; ddpart des Missionnaires, 55,
264; 64, 425.
1730. Reliques de saint Vincent envoyees A la Reine, 61, 163.
1799-1809. M. Ferris appele comme professeur au college de
Maynooth. Rdsumd de sa vie, 51, 519.
1810. M. Everard, supdrieur de Maynooth, puis Mgr Leahy,
demandent des Missionnaires, 51, 52t.
1833. Divers essais de formation d'une socidet de Missionnaires
en Irlande. Ibid. - La societe des pritres iriandais de M. Phi-
lippe Dowley et les premiers ouvriers, MM. James Lynch,
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Pierre Kenrick, Antoine Reynolds, Michel Burke, futurs Mis-
sionnaires, 51, 523-527.
1838. La Socied des pretres reunis autour de M. Philippe
Dowley s'unit i la Congregation de la Mission. Notice historique,
41, 58; 57, 325; 62, 9go. La socirdt de Maynooth; transfert i
Castleknock (1833), 41, 57. Travaux; demande d'union a la Con-
grdgation, 59. M. Dowley au seminaire interne de Saint-Lazare
(1838); les vceux; les oeuvres et la vie des premiers confreres
irlandais, 59, etc.
1W39. M. Dowley et M. Rickam viennerit a Paris et sont requs
au seminaire interne, 54, 486.
1839. CASTLE.NocK, berceau de la Congrigation en Irlande. Les
premiers Missionnaires; leur eloge, 41, 47, 55, 57; 54, 507.
PHIBSBOROUGH (Saint-Pierre de). Fondation et notice, 41, 54,
76. Les Missions; une visite et une allocution d'O'Connell, 81.
- Les oeuvres, 85.
181-. MM. Lynch, Burke, Kelly et Mac Namara prononcent
les voeux, 54, 487.
1842. A Athy (Dublin), premiere mission donnde par les
Missionnaires d'Irlande, 41, 61; 57, 327.
1843. La Societe de temperance est fondee. Les Missionnaires
la propagent. O'Connell parle, a la priere de M. Mac Namara,
dans une mission, en faveur de cette socidt6, 41, 86.
1846. O'Connell fait donner une mission dans son district. Son
admiration pour l'oeuvre des Missions, 41, 68.
1847. Premier essai d'introduction des Filles de la Charit6 en
Angleterre. Sejour de deux ans a MANCHESTER, 39, 484.
1848. M.' Philippe DOWLEY, visiteur de la Province d'Irlande,
54, •o7. - M. Michel O'Sullivan, h Cork, essaye d'etablir une
societd de Missionnaires; il finit par s'unir avec son college it la
Congrigation de la Mission. Notice sur la maison de CoRK, 41,go.
1833. SHEFFIELD, etablissement des Missionnaires. M. Jean
Burke etses premiers confreres en Irlande. Notice sur la maison,
41, 24-38; 43, 222.
1855. Arrivee des Sceurs en Irlande, a DROGHEDA. Fete i leur
arrivee. Notice, 39, 488; 41, 45. - Nomenclature et notice des
dtablissements des Sceurs (855-1873) :1. Irlade : Drogheda
(s855)39, 488. Les dtablissements de Dublin (1857), 493. A
Cork (1867), 5 3. - II. Angleterre : A Sheffield, les Mission-
naires { 853) et les Files de la Chariti (1857), 5o3, 509. A
Crosby (x85 9 ), 5o4. A Londres (1859, I865), 5o4, 5i1.ALiscard
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(1863), 51o. A Hereford (1861), 51r. A Liverpool (r863), 512.
- III. tcosse: A Lanark f186o), 5o6.
1857. Etablissement des Smurs a DUBLIN. Bienveillance de
Mgr Murray. Les dififrentes oeuvres, 39, 493. - Sheffield; 'eta-
blissement des Sceurs, 39, 493, 5o2, 5og. - Incidents de leur
arrivde, 41, 28; 43. 227.
1858. Le Seminaire des Irlandais & Paris nous est confid.
1859. Maison de CRosBY, pres Liverpool, fondee pour les
Soeurs par M. Blundell, seigneur de cette localitr, et sa sceur
Fille de la Charit6, 39 504; 41, 40. - Etablissement des Sours
SLONDRES : creche, asile, dcole, etc,, 39, 5o4; 41, 18. - A
LEYTON, pres de Londres, 41, 23.
4860. En Ecosse: ies premieres maisons; les confreres (1859),
les soeurs (186o), a L.NARK. Les gedareux fondateurs de ces
etablissements, 39, 5o6; 41, 41.
1861. La fondation des soeurs a HEREFORD (Bristol), 39, Sl i.
1863. Etablissement passager a LIsc.ARD, 39, 5 Io.- LIVERPOOL.
Orphelinat de gargons. Autres oeuvres. Demande de Soeurs pour
un penitencier (1875), 512: 41, 38-
1864. Mort de M. Philippe Dowley. 3 janvier; notice, 41,48,
1864. M. Thomas Mac Namara. deuxieme visiteur de la pro-
vince d'lrlande.
1865. LONDRES. Fondation de 'h6pital frangais par le Reivrend
Charles Faure, mariste; 39, 51 .
1867. M. Duff (Pierre), visiteur. - CORCK. Mission (1847).
- L'h6pital confid aux Sceurs : les protestants se resignent, 39,
513.
1871. Honorable apprdciation en Angleterre des ceuvres des
Missionnaires et des Filles de la Charitd, 36, 8.
1872. Sheffield; belle procetaion du Saint Sacrement dans les
rues du village, 37, 527. Soeur Lambert.
1875. Rdcit du voyage de M. E. Bore, Superieur gdndral, dans
la Grande-Bretagne, 44, 17. M. Mac Namara. - Details sur les
diverses maisons, 18,96.-- Visite & Londres du P. Provincial des
Peres jisuites. Sa bienveillance pour nos ceuvres. M. le Supdrieur
general lui sert la messe, 97.
1877. Mort de M. Jean Ginouvier (28 fdvrier); notice, 42,
496-502. - Visite i Sheffield : nombreuses oeuvres des Mission-
naires et des soeurs, 43, 222. M. Mailer.
1878. Pieuse semaine de Noel 1 I'h6pital de Cork, 44, 213.
Soeur O'Callaghan.
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1879. Misere dans la population de Cork. Luttes et insuccis
des protestants a l'occasion des Missions, 45, 371. Sceur O'Calla-
ghan.
1880. Arrivie des Sceurs a Darlington. Prevenantes attentions
des religieuses carmelites, 45, 496. - Hereford (Bullingham) :
Mort de Mgr Brown; sa bienveiilance pour les Filles de la Charite.
Abjurations tie protestants, 499. Soeur Cody. - Le cinquantibme
anniversaire de la Medaille miraculeuse; fete. A Londres et k
Sheffield, 46, 257. A Dublin, 1'autoriti episcopale ne permet pas
de publier les details de I'apparition: affluence du peuplequand
mime; une traduction en anglais de la notice sur la Mddaille
miraculeuse, 296. A Droghcda: publication des indulgences;
belle fete, 299. - Seminaire des Irlandais; comment les confreres
ont employe leurs vacances; travaux apostoliques en Irlande, 57 ;
en Ecosse, 62. - Visite aux ev&ques reunis a Maynooth. Re-
traires de Soeurs; retraitcs eccldsiastiques : consolants resultats
63. M. Mac Namara.
1881. Les oeuvres a I'h6pital de Cork : ce que diraient les murs
d'une chambre mortuaire, 46, 382. Sceur O'Callaghan. -
Leyton. Bienveillance du cardinal archevEque; belle procession
de la Fete-Dieu, 47, 57. Sceur Burns.
1882. Mon de la saur Middelton, supirieure I Liverpool
(20 mars). Son eloge, 47, 387, Ie Tablet; 48, 58, M. Gleeson. -
A Lanark, bdnediction de la premiere pierre de 1'asile des
sourds-muets. Les oeuvres; quatre cent vingt petits orphelins
catholiques de l'Ecosse recueillis dans cet dtablissement. Les
bienfaiteurs, 47, 5 8. Sceur Farrel. - Missions a Liverpool, 48,
57. M. Gleeson.
1883. Benediction de la chapelle de I'orphelinat & Lanark.
Office pontifical, etc., 49, 417. Sceur Farrel.
1886. Saint Vincent declare patron des oeuvres de chariti en
Irlande. Petition des eveques a cette fin, 49, 254. Dcret de
concession, 339.
1885. 24 fivrier. Erection de la Province d'Angleterre pour
les Filles de la Charite, 59, 273.
1896. Mort de Mgr Jacques Lynch, edvque de Kildaw;
notice, 62, 187.
1898. Pr6s de cinquante maisons sont itablies dans les Trois
Royaumes, 63, 4o5.
II. - ANGLETERRE
Voyez ci-dessus les Renseignements gdneraux, p. 172-175.
LEYTON, 53, 224.
LIVERPOOL, 51, 206; 59, 454.
LONDRES, 1859. 22 juin. Arrivde des Filles de la Chariti. Sceurs
Marie Chatelain et Vincent Farrell, a Londres, sur les instances
du cardinal Wisemann, du Pere Manning, de lady Georgiana
Fullerton, etc., 63, 399. - Pauvretd de la premi6re installation
(York street, 22); details, 400. - 19 juillet. Visite du cardinal
Wisemann; obligeance du R6verend Pere Manning, 4ox. -
16 septembre. ltablissement de rassociation des Saints-Anges
et des Enfants de Marie. Pauvres debuts de l'euvre d'une
creche, 4o1.
1860. Is juillet. Nouvelle et pauvre installation a Park street;
ge6nrosite de Mile Catherine Eyston (soeur Augustine). Etablis-
sement d'icoles pour les jeunes filles et les jeunes garjons, 63, 4o3.
1863. 3 mai. On prend possession de la nouvelle et definitive
residence h Carlisle-Place. Visite de M. Etienne. Les ceuvres,
63, 404.
1888. Cailisle-Place. Incendie. Protection providentielle sur
le personnel, 53, 363. Soeur Clotilde.
1895. Mort de la soeur Eyston i Carlisle-Place; son eloge, 63,.
404.
1897. Mission donnee aux catholiques allemands de Londres,
63, 58. M. Neumann.
MANCHESTER. 1888. Epiddmie de variole l'orphelinat Saint-
Joseph. Devouement et sympathie, 54, 72. Sceur Gunning.
1899. La procession catholique de la semaine de la Pentec6te;
splendeur et edification, 64, 450. Sceur Relly.
MILL-HILL, 53, 224; 60, 38o-386.
NEWCASTLE LPON TYNE, 56, 535.
SHEFFIELD. 1953. Fondation d'un dtablissement de Mission-
naires; paroisse. M. Burke, supirieur; son eloge, 55, 265.
1855. Devouement de M. Stutton, propri6taire A Revel-
Grange. Starmington succursale de Sheffield, ainsi que Deepcar,
55, 268-2 7 0.
1857. Arriv&e des Filles de la Charite; incidents. L'ceuvre des
orphelins adoptee; le Reformatory, 55, 268-271.
1859. Nouvelle eglise, inaugurie par une mission. Ibid.
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1888. Explosion de gaz a la maison Saint-Joseph des Filles
de la Charite; protection merveilleuse, 53, 36o.
1897. Maison Saint-Vincent. Les fetes du soixantimme anniver-
saire de lavenement de la reine Victoria, 62, 546. - Voyez
aussi, 53, 362; 55, 273.
III. - IRLANDE
Voyez ci-dessus les Renseignements geniraux, p. 172-175.
ALL HALLOWS, Voy. Dublin.
ARwAGH. 1861. Etablissement des Missionnaires; seminaire,
55, 297.
BLAcRocz. 1889. M. Mac Namara a Saint-Joseph de Blacrock,
57, 328.
181•2. 8 mars. Mort de Mac Namara, 57, 325-328.
CASTELKNOCK. Notice. Petit S6minaire. Autres oeuvres,52, 367.
1839. Fondation; le coll6ge; 57, 326; 62, 194.
1884. M. Mac Namara est nommd superieur du college et
visiteur de la province d'Irlande, 57, 327.
CORK. 1818. Fondation. Arrivee des premiers Missionnaires.
M. Michel O'Sullivan, le fondateur, entre dans la Congregation.
Les oeuvres. Construction d'une 6glise, 54, 5o6.
1855.6 juillet. Mort de M. O'Sullivan; iloge, 54, 5o8. -
M. Gillooly, deuxieme supdrieur. Ibid.
1856. M. Mac Cabe, troisieme supdrieur. Zele pour I'organi-
sation des missions. On entreprend la construction du presbytere,
54, 09.
1866. M. Daniel O'Sullivan, quatrieme supdrieur, 54, 5 l.
1892. Travaux apostoliques, 57, 519. M. O'Callaghan.
DRUMCONDRA. 1834. 52, 368; 59, I52.
DUBLIN. 1857. Arrivde des Filles de la Charitd, 53, 559.
185R. Fondation de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, Ibid.
1888. Orpheli4at Saint-Vincent de Paul. Mort edifiante de
Mile Maguire; son divouement aux oeuvres de saint Vincent,
558. Soeur Virieu.
1892. Les Missionnaires au College des Missions 6trangeres,
All Hallows, 52, 371.
LIMERICK. 57, 519; 61, to.
PHIBSBOROUGH (DUBLIN). Notice, 62; 194-
1833. College : vicissitudes. Les oeuvres, 52, 359.
iS38. Prise de possession de la paroisse Saint-Pierre, 54, 488.
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1842. On renonce au college pour s'adonner h la paroisse et
aux missions. Premieres missions; succes. 4, 488.
1857. Visite de M. Etienne, 54, 5o5. - Voyez aussi, 55, 272.
SgmISAIDRE DES IRLANDAIS A PARIS. 1858. La Congregation de
la Mission est chargee de la direction de ce seminaire, 55, 273-
280; 62, 195. - M. Mac Cabe est nommd supdrieur A la place
de M. Lynch en 1866. M. Mac Namara, supdrieur en i868,
57, 327; 62, 195.
IV. - ECOSSE
Voyez ci-dessus les Renseignements generaux, p. 172-175.
HEBRIDES (Iles). 1651. Les souvenirs de saint Vincent, 55, 282.
1652-1634. Lettre de M. Duiguin a saint Vincent; missions
aux lies de Wist, de Canna, etc., 55, 283.
1655. M. White ou Leblanc jet6 dans les prisons d'Aberdeen;
ses travaux apostoliques; M. Lunsden le visite, 55, 288.
1657. 17 mai. Mort de M. Duiguin; son eloge. Ibid; 61, io.
1663. M. Lunden revient d'Ecosse h Saint-Lazare, 62, 302. -
M. Leblanc aux Hebrides; ses travaux, 3ot. - Retour de
M. Lunden h Paris, 3o2.
LANARK, 1859. Fondation par M. Monteith, seigneur de Cars-
tairs. M. Kavannagh, supirieur, 55, z81, 295.
1860. Installation des Filles de la Charitd ; leurs oeuvres,
55, 296.
VII. -- HOLLANDE
AMSTERDAM, 59, 454.
Bols-LE-Duc. Ibid.
LA HAYE, 1896. Le cinquantieme anniversaire des conferences
de Saint-Vincent de Paul, 62, 8. - Discours de M. Schoepmann:
<c Saint Vincent de Paul et le dix-neuvieme siecle. a (Traduct.
du holl.), 9, 1g.
STEYL, 61, 17.
WERNHOUTSBURG (Brabant), 1880. Etablissement d'une ecole
apostolique, 62, 8.
18S2. Visite de M. Fiat, supdrieur gdneral, 48, 26. M. A.
Dupuy.
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VIII. - ITALIE
Divlsion. - x. Renseignements generaux. - 2. Les differentes
provinces. Rome. - 3. Lombardie. - 4. Naples. - 5. Maisons
diverses.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
10r2. Etablissement des Missionnaires. Les origines, 45, 44;
61, io. Monte-Citorio, 62, 145. Saint Vincent a Rome; le loge-
ment des premiers Missionnaires, 45, 45. Les premieres missions.
A Porciniano, les Missionnaires prdparerent pour la fete de Noel
o trois cents bergers qui eurent la joie d'entendre la bonne nou-
velle comme ceux de Bethl6em (1643) ,, 48. Les premiers supe-
rieurs, 49. M. Pemartin.
1810. Suppression des maisons religieuses et dispersion des
Missionnaires, 58, 307.
1837. Fite du centenaire de la canonisation de saint Vincent;
M. Nozo y assiste. Gregoire XVI y vient dire la messe, 56,
552.
1839. A quelle occasion les Sceurs sont introduites dans les
provinces de Naples et de Rome; la soeur Cecci, de Florence,
33, 34.
1842. Conversion de M. Ratisbonne, 59, 454.
1850. M. Etienne se rend en Italie afin d'aplanir les difticultes
soulevees pour les colleges de Bedonia et de Plaisance par le
gouvernement de Parme, 57, 75.
1839. La guerre d'Italie. A Milan; ambulances, 24, 444. Mort
de M. Joseph Dumas (27 septembre), 445. M. Oudiette.
1860. L'invasion pi6montaise. - Devouement des Soeurs : A
Capoue pendant le siege, 27, 34. - A Gaete, la flotte francaise
s'dloigne, les sceurs restent. Le bombardement. Ibid. - A
Naples; le typhus. Les Sceurs tiennent c contre les privations
comme contre les boulets ,. Dix-sept sont emportdes par le fliau,
36. Saeur Coste.
1866. Loi de suppression des Communautes; les Filles de la
Charite sont diclaries exemptes de la loi de suppression, 57,
381. - La revolution A Palerme. Invasion de la maison des
sceurs. Angoisses. Expulsion, 32, 581. Sceur Sarrebeyrousse.
- 7 juillet. Loi contre toutes les communautis religieuses
d'hommes. Vains efforts pour en attenuer I'application aux
Missionnaires, 57, 373. - Confiscation et pension, 375.
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1867. La loi de spoliation contre les communaut's. Ses effets,
40, 324, 525, 529.
1871. La loi militaire sur les clercs, 57, 1 15.
1875. Visite de M. Bore, Supdrieur gendral, au Souverain
Pontife, 40, 316; dans les maisons de la Congregation, 302,
525. M. J. Chevalier.
1876. Les fetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent, 41, 379.
1880. Les fetes du cinquantieme anniversaire de la Midaille
miraculeuse, 46, 3oi.
1881. Voyage de M. Fiat, Sup6rieur general, en Italic. L'au-
dience de Leon XIII, 47, 5, so. M. L. Forestier.
1885. Les fetes a 1'honneur de saint Vincent a patron univer-
sel des oeuvres de charitde , 50, 485.
1889. Le pelerinage frangais a Rome, aux fetes de la beatifica-
tion du bienheureux J. G. Perboyre, 55, 36.
1894. Les fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 46.
II. - LA PROVINCE DE ROME
Province unique : Visiteurs : 1661, M. Edme Jolly. - 1671,
M. Ren6 Almeras. - 1678, M. Jacques Pesnelle. - 1684,
M. J.-B. Vacca. - 1686, M. Pierre-Francois Giordanino. - 1689,
M. Pierre Terrarossa. - 1701, M. Lazare Figari.
1704. Division de la province en deux : Province romaine et
Province de Lombardie. Visiteurs : 1705, M. Figari. - 1708,
M. Jacques Buglia. - 1711, M. Pelerin de Negri. - 1713,
M. Thomas Gloria. - 1717, M. Pierre-Francois Giordanini. -
1720, M. Jules-Cesar de Rossi. - 1722, M. Bernard della Torre.
- 1742, M. J.-Baptiste Termine. - 1746, M. Michel Bricolani.
- 1753, M. Raymond Rezasco. - 1760, M. Jacques Lemettre. -
1768. M. Francois Croce. - 1772, M. Francois Raspi. - 1777,
M. Benoit Fenaja. - 1801, M. Romuald Ansaloni. - 1801,
M. Martin Ceracchi.
1815. On ditache les maisons qui forment la Province de
Naples. Visiteurs : 1824, M. Antoine Giovanelli. - J827,
M. Francois Baccari. - 1834, M. Xavier de Pace. - 1835,
M. Simon Ugo. - 1839, M. Antoine Cremisini. - 1853,
M. Etienne Littardi. - 1866, M. Dominique Tornatore. - 1879,
M. Francois Gaggia. - 1882, M. Ch. Bernardi. - 1888, M. Ange
Martoreili. - 1898, M. Vincent Segadelli.
1850. Premiers etablissements des Filles de la Charitei h Rome
(h6pital au Quirinal et Conservatoire Torlonia), 50, 518.
1867. La loi de suppression des communautes; ses effets dans
Sla province de Rome 1867-1875), 40, 324.
1869. Guerison extraordinaire de la sceur d'Heliand pendant
une neuvaine an v6nerable Perboyre, 35, xoi. Mgr Delaplace.
- Guerison d'un zouave pendant une neuvaine a saint Vincent-
* Les medecins sont hors d'eux-memes * en presence de ce fair,
xo3. Sour Lequette.
1871. Missions: A Pistoie, 37, 538; a Tivoli, etc. Conversions
de garibaldiens, de reduci, 540. M. Casoni. - Nouvelles des
oeuvres, 34o.
1872. * L'excitation contre les prEtres & son comble. Malgre
les violences revolutionnaires les itablissements des Filles de la
Charitd se multiplient ., 38, 15.
1873. A Monte-Citorio, un garibaldien fait sa retraite ; sa gue-
rison extraordinaire; ii devient un ap6tre, 38, 161. M. Tor-
natore.
1874. Mort de Mgr Joseph Salomoni, de la Congregation de la
Mission, decdde en odeur de saintetd i Monte-Citorio 14 juillet).
apres avoir renonce a son eveche. Epigraphes du Pere Angelini.
loge funebre par Mgr Nardi, 40, 21-43.
1875. Visite de M. Bord, Supirieur general, au Souverain-
Pontife, 40, 316. Offrande pour le Denier de Saint-Pierre. Au-
dience. Ce que pense Pie IX de Napoldon III et d'Orsini. Ibid.-
Lettre de Pie IX h M. Bord, Superieur gdndral, 41, 489. -
Visite des maisons de la province et notices; Florence, 40, 31 x.
Rome, 315 : situation de la province, 324. Hospice Torlonia,
32o. Monte-Citorio, situation actuelle, 322. A Lorette, 543. A
Rimini, 545. A Bologne, 546. A Florence. Ibid. A Sienne, 548.
A Plaisance, college Alberoni, 55 i. - La fete de saint Vincent
A la maison d'Ariccia, 325. Sceur Flurher. - Mission d'Arsoli,
41, 7.
1876. Les tetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent. Epigraphes du Pere Angelini. 41, 379.
1.77. Voyage de la Mere Louise Lequette h Rome (5 juin);
details, 42, 388. - Missions, 391. M. Leoncini.
1878. Fructueuse mission h Sainte-Catherine (diocese de Cor-
tone, Toscane), 43, 679. - Le cardinal Pecci devenu Souve-
rain Pontife continue h tdmoigner sa bienveillance aux Mission-
naires. Etablissement de Pdrouse, 44, 2.
1879. Plaisance. Fondation de la Revue de philosophie Divus
Thomas, 45, 27.
1880. Les fetes du cinquantieme anniversaire de la Mddaille
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miraculeuse, 46 : A Rome, 24; a Sienne, 3oi; & Florence, 3o3;
a Ariccia, 3i5.
1881. Visite de M. Fiat, Supirieur general; f'audience du
pape, 47, 9. - Monte-Citorio, 14.- Les Soeurs de la maison
de Lorette, i5. - A Sienne; nos confrires d6pouilles par la
Revolution, 17. Les Filles de la Charit4. On fait parler les
muettes, 18. - A Plaisance. Ibid.
1884. A Florence, mort de M. Antoine Massuco (4 fkvrier);
details de son service funebre, 49, 5 t. - Le prince Torlonia,
fondateur de la maison dite du << Conservatoire n, sa guerison,
50. 20. - Audience de Leon XIII aux Filles de la Charitd qui
venaient de faire leur retraite i Rome (22 octobre). Le discours
qu'il leur adresse, 21. Soeur Chevrolat.
1885. A i'h6pital de Tolentino, gudrison d'une trovatelia attri-
buee a I eau de Saint-Vincent, 50, 229. Sceur Massadon. - Voyez
ci-dessous aux maisons diverses de 1'Italie.
Ill. - LA PROVINCE DE LOMBARDIE
1704. La Province de Lombardie est detachde de la Province
romaine. Visiteurs : M. Joseph Scghino. - 1708, M. J.-B. Sacca.
- 1712, M. Jules-Cesar de Rossi. - 1718, M. Louis Bolla. -
1722, M. Guillaume Martinengo. - 1726, M. Francois Ferrari.-
1739, M. J.-Baptiste Termine. - 1742, M. J.-Baptiste Acami.
- 1748, M. Raymond Rezasco. - 1751, M. Joseph Testori. -
1756, M. Charles Guasco. - 1774, M. Frangois Figari. - 1776,
M. Barthelimy Corradi. - 1789, M. Michel Langero. - 1798,
M. Pie Scarabelli (est nomm6 6vique de Sarzane en 1821), 26,
348. - 1821, M. J.-Baptiste de Antoni. - 1825, M. Castagna,
56, 549. - 1837, M. Mac-Antoine Durando. - 1880, M. Jean
Torre. - 1892, M. Gaspard Ramella. - 1899, M. Emile Parodi.
1651. Etablissement des Missionnaires a Turin, 61, to; 62,
145.
1676. Beaux r6sultats obtenus par M.Jean Martin, superieur;
son eloge, 64, 174.
1683. Mort de M. Jacques Pesnel.le. M. Pierre Terrarossa le
remplace, 64, 428.
1791. On porte le cceur de saint Vincent en procession. Grace
obtenue, 51, 322.
1799. Les Missionnaires reprennent possession de la maison
de Saint-Maur, 58, 299.
1800. Les Missionnaires sent disperses. Ibid.
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1829. On separe le patrimoine des maisons de Turin, Mondovi
et Casale jusqu'alors indivis, 56, 356.
1830, 6 septembre. Mort de M. Giordana, superieur, 56, 357.
- Fin du sdjour a la maison de la place Saint-Charles; les
oeuvres qui s'y faisaient. Transfert i la maison de la Visitation,
356.
1831. M. Durando, superieur. Les diverses ceuvres de la nai-
son de Turin. On poursuit la construction du nouveau corps de
bitiments, 56, 357.
1832. On obtient que l'4glise soit cidee aux Missionnaires,
56, 358.
1833. Arrivde de trois Filles de la Charite venues de France.
Les Seurs de Montanaro s'unissent a la Communaut6 des Filles
de la Charite. Maison centrale, rue Vinai, 56, 368.
1834. Sejour de M. Odin. Son appel en faveur des missions
des Etats-Unis. Description de ces missions, 61, go.
1835. Le roi Charles-Albert, d'accord avec l'autorite ecclesias-
tique, donne aux Filles de la Chariti le couvent des PP. Ser-
vites au faubourg San Salvario, 56, 376. - H6pital militaire
etabli sur le dosir du roi Charles-Albert. Etonnement, puis
admiration. Ibid.
1836. Un legs est fait pour crier des retraites deux fois l'an k
la maison de Turin ; edification de ces exercices, 56, 549. - Les
Sceurs sont chargees de la Misericorde delle Cascine cree
avec le concours de pieuses Dames de la Charitd. Les princesses
Marie-Clotilde et Marie-Pie y viennent soigner les pauvres,
377. - Les Sceurs a l'h6pital civil Saint-Jean. Ibid.
1837. M. M.-A. Durando, visiteur i la place de M. Castagna.
Situation matdrielle et morale de la Province, 56, 549. - Le no-
viciat et les itudes, 551. - Triduum pour le centenaire de la
canonisation de saint Vincent, 552.
1839. Les Sceurs sont chargees de I'ceuvre de la Maternit6,
56, 377
-
1840. Les vocations i la Mission se multiplient. Quatre prZ-
tres et deux freres coadjuteurs partent pour les Etats-Unis,
d'autres pour la Chine, 56, 557. - M. Durando prend la direction
de la Communauti des Madeleines, 553. - On accepte la
maison d'Oristano cr6ee pour la Province romaine, 56o.
1842. Les Filles de la Charitd : vingt fondations depuis 1833,
date de leur arrivie i Turin, 56, 558.
1843. Fondation de Scarnafigi, 56, 562.
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1844. M. Etienne fait la visite de la maison de Turin. 56,
565.
1848. Agitation r6volutionnaire; les Missionnaires s'en ressen-
tent, 57, 59, 6i.- M. Etienne obtient que le gouvernement fran-
Fais protege les maisons des Missionnaires et des Filles de la
Charitd dans le Pidmont, et les sauve de la suppression, 64.
1849. Assemblie provinciale a G8nes, 57, 65.
1850. Fondation et suppression du college de Bddonia. Sup-
pression de la maison de Plaisance, 57, 68, 77.
1851. Troubles. On ferme le noviciat de Turin; on continue
les missions, 57,83.- Le gouvernement exproprie les Communau-
tes,87. - Loi des brevets pour l'enseignement dans les colleges;
les Missionnaires s'y soumettent; les Filles de la Charite quittent
les classes, 83. - Acceptation du college de Finalmarina, 82. -
Le college Alberoni, de Plaisance, passe a la Province de Rome,
82.
1854-1857. Aggravation de la loi militaire pour les clercs, 57,
iJ4.
1854. Des Missionnaires et des Filles de la Chariti partent
pour la Crimee. M. Gedda y meurt, ainsi qu'une dizaine de
Filles de la Chariti, 89, 9o .
1856. Loi de suppression des communautes religieuses. Les
Missionnaires et les Filles de la Charite sont exceptes par le
gouvernement de la suppression, 57, 92.- Maison de Misdricorde
pour les paroisses Saint-Maxime et Notre-Dame-des-Anges.
Ruine de l'oeuvre quatorze ans apres, 212.
1859. Les Filles de la Charit6 vont servir les soldats pendant
la guerre, 57, 116.- Les archewvques de Fermo et de Pise et l'ev8-
que d'Avellino persecutes, recoivent 1'hospitalitd & notre maison
de Turin, 117.
1860. Restauration de l'dglise de la Mission. Vente d'une ferme
des environs de Chieri, i87.
1865. )lisericorde de Saint-Charles, installie rue de la Provi-
dence. Nouvelles oeuvres, 210o.- Origine des Sceurs Nazarien-
nes sous la direction de M. Durando; developpements, 221.
1867. - Expulsion des Missionnaires; ceux charges du ser-
vice de l'eglise sont exceptds. On se rifugie A Grugliasco, 375.
1870. On reporte le seminaire et les etudes de Grugliasco a
Turin, 378.
1875. Projet d'acheter la maison qu'occupent les Missonnaires;
il dchoue, 400. Achat de la maison de campagne. Ibid. - Visite
de M. Bord, superieur gdndral, 40, 3o5.
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1879. i5 mai. Binidiction de la nouvelle maison de la Miseri-
corde de la paroisse Saint-Maxime, rue Saint-Lazare, 57, 2 i6.
1880. Fetes du. cinquantieme anniversaire de la Medaille mi-
raculeuse, 46, 312. - 9 dicembre. Mort de M. Durando, visi-
teur, 57, 534.
1881. Visite de M. Fiat, superieur ge&iral, 47, i8.
1889. Guirisons attributes au bienheureux Perboyre, 57, 171.
1890. Triduum du bienheureux J.-G. Perboyre, 55, 56o.
1894. Ftes de la Medaille miraculeuse, 60, 48. - Conversion,
5o.
1899, 4 janvier. Mort de la soeur Augustine Barbe; son dloge,
64, 347.
IV. - LA PROVINCE DE NAPLES
1668. Etablissements des Missionnaires a Naples, 62, 317.
1671. Missions. S. Em. le cardinal-archev6que loge les Mission-
naires et les protege. Etat de l'Veuvre. Bienveillance de M. Bal-
samo, 63, 155.
1815. Crdation de la province de Naples. Visiteurs : M. Ant.
de Fulgure. - 1818, M. Michel Pesole. - 1830, M. Nicolas Le-
gnito. - 1831, M. Franc. Jovinelli. - 1833, M. Pascal Fiorillo.-
1835, M. Michel Pesole. - 1841, M. Pascal Fiorillo. - 1843. M.
Vincent Spaccapietra. - 183.3, M. Roger Scommegna. - 1867,
M. Vincent Nardelli. - 1869, M. Laurent Goffredi. - 1874, M.
Bernard Ruggiero. - 1879, M. Ferdinand Bruni. - 1886, M.
Pierre Chieco. - 1892, M. Antoine de Angelis. - 1897, M. Jan-
vier Costagliola.
1836. Acquisition de la maison de Saint-Nicolas de Tolentino,
a Naples. M. Spaccapietra et M. de Jacobis y exercent avec
divouement les premieres oeuvres, 50, 516.
1843. Les origines des Filles de la Charite. Arrivie des pre-
mieres Soeurs; elles logent via Costantinopoli. Transfert.
Santa Maria del Consiglio (1852), 64, 455.
1843-1849. Itat des oeuvres des Filles de la Charitd, 64, 459.
1851. Les Sceurs vont soigner les malades du Mont de Misiri-
corde a Ischia; l'oeuvre continue, 64, 460.
1852. Transfert des Soeurs de la rue Costantinopoli a San Pan-
taleone. Ibid.
1854. D6vouement des Soeurs pour les choldriques; creation
d'un orphelinat, 64, 46 . - Septembre. Etablissement de la troi-
si6me maison des Soeurs, h Chiaja. (Euvres, 461.
1857. Acquisition d'un terrain et construction de la maison
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centrale des Soeurs h Chiaja. Concours du marquis di Rende et
g6nerosites des dames Fonton, 64, 462.
1860. Les Sceurs entrent a la maison centrale. Sceur Coste,
visitatrice. Les Sceurs dans les ambulances, 64,463. - La Re-
volution. Visite des Sceurs de Sicile au roi de Naples Francois
II a Portici, 63, 5 i.
1861. La Revolution dans le royaume de Naples. Dicret de
suppression des communautis religieuses (17 fivrier), 57, 190.
1862. Efforts infructueux pour sauver les maisons des Mis-
sionnaires de Naples. Celle de Vergini est exceptee ii cause des
droits reserves par le fondateur i I'archev8qae, 57, 195.
1872. L'eruption du Vesuve. Preservation des maisons des
Sceurs. Retraite : c Cela tient lieu do sermon sur les fins der-
nieres s, 37, 533. Soeur Cordero. - Ouverture d'un seminaire
dirige par les Missionnaires a Girgenti (Sicile), 38, 15.- II est
fermi l'annie suivante, 39, 22.
1875. Visite de M. Bore, supdrieur g6neral,-40, 525.- Visite a
Naples. Situation generale, 527, 528, 533. StradaVergini, 528.
Saint-Nicolas de Tolentino, 529. Notices. En Sicile, 528, 531. A
Bitonto, 537. A Bari, 538. A Oria; visite i la stigmatisee, doutes
sur les faits qui se racontent, 541. A Lecce, 542. R6tablissement
des retraites de Naples: Souvenir de saint Alphonse de Liguori;
le a tableau de la reprouve a qu'il citait; histoire de ce tableau,
533, 534.
1876. Fetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent, 41, 391.
1876. Transfert des Sceurs a Monte-Calvario, 64, 461.
1877. Mort du cardinal Riario Sforza. Sa bienveillance pour
la Congregation, 43, 6, 31. - Fondation de la maison de Tra-
pani. Difficultis; Dieu change les cceurs, 46, 353. Sceur Chauve.
1878. Reouverture du seminaire interne des Missionnaires,4, 2.
1880. Les tetes du cinquantieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse, 4 : A Naples, 308. A Acireale, 3 1.
1881. Visite de M. Fiat, superieur gendral, a Naples. Succes
des oeuvres; details, 47, 14.
S1882. Incidents de l'entrie en communaute de la sceur Stchi-
gueLska, sujette russe, , 47, 491. Turroques. - La Midaille mira-
culeuse; conversions i l'h6pital de Teramo, 48,174. Sceur Ilard.
1883. A Tarente, gudrison de la soeur Vivarelle, Fille de la
Charitd, apres avoir pris de l'eau de Saint-Vincent, 48, 329. Sceur
Lanasp&ge. - Le tremblement de terre d'lschia. Affreux dsastre
i la maison de Casamicciola : deux Soeurs ecrasees sons les
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ruines, 475. Notice sur cet dtablissement, 486. Recit d'une des
Soeurs survivantes, 491. Soeur Doyen.
4884. A Chiaja, mort de M. Turroque, 58, 541, 540.
1887. Guirison attribude a 1'eau de Saint-Vincent, 52, 354.
Soeur Templus.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 547-55o.
1893. 17 avril. Mort de M. Danelli; notice, 58, 538.
1894. Fates de la Medaille miraculeuse, 60, 52.
1896. Sacre de Mgr Raphael de Martinis, archeveque de Lao-
dicde, A la maison de Vergini, 61, 457. - Voyez aussi 56, 413,
454.
V. - QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR DIVERSES MAISONS
ALCAMO. 56, 382.
AsmARA (lie de 1'). Choldriques soignds par les Seturs en 1894,
59, 318.
AVELLANO. 56, 234.
BEDONIA. 1848. Origines de cette maison. Elle est confiee
a la Congrdgation le 25 juilet. Historique. Suppression, 57,
68-82.
BiiEVENT. 61, 163.
BISCEGLIE. 52, 200; 63, 3o8.
BOLOGNE. 60, 47; 59, 454.
BORGo-Po. 57, 399.
CAGLIARI. 1856. Les Filles de la Charitd prennent la direction
des h6pitaux, 57, 1 so.
1878. Etablissement des Missionnaires. M. della Valle, sup6-
rieur. Diverses oeuvres, 57, 402-405.
1880. On adapte la maison a l'ceuvre des Ordinands. 57, 406.
CALTANISETTA. 60, 48.
CASALE-MONFERRATO. 1822. Les Missionnaires sont install's
par Mgr Alciati au couvent de Saint-Dominique. Notes sur di-
verses missions, 56, 352.
1827. On vend le couvent de Saint-Dominique; on travaille a
racheter 'ancienne maison des Missionnaires, 56, 353.
1847. L'dtablissement des Missionnaires, 56, 573.
1831. Le gouvernement enleve aux Missionnaires la princi-
pale panie de leur maison, 57, 88.
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1852. Les Missionnaires achetent une maison a Frassinetto au
marquis Pallavicino Mossi, 56, 196.
1859. La maison et 1'iglise des confreres sont occupies militai-
rement pendant la guerre, puis restituees, 56, 1a6.
1860. Mort de M. Bruneri, suprieur; eloge, 57, 117.
1863. Les Missionnaires revendent aux Filles de la Charitd
leur propriete de Frassinetto. 196
1866. Loi de suppression; les Missionnaires restent, 379.
1868. Ils ne conservent qu'une partie de la maison, 38o.
1881. Is achetent un autre immeuble. Ibid.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 557.
1891. Le diocese prend 'office du bienheureux J.-G. Per-
boyre, 57, 184.
CASAMIcctoLA. 61, 183.
CAVA. 59, 454.
CHIERI. 1851. Les Filles de la Charite doivent quitter 1'ensei-
gnement, 57, 86.
1869. Origines. Installation des Missionnaires (aoit). M. Jean
Rinaldi, supdrieur. Gen&rosit6 de rabbd Botto, 382.
1871. Restauration de 'eglise, 388.
1872. Consecration de 1'6glise, 389.
1874. Les seminaristes et les 6tudiants de philosophie de la
Province y sont installis, 38 9.
1875. Visite de M. Bord, Superieur gindral, 40, 307.
1886. Conversion extraordinaire 'a 'h6pital dirigi par les
Filles de la Charitd, 52, 202.
1893. 27 octobre. Notice sur le frtre Ramella, clerc 6tudiant,
decedd, 60, 517;
1898. Retraite au clergi. Couronnement de la statue de Notre-
Dame de la Mddaille miraculeuse, par Mgr Richelmy, arche-
veque de Turin, 61, 28. M. Tasso. - Voyez aussi, 61, 22.
CREMONE. La Rivolution ditruit 1'etablissement de cette ville,
56, 347.
FERRARE. 1694. Crdation de cette maison. Anciens souvenirs.
63, 5oo. - 1898. Etat actuel. Travaux de missions, 63, 5o1.
M. Murena.
FINALMARmA. 1851. Acceptation du college de cette ville,
57, 82.- 1866. Loi de suppression. On conserve l'immeuble, 379.
FLORENCE. 55, 552; 58, 383; 61, 28.
FRASSIETTro. 1863. Installation des Soeurs dans la maison
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achetde aux Missionnaires, 57, 196. - 1866. Accroissements de
1'etablissement; avis de M. Durando & la superieure, 197, 2o8.
- Voyez aussi 55. 561; 57, 511.
GgNES. 1645. Etablissement des Missionnaires, 61, ro. - Les
origines, 62, 145.
1657, 3 aofit. M. Dominique Bocone, 61, 1o. - 27 sep-
tembre. MM. Blatiron (Etienne), Duport (Nicolas), Boc-
cone (IDominique), Tratebas (Antoine), Vincent (Francois),
Ennery (Jean), Le Juge (Jer6me), pretres victimes de la
peste, 10.
1674. M. Martin, superieur; eloge de son talent et de sa vertu,
63, 155.
1673. Le seminaire interne, 64, 167.
1815. Cette maison se rouvre la premiere en Italie apres la
Rdvolution, 56, 347.
1835. Les Filles de la Chariti sont introduites i l'h6pital civil
de Pammatone.
1814. M. Etienne passe en cette ville, 56, 566.
184S. Les Filles de la Charite sont chassees de l'h6pital civil
de Pammatone par la Revolution. Craintes pour les Mission-
naires, 57, 62.
185., Ix fevrier. Inauguration du college Brignole-Sale. Son
but. Discours du marquis Brignole, 57, 94. - Accroissement
de I'CEuvre par les gindrosites du marquis Saint-Quentin, puis
de la duchesse de Galliera, o11.
1865. Mort de M. Villavecchia; son eloge, 57, 372.
1866. Loi de suppression. On conserve la maison; conditions,
57, 379.
1875. Mort de M. Penco, 6, 558. - Visite de M. Bore, Sa-
perieur general, 40, 3o8.
1878. mars. Mort de M. Dassano, supirieur; eloge, 57, 525.
1885. Du college Brignole-Sale, dans l'espace de trente ans
(1855-1885), 1 o pretres sont sortis pour les missions itrangeres,
57, o12.
GIRGENTI. Ddbuts de l'dtablissement des Filles de la Chariti,
64,39. Sceur Clard. - Les Soeurs vont soigner les choliriques i
Sciacca et a Meni. Incidents, 51.
LECCE, 60, 9S.
MACERATA, 63, 635.
MILAN, 50, 353.
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MouCA. 1856. Premier itablissement des Filles de la Charite
en Sicile, 63, 5o3. Sceur Celard.
1860. La Revolution, 63, 5lo, 514.
1864. Suppression des dtablissements des Missionnaires, 63,
538.
1898. Etat des oeuvres, 64, 45. Soeur Cdlard.
MoNnovr. 1791. MM. Giordano et de Andreis, 58, 298.
1802. La r6volution force les Missionnaires de s'eloigner, 56,
347.
1821. Riouverture de la maison, 56, 35o.
1837. Suppression des itudes de philosophie, 56, 551.
1838. Mort de M. Jos. Martinengo; iloge, 56, 348.
1866. Loi de suppression. On perd une partie de l'immeuble,
57, 379.
1878. On perd tout; et on rachete la campagne de Vignola.
On recouvre une partie de la maison. Ibid.
ONEGLIA (Piemont) 57, 86.
ORISTANO. 1835. Maison ouverte par M. Baccari d'apres la
volonte de Gregoire XVI. M. Ferrari, Supdrieur, 56, 559.
1S40. Cette maison passe a la Province de Turin, 56, 56o.
1857. M. Durando, visite cette maison, 57, Io.
1882. Fin de la maison; le dernier Missionnaire, M. Ortu; sa
mort (26 janvier), 56, 56o.
PALERME. 1856. Etablisssement des Filles de la Charitd. Hum-
bles debuts, 64, 39.
1860. Incidents de la revolution, 63, 509, 5 2. Renseignements
50, 454.
PARME. 1844. Les Filles de la Charitd & Ph6pital civil, 56, 559,
PAVIE. 1682. Seminaire et missions, 63, 635. La revolution
detruit l'itablissement, 56, 347.
PEROUSE. 1680. Etablissement pour les ordinands et les mis-
sions, 63, 634; 64, 142, 174.
PISE. 56, 532.
PLAISANCE. 1746, 23 fevrier et 5 octobre. Etablissement du
college Alberoni. Bulles de Benoit XIV, 63, i6i.
1800. Sejour de M. Andreis, 58, 299.
1844. Visite de M. Etienne, 56, 566.
1849. Difficultis au sujet du college Alberoni portees h Rome.
57, 74, 75.
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1850, 20 aoit. Expulsion des Missionnaires par le due de
Parme, 57, 74, 75.
1851. Le college Alberoni est retabli, mais place sous la juri-
diction du visiteur de Rome, 57, 8z.
1890. Triduum du Bienheureux Perboyre. 55, 544.
1893, 7 fdvrier. Lettre de felicitations de S. S. Leon XIII &
M. Barberis, directeur du Divus Thomas, 58, 30o. - Lettre de
Mgr Tarozi, secretaire pour les lettres latines, a M. J.-B. Tor-
natore, rddacteur du Divus Thomas, a3z.
REGGIO. 1680. Siuinaire et missions, 63, 634. - 1681. M.
Chassinon (Francois), superieur, rend compte des beaux fruits
des missions, 64, 172. La revolution ddtruit I'dtablissement,
56, 347.
ROME. Alaison internationale d'etudes.
1887. Les origines. Sejour de quelques etudiants franoais h
Monte-Citerio, 64, 37.
1893. Les debuts de la maison internationale, via della Croce,
63, 45. Mgr Thomas, superieur. But de i'euvre, 63,414; 64, 36.
1895. Achat de la maison, rue Saint-Nicolas de Tolentino;
installation (juillet), 63, 415.
1897. Les resultais depuis cinq ans, 63, 415. M. Demiautte,
Superieur.
1898. Sejour du nouveau cardinal Labourd, archeveque de
Rennes; la c6rimonie de la remise du chapeau, 63, 416. - Liste
des jeunes Missionnaires venus depuis le commencement a la
maison d'etudes pour suivre les cours des Universitas, 64, 37.
ROME. Monlt-Citorio.
1641. M. Le Breton (Ostie), 61, 9.
1642. Donation de la duchesse d'Aiguillon, 63, i54.
1643. Seconde et troisieme donation de la duchesse d'Aiguil-
lon. Ibid.
1645. M. Dunots (Humbert), 61, lo.
1650. M. Codoing, 9.
1655. M. Jolly, supdrieur. Etablissement d'un sdminaire
interne, 83, 315.
1659. Achat de la maison de Monte-Citorio, 63, 316.
1662. M. Jolly reprend les conferences spirituelles aux clercs
de la Propagande, 62, 3i5.
1668. M. Simon (Rene), superieur, 63, 143.
1670. Commencement d'un seminaire externe par les soins de
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M. Simon et la gendrositd de la duchesse d'Aiguillon. On loue
une maison voisine. Fin de cette oeuvre, 63, 154.
1670. Clement X continue et augmente le secours picuniaire
donnd M Monte-Citorio, 63, 146. - Missions et exercices des ordi-
nands. Les Missionnaires sont charges officiellement d'ensei-
gner les ceremonies de la messe, 154, I55.
1673. Le sdminaire interne, 61, 167. - M. Simon icrit que le
seminaire externe prospere. Succes des exercices des ordinands.
II y a ordinairement trois bandes d'ouvriers en mission. Direc-
tion spirituelle des eleves de la Propagande, 168.
1674. Achat des maisons avoisinantes pour s'agrandir. La
France paie au moins en bonne partie cette acquisition, 64, 170.
1677. Difficultis de M. Simon, superieur. M. Jean Martin, le
remplace, 64, 426. Publication de la Vie de saint Vincent par
Accami. Ibid.
1692. M. Terrarossa, superieur, 64, 428. - Voyez aussi 60,6;
58, 234, 3o2 ; 55, 42 ; 57, 365.
ROME. Saint-Sylvestre, 55, 564.
RoME. Maisons des Filles de la Charitd.
1850. La sceur Chevrolat et les ddbuts des Filles de la Charite,
53, 217; 64, 455.
1859. Les Filles de la Charite dirigent 'h6pital Saint-Esprit,
62, 374.
1887. H6pital Sainte-Marthe. Soins donnis aux pelerins ou-
vriers de France, 53, 67.
1889. Le pelerinage ouvrier, 55, 36. - 1891. Audience du
Pape aux Filles de la Charitd qui ont servi les pelerins francais
h Rome, 57, 45. Soeur Marie Lequette.
1893. Maison Saint-Vincent. Achat par la Communautn de la
maison du marquis Patrizi pres Saint-Jean-des-Florentins. Lettre
de Leon XIII, 58, 484.
189i, 29 aofit. Audience accordee par Leon XIII aux Filles de
la Charitd, 59, 5 o.
1897. Sainte-Marthe du Vatican. Solennitds a l'occasion de la
canonisation des saints Zaccharie et Pierre Fourier. Soins aux
pelerins. Quatorze Filles de la Charite en ambulance dans Saint-
Pierre de Rome, 82, 558. Sceur Therese Bong.
1894, avril. Inauguration de la maison Saint-Vincent, 59, 270.
1895, 19 mai. Benediction de la chapelle de la maison de Saint-
Vincent, 60, 387.- Fete de la Mddaille miraculeuse i cette mai-
son, 61, 339. Sceur Richon.
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1888. Saint Onofrio. Conservatoire Torlonia, 51, 188.
1886. Maison des Zoccolettes. Audience accordee par le Pape
aux Soeurs et aux enfants. 53, 70. Sceur Boyer.
SAINT JEAN DE FEDUCCIO, 59, 454.
SALERNE, 52, 519; 58, 235. - Guerison attribude a Mile Le
Gras (1892).
SARDAIGNE. Voir Cagliari, Sassari.
SARZANE. 1818. Le college ecclesiastique survit i la Rdvolu-
tion, 56, 347.
1819. M. Durando itudie sous M. de Antoni, 56, 348.
1866. Loi de suppression. On conserve l'immeuble, 57, 379-
1875. Visite de M. Bore, Supdrieur general, 40, 3og.
SASSARI. 1856. Les Filles de la Charite sont charg6es de la
direction de l'h6pital et d'un hospice d'orphelines, 57, 1 Io.
1857. M. Durando et M. Dominique Martinengo prechent la
retraite eccl6siastique. Ibid.
1879. Etablissement des Missionnaires; petit sdminaire, 56,
407-
1894. Les Sceurs vont soigner les choleriques i 1'ile de l'Asi-
nara; dmigrants italiens empochis d'aborder au Bresil. Ditails
sur le sejour lI'Asinara, 5, 318.
SAvoNE. 1815. M. Castagna, Supirieur, visiteur (1825-37), rd-
side en cette maison; puis redevient seulement superieur, 56,
549.
1818. Le college survit i la rdvolution, 56, 347.
1842. Succes du college, 59, I54.
1851. L'esprit de la r6volution suscite quelques disordres, 57,
84.
1866. Loi de suppression. On conserve l'immeuble, 51, 379.
1875. Visite de M. Bore, supirieur gdndral, 40, 553.- i" oc-
tobre. Mort de M. Dominique Martinengo; notice, 42, 225.
1881. Visite de M. Fiat, Superieur gdnerar, 47, 7.
1894, 6 fivrier. Mort de M. Louis Sbuttoni; 59, 153.
SCARNAFIGI. 1844. Fondation d'un etablissement sur les ins-
tances et grace a la gdenrosit6 de M. Bellari. M. fassone, Supd-
rieur (1844-69), 56, 561.
1844. On construit l'tablissement. Le 19 mars pose de la
premiere pierre de la chapelle. Les diverses oeuvres, 56, 562.
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1854. L'etablissement est transforme en college laique avec
petit seminaire. 56, 562.
1869. Les Missionnaires sont depossidds, puis remis en pos-
session, 57, 39o.
1874. Le Gouvernement met le college en vente. Les Mission-
naires le rachetent, 57, 392.
SIENNE. 1844. Les Filles de la Charite a I'h6pital. Les sourds-
muets, 56, 558.
S1848. Les Filles de la Charitd, sauf calles des sourds-muets,
sont chassees par la Rdvolution, 57, 62.
1855. Les oeuvres, 6, 455.
1856. Fondation a Sienne d'un noviciat de Filles de la Cha-
rite et .d'une maison centrale dans le couvent de Saint-Giro-
lamo. Le gouvernement de Toscane exige que 1'tablissement
depende non de Turin, mais de Paris. M. Etienne vient & l'inau-
guration (I septembre). 57, iog . Etablissement d'une maison
de Missionnaires, I Io.
1894. FRtes de la Medaille miraculeuse, 60, 47.
1897, 28 novembre. Fetes du cinquantieme anniversaire de
I'Association des Enfants de Marie presidee par Mgr 1'arche-
veque, 63, r 11. Sceur Gottofrey. Tremblement de terre, 57, 369.
Mort de M. Basili (Nicolas), Superieur; 6loge, 61, 544.
SoMMARIVA (Lombardie). 1832. Les premibres Filles de la
Chariti. Comment se mettent les cornettes, 56, 372.
SOMMA VESuvIArA 5, , 214: 57, 503.
SYRACUSE. Etablissement des Filles de la Charit6. Ddbuts,
tribulations, 64, 9g. - 1852. Etablissement de Missionnaires;
1856. M. di Martino, Superieur; son eloge, 63, 5o3.
TERAMO, 59. 454.
TRAN (Pouille), 55, 565.
VENISE, 56, 19o.
VIRLE. 1857. Etablissement des Filles de la Charitd par la
generositd de la comtesse dellaVolvera; divers accrpissements, 57,
104.- 1865. Internat; 1866, Petit h6pital; 1872, Asile; 1879,
Hospice de maladie chroniques, 57, og9.
VOGHERA, 56, 347.
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IX. - POLOGNE
NoTICE HISTroaQUE sur les etablissements des Sczurs et des Mis-
sionnaires, 43, 49.
VARSOVIE. id, 4, 109o et (1879) 574.
1651. Etablissement des Missionnaires & Varsovie, 61, Io. -
1653. 31 janvier. M. Lambert aux Couteaux, 9.- 1658. i4 aoft.
M. Ozenne (Charles), 1o. - 1668. 6 fivrier. Arrivie de M. Du-
puich comme superieur. 11 conduit des Filles de la Charitd, 63,
142. - 1670. M. Duperroy, supdrieur. Ibid. - 1673. Beaux
resultats des Missions. Apprehensions causies par les menaces
des Turcs, 64, 175. - 1674. M. Eveilhard, supfrieur, 63, 141.
- 1676. Siminaire interne. On envoie de Rome M. Fabre a
Varsovie, 64, 167. - 1679. M. Eveilhard, supdrieur, est rap-
pele en France. Difficultis qu'il suscite. II se retire. M. Godquin,
superieur, 64, 158. - 1681. M. Godquin donne une mission
dans 1'evechi de Premislie en Russie, 176. - Missions dans les
dioceses de Posen et de Gnesen, 176.
1788. Dmembrement et formation de la province de Ga-
licie, 43, 52.
1794. Demembrement et formation de la province de Li-
thuanie (Vilna), 43, 52.
1796-1800. A Saint-P6tersbourg, trois Filles de la Charit6 ap-
peldes pour le service de l'h6pital civil. Edification, 24,333. Trois
ans apres, expulsion sous l'influence da Saint-Synode, 334.
- Les Seurs de Charitd en Lithuanie, 3o5.
1800. M. Zigmunt, confesseur et directeur des Filles de la
Charitdi Saint-Pdtersbourg; professeur des enfants de Fempe-
reur, 24, 333, 335. - 1830. SoulBvement politique gineral, 58,47.
1837. For-ules schismatiques proposdes aux Seurs de Vilna
par le gouvernement russe. Refus des Soeurs, 24, 37; 43, 52. -
Ddcret supprimant, a Vilna, le sdminaire des Socurs et leur Con-
gregation. Persecution, 24, 3xo.
1838. Deux ans de persecution sourde, 43, 52.
1840. La persecution violente: Ukase supprimant les deux
communautis de saint Vincent en Lithuanie. Les Filles de la
Charitd tolerees dans leurs maisons jusqu'en 1866. Reunion
de la Province de Lithuanie a celle de Varsovie, 43, 52.
1844. Les Soeurs de Vilna pers6cuties. Evasion de deux d'entre
elles (12 janvierp), puis de trois autres, 24, 327. -Leur arrivie
B Paris, 331. Soeur Theophila Mikolowska.
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1860. Visite de M. Etienne, Superieur gendral, dans la Po-
logne russe aux maisons pers6cutees (juin) 43, 55. - Quelques
Missionnaires reussissent a rentrer dans leur maison de Vilna;
on les y retrouve en 1877, 44, 127, 129.
1863. 19 septembre. La persecution iclate a Varsovie, i
I'occasion d'un attentat contre le lieutenant du royaume,31, 231.
Envahissement de la maison des Missionnaires (Sainte-Croix),
232. Arrestation des Missionnaires, 236. Rigueurs contre les
Filles de la Charite, 237, 241. M. Dmochowski.
1864. La persecution continue: Missionnaires deportis en
Siberie, 31, 243. - Perquisitions; mise en vente des biens de la
Congregation, 245. - Ukase du 8 novembre qui supprime les
Congregations en Pologne, 255. Le gouvernement transfere
aux autoritis diocesaines nos oeuvres; expulsion violente des
Missionnaires, 257; 43, 58. - Nos biens et la bibliotheque de
cinquante mille volumes confisques, 31, 261. La maison de
Sainte-Croix transformee en gymnase, 1'Eglise devalisee et a nue
comme la croix du calvaire ,, 263.
1865. M. Dmochowski prisonnier, 31, 270. II recoit un passe-
port pour le territoire franjais (28 aofit), 273. M. Dmochowski
- Filles de la Charite. On veut leur faire signer la promesse
de n'avoir plus de rapports avec le Supdrieur general de Paris;
elles refusent, 275. Texte de la d6claratior (4 aoft) proposee
parle gouvernement russe, 285. M. le Supdrieur gendral ap-
prouve la resistance des Sceurs; il leur trace leur ligne de con-
duite, 291. Subterfuge'inutile du gouvernement russe (23 no-
vembre), 298. Sceur SwartT. - Sceur Ossendowska emraenee
en exil a Tobolsk; son ricit, 3o2. - Persecution des Sceurs
de Lithuanie (Vilna); ditails, 307. Soeur Swartf, 3o6. - Per-
secution et expulsion des Soeurs de Jitomir, 3xo.
1866. Expulsion definitive et persecution des Sours de Li-
thuanie (Vilna), 43, 53. - Vingt d'entre elles sont enfermdes
dans un couvent de dominicaines : leur fidelite, 4, 127.
1870. 3i aoft. D6cret impdrial contre les Soeurs, 43. 59.
1877. Situation des Sceurs persecutees de Varsovie, 43, 59.
1878. Soins doonns par les Soeurs aux blessds dans la guerre
entre la Turquie et la Russie, 44, iog : A Jassy, etc., 112. - A
Vilna; Notice. Rencontre touchante de trois anciennes Filles
de la Charitd enfermees dans utn couvent depuis l'expulsion
(x866), et d'anciens Missionnaires, 118, 221.,-- Les Soeurs it
Moscou, 233.
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1879. Apres la guerre, les administrateurs remplacent adroi-
tement les malades pour conserver plus longtemps les Sceurs i
Varsovie, 44, 577. Reconnaissance du gouvernement russe, Ibid.
1880. Les Fetes du cinquantieme anniversaire de I'apparition
de la Medaille miraculeuse, i Culm, a Varsovie, 46, 316. 32i.
1882. Autorisation de l'empereur de Russie i la soeur Stchi-
guelska, d'entrer dans la communaut6 des Filles de la Charitd
(Naples). Details de cette vocation, 47, 491. M. Turroques.
1884. Notice sur M. Kamocki, 58, 42.
1895. Mort de M. Adam Lypacewicz; eloge, 62, 2o3.
CRACOVIE
1655. Sejour des Soeurs i Cracovie, 43, 70.
1682. Direction du seminaire de Cracovie, 63, 633. Travaux de
Missions a Cracovie, Culm et Varsovie, 64, 412.
4714. Premier etablissement des Soeurs : Saint-Lazare de
Cracovie, 43, 76.
1788. Les maisons de Galicie (Pologne autrichienne) forment
une Province disormais distincte dont le siege est a Leopol,
43, 52; 58, 64.
1859. Maison centrale ez seminaire transferes de Liopol A Cra-
covie, 43, 7f. - 1866. M. Soubieille, Visiteur.
1869. Mission. Quelques nouvelles, 35, io6. M. Soubieille.
1870. Progres et situation des oeuvres des Sceurs i Craco-
vie. Projet d'installation au grand h6pital de Liopol, 35, 386.
Soeur Talbot.
1872. Cracovie. Etat detaille des ceuvres de cette maison:
Seminaire interne, etudes, etc., 37,342, M. Soubieille.
1874. Mission de cinq semaines a Cracovie; beaux resultats,
39, 549. M. Soubieille.
1875. Consecration an Sacrd Coeur de Jdsus. Toute la ville
de Cracovie s'associe a la solennitd, 40, 566. Sceur Talbot.
1876. Fetes du troisime centenaire de la naissance de saint
Vincent, _a Cracovie. Benddiction de la premiere pierre de la
Chapelle de c Saint-Vincent s, 41, 393. M. Soubieille.
1877. Visite de M. Bore et de la sceur Lequette, a Cracovie,
43,69.
1879. Les ceuvres: x* Missions; 2* reorganisation du grand
seminaire de Cracovie; 30 creation d'un alumnat, etc., 45, 2a3,
M. Soubielle. - Belles missions donndes dans la Galicie, 376,
5o 7. M. Bonkowski.
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1880. Encore une belle campagne de missions; la Sociedt de
temperance; Scapulaire de la Passion, 46, 473. M. Bonkowky.
- Mission i 1881), 47, 187, 389. ]bid. - Les Fetes du cinquan-
ti&me anniversaire de 1'apparition de la Medaille miraculeuse, I
Cracovie, 46, 322. i
1887. Grave accident arrived M. Soubieille & Budzanow; la
gudrison attribude a I'eau de Saint-Vincent, 52, 524-526.
1892-1895. Mithode des Missions, fruits. Nombreuses retraites,
57, 248; 58; 77, 387, M. Soubielle.
1893. Six retraites i Cracovie. Seminaires de Cracovie et de
Leopol, 59, 82. M. Soubieille. Renseignements : 59, 441.
1896. Compte rendu des missions donnees en Galicie,h Sgorco,
Szezawnica, au diocese de Tarnow et au diocese de Cracovie,
62, 395, M.Sokolowicq.- Missions en Galicie(suite): Ujanowice.
Croisade contre les Juifs, 63, 217.
1897, 9 mars. Mort de M. Mirucki (Philippe) I Cracovie;
son iloge, 63, 64. - Missions donnees dans !a Galicie occidentale
I Cracovie, Zakopanc, Kenty et Osick, 52o. M. Sokolowie. -
KLEPARZ. 1897. Retraite au peuple. Malgr6 les difficultds, la
foule accourt de la Sildsie et de la Pologne russe. 63, 215.
1898. Notice sur les Ruthenes de Galicie; le rite grec et le rite
latin chez les catholiques. Conflits, 64, 222.
1899. Fete du cinquantieme anniversaire de pritrise de
M. Pierre Soubieille, visiteur, 64, 464.
AUTRES ETABLISSEMENTS
CHEDERKOWCACH (prOs Ldopol). 1890. Etablissement des Filles
de la Chariti, 64, 226.- 1896. Construction d'une eglise, 228.
1897, 29 septembre. Benddiction et inauguration de l'eglise.
Messe en rite latin et en rite grec, 229.
CULM. 1677. Etablissement pour des missions. Paroisse
Saint-Adalbert pros Dantzig, 63, 632.
1679. Visite de cette maison par M. Dupuicht. M. Godquin
dtait superieur et cure de Sirkow, 64, I58.
1681. Fruit des Missions, 64, 176.
1872. La maison ferm6e par le gouvernement prussien. Ibid.
JEZIERZANI. 1890. Etablissement de Missionnaires. M. Kiedro-
wski etablit deux petites eglises k Zalesia et i Dawidkowic, 64,
227.
LEMBERG. 1866. Fondation de la maison Saint-Casimir; M. Mi-
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rucki, superieur (1866-1867). Aum6nerie de la prison Sainte-
Marie-Madeleine, 63, 69.
Lowicz. 1689. Seminaire externe et Missions. 63, 634.
LEOPOL. 1896. Le socialisme. (Euvre des Patrons et des Ap-
prentis, 61, 192.- Voyez ci-dessus, p. 197 et 198.
PARIS. Saint-Casimir, Voyez Paris, ci-dessus, p. 147.
POSEN. 1836. Expulsion des congregations religieuses, notam-
ment de la Mission de Posen. Un seul Missionnaire reste at
Posen, M. Grendzinski, 63, 67, 68.
1858. Un nouvel 6tablissement de la Mission s'eleve. Ibid.
1860. M. Mirucki, aum6nier de l'h6pital et des Filles de la
Charit6, 63, 69.
1863. La Maison des Missionnaires est de nouveau fermie. Ibid.
1893. Les Filles de la Charitd. Details sur la Province de
Culm, 59, 84. M. Mirucki.
PREMISLLE. 1687. Etablissement pour la direction d'un sdmi-
naire, 63, 633. &
SOKOLOWKA. 1890. Construction d'une maison pour les Mis-
sionnaires, 64, 226.- 1894. Etablissement des Missionnaires, 64,
227. M.Kiedrowski.
STRADOM (Cracovie). 1686. Etablissement pour les exercices
des ordinands et les Missions, 63, 633. - 1897. Retraite des
ecclesiastiques sous la direction de M. Kiedrowski, 214.
TARNOW. 1896. Mission i I'dglise cathedrale. Beau succes,
61, 192.
VILNA. Ittablissement pour la direction du s6minaire et les
Missions, 63, 633.
X. - PORTUGAL
NOTICa HISTORIQUE sur la province de Portugal (17s3), 45, 2oi,
345; 46, 359, 45 , 6o2; 47, 42, 174, 370, 498; 48, 18o, 33,; 49, 37.
M. Miel.
I. - FONDATION
I. Fondation irrdguliare. - M. Joseph da Costa. Notice : Son
entrde dans la Congr6gation, 45, 20o. - Esprit inquiet. 1I pro.
jetne 'etablissement de la Compagnie dans le Portugal, sa patrie,
mais il agit sans ses superieurs (1712), 345. - Son arrivee d'Ita-
lie A Lisbonne (1713), 46, 359.
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1714. Dicret du roi Jean V etablissant la maison de Lisbonne,
mais creant un schisme entre cette maison et la Congregation,
48,364.
1716. M. da Costa intrigue B Rome et & Lisbonne, 46, 373. -
SII1 fait des siennes ,, dit M. Bonnet (1717), 47, 53. - Nouveau
decret royal le c nommant premier supdrieur de la nouvelle
maison avec independance du Superieur general de la mime
Congregation qui reside en France ,, 177. - Les euvres; le
ministre Pombal fait sa retraite pres de M. da Costa, 371.
1721. Acquisition de la maison de Rilhafolles, 47, 371. - Tous
ses confreres quittent M. da Costa, exceptd M. Joffreu, tres af-
fligi du schisme, et un frere. 376.- Mort de M. da Costa ( 1726).
Tout est b refaire, 182, 379.
1726. II. Vraie fondation. - M. Joseph Joffreuon6 & Barce-
lone (1676), succede comme Superieur & M. da Costa; a vrai fils
de saint Vincent, fermement uni & ses superieurs ,, il travaille
immediatement a procurer l'union. Les ceuvres, 45, 346; 47,
376, 38o. - Etablissement A Rilhafolles (dioc. de Lisbonne);
Sdminaire interne.
1728. Devotion du roi b l'dgard de saint Vincent de Paul; il
vient assister aux fetes de la Beatification a la maison de la Mis-
sion, 47. 5o3.
1738. Fetes de la Canonisation de saint Vincent, 47, 5 o. -
Nouveaux traits de ddvotion du roi pour le saint : il fait impri-
mer h l'occasion de la fete une Vie de saint Vincent de Paul en
portugais, et nos Regles communes pour les confreres, 5xo. -
Fruit de la devotion du Roi envers saint Vincent : le our de
I'Octave, accordant la faveur sollicitie depuis vingt-deux ans, il
consent & l'union reguliere des confreres de Portugal a la Con-
grdgation et reconnait leur dependance du Superieur gendral
(26 juillet), 513. - Lettre de remerciement de M. Couty, Su-
perieur general; reponse du roi Jean V, 5 5.
II. - DIVELOPPEMENT ET SUPPRESSION
1739. Demande de nouveaux confreres; leur arrivee, 48, ,8o.
1741. Ouverture d'un siminaire interne i Lisbonne. Cinq
pretres portugais y entrent, 48, 187. - Dotation royale de la
mraison (1742), 189.
1743. Mort de ,M. Joseph Joffreu (2o janvier). M. Sauveur
Barrera lui succede comme Superieur, 48, 335.
174 4. Les fondations. Projet d'6tablissement au Bresil; il
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n'aboutit pas, 48, 337. - Etablissement h Miranda, plus tard
transfdrd & Bragance, 40, 37. - Les Missions : la premiere en
172t; interruption pendant vingt-trois ans; elles sont reprises
en 1744 et contnuent jusqu'en 1834. Beaux ditails sur les Mis-
sions; bref elogieux de Benoit XIV, 37, 40, etc.
1746. La maison de Lisbonne n'appartient h aucune Province.
On obtient du Souverain Pontife qu'elle se fasse representer A
1'Assemblde gendrale, 49, 45.
1747. M. Perriquet ddlegud pour faire la visite des maisons.
Le gouvernement s'y oppose d'abord, puis y consent, 49, 48.
1749. Ouverture d'un siminaire externe d'ecclesiastiques A
Lisbonne. Petit sdminaire dans notre maison de Rilhafolles :
sentiment de M. de Bras, a cette occasion, sur les petits semi-
naires, 49, 54. - M. de Bras encourage le projet d'un 6tablisse-
ment pres de l'dglise Saint-Louis-des-Francais. On ne le realise
pas, 56.
1751. Fondation de la maison da Cruz, pres de Guimaraes, 49,
56. - Application a la Congregation du revenu des deux ab-
bayes de Fontellas et de Citadella, 57. - 1752. Maison de
Miranda.
1758. Missions de MM. Reis et Alazia a Madere, 49, 405.
1779. Fondation de 1'dtablissement d'Evora. College de la
Purification; on y transfere les 616ves du petit seminaire de
Rilhafolles, 49, 55. - C(atera desiderantur.
Etablissements a Sernache (1791), a Faro (1796), et a Leiria
(1804).
1810. Des confreres du Portugal, vont au Brdsil, 22, 130.
1833. Suppression des communautes religieuses, 45, 201; 63,
225.
IlL - RENAISSANCE
NoTICE sur la nouvelle periode de I'histoire de Congregation
en Portugal, 48, 33.
1857. M. Etienne vient en Portugal oi l'on demande des Filles
de la Charitd (9 juin). I1 obtient les ordonnances royales pour
leur entree en Portugal: envoi de Missionnaires, MM. Fougerai,
sup6rieur, Sipolis et Miel, et de cinq smurs A Lisbonne (oc-
tobre); details de Farrivee. Premieres ceuvres, 48, 40; 63, 224.-
Union des a Sceurs de la Charitd , portugaises a la Compagnie
des Filles de la Charite, 225, 226.
1858. M. Miel succede A M. Fougerai comme Supirieur. Dix
mille victimes de la filvre jaune. Orphelins recueillis an palais
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d'Azuda, a Funchal, Ia Bemfica. Soixante Sceurs s'y devouent,
63, 228.
1859. Saint-Louis-des-Frangais A Lisbonne. Notice historique
(1438-1859), et description de cet etablissement, 44, 562. M. Mai-
ler; 48, 33; 63, 232.- Les Missionnaires y remplacent les prEtres
de l'Oratoire qui se retirent apr6s un sejour de trois ans. Pauvretd
et premieres oeuvres; le mois de Marie et M. le due de Bellune: les
premieres communions, 42, 483; 63, 23o, 234. M. Miel. - Les
a Piques des paysans ,, 44, 57 . M. Mailer; 63, 237. - L's Asso-
ciation de prieres,, son origine (i858), 44, 568. - L'utilitede la
fondation de cet elablissement et les consequences, 48, 41, 43.
1860. Installation precaire de I'h6pital francais. Creation de
la < Societe de Bienfaisance a pour le soutenir. Transfert au Car-
daes, 63, 239.
1862. La question des Filles de la CharitBdevient une question
parlzmentaire en Portugal. Agitation de la franc-maponnerie, 44,
555;63, 229. Le pamphlet contre les Missionnaires. Le jeune roi
dgn Louis Ie s'adresse i la cour de France pour obtenir le rap-
pel des Sceurs. La fregate de guerre iYOrnoque envoyee par
l'empereur entre dans le Tage (9 juin); elle emmene soixante-
dix Sceurs. Les anciennes Sceurs portugaises preferent partir
aussi et donnent un bel exemple de fiddlitd A la vocation,44, 553.
- Depart des Sceurs et du Missionnaire de Madere (31 juillet),
touchants adieux, 554.- Derniere reunion a Bemfica; on y laisse
a les images de la sainte Vierge et de saint Vincent pour en gar-
der la possession ,, 42, 495; 63, 24o. - La pierre d'attente:
'etablissement de Saint-Louis-des-Franjais demeure, 48, 45 ; 63,
24o. - M. Miel organise l'Association des Dames de la Charitd
pour suppleer les Soeurs absentes, 63, 243.- 21 novembre. Erec-
tion de 1'Association des Enfants de Marie. Ibid.
1863. L'h6pital francais transfere an Cardaes. On y dtablit
deux classes, 'une de garcons, I'autre de filles, pour les enfants
de la colonie franraise sous la direction des Sceurs, 63, 244. -
Etablissement a Saint-Louis de l'archiconfrdrie des Meres chrd-
tiennes, 243.
1863-is64. M. Miel rdorganise & l'h6pital francais 1'Association
des Entants de Marie. Creation de F1tEuvre de la rdhabilitation
des mariages, de 1'FEuvre du Vestiaire en faveur des enfants de
la premiere communion, de I'(Euvre des Soupes pour les
pauvres. A Saint-Louis, retraite annuelle pour les Dames, 63, 245.
1866. Transfert de l'h6pital frangais du Cardaes au local actuel
de I'asile Saint-Louis, 63, 245.
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1870. a La situation des confreres est meilleure qu'en Es-
pagne, mais cette terre est, elle a.ussi, un sol volcanique que la
Rdvolution travaille et dbranle par de sourdes commotions P, 38,
7. M. Bord.
1872. Reouverture de 1'ancienne maisoi des Sceurs portu-
gaises, Santa-Martha, 63, 247.
1873. M. Miel, Visiteur de la Province de Portugal; 39, i5.
1874. t Aprbs quinze ans d'epreuves, la benediction est sur
les oeuvres. v Maison de retraite k Evora pour les ecclesiastiques,
40, 16.
1877. Etat de la Province, 42, 483. M. Miel.
1879. Visite de M. Fiat, Superieur general. Travaux aposto-
liques des confreres et espirances, 45, 6.
1881. 6 aoit. Erection de la Province de Portugal pour les
Filles de la Chariti, 58, 273.
1882. A Saint-Louis-des-Frangais, cdlebration du vingt-cin-
quieme anniversaire de 'arrivde des Missionnaires i Lisbonne.
Assistance de la ldgation francaise, 48, 32. M. Pdmartin.
1888. Visite de la duchesse de Bragance a Yhospice de
S. Senhora da Sanda tenu par les Filles de la Charitd, 53, 357.
Sqeur Rautureau.
1881. Ouverture au Rego d'un petit h6pital pour les enfants
pauvres; on y joint deux classes, 63, 248.- Triduum du B. Per-
boyre i Lisbonne, 55, 576.
1891. Graces obtenues, 57, 240.- Asile de cent enfants donn6
par la comtesse de Penha Longa et confie aux Filles de la Cha-
rite, 63, 248.
1899. 5 ddcembre. Mort de M. Emile Miel, Superieur et visi-
teur h Lisbonne. Obseques, iloge, 62, 202. - Notice sur M. Miel,
63, 221.
1897. Etat des ceuvres des Missionnaires, 63, 249. - Etat des
oeuvres des Filles de la Charit6. Ibid. - M. Alfred Fragues, Vi-
siteur.
AMARANTE. 1894. Fondation de la Maison des Missionnaires,
60, 526.- Les Sceurs prennent la direction de l'h6pital,63, 248.
1895. 4 juin. Inauguration solennelle du college San Goncalo
60, 527.
BEMFICA. Etablissement des Sceurs (1867) dans ce couvent
celtbre par le Sejour du venerable Barthdlemy des Martyrs et
-de Louis de Grenade. Notice sur cette maison, 42, 495. - 1877.
Sdminaire et etudes, 63, 249.
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1877. Retour des Sceurs i leur ancienne maison : a La sainte
Vierge et saint Vincent ont empEchi la prescription v, 42, 495.
1880. Ouverture d'un seminaire interne de la Mission; autres
ceuvres des confreres, 48, 46.
1898. L'Eole apostolique est transferee a Madrid (maTtrisede
Saint-Louis), 64, 232.
FUNCHAL, ile de Madere. 1861. Les Sceurs et un Missionnaire
y viennent desservir l'h6pital de dona Amdiia(dic.). Historique
de cet etablissement, 44, 552; description, 557. - 187i: a Une
volontd auguste (dona Amdlia, impdratrice douairiere du Brd-
sil) unie aux pressantes sollicitations de la population y a ra-
mend les confreres et les Sceurs * (31 septembre), 27, i3,
M. Bord; 44, 556; 48, 46. - Nouvelles ceuvres des Sceurs, 38,
16. - Les Missionnaires viennent remplacer I'aum6nier secu-
lier aupres des Sceurs (mars, juillet), et commencer de nouvelles
oeuvres, 44, 557; 48, 46.
1871. Hospice, 63, 249.
1878. Etablissement definitif des Missionnaires. Statue et cha-
pelle de Notre-Dame de Lourdes hl'h6pital de dona Amelia; belle
cdremonie, 43, 694, Soeur Rolland; 63, 247. - Extension dgs
oeuvres des Sceurs, 44, 560. Id. 0
ix80. L'h6pital de Funchal; compte rendu, 45, 363. oSeur
Rolland.
1881. Le sdminaire diocdsain de Funchal, confied la Congrd-
gation, 48, 46; 63, 249.
1882. Mort de M. Antoine Diniz, missionnaire, i Funchal
(24 septembre); notice, 48, 53-56.
18s3. Belles missions a Madere. Ditails, 49, 405. M. Varet.
1885. Statistique des Missions i Madere, M, 517. - Fruc-
tueuses missions de Funchal, 51, 204, M. SchmitT. - Les Mis-
sions dans Vile de Madere, 48, 52, M. Schmitq.
1885. Reprise des Missions; details ddifiants, 51, 327, 513.
M. Varet.
1886. Mgr f'Eveque approuve un abrigd de la rie du venerable
J.-G. Perboyre, 52, 512. - Les Missions, methode, 52, 356; 63,
53o, M. Schmit:.
1889. Troubles politiques; les Missions sont interrompues, 1,
326; 83, 535.
189& Hospice Maria Amelia. Etat des cepvres, 64, 231,
M. Boullard.
SANTA QUITERIA, 1868, 48, 46. Les cuvres des Missionnaires
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et des Sceurs. Ibid. - Les Missionnaires quittent le soin du col-
lege, pour'se livrer aux Missions, 45, 6.
1882. Etablissement des Sceurs pour 1'dducation des jeunes
filles, 63, 248.
1885. Succes d'examen attribue au bienheureux Perboyre, 51,
205, M. Fragues.
XI - SUISSE
NOTICE HISTORIQUE sur l'etablissement des Sceurs: Geneve,
41, 177-192. Fribourg, 43, 202, 471.
CHa As., 59, 454.
C-ESNE (pres Genive), 59, 455.
FRIBOURG, 58, 455. Gudrison par 1'eau de ISaint-Vincent, 51,
475.
1858. Les Soeurs k Fribourg. Fondation, diveloppement des
oeuvres (1858-1877), 43, 202, 471.
1877. Dans le canton catholique de Fribourg, les ceuvres pros-
p*rent, 43, 202.
1880. A Fribourg, fetes du 50o anniversaire de la M6daille
miraculeuse. Recit de conversion, 46, 325.
GENiVE (canton de), 59, 455.
1810. Les Sceurs A Geneve : leur arrivde; les premieres Sceurs;
beaux exemples; progres des ceuvres, 40. 201-223.
1871-1875. La persecution: M. Carteret; M. Heridid; details
(Geneve et les autres maisons), 41, 224-264.
1872. A Gen6ve, loi qui prescrit aux communautis la demande
d'autorisation, 37,'332-338. M. J. Barbier. - Notification de
cette loi aux Missionnaires et aux Soeurs de Sacconex, 336. Ibid.
- On ferme les ecoles de Sceurs a Geneve; on leur laisse encore
les h6pitaux, 38, 1i.
1875. Les Sceurs du canton de Geneve sont expulsdes des h6pi-
taux, 41, 8. - Details des diffdrentes maisons, 213, etc.
1884. Conversion d'un schismatique du canton de Geneve, par
la Mddaille miraculeuse, 50, 15.
GEx (pres Geneve), 59, 455.
GRAND-SACONNEX. - 1863. Itablissement de Mission au
Grand-Saconnex. 1872. Translation h B-11egarde (diocese de
Belley) des 6tablissements des Missionnaires et des Sceurs de
Sacconex, 38, 1.
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MoN-rasux (canton de Vaud), 5, 455. - Conversion d'une
jeune Russe incredule par la M6daille miraculeuse, 4f, z69.
SOLEauE. 1876. La Situation des Seurs. M. Hiridid, casuiste:
ii interprete les vceux des Sceurs. On confisque leurs immeubles,
42, 197, 201. - Voy. 59,455.
Zuaica. - 1896. Etablissement des Filles de la Charitd a
Zurich, 63, 255, Seur Sennhauser.
XII.-TURQUIE
(PROVINCE DE CONSTANTINOPLE)
ET GRECE
NOTICE MISTORIQUE sur les Missionsdu Levant, 2, s7; 5 , xxu,18;
363, M. Fougeray. - Consid6rations gen6rales sur les Missions du
Levant, 19, 133, M. E. Bore. - Les progres de la libert6 religieuse
en Orient (1831-1869), 35, 3o. - Rapport general (1893), 59, 162,
328. M. Bettembourg.
DiVIuION. - i. La Province. - 2. Les diverses maisons.
I. - LA PROVINCE
1783. La Congregation de la Mission succide a la Compagnie
de Jdsus dans les Missions du Levant (Decret de la Sacrde
Congregation de la Propagande du 22 novembre 1782, 18, 366;
48, 64; 64, 235), 2, 8.- Quelques-unsdes Peres de la Compagnie
de Jesus s' unissent aux pretres dela Congregation de la Mission et
travaillent avec eux en Orient, 33, 40.
I. Arrivie de M. VIGUIER i Constantinople (rg juillet 1783).
II y exerce les pouvoirs de Visiteur et de Prdfet apostolique.-
Dix-sept confreres appliques aux oeuvres de la Congregation dans
le Levant (1785), 35, 31.
1797. II. M. RENARD, superieur (1797-1802).
1802. III. M. VICHERAT ( 180-1822 ), puis M. DAMADE, exer-
cent apres M. Viguier les fonctions de visiteurs et Ae prefets
apostoliques. 
- M. Renard ouvre le college de Saint-Benoit a
Galata, 19, 155.
1822. IV. M. BRICET (1822-1839) est nomm6 prefet aposto-
lique par Rome. - Le Gouvernement franqais exprime i
M. Etienne le desir du maintien de nos 6tablissements dans le
Levant (i83o), 37, 6oo. - Decret de la Sacree Congregation de
la Propagande ddtachant de la Prefecture apostolique de Cons-
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tandnople la Prefecture de Syrie (i833) , 2, 20.- Vue gendrale
des oeuvres (1834-39), 5, x, xxiu.
1833. M. Elluin arrive & Constantinople.
1834. MM. Leleu et Delmas se rendent a Constantinople.
1838. V. M. LELEU (1839-1846) prefet apostolique et Visiteur
(septembre), 38, 623. - L'arrivee des Filles de la Chariti en
Orient ( 1839); cette initiative y attire d'autres Communaut6s
religieuses, 28, 485. - Voyage de M. Etienne, Procureur giniral
de la Congregation, envoyd par le Gouvernement frangais en
Orient ( 840) 42, 17. - Vue gendrale des ceuvres (1845) 10, 194-
.225. M. Leleu. - Mort de M. Leleu (i novembre 1846).
1846. VI. M. DOUMERQ (1847-I850), prefet apostolique et Visi-
teur - Vue gdnerale des ceuvres, It, 116. - Situation gendrale
(1847), 13, 5. - Compte rendu descenvres (i85o), 15, 333.
1851. VII. M. E. BoRi (i85i-i866), pr6fet apostolique et Visi-
teur, 38, 635.- M. GAMBA est sup6rieur seulement de Saint-Be-
noit (i851-1854); lui succedent dans cette charge M. Regnier
(1855-1859), et M. Cor (x860-66). - La libertd religieuse accor-
dee en Turquie (1856), 34, 5. - Voyage de M. Etienne, supd-
rieur g6ndral en Orient ( 863), 29, 139.
1866. VIII. M. Auguste DEVIN (1866-1869), prefet apostolique et
Visiteur. - Les Communautes religieuses de femmes en Orient,
33, 34-39. M. Lepavec. - Compte rendu (1868), 35, 15.
1869. IX. M. SALVAYRE (1869-1881), prdfet apostoliqueet Visi-
teur. - Comptes rendus : (1870), 36, so. - (1871), 37, 9. -
(1872),38, 21.- (1873), 39, 29.- (1874), 40, i7-- Visite de
M. Pemartin (1879), 45, 33. - Nomenclature des maisons de
Saeurs fondies depuis 1839, 45, 51.
1878. La guerre turco-russe, 57, 429. M. Heurteux.
1879. 4 septembre. Erection de la Province de Constanti-
nople pour les Filles de la Charitd, 59, 273.
1881. X. M. HEURTEUX (1881-1886), prefet apostolique et Visi-
teur. - Tableau statistique des ecoles des Soeurs (i833), 49, 242:
- Visite de M. Fiat, Superieur general, 49, 161, 174. - Rapport
sur l'dtat general des oeuvres (1884), 50, 177.
1891. Mort de M. Heurteux ( 3 avril); notice, 57, 408.
XI. M. LoBRY, prefet apostolique et Visiteur. En 1 896 les pre-
fets apostoliques sont remplacis par des suporieurs de Missions.
1893. Compte rendu de Nl'tat des missions de la Province, 59,
-, 162, 328. M. Bettembourg.
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1896. Le massacre des Armeniens; plus de cent mille victimes.
V. Akbis, Constantinople.
J897. La guerre entre la Turquie et la Grece au sujet de l'ile
de Crete. Le passage des troupes turqjues a Salonique, 62, 405.
II. - LES DIVERSES MAISONS
CONSTANTINOPLE-SAINT-BENOIT
BEBEK. - SAN-STEPHANO.
NOTICE HISTORIQUE : Les origines, etc., 19, 133. H6pital fonde a
Constantinople par les syndics de Marseille et d6dii au Sacrd-Cour,
19, i54. M. Eug. Bore. - Rapport historique, 37, 6<); 38, 153, etc.
M. Bonnieu. - Notices sur les ceuvres a Constantinople : en 1847,
13, 03 ; en 1876, 42, 503, et 43,. 112, 230, 471, 5o2; en 1883, 49, i61,
191. - R6sumi historique (1884), 50, i79. - En 1893, 59, 162, 328.
M. Bettenbourg.
1780, 23 ddcembre. Ordonnance royale qui substitue les Laza-
ristes aux Jesuites. - 1783, 22 novembre. L'Ordonnance royale
est approuvee par la Propagande.
17S3, 5 janvier. Reglement relatif aux questions d'organisation.
- 18 juillet. Prise de possession de la maison de Saint-Benoit,
a Galata, par M. Viguier, 48, 314. - Historique de la maison de
Saint-Benoit (1782-1882). Ibid.
1792. M. Viguier refuse le serment a la Constitution civile du
clerg6; rupture avec les ddlegues de la nation.
1797. Accommodement entre M. Ruffin, charge d'affaires de
France, et M. Renard, lazariste.
1798. A cause de I'expidition franpaise et de la descente de
Napoleon en Egypte, Ruffin est mis en prison par les Turcs et
les Lazaristes sont expulses de St-Benoit et internes au palais
de France, 48, 514.
1802. Ruffin, charg6 d'affaires, fait restituer St-Benott aux
Lazaristes. M. Renard supirieur, y ouvre un college, 19, i55.
1812. A St-Benoit, soixante ileves. La peste dclate a Constan-
tinople; fermeture du college St-Benoit, 37, 6oo.
18!8. Grace a M. Bricet, la Porte reconnait legalement en
faveur des Armeniens catholiques de Constantinople, lear ind6-
pendance des patriarches gregoriens, i, 14-
1831. Depart de MM. Bonnieu, Moitrelle et Dromel pour
Constantinople; voyage, 37, 6oi. - ttat de la Mission, 6to. -
Riouverture du college, 611. - Rapport detaillW sur les pre-
mieres annees du college, 38, 153, etc. M. Bonnieu.
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1832. Achat de la maison de campagne de San Stephano, dans
la banlieue de Constantinople sur les bords de la mer de Mar-
mara. On y transfere le college de St-Benort (80 eleves). On
rouvre bient6t St-Benoit pour les eleves externes. 37, 618.
1833. Voyage de Genes i Constantinople, 1, 148. M. Cigala.
- Une Fete-Dieu a Constantinople, 2o4. M. Bonnieu. -
Courage heroique d'un jeune Armdnien persecute, 208, 217.
Id. - Le college de Constantinople, 222. M. Moitrelle. -
Conversions d'hdritiques, 228. M. Brunet. - Voyage de Paris a
Constantinople, 234. M. Elluin.
1836. M. Leleu, superieur, succide a M. Moitrelle; iletablit
un externat. Arrivde de MM. Delmas et Lepage, 38, 3x4, 315. -
FStes religieuses. Sdjour de Mgr Hillereau, vicaire apostolique
latin, chez nos confreres, 1, 39o. M.Scafi. - Voyage de France &
Constantinople. Le college. Fetes de 1'Immaculde-Conception,
2, 195, 211, 214, M. Leleu.
1835. Eloge de M. Bricet, 2, 219. M. Leleu. - Armeniens
catholiques et Turcs, 225. Processions, graces obtenues i
Constantinople par la Medaille miraculeuse, i36. M. Leleu. -
Voyage de M.Bonnieu en France, 38, 472.
1836. Fetesdonnees par le Grand-Seigneur, 3, 275. M. Leleu.
La Circoncision chez les Turcs, 287, Id.; 23, x86. - Solennites
de la Fite-Dieu, 3, 3oi. M. Leleu. - M. Sinan va A Rome,
puis a Paris, 38, 474. - On vend San-Stephano (Saint-ttienne),
et on achete Bebek, 475.
1837. Etablissement du college de BgBEK, 3, 317. M. Leleu;'et
19, x55. Construction de 1'eglise, 38, 477. M. Bonnieu. - La
peste A Constantinople, 3, 345. M. Leleu. - Conversion de
trois negres, 367. Id. - La Charit6d Constantinople par les
diffirentes nations, 4, 19. Id. - Recit de la conversion du
baron de B. de W., 187. Id. - Fete-Dieu, 197, Id.
1838. On va faire la classe a Sain:-Antoine de Pera, chez
Mgr Hillereau, 38, 478. - Si on avait des Filles de la Charit6 ?...
Objections, 479, 62o. M. Bonnieu.
1839. Fite-Dieu. 5, 149. M. Leleu. - Les demoiselles Tour-
nier et Oppermann, plus tard Filles de la CharitY, viennent eta-
blir & Constantinople les premieres ceuvres; notice, 33, 35; 42,
25. - Les Missionnaires cadent le college et conservent seule-
ment la fonction d'aum6niers, 38, 625. - Arrivde des Filles de
la Charited Constantinople (8 decembre), maison la PROVIDENCE
aupres de St-Benoit (ecoles externes, dispensaire), 8, 1.
i8lO. Rapport de M. Etienne, procureur gendral de la Congrd-
'4
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gation, sur 1'dtat des ceuvres i Constantinople, 42, 27. - Nos
coles; on y appelle les Freres de la Doctrine chretienne pour
les classes primaires. - On cede Bdbek b des maitres laiques
venus de France, 33, 39; 38, 634.
1811. Ouverture de l'orphelinat SAINT-JOSEPH. Son historique
(1841-1881), 47, 4~0-408. Soeur Renault.
1842. Arrivie de M. Regnier et de M. Sarrans, supdrieur, 38,
63o. On reprend le college, 629. - Les maitres laiques venus &
Bdbek echouent.
1843. A Bebek, construction de la chapelle d&dide au Sacrd-
Cceur, 9, 117. M. Leleu. - Culte de l'Immaculde-Conception.
Archiconfrdrie du Saint-Nom de Marie, 213. Id.
1844. Extension des oeuvres des Saeurs. Premiere communion.
Catechisme de persev&rance,10, 7. M. Leleu.- (Euvres de jeunes
gens. Debut de Saint-Vincent-d'Asie, 15. Id. - Etablissement
de SAINT-VINCENT D'ASIE : deux oeuvres, le c-tdchumdnat et Ia
colonie des rifugies Polonais, 22. Triste dtat du clerg6 grec
schismatique, 26. La mosquee de Sainte-Sophie, *3o. M. Fou-
geray. - Fete-Dieu, 35. Les (Euvres de charit6 des Soeurs, 40.
Plusieurs conversions, 48. Hommage an Souverain Pontife, et
rdponse de Sa Saintetd Gregoire XVI aux Filles de la Charite,
55. Sceur Lesueur. - L'archimandrite schismatique Niophytos
accueilli chez nos confreres; il est enlev6 et meurt dans un cachot,
38, 386.
1805. Compte rendu. Pernicieuse influence de la Russie, 10,
195; et des Sociktds bibliques, 198. Colleges, 202. Ecoles et
oeuvres de charitd des Sceurs, 206. Saint-Vincent d'Asie et les
refugies Polonais, 214. Rdsumd des oeuvres accomplies depuis
dix ans, 223. M. Leleu. - Saint-Vincent d'Asie : fondation
(1840), i1, 147; (Envres : i* Catechumdnat, 148; 2* Colonie
polonaise, occasion de son 6tablissement par M. E. Bore, i54.
Traitsde cruaut6 des Russes H l'egard des Polonais, 157. M. Leleu.
- Conversion d'Armdniens, 173; d'esclaves circassiennes, 175;
de Juifs, 179. Sceur Lesueur. - Les enfants trouv&s. Visite et
bienveillance du duc de Montpensier, 184. Sceur Caroline.
1846. Rapport sur la situation gdn6rale en Orient. Notre
imprimerie. Etablissements de charitd, it, 117. Heureuse action
sur les Arminiens et sur les Grecs hedrtiques, 143. M. Leleu. -
Bons rapports avec Mehdmet-Ali-Pacha et les autorites turques.
342. Soeur Therose. - Persecution des Turcs contre les
Albanais : cent soixante confesseurs de la foi exiles, 324.
- Affreux tourments i Salonique et h Mouallitch, nombreux
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martyrs. Visite de M. Bonnieu, 333. M. Fougeray. Nouveaux
details sur les martyrs. Viite des Soeurs, 363. Sceur Lesueur.
Mimoire de M. Faveyrial sur les martyrs albanais, 35, 2o4-23o.
-Mort de M. Leleu ( 1 novembre 1846), i1, 671. M. Fougeray;
680, Mgr Hillereau; et 13, 5, M. Doumerq. - Incendie de la
maison des Scours; reliquaire du Venerable J.-G. Perboyre,
demeurd intact, 12, 193. Soeur Augustine. - Arrivie de
M. Doumerq, visiteur; 38, 634; 57, 418.
1847. Rapport gindral sur les oeuvres, 13, 5. - Resume :
i O Saint-Benoit: ecoles, predications, pharmacie, imprimerie, 13,
9; 2z Bebek : college, chapelle, I3; 30 Galata : internat, orphe-
lines, classes externes, visites h domicile, 14; 4* Saint-Vincent-
d'Asie : ferme, colonie polonaise, 17. - (Euvres des Soeurs:
nouvel itablissement : HOPITAL FRANAIS, classes (1846), 15.
M. Doumerq.
1848. L'H6pital francais et les Filles de la Charitd. Quels soins
les ministres hdertiques donnent k leurs malades, 13, 566. - Zele
des Soeurs, 569. Le choldra. Preservation de rincendie, 578.
Sceur Briquet. - Depart pour la Chine de M. Sarrans, supe-
rieur, 38, 63o. - M. Bord etabh;t un college a Pdra. II commence
son noviciat, 635.
1849. Bienveillance et nalvet6 des Turcs : « Une Sceur pour
dix sous v, , 5. SceurMarie. - Les enfants trouvs. Etrennes
a M. Doumerq, 525. M. Besnard, - Les Soeurs a Bebek
(17 aoit 1847): dispensaire, classes, 68o. Sceur Merlis. - Les
Trappistes appelds i Saint-Vincent d'Asie. M. Bonnieu les y
installe (1848), 15, 165. M. Besnard.
1850. Compte rendu des oeuvres. Armrnien, agi de quinze ans,
confesseur de la foi. Conversion merveilleuse d'un paien, 15,
333. - La grice des prisonniers accordde aux Soeurs, 548;
16, 87. - Nouvelle maison. Amour de la pauvretd, 83. Soeur
Lesueur. - M. Bord part pour Paris. M. Bonnieu ferme le
college de P6ra, 38, 635.
1851. M. Bor6 arrive, comme Visiteur, Prefet apostolique et
supdrieur de Bebek, 38, 635. - Etat des diffdrentes oeuvres a
Saint-Benoit, 16, 89. M. Descamps. -Fui in carcere etvisiiastis
me. Les Sceurs aux prisons et Ali-Pacha, 246. - L'orphelinat,
264. Sceur Lesueur. - L'h6pital, 269. Sceur Briquet. - Tableau
interessant et but de l'dtablissement de Saint-Vincent d'Asie, 17,
272. M. Bord. - M. Gamba, supdrieur - St-Benoit.
1852. Mort de la soeur Vincent et du frire Antoine Soulid a
Bebek (2 mai); notices, 17, 286. M. Bord. - Apostasie en
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Turquie de quelques emigres; courage d'un d'entre eux, 294.
M. Gamba. - Voyage'de Constantifople a Jerusalem, 3oi-388.
M. Bonnieu; 389-417, Soeur Lesueur.
1853. L'H6pital franpais, t oi plusieurs marins jettent I'ancre
du Salut d ; etails sur les conversions, 18, 312. Soeur Merlis.
A Galata. La devotion & Marie; les conversions les plus variees
dclosent sans nombre, 326. - Nouvelle' maison des Sours :
ORPHELINAT DE BEBEK; c'est 1'ancien college.
1854. Rapport sur les (Euvres des Missions de Constantinople,
19, 133. M. Bore: Causes de la degeneration des Musulmans;
causes du relevement : la liberte religieuse accordee aux Arme-
niens catholiques et l'influence des exemples de la charite. -
Tableau gindral : 1o Les ceuvres catholiques : Notice sur Bebek,
plan d'dducation, 155. Une Thibaide asiatique. Saint-Vincent
d'Asie, 162. Smyrne, 164. Salonique, la < clef de la Mac~doine i,
i65; 20 Decheance du clergi du Fanar; 3- La Perse de Manes
et de Nestorius aux prises avec le catholicisme; 70o. - Les
oeuvres des Soeurs i Constantinople, 19, 120. Soeur Lesueur. -
Un groupe de petites musulmanes converties par la Vierge
Immaculee, 179. Soeur Josephine.- Notes sur I'Eglise photienne
de Constantinople (1821-1854), 20, 338. M. Bore.
1854-1855. GUERRE DE CRIMaE. Les Missionnaires et les
Filles de la Charite dans les ambulances de Constantinople, de
Varna, etc., et du Piree : traits herotques, anecdotes, conver-
sions, 19, 4oo-515; 20, 258-453; 21, 212-355, 369. MM. Bore,
Le Pavec, Doumerq, Gadrat, Chaudet. - Ce qu'est le service des
ambulances, et justes reflexions, 19, 463. M. Bore. - Douce
mort des Soeurs qui succombent : 0 imort ! oil est ton
aiguillon ? 4 17, 287; 20, 276, 3o7; 21, 224.,- Varna, et la pre-
miere Soeur enlevee par la mort, 29, 325. M. Bore. - Remer-
ciements du gouvernement francais; belle lettre de M. Etienne,
Supirieur gdneral a I'Intendant general, 42, 28.
1856. La basilique de Sainte-Sophie. Assistance au cours de
theologie des Musulmans, 21, 259. M. Bore. - Mort de M. Bour-
geois, missionnire; notice, 273. Id. - A l'occupation militaire
succede 1' V occupation intelectuelle v. L'Euvre des ecoles
d'Orient, 283: en Turquie, 304; en Perse, 3xo; en Macedoine
et Bulgarie, 297-315. Id. - Dans les ambulances; encore
quelques dpis apres la moisson, 23, 88. SoeurMarie. 
- Les
Filles de la Charite cedent leur pensionnat de ,Pancaldi aux'
Dames de Sion, 33, 37.
1857. Les ceuvres des Soeurs; dcolrs, 21, 212. Soeur Lesueur.
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- La mission de Gallipoli : vie de privation des Missionnaires
qui s'y installent. 23, 1I3. M. Bord.-- Fondation i Scutari, 235.
Id. - Etablissement de Sceurs i Brousse. Notice sur cette ville,
23, 24, 235; 25, 58. Id. - Les dleves de B'bek en prdsence du
sultan, 23, 192, Id. - Voyage i Monastir, 199, Id. - Rapport
gendral sur nos oeuvres en Orient, 244. Id.
1858-1859. Les oeuvres des Soeurs, 23, 244; 25 37, 42. - Nou-
vel 6tablissement i Constantinople, 1'HOPITAL DE LA PAIx, 23,
245. Soeur Lesueur; 25, 397. Soeur Renault. - Historique de
l'etablissement de Brousse; diverses ceuvres, 24, 572. - Scutari
(1859), maison de Filles de.la Charite : classes, dispensaire.
1860. Un chrdtien sauvi des massacres de Syrie, 24, 405,
Sceur Lesueur. - La t terre promise P des Filles de la Charit :
libre entree dans les gal6res de Constantinople, 26, 408. Soeur
Madeleine. - L'H6pital francais et les dcoles, 414. - Fondation
de '(Euvre des catholiques allemands, 48, 214. - Fin de la
maison des Soeurs, a Scutari; fermeture de leur maison de
Brousse, apresles massacres.
1862. Controverse ou catdchisme avec des Musulmans; leurs
doctrines, 29, 2o, 129. M. Nicolas Murat. - Quelques ditails
sur rorganisation de l'Eglise grecque de Constantinople, 142.
- Bibek et nos autres oeuvres, 14o, 144. Id. - Saint-Benoit;
annexion d'un petit sdminaire, 37, I1.
1863. Voyage de Vienne & Constantinople de M. Bord, 29,
274: En Autriche, 275. A Temesvar et i Bucharest, 287. Le
r6le de la Russie dans la question bulgare, 291: elle a escamote P
l'rveque Sokolski, 3 o. Nicopolis etles croix lumineuses de t828,
292. Excursion en Valachie, 293 : Bucharest et Mgr Parsis; les
Valaques, leurs moeurs, 293. Roustchouk, 3oi. - Les Soeurs
quinent'rtablissement de Brousse, 40, 577.
1864. Un confesseur de la foi ib mettre au martyrologe ,,
Joseph (de Galata); son histoire, 29, 586. M. Bonnieu. - Les
Grecs schismatiques; leurs doctrines; leur sdminaire, icole
theologique de Chalki et programme des etudes, 30, 400.
M. Murat.
1865. A Galata, l'incendie de la maison des Sceurs. Dedoue-
ment des matelots de l'Ajaccio, 30, 288-3o6. Reconstruction, 411.
MM. Bonnier et Regnier. - Curieuse et touchante histoire du
Persan Ibrahim, baptis6e Saint-Benolt, 31, 92. M. Bonnieu. -
Maison des Soeurs: HOPITAL MUNICIPAL turc & Galata. Notice,
32, 587 : son origine (25 juillet t865): La soeur Gain dans un
caf6 transformi en ambulance pour les choldriques; premiers
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travaux, 587. Details, ravages du cholera, 589. Developpements
de 'ceuvre, 585, 597. Historique (i865-I88o), 47, 199-216.
' Sour Gain; 52, 399. - Autre maison des Sceurs: ORPHELINAT de
Tchoukour-Bostan. Transfert des jeunes filles apres I'incendie
a Saint-Benoit, de la maison des Sceurs.
•166. En recompense de leur devouement pendant le cholera,
les Soeurs rejoivent du sultan un terrain pour un nouvel orphe-
linat, 33, 36. - La Porte veut retirer la liberte laissee aux chefs
de communautes non musulmanes. Details sur Mgr Hassoun et
ses oeuvres, 31, 547. M. Bore. - A Saint-Benoit, I'oeuvre des
Allemands, commence par M. Danelli, 33, lo9. M. Thiele. -
M. Bord est nommi secretaire gineral de la Congregation.
1867. M. Auguste Devin, visiteur de la province de Constan-
tinople. Son voyage de Paris i Constantinople (septembre), 33,
77. - Traits de conversions, a Scutari, i i . M. Descamps. -
Construction de l'orphelinat de Galata : DejA le quartier se
civilise o, 114. Soeur Renault. - Au college, itablissement d'une
icole apostolique ou siminaire pour les jeunes gens de tout rite
'ayant vocation ecclesiastique.
1868. Bienveillance des Turcs pour l'H6pital municipal, 34,
234. Sceur Gain; du sultan, pour la a Providence ), 236. Sceur
Minart. - A Pera : une mort bienheureuse, 238. Sceur de
Merlis. - Funerailles solennelles du medecin catholique,
M. Felice, A Scutari, 247. M. Descamps.
1869. Troisieme changement de local de l'H6pital municipal.
Visite du prefet turc B Constantinople : t Quelle place donne-
rons-nous aux Soeurs dans l'autre vie? 1 34, 58i. - Bebek : les
Sceurs demandent i Ali-Pacha le terrain attenant au college
584. Srur Makho. - La chapelle de l'H6pital municipal :
c Loger le bon Maitre sans toucher l'argent des pauvres 2,
35, 121. Saur Gain.
1870. Les Sceurs de Bibek : lettre de fdlicitation d'Ali-Pacha,
35, 252. Sceur Mahdo. - A Scutari,.visite du vicaire apostolique,
Mgr Pluym. Quelques nouvelles, 507 .M. Descamps. - Immense
incendie de Pira (juin). Ddvouement des Sceurs. Comment elles
ont pr6serve leur maison : une petite statue du Sacre Cceur,
512. Soeur de Merlis. - Honteuse ddfection du tiers des soi-
disant religieux mechitaristes de Constantinople. Notice sur les
religieux mdchitaristes, 38, 1 . - Bebek. Epreuves de la maison
des Sceurs : cependant le bien s'etend; details, 98. Sceur Mahdo.
1871. Persistance du schisme des ndo-catholiques Arminiens,
opposants Mlgr Hassoun. Mission, de Mgr Franchi, 37, ro. -
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Conversion et mort edifiante d'une jeune juive elevee par let
Sceurs, 35. - Maison des Sceurs : ARLIGIANA (fondde en 1838,
par un Autrichien) : vieillards, enfants, dispensaire.
1872. Nounelles oeuvres : hospice, icoles, 38, 2a. Violences
des Armeniens schismatiques, exil de Mgr Hassoun, 22. - A
Scutari. Mort de M. Decamps; son dloge, 64, 237. - Incendie
du 4 juillet: 1'eglise de Scutari et la maison des confreres divo
rdes par les flammes, 38, 23, 176. - Rapport sur les ecoles, le
college, le petit siminaire adjoint a Saint-Benoit, 169, 174.
M. Salvayre.- Details, 39, 29; (x883) 48, 514.
1873. Un trait de conversion a l'H6pital municipal, 38, 406.
Soeur Gain.-Compte rendu des oeuvres; accroissement, 39, 29,
134. - Mort de la soeur Oppermann (18 fdvrier); notice, 3o.
- Remise de la paroisse de Scutari an Vicaire apostolique, 32.
- Maison des Soeurs: SAINT-GEORGES, 5o enfants allemands.
1874. Mort tragique de M. Pierre-Paul Rogowski, (22 jan-
vier), 39, 124; son dloge, 126. - La persecution des schisma-
tiques contre les catholiques, 40, 17.
1875. Rdinstallation des Soeurs a l'etablissement de BROUSSE
abandonnd depuis douze ans, 40, 576. Soeur Minart.
1876. Utile secours procur6 au clerg6 d'Orient par 1'(Euvre
de la Sainte-Triniti, 42, 46. Mgr Afarian. - Secours aux
oeuvres de charite, 47. M. Salvayre. - Demande de prieres
pour la conversion du clerg6 schismatique d'Orient, 239. Mie la
comtesse ". - Les ceuvres des Sceurs a Brousse, 241; 43, 253.
Soeur Portefin. - Rapport historique sur les oeuvres lie la
congregation a Constantinople: e* (Euvres apostoliques, 42, 5o3;
2* ceuvres de charit6, 43, 12, 23o, 471; 30 ceuvres d'instruc-
tion, 502. - Nouvelles des (Euvres de la maison de la Provi-
dence, 42, 394; 43, a5 . Soeur Minart.
1877. M. Heurteux, aum6nier de I'H6pital de Pancaldi,
57, 428.
1877-1878. La guerre entre la Turquie et la Russie. Grande
misere, 42, 396. Soeur Renault; 43, 8. - L'oeuvre des Emigrds
organisee. c La Soeur de Charite conduite par un Iman a la
demeure du pauvre P, l18, M. Murat; 272, Sceur de Merlis;
273, SoeurAngot. - La misBre s'accroit, 255-260. - Les Saeurs.
a 1'ambulance de Beyler-bey, pros de Bebek, 260. Sceur Fabre.
- Sentiments de reconnaissance des Turcs, 276. - Traits
consolants; charits de Vdfik-Pacha, 266. Soeur Mahdo. Details,
273-286, 698-702.
1879. Des constructions nouvelles permettent une organisa-
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tion plus complete du college de Saint-Benoit. L'etablissement
de Bdbek detruit par l'incendie, 49, 168.
1880. Les fetes du cinquantieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse, 46, 332. - Les oeuvres de P'H6pital municipal; sta-
tistique, 47, 216.
1881. Mort de la sour Madeleine Gain, supdrieure de I'H6-
pital municipal (x5 novembre); notice, 47, 195-199. - La
statue de Notre-Dame de Lourdes de la chapelle des Peres
Georgiens, procuree par une Fille de Charitd. Merveilles qui
s'operent dans cete chapelle, 217. Sceur de Merlis. - Rapport
sur 1'(Euvre et la situation des catholiques allemands i Constan-
tinople, 48, 212-224. - Nouvelle maison des Sceurs : HopITAL
GEREMIA ; malades a domicile et consultations.
1882. Compte rendu des teuvres de 1'H6pital municipal et
situation, 48, 225. Sceur Mansart.
1883. Sacre de Mgr Mladenoff. - Saint-BenoTt : historique
(1782-1883). Heureux fruits de la creation de l'Ecole aposto-
lique, 48, 5o8, 514. - Voyage de M. Fiat, Superieur general,
k Constantinople. (Euvres des quatre dtablissements des Mis-
sionnaires et des huit dtablissements des Soeurs; details, 49, 16i.
199. - Ce qu'est devenu Bebek depuis lincendie, 168. -
L'CEuvre des apprentis i 'orphelinat de la Paix; consolants
r6sulatS, 235. Sceur de Liniers. - Tableau statistique des
ecoles des Soeurs, 242. - H6pital frangais: les classes et I'ouvroir,
519. Sceur Labreuil.
1884. H6pi:al municipal : deux belles conversions, 49, 53x.
Soeur Mansart. - Etablissement des Sceurs a Syra (juillet).
Installation, 50,40. Sceur Minexely. - H6pital francais. Bene-
diction du nouveau local par le delegud apostolique, Mgr Rotelli,
372. Sceur Labreuil.
1885. H6pital de la Paix. Les ceuvres croissent; persecution
contre une jeune Armdnienne, 50, 382. Sceur de Liniers.
1887. Etat de delabrement de 1'H6pital municipal, 52, 399.
Sceur Mansart. - Audience du sultan i Mgr Bonnetti, ddligud
apostolique, 528. - Visite en Albanie a Mgr Czarev, dvEque
d'Uskup. Les martyrs albanais, 53, 245. M..Lobry.
1888. H6pital municipal. Ddtails sur le personnel requ dans
cet dtablissement; sa ndcessit6, 53, 370. SoeurMansart.
1890. Les Grecsschismatiques. Conversions. Les moines schis-
matiques du mont Athos, 56, 399. M. N. Murat. - Triduum du
bienheureux Perboyre, 55, 6oo.
1891. Les Freres de Marie sont chargisd'une partie des classes
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de frangais A Saint-Benoit, 59, 163. - Ensemble des oeuvres
catholiques qui s'y sont d6veloppees, 62, 207. M. Lobry.
1893. Compte rendu de l'etat des missions de la Province, 59,
162, 328. M. Bettembourg. - Etat des oeuvres des Soeurs dans
laville, x62. - Decembre. Incendie de l'H6pital municipal, 59,
i56, 159. Soeur Vincent; Sceur Mansart.
1894. 14 juillet. Pose de la premiere pierre du nouvel H6pi-
tal franqais, 59, 53o. - 1o juillet. Tremblement de terre, 59. 518.
Soeur Salfani; M. Calot; M. Merolla.
1895. xi* maison des Sceurs: PERA, ecoles separies de l'h6pi-
tal franjais.
1896. 26 aotIt. Massacre des Armeniens i Constantinople, 62,
19. M. Cafot. - M. Paul Cambon, ambassadeur, charge les
Filles de la Charite de distribuer des secours aux Arminiens
d'Haskeny apres les massacres, 62, 21 . Soeur Lequette.
1897. Secours aux Arminiens persecutis. Refuge offert aux
peunes filles sans place, 63, 546. Soeur Celine Lequette. - Ren-
seignements : 64, 538; 59, 455.
1899. Plus de 3oo eleves & Saint-Benoit. Personnel : i5 mis-
sionnaires, 6 professeurs seculiers, 9 freres de Marie. - 12 mai-
sons de Sceurs A Constantinople.
CONSTANTINOPLE-SAINTE-PULCHERIE
1897. Le collge de Sainte-Pulchdrie, petit Saint-Benoit,
acheti aux peres Jesuites de la province de Sicile; on y transfere
une division de Saint-Benoit, 62, 207. M. Lobry.
CONSTANTINOPLE-SAINT-GEORGES
1861. Origines; 1873, accroissements, 48, 214.
1889. Etablissement de Missionnaires. 1893. Situation, 59,.
I63, 165.
1894. Acquisition de deux maisons avec jardin; extension de
l'oeuvre, 61, 39. M. J. Jarosch.
1895. 12 Missionnaires et 17 Filles de la Charitd. Ouverture
d'une clinique ophtalmique, dispensaires, pharmacie, fourneau
pour les pauvres, 61, 39. - Les ecoles; ouverture d'un college,
61, 193. M. Jarosch.
AUTRES .TABLISSEMENTS
AIDrI. 1893. Les oeuvres, 59, 344.
ALBANIE. Voyez Prilren. Ci-apres, p. 222.
BEBECK (Voyez plus haut Constantinople-Saint-Benoit, 1837).
Superieurs : M. Sarrans (1842-1849); M. Bore (185i-1866),
prefet apost. et Visiteur; M. Cor (1866-1867).
1867. Transfert du college ' Saint-Benoit.
1893. Situation, 59, 332.
BouiA. 1893. Les oeuvres, 59, 343.
BOuRNABAT. 1893. Les oeuvres, 59, 342.
BROUSSE. 1837. Etablissement des Sceurs, 2U, 124, 235, 572;
25, 58; M. Bore. - 1893. Les oeuvres, 59, 332.
CAVALLA. 1887. Notice sur la ville de Cavalla, a 12 kilom-6
tres a 1'est de Salonique, an bord de la mer. Etat religieux.
Etablissement des Missionnaires en cette ville (i3 octobre), 53,
57o . M. Hypert.
1888. Les Grecs schismatiques. Xanthi, details topogra-
phiques; les convents. Visite aux catholiques de Perres. Des-
cription, 54, 79-84. M. Hypert. - Les fetes de PAques. Demande
au sultan d'un terrain pour les oeuvres. Ecole. Drama et Xanthi.
Notice, 53, 574. M. Hypert.
1889. Voyage & Serres. Moeurs des derviches. Le village de
Prosostchan, 54, 398. M. Hypert.
1892. Etat du schisme grec. Greve du clerg6. Decomposition,
57, 445.*M. Hypert. - Ecole; ivangilisation de la presqu'ile
de Cassandre, 58, 213. M. Hypert.
1893. Les oeuvres, 59, 335.
1894. Quelques coutumes des Grecs; I'&cole catholique. Tri-
duum du bienheureux Perboyre, 56, 387, 39o.
GALATA. Voyez plus haut Constantinople-Saint-Benoit, p. 208.
GALLIPOLI. 1857. Installation des Missionnaires, 23, I13.
GRicE. 1893. Rapport sur les oeuvres, 59, 333. M. Bettem-
bourg. - Voyez Naxie, p. 221; Santorin, p. 229; etc.
KouKouca. 1884. Village a huit heures de Salonique. Ecole
de gargons et de filles; 6tablissement des Filles de la Charit6,
51, 40, 42.- Lutte contre les schismatiques, qui veulent s'em-
parer des eglises catholiques, 41. M. Bonnetti. - Le Fr. Mertens
quete pour la mission en Autriche, 42.
1886. Ignorance du peuple; moeurs irriprochables; confiance
dans les soins donn6s par les Sceurs, 51, 544. Soeur Pourtalas.
1887. L'eglise rendue aux catholiques, 53, 75. M. Gorlin.--
Visite de Mgr Bonnetti, d~elgu6 apostolique h Constantinople.
Une messe latine. La chapelle Saint-Georges, 53, 82. Soeur Pour-
tal.s.
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1888. La liturgie bulgare du careme. Education et moeurs de
la femme bulgare. Projet d'une ecole de filles, 53, 376. Smur
Pourtales. - Fete des saints Cyrille et Methode, exemple de
vertu, i4, 207. Sceur Pourtales.
1889. Affection de la population pour les Filles de la Charit6;
progres et bonnes dispositions des enfants, 54, 528.
1890. Nouvelle installation des Soeurs, 56, 404. Sweur Pour-
talds.
1891. Grace attribude a Louise de Marillac, 56, 583. - La
petite virole. Clergi simoniaque, 405.
S1892. L'dcole des Soeurs; nombreuses l6eves, 58, 222.
1893. Les oeuvres des Smurs, 59, 338.
1897. Formation de jeunes institutrices bulgares; premiers et
consolants risultats, 63, 543. Sceur Pourtales.
1898. La persecution de la part des schismatiques: l'dvqque
ne peut sortir de sa maison. Les schismatiques voudraients'em-
parer de 1'dglise catholique, 64, 244. Sceur Pourtales. - Sep-
tembre. Emeute i l'eglise suscitee par les exarchistes. Les
Sceurs se ddfendent avec leurs souliers et restent maitresses de
1'eglise, 64, 46, 49, 5o. M. Calot; sceur Pourtalks. - Octobre.
Nouveaux troubles. Les Socurs maltraitees; intervention du
consul francais, 47.
MONASTIR (BITOLIA)
NoTICE HISTORIQUE, 30, 6; 23, 219; 51, 33, 366; 61, 30.
1856. Fondation. - Desir de 1'dtablissement d'une mission
(i85o), 30, 7; et (i853) 18, 349. M. Lepavec. - Les origines,
23, 1ot. Id. - La fondation, M. Le Pavec, supdrieur, 33, 53;
64, 238. - Details, 23, 219, 223. M. E. Bord; 51, 38, 366,
M. Alexandre Richou.
1857. Voyage i Monastir, 23, 236. M. E. Bore. - M. Lepavec
demande des Filles de la Charite pour cette ville, 61, 37.
1859. Visite de Mgr Brunoni,51, 370.
1860. Visite du grand vizir, 51, 371. - Etablissement d'ecoles
pour seconder le mouvement catholique bulgare, 33, 53, 54-65.
1862. Les Bulgares-unis prennent courage; une revolution t
l'6cole, 28,417. M. Lepavec.
1863. Incendie d'une partie de la maison, 33, 6. M. Lepavec..
- Importante notice sur ia Bulgarie; moeurs; ddsir d'unet ban-
que populaire n, 5 ; la liturgie bulgare, 19, 36. Coutumes, etc.,
2o-00. Id.
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1864. Ouverture d'un internat pour les jeunes gens bulgares,
5, 373. - L'externat, 375. - Plusieurs villages s'inscrivent
pour I'union, 375, 376. - M. Bore a Monastir. Son r6le dans la
question bulgare; son iloge, 31, 116. M. Bonetti.
1865. Les dcoliers bulgares, 31, 124. M. Cassagnes. - Le
cholera. Hommages au devouement des Sceurs; le clergi phana-
riote prend la fuite, 127.
1866-1868. Le mouvement bulgare. Sacrifices picuniaires fait
par la mission, 51, 371.
1866. Riception de Mgr Raphael Popoff, le nouvel archevEque
des Bulgares, 32, 57. M. Cassagnes; 33, 68.
1867. Rapport sur la formation des ecoles en Orient, (x838-
1867), 33. 29, 65. M. Lepavec. - Les ecoles 4 Monastir, 54, etc.
Id. - Progres, besoins d'ecoles et de missions, 66. M. Cassagnes.
1868. Ecoles et instituteurs. Questions d'administration tem-
porelle, 34, 11, 215. M. Cassagnes. - Visite de M. A. Devin i
Monastir, 20o. On traduit en bulgare la Vie des saints Cyrille et
Methode, et plusieurs catichismes, 227. M. A. Devin. -
M. Lepavec est rappeld en France; M. Cassagnes, supirieur,
H, 376.
1869. Les iveques schismatiques abandonnis, 35, 23i. M. Cas-
sagnes. - Des villages se convertissent, 234. Id.- L'devque schis-
matique de Monastir est invit6 par Pie IX au Concile, 51, 372.
1870. lvangilisation dans les villages bulgares. Details, 35,
237-252.
1871. Visite et confirmation par M. Salvayre. Ouverture d'une
ecole externe; ecole pour lesJuifs, 37, 255.
1873. Les ecoles. Schismatiques et Juifs. - La question bul-
gare, 38, 219. M. Cassagnes. - Rapport important sur la ques-
tion bulgare, 371, 381. Excursion apostolique, 390. M. Favey-
ria. - On annonce 1arrivee de ministres hirntiques, 39, 127.
M. Cassagnes. - Une guirison par Notre-Dame de Lourdes.
Ibid.
1874. Retour de M. Lepavec & Monastir, 51, 376.
1875. 12 fivrier. Mort de M. Lepavec; son eloge, 51, 377.
1882. M. Richou, superieur, 57, 575.
1884. Rdcit d la persdcution du prEtre Contantinescou, bul-
gare-uni converti, 50, 41, 37o.
1885. Continuation de la persdcution du mdtropolitain schis-
matique contre le pope catholique. Constanstinescou, 51, 533.
M. Faveyrial.
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1886. Dsir d'un siminaire valaque a Monastir. Progres de la
foi, 51, 542. M. Denoy.
1887. Caractere du mouvement valaque ; esperances fondies.
Ecoles; il faudra des Sceurs, 52, 389. M. Faveyrial. - Visite de
Mgr Bonetti. Bienveillance des autorites, 53, 239. M. Richou. -
Projet d'un ktablissement des Filles de la Charite. MIthode A
suivre pour l'union Kutzo-valaque, 53, 237. M. Faveyrial.
1891. La question religieuse valaque, 59, 63. M. Faveyrial.
1892. Mort de M. Alexandre Richou; notice, 57, 575. - Etat
de la mission, 59, 67. M. Faveyrial.
1893. Mort (25 novembre) et obs6ques de M. Faveyrial, 59,
6o. - Les oeuvres, 59, 334.
1894. Notice historique. Situation religieuse et matirielle.
Inauguration du chemin de fer de Salonique, 61, 3o. M. Hypert.
1895. Construction d'une petite icole, 62, 29. M. Hypert.
1896. L'entatement doctrinal des schismatiques grecs et arme-
niens, 62, 24. -La foudretombe sur la iaison des Missionnaires.
Agitation politique en Macedoine, 61, 458. M. Hypert.
NAXIE
NOTICE HISTORIQUE, 16, Io3;'23, A72; 28, 6z23.
1784. Au commencement du XVIIe siecle, I'archeveque de
Naxie ponde une oeuvre pour l'education de la jeunesse (6glise,
maison dans la ville; quelques biens dans la campagne); ii la
confie aux peres Jesuites. En 1784, les Lazaristes leur succedent.
L'ancien seminaire, 16, to3. M. Descamps.
1790. Arrivie de M. Favier (Claude).
1791. M. Daviers y est ordonne pretre.
1803. Depart de M. Choplin pour Smyrne. Son retour de
Smyrne en 1807.
1834. M. Moitrelle vient, de Constantinople, superieur a Naxie,
38, 3i2.
1837-1846. M. Decamps, superieur, 64, 237.
1842. Arrivee de M. Lavabre et de M. Heurteux. M. Des-
camps, supdrieur. (Euvres, 57, 416, 417.
1844. Tableau offert par la France pour la chapelle, 10, 77,
M. Descamps.
1850. Visite du roi de Grece. Ceremonies dramatiques de la
semaine sainte, 15, 339. M. Lepavec.
1851. Nouvelles, 16, jo3. M. Descamps.
1857. Excursion h Syra et i Naxie. Details historiques, 23,
x63, 172. M.Bori.
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1859. Une visite, 25, 408. M. Bord.
1862. Visite de M. Bore. Nature des ceuvres & Naxie, 28, 467.
D6tails et considerations sur le schisme grec, 474. Bienveillance
des Missionnaires pour les Ursulines de Naxie : les souvenirs
de saint Vincent, 482. M.Bord.- La patronnede Naxie, 623. Id.
1870. M. Heurteux, supirieur. Travaux avec M. Giordana.
Austdritdet charite, 57,426,427.-On abandonne cette residence
aux PP. Jdsuites pour qu'ils y fondent une universiti, suivant
le desir des habitants, 57, 427.
PRIZREN (ALBANIE)
1888. Desir de Mgr Czarew, dveque de Scopia, en Albanie,
d'etablir des Filles de la Charit6. Joie de leur 6tablissement h
Prizren. Sa mort, son dloge, 53, 578, 581, 584. - Voyage par
Uskub; installation & Prizren, 53, 586. Soeur Salain; 54, 9o.
Sceur Pucci. - Lettre de remerciements de Mgr Czarew, eveque
d'Uskub, A M. le Superieur gindral, 54, xoo, et au cardinal Si-
meoni, io0. - Lettre du cardinal Simeoni louant Fltablisse-
ment, 54, 206;
1889. Mceurs albanaiset. (Euvres charitables des Soeurs, 54,
39o.
SALONIQUE ET LA MACEDOINE - LA BULGARIE
NOTICE HISTOlIQUE s SU SALONIQUE et sur la Macddoine, 5,425. M.
Leleu.-- Description, 19, 165, M. E. Bord; 41, io6, M. Bonetti.-
Rapport historique : la Congr6gation de la Mission & Salonique
(1788-1882), 48, 63. M. Bonetti. - Etat des aeuvris (186o), 33, 53;
(1867), 99; (1875), 41, io8; (1893), 59, 333. - Historique de la
mission, 64, 233. M. Heudre.
NOTICE IUSTORIQUE sua LA BULGARIU: le pays, les mceurs, la liturgie,
30, 18, 36-60, Ml. Lepavec; 33, 43-65, Id.; 28, 3go. - Sun LA VALA-
CIE : macurs, etc.; 29, 293. M. E. Bore. Le mouvement catholique
valaque (1884), 50, 36i. M. Bonetti. - Rapports sur le mouvement
catholique bulgare ( 858), 25, 70, 88; 26, 441-5 o; 28, 369; 29, 55o.
- Situation navrante du clerg6 et etat miserable du culte en Bul-
garie, 49, 61, 80.
1783. La Macddoine et les Thessaloniciens au temps de saint
Paul, 58, 587. M. Galineau. - Les Pretres de la Mission succe-
dent aux PP. Jesuites. M. Damade supirieur, 64, 235.
1784. La Congregation de la Mission & Salonique; la chapelle
consulaire drigee en paroisse, 41, o6.
1786. M. Pecquot remplace M. Damade comme supdrieur, 64,
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1789. M. Carapelliremplace M. Pecquot, comme sup6rieur.Tra-
vaux et vie idifiante de M. Carapelli, Missionnaire (mort en 1817),
48, 64. - Tracasseries pendant la Revolution frangaise. La mai-
son est mise sous la protection du consul autrichien, 64, 235.
1803. Les relations diplomatiques sont retablies, entre la
France et la Porte. M. Carapelli remet 1'tablissement sous la
protection de la France, 64, 36.
1808. M. Gentilhomme, sup6rieur. Ibid.'
1813. M. Carapelli est de nouveau supirieur. Ibid.
1814. Mort de M. Carapelli. La mission est temporairement et
successivement confide A deux pretres seculiers (1 8 17-1822). Ibid.
1822. M. FalguiBre reprend la mission comme sup6rieur. Ibid.
1830. M. Descamps superieur; son ddvouement, 64, 237.
1833. Ceremonies religieuses, 1, 255. M. Descamps.
1834. Etat des oeuvres, 4, 261. M. Descamps. - Ecoles, f&tes
religieuses, 2, i62. Id.
1836. Procession de la Fete-Dieu, 3, log. M. Descamps. -
Conversions; erection d'6coles; construction du clocher, 12. Id.
1837. M. Bouvrey, superieur, 64, 237.
1839. Etat des oeuvres, 5, 425. M. Leleu. - Incendie du Con-
sulat et de rlglise paroissiale drig6e en 1742, 64, 234.
1843. Au depart de M. Bouverey, la mission est confiee A don
Vacondio. II augmente les immeubles de la mission; son dloge,
64, 237.
1848. M. Fougeray, arrive comme superieur, 64, 237. -
Ravages du cholera, 13. 598, M. Fougeray. - Reprise des tra-
vaux; necessitd des icoles, 14, 37. Id.
1849. M. Bonnieu, supdrieur, 64, 238.
1850. M. Lepavec, supdrieur. Ibid.
1853. Voyage dans la province de Macedoine. A Volo, trente
ans sans pretres catholiques. Les Paques de la main des schis-
matiques, 18, 348, M. Lepavec; 352, M. Turroques.
1854. Salonique, a la clef de la Macddoinea; description,
19, x65. M. E. BorJ. - Huit millions de Bulgares a rendre a
1'Eglise romaine, t autre rempart de la Choumla D contre les
Russes, 20, 388. Id.
1855. L'arrivie des Filles de la Chariti; classes externes, et
(1856) dispensaire, visites k domicile et prisons ( 857 , 33, 36.
1856. Explosion d'une poudrikre. Protection providentielle
due au merite de la charit6 on & la MWdaille miraculeuse 21, 386.
M. Turroques. - Etrange histoire du jeune moine Antoine,
captif an mont Athos, 23, 256. Id.
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1857. M. Turroques, superieur, 64, 238.
1858. Fondation de l'h6pital des Filles de la Charitd.
1839. Arrivde de M. Auguste Bonetti a Salonique, 48, 64.
LE MOUVEMENT CATHOLIQUE BULGARE. - Notice sur la Bulga-
rie, 38, 390. - Le r6le de la Congregation de la Mission dans
le retour des Bulgares & l'unit6 religieuse, 38, 373. - Importance
religieuse et politique de ce mouvement, 388. M. E. Bore.
- Les icoles en Bulgarie (I856), 21, 297, 315. Id. - Signes de
prochain retour it 'union (1857), 23, 204 M. Bor: 28, 418,
M. Turroques; 431, M. Chaudet. - Importance de conserver
la langue liturgique de saint Cyrille, 23, 222. - Les occupations
d'un curd bulgare, 204. M. Bord.
Rapport sur les Bulgares catholiques du Danube, 24, 549.
M. Bord. - Les Buigares schismatiques. Notice, 25, 98-141.
M. Bord. IUs signent une adresse au Souverain Pontife (1859).
Mission conliee par Mgr Brunoni i M. Bore. Voyage h Rome,
28, 441-470 - Id. - Recit du voyage de M. Bore i Rome. L'archi-
mandrite converti, Joseph Sokolski, est choisi pour eveque. Son
sacre par Pie IX; details. Son apostasie, 471-5 to. Id. - Sa dis-
parition qu'on attribue a la Russie, 29, 3 o. II est ddtenu prison-
nier en 1870, 35, 236. Sa mort en captivitde Kelk, 48, 65 ; con-
sequences providentielles, 38, 373.
Notice et details sur le mouvement bulgare. Ostium magnum
nobis apertum est, 25, 70, 88; 28, 369. M. Turroques. - Nou-
veau rapport: origine, 38, 372. Le triple obstacle: IO ;nsuffisante
preparation, 374; 2* question du rite, 375; 30 question des
biens communaux, 377. M. Faveyrial. - Autre rdcit : La dd-
putation de 1859. Le pope Dimo abjure le schisme et seconde
l'union. Details importants (1859-1862), 29,.55o. M. Turroques.
1860. Etat des oeuvres, 33, 53.
1861. Progres du mouvement bulgare. Ondemande un veque
bulgare-uni; il faudrait qu'il ffit du rit oriental. Soin des enfants
bulgares schismatiques, 28, 382. M. Turroques. 
- Un pr8tre du
rit slave est reconnu chef des Bulgares-unis i la place de l'apos-
tat Sokolski, par le gouvernement turc, 426. - Mort de
M. Chaudet; son dloge, 64, 238.
1862. c J'espere que dans quelques jours nous etablirons quel-
que chose en Mactdoine ,, 28, 387. M. Turroques. 
- Con-
version du pope Dimo. Le pretre bulgare et le diacre latin se
donnent la paix, 396. La question d'un petit ou d'un grand
seminaire, 401. Id. Yingt-cir.q mille moines schismatiques grecs
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et russes, sur le Monte-Santo; honteuse vie, 405. Missions en
Thessalie, 410. M. Bonetti. - Triste itat de la Thessalie ; La-
risse et Volo, 27, 412. Id.
1863. Le mouvement bulgare. Specimen d'un iveque schis-
matique grec : ignorance et vinaliti, 29, 55o. M. furroques. -
Moeurs des Bulgares, 29, 309. Schoumla, 3i3. M. Bore.
1865. Visite de M. Bore. La reconstruction d'une gglise. Le
pr&tre Dimo; son eloge, 30, 5i, M. Lepavec; 414, M. Bord. -
Suite du mouvement bulgare: le catichisme bulgare et les livres
liturgiques. Situation & Andrinople, en Macldoine, a Constan-
tinople, 424. M. Faveyrial.
1864. Voyage i la vallee de Tempd, i Ambelakia, Bouba et
Larisse; notices, 31, too. M. Bonetti.
1866. Visite i Mgr Raphael Popoff, eveque des Bulgares-unis;
Notice, 35, 236. - Son arrivie i Salonique,-32, 5i. - M. Bo-
netti et le pope Dimo a Ydnidji, 52. M. Bonetti. - L'oeuvre
de 1'Union des Bulgares se poursuit lentement, mais avec une
puissance surnaturelle, etc. a Details, 31, 55o. M. Bore.
1867. M. Bonnieu superieur, i Salonique, 38, 476; 64, z38. Vi-
site de MM. A. Devin et Mailly, 33,71 M. Turroques. - Trans-
lation solennelle des restes des defunts au nouveau cimetiere, 94,
M. Bonnieu; 64, 239. - Les (EUVRES en 1867: l Paroisse;
2* Ecole externe; 30 Petit seminaire; 40 Ecole bulgare & Saint-
Vincent de Macedoine; 50 Petit Seminaire bulgare au m&me
etablissement; ditails, 33, 99. M. Bonetti. - Reconstruction de
l'dglise paroiisale par M. Bonetti, 64, 234.
1868. L'eglise est terminee : trois autels de marbre, un orgue
qui vient de Vienne, etc., 34, 196. M. Bonnieu. - M. Bonnieu
continue ses travaux apostoliques, 199. - Belle procession de
la FRte-Dieu; la musique turque, 209. Sceur de Liniers. -
Visite a Salonique. M. A. Devin, 218, 228.
1869. M. Bonetti, supdrieur, 64, 239. Le doux sommeil du
Missionnaire. Une conversion, 34, 588. M. Bonetti. - Excursion,
591. Id.
1870. Note sur l'etat actuel des Bulgares, 35, 33. M. Bor. -
L'eau du Pinde et le pseudo-miracle annuel des Grecs, 5x5.
M. Bonnieu. - Lettre aimable du meme i M. Devin, 519. -
Opposition, du Patriarche grec du Phanar i la liberte reli-
gieuse des Bulgares, 36, i . - Nouvelle maison pour les ceu-
vres de, Sceurs distinctes de I'h6pital.
1871. Ecole de francs-majons et coles protestantes. Protec-
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tion providentielle lors de l'inondation de Coulakaia, 37, 35o.
M. Bonetti.
1872. La maison des Sceurs s'ecroule. Reconstruction, 38, 23. -
Le patriarche grec schismatique de Constantinople excommu-
nie, pour des raisons de nationalit6, les Bulgares schismatiques :
consequences, 372, 379. M. Faveyrial.
1873. La question greco-arabe analogue a la question bul-
gare, 38, 379. M. Faveyrial. - Les Bulgares non-unis. Visite
de M Faveyrial A leurs deux e'vques Eustathios et Dorothee,
383, 385 l1'exarque schismatique Anthime. Renseignements,
381. - Reconstruction des dcoles. 39, 33. - Voyage et arrivee
de M. Stevens. Les langues . Salonique comme a la Tour de
Babel. (Euvre allemande, 128. M. Stevens. - Compte rendu
sur les ceuvres, 142; sur 1'orphelinat de Saint-Vincent de Maci-
doine, 144. Sceur Morel.
1875. Mort de M. Joseph Lepavec (12 fevrier), 40, 349. - Le
mouvement bulgare : Le village de Kel-Kech (Kou-Kouch),
c d'of partit I'etincelle 2, se convertit, 35o. La Russie drige un
exarchat bulgare schismatique. Mgr Nil est nomme exarque; ses
disirs de conversion, 35 . Sa conversion; il est nomme eveque
des Bulgares-unis, 49, 217.- Mgr Raphael Popoff et les con-
vertis de Kel-Kech persicutes par le pacha, 40, 352, 354. Propa-
gande de l'dveque grec schismatique de Salonique. Le pope
Dimo, 356. M. Bonetti. .- L'agitation politique en Bulgarie,
41, i. - Etat des ceuvres, ro6. Id.
1876. La guerre turco-russe. Persecution des Turcs contre les
catholiques bulgares; apprehensions, 41, x i. M. Bonetti. -
Massacres de Salonique (6 mai). Deux consuls assassines; fund-
railles du consul frangais a 1''glise des Missionnaires. Les ceu-
vres des Missionnaires et des Sours recommencent (20 mai),
402-423, M. Bonetti; 424-431, Soeur Rivalland. - Note sur le.
gouverneur turc de Salonique (Refdet-Pacha), 544.
1877. La guerre d'Herzigovine et de Serbie; divouement des
Sceurs pour les blesses. Mgr Nil et le mouvement catholique
bulgare, 43, 248. M. Bonetti.
1878. La guerre contre les Russes dans les Balkafis. Soins des
Soeurs pour les blesses, 43, 262. Sceur Auclaire.
1879. Visite h Salonique,45, 35. M. Pemartin.
1882. Les Bulgares : persecution et conversions, 48, 6i.
M. Bonetti. - Rapport historique sur nos ceuvres et le r6le de
la Congregation pour la conversion des Bulgares (1782-1882), 63.
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Resume et appreciation du mouvement de conversion (i858-
1882), 65. M. Bonetti.
1883. M. Mladenoff, nommi 6veque de Satala, du rite bulgare,
vicaire apostolique dela Macedoine pour les Bulgares-unis (juin).
Notice biographique, 48,5o8. - Son sacre & Constantinople
(5 aoft), 509. II succede a Mgr Nil, nommd archevique de
I'Eglise Bulgare-Unie i Constantinople, 49, 217. - Rapport sur
l'etat actuel des Bulgares-unis : navrants ditails sur i'etat du
clerge et du culte, 49, 60-79, M. Alloatti; 8o-so3, Sceur N... -
Visite de M. Fiat, Superieur general (I3 novembre). Belle
reception. Etablissement du sdminaire bulgare, 169. - De Paris
i Salonique. Rdcit de voyage, 207. M. Henri Morange.-Notice
sur les trois fractions religieuses entre lesquelles se partagent les
Bulgares de Macedoine : dependance ia de la Russie; 2* de
Constantinople; 3 de Rome. Situation. 217. M. Bonetti.
1884. Rdsume historique ( 1842-1884). Que faut-il maintenant ?
49, 436. Mgr Mladenoff. - Nouvelles oeuvres, 442, M. Alloatti;
444, M. Denoy. - w Tout fait defaut. Nous allons ouvrir
pourtant un dtablissement d'education pour trois cents lilles
bulgares a, etc. Persecution contre le vieillard pope Dimo, 445.
M. Bonetti. - Les dleves des Sceurs & Salonique, 514. Soeur
Menexely. -Visite de Mgr Mladenoff dans les villages bul-
gares. Persecutions, 523. M. Gorlin. - Chez les Bulgares: une
f&te de Paques sur la montagne. Curieuses moeurs religieuses et
nationales, 50, 3o. Soeur Bertrand. - Au seminaire Saint-Vin-
cent: une mort pieuse, 52. Sceur Morel.-- Rapport sur le mou-
vement catholique de la Valachie. Visite & Ochrida, etc., 36i.
M. Bonetti. - Installation d'une maison de Soeurs a Koukouch,
371, Sceur Pucci; 378, Sceur Sal-ani.- Postulantes bulgares et
albanaises pour la communautd des Filles de la Charitd, 371,
374. M. Denoy.
1885. M. Auguste Bonetti, nomme dveque titulaire de Car-
dica, du rit latin, pour les Bulgares-unis de Macedoine. Rdcep-
tion des Bulles a Salonique (4 juin). Sacre a la Maison-mere, &
Paris (12 juillet), 50, 48r. - Les populations bulgares de Miha-
lavo, etc. Zele de M. Alloatti, 51, 43. Sceur Pucci. - Le Chiflik
de Gavalianisi; visite a Jeusko, A Karassuly. Les popes Dimitri
et Stoiko. Lamentable dtat du culte, 51, 46. M. Alloatti. - Eta-
blissement des Soeurs i Koukouch. Heureuses dispositions des
Bulgares. Pauvret6 de la maison. 51, 54. Sceur Pourtales. -
aTrois millions d'ames sont derriere nous, si nous pouvons plan-
ter notre 'tendardo, 58.- Fates du millinaire des saints Cyrille
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et Mdthode. Propagande protestante. Reunion de six villages a
I'Eglise catholique, 51, 215, 220; - Appropriation au culte
catholique de 1'dglise de Muyos. Mgr Bonetti. - Etat des aeu-
vres. Le mouvement catholique bulgare en Macedoine. Le semi-
naire de Zeitenlik. Les Sceurs A Koukouch, 51, 352, 365,
M. Gorlin.
1886. On ouvre une 4glise i Ghevghely, 57, 571. M. Alloatti.
- Ie seminaire bulgare, ceuvre dispendieuse et ndcessaire, 52.
214. M. Gorlin. - Le mouvement bulgare. Origines : le schisme
grec; scission des exarchistes d'avec les Grecs. Retour vers
l'unit6 catholique, 204. - Ce que sont les popes bulgares.
Evangelisation des villages, 396. - Progrýs de la mission. Le
seminaire bulgare. Les vocations pour la communauti des Filles
de la Chariti en Albanie. Desir de voir evangeliser par les Mis-
sionnaires la haute Albanie, exprimd par I'archevEque de
Scopia (Uskub), resident h Prizrend, 51, 537, 545. M. Denoy;
52, 52q. Sceur Pucci. - Chapelle ouverte a Ghevgheli, 58, 220.
M. Alloatti.
1887. Les moeurs bulgares. Visite ipiscopale & Koukouch, 52,
533, 538. - Ecole externe pour les filles bulgares. (Euvres des
jeunes Albanaises, 53, 243. - Details sur 1'Albanie. Vocations,
53, 253. Soeur Denoy. - Progr6s du catholicisme. Besoin de
secours pour les dgjises. Mgr Mladenoff, 53, z22. - M. Taba.-
nous, supdrieur, 64, 23 9 . - Les Sceurs Eucharistines, 53, 231.
1888, M. Galineau, superieur. II appelle les Freres des Ecoles
chretiennes et prdpare la reconstruction de l'eglise, 64, 239. -
Reconstruction de I'dglise de Pirava, 54, 387. M. Alloatti. -
26 fevrier. Details sur la mort de M. Tabanous, 53, 255, 38 ;
55, 597. - I1 faudrait visiter les villages. Projet d'une iglise
pour les catholiques bulgares, 56, 586.
1890. Triduun du bienheureux Perboyre, 55, 592. - Un fir-
man accorde de batir une eglise catholique bulgare. Pose de la
premiere pierre (15 juillet), 55, 6oi; 56, 392, 395. M. Gorlin.
1891. - Pelerinage de jeunes gens & Rome, 57, 123. - La
situation religieuse, il y a vingt ans et aujourd'hui; 1'avenir, 56,
588. M. Galineau.
1892. Importance d'un centre catholique a Ghevgheli; autres
villages catholiques, 57, 571. - Retraite pastorale au clergi indi-
gene, 58, 222. - Ghevgheli, nouveau centre de catholicisme.
220. - Berat imperial accorde, & Mgr Mladenoff; sa grande
importance, 218. - Etat de la Mission; nouvelles eglises;
difficultes, 222. M. Alloatti.
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1893. Les (Euvres des Missionnaires,59, 333 ; des Soeurs, 33.
M.Bettembourg.- Les Sceurs cedent leur habitation aux mala-
des et se retirent h la vieille maison; les garcons sont envoyes a
Zeitenlik et les filles a Calamari.
1894. Arrivee de M. Goidin et du frire Martin Mitzo
Semitcheff, 59, 569. - Mgr Epiphane Chanoff, vicaire aposto-
lique, 62, 26.
1895. M. Bressange, superieur, 64, 239.
1896. M. Heudre, sup'rieur. Ibid.
1897. Etablissement d'une maison de Sceurs a Calamari, 64,
243.- Belle procession de la F&te-Dieu. Les CEuvres des Dames
de Charitd; des Jeunes Economes, etc. 242.- On pose les fon-
dations de la nouvelle iglise paroissiale; le temple s'eleve, 240.
1898. Unetenmpte; la vieile maison habitie par les Sceurs
s'ecroule en partie, on prend une maison de louage, 51. Sceur
Pucci.- Erection et bIendiction (ro avril) dutclocher de 1'eglise
de la Mission, 63, 538. M. Denoy.
1899. Dans une embuscade de brigands. Capture de M. Che-
valier, directeur des mines de Cassandra, 64, 466. M. Heudre. -
Voyez aussi, 59, 455.
SANTORIN
NOTICE HISTOQUEz sur Santorin, 1, 129, M. Peguts; 9, .1, M. eIeu;
23, 78, M. E. Bore.
1784. Les Missionnaires succdent aux P&res j6suites, 31, 473.
1837. M. Descamps, superieur, 64, 237.
1841. Arrivee des Filles de la Charit6. Leurs premieres oeuvres,
8, r15; 9, 27, 53, 67. M. Doumerq. - Ritablissement des
&coles, 9, 5, 14. - Description topographique, 21. M. Leleu. -
Details, 61, 77. Sceur Gosselet. - Historique jusqu'en 1884, 51,
230.
1842. L'installation des Sceurs, 9, 95, M. Descamps; 85, Sceur
Marthe.
1843. Diverses oeuvres des Sceurs, 8, 203. Sceur Lesueur. -
Fite-Dieu; mois de Marie, 1og. Sceur Marthe.
1844. Tableau donn6 par la France, 10, 68. - Progres des
ceuvres. Ecoles, 71. Sceur Marie.
1845. Ecole; on plie enfin la tente; nouvelle installation, 11,
3ro. Soeur Felicitd Lequette. - Visite du roi de Grace, Othon,
314. M. Doumerq. - Une conference de saint Vincent de Paul,
32o. Id.
1847. M. Heurteux, supirieur ( 847-59). Les oeuvres, 57,418.
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*1848. Bien produit par les ecoles des Sceurs, 14, 31. M. Heur.
teux.
1849. - Visite du roi de Grce, aux Missionnaires et aux
Soeurs; il assiste aux VEpres de la fete de saint Vincent, 14, 693.
M. Heurteux.
1851. Les oeuvres, 16, 234. M. Descamps. - Les Soeurs; le
bien dans le silence, 240, 281. Soeur Fdlicitr Lequette. -
Voyage & Santorin et details historiques, 23, 176. Autres ddtails
(1859), 25, 423, M. Bord.
1852-1853. Accroissement du bien, 18, 385, M. Heurteux; 388
soeur Lequette.
1854. Mort d'une Enfant de Marie; on en fait une question
diplomatique. Le corps de I'enfant repose aupres de I'autel du
Sacre-Cceur, 19, 20o. Soeur Marie. - Lettre des Enfants de
Marie de Santorin, 203.
1859. Don de 1. Heurteux pour crier un orphelinat de gar-
cons, 57, 423.
i•60. Pose de la premiere pierre de l'orphelinat, 26, 400,
M. Gaurente.
1863. Visite. Situation des oeuvres. Importance des orpheli-
nats de garcons. Les ceuvres des Soeurs, 28, 626. M. Bore.
1864. Les oeuvres. .Histoire de deux petits orphelins. t Les
Congregations et les ordres religieux pourront seuls regenerer
l'Orient >, 30, 392, M. Gaujente.
1866. Le volcan de Santorin se rouvre ; une lie s'enfonce, une
autre ile apparait. Rccit ditaill de ces faits, 31, 470, 531.
M. Hypert. 
- Epouvante; misere dans 'ile, 341, 515, M. Gau-yente; Sceur Gillot. - . Dans cette situation, ce sont les Soeurs
de Charit6 seules qui nourrissent les pauvres. Mais elles-mEmes
sont dans une affreuse misere n, M. F. Lenormant, de I'Ihstitut,
528; 33, 125, i28, x3o, Soeurs Therese et Gillot.
1868. L'6ruption du volcan continue. Mort pieuse et belles
obseques de la soeur Delpez. Les petites Grecques schisma-
tiques bien disposees, 34, 240, 242. Sceur Gillot.
1t69. Les Grecs schismatiques confient leurs enfants. auxSoeurs. Naive demande, 35, 264; remerciements, 266. Soeur
Gillot.
1871. Le gouvernement contraint les Soeurs i renvoyer des
ecoles les enfants de religion grecque. Fleaux dans l'lle, 37, 358.Soeur Gillot.
1873. L'internat. Les enfants des schismatiques; vexations
nouvelles, 38, 226. Soeur Gillot.
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1871. Situation, 40, 345, 346. Sceur Gillot. - Statistique des
ceuvres (1875), 41, 400. Id.
1876. Mort du frere Bernard Boyer, coadjuteur (28 octobre).
Notice, 42, 41-45, M. Gauwente.
1880. Fleau. On porte en procession le tableau de la sainte
Vierge d'une iglise desservic par les confreres, fin du fliau, 45,
522. Saeur Gillot.
18-3. Emigration. Bienveillance du c despote > grec, 49, Sai
Sceur Gillot.
1885. E•at des oeuvres, 51, 232.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 587.
1893. Supdrieur, M. Jougla.
1896. Superieur, M. Thoillier (Joseph).
SCUTARI
1857. Fondation, 23, 235.
1893. Les oeuvres, 59, 333.
SMYRNEI
NOTICE uISTORQQUt, It, 653: 18, 363-384. M. Fougeray. - Vue
d'ensemble sur les muvres (1839-1876), 41, 534. - Resume histo-
rique(i883),50, 185.
17'2. La mission de Smyrne acceptre par la Congregation.
1787, 14 avril. M. Fournier (Francois), superieur, prend pos-
session de la Mission. - 1788-1790. M. Carapelli, superieur. -
1790. M. Favier (Claude-Francois), superieur. - M. Guibert,
superieur. - (Decemhre.) M. Picot, superieur.- De 1790 1794,
vacance de poste. - 1795. M. Renard, superieur. - 1797. Un
incendie alluma par la malveillance des janissaires detruit l'ita-
blissement.
1802. M. Daviers, superieur. It entre dans la modeste maison
qu'il vient de rebatir.
1 0O. Les Missionnaires composent l'office propre de saint
Polycarpe encore en usage et approuv6 par Rome, 32, 6io.
1810-184-. M, Daviers sup6rieur.
1831. Sdjour des. Missionnaires se rendant i Constantinople.
La peste de Smyrne, 37, 604. M. Bonnieu.
1833. Retraites et confdrences ecclsiastiques, 1, 253,,M. Da-
viers.
i. Nous plajons ici cette maison, parce que, bien que situe 'en
Asia, elle a toujours fait partie de Ia province de Constantinople.
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1836. La peste h Smyrne. Un voyage A Ephese, 3, 334. M. Le-
pavec.
1838. Demande de Filles de la Charitd; deux postulantes de
Smyrne vont faire leur noviciat i Paris. Incidents, 33, 31, 34.
M. Lepavec.
1~39. Les postulantes smyrniotes reviennent de Paris avec
cinq autres Soeurs (14 dcembre), 8, 9. Voyage et installation,
19-33, soeur Gignoux; 45, soeur Grouhel; 49, M. Daviers. -
Les Yedi-Kislar ou Sept-Filles (de la Charitd) de Smyrne, 35,
258; 41, 529. - M. Daviers inaugure l'eglise du Sacre-Coeur.
1840. Premieres ceuvres des Filles de la Chariti, 8, 5z. M. Le-
pavec. - Details, 59-92, soeur Gignoux; 41, 532.
1841. Incendie de Smyrne; devouement des Soeurs, 8, 93.
Soeur Gignoux. - Leurs oeuvres, io3, i i. Soeur Grouhel.
1842. L'oeuvre des orphelinats commence, 50, 187.
1843. L'oeuvre des pauvres negresses. Origine, 50, 187..
1844. Necessit6 d'agrandir l'orphelinat. Conversions d'Armd-
niens, 10, do. Soeur Gosselet. - Le college de Smyrne; ses ori-
gines, 18, 375; 33, 40.
1845. Incendie de Smyrne. Six mille maisons detruites; en
partie, celle des Soeurs, 10, 475-530, M. Lepavec; soeur Gosselet.
- La Maison de la PROVIDENCE et ses oeuvres; notice (1876),
41, 53. - 2 juillet-4 novembre 1849, M. Lechartier, supdrieur
du college. - 5 juillet. Historique du college : fondation de
Mgr Bonami. Nouveau local (i838). Direction des PP. de
Picpus, puis de Ia Propagande. Le college est confid a la Con-
gregation de la Mission ( 845). Etudes, direction religieuse, 11,
653-670. M.Lechartier; 57, 322, 417. Ddtails, 18, 375, M. Fou-
geray; 33, 46, M. Lepavec.
1846. Compte rendu des ceuvres, 11, 304. Soeur Gosselet. -
Mort de M. Pierre Daviers (21 septembre). Ddtails ddifiants,
649, M. Heurteux. - a Jesus est la! 1 Reconstruction de l'dglise
incendiee, 12, 201; et des classes, 206. Soeur Gosselet. - Les
origines de la Maison SAINT-JOSEPH, 50, 188.- M. Daviers, supd-
rieurde la Mission. M. Descamps succede & M. Daviers, comme
superieur de la Mission, le 17 ddcembre 1846, 57, 417; 64, 237.
1847. Visite de 'amiral Hernoux, 12, 671. Soeur Gosselet. -
Tableau des oeuvres, 13, 18. M, Doumerq.
1848. Temoignage de bienveillance des autoritds turques, 13,
23. M. Lechartier. - Mois de Marie. Scapulaire de la Passion,
Ui, 5go, et 14, az. M. Descamps.
1849. Retraites. Quinze confesseurs occupls i recevoir les
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confessions gdnirales, 14, io. - Conferences pour les hommes.
Affluence des auditeurs, 16, M. Descamps. -- Retraite des meres
chritiennes, t1, 26. Soeur Gignoux. -4 novembre, M. Lechar-
tier, supdrieur de la Mission.- 5 novembre i849-decembre 1859.
M. Fougeray (Francois), superieur du college.
1850. Fetes de l'Immaculde-Conception. (Euvres des Dames
de Charite, 16, zo6. Sceur Gignoux.
1851. Les ceuvresdes Missionnaires, 16, 96; et des Soeurs, 1oo.
M. Descamps. - Conversions dans les dcoles, 277. Seur Gi-
gnoux.
1852. Les Dames de Charitd, 17, 263. Abjurations, 267. Soeur
Gignoux. - Les ceuvres de piete, 18, 356. M. Lechartier. -
Historique de nos Missions du Levant et du college de Smyrne,
363-384, M. Fougeray; 19, 164, M. E. Bord.
1853. Fondationde la maison de BoURNABAT, pres de Smyrne,
39, 139; 50, 189. - Notice, 41, 541.
1854. Les Soeurs sont chargees de I'HoprruA FRANAIS; notice,
41, 539. (Euvres adjointes (1876). Ibid.
1855. c Rendre chretiennes les meres dans les families; Etre
les meres de ceux qui n'en ;z: pas. ) (Euvres des Sceurs, 21, 356,
361. Sceur Gignoux.
1857. Les oeuvres s'etendent, 23, 3o. Soeur Gignoux. - Le
college; 6preuves, 237.
1858. Marie a ravisseuse des coeurs ,. Traits admirables. His-
toire romanesque de la jeune juive Rachel 24U, 254, 262. Soeur
Gignoux.
1859. 24 octobre. M. Heurteux remplace M. Lechartier comme
supirieur de la mission (1859-1864), 57, 423. - Etablissement
des Sceurs au Couut, aupres de la ville de Smyrne; notice (1876)
41, 537.
1859 (decembre)-1860 (septembre). M. Bore, supdrieur du col-
.l6ge.
1860. Septembre. Reunion des deux maisons, college et mis-
sions. - M. Heurteux, superieur jusqu'en 1863.
1862. Conversions de jeunes heretiques et de musulmanes
chez les Sceurs; ddtails, 28, 427. - Pose de la premiere pierre
de la cathidrale de Smyrne par Mgr Spaccapietra. Les ceuvres
des Soeurs : 'ceuvre touchante des pauvres negresses, 445, 458.
M. Beri.
1863-1868. M. Claverie (Jean), superieur du college.
186 (aofit)-1866. M. Cor, supdrieur de la mission. - Retour
de France de M. Claverie; fete, 29, 593.
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1865. Le cholera a Smyrne; morts de peur et de faim, 31, 140,
Soeur Gignoux. - Des v penseq-y bien d ans la maison des
Smeurs: trois orphelines meurent. Devouement, a44. M. Tillier.
- Les Soeurs sont chargees de l'h6pital Saint-Antoine; Notice,
41,540.
1866-1871. Fivrier. M. Gianpaolo, superieur de la mission.
1867. Etablissement des Soeurs a BouwD (22 juin); Notice
(1876), 41, 538. - Tremblement de terre (7 mars). Construc-
tion d'un orphelinat : cc le local et le ble nous manquent a pour
zoo orphelins, 33, a12. Soeur Gignoux.
1868. La fondation de la maison d'Ainm, 35, 255. Historique
et installation (27 mai), Iio; 38, 193. Soeur Gignoux. Notice,
41,542.
18(8-1869. M. Depeyre, supericur du college.
1869. Le Concile provincial. Reception solennelle des dveques
a la maison des Soeurs. 34, 586. Sceur Gignoux; 35, 17, soeur
Descovich. - Mort de. M-= la comtesse de Voisins, affiliee i la
Congr6gation (1868); sa vie cdifiante, 35, 262.
1869-1874, 25 dicembre. M. Ddilly (Magloire), supirieur da
college.
1871. Tracasseries diplomatiques au sujet des petites nigresses
recueillies par les Soeurs, 37, 39. Autres details, 38, 205. -
Accroissement du local et des oeuvres, 37, 42. Soeur Gignoux.
- Les oeuvres & Aidin, 36o. Soeur Descovich. - Reinstallation
& Boudja. pres de Smyrne; une nuitde Noel, 362. Soeur Eudoxie.
Notice, 38, 186. Se'ur Gignoux.
1871-1878. M. Cartel, superieur de la Mission.
1872. Installation d'orphelins au Coula, maison de campagne,
pris de Smyrne, 38, 23, 183. - Etablissement d'une mairise
chez les confreres. Le collge, 24. - Ricit d6tailld sur les ceuvres,
177. Les societis secretes & Smyrne, 186. - Notice sur Bour-
nabat; maison des Scurs (1854), 39, 139; incident, 38, 2on.
Sceur Gignoux. - Visite et description des ruines d'Ephese,
233. M. Gianpaolo. - Quelques oeuvres : 'orphelinat grec,
roeuvre de la juiverie, etc., 404. Soeur Sauvage.
1873. Incendie. Priservation de l'ktablissement des Soeurs,
39, 33. -Compte rendu des oeuvres, a Smyrne, x38; a Bourna-
bat, t39; i Aldin, 14o.
1874. L'incendie d6truit la maison d'Aidin, 40, 17, 66: Soeur
Descovich.
1874 (29 d6cembre)-1875 (aoft). M.. Richou, superieur du
college.
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1875-1879. M. Dailly, superieur du college.
1876. Mort de la soeur Gignoux (ia fevrier); notice, 41, 525.
- Cinquantaine de vocation de ia sceur Sirot; fete prisidee par
Mgr Spaccapietra, 42, 39.
1877. Detail des oeuvres des Soeurs. Pres de cinq cents enfants.
dans leurs dcoles, 43, i23, 239. Soeur Mairet. - Aidin. Nou-
velles de cette maison, 126. Soeur Descovich.
1878. Mort de Mgr Vincent Spaccapietra (24 novembre); il est
assistd par les Filles de la Charitd. Details, 44, 34. Soeur Mairet.
- Notice biographique, 50, 5ia, 581. M. I'abbi Louis Spacca-
pietra.
1878 (3i octobre)-1881 (i5 juillet). M. Heurteux, sup6rieur
de la mission.
1879. Visite de M. Pemartin a Smyrne, a Aidin, 45, 36. - La
fete de Notre-Dame de Lourdes chez les Sceurs. Graces obte-
nues, 60. Soeur Apack.
1879-1882. M. Debruyne, superieur du college.
1880. Boudja. Cerdmonie de la pose de la premiere pierre de
la chapelle. Lettre des eleves de l'dcole de Boudja a M. Fiat,
45, 524.
1881. Disastre du tremblement de terre de l'ile de Chio.
Ddvouement de M. Danelli et des Soeurs de Smyrne dans cette
lie, 46, 489-499. Sceur Mairet. soeur Morice.
1881-1885. M. Cartel, supdrieur de la mission.
1882-1886. M. Capy (Jean), supdrieur du college.
V183. Visite de M. Fiat, Superieur general, a Smyrne (16 no-
vembre), et detail des oeuvres, 49, i74; a Aidin, 177, 449; a
Boudja, au Coula, a Bournabat, 178. - Pauvre installation des
classes A Aidin, 5 6. Soeur Descovich.
1884. Pelerinage & Ephese (28 mai), 50, 24. - Les 6coles;
traits edifiants : a Ma bonne mere, benissez mon sommeil! a et
1'enfant meurt doucement, 375. Sceur Mairet.
1885-1887. 19 fevrier. M. Galineau, superieur.
1886. Le college de la Propagande et transfere dans les bati-
ments dlevis aupres de 1'eglise du Sacrd-Coeur et de la risidence
des Missionnaires. Fusion des deux oeuvres. M. Blanchet, direc-
teur du college.
1887 (5 fevrier)-1889. M. Huriez, superieur du college. et de
la mission.
1889. 3 septembre. M. Poulin supdrieur du college et de la mis-
sion. - Maison de Marie. Redoutables effets de la fievre denghe.
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Divouement des Soeurs pendant 1'6pid6mie, 55, 299. Sceur
Mairet.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 5, 599.
1892. Mort de M. Elluin (Achille); 6loge, 57, 322.
1893. Les ceuvres, 59, 34o.
SYRA
1888. Description de la ville. Les oeuvres des Filles de la Cha-
rite, 53, 233. Soeur Juilles.
1893. Les oeuvres, 59, 339.
ZEITENLIK
1883. Les origines, 49, 169.
1885. Details sur le seminaire bulgare, 51, 227; 52, 214.
M. Gorlin.
1887. Retraites donndes aux prStres bulgares. Liturgie bulgare.
Une ordination bulgare, 53, 74. M. Gorlin.
1889. Difficults et progres de la mission bulgare, 54, 520.
1890. But et situation du seminaire bulgare, 56, 385. M. Gorlin.
1891. MM. Morel et Gorlin passent comme M. Allaotti au
rite bulgare, 56, 574; Mgr Mladenoff, 577; M. Morel, 578;
M. Gorlin.
1892. Mort 6difiante de M. Maurice (Alfred), 57, 25o.
1893. S. Vincent de Macedoine. (Euvres des Sceurs, 59, 334,
337.
1896. M. Blancard, supirieur du seminaire bulgare. Cinq
siminaristes prennent 'habit eccldsiastique. Description de la
cerimonie, 62, 26. M. Alloatti.
1897, novembre. M. Cazot ( Emile), superieur.
1898. Deux retraites aux pretres bulgares venus sur l'invita-
tion de Mgr Epiphane Scianoff. Retour de quelques villages au
catholicisme. Tournee des Missionnaires dans les villages pour
les confessions Oes popes, 63, 537. M. Alloatti.
Voyez aussi Salonique, ci-dessus, p. 227 et 228.
ASIE
VUE GiNERALE de nos Missions d'Asie, I, i.
DIvisioN. - i. Chine. - 2. Perse. - 3. Syrie.
I.- CHINE
Divzsion. - i. Les erenements g6neraux. - .. Procures de Macao;
- 3. de Ning-po.- 4. de Shang-hai.- 5. Vicariats apostoliques : Ho-
nan. - 6. Hou-pe. - 7. Kiang-nan on Nankin. - 8. Kiang-si. - 9.
Kiang-si septentrional. - io. Kiang-si m6ridional. - I. Mongolie.
- 12. Tch6-kiang,- 13. Tch-ly septentrional, diocese de Pekin. -
14. Th6-ly occidental.
NOTICE Religion : Les six livres sacrds des Chinois, 5, 318. - Les
trois principales religions, 32, 535; 33, 388. - La secte de Fo, 38, 278;
du Nenuphar, 39, 332; des Jedneurs, 40, 95; 41, 3o3; 45, 27. - Les
obstacles a la conversion des Chinois, 10, 265. - Considerations
sur les missions de Chine, 35, xi. - MCEURs des Chinois, 4, 282;
6, 49; 8, t2i et passim. - ETAT DES (EuvRES (1894), 60, 396, M. Bet-
tembourg; statistique (1896), 62, 217, M. Meugniot; tableau general
(1897), 63, 422, 423.
I. - 9VI9NEMENTS GE.NERAUX DE LA MISSION
1698. Depart du premier prEtre de la Congrigation de la Mis-
sion, envoye en Chine, M. Appiani.
1703. Ddpart de MM. Mullener et Pedrini.
1731. Dipart de nouveaux Missionnaires.
1782. La Congregation de la Mission est pride par le gouver-
nement frangais de se charger de la mission de Chine desservie
pricedemment par les Jdsuites.
1783, 7 dicembre. Decret de la S. C. de la Propagande subro-
geant aux Jdsuites francais de Chine les Pretres de la Mission.
178 4. Arriv6e de MM. Correa et Villa, qui remplacent les
Jdsuites portugais au seminaire Saint-Joseph de Macao, 62, 2 8.
1785. 8 juin. L'evEque de Pekin promulgue le decret du 7 d6-
cembre 1783. MM. Raux, Ghislain et le Fr. Paris commencent
leur apostolat a Pekin, 51, 273.
1790. Depart pour la Chine de MM. Clet, Lamiot et Pesne,
2, 1; 35, 21; 43, 171..
1793. 4 juillet. M. Aubin emprisonad et probablement empoi-
sonn6; sa mort (Ir aI t), 62, 218.
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1810. Arrivie de M. Dumazel, 64, 442.
1820. i8 fevrier. Mort du Ven. Clet; notice, 66, 437.
1828-1830. Departs de Missionnaires pour la Chine, 2, 13.
1834. Les six missions de la Congregation en Chine. ltat du
personnel, 2, 16.
1835. Etat des diverses missions, 2, 149. M. Torrette.
1837, avril. Persicution contre les chrdtiens. 52, 260.
1838. Erection du Vicariat apostolique du Kiang-si et Tch6-
kiang, 43, 177.
1839. Staiistique des Missions; la Congr6gation quitte le
Houpd, 5, vin. Voyez Hou-pd, ci-apr6s, p. 246.
1840. Le martyre du vendrable Perboyre, Notice, 63, 42-
Voyez Hou-pd, 184o. - La guerre de l'opium de 1'Angleterre
contre la Chine, terminde au trait6 de Nan-kin, 10, 266.
1842. Les Chinois cedent Hong-Kong aux Anglais. La Chine,
ferm6e jusque-la, ouvre au commerce europeen les cinq ports
de Canton, AmoT, Fou-tchoou, Ning-Po et Shang-Hai, 64, 248.
1844. La Congregation quitte le Kiang-nan; v.Nankin, ci-apres,
p. 248. Erection du Ho-nan en Vicariat apostolique, 10, 265.
1845. Le sdminaire de Macao fermi; les seminaristes rdpartis
entre les diffirentes Provinces, 10, 644.
1846. Separation du Kiang-si et Tchi-kiang en deux vicariats,
38, iso. - Le traitd de Lagrend, 12, 29 .
1848. Arrivee des Filles de la Charite en Chine; itablissement
a Macao,13, 5o3 ; 14, 21. - Le schisme de Pekin, 60, 461.
1850. Les trois derniers empereurs de la Chine : Kia-king
(m. 1820), 16, 212; Tao-kouang (m. 185o), ibid; Kien-foung on
Hang-fong (m. 1862), 16, 149.- La guerre des rebelles Talpings
on Chang-mao ( Longs cheveux), 53,462.
1851. Visite de M. Poussou en Chine : relation, 16, 32•.- En-
semble des Missions, 159. M. Guillet.
1852. Transfert de la Procure de Macao & Ning-po, 19, 84. -
Arrivie des premieres Filles de la Charitr & Ning-po, 18, 536;
53, 422.
1853. La guerre des rebelles Talpings on Cipines. V. Kiang-si,
i853, etc.; 60, 461.
1855. Depart de Paris de MM. Rouger, J.-B. Thierry, Rizzi
et du Fr. Jules-Ldon Larousse, 53, 353.
1856. Division du diocese de Pekin en trois vicariats aposto-
liques, 22, 291; 25, 231.
1857. Etablissement & Shang-hal. Voyez Shang-hai, ci-apris,
page 244.
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1858. La guerre des rebllesTchang-mao.Voyez ci-apres Vica-
riat apostolique du Tchi-kiang, x858 h i863-- Premiere atteinte
& l'intdgrite de 1'empire chinois. La Russie s'attribue la moitid
septentrionale de la Mandchourie, 64, 248.
1859. Violation du traitd Lagrene, 60, 461. - Guerre anglo-
francaise contre la Chine, 28, 5-163; 25, 29 52, 169; 60, 461.
18s0. Victoire de Palikao et occupation de Pekin par les
Anglo-Francais. Le traitd de Tien-Tsia stipule le droit 1ievan-
gelisation et 'ouverture de douze ports nouveauz, 64, 248.
1862. Election de 1'empereur Toung-Tche et rdgence de l'imp-
ratrice Si-tal-hoan, 64, 352; 52, 261.
1863. Guerre franco-chinoise contre les rebelles, 30, 35o, 371;
31, 316, 318.
1865. Les rebelles Tchang-mao succombent definitivement a
Fou-tcheou. Interessant compte rendu de la Sainte-Enfance
dans chaque vicariat, 3t, 5..
1866. La Congregation quitte le Vicariat apostolique de Mon-
golie, 31, ro. - La Chine perd la suzerainetd de la Cochinchine
et d'une partie de i'Annam, dont les Franjais s'emparent, 64,
248.
1867. Fin de la Mission du Ho-nan, 32, 456; 38, 12i.
1869. Coup d'oeil gendral sur les dtablissements, 34, 3.
1870. Le massacre de Tien-tsin. Voyez Tche-ly septentrional,
ci-aprs.- Aperqu sur les Missions catholiques en Chine; en par-
ticulier sur celles de la Congrdgation et sur les oeuvres des Filles
de la Charit6, 35, 21.
1872, 1873. L'empereur Tong-Tch4 est ddclard majeur (1872).
Situation gdndrale, 38, 29; 39, 36; 40, 18.
1874. Revolution de palais : le prince Tong devient rdgent.
Les deux impdratrices veuves de Hang-Fong sont coregcntes.
L'empereur Tong-Tche meurt subitement et mysterieusement.
Kuang-Su (agi de trois ans et demi) lui succede.
1879. Division du Kiang-si en deux Vicariats apostoliques, 45,
147. - Repartition des Vicariats apostoliques de la Chine en
cinq a rigions *, 574,
1880. Conciles provinciaux de la premiere rdgion (Pdkin), et
de la troisieme region, 45, 579, 585; 48, 553. - Lettre d'une
chritienne exilee pour la foi, A l'eveque de Pekin, 52, 26o.
1885. 9 juillet. Signature du-traitd de paix entre la France
et la Chine, 51, 427. - La Chine voulant soutenir les Ton-
kinois revoltes contre la France est battue par les Frangais et
perd une partie de sa frontiere meridionale, 64, 248. - La Chine
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demande au pape Penvoi d'un ddligui apostolique. Marche de
cette affaire, 52, 266. - 26 septembre. Depart de MM. Seilhan
(Lucien) et Muzzy ( Flicien), prEtres; des Freres Bel (Eliacin)
et Jarlin (Stanislas), clercs, 5. 604. - Mort du Frere Sirvain
(Eugene) en mer; notice, 51 6o5. Soeur Labreuil ; 6o6, M. Fati-
guet. - 15 aout. Depart de M. Fatiguet (Louis), pritre; des
Freres Bresson (Jean-Marie) et Courtes (Jacques), diacres; Schot-
rey (Auguste), Bantegnie (Paul), Faveau (Paul), Geurts (Ernest),
sous-diacres; Coudart (Desird) et Sirvain (Eugene), Freres coad-
juteurs, et de quinze Filles de la Charitd, 51, 604. - Lettre du
pape i l'empereur de Chine portie par le P. Giulianelli. Rdponse
de 1'empereur, 51, 269.
1886. to aout. Erection de la Province de Chine pour les
Filles de la Charite, 59, 273.
1887. Lesynode des Vicaires apostoliques, 52, 584; 53, 43o. Si-
tuation gindrale. L'dv&que le plus fayorise a un chretien sur deux
on trois mille paiens. Ibid. - Tien-Tsin. Calomaies contre les
chr6tiens accusds de voler des enfants, 52, 411. - 17 janvier.
Mort a Shang-haT de M. Guillot; eloge, 254..
1890. La Chine est obligde d'ouvrir aux Anglais le marchU de
Se-Tchouan et de leur abandonner une partie des frontieres de
Birmanie, 64, 248.
1891. 13 juin. Decret impdrial rendu en faveur des chrdtiens,
56, 6o3.
1893, La guerre sino-japonaise; ses vicissitudes; ddsarroi &
Pekin, 64, 248.
1894. Les consequences de la guerce sino-japonaise et les
profits de la Russie, de 1'Allemagne et de la France, qui
interviennent. Le traitd de Simonosaki, 60, 395; 64; 248. -
Arrivde de Missionnaires, 59, 569. - Rapport sur les divers vica-
riats, 60, 396. M. Bettembourg.
1895. L'esclavage en Chine, 61, 48. M. Pedrs. - La guerre;
misire et famine, 60, 392. Soeur Jaurias. - Emeute i Tching-
Ting-Fou, 393. Soeur Guerlain. - Les blesses & Tien-Tsin, 394.
Sceur Dereu. - Le ministre de France, M. Gdrard, fait de non-
veau reconnaitre le droit de propriet4 des Missionnaires, qui est
publiM dans tout l'empire, 61, 198.
1896. Nos Missions en Chine, 61, 46o. Ch. B. - Tableau ge-
ndral des fruits de nos Missions, 62, 217. M. Meugniot. -
L'Angleterre impose i la Chine l'ouverture au commerce- du
Yang-tse (fleuve Bleu) et du Pi-Kiang (fieuve Tigre), 64, 249.
1897. Tableau general et rdsume des fruits de nos Missions en
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Chine, ,63, 422, 424- - La Chine s'engage h ne pas aliener File
d'Hainan h d'autres que la France, 64, 249.
1898. L'assaut donni a l'empire chinois par les grandes puis-
sances europeennes, 64, 247. - L'Allemagne, la Russie, l'An-
gleierre et la France se font ceder h bail divers points de la
c6te de Chine et le droit de priemption sur divers territoires.
Resumi. 25o. - Decret imperial pour la protection des chr&-
tiens, 358. - Occasion de l'intervention des puissances euro-
piennes en Chine, 35o. Mgr Favier.
1899. La situation politique et religieuse, et ses causes, 64, 348.
- Crise de palais i Pekin, ses causes, ses vicissitudes. a Depuis
quarante ans, jamais pareil imbroglio ne s'est produit en Chine. ,
352.- 15 mars. Decret imperial fixant les relations entre les au-
torites locales et les Missionnaires europdens, 36i. - Lettres
adressees h Mgr Favier par M. Pichon, ministre de France i
Pekin, et par le cardinal Ledochowski, pour le feliciter au sujet
du decret imperial du 15 mars, 470, 471.- La vie en Chine;
coutumes de Pikin, 472. M. J.-B. Corset. - Voyez aussi, 59,455.
II. - PROCURE DE MACAO
NoTrlc sur Macao, 2, 77; 14, 223
1832. Voyage de MM. Laribe et Rameaux de France en
Chine, 1, 53. M. Laribe. - Situation religieuse de nos missions
de Chine, 201. M. Torrette.
1832-1835. Les Lazaristes portugais forment des pretres sdcu-
liers; les Lazaristes frangais, des confreres chinois, 61, 469.
1833. Mort de MM. Jean-Baptiste King, Thomas Cao et Flo-
rian Lo, Missionnaires chinois, 1, 327.
1834. De France t Batavia, 2, 61. M. Mouly. - Voyage de
MM. Danicourt et Mouly de France en Chine, 1, 341. - Situa-
tion des missions & Macao et en Chine, 325. M. Francois Tchiou,
Missionnaire. - Travaux de chaque Missionnaire en Chine, 2,
27, Id. - Situation ginerale, 33. M. Stanislas Ngai, Mission-
naire. - Voyage de MM. Mouly et Danicourt. Nicessite du zele
apostolique, 36. M. Danicourt. - D6part pour la Chine et
voyage de M. Baldus, 41, 49. - Details sur la mission de
Macao. L'lle Verse achetde par nos confreres. Le sdminaire
interne de Macao, 77- M. Mouly. - Tremblement de terre i
Macao. Le seminaire interne, 18. M. Torre:te.
.1835. Sentiments de reconnaissanee, 2, 2a p., 19. M. Joseph
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Ly, missionnaire. - Arrivee de M. Perboyre; ses vertus; attes-
tation d'un timoin, 58, 613. M. You (Jos.).
1836. Lettres de nos seminaristes chinois, 3, 175, i85. - Arri-
vie en Chine de MM. Faivre et Guillet, 193. M. Torrette. -
Arrivee au Fo-Kien, i97. Au Ho-nan, 21 3, 2 17. M.Jean-Gabriel
Perboyre.
1837. De Nantes h Macao, 4, 2o5. Notice sur file Maurice,
227. Les moeurs et le caractere des Chinois, 282. Une mission
protestante en Coree, 3oo. M. Faivre. - Ricit de sa vie par
M. Franfois Tchiou, Missionnaire, 389. - Lettres des simina-
ristes de Macao aux seminaristes de Saint-Lazare, a Paris, 405.
- Mort de M. Jean-Arnaud Sempau (14 aout). 5, 167.
M. Torrette; Details idifiants, 159. M. Claudet, des Missions
itrangeres; 173, Mgr Courvesi; 217, M. P. Peschaud; 242,
M. Danicourt. - Voyage de France a Batavia. Vie idifiante
des Missionnaires a bord, 2o5. M. P. Peschaud. - Les Filies
de la Charitd et les vierges chinoises; comparaison, 231. La
Mddaille miraculeuse, 239.-M. FranCois Tchiou. - Arrivee de
M. Pierre Peschaud, 241. M. Danicourt.
1838. Nouvelles des differents confreres, 5, 18. M. P. Pes-
chaud. - Les confreres de Macao vont se faire ordonner &
Manille, 25 . Ditails sur cette lie, 264. M. Danicourt. - Admi-
rables sentiments de M. Danicourt sur Ie detachement de la
famille, 273.
1839. Courage d'un chretien chinois dansles supplices, 6, 233.
M. Danicourt.-- Curieuse relation de sa fuite et de sa conver-
sion, par M. Jean Tching, chretien chinois, 219. - Organisa-
tion et''tat du seminaire interne i Macao, 269. Etat g6ndral des
Missions, et secours providentiels, 276, M. Torrette. - a De
quoi vit un missionnaire j, d'apres M. Martin, 321, 323. Quam
pulchri pedes evangelifantium, 331. Arrivee au Pe-tchd-ly; les
ceremonies de la Semaine sainte, 337. M. Simiand.
1840. Mort de M. Jean-Baptiste Torrette, a Macao (12 sep-
tembre), 7, 205, 207.
1842. Mceurs des Chinois, 9, 317. M. Combelles.
1841. Arrivee de M. Anot, 50, 3 49.
1844. Mort de M. Etienne-Augustin Yzabel, a Macao (27 no-
vembre, 10, 319, M. Faivre. - Les lipreux abandonnes et la
misere des Chinois & Macao, 63o. M. Combelles.
1845. Le siminaire de Macao est fermi; les 6lives rdpartis
dans chaque prefecture apostolique, 10, 644. M. Jandard. -
Espirances et travaux, 654. M. Combelles. 
- Mort A Macao de
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Mgr Alexis Rameaux, vicaire apostolique du Tchi-kiang (14
juillet), 671, M. Guillet; 681, M. Combelles.
1846. De France & Batavia (novembre 1845), ricit de voyage,
t1, 372. - L'enseignement h Macao. Les 4paules d'un chapier,
412. M. Bernard Peschaud. - Voyage de M. Delaplace et d&-
tails idifiants, 11, 377, 393, 407. - Mceurs et religon a Bata-
via, 382. M. Delaplace.--Arrestation de M. Carayonen Mongo-
lie; expulsion de Chine; six mois de captivit6, 460-494 et 593.
M. Carayon. - Noms chinois des Missionnaires. Enfants aban-
donnes, 12, 659, M. Combelles. - Sur les vendrables Clet et
Perhoyre : leur portrait, leurs vertus, 666. M. Delaplace.
1847. Mort de M. Andr6 Privas (xn octobre 1847), 14, 186.
M. Simiand.
1848. Voyage de M. Anouilh : depart de Marseille (octobre
1847). M. Aymeri y fait les voeux, 13, 80, 87. - Avis a prdcieux
super aurum et topalion s, 89. A bord, belle ceremonie du
depart, 95. - Navigation,464. Arrivre a Macao (1848),14,49o
Id. - Voyage de M. Guillet : depart de Manille, 13, iol. A For-
mose, 493. A Macao, installation des Sceurs. 14, 2o8.- Voyage
de la sceur Therese: en mer, 13, 1o8. Visite a Funchal (Ma-
dere), 328. Suite. 426.-Etablissement des Sceurs & Macao, 5o3.
Leurs oeuvres, 14, 212, 222. Fetes religieuses, 476. Eloge de
M. Anouilh, 485. Soeur Theirse.-- Mort de la sceur Anne Ville,
en mer(3o avril); d6tails, 13, 453, sceur Durand; et 494,
M. Guillet, - Mort de M. Joseph Carayon (17 aoit). Ditails
biographiques idifiants, 44, 189. M. Combelles. - Eloge de
M. P. Peschaud. Beaux sentiments d'obbissance et de zeIe, soo.
M. Joseph Ly, Missionnaire.
1849. M. Pierre Fong, lama converti, est recu dans la Con-
gregation, 59, i79, - Notes idifiantes sur M. Louis-Prosper
Sarrans (dcedde le 7 septembre), 15, 159, M. Talmier.
1850. Les oeuvres des Sceurs, 15, 428. Leur installation i Saint-
Augustin, 44o. Une procession de Chinois idolitres, 16, I. Les
Enfants de Marie, 14. Scur Thierse. - Abjurations. Egoisme
des Chinois, 5. Soeur Aug.. -- Voyage de MM. Montels,
Dowling et du frere Fournier, de France en Chine, 24-40.
M. Montels.
1831. Ensemble des missions. Funestes presages sous le nouvel
empereur Kien-foung, , 149. M. Guillet. - Edits de perascu-
tion, 18, 116. - Visite de M. Poussou en Chine; relation de
voyage, 16, 321. - Transfert de 1' tablissement a Ning-po,
19, 84.
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III. - PROCURE DE NING-PO
NOTICE HISTORIQU : Description, 16, 36r. Origines : Etablissement
de Missionnaires (18 6), t1, 518 , 599. Les Filles de la Charit : on
les demande (1846), it, 52o. On leur construit une maison (x85r),
17, 114. Leur arrivee (1852), 18, 536.
1852. Itablissement de la Procure h Ning-po, 19, 84.
La suite, Voyez Tchi-kiang, ci-apres; p. 262.
IV. - PROCURE DE SHANG-HAI
NOTICE, 15, 199, 2r. M. Combelles; 16, 363. M. Poussou.
1857. Etablissement de la Procure. - Le persdcuteur du
venerable Perboyre; ses nouvelles cruautes; 47, 117, Mgr Da-
guin.
1860. Les rebelles devant Shang-hat, 26, 381. M. Salvan. -
Voyer ci-dessous Tchd-ly oriental, i86o- 86t.
1864. Les Filles de la Charit6 s'etablissentw Shang-hal. H6.
pital gineral, 55, 347.
1865. Dons pricieux. Une leqon d'obdissance, 33, 325, 327.
M. Aymeri.
1867. M. Tagliabue vient y resider et prend soin de I'etablisse-
ment des Filles de la Chariti, 55, 347.
1871. Guerison de M. Salvan, demand&e par rintercession des
victimes de Tien-tsin, et obtenue, 38, io3. M. Salvan.
1872. Notice sur notre cher frere Alexandre Fournier, ddcded
& Shang-hal (27 juillet), 39, 515-524. M. Aymeri.
1873. Situation. Morts et maladies. M. Salvan, 39, 5i5. -
Voyage de deux Missionnaires et de Filles de Chariti, 317, Sceur
Louise; et 349.
1877. Le nouvel h6pital. Installation; conversions, 42. 539.
Sceur A'ars, Soeur Harel.
1879. Bdnediction de I'h6pital chinois (Saint-Antoine), 45, 126.
Soeur A aLs.
1890. M. Meugniot,Visiteur dela Province de Chine, et Direc-
teur des Filles de la Charitd.
1892. Visite au lieu du martyre du bienheureux J. G. Perboyre
avec la soeur du Bienheureux, 57, 579. Soeur Labreuil.
1894. La FRte de la Medaille miraculeuse, 61, 41.
1899. M. Meugniot, appele a Paris comme substitut de lAssis-
tant ddcide, M. Chevalier.
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V. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU HO-NAN
NOTICE HISTroZQUE. Mtails Ct situation gendrale, 12, 38,
M. Lavaissiere; et 13, 558. Mgr Baldus.
1835. I. Origine d'une chrdtienti dana le Ho-nan, 2, 2* p., 134,
M. Rameaux..
1836. Arrivde de M. G. Perboyreau Ho-nan, 3, 23,217; 63,49.
1837. Travaux des Missionnaires, 5, 285. Previsions du mar-
tyre, 296. Particularitis sur le martyre de M. Clet, 3oo. M. J.-G.
Perboyre.
1839. Moeurs des Chinois; situation, 8, 21. M. Baldus.
1483. Difficultds politiques et religieuses, 10, 205-292. M. Bal-
dus.
1844. II. Erection en Vicariat apostolique (2 mars) du Ho-nan.
Detache du diocese de Nankin,ilest confid a la Congregation de
la Mission. M. Henri BALDUS nommd dv.que du titre de Zoare,
et vicaire apostolique du Ho-nan, 10, 265.
1866. Le traite de Lagrend. Ajournement de l'dtablissement
d'un seminaire dans le Ho-nan, 12, 25. Mgr Baldus. - La situa-
tion, 38. M. Lavaissiare.
1847. Progres de la foi, 13, 558. Mgr Baldus.
1818. Nouveaux progres, 14, 261. Un bon vieillard qui se
sanctifie: A Je travaille chaque jour a mon apotheose ), 267. Un
vagabond qui devient ap6tre, 270. M. Delaplace. - c Nous en
avons baptis4 mille, nous en baptiserons dix mille. o 567.
Mgr Baldus.
1849. Un procks et des tracasseries,*15, 493. Les vierges chi-
noises. Le siminaire du Ho-nan, 504. M. Jandard. - Details
6difiants sur M. Stanislas Ngai (dicdid le 3 niovembre), 16, 407.
Id.; 45, 270.
1850. Courageux confesseurs de ia foi, 16, 41 5. Chapelle a
Ou-ngan, 417. Vexations contre les chretiens, 421. M. Dela-
place. - Conversion d'un paien, vie p6nitente, 439. M.Aymeri.
1851. De Shang-hal an Ho-nan, 16, 441, 446, 463. M. Michel
Dowling. - Autographes de M. Clet, 17, 7, 55. M. Delaplace
- Amour de notre vocation, 17. Hdrolques souffrances de n6o-
phytes et de chretiens, 20, 33. Id. - Ardents disirs du martyre,
6o; 18, 13. Id. - Enfants abandonnis; quelques traits. c Tout
est bouleversd excepte notre coeur v, 17, 66, 85. Id. - La ddvo-
tion aux saints anges, 18, 1o4 . Acta martyrum, ix5. Un vieil-
lard, M. Paul'Song, missionnaire, confesse la foi, 124, 143,
156, Id.
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1857. a La huitieme beatitude > : M. Jacques Tcheou, mission-
naire, et sept chretiens soufrent persecution pour la foi, dans les
prisons; details, 2, 146, Mgr Anouilh; 22, 263, M. Jandard.
1859. On fait le bien malgrd les frayeurs de la persecution et
les excursions des rebelles, 28, 145. Mgr Baldus.
1860. Toujours sur le qui-vive ? 8, 153. M. Jandard. - (Euvre
des bapitmes d'enfants et ferme-ecole, 29, 32g.Mgr Baldus.
1861. Ravages par les brigands (Ment-tse); ils enlevent les
enfants de l'orphelinat. Plus de iooo enfants baptisis en i86o,
29, 336. M. Jandard. - Panique et fuite a 1'approche des bri-
gands, 343, M. A. Peyralbe; 36i, M. Jandard. Les baptiseurs et
la Sainte-Enfance, 353. M. Jandard.
1862-1863. Progris de la Sainte-Enfance.Les brigands Mentse
a Vandales ou Normands. de la Chine > promenent la devasta-
tion, 29, 369, etc. Mgr Baldus.
1865. Compte rendu des ceuvres de la Sainte-Enfance. Orphe-
linats, a3, 13.- Encore les brigands. Petits enfants baptises,
674 .M. Jandard.
1866. Toujours la guerre civile et la persecution. Le tableau
representant les vingt-six martyrs du Japon : belle lecon. Acqui-
sition dun terrain a Nan-yang, 32. 523. M. Jandard.
1867. Adieux la tombe des confreres defunts, et an lieu du
martyre du venerable Clet. Les Missionnaires quittent le Ho-nan,
32, 456. M. Jandard. - Mort de M. Andri Jandard (15 no-
vembre); details ddifiants, 35, 1 30.
1868. Faire cent lieues,pour se confesser annuellement. Evan-
g6lisation, 35, 124. M. A. Peyralbe. - Travaux. Fin de la pro-
vince du Ho-nan, 145, Id. - Elle est c&dIe a la Congregation
italienne des missions itrangeres de Milan, 24.
1891. Cessation de secheresse attribuie au bienheureux Per-
boyre, i8, 344. Mgr Volonteri.
VI. - LE HOU-PE
VIC. APOST. Du HOU-KOUAGS, CHEN-S 1T CHrA-SI (1762-1839. ) -
NoTICE sur le Hou-PC, 1, 270 . M. Rameaux; et 2, aI; 2, I* part., I,
M. Torrette. Topographie et euvres, 40, 322-47. M. Laribe.
1819. 28 octobre. Dernieres lettres de M. Jean-Franjois-
R6gis Clet. Ses souffrances dans la prison de Out-chang-fou, 2,
4. - Ses autographes, 17, 7, 55.
1820. Martyre de M. Clet, A Out-Chang-fou, capitale du Houp6
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(i8 fIvr.). Details sur sa mort, 5, 3oo. M. J.-G. Perboyre; 12,
666; 34, 3o6; 43, 171. Sipulture de M. Clet; reconnaissance et
exhumation en 1859, 10, 423; 55, 66o.
1832. Sentiments apostoliques. Les travaux de M. Rameaux.
Desir d'une Vie de saint Vincent en latin pour la Chine ; qualitis
qu'elle doit avoir. M. J.-G. Perboyre, 45, 592.
1833. Volage de M. Rameaux de Macao h la province de Can-
ton, 1, 198. - Etat religieux du Hou-pi, 270. M. Rameaux. -
Lettre d'un chretien chinois k son frere, M. Joseph Ly, mis-
sionnaire; vertus de M. Rameaux, 331.- Notions sur le Hou-pe,
Epreuves. Seminaire. Eloge de MM. Rameaux et Matthieu Sue,
2, 2t. M. Joseph Ly.
1834. Notice sur les differentes sectes religieuses en Chine, 2,
122. M. Rameaux. - Situation religieuse du Hou-pi depuis la
mort de M. Clet (182o-1834), 137. Id. - Entree de M. Rameaux
dans ie Hou-pe, 2, II part., i. M. Torrette.
1835. Mort de persecuteurs dans le Hou-pe, 2, 149. M. Tor-
rette.
1835. Voyage de France en Chine de MM. J.-G. Perboyre,
Gabet et Perry. Le siminaire interne de Macao, 2, IIP part., 75,
83, 93. M. J.-G. Perboyre. - Arrivee en Chine. M. Baldus, 2,
IPi p., io3. - Travaux apostoliques, 2, IP part., 121. Dangers
pour les Missionnaires d'etre trahis. Chitiments providentiels et
mort d'nn traitre, 132. M. Rameaux. - Lettre d'un chretien:
Etat de la Mission ( 82o-i835), 139. - Comment se fait une
mission, 3, 67. M. Rameaux.
18.36. Pelerinage au tombeau de M. Clet, 3, 1x6. M. Baldus.
- Les Missionnaires soct-ils condamnes comme itrangers on
comme chrntiens?5. 305, 315. g Notre petit Mouly, encore trop
jeune pour la palme du martyre ., 317. Les six livres religieux
des Chinois, 318. Un missionnaire, 3za. M.Rameaux.
1839. La persecution, 6, 346, M. Simiand; 7, 219, Mgr Ra-
meaux.
En i839, un Bref drigea en Vicariat apostolique, distinct
du Chen-si et Chan-si, le Houkouang composd du Hou-pd et da
Hou-nan, le conflant aux prtres de la Propagande.
La Congrigation de la Mission quitta alors cette province
consacrde par les souffrances de plusieurs confesseurs de la
foi, de M. Aubain, nort en prison, de MM. Chen et Tong
envoyds en exil, et enfin par la mort glorieuse de M. Clet. En
se retirant, elle y laissait dans les prisons un confesseur qui
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allait bient6t couronner sa vie par le martyre. - Memoires de
la Congregation de la Mission, t. VII I, p. 568.
18W0. La persecution depuis le mois de septembre 1839, et le
martyre de M. Jean-Gabriel Perboyre ( x septembre 1840). 6,
237, 249, et tome 7 tout entier; 58, 547. - Sa mort et la croix
lumineuse, 8, 411, 415. - Les restes de Mgr J.-G. Perboyre
au cimetiere d'Ou-tchang-fou, 54. 319. - Martyre gu chritien
Yn, de plusieurs autres, 7, 21 1 ; et de la vierge chretienne Anne
Kao, 216. - A Fong-liu, apparition du bienheureux J.-G.
Perboyre i une vierge chretienne le jour de son martyre, 56,
6i 5. M. Dauverchain. 
- Notice sur le B. J.-G. Perboyre, 63, 42.
1843. Voyage an Hou-pd: Notions geographiques et mceurs;
traditions chretiennes, quelle est leur origine ? 0, 322, 356. -
Apparition miraculeuse du vindrable J.-G. Perboyre, 417; son
tombeau, 422; et celui du venerable Clet, 423. Vertus du vend-
rable J.-G. Perboyre, 425. M. Laribe.
1891. Guerisons attribudes an bienheureux J.-G. Perboyre,
56, 654. Mgr Bani.
1892. Visite i Ou-tchang-fou, au lieu du martyre du bienheu-
reux J.-G. Perboyre et du V. Clet, 58, 79. M. L. Fatiguet.
VII. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-NAN OU NANKIN
NoTICE: Le diocese de Nankin et celui de Pekin detaches en
1690 de celui de Macao. Mgr Pires, missionnaire, nomme ervque
de Nankin (1804), et administrateur du diocese de Pekin (1824).
M. Henriquez, missionnaire, vicaire gendral a Nankin (1834). Les
confreres franeais vont y aider les Missionnaires portugais 1837),5, 325.
1837. MM. Faivre et Sempau vont travailler h la mission de
Nankin, 5, 159, 167, g19, 242. - Mort de M.Sempau (14 aout),
218.
1838. Ricit du voyage de Macao a Nankin, 5, 325. M. Faivre.
- Lettre h son frere sur le sacerdoce, 6, x45. Id. - Mort a Pekin
de Mgr Pires, missionnaire, 6veque de Nankin (2 novembre).
1839. Travaux de mission : le bonheur de souffrir, 9, i35.
M. Faivre.
4842-185. M. Lavaissiere, missionnaire a Nankin. Difficultis.
- La Congregation quitte la mission de Nankin (i844). -
Ouverture de l'etablissement de Shang-hat dans le Vicariat
apostolique de Nankin (1857). 
- Voyel ct-dessus, p.244.1856. Apres divers ddmembrements, le diocese de Nankin de-
vient le vicariat apostolique de Kiang-nan.
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VIII. - VICARIAT APQSTOLIQUE DU KIANG-SI
NOTICE HISTORIQUE: Topographie, 10, 342. M. Laribe. - Le Kiang-
si detacbd en 1696 du diocese de Nankin, ainsi que le Fo-Kien, le
Hou Kouang, le Yun-nan, etc.; ilssont constitues en Vicariats apos-
toliques, 38, ig. Item, 43, t68, 32z, 733; 44, 151, 365, 479; 45, 269.
M. Anot.- De i696 i838, 53, 46o. Historique de la mission, 58, 239.
Mgr Coqset.- Description geographique et administrative, 52, 6or.
Mgr Bray. - Renseignements : 59, 455.
1790. Le Fo-kien, le Tchd-kiang et le Kiang-si sont reunis en
un seul Vicariat apostolique.
1832. Entrde de M. Laribe au Kiang-si,t, 193. - I1 est nomm6
provicaire apostolique et superieur, 1, 282; 44, 479. M. Laribe.
1834. Retraite annuelle. Travaux, 2, 0oz.M. Laribe.
1836. Les origines du vicariat, 54, 423.. Mgr Bray. - Un cas
de possession diabolique, 4, 3 1, 3 9. M. Laribe.
1838. Details sur le Kiang-si, 5, 191, 195. M. P. Peschaud.
1819. Voyage de Macao au Kiang-si, 6, 167. Les cantiques
catholiques et les chansons anglaises, 189. Les joies pascales en
Chine : Paschale mundi gaudium, 198. M. Faivre. - Travaux
apostoliques. Le demon sous la forme d'un tigre obsede un
chrdtien infidele, 293, 295. Vie nomade. Un a trait de provi-
dence speciale n, 3o3, 3i . M. P. Peschaud.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI ET TCHi-KIANG
1838. Erection du Vicariat apostolique du Kiang-si et Tch6-
kiang, separd du Fo-Kien, et confie a la Congregation de la Mis-
sion, 43, i68; 58 243; 53, 461. (Voyez Bull. de la Propag., t. V,
p. 2o3).
I. Mgr Alexis RAMEAUX, nommi ivEqub de Myre, et vi-
caire apostolique du Kiang-si et Tchd-kiang. 6, 351; 43, 168,
176. - Edifiants sentiments de Mgr Rameaux, 6, 352.
1842. Visite du Vicariat apostolique, 9, 169. Mgr Rameaux.
1843. Gu6rison attribuee au Venerable Perboyre, 9. 434.
M. Peschaud. - Description du Kiang-si, 10, 342. M. Laribe.
- Fetes religieuses au Tchd-kiang, 9, 339. Conversions, 35o.
( Diableries v; la puissance du demon, 398, 422. M. Faivre.
1844. Progres de la foi et difficultes dans le Kiang-si et le
Tche-kiang, 10, 238. Chinois courageux confesseurs de la foi,
25o. Archipel du Tchou-sanAConstructiin d'une chapelle, 253.
Mgr Rameaux. - Ddtails biographiques sur M. Jean-Gabriel
Perboyre, 298. M. P. Peschaud. - M. Anot pdnetre dans le
Kiang-si, 592; 59, 349, 35o. - M. P. Peschaud, ddnonc6, est
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oblig6 de s'loigner, 597; portrait de Mgr Rameaux, 599. M.Anot.
- Attestation d'une gudrison subite, opdrie par 1'intercession
du vindrable J.-G. Perboyre, 6og. MgrRameaux et M. P. Pes-
chaud. - Mgr Rameaux oblige de se cacher pendant la perse-
cution du Hou-pi : vie apostolique d'un iveque en Chine. 614.
Disir d'avoir en Chine les Filles de la Charite, 623. Mgr Ra-
meaux. - Mort de M. Pierre Peschaud (ia sept.); son deoge,
306, Mgr Rameaux, 309; M. Than, 309; 3i8, M. Faivre.
1845. Les difficult6s des Europdens avec le gouvernement
chinois, 1i, 533, 592. M. Anot. - Espirances, 502, MgrLaribe.
- Mgr Rameaux sacre a San-Kiao M. Laribe, 52, 6i 3. - Mort a
Macao (14 juillet) de Mgr Alexis Rameaux, 10, 67 ; M. Guillet;
681, M. Combelles. - Devouement de M. Anot et des autres
Missionnaires de ce Vicariat, 53, 461, 462.
II. Mgr Bernard LARIBE, coadjuteur de Mgr Rameaux,
nomm6 eveque de Sozopolis; il lui succ&de comme vicaire apos-
tolique du Kiang-si et Tch6-kiang, 38, 12o.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI
1846. (27 mars). Separation du Tch6-kiang; le Kiang-si,
drig6 en Vicariat apostolique distinct, reste confid & Mgr Laribe,
38, 2zo; 58, 243.
1847. Etat spirituel, 11, 495. Les Sceurs appeldes en Chine.
L'infanticide. Signum in calo, 5o2. Mgr Laribe. - Arrestation
de M. Bernard Peschaud, 12, 53. 11 est mis en libertd, 80. M.B.
Peschaud. - Etat du siminaire du Kiang-si, 95. Tranquillit6
relative pour les chretiens, 0o4. Sainte-Enfance, x o. M. Anot.
- Les enfants abandonnes et la Socidti des Saints-Anges,
349. Mgr Laribe. -- H6pitaux. Vierges chinoises, 13, 295.
M. Joseph Tching (Ly).
1848. M. B. Peschaud a soin du sdminaire de San-kiao, 13,
530. Le traitd Lagrene, et les progres de la foi, 534, 540. M. B.
Peschaud. - Lettre des seminaristes du Kiang-si a ceux de
Paris, traduction de M. Bernard Peschaud : t Maintenantque
les bambous verdoyants s'ilancent vers les nues, etc. a, 547.
1849. On profite 4e la demi-liberte; conversion; compte rendu
spirituel, 15, 89. Mgr Laribe. - Le seminaire du Kiang-si, zoo,
114, 119. M. B. Peschaud.
1850. Mort de Mgr Bernard Larib 2(o juillet); ddtails edifiants,
15, 487. M. B. Peschaud; notice, 18, 41, M. Joseph Ly; 16r,
M. Anot, 53, 469. - M. Jandard, nommi iveque et vicaire apos-
tolique : il refuse. Interim de deux ans, 44, 486.
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Etat de la Mission, 16, 161. Trois heroiques confesseurs de la
foi au tribunal et dans les tourments, 175. M. Anot. -Touchant
tableau des enfants abandonnes, zo6. Id.
1850-1861. Desastres de l'insurrection des Taipings, 58, 244.
1851. M. Montels, en route pour le Kiang-si, est reconduit h
Macao. II evangdlise ses gardes, 16, 470, 493. Montels. - Le
a prix des croix >, 17, 87. M. B. Peschaud. - L'infanticide en
Chine, 88; 18, 1 , id., 178; M. Montels.- Retour au Kiang-si.
Bon ordre du siminaire de San-kiao, 17, ioo. M. Montels.- De-
part pour la Mission. Moyen de se ditacher, 18, 7. a Que les
jugements des hommes sont diffdrents! 17. M. B. Pes-
chaud. - Ce qu'on d4pense en mission. Pieux sentiments. 26.
Le meme. - Visite de M. Poussou et reunion de confreres a
Ning-po, x66.
1852. Un enfant gueri au bapteme, 18, 85. M. Anot. - Bruits
de persecution, gi. M. Jandard. - Heureuse influence du sdmi-
naire sur la population de San-kiao, 170. M. Montels.
III. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, nommi ev&que d'Andri-
nople et vicaire apostolique du Kiang-si ( 851 ), 44, 486.- Sacr6
dans une chapelle de paille,avec une crosse de bois, une mitre de
papier, 18, 423; 51, 419. a Voili comment j'entends 4tre 6evque
toute ma viel 18, 429. Mgr Delaplace. - Faute de ressources,
combien d'enfants abandonnes! a Dieu sauvera la Chine par les
petits enfants! 432. Id. - L'archiconfrdrie de la Sainte-Vierge,
450. Id.
1833. La GUERRE DES REBELLES on Cipines, o' Talpings
(Chang-mao, longues chevelures) dans le Kiang-si : mceurs et
croyances des rebelles, 22, 417. - Historique de la revolte;
cruautd des rebelles, 19, 39. M. B. Peschaud, 53, 462; 60, 461. -
Evangelisation, 19, 16; la Sainte-Enfance, 17. Id.
1854. IV. Mgr Francois-Xavier DANcouaR, dveque d'Anti-
phelles, succede & Mgr Delaplace, transferd au Tch6-kiang,
38, 21i.
1855. Les desirs d'un cceur d'ap6tre, 21, 395. M. Anot. - Les
rebelles maitres de Nankin et de Shang-hat. Shang-hal pris
par les Frangais, 461, M. Montels. - Ravages par les rebelles,
467, 472. Id.
1856. Serie d'alertes causses par les rebelles au sdminaire du
Kiang-si, 22, 347, M. Rouger; 53. 463. - Protection du grand
chef des rebelles, Ly,22,373.M. Anot.- M. Montels divalisd par
les brigands; ils renversent les idoles et promettent de protdger
les Missionnaires, 38o.' M. Montels. - Arrivee de M. Ad. Rou-
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ger, 53, 460. - Le siminaire; ses didments, douze ilkves, 53,
462, 473.
1857. Liberte religieuse sousles nouveaux maitres du Kiang-si,
22, 404. M. Rouger. - On profite de la liberte religieuse, 410.
M. Anot. - Histoire politique et religieuse des rebelles, 417.
Tout le Kiang-si est en leur pouvoir, 422. MgrDanicourt. - Les
rebelles et les impdriaux aux prises, 423. M. Montels.- L'(Euvre
des Enfants-Abandonnes, 454. M. Joseph Yeou. - M. Ferdi-
nand Montels (26 juin) et deux chretiens chinoismis a mort par
les Imperiaux, 22, 468, M. Anot; 25, 189, id.; 26, 279. M. Rou-
ger.- Les Missionnaires depouilles comme Job et obliges de
fuir. Cruautds commises par les rebelles, 23, 278, 287, 519
M. Anot. - Details, 354, 361. M. Glau.
1858. Les rebelles an seminaire du Kiang-si (Kiou-tou); ils
l'pargnent, 23, 368. Mgr Danicourt. La situation s'aggrave, 379.
M. Rouger.- Mgr Danicourt et un confrere chinois maltraitis;
le seminaire pille par les Impiriaux (2 juin), 383, 53o. M. Glau.
- Details, 555. M. Rouger. - Nouvelles desolations, 570.
M. Glau. - Tableau des mceurs religieuses des chr6tiens en
Chine, 24, 33:. Id,
1859. Consolation; promesse de paix obtenue par les troupes
europdennes, 24, 343. M. Rouger. - On profite pour le culte
public de cette promesse, 353. Id. - La Sainte-Enfance; rap-
port et traits emouvants, 369; 26, 245. Id. - Evangelisation,
25, 153. Id. - Le souvenir d'un vieillard chinois, Tsiekinto, mis
a mort pour la foi, r68, 188. Id. - Encore des rebelles; leurs
cruautes, 175. Id.- Mgr Danicourt transporte k Paris les restes
du vindrable Perboyre, 38, 121.
1860. Dieu enverrait plut6t un ange au paien qui a gardi la
loi naturelle; trait remarquable, 26, 268, M.Rouger. - Encore
les rebeiles; incendies. II faut fuir dans les montagnes. Retour
an seminaire de Kiou-tou, 281. Id. - c La Sainte-Enfance est
notre grand espoir! > 340. M. Anot. - Mort de Mgr Danicourt
h Paris (2 fivrier i860). 38, 12i; 44, 487 . - M. Anot admi-
nistre le vicariat comme provicaire jusqu'en ;865. Ibid.
1862. Alertes au sujet des rebelles. Espirances, 30, 137. M. Rou-
ger.- Pillage par les Chinois et ruine totale de tout l'dtablisse-
ment du Kiang-si (18 mars), 142, 145. Id. - Nouvel dtablisse-
ment, a Kiou-kiang, 154, j65. Id. - Episode du desastre, 30,
175. M. Anot. - M. Anot obtient en didommagement un local
k Nan-tchang, et un autre a Kiou-kiang, 186, 1, I , id., et 30,
167. M. Rouger.
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1863. Obstacles apportis, a Pikin, au retour de M. Anot dans
le Kiang-si, 30, 19 . Voyage. Hostilitis du gouverneur Chen, 208.
Offre et acceptation d'une somme d'argent a la place du local de
Nan-tchang comme compensation des pertes, 215. Les Chinois
itablissent I'ceuvre du & Sauvetage a pour imiter la Sainte-En-
fance, 227. M. Anot.
1865. Compte rendu des (Euvres de la Sainte-Enfance, 31, io.
- La dot et le mariage des orphelines; les ceremonies, 652.
M. Anot. - Kiou-kiang : Seminaire, construction d'une cha-
pelle. Demande de Filles de Charite, 32, 483, 487. M. Rouger.-
V. Mgr Henri BALDUS est transfere du Ho-nan au Kiang-si,
comme vicaire apostolique, 38, 121.
1868. Kiou-kiang. Situation; nouvelles chretientis, 35, 141,
i5o. M. Rouger. - Le seminaire est ramend de Kiou-kiang i
Tsi-tou, pres de Kiou-tou, 53, 479-
1869. Mgr Frangois Tagliabue vient comme coadjuteur de
Mgr Baldus, 44, 491.
Mort de Mgr Baldus a Kiou-kiang (29 septembre) 35, 165;
36, 89. M. Rouger. - Eloge de Mgr Baldus, 63, 83. Mgr Vic.
1870. Reglement entre le Ministre de France, M. de Roche-
chouart, et le gouverneur de Nan-tchang, capitale du Kiang-si,
sur la liberte religieuse et les indemnitis dues aux chretiens, 35,
551, 556, M. A. Rouger; et 584, Mgr Tagliabue. - Etat des
missions et du sdminaire au Kiang-si, 58i. Mgr Tagliabue.
- Statistique des oeuvres et du personnel, 52, 6o6. Mgr Bray.
- Reconstruction de l'eglise de Saint-Joseph & Ou-tching, 37,
137. M. Rouger.
VI. Mgr Gdraud BRAY, sacrd 6veque de Legion (20 novem-
bre), succede i Mgr Baldus comme vicaire apostolique du
Kiang-si, 37, 193; 52, 6o5, 621. - Contre-coup du massacre de
Tien-sin ; pillage de I'orphelinat de Fou-tcheou (14 septembre),
et de l'iglise de. Ou-tcheng, Ibid. M. Bray. - Importance
des orphelinats, 37, 172. M. Anot. - Eglise du Sacrd-Coeur dri-
gdea Hao-fang, 198. Id.
1870-18.7. L'itat de ia mission. Compte rendu, 52, 6or.
Mgr Bray.
1871. Les mandarins reconstruisent a leurs frais l'Orphelinat
de Fou-tcheou et l'iglise de Ou-tchang, incendids par eux. 37,
195, Mgr Bray; 52, 617. - Les chretiens de Nang-fong vien-
nent demander un pritre. 52, 612.
1872. Notice historique ddtaillde sur le Vicariat du Kiang-si
(1696-1872). Statistique des ceuvres, 38, 117. Mgr G. Bray. -
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Belles esperances. Nouveaux centres de catichumbnes, 1o6.
M. Anot. - Notice sur le baptiseur Fan, mddecin & miracles.
Ses guirisons extraordinaires, 12. Id. - Sentiments de zele,
287. Id. - Un orage pros de Fou-tchdou. Chritiens persicutis
par un petit Diocletien, 290. Id. - San-Kiao. Visite de
Mgr Bray i cette residence. Situation. Construction d'un
orphelinat et d'une nouvelle r6sidence, 52, 613.
1873. Tentative d'assassinat sur M. Alexis Sassi, 39, 295.
1874. Arrivie au Kiang-si. Detail-des cruautis exercies contre
quelques chritiens A Kiou-kiang. A Fou-tchdou a en pleine
persicution n, 39, 354. M. Em. Lefebvre. - Travaux aposto-
liques i Fou-tcheou. Conversions et predications : quelques
traits, 524. M. Moloney. - On commence une nouvelle instal-
lation pour les missions et les oeuvres, 52, 611. - Persecution.
Eloge de M. Anot, 40, 120. M. A. David. - Rapport an car-
dinal Barnabo, et notice sur la chretienne Anne Lo, morte
pour la foi le 4 fevrier 1873, I26, M. Anot.
1875. Exhumation des restes de M. Montels et de ses deux
compagnons, 40, 606, M. Sassi. - La divotion & Notre-Dame
deLourdes au Kiang-si, 69o. M. Jean Coursieres. - Notice
sur Fou-tchiou et les quatre autres sous-pr6fectures. Note sur
quelques-uns des persecuteurs, 41. 143, M. Anot. - A Fou-
tchdou, 'installation et le personnel, 485, M. Bray. - Pro-
gr6s, 487. M. Anot. - Rapport sur les persecutions rdcentes du
Kiang-si (1873-75 ) : i* de Teng-kia-fon, 565; 20 de Tan-fang,
575; 3* de Chang-teng-tou, 58o, Mgr Bray.
1876. Fetes religieuses. L'affaire de M. Sassi, 42, io3,
M. Jean Coursieres. - 36o millions d'ames infideles en Chine!
Zele apostolique. DNtails sur les missions, 1 3. M. Anot. -
Agitation populaire contre les chretiens, 279. Mgr Bray. -
Visite de M. Aymeri a en soutane et sans queue a. Le Kiang-si
est tout un royaume ! 425. M. Ad. Rouger.
1877. Renseignements sur les districts du sud du Kiang-si,
43, 77, M. Moloney. - Nouvelles chritientds; details, 182.
1878. Notes historiques sur la province du Kiang-si ( 838-
1878); 43, 168, 321; Notice sur Fou-tcheou et les autres dis-
tricts, 328, 735; 44, ISs. Les persecutions, 3i5. Situation, 32i.
Les confreres du Kiang-si, 478; 45, 269. M. Anot. - Cons-
truction d'un nouvel orphelinat & Fon-tcheou, 52, 612.
1879. Les progr6s de la religion depuis vingt-cinq ans dans le
dipartement de Kien-tchang-fou; causes et moyens, 45, 279.
M. Adrien Rouger. -Division de Kiang-si en deux Vicariats
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apostoliques (bref du 19 aott) : i* Kiang-si septentrional;
2* Kiang-si mdridional, 45, 147; 52, 61o, 618.
IX. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL
NOTICE HISTORIQUE. Statistique, ceuvres, 47, 264.
De 1870-1887, 52, 6o0. Mgr Bray.
1879. Le Kiang-si septentrional drige en Vicariat apostolique
distinct; il reste confi ah Mgr Bray, 47, 147.
1880. Travaux apostoliques h Lin-kiang, etc, 46, i53. M.J.-B.
Teng. - Fruits spirituels; tableau, 162. Lettre des seminaristes
du Kiang-si septentrional aux smninaristes de Saint-Lazare, a
Paris. Reponse, 163. - Statistique civile, ecclesiastique;
oeuvres du Kiang-si septentrional, 47, 264. Mgr G. Bray. -
Fou-tcheou, nouvelle residence des Missionnaires commencde
en 1874; description, 52, 61 . - Kiou-kiang, creation d'un
h6pital, 52, 615.
1881. Fruits spirituels, 47, 134. 15 aouft. Le sdminaire de Ki-
ngan, 58, 475.
1882. Mort de M. Patrice Moloney (22 janvier); Notice, 47,
440-447, Mgr Bray. - Risidence de Fou-tcheou; notice, 48,
3o2. M. Sassi. - Visite du Vicariat; rapport, 377. Mgr Bray.
Arrivee des Filles de la Charite i Kiou-kiang, 52, 608, 615 ; 53,
422.
1883. Visite de Mgr Delaplace, 48, 53o; rapport sur ce Vica-
riat; 49, I42. Mgr Delaplace. - Fou-tcheou. Conversion d'une
famille, 146. M. Ciceri. - Nouvelles religieuses, i5 . M. Andre
Yeou-ngan.- Situation religieuse, 594. Mgr Bray.- Etat de la
mission : tableau, 295. - Construction d'une maison pour les
Sceurs, 52, 6 6.
1884. San-kiao. Historique de cette residence. Etat actuel,
50, I 8. Mgr Bray. - Fou-tcheou-fou. Une gudrison par la
Mddaille miraculeuse, 122. M. Ciceri; 59, 455. - Etat religieux
du Vicariat, 50, 24. M. Vic. - Mort de M. Pierre You, mission-
naire (24avril); eloge, 440. Id. - Organisation de la pratique
des exercices spirituels dans les chrdtientis; heureux fruits,
444. Id. - Etat de la mission, 623. - Construction d'une dcole
de garcon et d'une- cole de filles, 52, dI4-
1883, juillet.Une partie du Kiang-si septentrional est ditachie et
6rigde en Vicariat apostolique du Kiang-si oriental, 51, 98; 52,
620. - Condition misdrable du culte au Kiang-si, 51, 98.
.M. Tamet. - Influence des Missions. Necessite o'oratoires.
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Craintes inspiNes par la guerre franco-chinoise, io3, M. Vic.
- San-Kiao. Malheurs causes par les inondations, 415.M. Vic.
1886. Etat de la religion au Kiang-si, 52, 609. M. Bray. -
On fete la soixantieme annie de Mgr Bray, 621a
1887. Visite aux chrdtientis de San-Kiao, etc., et missions.
District de Nan-tchang, 53, 424. M. Jos. Wang. - Kiou- kiang.
Etat des ceuvres : h6pital, dispensaire, orphelinar, 53, 422.
Sr Dereu. - Desir d'dtablir des Filles de la Charit &h Ou-tcheng
et A San-kiao, 52, 617, 618.
1888. Kiou-kiang. Mort de M. Jos. Courtes (8 aoft); iloge,
51, 276. Mgr Coqset.
1889. Nouvelles recrues amendes par Mgr Bray, 54, 421.
1890. Triduum du bienheureux. Perboyre, 55, 622, M. DAu-
verchain; 625, M. Anot.
4891. Dangers et menaces d'incendie h Kiou-kiang. Le per-
sonnel de l'orphelinat se refugie a I'h6pital, 56, 607. Sceur. Fou-
bert. - Pillage et incendie de maisons de chritiens, 57, 148.
Mgr Bray. - Les desastres et la persecution de Kiou-kiang,
57, 151. S' Foubert. - Pillages et incendies par les rebelles a
Nan-tchang, Tsin-hien, etc., 56, 609. M. Wang.
1891-1892. Fruits spirituels, tableau, 58, 96 .
S1892. Installation des Missionnaires A l'interieur de la ville de
Kiou-kiang. Une procedure chinoise, 58, 83. M. Em. Lefebvre.
1894, aoft. Mort de M. Guirand, 61, 46. M. Fatiguet; 47,
Mgr Bray. - Rapport et statistique, 60, 400. -M. Bettembourg.
1895. Benediction de la premiere pierre de l'Nglise Saint-Vin-
cent a Kiou-Kiang; jubild episcopal, 61, i95t Mgr Bray. *
1896. San-kiao. Progres de la foi et entraves h I'evangdlisa-
tion, 61, 341. M. Jos. Wang.
1898. Kiou-kiang, h6pital Saint-Vincent. Grands biens ac-
complis par cet h6pital de vieillards, 64, 258. S' Mac-Carthy. -
Ou-tcheng, i i'extremiti sud du lac Po-Yang : une chapelle
delabrde. Transfert des sdminaristes de San-kiao A Ou-tcheng.
64, 260. M. G. Potel. - 18 juillet. M. Paul Ferrant promu
6vaque et coadjuteur de Mgr Bray, 63, 548. Sacre a Ning-po
(2 octobre) de Mgr Paul Ferrant, 64, 253.
X. - VICARIAT APOStOLIQUE DU KIANG-SI MERIDIONAL
NOTICE HISTORIQUE : 43, 177; 45, 446; 46, 556; 47, 117; 53,484- -
Rapport historique (1595-i89z),58, 239. Mgr Coqset.- Topographie,
mours, religion,48, 392.
1879. Creation du Vicariat du Kiang-si meridional. M. Adrien
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Rouger, provicaire apostolique, 45, 147. - Notice sur le nou-
veau Vicariat apostolique, 446. M. Ad. Rouger; 46, 556. Id. -
11 est confid A M. Rouger; son eloge, 52, 6i8, 619; 58, 245.
1880. Nouvelles religieuses, 46, 178, 181, [84. M. Ad. Rouger.
- Le Concile provincial a Han-Theou; pelerinage aux tom-
beaux des venerables Clet et Perboyre, 553. Id.
1881. - Quinze mois de tournee pastorale; compte rendu, 47,
117. M. Ad. Rouger. - Fruits spirituels, 132. - Ravages de
l'inondation, i33, Id.; 56, 475. - Construction pour un college,
52, 6 14.
1882. Chretiens persecutes, 48, 114. M. Ad. Rouger.- Fruits
spirituels, r16. - Description du Vicariat, 392. - Comptes
spirituels, 398. M. Ad. Rouger. - On batit une residence a Ki-
ngan au Sin-ma-teou. Difficultes, persistance des Missionnaires,
56, 477. - Construction d'une eglise b Ki-ngan, 52, 614.
1883. < II faudrait des chapelles ,, 49, 157. M. Rouger. - La
residence de Ki-ngan; details, 288. M. Boscat. - Installation
des Missionnaires a la nouvelle residence, 56, 478.
I. Mgr Adrien ROUGER, nommi eveque de Cissame, vicaire
apostolique du Kiang-si meridional (26 aofit), 49, 6roi. - Pro-
gras et epreuves de la religion dans le Vicariat, Ibid. Mgr Rou-
ger. - Etat de la Mission; tableau, 6o4.
1884. Sacre de Mgr Rouger (27 avril), 49, 6o6; 58, 246, persi-
cution, 49, 6o8. M.Boscat.- A Long-tsimen; persecution, mau-
vais traitements, 50, 132-135. Mgr Rouger.- Ki-ngan. Guerison
attribuee i 1'eau de Saint-Vincent, 449. Id. Inauguration de
Notre-Dame-des-Victoires, 56,479. - Etat de la Mission, 50,
624.
Le college fournit les premiers elements d'un petit seminaire,
56, 479. Persecution et souffrances de Mgr Rouger a Lang
tsimen dans le Kan-tcheou, 53, 490 . - Mai. Desastre de Lang-
tang, 49, 6o6; 56, 479. - Station creee h Pin-lou; travaux
de M. Peres; persecution, 53, 492.
1885. Projet de residence et de chapelle A Kan-Tcheou; com-
mencement d'exdcution, 56, 480. - Kiou-gan. Nouvelles per-
scutions. Guerison de Mgr Rouger attribuee au vendrable Per-
boyre.'Epreuves et fleaux, 51, 422,425. Mgr Rouger.
1886, juin. Persdcution, ruines et incendie de la mission et de
villages chretiens. M. Pdres pris et battu. Mgr Rouger pour-
suivi, 51, 58o. M. Boscat. Details de la persecution, 582. Mgr
Rouger; 52, 427, M. Canduglia; 126, Mgr Rouger, - Desastre
de Kan-tcheou, 51, 422; 56, 480. - Ddcembre. Mgr Rouger
17
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retourne en France, 56, 480. - 2 fevrier. Ki-ngan. Le srmi-
naire est fondd definitivement et installe dans un local conve-
nable, 56, 480.
1887, 3r mars. Mort de Mgr Rouger a Paris, 52, 32o; 53, 5,
496; 56, 481. - Eloge de Mgr Rouger; traits de son courage.
53, iu6. M. Boscat.
II. Mgr Auguste Coqset,vicaire apostolique, sacrib Pekin, 53,
39!. - 5 decembr. Arrivee de Mgr Coqset, 56, 482.
1890. Ping-lou. Sing-fong et Nan-kang. Triduum du bien-
heureux Perboyre, 56, 239. - Situation du seminaire de Ki-
ngan, 56, 482.
1891. Grices attribuees au bienheureux Perboyre, 57, 5o4. -
Histoire du seminaire de Ki-ngan ( 1881-1891), 56, 475.
1891-1892. Fruits spirituels, 58, 254.
1892. Situation matdrielle et religieuse, 58, 246.
1890. Nan-kang. Etat de la Mission, 58, 554. M. Canduglia.
1894. Rapport et statistique, 60, 402. M. Bettembourg.
1895. Ki-ngan-fou. Droit de propridti d'un terrain de Ouan-
ngan legalise. Acquisition de terrain a Nam-ngan-fou. Pre-
vision d'un chemin de fer de Canton au centre de la Chine, 61,
198. Mgr Coqset. - L'esclavage en Chine, 61, 48. M. Pedrs.
1896. Un pied-a-terre a Nam-ngan-fou; importance de cette
position, 62, 237. M. Canduglia.
1897. Yao-tcheou. Une pagode transformie en chapelle, 63,
88. Soeur Tourrel.- Inondation i Ki-ngnan, 63, o9. MgrCoqset.
1898, avril. Etablissement d'une residence h Kan-tcheou-fou,
ville importante. Apprehensions relatives aux protestants, 64,
369. Mgr Coqset.
XI. - VICARIAT APOSTOLIQUE DE KIANG-SI ORIENTAL
1884, 5 juillet. Erection de ce Vicariat ditach6 du Kiang-si
septentrional et place sous 1'autoriti de Mgr Vic, 51, 98.
1885. I. M. Vic (Casimir) est nommd Vicaire apostolique et
dveque de Mdtellopolis, 52, 6zo.
1886, 23 janvier. Publication a Fou-tcheou du ddcret d'drec-
tion du Vicariat du Kiang-si oriental, 51, 42o. - Mgr Rouger,
malade, s'embarque pour la France, 53, 496.- 24 janvier. Sacre
de Mgr Vic; notice biographique, 51, 420, 585, 587; 56, 480; 52,
62o. - Etat du Vicariat, 51, 586. Mgr Vic; 53, 494-- Le clerge
indigene a Fou-tcheou. La Sainte-Enfance, 52, 297. M. Dau-
verchain. - Progras religieux du Kiang-si peu sensibles. Causes.
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Baptumes d'enfants, orphelinats. Eloge de M. Anot, 52, 436.
Mgr Vic.
1887. Nouvelles des Missionnaires du Vicariat, 53, 43o. Mgr
Vic. - Fou-tcheou-fou. DWsastres causes par l'inondation.
Consecration du Vicariat au Sacre Coeur, 52, 623. Mgr Vie.
1888. Fou-tcheou-fou. La sympathie des Chinois est obtenue
grace a l'h6pital des femmes !gees. Fondation d'un lit h perpd-
tuitd, 54, 577. Mgr Vic.
1889. Arrivee de M. Clabault, du dioc. d'Amiens; son ordi-
nation, 54, 578.
1890. Situation gdnerale. Les quatre residences, les oeuvres.
Projet d'etablir les Filles de la Charitd h Iao-tcheou-fou, 56,
484. Mgr Vic.
1891. Fou-tcheou-fou. Pillage de la maison des Mission-
naires, 56, 618. M. Dauverchain. - L'envahissement de la
maison par les rebelles. Situation gendrale, 57, 302, 3o5. M. Dau-
verchain. - Menaces contre la maison des Soeurs, 57, i52.
Mgr Vic.
1891-1892. Tableau des fruits spirituels, 58, 97.
1892. Mort de M. Rochet ( 'ravril), 57, 469-472, Mgr Vic;
473-474, M. Dauverchain.
1893. 21 novembre. Mort de M. Anot; eloge, 59, 345-356.
Mgr Vie. - Yao-tcheou. Importance de ce catichuminat, 58,
393. M. Dauverchain.
1894. Kiou-tou. Epreuves. Mort de M. Edouard Gattringer,
60, 53o. M. Tamet. - Fou-tcheou-fou. Ancienne habitation
du bienheuteux Perboyre, 59, 532. - Rapport et statistique, 60,
402. M. Bettembourg.
1893. Mort de M. Jean-Marie Bresson au pretoire de Koui-Ki;
son eloge, 61, 56. Mgr Vie. - Yao-tcheou-fou. Prdlude d'ins-
tallation des Filles de la Charite, 60, 531. M. Dauverchain.
1896. Une ecole ouverte h Koui-ki; conversions de Chinois
protestants, 62, 23i. M. Dellieux. - Yao-tcheou. La 16proserie
de la Medaille miraculeuse, 61, 465, M. Dauverchain; 63, 549,
M. Clerc-Renaud. - Octobre. On prend possession d'un terrain
qu'on nous disputait depuis vingt ans a Koui-ki, 63, 86. Mgr
Vie. - Mort de M. Jos. You (i " avril), eloge, 61, 468. Mgr Vie.
-Yao-tcheou. Une petite fille baptisee guerit,62, 31. Soeur Cas-
telain.
1897. Koui-ki. Funerailles solennelles faites H M. Bresson;
6loge de ce confrere, 63, 84. Mgr Vic.
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1898. Yao-tcheou. Bapteme des quatre premiers lepreux. Le
catechumenat va croissant; mais les protestants viennent s'ins-
taller i Yao-tcheou, 63, 55 i. Soeur Tourrel.
XII. - VICARIAT APOSTOLIQUE DE MONGOLIE
NOTICE HISTORI•UE : Origines de l'Eglise mongole (treizieme sie-
cle .t16, 5o.- La missionde Mongolie confiEe I la Congregation (1783).
Emigration de Chinois en Mongolie, deux Missionnaires les suivent
1796). M. Raux. Vie austere de ces ap6tres, 1, 420o. - Mort de
M. Raux; MM. Ghislain et Lamiot lui succedent dans le soin de
Pekin et de la Mongolie (1797). Exit de M. Lamiot (1820). Destruc-
tion de I'eglise de Pekin (18 27). M. Sue succ6de i M. Lamiot; on se
rqfugie en Mongolie (1829), 11, 429; 13, 114, 226: 23, 453: 28, 535.
1. - LA MONGOLIE DEPENDANT DC DIOCESE DE PEKIN ( 1690-1838)
183i. M. Mouly, supdrieur de Pekin et du sdminaire de Si-
vouan en Mongolie; situation generale, 11, 43;. M. Mouly. -
Persecution en Mongolie; confesseurs de la foi dans les prisons,
2, 11 p., 59. Id. - Constructions d'dglises et d'dcoles, 3, 5, id.
- Evangdlisations, 3, 15; 4, 54; 5, 377; 6, i, 7.
1836. Historique: ferveur des chretiens chinois et tartares.
Eglise nouvelle, 6, 41. M. Mouly. - Aimables paroles d'humi-
lite, 5, 375. Mceurs et religion des Tartares, 377. Id. - Du Ha-
vre a Macao (1835), 6, i. A Han-ho, moeurs des Chinois, 49.
En Mongolie; controverse avec un lama, sa conversion, 64-104.
Les doctrines religieuses des lamas, io5, M. Gabet.
II. - LA MONGOLIE APPARTENANT AU VICARIAT APOSTOLIQUE
DE LEAO-TONG, MANDCHOUR[E, ETC. (1838-1840)
1838. La mission de Mongolie est annexde au Vicariat apos-
tolique de Leao-tong et Mandchourie, nouvellement crde et
dirigd par les Missions etrang6res. Difficultis, 11, 435. - Let-
tres de Tartarie, 6, 131-141. M. Gabet.
III. - LA MONGOLIE ARIGEE EN VICARIAT APOSTOLIQUE
1840. La Mongolie est irigde en Vicariat apostolique distinct
(28 aoft). II est administrd par M. Mouly, it, 435.
1841. Lettres sur la Tartarie, 8, 363, 397, 409. M. Huc.
1842. I. Mgr Joseph-Martial MouLY,sacrd eveque du Fussulan
25 juillet), dtabli vicaire apostolique de Mongolie, t1, 436. -
Mceurs des Tartares et des Mongols, 8, 412, M. Huc; 12, 61i,
M. Gabet.
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1844. Voyages dans la Tartarie, 10, 531. M. Huc; 58i. M. Da-
guin.
1815. Etat de la mission, it, 438, Mgr Mouly. - Histoire et
conversion de Joseph Ouang, 448-457, id. - Tournde pastorale
en Mongolie, 12, 409 et 559. Id.
1846. Pacification, t1, 61o. Sdminaire de Sivouan, 620. Ecoles,
625, Mgr Mouly. - Mission des Trois-Tours, 12, 5. M. Daguin.
- Voyage d'exploration au Thibet, 118-182; 13, 227, 345; 14,
281, 399. M. Hue. - Les enfants exposes et la Sainte-Enfance,
12, 322. M. Gabet. - Lettres des etudiants de Sivouan aux etu-
diants et seminaristes de Paris, 12, 361, 396, 61I.
1847. Mgr Mouly, etabli administrateur du diocese de Pekin,
a la place de M. Castro (juin), 15, 6 et 46. - (Euvre des bapti-
seurs en Mongolie. Compte rendu, 13, 304. M. Daguin.
1848. M. Florent Daguin, sacrd eveque de Troade (25 juillet),
nomme coadjuteur de Mgr Mouly, pour le Vicariat apostolique
de Mongolie, 14, 583; 15, 57, 65. Mgr Mouly. - L'(Euvre de la
Sainte-Enfance, 14, 583.
1849. De Macao en Mongolie. Details sur Shang-hal, 15, 199,
207, 211. - Incidents, 232, 507. M. Combelles.
1850. Les Origines de I'Eglise mongole (treizi&me siecle),
16, 5o. M. Combelles.
1851. De Macao en Mongolie. Les restes, encore sans corrup-
tion, d'un saint pretre mort depuis treize ans,16, 5oo. M. Gottli-
cher. - Moeurs des Mongols, 18, 36, 47. M. Combelles. - Edi-
tiants details d'une conversion, 66, id.
18i2. Rdcit de voyage, 18, 524. M. Gottlicher. - M. Pierre
Fong et sa famille de lamas, 59, 179. Mgr Daguin.
1853. Mort de M. Jean Combelles (28 mai); eloge 21, 420
Mgr Daguin; 23, 480. - Arrivee de M. Tagliabue, 55, 346.
1855. Entre les mains des pirates; scene sanglante, 21, 429.
M. Tagliabue. - La Sainte-Enfance, 22, 272. M. Gottlicher.
1857. Mgr Mouly transferd h Pikin.
II. Mgr Florent DAGUN,H nomme vicaire apostolique de Mon-
golie. - Notice geographique et religieuse sur la Mongolie, 23,
453. - Vie extraordinaire et mort admirable du grand cat&-
chiste de Sivouan, 465-480. - Histoire de M. Pierre Fong,
Missionnaire, et de sa famille, 487-502, et 28, 489. Mgr Daguin.
- Siminaire, ecoles, personnel de la Mission de Mongolie,
23, 5o3, id.
1859. Les Missionnaires accuses d'etre magiciens, 24, 393.
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M. Gottlicher. - Mort de Mgr Florent Daguin (9 mai); dloge,
400oo, 407, id.; 25, 237.
III. M. Tagliabue, provicaire et superieur de )a Mission de
Mongolie , 4, 91. - En voyage pour la Mongolie, 24, 409; 28,
486. M. G. Bray. - Histoire edifiante du chretien Ten.
Etranges details sur une possedde, 25, 142. M. Tagliabue.
1860. A Sivouan : heureux fruits des ecoles, de la Mission, des
retraites, 28, 3o3. M. G. Bray. -Travaux. Guerison par 1'Assa
faetida de 1'empoisonnement par l'opium, 527. M. Gottlicher.
1861. Methode des missions en Mongolie; traits, 28, 5iz.
M. G. Bray. - Historique de la Mission, et persecutions
(1853-861)," 28, 535 M. Gotlicher. - Voyage de France en
Mongolie, 29, 5. M. Edouard Reifert.
1862. Mission i Tchao-yang, h 15o lieues A l'ouest de Sivouan,
29, 200. M. G. Bray.
1865. La Sainte-Enfance; progres de 1'CEuvre. La a Gerbe
de Ruth s, en Mongolie, 31, 649. M. Tagliabue. - Cotisations
des Chinois, 32, 491. M. Vincent Ou.
1866. Compte rendu des oeuvres accomplies par les Mission-
naires en Mongolie. Ils transmettent cette mission a la Con-
grigation beige des Missions etrangeres de 1'abbe Verbiest, 31,
io. - Ddpart des Missionnaires (24 sept.), 32, 459. M.G.Bray.
XIII.- VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHE-KIANG
NOTICE HISTORIQUE : 14, 343 et 15, 144, Mgr Lavaissiere; 21, 44o,
45i, 458, M. Delaplace; 64, 251. - Situation religieuse: decadence
(185 4 ) et relevement (1854-1868), 33, 413. Id. - Renseignements,
41, 3o2. - R4ponses aux questions de la Sacr4e Congregation de la
Propagande (1879) 45, 137. - Notice sur I'archipel de Tchou-San ou
Chusan; son importance politique; etablissements des Missionnaires
et des Sacurs, 63, 261. Mgr Reynaud.
1835. La liberti religieuse en Chine, 2, 2* p., 2z. M. Laribe.
- Restes precieux d'anciens Missionnaires europeens dans
une chapelle.du Tchd-kiang, 45. Id.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI-KIANG ET KIANG-SI
1838. Erection du vicariat apostolique du Tche-kiang et Kiang-
si detache du Fo-kien, et confie i la Congregation, 43, 177.
I. Mgr Alexis RAMEA-X, dvEque de Myre et Vicaire aposto-
lique du vicariat de Kiang-si et Tche-kiang, 43, 177.
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Voir Kiang-si et Tche-kiang, de 1838 a 1845; ci-dessus,
p. 249.
1845. Mort & Macao (14 juillet) de Mgr Rameaux, 10, 671,
68r.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHE-KIANG
1846, 27 mars. Le Tch&-kiang est separd du Kiang-si et
reconstitud en Vicariat apostolique distinct, 38, 20o.
II. Mgr Pierre LAVAISSILRE, nommnd dvque de Myre et
Vicaire apostolique du Tchi-kiang, 38, 12o. - lies Tchou-
san on Chusan. Ddsirs d'un etablissement de Sawurs et d'une
risidence h Ning-po, t1, 516. M. Danicourt. - Propagation
de la devotion a la tres sainte Vierge, 524. Id. - Etablissement
& Ning-po, 599. Id.
1847. Notice historique : Beautd du pays, dtat misdrable des
chrdtientds. Statistique, 14, 443. Mgr Lavaissiere.
1848. Fruits spirituels et situation, 13, 514. Mgr Lavaissiere.
- Compte rendu : Tchou-san, Ning-po; traits ddifiants, 14,
236. Id.
1849. Constructions de chapelles, 15, 12i, 420; une nouvelle
Monique, 135, 422; fruits spirituels, 143. Mgr Lavaissiare. -
Les origines du Tchd-kiang et Ning-po, 144. Id. - Voyage de
Macao a Ning-po, 403. M. Sarrans. - Mort de M. Louis-
Prosper Sarrans (7 septembre), 156. Mgr Lavaissiere. - Mort
de Mgr Pierre Lavaissiere (i ) ddcembre), 15t ; 45, 38.
1851. III. Mgr Francois-Xavier DANICOURT, nomme eveque
d'Antiphelles et Vicaire apostolique du Tch6-kiang, 44, 487. -
Visite de M. Poussou; Rapport sur Tchou-san, 16, 33r, 34 ; et
sur Ning-po, 36t. - Une bonzerie et I'office religieux, 338.
M. Poussou. - Rdunion des confreres a Ning-po, 17, 53. -
Sacre de Mgr Danicourt (7 septembre 185i). On construit a
Ning-po une maison pour les Filles de la Charitd, i r . Mgr Da-
nicourt.
1852-1853. Arrivie des Soeurs S Niag-po (21 juin 1852), 18,
536. Sceur Marie; 52, i66. - Pieux rdcits de conversions, 19,
78. Mgr Danicourt. - Transfert de I'dtablissement de Macao A
Ning-po, 84. La Sainte-Enfance, 85. Soeur Auge. - Le z&le
des Filles de la Charitd, 97. MAeurs chinoises. Superstitions et
action diabolique, io8. Sweur Thidrse. - Libertd pour les
meuvres des Sceurs, 20, 252. Soeur Auge. Commencement de
l'h6pital, 52, 167.- Mgr Danicourt est transferd au Kiang-si, 38,
121.
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18,-. IV. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, transferd du Kiang-
si au Tchd-kiang. 38, 121.
8,,. De Paris H Shang-ha, 19, 237. M. Tagliabue. - Notice
sur le Tche-kiang. 21, 440, 45 , 458 . Mgr Delaplace.
18:;6-18'7.A Ning-po: organisation, 22,219. Mgr DelaFlace. -
De Londres A Ning-po. 223. MM. Peyralbe et Glau. - Bapte-
mes des enfants, visites a domicile, 235-z62. S(eurs Perboyre,
Therese et Gelis.
i838. Exhumation au Hou-pd des restes des venerables Clet
et Perboyre pour ktre transieres en France, 23, 388, 399.
Mgr Delaplace; 54, 32o. Arriv&e des reliques i Ning-po, 23, 5 5.
Soeur Perboyre. - La maison de la Sainte-Enfance et les
orphelins, 24, 137. Scur Augd. - Voyage h Ning-po h travers
les troupes des Imperiaux, 154. M. Glau. - A travers les
Rebelles. 167. M. Anot. - Sainte-Enfance, r99. M. Talmier.
18:;9-1860.- Les (Euvres des Soeurs, 25, 197, soeur Pasquier;
213, sceur Jaurias. - L'ile Maurice. Arrivie en Chine, 26, 358,
M. Salvan. - L'h6pital de Ning-po, 391. Sceur Dutreuilh.
1860. Occupation militaire de Tchou-san par les Anglo-
francais. Erection de I'eglise Saint-Michel, 52, 169.
1861. Rapport important sur I'tat de decadence (1854) et le
rel6vement du Vicariat, 33, 413. Mgr Delaplace. - (Euvre de
la Sainte-Enfance; details, 27, 38t, soeur Pasquier; 390, soeur
Jaurias. - Les Rebelles ou brigands Tchang-mao, et nos
ceuvres i Tchou-san : a Un tableau de sang trace a la lueur des
incendies a, 27, 410. Mgr Delaplace. - Prise de Ning-po
sur les Imperiaux par les Rebelles, 410. Mgr Delaplace ; 419.
M. Guierry. Nos ceuvres respectees. M. Rizzi et un petit
enfant trouvd, 434. Sceur Pasquier. A Tso-fou-pang, ruine de
nos etablissements. Perils de M. Peschaud, 30, 359. M. B. Pes-
chaud.
t6ti2. M. Montagneux va accomplir le recouvrement de nos
6tablissements de Hang-tchdou enleves depuis cent vingt ans.
Siege de la ville par les Rebelles Tchang-mao. Captivit6 et mau-
vais traitements. D6livrance, 30, 307, M. Montagneux; 326.
M. Salvan. - Tchou-san providentiellement preservd, 331.
Scene de spiritisme, le pinceau dcrivant, 334. Id. - Pirates
Cantonnais exterminds, 336. Id. - Flkaux, 342.- Le vendrable
Perboyre; trait d'efficacitd de sa pri6re, 344. Id. - Guerre et
pillage de la province par les Rebelles, 347. Mgr Delaplace. -
Organisation d'une armie franco-chinoise contre eux. Mgr
Delaplace, aum6nier militaire, 30, 347, 371; 31, 3t6, 318.
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Mgr Delaplace. - Mort de M. Andre Ly, captif au pouvoir des
Rebelles, 30, 347; 33, 3oz.
1863. Epreuves et succes de l'armee franco-chinoise contre les
Rebelles, 31, 314. Soeur Pasquier. - Prise de Schao-shing et
siege de Hang-tcheou, 319. M. Montagneu.r. - a Que d'anges
envoyes au ciel! v, 321. Soeur Jaurias. - Ning-po. Orphelinat
de garcons, 325. Soeur Pasquier.
-864. Temoignages de reconnaissance du gouvernement chi-
nois pour Mgr Delaplace. Les Rebelles refoulds du Tche-kiang,
30, 371. M. B. Peschaud. - Retour des Missionnaires la rd-
sidence de Hang-tcheou. Pertes h reparer. On recueille les pe-
tits enfants, 31, 328. M. Montagneux. - Ning-po. L'education
des orphelines, 332. Orphelinat de garcons, 337. Soeur Antichan
et sceur Pasquier.
1865. Les oeuvres de la Sainte-Enfance; compte rendu, 31, 14.
I5. - Siminaire de Tchou-san, 33, 3o5, M. Salvan. - Mort de
M. Claude Jourde (20 octobte), 34, 459.
1866. Tchou-san. Culte rendu A Satan: les processions du
dragon, 32, 5o4. M. Salvan.
1867. Les ouvriers disparaissent. Quelques consolations, 34,
459. M. Salvan. - M. Fou ivangdlise le Hoang-ngnan; une
secte ae contemplatifs jeineurs; ddtails, 33, 3oi, Mgr Delaplace;
41, 3o3, M. Rilli.
1868. Annonce de la mort de M. Andrd Ly, missionnaire
(1862). c L'obdissance ad unguem D aux decrets de 1'Assemblee,
33, 3oi. Mgr Delaplace. - Rapport important sur le Vicariat
(1854-1868), 413. Id. - Mgr Delaplace fair exhumer et trans-
porter en France les restes du venerable Clet, 34, 304. Id.; 55,
666. - Tchousan. Les protestants anglais et americains multi-
plient les predicants au Tche-kiang, 35, 148. M. Salvan. - Pro-
chaine arrivde des Soeurs a Tchou-san, 199. Id.
1869. Progris de la foi & Pou-tou (archipel de Tchou-san),
35, 2o0. M. Salvan. - Joie d'etre allee aux missions etrangeres,
36, 92. Soeur M. Houlbs.
1870. Mgr Delaplace transfdrd an Vicariat apostolique du
Tche-ly septentrional.
V. Mgr Edmond GUIERRY, transfer6 du Tche-ly septentrio-
nal, succede a Mgr Delaplace an Tche-kiang. Importance de
I'erection des nouvelles chapelles, 35, 532. Mgr Guierry. -
Historique des etablissements de la Sainte-Enfance a Tchou-san;
ferme (1854), hospice (1857), etc., 543. M. Salvan.
1872. Mort de M. Paul Desauthieux & Ning-po (6 mars), et
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details, 38, 99-ioi. Mgr Guierry. - Rapport sur les quatre
chretientis du district de Hang-tcheou, 271. Quelques details
sur la secte de Fo, 278. M. Barbier.
1873. Chapelle A Pou-tou, l'ile des superstitions; notes, 38,
497. M. Bret. - Une alerte & Hong-kiao : enfant jouant au
mandarin, 39, 3o9 . Mgr Guierry. - Compte rendu de la Sainte-
Enfance et du catichumenat i Hang-tchdou, 36o. Sceur Du-
trouilh. - Quelques traits edifiants a I'h6pital de Hang-tchdou,
304. - Funestes effets de l'usage de l'opium, 3i5. SceurPa-
rada. - Courage d'une vierge chinoise et sa conversion, 340.
Mgr Guierry. - Description des ceuvres de la Sainte-Enfance
dans le Kia-shing, 343. M. Montageux. - Un beau jour de
Noel t Hang-tchdou, 351. M. Barbier.
1874. A Ku-tcheou comme A Tien-tsin, calomnies contre les
orphelinats des chretiens, 39, 36o. Mgr Guierry. - Persecution
contre un vieillard chretien. Reparation de I'outrage, 364.
M. Rifi. - Rapport sur l'introduction de la religion catholi-
que dans les ddpartements de Tay-tcheou et de Ouen-tcheou
(1867). Notice sur la secte des a Jefineurs ,, 40, 95. M. J. Riii.
- Le soin des pauvres a Ning-po. Traits edifiants, io3, sceur
Pasquier; i 5, sceur Allkgre. - MWme zele ý Hang-tcheou, 1o6.
Sceur Dutrouilh.
1875. Propagation du paganisme dans les departements de
Tay-tchdou et de Ouen-tcheou; travaux de M. Vincent Fou.
Historique de la chritiente de Ta-ao dans le Hoang-ngan ( 1867-
1875), 41, 3o2. Sa-kiao (1862), 42, 68. Yu-ouain, etc., 411.
Ouen-tcheou, etc., 43, i55, 305; 44, 298, 457. M. Riji; 45,
428-441. M. Pong. - Visite dans le Kiou-tcheou; nouvelle ins-
tallation au chef-lieu, 41, 555. Mgr Guierry. - Les oeuvres des
Sceurs a Hang-theou; details, 42, 88. Sceur Dutrouilh. - L'(Eu-
vre des Pauvres a Ning-po. Les catechumenes, i95. SoeurLouise
Solomiac.
1876. Gudrison extraordinaire de soeur Solomiac obtenue par
l'intercession de saint Vincent, 42, 269. - Persecution : prEtres
et chritiens massacres, 276, Mgr Guierry.
1877. Convertira-t-on un bonze? 42, 420. Soeur Allbgre. -
Mort de M. Protais Montagneux a Ning-po (26 fevrier) eloge,
423, Mgr Guierry; 569, M. Rigi; notice, 52, i6I-188. - Nou-
velles courantes, 42, 562. Soeur Solomiac. - On va aider les
Sceurs de Pekin dUcimdes par le typhus, 567. Sceur Parada.-
Sa-kiao. Compte rendu, 569. M. Rigi.
1878. Ning-po. Baptimes, conversions, 43, 727. Sceur Solo-
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miac. - Introduction du catholicisme dans la sous-prefecture
de Kiang-chan (Kiou-tchou), 45, 429. M. J.-B. Pong.
f879. Mort de M. Jean Joanin (14 fMvrier); eloge, 44, 471.
Mgr Guierry; 473, M. Bettembourg; Notice. 475-478.- Notes
historiques et rdponses aux questions de la S. C. de la Propa-
gande sur le Tche-kiang, 45, 137. - L'CEuvre de la Sainte-
Enfance; rapport. 252. M. Rii. - Ning-po. Les ceuvres des
Sceurs, 26o. Soeur Solomiac.
1880. Le Synode de la troisieme region des Vicariats aposto-
liques de Chine i Horn-koir (Han-kou), 45, 578. Postulatum des
eveques pour la beatification des venerables Clet et Perboyre,
58I. - Introduction de la foi chretienne dans I'ile de Yu-ouain,
46, 145. M. Riji.- Comptes spirituels de la mission, i5z.
1881. L'(Euvre de la Sainte-Enfance, details, 47, Io9. Soeur
Solomiac. - Comptes spirituels, 15. - Missions aux environs
de Ning-po, 434. M. Paul Reynaud.
1882. Tchou-san. Une enfant disparue, 47, 582. Soeur Fou-
bert. - Une belle-mere et sa bru. A Tchou-san, au milieu des
soldats, 48, 98. Id. - H6pital de Ning-po. Un millier de ma-
lades; nombreuses conversions, 102. Sceur Meurie. - Miseri-
corde de Ning-po. Traits idifiants, io6. Sceur Solomiac. -
Comptes spirituels de la Province, 13.
1883. Ning po. Deux fumeurs d'opium, etc., 49, 128. Sceur
Meurie. - Fruits spirituels, i35. - Tchou-san. Voix desir&e...
d'une cloche, 276. M. Paul Reynaud. - Ning-po. Traits de la
Providence, 278. Soeur Solomiac. - c Quelques epis au milieu
de l'ivraie X, 281. Soeur Archenault. - Hang-tcheou. a L'h6pi-
tal est pour beaucoup le port du salut. > Exemples, 285. Sceur
Faure. - Etat de la mission: tableau, 294.- Mort de Mgr Ed-
mond Guierry (8 aodt), details et eloge, 135, Mgr Delaplace;
137, M. Bret; 138, sceur Solomiac.
1884. VI. Mgr Paul REYNAUD, nomm6 eveque de Fussulan et
vicaire apostolique du Tchd-kiang (13 mars), 49, 590.- Situa-
tion religieuse du Vicariat. Ibid., Mgr Reynaud. - La guerre
entre la France et la Chine; hostilite qui en resulte contre les
Missionnaires europiens; alertes et tribulations: A Ning-po, 50,
96, soeur Deren; i Hang-tcheou, 99, soeur Archenault; les Sceurs
franaaises de Hang-tcheou et de Tchou-san doivent se rendre
i Ning-po. La sceur Perboyre demeure, 51,6o, 65, soeurs Deren,
Favre, Archenault; 67, Mgr Reynaud; resume, 49, 1oo, Mgr Rey-
naud; io3, M. Bret. - Expulsion de Ning-po, de Tchou-san;
l'incendie de la residence de Hang-tcheou et M. Procacci, I n1.
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Mgr Reynaud. -A Ning-po, courage des Sceurs, leurs ceuvres,
278. Sweur Solomiac. - Journal de la persecution pendant la
guerre (1884-1885), 50, 626; 51, 75, 589: 52, 87. - Etat de la
Mission, 50, 625. - Prudencedansle rachat desenfants, 51, 279.
Scaur Solomiac. - Details sur la situation importante de Kin-
tchou. Diverses mcuvres, 61, 410. Mgr Reynaud. - Sacre de
Mgr Reynaud a Ning-po. Transport des restes de Mgr Guierry
a la nouvelle eglise, 51, 65. Sceur Solomiac. - 4 octobre. In-
cendie de 1'orphelinat de la Sainte-Enfance, 55, 53o. - Bene-
diction d'une cloche, ordination a Tcheou-san; les' Mission-
naires francais expulses. 51, 75. M. Ibarruthy.
1885. Tchou-san. Apres la guerre; extension des ceuvres, 51,
282. Steur Archenault.
1886. Ning-po. La baptime des enfants et le soin des autres
malades, 52. 286. - Conversion d'un Chinois protestant, 279.
Mgr Reynaud. - Visite a Ku-tcheou, mceurs barbares, 277.
M. J.-B. Bret. - Ning-po. Conversions; fruits spirituels, 413.
- L'oeuvre de la Sainte-Enfance, ses fruits, 423. Mgr Rey-
nand. - Tcheou-san. Les fruits de la Sainte-Enfance, 417.-
Hang-tcheou. Les Soeurs visitent I'h6pital paren des enfants ma-
lades; description; cent cinquante bapt2mes ce jour-l, 587. -
Guerison d'un mandarin militaire par les Sceurs. Acquisition
d'un terrain pour leur etablissement, 592.- Tcheou-san. Le
cholera a 1'orphelinat des Sceurs. Voeu d'un autel h Louise de
Marillac apres sa beatificatioa, 97. - Hang-tchdou. Conver-
sions, 295. - Ning-po. Baptemes d'enfants jusqu'a trente par
jour. Filles de la Charitd et postulantes chinoises, 51, 286.
Mgr Reynaud.
1887. Ting-hal. Description de l'archipel de Tchou-san, com-
pose d'une centaine d'iles. La residence des Missionnaires. Vi-
sites a domicile par les Filles de la Charite, 52, 598. M. Ibarru-
thy. - Hang-tcheou. Inauguration d'une statue de la Vierge.
Conversion remarquable, 53, 98. M. Ferrant. - Ning-po.
(Euvre de I'hopital; une conversion, too. Sceur Gilbert. -
Maison de Jesus-Enfant: Conversions, fruits de 1'ecole de jeunes
filles externes. 401. Saeur Solomiac. - L'h6pital, le dispen-
saire, l'ceuvre des orphelins, les visites a domicile inaugurees,
4o6. Sceur Gilbert.- Le soin des enfants aux iles Tchou-san;
les visites a domicile, 412. Soeur Archenault.-- Terrible epi-
demie de cholera dans le Tche-kiang. Ouverture d'un sdminaire
interne, 414, 417. Mgr Reynaud. 
- Trait de cruautd de la
part des Chinois, 54, 134. M. Mustel.
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1888. Le seminaire interne transfer6 de Tchou-san h Hang-
tcheou, 54, 137. M. Ferrant. - Le seminaire de Hang-tcheou
s'ecroule; un seminariste dcrasi, 142. - Ning-po. H6pital Saint-
Joseph; Conversions, baptemes d'enfants, 147. Soeur Gilbert. -
Tchou-san. Les honzes. Besoins de la Mission, 427. M. lbarru-
thy. - Description de la residence; petit seminaire, 25 clercs.
(Euvres des Filles de la Charite, 429. M. Barberet. - Hang-
tcheou. (Euvres des Filles de la Charit ; education des jeunes
filles chinoises. Projet d'orphelinat pour les garcons, 431.
Sceur Imbert.
1889. Ning-po. Orages et inondations, desastres, 55, 525. Mgr
Reynaud.- L'ceuvre des estropies, 535, Soeur Gilbert. - H6pi-
tal Saint-Joseph; conversions, 358, Soeur Gilbert.
1890. Ning-po. Statistique. Progres de la foi, 56, 471. Mgr
Reynaud. - Guerison attribute au bienheureux Perboyre, 208.
- Hang-tcheou. Triduum du bienheureux Perboyre. M. J.-B.
Pong et les souvenirs du Bienheureux, 34, 41, 42.- Kia-shing.
Triduum du Bienheureux Perboyre, 45. - Ning-po. Le person-
nel de 1'H6pital; conversions, 467. Sceur Gilbert. - Notice sur
M. Rizzi, 57, 294. M. J.-B. Bret.
1889-1890. Compte rendu des fruits spirituels, 57, 584.
1891. Sa-kiao. Triste situation du district de Tay-tcheou.
Pauvrete, 57,465. M. Faveau. - Incendie i Ting-hay, 56, 474.
M. Ibarruthy. - Ning-po. Conversions nombreuses. Projet
d'une 6glise A Saint-Joseph, 57, 284, Sceur Gilbert; 292, M.
J.-B. Bret.
1891-1892. Tableau des fruits spirituels, 58, 98, 255.
1892. Kia-shing-fou. Situation : 6preuves et espirances. Ves-
tiges du culte rendu autrefois a la tres sainte Vierge en Chine,
57, 460. Mgr Reynaud. - Niog-po. L'oeuvre des vierges et des
veuves; pieuse association. En six mois, i 6oo baptemes et 1o9
enfants recueillis, 58, 91. Soeur Solomiac. - Tchou-san. (Euvres
des Sceurs, A la maison de la Presentation, 250. Sceur Favre.-
Ning-po. Ecroulement d'un dortoir; protection providentielle,
247. M. Barberet. - L'ceuvre des estropies; trait edifiant, 88.
Soeur Gilbert.- Excursion dans lesiles. Descriptions. Lenoviciat
des bonzes. Le district de Tay-tcheou, 58, 86. M. J.-B. Lepers.
1893. Ning-po. L'association des vierges chritiennes fondde
par Mgr Reynaud, 58, 568. M. Ibarruthy. - Ping-ou. Note sur
ce district, 396. M. J.-B. Bret. - Ning-po. Extension des
oeuvres charitables, 398. Sceur Solomiac. - Conversion du vil-
lage de Kao-ling. Progres de la foi en diverses localites, 59, 169.
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M. J.-B. Lepers. - Ning-po. H6pital Saint-Joseph. Details sur
les euvres, 58, 572.
1894. 15 juin. Quelques faits extraordinaires de la vie de
M. Wynhoven, 59, 535. - Rapport et statistique, 60, 405.
M. Bettembourg. - Hang-tcheou. Gudrison attribude au bien-
heureux Perboyre, 59, 86. Sceur Archenault. - Visite des mala-
des de la plaine de Kia-ching, 60, 1o2.
1895. Douloureuses consdquences de la guerre sino-japo-
naise, 61, 343. Mgr Ray-naud. - Hang-tcheou. Nouveau centre
de missions & Tsse-lang, 2o3. M. Andre Chu.
1896. Ning-po. Traits idifiants ia 'h6pital et au catechume-
nat, 62, 237. Seur Bugaud. - Oueng-tcheou. Persecution dans la
chretiente de Tan-hao; tortures courageusement endurdes, 62,33,
M. Louat.
1897. Hay-men. On y transfere la residence habituelle des
Missionnaires. Grande abondance de catechumenes. A Sa-kiao,
mille neophytes, 62, 561. M. J.-B. Lepers.
1897. Evangelisation a Tchu-tsei et A Phou-kian. Achat d'une
maison en cette derniire localite, 63, 259. M. Andrd Chu.
1897. Hang-tcheou. Le ddballage d'une caisse arrivant de
Paris : les surprises. Trois nouveaux centres de chretiens;
nombreux catdchumenes; I'ouvroir et la creche, 63, 93. Soeur
Wagensperg.
1897. Seminaire Saint-Vincent; nouvelle construction; on
peut recevoir quarante seminaristes. Le nombre des chritiens a
doubli dans le Vicariat sous Mgr Reynaud, 63, 260. M.Barberet.
1898. Hang-tcheou. Mort de la soeur Perboyre; son eloge,
64, i9. - Guerison attribuee i Louise de Marillac, 146. - Re-
grets de la mort de la sour Antoinette Perboyre, soeur du mar-
tyr, decddee Shang-hai (so oct.), 367. - Disastre causd par
1'explosion d'une poudriere, 368. Sceur Archenault.
1898. Fruits spirituels du Vicariat, 64, 252.
1898. Ning-po. Sacre de Mgr Ferrant (2 oct.), coadjuteur du
Kiang-si septentrional, 64,253. M. Cottin.- Maison de Jdsus-En-
fant. Deux cents malades chaque jour au dispensaire et visites i
domicile, 256. Soeur Bugaud.
1899. Tai-tcheou. Destruction de chapelles. Evolution sociale
et politique en Chine, 64, 476. Mgr Reynaud.
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XIV. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHi-LY
SEPTENTRIONAL
NorTICE uSTORIQUE :De 1785 i 835, 3, 73, M. Sue; 4,41, M.Mouly,
15, 6. Id.
DvisLox : i. Le diocese de Pekin (169o) comprenantavec Pdkin le
Pe-tche-ly, le L.ao-tong (avec la Mandchourie et la Mongolie), la
Cor6e et la Tartarie. - 2. Le vicariat apostolique de Pekin et du
Tche-ly septentrional ( 1856).
I. - LE DIOCESE DE PEKIN (TCHE-LY, MONGOLIE, ETC.)
1696. Le Vicariat apostolique de Chen-si et Chan-si detachi
du diocese de P6kin.
1783. Le diocese de Pekin confie a la Congregation. Histori-
que (1783-1825), 3. 73. M. Sud.
1825-1835. Pers6cution et martyrs, 3, 42. Pierre Tsay, martyr
vivant, i la cangue depuis trente ans, 42. Une famille de confes-
seurs de la foi, 47. M. Mouly. - Encore une persecution (1834).
Courage d'un pr2tre chritien devant le tribunal, 2, 2a partie, 51.
M. Danicourt. - Le lieu de la sepulture des Missionnairesfran-
5ais a P6kin (1774-1835), 3, 25-40. M. Mouly.- Notice sur la
mission de Pekin (1785-1835), 73. M. Sue. - Mort providen-
tielle des persicuteurs, 13x. M. Danicourt.
1831. La Coree siparee du diocese de Pekin. Mort de M. Bru-
guiere, des Missions etrangeres, Vicaire apostolique pour la
Coree, 3, 145. M. Mouly. - Fruits spirituels de s835, o16.
1836. Etat de la Mission de Pekin (1787-1836); historique, 4,
41. M. Moulr. - Occasion de la persecution a Pekin: objets de
pidti saisis, 5, 343. M. Faivre. - Nouveaux details, 6, 233.
M. Tcheou. - Les 6glises de Pekin, 5, 361. M.Mouly.
M. Mouly, de la Mission de Mongolie, est etabli superieur de
la Mission frangaise de Pekin; il est nomm6 provicaire de
Mgr Pires (missionnaire), alors ev8que de Nankin et adminis-
trateur du diocese de Pekin. De j836 I 1845, le nombre des
chretiens accru d'un tiers a Pekin, 11, 420.
1837. Travaux et inquietudes. Fruits spirituels, 4, 325, 35o.
M. Mouly.-Chretiens persecutes, 371. Ibid.- Une chretienne,
Agathe Tchang, exilde pour la foi. Nouvellesde son exil en 1886.
Autres chretiens morts en exil, 52, 26o.
1838. Mgr Cajetan Pires, evique de Nankin et administrateur
de P6kin; sa maladie, sa mort (2 novembre), 5, 36 7 .M M. Mouly.
- Le Leao-tong (et Mandchourie, Mongolie, etc.) detachd du
diocese de Pekin.
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1839. Le Chan-tong detache du diocese de Pekin.
1842-1843. Les Missionnaires de Mongolie desservent le dio-
cese de Pekin. Voy. ci-dessus Mongolie, p. 260.
1847. Mgr Mouly, Vicaire apostolique de Mongolie, est nomme
administrateur du diocese de Pekin et de la province duTche-ly,
a la place de M. Castro, qui refuse depuis sept ans de se laisser
sacrer eveque avec le titre de Vicaire apostolique, 15, 6, 46.
1848. M. Florent Daguin est sacre iveque (25 juillet) et
nomme coadjuteur de Mgr Mouly, pour la Mongolie, 15, 57, 65.
- Le schisme de Pekin, 60, 461.
1849. Zele de Mgr Mouly, 14, 499. Conversion. Puissance du
demon chez les infiddles, 5 5. M. Simiand. - Notice sur le dio-
cese de Pdkin, 15,6. Etat du clergd, 51. La devotion au Chemin
de la croix, 53. Mgr Mouly. - Details sur la grande muraille,
SI; sur Hai-tien, le a Versailles de S. M. tres paienne -, 22.
Mgr Mouly r6clame la cathedrale de Pekin, 41. Id. - Pieux
recit d'entree dans le Pe-tchd-ly, 69. M. Anouilh. - Premiere
mission et devotion i Marie, 455, 470. Id. - Baptemes d'en-
fants, 471. Id.
1850. Nouvelles des chretiens de Pekin envoves en exil, 15,
479. Mgr Mouly. - Mort des empereurs persecuteurs Kia-kingS1820) et Tao-kouang, son fils; details, t6, 212. Chretiens jetes
en exil pour avoir refuse de fouler la croix, 2 0. M. Anouilh. -
Missions; devotion a Marie, 365, 371. Id.
1851. c Mais que faites-vous en Chine? a Edifiante et aposto-
lique rdponse, 81, 395. M. Anouilh. - Mgr J.-B. ANOUILH est
sacre eveque d'Abydos et coadjuteur pour Pekin (22 juin), 405.
1852. Edification h la lecture des Notices, 18, 455. Vie et
vertus d'un saint vieillard chinois, Joseph Ly, 456. Mgr Anouilh.
- Devotion du chemin de la croix; a la sainte Vierge, 469. Les
vierges chrdtiennes en Chine, 474. Les enfants abandonnds par
cruaute ou par superstition, 481. Persecutions locales : apos-
tasies et confessions de la foi, 490. Id.
1853. Compte rendu general, 18, 504. - Joies et anxietds,
119. Le jeune chretien, Ky Henri; sa mort pieuse, 138. Mgr
Anouilh.- Persecution. Faits diaboliques. Progr6s des Rebelles,
20, 145. Id.
1854. La Sainte-Enfance, 20, 161. Mgr Anouilh - Interven-
tion officielle pour revendiquer la liberte et la restitution des
etablissements de Pekin, 175. Mgr Mouly.
1855. Situation religieuse et politique, 20, 242. Mgr Mouly.
- Apaisement de la persecution. M. Smoremburg venant de
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France est pills par les pirates : Dominus dedit, Dominus abstu-
lit, sit nomen Domini benedictum, 21, 478. Mgr Anouilh.
1856. Persecution a King-touang : M. Lu, notre confrere, en
prison pour la foi; meurtri de coups avec trente chretiens, 2t,
489, Mgr Anouilh; et 22, 281; il est delivre, 3o5. - Un cas de
possession du demon, 282, 288. Mgr Anouilh. - Division du
diocese de Pekin en trois Vicariats; Tche-ly : io septentrional,
2* occidental, confids a la Congregation de la Mission. - 3*
meridional, confid a la Compagnie de Jesus, 291; 25, 231.
II. - VICARIAT APOSTOLIQUE DE PIKIN ET TCHI-LY SEPTENTRIONAL
I. Mgr Joseph-Martial MouLt, administrateur apostolique
(3 janvier 1856), puis Vicaire apostolique du Tche-ly septentrio-
nal erige en Vicariat apostolique, le 3o mai 1856, 22, 292.
1857. Voyage de France au Tche-ly, 22, 3oo. M. Thierry. -
Devalis6 par les pirates, 3o6. M. Smoremburg. - La Sainte-
Enfance a pepiniere du ciel . Exemples d'infanticides, 329.
Mgr Anouilh. - Fleaux, 475. M. Alouly.
1858. Le traite de Tien-tsin entre les Anglo-Francais et les
Chinois; comment il est observe, 25, 229. M. Anouilh.
1860-61. L'armee anglo-franqaise t Tien-tsin; elle s'achemine
vers Pekin, 26, 217. Mgr Mouly. - Restitution h Pekin de nos
quatre etablissements anciens avec les sepultures qui y sont ad-
jointes : details et statistique, 234; Pe-tang, eglise du Nord,
236; 52, 266, 41o; Nan-tang, eglise du Midi, 26, 237; Si-tang,
eglise de 1'Ouest; Tong-tang, eglise de I'Est, 239. Avant 1793,
I'eiablissement de Pikin soutenu par les subventions du gou-
vernement francais, 242. Id. - Heureux resuhats obtenus par
l'orphelinat de garjons et par l'orphelinat de filles, 27, 293. Mgr
Mouly. - Installation et ceuvres de l'orphelinat des jeunes
filles, 3ox-356. M. Thierry. - Historique de la guerre anglo-
frangaise contre la Chine (1859-1861). Causes, 28, 5. Combat de
Palikao, 24. Mgr Anouilh et Mgr Mouly se rendent i Pekin, 42.
Entrevue avec le prince Kong, 69. Privilege accord ah Mgr
Mouly d'&tre requ au premier de I'an par le Tsong-li-ya-men,
52, 265. Details sur la nouvelle prise de possession de la cathd-
drale de Pekin, fermre depuis vingt-deux ans, 28, 71. Ceremo-
nies, 77, 5oo. Nouvelle prise de possession du terrain des trois
autres eglises, o3; et de la sepulture franasise, 12. Reinstal-
lation du seminaire A Pekin, 142; et des oeuvres, i5o. Depart
pour Paris, 163. Mgr Mouly. - Autres details. On recouvre la
bibliotheque, 29, 6o.
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1862. Dipart de France de Missionnaires et de Soeurs pour
Pekin et Tien-tsin, 28, 198, Mgr Mouly; 2o0, M. Favier. -
Arrivie en Chine, 2o6. Les Sceurs & Tien-tsin, z09; a Pekin,
212. S' Ayais. - Mort de M. Kieou & Tien-tsin ( s aoat), 28,
547. M. Talmier. - Restaurations et ceremonies publiques a la
cathedrale de Pekin, 546. Id.; 550, M. Smoremburg; 554,
M. Thierry. - Installation des Soeurs et extension des ceuvres
k Tien-tsin et a Pekin, 58o. Mgr Mouly. - Esperances. Les
orphelines de la Sainte-Enfance a Pekin, 29, 75, 80. M. Thierry.
- Le voyage scientifique de M. Armand David; ses decouvertes,
6, 3o2.
1863. Retour de France de Mgr Mouly; son entree solennelle
a Pekin, 30, io3. M. Thierry. - A Tien-tsin; travaux. Eton-
nement et manque de bienveillance des Chinois a )'Vgard
des Sceurs, 119. Id. - L'h6pital paten de Tien-tsin. Prejuges
contre les Soeurs. Six cents anges envoyes dans le ciel, 232. Un
exemple de possession par le demon, 236. Sceur Marihe.- Res-
taurations de la cathidrale et de la residence de Pekin, 493.
M. Favier.
1864. La residence du Pd-tang ditruite par 1'incendie (9 jan-
vier), 30, 498. M. Favier. - Reconstruction et description de
la nouvelle residence et du seminaire, Soi. Id.
1865. Sacre de Mgr Edmond GuERRY, dvEque de Danaba, et
nomme coadjuteur de Pekin (3o avril), 30, 505. M. Favier. -
Pose de la premiere pierre de 1'eglise gothique du Saint-Sauveur
au Pd-tang, 5o8. Id.; Historique de l'dglise prdcidente (1785-
1827), 32, 4oz. Mgr Mouly. - Situation des oeuvres de la
Sainte-Enfance, 31, 5. Deux vierges chinoises reques Filles de la
Charite, 6. - Construction de l'glise Saint-Sauveur, 645.
Mgr Mouly. - Pekin : la creche, Fouvroir, mariage des or-
phelines, 657. Soeur Ara'is. - Tien-tsin. Les oeuvres des Sceurs:
benddiction du nouveau local. Cent cinquante enfants adoptis,
663. Soeur Marthe. - L' a argent de la Sainte-Enfance o; bel em-
ploi, 677. M. Favier. - Arrivee de France de MM. Humblot
et J.-B. Delemasure, 32, 493. M. J.-B. Delemasure.
1866. Mort de M. Joannes Tcheng, missionnaire (23 novem-
bre). Ses fundrailles solennelles a Pikin, 32, 433. M. Bret. Son
iloge, 35, 13o. - Les epreuves des Filles de la Charitd en Chine,
32,468. Sceur Clerc. - (Euvres a Tien-tsin, 473. Sceur Dutrouilh.
- Comment on missionne en Chine, 514. M. Favier. - Le
Gloria in excelsis des petits Chinois an ciel. Mort & Tien-tsin
3 aolt)et fundrailles solennellesdelasoeurCdcile Dodot, 529,53x.
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Seur Dutrouilh. - Premiere communion, mois de Marie a
Pekin, 33, 375. Sceur Alais.
1867. Bdnediction de I'eglise de Saint-Sauveur a Pikin (ix
janvier); sa description, 32, 405. Mgr Mouly. - Pekin :les
quEteuses chinoises (paTennes). Cerdmonies chritiennes, 33, 344.
Id. -Tien-tsin. (Euvres de charite des Soeurs, 370. Sceur Clavelin.
- Mort de M. Jean Gottlicher (3r janvier); notice, 35, 159-16i.
Mgr Mouly. - Mort de M. Andrd Jandard (15 novembre);
notice, i3o-i35. M. J.-B. Delemasure.
1868. Ravages par les Rebelles et par les Imperiaux, 34, 262.
Mgr Mouly. - Retour de France g Pdkin de Mgr Guierry, 266,
Exploration scientifique de M. David, 267. Visite de M. Sal-
vayre, commissaire extraordinaire, 274. Le sdminaire de Pekin,
276, Id. - Fete A l'dglise de Kao-kia-tchouang, 278. Visite i
Tien-tsin; situation, 282. Retour avec M. Salvayre, 285. Id. -
Requete charitable, 49o . M. d'Addosio - Vie du Missionnaire
en Chine. Direction du seminaire de Pekin, et des orphelines,
465. M. Humblot.- La Sainte-Enfance i Pdkin, 521 . Sour Eli-
Tabeth. - Arrivie & Pekin de Missionnaires et de cloches, 35,
153. Mgr Guierry. - Maladie de Mgr Mouly; sa mort (4 de-
cembre), 34, 259, 261, Mgr Guierry. Notice, 3o9-318, M.Favier;
35, 157.
1869. Deux vierges chinoises, Filles de la Charit , 34, 351.
Sceur Afais. - Tien-tsin. lEvangdlisations dans les chrdtientis
voisines, 529, 538. M. C. M. Chevrier. - Remerciements pour
le don des frais d'entretien d'un catdchiste, 534. Mgr Guierry.
- Heroique pardon d'un Chinois nouvellement baptise, 536.
M. Favier. - Pose de la premiere pierre de la chapelle a Suen-
hoa-fou, 35, 192. Mgr Guierry. - Tien-tsin. Mort edifiante
d'une femme chinoise : un regard vers le ciel, 196. Soeur Cla-
velin.
1870. II. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, nommi Vicaire apos-
tolique du Tchi-ly septentrional, transfers du Tch6-kiang.
Mgr Guierry, coadjuteur de Pekin, est nommd Vicaire aposto-
lique du Tch--kiang, 37, 2i2. - Mort de M. Flavien Gambard
i Pekin (14 janvier), 38, 94. M. Thierry. - L'exploration
scientifique de M. Armand David, 35, 26, 596. M. Thierry.
Rapport sur cette exploration, 38, 531 ; 40, 120. M.A. David.
Le MASSACRE DE TIkE-TSIN ( 1 juin): Previsions du massacre,
36, 57. x La couronne du martyre recompensa l'obdissance ,,,
95. Lettre de la sceur Aline O'Sullivan. - Massacre des deux
Missionnaires, MM. Chevrier et Vincent Ou, et des dix Filles
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de la Chariti, soeurs Marie Marquet, Marie Clavelin, Marie
Viollet, Marie Pavilion, Amelie Legras, Adelaide Lenu, Marie
Andreoni, Aline O'Sullivan, Marie Adam, Marie Tillet, 36, 13.
- Details, 57, M. Armand David: 62, 65, 94, M. Thierry; 70,
les Missions catholiques; 83, soeur Jaurias. - 37, i3o, M. Thier-
ry; 142, 154, M.J.-B. Delemasure: j63, Mgr Tagliabue; 201,
sceur Jaurias. - Resumi, 2og. M. Favier.
1871. Le disastre de Tien-tsin et les indemnitds materielles.
On repousse u le prix du sang n, 37, 6, 214, Mgr Delaplace. -
Articles de la pacification religieuse proposes par l'arbitrage des
Etats-Unis d'Amerique, 220. - Shang-hal: Guirison extraor-
dinaire de M. Salvan obtenue apres des prieres faites, a la sug-
gestion de Mgr Delaplace, aux victimes de Tien-tsin, 38, io3,
M. Salvan. - Pelerinage a leur tombeau ( 1882), 48, 296.
1872. Les Missionnaires de retour h Tien-tsin, 39, 37. - Res-
tauration des oeuvres. Chapelle expiatoire pour le massacre de
187o, 33o. - Tranquillite A Pikin. Un mandarin : c Si tous
mes villages etaient chretiens, je n'aurais qu'a fermer mon tri-
bunal ,, 38, 97. M. d'Addosio.
1873. Les ministres des gouvernements europeens obtiennent
pour la premiere fois une audience de I'empereur de la Chine,
38, 5o3. M. Favier. - L'empereur se rend au tombeau de son
pere, 5o8. Son portrait, 512. Le cortege, 513. M. A. Humblot.
- Pieuse halte a Tien-tsin des Soeurs allant & Pekin, 39, 3o7.
Soeur N... - Nouvelles constructions et progres des oeuvres
reprises a Tien-tsin, 329. La secte du Ninuphar : notice;
etrange conversion d'une femme appartenant i cette secte, 332.
M. J.-B. Delemasure.- Mort de M. Paul Tching(3o dicembre);
notice, 368-371. M. Favier.
1874. Mort de M. Felix Saupurein, a Pekin (17 fevrier). Dd-
tails edifiants, 39, 337. Mgr Delaplace; et 40, 91. M. Favier.-
Le gouvernement chinois voudrait reprendre la residence epis-
copale de Pekin refus. Riouverture de l'h6pital Saint-Joseph
de Tien-tsin, 40, x8.
1875. A l'hospice Saint-Vincent, traits de conversion, 41, 1 3o.
Soeur Valeyre. - Ibidem, a la porte du Paradis pour beaucoup
de pauvres. Compte rendu annuel, 42, 63.
1877. Plus de cent malades a l'h6pital Saint-Vincent; il faut
encore en refuser, 42,408. Sceur Valeyre.- Epidemie. Dieu mois-
sonne parmi les Soeurs, 545. Soeur Jaurias.-- Les oeuvres et les
conversions de l'h6pital Saint-Vincent: bonzes, mineurs, jar-
diniers, 43, 135. Sceur Leclerq. - Voyage a Tien-tsin : souve-
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nirs du massacre de 1870, 152. Mgr Tagliabue.- La secte des
Jeeneurs Chen-tsien-tas; ditails, M. Fioritti, 45, 249.
1878. Affreuse famine, 43, 716. Mort de M. Etienne Coqueu-
gniot (to avril). Le paganisme officiel : les lamaseries, details,
721. M. Coqset. - Le Chinois chretien, et I' ( homme pafen »,
44, 612. M.Jean.
1879. Arrivee de nouvelles Sceurs, 44, 6z6. Sceur Patrissey.-
Progres de la foi, 45, 243. M. Coqset.
1880. Le synode des dveques de la region du Nord, 45, 585.-
Mort de M. Jean-Baptiste-Rapha4l Thierry (28 septembre);
eloge, 46, 121, Mgr Delaplace; Notice, 47, xo1-1o8. M.Privost.
- Compte rendu : fruits spirituels, 48, 123. - Travaux aposto-
liques, de M. Fioritti, 539; de M. Sarthou, 547; quelques traits
idifiants, 538, 55o. M. Coqset.
1S81. Fruits spirituels, tableau, 47, io8. - Tien-tsin. L'couvre
des vieillards, 252. Soeur Dutrouilh.
1882. Notice historique et description de l'iglise Saint-Joseph
i Pekin (ann6es 1703, 1879), 47, 572. M.Favier. - Tien-tsin.
Baptimes de vieillards, 48, 264. Soeur Dutrouilh. - Voyage
de Beyrouth k Tien-tsin, 267, 373. Sceur Cicile Fraisse. -
Pikin. La cinquautaine d'une Sceur, 272. Sceur Maillard. -
Fruits spirituels de la maison de lImmacul6e-Conception, 275.
- Pelerinage a la tombe des martyrs de Tien-tsin, 296.
1883. Fondation d'un monastire de Trappistes & Pekin, 48,
531. Mgr Delaplace.- Vie de mission; details, 49, io8. M.Gu-
yon. - Mort de M. Franqois Guyon (s3 avril); eloge, 114.
M. Sarthou. - Mort de Mgr Louis-Gabriel Delaplace (24 mai),
473; details, 567, M. Sarthou; les fruits spirituels sous son
administration (1870-1883), 578. Son eloge, 583. Notice, 50,
255-278, Semaine religieuse de Sens; 51, 400. - Les ceuvres,
474, 579- Seur Jaurias. - Mort de M; Sabin Delebarre (juin);
son eloge, 582. L'imprimerie de Pikin, 585. Frere Mais. -
Etat de la Mission : tableau, 292.
1884. Tien-tsin. Les ceuvres des Sceurs; le Scapulaire vert,
50, 82. Soeur N... - Echauffouree des palens k Piking, 84.
M. Humblot.
III. Mgr Francois TAGLIABOE transfird du Tche-ly occidental
au Vicariat apostolique de Pekin, 50, 86;51,40o, 277.- La guerre
de la France contre la Chine; inquidtudes, 87. M. Coqset. -
Etat de la mission; tableau, 621.
1885. Des trois eglises de Pekin. Eloge du frere Marty, 'ar-
chitecte. L'6glise Saint-Joseph; histoire de sa construction
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sous la direction de M. Favier, 51, 274. M. Humblot. - BE-
nediction de cinq cloches i& 'glise Saint-Joseph. Esperance,
271, 273. - La guerre franco-chinoise. Les oeuvres a Pekin
pendant ce temps. Les 6glises de Pekin; le frere Marty;
M. Favier. Quatre mille chretiens a Pekin, 402, 483. Mgr Ta-
gliabue.
188G. On commence les rdunions des jeunes apprentis de la
Sainte-Enfance, 52, 574. - Decembre. Details sur le transfert
du Petang, 406, M. Favier; 266 et 53, 392. Mgr Tagliabue.
-Les oeuvres des Filles de laCharit6 & Pekin. Sociedt des Jose-
phines. Les Trappistes a Yang-kia-keou, 52, 264. Mgr Taglia-
bue. - La vie de Missionnaire en Chine, 256. M. Watson.
1887. Suen-hoa-fou. Conversion d'une centaine de paiens;
jugement en faveur des chrdtiens, 52, 577. M. Aug. Tseou. -
3o mai. Pose de la premiere pierre de la nouvelle eglise. Diffi-
cultis. Concours bienveillant de M. Constans. Description de
I'ddifice, 53, 392. Mgr Tagliabue. - Etat et personnel du sdmi-
naire de Pikin. A Tien-tsin, on ouvre un externat pour les en-
fants des Europiens, 53, 400. - Suen-hoa-fou. Description de
cette residence; enumdration des oeuvres, 52, 582. M. Allofs.
1888. Tien-tsin. Preservation, 54, 267. - Pikin. L'orphelinat
de l'Immaculde-Conception 6chappe a l'incendie, 27o. Sceur
Jaurias.- Tien-tsin. L'orphelinat des Filles de la Charitd; con-
versions, 262. M. Guilloux. - Arrivee de M. Capy. L'h6pital
Saint-Joseph. Traits edifiants, 258. Soeur Dutrouilh.
1889. Tching-ting-fou. Details sur 1'hSpital. La misere des
Chinois, 54, 565. Sceur Guerlain. - P6kin. Consecration de la
nouvelle 4glise du Petang; description, 249. - L'etablissement
du Pdtang : les Missionnaires, les Filles de la Charitd, 256.
1890. Mort de Mgr Tagliabue (12 mars); son eloge, 55, 346;
56, 456. Pdkin : Description de l'orphelinat de l'Immaculde-Con-
ception, 55, 347.- Triduum du bienheureux Perboyre a Pikin et
dans les districts, 56, 245. - A Kao-kia-tchouang, un Chinois
rappele A la vie grace A la tres sainte Vierge; autres merveilles,
594. M. Jacq. Che.
IV. Mgr J.-B. SARTHOU succede Mgr Tagliabue, 64, 366.-
Tien-tsin. A I'h6pital, conversion 4'un Amiricain et d'un marin
anglais, 56, 6oo.
1891. Tien-tsin. Effets lamentables d'une inondation, 57, 143,
- Shang-hai. Massacres et incendies dans la Mongolie; dan-
gers pour la Mission de Pekin, 274. M. Meugniot.
1891-1892. - Fruits spirituels, 58, 256. - Cha-la-eul, maison
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du Sacrd-Caeur, fruits spirituels, 99. - Pekin, h6pital Saint-
Vincent, fruits spirituels, zoo. - Details sur la persecution et
les massacres de Mongolie et du nord de la Chine, 57, 587.
M. Wynhoven. - Fin de la persecution; decrets en faveur des
chretiens, 457. M. Favier.
1893. 19 juillet. Mort de M. Pierre Fong; notice, 59, 175. -
Tien-tsin. Etat des oeuvres, 173. M. Capy.
1894. 26 mai. Mort de M. Wynhoven et de M. Allofs; dloges,
59, 534, 535. M. A. Favier. - La guerre sino-japonaise, 60, 99.
M. A. Favier. - Rapport sur les oeuvres, 396. M. Bettembourg.
- Devouement des Soeurs pendant la guerre, 61, 464.
1896. Tien-tsin. Reconstruction de l'eglise et monument en
reparation du massacre de 1870, obtenus par le ministre de
France b Pekin, M. Gerard, 62, 220. M. A. Favier.
1897. Tien-tsin. Inauguration de la nouvelle eglise de Notre-
Dame-des-Victoires. Cerdmonie de reparation envers les vic-
times et envers la France, 63, 74, M. A. Favier.- 12 novembre.
M. Alphonse Favier est nomme coadjuteur de Mgr Sarthou,
Vicaire apostolique de Pikin, 82.
1898. 20 f6vrier. Sacre h P4kin de Mgr FAVIBR; solennitds en
cette circonstance, 63,425.- Pao-ting-fou. Emeutes; les Mission-
naires M. Dumont (Paul) et Ouang (Paul-Douis) sont maltrai-
tes. Reparations obtenues : le palais de Tao-tal est cede en
dchange de la residence & Pd-koan des Missionnaires. M. Jarlin
preside k 1'exdcution des conventions, 64, 55. Mgr Favier.
1899. 13 avril. Mort de Mgr Sarthou; iloge, 64, 364.
V. Mgr Alphonse FAVIER, Vicaire apostolique de Pikin et du
Tchd-ly septentrional. - La partie est du Vicariat, est detachee
et constitue le nouveau Vicariat du Tche-ly oriental; M. Fran-
cois Geurts en est nommi Vicaire apostolique (28 dicembre).
- M. Stanislas Jarlin est nommd eveque, et coadjuteur de
Mgr Favier avec future succession (28 ddcembre 1899).
XV. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI&-LY OCCIDENTAL
NoTICE : 52, og9.
1856. Erection du Vicariat apostolique du Tch-ly occidental;
demembrement du diocese de Pekin. Mgr Mouly, Vicaire apos-
tolique du Tchi-ly septentrional, est provisoirement charge du
Tchi-ly occidental, 22, 290; 25, 23i.
1858. I. Mgr Jean-Baptiste ANOuILH, eveque d'Abydos, et
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coadjuteur de Mgr Mouly, est nommn Vicaire apostolique du
Tchd-ly occidental (14 decembre), 25, 23i.
1859. Inex6cution du traitCde Tien-isin; persecutions, 25, 221;
26, 168. MgrAnouilh.
1860. Mgr Anouilh et M. Kiou, envoyes en exil Shang-hat,
25, 244; 26, 16i, 195. Mgr Anouilh. -Voyage de Shang-hal au
Tchi-ly, 25, 254, 258. M. Glau.
1860-186t. Prise de Tien-tsin sur les Chinois par I'armre anglo-
frangaise, 27, 36o. Ce que c'est que les Rebelles Tchang-mao;
leurs doctrines religieuses, 362; ils massacrent un Pere Jesuite
et essayent de surprendre Shang-hat, 365; Mgr Anouilh. - Fin
de l'exil de Mgr Anouilh; il est appeld par le prince Kong pour
traiter la paix avec les Europeens. Il rdtablit le cute public i
Pekin, 370. Mgr Anouilh. - Fin de la captivite et mort
idifiante de M. Joseph Kiou (ou Keou), pritre chinois, 376,
Mgr Anouilh.
1862. Fruits de la paix religieuse. Lettres pleines de foi de
Mgr Anouilh, 31, x8. - Donation par le gouvernement chinois
du palais imperial de Tching-ting-fau pour la mission. Restitu-
tion d'eglises et indemnitds, 2o. Secutaxt sunt turba multae,
beau mouvement religieux, 22. Decret imperial de libertd reli-
gieuse, 29, 33. In nomine (Jesu) ejiciuntur damonia, 49, 52.
Mgr Anouilh.
1863. a Je meurs de fatigue, je meurs de consolation. »
Mgr Anouilh, 31, 35. Remade efficace contre le cholera : 1'acu-
puncture, 36. Un mandarin persdcuteur; apostasies. ChAtiments
et reparations, 37. Messis multa : des villages donnent, pour
faire des chapelles, leurs pagodes et leurs dieux avec elles, 41.
Des 6preuves 9h et la, sed nihil horum vereor, 57-74. Id.
1864. Dans la paix, tribulations : chritiens flagelles et em-
prisonnis pour la foi, 31, 75. Traits d'hiroique courage, 85,
Mgr Anouilh.
1865. Post tempestatem serenitas, 31, 17, 88. Mgr Anouilh.-
Compte rendu des oeuvres de la Sainte-Enfance, 31, 7. - Ora-
ges : Apostasies et martyres, 32, 479. Mgr Anouilh. - Erections
de chapelles et d'dcoles, 33, 3o6. Id. - Seul pour missionner
dans son Vicariat, 316, 36o. Id.
1866. Six ans d'existence : statistique des oeuvres du Vicariat,
Projet de cathidrale dddide a I'rmmaculee Conception, a Tching-
ting-fou, aupres de la grande pagode de la diesse Kouang-sin,
32, 441, 496; 33, 3i2, 327. Mgr Anouilh. - L'eglise Saint-Pierre
fondee par M. Caries; description, 32, 443. Id. - Appropriation
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du palais imperial aux auvres dela mission,446. MgrAnouilk.-
Erections d'eglises. Devotion a la sainte Vierge. D6sirs du mar-
tyre, 453. Id. - Eglise de Notre-Dame des Sept-Douleurs, 444,
452, 5o8; 33, 314, Id. - Eglise Saint-Michel, don de M.Jourdan,
32, 5oi. -Attentat a la vie d'un Missionnaire, M. Erdely, 503.
Id. - In laborimus plurimis, 33, 320. Id. - Des chapelles et des
architectes! 328. Id. - Les prdludes du KAunc dimittis, 334. Id.
1867. Notice detaillee sur les trois principales religions de la
Chine; Confucius, etc., 32, 535, et 33, 388. Mgr Anouilh. - Be-
soins de la mission, 33, 340. Incendie a l'orphelinat, 342. Mort
de M. Jean Gottlicher (3i janvier), 343; notice. 35, 159-16I.-
Progres de la mission depuis 1859; enumeration, 33, 38o. Id. -
Travaux apostoliques au Tche-ly sud, 363, 5io. M. G. Bray.
1868. Construction de la cathedrale de Tching-tin-fou, 34, 346.
Mgr Anouilh. - Devotion ' saint Joseph, 462, 478. Id. -Envoi
de petites idoles; as habent et non loquuntur, parfois cependant
le demon s'en sert, 480, Id. - Benedictions de chapelles. Ddpart
des Rebelles, 35, 136, I38. Id. - Beaux sentiments de zele, 161.
Id. - Fin de I'affaire de M. Erdely, 164. Id. - Les Brigands.
Erection de chapelles, 17o. M. G. Bray.
1869. La cathedrale s'eleve, 34, 338. Pieux sentiments sur la
mort de Mgr Mouly, 338, 343. Mgr Anouilh. - Visite des nou-
velles chrdtient6s, 35, 177. M. G. Bray. - Demande de Filles
de la Charitd. Edits favorables aux chretiens, 189. Id. - Con-
versions. Avis aux itudiants : Ide vraie de (< cc que le Mis-
sionnaire a a souffrir dans les missions n, 577. Id. - Mort de
Mgr Anouilh (18 fevrier), 34, 344; et notices, 493, M. G. Bray;
35, 185, M. Simiand; 59o, Mgr Tagliabue; 36, 86, et 37, 321.
Mgr Bray; 60, 461. - Erat du Tche-ly occidental & la mort de
Mgr Anouilh : deux cents chrdtiens l'arrivie de Mgr Anouilh,
et vingt mille quand il est mort, 36, 87. Mgr Bray. - Un mo-
nument est drige en France a la mdmoire de Mgr Anouilh dans
l'Uglise de Prat (Ariege), en octobre i885.
IL Mgr Francois TAoL.ABoU, dveque de Pompeiopolis, nommi
Vicaire apostolique du Tche-ly occidental, 35, 192, 578.
1870. Excellence de l'oeuvre des erections d'eglises: Hospes
cram et suscepistis me. Arrivde au Tche-ly ( par des portes do-
rees; mais, par derriere, il y a des barrieres de fer *, 35, 588, 53.
Mgr Tagliabue. - Quelques nouvelles eglises. Une etincelle
allumerait comme a Tien-tsin l'incendie de la persecution, 37,
I58, I6o, 198. Id.
1872. Ipreuves pour les nouveaux chrdtiens : disette, inonda-
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tions,38, 123. Mgr Tagliabue. - A Tchia-ting-fou. Les proces.
Les retraites et leurs fruits, 40, 429. Id. - Tableau des ceuvres,
44o.-- Quatre mille francs pour une chapelle h la Sainte-Fa-
mille. Un ange envoyd au ciel, 441. Id.
1875. Details de mission: un vase scelle du signe du bapteme,
mais vide, 41, 140. Tagliabue.
1876. Quelques Chinois ap6tres. Compte rendu des ceuvres,
42, 259. Mgr Tagliabue. - Mceurs chinoises. a La Sainte-
Enfance est toujours I'oeuvre des Anges ,, 551. Id.
1877. L'atmosphere paienne de la Chine, 43, 145. Au Chan-si
pour sacrer un eveque; aimable accueil des Peres francis-
cains, 147. De village en village, 148. Visite de M. Aymeri, 15o
Voyage i Tien-tsin, 151. Mgr Tagliabue. - Mort de M. An-
toine Dellac (t3 novembre); dloge, 44, 140-142. Id.
1878. La famine; les Chinois vendent leurs enfants, 44, 142.
Mgr Tagliabue.
1879. Souvenirs du Seminaire de Soissons, vie de Mission-
naire en Chine, 44, 618. Id. - « A travers les tombeaux , :
celui de la sainte Vierge, 45, 129; de M. Eugene Bor6. Id.; de
M. Jacques Tchdou, sa mort (i" r novembre), details, i3o.
Victimes de 1'dpidimie, 131. Mgr Tagliabue. - Visite pasto-
rale; comptes spirituels, 133. Id.
1880. Nouvelles religieuses, 46, 124. Mort de M. Ange Ay-
meri, a Shang-haT (6 mars); ses vertus, 134. Mgr Tagliabue.-
Comptes spiritum.s, 137. - Lettre des seminaristes de Tchin-
ting-fou; r6ponse des seminaristes de Saint-Lazare, i38.
1881. Fruits spirituels; tableau, 47, 263.
1882. Retour de Rome. Nouvelles de la mission, 47, 254.
Mgr Tagliabue. - Ecoles, besoin de ressources, 257. M. Bru-
guiere. - Mission, 259. M. Waelen. - Le paganisme en
Chine : 'interieur de ce sipulcre, 48, 275. Mgr Tagliabue. -
o Fleurs de la Passion ,, 283. M. Waelen. - A travers les
montagnes et les plaines, 288. Mgr Tagliabue. - Fruits spiri-
tuels, 294. - De Marseille a Tchin-ting-fou; Voyage des Soeurs,
294.
1883. Tchin-ting-fou. Premieres ceuvres des Sceurs, 49, 18,
123. Soeur X. - Mort de deux Soeurs, 263. Mgr Tagliabue. -
Mort de MM. Vincent ,Fan (mai) et Charles Catella (juin),
Missionnaires; leur eloge, 266. Chez les paiens; traits admi-
rabies, 266. Id. - Etat de la mission, tableau, 293.
1884. L'h6pital de Tchin-ting-fou est ouvert; Vierges et etu-
diantes chinoises, 49, 586. Seur N...- La Sainte-Enfance : Ses
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oeuvres, 50, 88. Mgr Tagliabue. - Les travaux de 1'annee,
434. Id. - Conversions, etc., 436, 437. - Translation de
Mgr Tagliabue au Vicariat apostolique du Tche-ly septentrio-
nal, 536. Etat de la mission; tableau, 622.
1885. III. Mgr J.-B. SARTHOU nommd eveque titulaire de
Myriophyte et vicaire apostolique ( i janvier), succede & Mgr
Tagliabue; il est sacrd i Pekin, 51, 277,4o3. - Tchin-ting-fou.
Les vierges Josdphines. Nouvel orphelinat & Fong-kia-tchouang.
Nombreux enfants i recueillir, 278. Sceur Guerlain. - La Sainte-
Enfance. Notices sur le Vicariat et les diverses residences, 52,
tog. M. Ramon. - i5 ao0t. Mort de M. Erdely; notice, 271.
1886. Tchin-ting-fou. Nouvelles du Vicariat. Maladies, dices;
eloge de M. Erdely, 51, 408. Mgr Sarthou. - Construction
d'une eglise & Notre-Dame de Lourdes; saint Michel et le demon.
407. M. Coursiires.
1888. L'h6pital de Tching-ting-fou, 54, 565. Sceur Guerlain.
1890. Mgr Sarthou est transf&r6 au Thi-ly septentrional.
1891. IV. M. Jules BRUGUIARE est notnme dv6que de Cinna,
et Vicaire apostolique du Tche-ly occidental.
1891-92. Tableau des fruits spirituels, 58, zoo. - Sainte-En-
fance, 1ot. - Tchin-ting-fou : fruits spirituels, 257.
1892. Tchin-ting-fou. Mort de Ja sceur Combes et de M. Be-
noit Kiang, 58, 94. Mgr Bruguibre. - Translation des restes
de Mgr Anouilh. Sacre de Mgr BRUGUXIRE, 400. M. Bantegnie.
1893. Tchin-ting-fou. Mort de M. Omer Vasseur (2- avril) et
de la soeur Vandaele (27 avril); eloges,58, 56o. MgrBruguiere, 61,
344. - GrAces attribuees a Mile Le Gras, 58, 564. - Tan-kiou :
oeuvres de cette residence, 252. M. Coursires.
1894. Rapport et statistique, 60, 399. M. Bettembourg.
1895. Tchin-ting-fou. Les accroissements du Vicariat. Criation
des <c Freres de Saint-Paul ,, freres laiques catichistes, 61, 21o.
M. Bruguiere. - Mort et iloges de M. Maineri (8mai) et .du.
frere Coudart (5 juin), 205. Mgr Bruguiere.
1897. Graces obtenues par l'intercession du bienheureux Per-
boyre. Conversions h Siao-ly, 63, 616. Mgr Bruguiere.
XVI. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHP-LY ORIENTAL
1899, 28 decembre. Erection de ce Vicariat disjoint du Tche-ly
septentrional, et contid h la Congregation de la Mission. M. Er-
nest Geurts, dyeque et Vicaire apostolique.
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II.- PERSE
NOTICE HISTORIQUE : Les origines, 10, 217; it, 136; 59, i86. - La
libert4 religicuse; vicissitudes (1841-1864), 30, 472. - Les diverses
eglises : r Armeniens: 2* Chaldeens divises en nestoriens protes-
tants et en catholiques, 35. 473. - Notes sur les Armtniens euty-
chiens de Perse, 5oo. - Resumis historiques, 45, 72, 527, Mgr Clu-
el; 50, 586, Mgr Thomas.
1837. M. Eugene Bore et M. Scafi arrivant a Tauris (6 nov.).
Premiers travaux, 10, 217;43, 379; 50, 586.
1810. 1. M. Ambroise-Gabriel FORNIER, prdfet apostolique. II
arrive de Constantinople i Tauris (dicembre); ses travaux,
45, 72.
1841. M. Etienne annonce i M. Bord I'envoi de Mission-
naires, 43, 431. - Arrivie a Tauris ( 17 juin) de MM. Cluzel,
Darnis et du frere David, 45, 72. - M. Fornier va remplacer
M. Bord a Ispahan, 73. - Voyage dans le Khurdistan jus-
qu'A Tauris, 8, 239. M. Clutel. - Les origines de la mission
d'Ourmiah, 50, 595.
1842. M. Fornier quitte Ispahan. Voyage de Tauris a Is-
pahan et A Djoulfa. Situation des dcoles, 8, 251. M. Clujel. -
Voyage de Trebizonde A Tauris. Population : i* Catholiques;
2* Arminiens hirdtiques et leur sacerdoce degradd; 3* Musul-
mans et leurs moeurs honteuses, 259. Id. - OURMIAH. Mceurs
des Nestoriens, 9, 221. M. Darnis. - Un heroTque confesseur
de la foi, 227. Id.
II. M. Joseph DARNIS, prefet apostolique; ses vertus, ses tra-
vaux, 45, 74-
18i3. OURMIAH. trection d'une eglise didide a la sainte Vierge,
A Ardicher, pros d'Ourmiah; jalousie des Amiricains protes-
tants, 9, 241. M. Cluel.
18t4. KHosRovA. Nouvel dtablissement de Missionnaires. Ins-
tallation, 50, 598. - OuRuIAn. Persdcution des Amdricains et
des Russes contre les Missionnaires; ordre d'expulsion de la
Perse, 9, 437. M. Darnis. - Soouk-Boulak. Spoliation de
l'eglise d'Ardicher; captivit6 de M. Darnis et du frere David;
violences contre les catholiques. 9, 449. M. Cluyel. - Sinna.
Espdrances de pacification, 461. M. Darnis- Teheran.Diminu-
tion de la persicution, 467. Indigne conduite du consul russe,
le comte de Mddem, 476. M. Clujel. - Tehiran. Impossibilitd
de reparaitre; dloge des Kurdes catholiques, 477. Id. - Mos-
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soul. M. Rouge et le frire David rentrent a Ourmiah, 483.
M. Darnis. - La persecution enfante d'heureux fruits de con-
version, 491. M. Rouge.- Ourmiah.Vie apostolique; concours
empresse de M. de Sartiges, ambassadeur. Echec de la mission
protestante amiricaine en face des Nestoriens, 10,83. M. Rouge.
- Mossoul. Espdrances; accueil bienveillant et sejour chez les
PP. Dominicains, 89. M. Darnis. - Ravandouze. M. Darnis et
dom Valerga sont devalises et grievement blesses par des bri-
gands, 95. Id. - Tehdran. M. de Sartiges obtient la rentrde des
Missionnaires a Ourmiah, o3. M. Clueel. - Le consul russe,
M. de Medem, se tourne contre les protestants americains, il
devient favorable aux Missionnaires, 1o8. M. Clufel.
1843. Situation : les origines (I838), etat actuel, 10, 217.
M. Leleu. - KHosRovA. Etablissement (1844). Evangelisation
du peuple et du clerge, ii, 349. M. Darnis.- Confessions nom-
breuses; conversion des usuriers, 356. Id.
1846. Situation : chute de la mission MWthodiste, 11, i36.
M. Leleu. - Les obstacles : hostilitd de la Russie et de 1'Angle-
terre, b33. Courage des Missionnaires dans la persecution, 634.
Les bhrdtiques nestoriens et la confession, 641, Id. - KHos-
RovA. Evangelisation des pauvres et du clerg6, 645. M. Leleu.-
Petit seminaire. ' tat du clerge persan et chaldeen, 42, 2z6.
M. Darnis. - OuRuumH. Continuation des difficultds. Travaux,
220. M. Darnis.
1847. KHOSROVA. Organisation du seminaire : spes messis. De
l'esprit de sacrifice necessaire an Missionnaire, 12, 224.
M. Darnis. - Recrutement de siminaristes, 13, 6o8. M. Cluzel
et les choleriques, 617. ( Nous ne faisons pas de merveilles,
nous ne faisons que de bons chritiens A force de patience*,
619. Id. - OuaRua. Encore les calices de cuivre, on prepare
des pretres d'or; touchante retraite pastorale, 2, 463. La sainte
Vierge eloigne le cholera, 468, et convertit les Nestoriens;
cunctas hareses sola interemisti in universo mundo. Exemples,
469. M. Rouge.
14S8. KHOSROVA. Encore une persecution. Continuation des
ceuvres, 13, 621. M. Darnis. - Le clerge nestorien : le patriar-
che Mar-Simoun devient bienveillant. Son cortege : Eveques
nu-pieds, sachant & peine lire, le fusil a la main, 659. M. Clugel.
- OURmAH. Notice sur le Kurdistan. Vie pastorale, souvenir
de saint Vincent sous le chene de Pouy, 13,628. Le commerce;
les meurs, 647. Pour eglise, moins que I'etable de Bethleem,
648. Religion : troupeau presque sans pasteurs, 654. M. Rouge.
- 1849. KHosRova. Une mission: u Barbes blanches, vous allez
tous faire une confession g6nirale I - Pere, tout ce que tu vou-
dras!s L'dloquence du Missionnaire et les sermons du Pere
LeJeune. Travaux de M. Rouge, 14, 47. M. Darnis.- Erection
d'une chapelle. Redaction d'une theologie en langue vulgaire, 15,
352. M. Clu1 el. - OuRa us. Vie austere des Missionnaires, 14,
534. M. Rouge.
1850. KHosRovA. Soin du seminaire. Tracasseries k Ourmiah
contre M. Rouge, 15, 359. Faux miracles et fraudes du dimon
dans les pays infideles, 366. M. Darnis.
1851. KHOSROVA. Missions : heureux fruits parmi les Nesto-
riens, 16, 284. M. Darnis. - Resume historique depuis 1845.
Seminant in lacrymis. Guerre acharnee des Mithodistes, 17,
418. (Euvres du seminaire, des missions, etc., 425. M. Darnis.
- OUMIARn. Obstacles venus des Methodistes. Arriv&e de
M. Varale, 16, 228.
1852. Ordination a Mossoul de seminaristes de Khosrova, 17,
435. M. Varese. - Rapport gendral. Necessit6 d'dtablir de nom-
breuses icoles contre les Methodistes, 18, 268. Soulagement et
consolation, 3o2. M. Clueel.
1853. M. Cluzel rentre & Ou uMIAH. Conversions, 18, 293.
M. Darnis.
1854. Ounu•uH. Le nestorianisme expire, 23, 48; on catho-
liques ou protestants. Des ecoles! 19, 184. M. Clueel. - Belles
conversions, 191, 192, 516. Id. - Notions religieuses sur les
Nestoriens: pas de consecration eucharistique, 19, 52o. Baptime
douteux, 524; Ordinations aussi, 527. Les superstitions et les
sorcelleries des Nestoriens, 529. M. Clatel.
1855. KnOSROVA. Les protestants sont expulses, 21, i6h.
M. Clulel. - Succes de Mission, 176. Desir d'avoir les Filles de
la Charit6, 177. M. Darnis. - De Constantinople t Khosrova,
181. M. CluTel.
1856. KHosRoVA. Les Armeniens schismatiques : leur bienveil-
lance; cruaut6 de leur eveque russe, 21, 496. M. Darnis. -
OuRMLrH. Conflit entre les Nestoriens et les protestants, 503.
M. CluTel.
1857. KHOSROVA. Arrivee des Filles de la Charitd. - Prepa-
ratifs pour les recevoir, 23, 43. M. Clufel. - Rdcit de leur
voyage; 54. Soeur Couesbouc. - Cinquante mille Chaldiens
Nestoriens a sauver. Les protestants rouvrent leurs ecoles, 291.
M. Clugel. - Concours des Soeurs, entraves des protestants,
3o8. Id.
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1858. Mort, & Khosrova, de M. Joseph Darnis (5 avril); son
eloge, 23, 3 5, M. Clulel; 327, soeur Philomene.
Ill. M. Augustin CLUZEL, prefet apostolique (12 aout). -
Les ceuvres des Sceurs, 23, 331, 334. Sceur Philomine. -
Fluctuations de la politique, 24, 58. M. Cluyel.
1859. Statistique importante : personnel, oeuvres, localitis,
24, 287. M. Clufel. La mission protestante : pour science, beau-
coup d'objections; et, pour civilisation, I'amour du bien-etre. Les
ecoles catholiques, leur importance, 43o. Id. - Penurie de pre-
tres indigenes, 26, 5. M. Varese.
1860. Le gouvernement hisite a favoriser les catholiques, 26, 9.
M. Varese. - Bienveillance du shah et don picuniaire annuel
pour les Sceurs, 13. M. Rouge. - Desir d'avoir une imprimerie
et d'ouvrir une ecole de franqais, 16. M. Cluiel. Statistique des
icoles, 22. Id. - Revue des oeuvres. Deux Pares Mechitaristes
de Vienne chez les Missionnaires, 27. Id. - Conversions de
jeunes filles chez les Soeurs, 38. Soeur Couesbouc.
1861. KHosRovA. Arrivee de MM. Plagnard et Bedjan. Une
grand'messe; le heros de la fete, 27, 454. M. Clulel. - Necessitd
d'une imprimerie. Statistique des ecoles, 29, 86. Id. - OURMIAH.
Encore l'affaire de l'dglise d'Ardicher (1843); maintien du statu
quo, 27, 491. Id. - Statistique du personnel et des oeuvres, 439.
M. Rouge. - Travaux de M. Rouge. Conversion de Nestoriens
A Supergan; misaventure des protestants, 448. M. Dbi-Goulim;
458, M. Clulel. - Conversion de Mgr Joseph Mac Youssouf,
6vEque d'Adda, 492; 30,483. M. Cluiel.
T•gHRAN. Fondation. Installation de MM. Plagnard et Varese,
27, 496. M. Varese.
1862. KaosRovA Occupations 6difiantes, 30, 453. M. Bedjan.
- OuRMIAH. A la Mission, MM. Bedjan et Dbi-Goulim; , d'une
racine amere de si doux rejetons r, 456. Id.
1863. OuaRMuI. Un a incident Mortara a : petit musulman bap-
tise par M. Rouge, 30, 457, 466. M. Clufel. - Mort de M. Felix
Rouge (2 janvier), 29, 186. Son eloge, 197; 30, 464. - Les oeu-
vres des Sceurs, 29, 197. Sceur Couesbouc. - TEHERAN. Diffi-
cultes et esperances, 30, 469. M. Cluel.
1864. Hostilit6 religieuse, 30, 472. - OURMIAH. Persecution.
Captivite de Mgr Joseph Mac Youssouf, iveque d'Adda, 30, 476,
480; 31, 627. M. Clueel. - Conversions, 30, 482; 31, 63o.
1865. OuRaMsr. On rend aux catholiques la chapelle d'Ar-
dicher, 33, 45o. M. Cluyel.
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1866. Notice sur le village, sige episcopal de KHosRovA. Le
siminaire. Les icoles. Les divers villages de la plaine de Sal-
mas, 32, 41, M. CluTel. - OuR nAH. Mort de M. Jean Dbi-
Goulim (20 avril); notes biographiques, 31, 640. M. Clufel;
643. M. Varise. - Travaux a Ourmiah. Ibid., M. Var'se. -
Recit d'excursion avec les Soeurs de Khosrova a Ourmiah, 32,
5-4o. M. Clugel. - Le cholera: lesSceurs moissonnent. Construc-
tion d'une maison pour les Missionnaires. 34, 121-124. Id. -
Soin du clergd. Bienveillance des heretiques indigenes; hostilit6
des Amiricains, 149. M. Varise. - TEHtRAN. Construction de
la maison des Missionnaires, 53. 266.
1867. KHosRovA. Grands fruits des icoles des Sceurs. Conver-
sions, 33, 436. Soeur Bocheron. - Mediocres resultats du sdmi-
naire, 34, 128. M. Clugel. - Le nestorianisme meurt; 1'influence
des protestants decroit. Un patriarche de l'ancien temps, le
vieillard Mariva; sa conversion, ses tribulations, 132. Id.- Le
bien s'accrot, 145. Id. - Occupations : Arracher quelques imes
a Nestorius et h Luther; instruire sept 6elves de thdologie, 152.
M. Trapes. - OrauAHI. Conversions au village de Supergan.
Tracasseries, 33, 164. M. Clugel. - Beaux sentiments d'indif-
ference, 34, 126. Id. - Travaux des Missionnaires, 127. Id. -
Les Sceurs dans les classes et dans les villages, 156. Sceur Ei-
vasse.
1868. Situation: les Missionnaires depuis trente ans en Perse,
les Soeurs depuis dix ans, 34, 4. - KHOSROVA. Arrivde de M. Mon-
teil, 34, 19t. M. Cluhel. - OURMInH. Mission dans la chapelle
d'Ardicher. Beaucoup de conversions et autant de tribulations,
449. Id.- Les ceremonies. M. Bedjan, 159. Id. - Bouquet
de fEte h M. Etienne, 16o. Soeur Cullin. - M. Abbot, con-
sulanglais i Tauris; sa malveillance; ses echecs, 184, 193, 548.
M. CluTel.
1869. a Nulle mission aussi militante et peut-6tre aussi dif-
ficile ,, 34, 4. - OuRMn. Les Mdthodistes amdricains parlent
de se retirer; des Anglicans viendraient. La mission prend le
dessus, 545. M. Cluqel. - La mission h Gulperchines : fi-
cheux et longs incidents, 557; et 35, 3o9. Id. - Expose de ces
difficulies, 34, 32o.- Mar-Guriel, pare, metropolitain herdtique
d'Ardicher. Son triste caractere, 33, 451; 34, 566. - Retraite et
preparation a la fete de l'Immacule-Conception, 35, 340. Sceur
Cullin.
1870. Etude sur l'itat actuel du christianisme en Perse, 35,
473. I* Les Arminiens, 474; a2 Les Chalddens, 479, ceux-ci
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sont ou Nestoriens, notice, 484; on Protestants, 489; ou
Catholiques ( 188-1870), 490. Statistique de nos ceuvres, 493.
M. Clueel. - Note sur les Armdniens-Eutychdens de Perse,
oo-5o6. - OURMIAH. On annonce les Anglicans. Viendront-
ils? 35, 334. M. Cluael.
1871. Affreuse famine, 36, 12; 37, 66, 365. - KHosROVA :
la faim et le cholera, 37, 77. - OURMIAH. Contre-coup des
ipreuves de la France. Fleaux, 71. M. Clugel. - Le cholera
et la faim : le s6minaire fermi, l'ecole deserte, 66, 74. Id.;
364. M. Salomon. - Encore un peu de bien, 367. Soeur
Cullin. - TEHARAN. La famine. M. Monteil, membre du
Comite de secours, 370. - Un million de Persans morts
de faim cette ann&e ou emigrds, 569. M. Plagnard. - Quel-
ques secours et quelques esperances, 572. M. Clu~el. - De
Theiran A Sina dans le Kurdistan, 579. Desir d'v etablir des
Missionnaires, 58i. Enlevement d'une jeune fille catholique par
les musulmans, 590. M. Monteil.
1872. Situation gdndrale, 37, 8. OURMIAH. Cinq cents francs
pour une chapelle A saint Joseph, 368. M. Louis Bray. - Mar-
Guriel, le pere, meurt dans I'hdresie, 370. Id.; et 38, 450.
M. Clugel. - Beaucoup de Nestoriens passent a l'orthodoxie
russe; details, 37, 371. La famine, 375, M. Cluael; M. L. Bray.
- Mort de M. Jean-Baptiste Varese (8 septembre), 39. 35.
1873. Rapport surl'dtat actuel, 38, 64: le Nestorianisme et le
Protestantisme, 65. Les dcoles, 68. Les chapelles, 70. Le clerge
indigene, 71. Les oeuvres, 74. M. Clurel. - Visite du shah de
Perse, a Paris, chez les Filles de la Chariti, 519. - KHOSROVA.
Retraites. a Les rdcoltes temporelles et surnaturelles »,, 447,
449. M. Clugel. - Persdcution contre les catholiques du village
d'Eula, 461. Id. - Z61e pour les ecoles et pour les pauvres, 39,
228. Sceur Bocheron. - OURMLAH. Travaux dans les divers
villages de la plaine, 38, 449. Au triste Mar-Guriel, un succes-
seur plus triste encore, 450. M. L. Bray. - TgHERAN. Projet
d'un dtablissement de Sceurs, 27. Mort de M. Pierre Monteil
(19 mai), 39, 35.
1875. M. Augustin CLUZEL est nommd archeveque d'Hdraclde
et ddldgud apostolique pour la Perse, administrateur du diocese
d'Ispahan (3 mars), 40, 69. Etat de la mission, 39, 35. - Sacre
h Paris de Mgr Cluzel, retour en Perse, rdcit de voyage, 40, 36o.
- KnOSROVA. Les missions; les ecoles, 73. Soeur Bocheron.
- OURMIAH, Mgr Cluzel y fixe sa residence dpiscopale. 50, 596.
- Les ceuvres, 39, 553. Sceur Cullin. - La propagande des
'9
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protestants americains, 40, 70. M. L. Bray. - La conversion
de Mar-Guriel, le neveu; difficultes; sa defection, 75, 81. Id.;
41, 438. - TEHEas. De Constantinople A Teheran ; rcit de
voyage, 39, 371. M. Antoine Dumont.
1875. Audience du pape h Mgr Cluzel et a Nazare-Aga. Lettre
du shah de Perse & Sa Sainteta , 40, 878, 580. - Retour en
Perse. Riception bienveillante de Mgr Cluzel par le shah. Pro-
messe et concession d'un firman, 41, to, 440. - TiEHRAN.
Notice sur les maisons des confreres et des Soeurs de cette ville,
114. Mgr Clugel.
1876. Etat des diffdrentes maisons dans la mission de Perse,
41, 441. Mgr Cluhel. - KKOSROVA. (Euvres des Sceurs. Ecoles
dans les villages, 42, 244. Soeur Bocheron. - Notice sur les
ceuvres de l'etablissement de Khosrova, 398. M. L. Bray. -
OURMIH. Construction d'dglises. Conversions de Nestoriens, 41
432. Id. - Notice sur les oeuvres h Ourmiah. Ndcessitd d'une
imprimerie, 42, 399. Id. - TEHgRAN. Mort de M. Antoine
Dumont (i3 mars); details, 41, 445. M. Plagnard. - Djoulfa-
Ispahan : details sur la situation religieuse. Souvenirs de
M. Bore; a il etudiait ou priait a, 42, 49. Mgr Clueel. - Voyage
de France i Tdhdran, 509. M. Leon Laurent.
1877. KHOSROVA. Mort de M. Leon Terral (to dicembre);
son eloge, 43, 287, Mgr Clufel; 703, M. L. Bray. - TEHiRAs.
Le shah desire recevoir la visite des enfants des icoles; les
Seurs les lui conduisent, 485. Sceur Dupuy.
1878. OURMIAH. Les catholiques ont a souffrir de 1'intoldrance
des Russes et de la persecution des Kurdes. 43,705. M. L. Bray.
1879. KuosaovA. Notice sur Khosrova a la Rome de la
Perse n, 44, 589. M. Chasseing. - OURMIAH. Incident de voyage
SMovana. Peril parmi les Kurdes, 45, 63. M. Breidembach. -
Rapport sur la mission de Perse : origine, progres, etc., 72,
527, Mgr Clurel. - TEHERAN. Protection providentielle sur une
enfant A la maison des Sceurs, 227. Soeur Estrampes. Mgr Clu-
zel remet au shah de Perse une lettre du Souverain Pontife,
225.
1880. KHoSROVA. Famine 6pouvantable, 45, 390, M. Louis
Bray; 399, M. Salomon. - OURMIAH. Les horreurs de la
famine, 396, soeur Meunier; 544, et 48, 75, 8o, Mgr Clu{el.
- ThiERAN. L'hiver et la famine, 45, 387. - La situation reli-
gieuse des Arminiens catholiques & Ispahan-Djoulfa, 535,
538. M. Chasseing.
L'invasion des Kurdes. - Notice sur les Kurdes, 46, 7o.
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Devastations et massacres. Devant Ourmiah, 82-lor, Mgr Clu-
Tel; o02, M. Plagnard; io5, M. Lion Laurent; 5oo, sceur
Meunier; resumd, 63 , 635, M. Salomon.- L'epidimie, 46, 393,
Mgr Clufel; 404, soeur Vincent. - Bapteme d'enfants : c deux
mille petits anges envoyds au ciel en quelques mois ), 412. Id.
1881. La suite des 6preuves et les apprehensions, 46, 524.
M. Cluiel. - Seminant in lacrymis, 615. Id. - OURMIAH.
Evangelisation, 622, sceur Meunier; 627, M. Lesne. - Erection
d'une cathddrale et de chapelles, 47, 219. Mgr Clueel. - Ecoles,
224. Id. - Les oeuvres des Sceurs, 409. Sceur Cullin.
1882. OURMIAH. Hospitalitatem sectantes, avantages et char-
ges, 47, 413. M. Lesne. - Riception d'un present du shah de
Perse envoy6 h Mgr Cluzel, 417. Soeur Meunier.
Mort de Mgr Augustin Cluzel & Ourmiah (12 aoit). Notice,
47, 523. M. Bedjan. Ditails et eloges, 522, 528; 48, 71, sceur
Meunier; 79, etc.; 85, M. Salomon. - Situation de la mission
de Perse, 48,229, M.Bedjan; 232, M.Salomon.- Les PP. Mi-
khitaristes de Veniseas socies a notre mission tiennent les ecoles
& Saoura, 52, 73. Mgr Thomas.
IV. M. Jacques THOMAS, Prdfet apostolique en Perse. -
Voyage de Marseille a Khosrova. Missionnaires et Filles de la
Chariti, 48, 235, 349. M. J. Thomas. - Details du voyage,
arrivee a Ourmiah, 237. Sceur Vidal. Reception solennelle faite
& M. Thomas, 241, M. Salomon.
1883. Erection du premier h6pital en Perse, 48, 369. M. Tho-
mas.- Publication par M. Bedjean du Brdviaire chaldden.
Notice, 49, 5; 0o, 12, 15, 459, 509; 50, 58. Citations, 49, 629.
M. Thomas nommd deligue apostolique en Perse, archevique
d'Adrianopolis et administrateur du diocese d'Ispahan; prd-
conisI le 9 aout. Son sacre a Paris. Recu en audience par
Leon XIII, 49, 11; 12, M. Plagnard. - La cathedrale d'Our-
miah; ecoles et dglises, 16. M. Lesnd. - Les oeuvres des Soeurs;
statistique, 242.
1884. Les Nestoriens et les Mdthodistes americains en Perse,
49, 457. Mgr Thomas. - Les ceuvres. Le celibat ecclesiastique
va s'introduire, 537; 50, 56, Mgr Thomas. - KHosRovA. Les
oeuvres faites et celles qui sont a entreprendre, 49, 539. Sceur
Dupuy. - Le Siminaire, 50, 383. M. L. Bray.
1885. KnosRovA. Mission. Mort de M. Paul Trapes (8 mars);
eloge, 50, 582. M. Salomon. - Impressions et notice historique
sur la mission de Perse, 585; Tauris et Ispahan, 586; Ourmiah,
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595; Khosrova, 598; Tdehran, 6oo. Mgr Thomas. - Impor-
tance du Briviaire chaldeen; autres publications de M. Bedjan
en langue chalddenne: Manuel de pidte, Imitation de Jesus-
Christ, Catdchisme (Doctrina Christiana), Syllabaire, Diurnal
et extraits liturgiques, 51, 38 . M. P. Bedjan. - Accueil fait i
l'mitation de Jesus-Christ de M. Bedjan. Construction d'dglises.
Le seminaire de Khosrova. Ecole d'Ourmiah, 378. Mgr Thomas.
- OURMIAH. Le petit seminaire; diverses dcoles, 52, 71. Mgr
Thomas. - Description de la nouvelle eglise d'Abdullah Kandi.
Humbles et necessaires constructions, 51, 546. Mgr Thomas. -
Rdvolte contre les chretiens, prompte rdpression, 234. Soeur
Cullin. - TEHRAN : Reconstruction de la maison des Mission-
naires, 53, 266. - Retraites dans les villages, details de moeurs,
51, 237. M. Montety.
1886. Remise du grand cordon de I'Ordre de Pie IX h deux
fils du shah de Perse, 51, 385. M. Theoph. Domergue. - Crainte
d'dmeute; menaces des Mollas; apaisement, 548. Soeur Cullin.
- OuRnMH. Programme de la mission des Anglais dpiscopaux.
Ecole d'apprentissage, 52, 401. M. Salomon.- Bienveillance du
consul ottoman; hostilitd des Kurdes et des protestants, 77.
- Arrivee des episcopaux anglicans, qui s'unissent aux Nesto-
riens, 217. M. Salomon. - T6gHRAN. Audience accordee par le
shah i Mgr Thomas; fruits des aum6nes, 220. Mgr Thomas.
1887. KosRovA. Les oeuvres, 52, 221. M. L. Bray. - OuRMInH.
L'h6pital; les orphelins, 403. Sceur Meunier. - Mode pri-
mitif de construction des dglises en Perse; amdlioration de la
sant6 de Mgr Thomas, 53, 265. - La ndcessit6 de batir des
eglises. Les prEtres nestoriens convertis, 262. M. Plagnard. -
Historique de la liturgie chalddenne; importance des publica-
tions liturgiques de M. Bedjan, 51, 55o; 52, 223; 53, 259; 54, io5.
1888. KHosRovA. Fruits des livres de M. Bedjan. Famine
dans le pays, 54, 213. Soeur Dupuy.
1891. V. M. MONTtTY (Hilarion) est sacrd i Paris, archeveque
titulaire de Beyrouth, et nommd deligu6 apostolique en Perse
fi4juin), 57, 125.- Voyage de Mgr Montety et de M.Dillange,
de Constantinople A Ourmiah, 255. M. Dillange. - Voyage
d'Alger h Tehdran; rdcit, 127. M. Lepienne.- OURMIAH. Sym-
pathies des chretiens indig&nes; demandes de prieres pour les
Nestoriens, 125. Mgr Montety.
1892. TiEHRAN. Lettre du shah de Perse h S. S. Leon XIII;
firman en faveur des Missionnaires, 57, 447. Audience accordee
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par le shah a Mgr Montity, 450. M. Malaval. - Details
sur le choldra, 593. M. Lepienne; 594. Soeur Estrampes. -
KHOSROVA. Le cholera dans la plaine de Salmas, 58, 259.
M. Lesnd; a Khosrova, 261. Soeur Dupuy. - Publications
chalddennes de M. Bedjan : Vie des Saints; Histoire de Joseph
par S. Ephrem, 17.
1893. Compte rendu gdenral des oeuvres, 58, 575. Mgr Mon-
tety. - Persecution i Salmas; assassinat du P. Sdrapion, 577.
- KHOSROVA. Conversion de deux pauvres Nestoriens, 59,
539. Sceur Andrieu. - OURMIAH. Conversions, luttes contre
les anglicans, 58, 45. M. Salomon. -Visite des dcoles, 263. Sceur
Verdeil. - SINAH. (Euvres du diocese chald6en, 59, 187.
M. Malaval. - Persdcution, assassinat d'un jeune Armenien,
193. Mgr Montety.
1894. Rapport sur les oeuvres des Missionnaires et des Filles
de la Chariti, 60, 533. M. Bettembourg.
1896. VI. M. LESNE (Francois), nommi par bref du 15 mai
&vZque de Philippopolis et ddldgud apostolique en Perse, estsacri
a Paris, le 28 juin, 61, 472. - KHOSROVA. Population grevee par
le passage des troupes; secours a l'h6pital et dans les habitations,
62, 43. Sceur Andrieu. - OURMIAH. Itat consolant de nos deux
communautds. Disette causee par les pluies et I'invasion des
refugids de Turquie, 241. Mgr Lesnd. - D6sastreuses inon-
dations h Marbichan, a Mavana, etc., 61, 472. M. Malaval.
1897. Visite de Mgr Lesnd au shah; remise de la lettre du
Pape au shah, 62, 567. - Le lac d'Ourmiah gagne et envahit les
villages. Menaces de persecution et de pillage, 565. Mgr Lesnd.
1898. Grace attribude au bienheureux Perboyre, 63, 464. Soeur
Verdeil. - OURMIAH. Persecution du gouverneur de 1'Ader-
beidjan. La famine, 554. Mgr Lesnd. - Les missionnaires
russes s'efforcent de seduire les fiddles catholiques. Beaux
rdsultats de treize retraites prech6es dans les principaux villages,
64, 61. M. Demuth. - KHOSROVA. L'dveque chaldeen, Mgr Kou-
dabache, est obligd de fuir devant la persdcution, 63, 555. - La
disette. Souffrances des Armdniens refugids; sanglante persdcu-
tion contre eux, 64, 68. M. Boucays. - ARDICHAT. Les sou-
venirs idifiants de M. Rouge. Retraite prEchde par M. Demuth,
61.
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III. -SYRIE
NOTICE IISTOsRQUE: Les origines. M. Bossu (1764), 45, 405. - La
population catholique de Syrie : Cinq nations : Maronites, Grecs
melchites, Syriens, Armeniens et Latins, 1, 3 95, 422. M. Poussou. -
Mocurs et religion, 4, 89. M. Teysseyrd. - Eiat resume des oeuvres
et du personnel ( 838), 5, xv, et (i885) 50, 193; en 1894, 60, 407.
DIVISION : Renseignements genraux. - Les diverses maisons i .
RENSEIGNEMENTS GENIRAUX
1833. Creation de la Prefecture apostolique de Syrie, division
de celle de Constantinople, 2, 20.
1834. Etat general des Missions, 1, 249, M. Poussou.
1835. (Euvres des Missionnaires en Syrie, 2, 185. M. Poussou;
192, M. Leroy.
1839. Resume sur la province, 5, 1, x. - Notice sur les
Syriens, sur les Turcs; leurs moeurs militaires, religieuses et
sociales, 4, 89, M. Teysseyrd. - Lesdifferentes maisons, 5, 399.
M. Poussou.
1846. Situation gendrale, 12, 253. M. Reygasse. - Les
Druses; notice, it, 272, etc., M. Reygasse.
1847. Etat des oeuvres, 13, 35. M. Leroy. - Les Filles de la
Charite arrivent en Syrie, 13, 64; 50, 192 ; 62, 569. - Situation
religieuse en Syrie, 58, to3.
1860. M. Bel, Visiteur. Les massacres de Syrie, 25, 277-285.
1861. Situation gendraie. R6le de 1'Angleterre, 27, 5o9, 503.
1865. M. Baget, Visiteur.
1869. M. Auguste Devin, Visiteur.
1870. Vue gienrale, 35, 34.
1871. Resume, 36, o1. - La famine en Syrie, 37, 11.
1873. La propagande protestante's'accroTt, 39, 33.
1874. La famine en Syrie, 39, 4o3.
1885. Notice sur les Maronites, 40, 374. M. A. Devin. Le cho-
lera. Ddvouements; quelques traits, 587. M. A. Devin; 41, I .
1879. Visite de M. Pimartin, 45, 33, 38. - Statistique des
maisons des Sceurs, 52.
1883. Voyage en Orient, de M. Fiat, Superieur general, 49,
181, 183, 186, 201.- Crdation de nombreuses ecoles de village,
552.
I. Pour la maison d'Alexandrie d'tgypte qui d6pend de la pro-
vince de Syrie, voir ci-apres : AFRIQUE, tgypte.
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1883. Appreciation sur nos ecoles du Liban, 50, 612. -
Resum6 historique, 193.
1888. Mortde M. Auguste Devin. M. Bouvy, Visiteur, 53,597.
1889-1891. Guerisons attribuees au B. Perboyre, 57, 18z, x83.
1892. Situation actuelle, 58, io3. - Rapport sur les oauvres
des Filles de la Charitd (1847-1892), 58, io3-117.
1894. Compte rendu general des oeuvres, 60, 407. M. Bettem-
bourg. - 22 mai. Erection de la Province des Filles de la Cha-
rite. Soeur Guyho, Visitatrice, 59, 271.
1895. Massacres des Armeniens en Asie Mineure. A Beyrouth
et a Damas, I'dtat de siege. 61, 211. Voy. Damas, Akbbs.-
Voyage en Terre sainte, 62, 4o6. M. Schreiber.
1898. Mort du Patriarche des Maronites catholiques, Mgr
Hage (24ddcembre). Election de Mgr Hoyek, pour successeur,
64, 371.
1899. Statistique de la population maronite catholique, 64,
374.
ALEP ET AKBES
NOTICE et description d'Alep, 1, 395; 27, 559, 576. - Notes
sur le village d'Akbss, 35, 289; 39, 191; 57, 602, M. Destino; 64, 480,
M. Malaval.
1784-1823. Les anciens confreres a Alep : M. Merle mort en
soignant les pestifdrds (1784), M. Dellard (18o5), M. Choplin
(1823), 27, 581.
1833. Alep rattache h la Prefecture apostolique de Syrie, 2, 20o.
1834. Situation religieuse. Les cinq rites : latin, grec, syrien,
arminien, maronite, 1, 395. M. Gaudej.
1835. Guerison par la Medaille miraculeuse, 59, 456.
1838. Mort de M. Julien Bazin (13 novembre) : iloge, 4, 161.
1839. Travaux apostoliques, 5, 135. M. Basset.
1844. Mort de M. Nicolas Gaudez (24 avril); eloge, 9, 499;
10, 140, M. Basset; 27, 581, M. Bel. - Conversions, 10, 142.
M. Basset.
1850. Massacres et incendies par les Turcs (16 octobre), 15,
527. M. Najean. - Autresdetails, 16, 126. M. Reygasse.
1862. Voyage h Alexandrette et a Alep. Notice; etat de la
mission, 27, 559, 576. M. Bel.
1869. M. Pinna et le frere Lambert arrivent a Akbes. Situa-
tion, 64, 481; 51, 557. M. Destino. - 3 decembre. Inauguration
de 1'etablissement par M. Pinna et le frere Lambert, 57, 6o3 . -
Notice sur le village d'Akbes et son evEque schismatique. Fon-
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dation d'une chapelle et d'une ecole, 35, 289, 292. M. Pinna. -
Notice sur les Armeniens schismatiques de Syrie, 295. Id. -
Mort de M. Francois Amaya (7 mai), 39, 196.
1870. Mort de M. Joseph Pinna, pres d'Akbes (13 aofit), 36,
113, frere Lambert. Details et eloges, 39, 197, M. A. Devin; 84,
481. - Notice sur la residence d'Akbes, 191. Id.
1871. Arrivee de M. Jean Combelles; ses travaux, 64, 482.
1875. Mort & Akbes de M. Jean Combelles, victime du cholera
(14 septembre), 40, 587. - Hesitation sur la conservation de ce
poste; visite par M. Destino, 64, 48z.
1880. A Akbes, conversions. Triste 6tat du clerge arminien
schismatique. Ecoles, 45, 412. M. Destino.
1882. La Trappe fondee a c6td de la Mission, 64, 483.
1885. Services rendus a la population. Ecoles. Fraternels rap-
ports avec les Trappistes, 51, 557, 56o. M. Destino.
1886. Conversions; le schisme armenien, 52, 238.
1887. Agrandissement de la chapelle. La conversion des Armi-
niens schismatiques. Projet d'acquerir une maison pour une
dcole de filles, 53, 276. M. Destino.
1889. Courage herorque d'une fille catholique persicutee par
les Turcs, 55, 317. M. Destino.
1892. Rapport sur l'origine et les progres de la Mission, 57,
6o2. M. Destino.
1894. Etats des ceuvres, 60, 409.
1895. Pillages et incendies; massacres des Armeniens. 61, 214.
M. Clement.
1896. Projet de massacre des chretiens de la part des Kurdes.
Peril imminent, 61, 370. - Massacres et incendies. Akbes
assideg trois jours par les Kurdes et les Turcs, 374, 376. M. Cle-
ment. - Rapport adresse par le prieur des Trappistes et le supi-
rieur des Lazaristes d'Akbes aux Consuls de France sur les eve-
nements du 22-25 mars, 378. Autres ddtails, 384. M. Elias
Saad, cure maronite. - Apres les angoisses, 62, 245. M. CU-
ment.
ANGoRA, 59, 456.
ANTOURA
NOTICE HISTORIQUE, 1, 19. - Description du college, 8, 302.
1831. Arrivee a Antoura, 1, 95. M. Tustet.
1833. Antoura rattachi a la Prefecture apostolique de Syrie,
2, 20.
1834. Retraite eccldsiastique prachee au clerg6 de Syrie, par
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M. Poussou, 47, 72. - Le college, fondd par M. Leroy, 2, 178,
M. Poussou ; 63, 558.
1835. Voy. 59, 456.
1837. Construction du collUge. Tremblement de terre, 3, 31I.
M. Teysseyrd. - Mort de M. Jacques Teysseyre (i5 novem-
bre); dloge, 4, 132, M. Leroy; notice, 16i, M. Poussou; 8, 289,
M. Laderriere. - Maladie de M. Poussou, 4, 133. M. Leroy.
- Nouvelles, ?77. M. Basset.
1838. Fetes et etudes, 5. 129. M. Basset. - De France k
Alexandrie, 8, 279. M. Laderriere.
1839. Travaux des Missionnaires, 5, ti2. M. Basset. - Con-
versions. Une hostie miraculeuse, 143. M. Leroy. - Description
d'Antoura, 8, 299. M. Reygasse.
18-0. Moeurs des Syriens, 8, 285. M. Laderriere.
184i. Famine; massacre de chretiens par les Druses, 11, 91.
M. Reygasse. - Misere comme celles de la Lorraine: les Mis-
naires ripandent des aum6nes et donnent des missions, io3; on
rouvre le college, I13. Id.
1851. Ricit de la conversion d'un rabbin juif par la lecture
d'un livre protestant, puis par les soins des Missionnaires, 15,
368. M. Laderriere.
1853. Heureux fruits de I'education donnde A Antoura, 19, 223.
M. Depeyre.
1855. Epreuves passageres, 21, 23. M. Depeyre. - Eleves de
tous les cultes; leurs desirs de conversion, 34, 531. Id.
1859. Troubles politiques dans la montagne. Le Khesrouan;
urgence d'y donner des missions, 24, 44. M. Depeyre.
1860. Mort de M. Francois Leroy (3o juillet); son 0loge, 25,
30o, 340, 386.
1861. Retour de nombreux Armeniens a la foi catholique.
Sacre d'un 6evque pour les nouveaux convertis, 26, 548. M.
Depeyre. - Etat du college. Situation g6nerale, 27, 5o9. M. Ro-
mand; 5t3. M. Cauquil.
1862. Visite de M. Bel & Antoura. Au college, pros de deux
cents 6elves, 27, 592. L'ceuvre de la Sainte-Enfance etablie par
M. Roume, 31, 386. M. Cauquil.
1866. M. Cauquil succede & M. Depeyre comme sup6rieur;
qualites de la direction, 61, 388.
1869. Etude sur les monts Djebel-Samaa, et sur les antiquitds
de la haute Syrie, 37, 5 ; 38, 408, 427. M. de Fonclayer, frere
donne.
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1873. Mort de M. Antoine Romand, superieur (23 octobre),
39, 34; 6loge, 155, M. A. Devin. Notice, 47. 62-66.
1878. Mor du frere Aimg Cat (18 juillet), 47, 66; notice, 67-
95.
1879. Mort de M. Etienne Depeyre ( ri* janvier). Details, 44,
251, 254. M. Cauquil. - Visite de M. Pdmartin : a ddlicieux
sejour. famille de freres >, 45, 39.
1881. Translation des restes de M. Antoine Romand et du
frere Aime Cat (26 septembre), 47, 6o.
1882. Une cole apostolique est greffie sur le college, 63, 559.
1883. Visite de M. Fiat, Superieur gendral. Belle riception.Les
oeuvres. Visite h 1'etablissement de Zouck, 49, x86, 187. Ecole
apostolique a Antoura, 189.
1884. Notice sur le clerge maronite catholique actuel : statis-
tique, 49, 54 9 .- Creation de nombreuses ecoles, 552. M. A. De-
vin. - Nouvelles constructions, 555. M. Salige.
1885. Notice sur les Maronites et sur les Druses, 50, 396.
M. Saliege. - Fete du patronage de Saint-Vincent, 489.-
M. Barbier. - Restauration du college. Situation morale et
intellectuelle en Syrie, 51, 391. M. Cesar Coury.
1886. Conversion d'un Druse, ancien de've d'Antoura, 52, 234,
M. A. Devin.
1888. Fetes du Jubild sacerdotal de Lion XIII; illuminations,
a Le Liban tout entier s'embrasa a; toast des musulmans, des
juifs, des Grecs, 53, 278. M. Salidge.
1890. Mort du patriarche des Maronites, Mgr Massad; son
dloge; son successeur, Mgr Hage, biographie, 56, 411, 413, 415,
M. Saliege.
1892. Lettre de remerciements et de felicitations de Mgr Hage,
patriarche, a M. Fiat, Supdrieur gendral, 58, o02.
1893. Succ6s et progres des ceuvres, 59, go, M. Salidge.
1894. Compte rendu des oeuvres, 60, 408. M. Bettembourg.
1895. 29 septembre. Inauguration de la nouvelle chapelle, 62,
37, M. Diab.
1897. ttat prospere des diverses oeuvres. - Zouk-Mikael;
oeuvres des Soeurs. - Reyfoun, maison de campagne du col-
lege. Ecoles diverses, 63, 558. M. Saliage.
1898. Ddcembre. Sentiments de regret pour la mort de
Mgr Hage, patriarche catholique des Armdniens; Mgr Hoyek lui
succede, 64, 371. M. Saliege.
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BETHLEEM
1886. Projet d'installation des Filles de la Charitd & Bethliem,
t. 52, p. 85. - Autorisation de louer une maison; les fetes de
Noel, 239.
1887. Installation des Sceurs (ier mars), 52, 242.- Inaugura-
tion de la petite chapelle (i" avril); visite du patriarche et du
consul franqais. Les oeuvres : ouverture du dispensaire; visite
des pauvres i domicile, 52, 550; 64, 263. - Fate de Saint-Vin-
cent de Paul, sous la presidence de Mgr le patriarche; le festin
des pauvres. Etablissement d'un h6pital. Progres des oeuvres,
53, 270-274; 54, 125.
1888. Mort de la sceur Giroud; son eloge, 54, 132.- On orga-
nise des visites periodiques i Hebron pour le soin des malades,
542.- Les petites orphelines, 55, 520; les malades assistds, 523;
visite des malades d'Hebron, 525.
1889. Pose de la premiere pierre de l'h6pital de la Sainte-Fa-
mille, 54, 547 55o.
1891. L'installation i l'h6pital de la Sainte-Famille, 56, 439.
18' . H6pital de la Sainte-Famille; details sur les oeuvres,
58, 581. - Visite du cardinal Langdnieux, archeveque de Reims,
chez les Filles de la Charitd, 584. Soeur Aiguillon.
1894. Etat des oeuvres, 60, 425.
BEYROUTH
NOTICE HISTQRIQUE : Idde de la ville, 11, 253. - Beyrouth dans
l'antiquite, 44, 595; 45, 81, 403. - Notice: 64,430.
1764-1843. Avant I'dtablissement de la Congregation a Bey-
routh : M. Arnauld Bossu, prefet apostolique d'Alger, envoye
en mission par le Saint-Siege a Beyrouth (1764), 45, 405. -
Massacres par les Druses (1845), it, 97. - Idee de la ville, 253.
M. Leleu.
1846. Etablissement de la Congrdgation, 45, 410.
1847. Arrivde des Filles de la Charite, 13, 64; leur premier
6tablissement en Syrie (Misdricorde), 58, o13-107.- Mort de la
soeur Salze : a Ne voyez-vous pas la sainte Vierge qui m'ap-
pelle? m 13, 674, Soeur Gelas; 58, io6.
1848. Sympathie des Turcs pour les Sceurs: , On prie pour
vous dans les mosquies s, 14, 63. Soin des choleriques, 70. Vi-
site des Soeurs au pacha de Beyrouth, 79. Sceur Gelas. - D&-
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vouement des Saeurs, 58, 1o6. La premiere dcole des Soeurs, h
Abeille, dans le Liban, 50, 1i4.
1849. Commencement de I'h6pital tenu par les Soeurs, 58, io5.
1850. Compte rendu :malades et ddpenses, 15, 296. Sceur
Gelas. - Un enfant abandonni, 399. Soeur Vincent. - Une
conversion et la Medaille miraculeuse, 519; 59, 456. - Ecole
dans la montagne 16, ig9. Soeur Gelas. - Les oeuvres chari-
tables des Filles de la Charit6, 63, 429.
1852. Commencement de I'(Euvre des Enfants-Trouvis, 58, 107.
1853. Consolant tableau des oeuvres, 18, 394. Soeur Gdlas. -
L'ceuvre des dcoles. Influence des Soeurs, 63, 43o.
1855. Nouvelles ecoles. Belle conversion d'un jeune Ameri-
cain,21, 5.- Mort et notice de la sceur Dauphin, x3.Soeur Gelas.
1856. Les Dames de Charit6. Extension des oeuvres, 21, 5ig.
Soeur Gelas.
1857. Formation chez les Sceurs d'institutrices pour les dcoles
de la montagne. Autres ceuvres, 23, 5. Sceur Gl1as. - Le dis-
pensaire, I5. Soeur Thomas.
1858. Erection de nouvelles 6coles, 24, 37. Sceur Gdlas.
1860. Les massacres de Syrie: licenciement du coll6ge. Arri-
vee des Missionnaires et des Soeurs de Damas, 25, 280, etc. -
Reprise des oeuvres, 26, 514. M. Bel. - L'expddition francaise
en Syrie. Service religieux aupres des soldats, 536. M. Najean.
- Achat d'un local a Zouck pour les ecoles des Soeurs, 4t, 448.
Soeur Billy. - Orphelinat Saint-Charles, 58, o19.
1861. Nouvelle alerte h l'occasion des Druses, 27, 509. - Pro-
pagande des protestants, 5oi. Ressources, construction de l'or-
phelinat, 502. Etat des oeuvres des Sceurs, 5o5, sceur Gelas; 546-
556, M. Bel. Historique de I'orphelinat (1861-1882, 47, 420.-
La soeur Gdlas obtient le concours des marins francais pour
1'installation des fugitifs de Damas. Touchants adieux i la flotte
francaise, 63, 432.
1863. Les oeuvres des Soeurs; compte rendu, accroissement,
28, 6ix, sceur Gelas; 617, soeur Bigot.
1866. Historique des ceuvres des Soeurs : s Un capital de cinq
francs, notre premiere fortune -, etc., 31, 148. Ddtails ddifiacts,
x6o. Sceur Gdlas.
1865. Inauguration et benddiction de la nouvelle dglise, le
19 juillet, par Mgr Valerga, 31, 169. M. Bel. - Invasion du
cholera. Les i recettes-du ciel a contre le fleau, 18o. Id.
1866. Inauguration de la statue de Notre-Dame-des-Victoires,
33, 133. Sceur Bigot.
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1868. Plusieurs solennitds religieuses, 34, 368. M. Combelles.
1869. Plusieurs retours du schisme et de l'her'sie. Details, 34,
371. Soeur Gilas.
1870. Vue d'ensemble. Efforts des protestants, 35, 34. Decora-
tion du sultan transmise par le pacha de Damas A M. Najean,
35. - La maison de Zouck pour les enfants trouvds, 343. La
sdcheresse et les sauterelles, 345. Soeur Gelas.
1872. Terrible tremblement de terre a Antioche, 37, 564. Seur
Gelas. - Misere croissante et nouveau zele, 38, 26. - A Zouck,
les enfants abandonnes; autres oeuvres, 47. Sceur Billy. -
Compte rendu des ceuvres. Cat6gories de retraitantes. Fonction-
nement des ecoles de village, 1. Sceur Gdlas.
1873. L'oeuvre des orphelines des massacres de Syrie : deux
beaux traits, 38, 253. Soeur Pesin.- Encore 'oeuvre des enfants
trouves de Zouck, 39, S5i. Soeur Billy. - L'etablissement de
Saint-Charles, 158; les ecoles, etc., 20o; la Misdricorde, 638;
l'orphelinat, 641; Zouck, 651. - Mort de M. Antoine Romand
(26 septembre), 47, 61, 62.
1874. Chute d'une terrasse a la maison des Soeurs; protection
providentielle. Famine en Syrie, 39, 4o3. Soeur Gdlas.
1875. Le choldra. Devouement des Sceurs; quelques traits 6di-
fiants, 40, 587. M. A. Devin. - La maison des Sceurs A Zouck;
historique, 41, 448. Soeur Billy.
1876. Treize classes des Sceurs et sept cent cinquante el6ves a
Beyrouth; classes de villages. Propagande protestante, 42, 54.
Soeur Gelas.
1877. Bdnddiction de la chapelle des Sceurs, a Zouck (2 fi-
vrier), 42, 5 2. Sceur Billy.
1878. a Bient6t, comme en Chine ,, les enfants exposds, 44,
138. Soeur Gdlas. - Mort du fr6re Pierre Bellot (20 ddcembre);
notice, 441-445; 593. M. A. Devin. - Notice historique impor-
tante sur Beyrouth, 44, 595; 45, 8i, 4o3. M. A. Devin. -
Etablissement des Sceurs A Raz-Beyrouth, ecoles, orphelinat,
58, I 3.
1879. Ouverture d'une 6cole a Malkat; autres classes, 45,
235. Sceur Gdlas. - A Zouck, 1' * dcole des petites men-
diantes o se soutient. Deux retraites aux jeunes filles, 416.
Soeur Billy. - Visite de M. Pemartin a Beyrouth, 38, et a
Zouck, 39.
1880. c Deux cent vingt petits anges envoyds an ciel. ) Sta-
tistique des oeuvres, 46, 112. Soeur Gilas. - Le cinquantieme
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anniversaire de la Medaille miraculeuse, a Beyrouth, 334; 1
Zouck, 336.
1881. Etat des oeuvres, 47, 95: Soeur Gelas. - Ouverture de
l'orphelinat Saint-Charles pour les gargons (25 dicembre), 48,
248. On achete un terrain derriere Saint-Charles, 58, 114.
1882. Historique de l'orphelinat Saint-Charles (1861-1882),
47, 420; 48, 246, sceur Meyriel. - Arrivie de dix-huit Soeurs
d'Alexandrie obligees de quitter cette ville avec une partie de
leurs enfants, 47, 536. Sceur Gelas.- Postulantes pour la Com-
munautd. La fille du pacha i l'ecole chez les Sceurs, 48, 243.
Soeur Gelas.
1883. Quatre retraites chez les Soeurs, 48, 371. Soeur Gilas.
- Les deux orphelines. Intrdpiditd d'une jeune Maronite pour
garder sa foi, 49, 462. Soeur Meyniel. - Quatre cents enfants
aux ecoles de Raz-Beyrouth, 470. Soeur Thomas. - Visite
de M. Fiat, Supdrieur general (29 novembre), a Beyrouth, 183,
201-206; a Zouck, 19o. Cdlebration de la cinquantaine de la
soeur Gelas, 191.
1884. L'orphelinat de garcons, 50,62. Details, 6o3. Sceur Mey-
niel. - Les icoles de la montagne; Broumana, 65. M. A. Devin.
Pauvretd de la maison, 51, 254; 58, 114. - Autres ecoles; vi-
site de M. Ackaoui, 51, 68. M. A. Devin. - Nouvelles ecoles.
Etat des oeuvres de la Misdricorde, 602. Soeur Gdlas.
1885. Un communard du faubourg Saint-Antoine converti k
Beyrouth, 50, 236, 608. M. A. Devin.- Le village d'Ain-Sahlta
abjure le protestantisme; ecole irigee a la priere de Mgr Theo-
dosios, dveque grec-catholique de Saida. Beyrouth : retraite a
trois cents pauvres femmes. Les dames de Charit6, 609. Id.
- Les ecoles du Liban, ce qu'on en pense en Syrie, 612. -
Retraites spirituelles a Beyrouth, 613. - Visite de dix-sept ico-
les et villages. Succes merveilleux, 51, 243. M. Ackaoui. - Ex-
cellents resultats des ecoles du Liban, 246. - Les dcoles ma-
ronites. Programmes et rdsultats; diminution de l'influence
protestante, 250. - Reconnaissance de la population maronite
pour l'etablissement des icoles du Liban. Eloge de M. Ackaoui,
252. M. I'abbd Pierre Moron. - Bdnddiction du nouvel h6pital
confid aux Filles de la Charite, et construit avec l'argent du
Frere Gdnin, du gouverneur franjais et de la Propagation de la
foi, 561. M. A. Devin; 563, soeur Auclaire; 58, 115.
1886. Details gdographiques sur le Liban an point de vue reli-
gieux et civil, 51, 393. M. Ackaoui. - Conversion d'un nago-
ciant protestant, 52, 236. Soeur Auclaire.
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1887. Retraite aux malades de I'hbpital. Epidemie de variole,
53, 96. Sceur Auclaire. - L'orphelinat; conversion d'une jeune
fille druse; la statue de Notre-Dame-des-Victoires; graces, etc.,
52, 555. Sceur Meyniel.
1888. Heureux rsultats des icoles maronites entretenues par
I'oeuvre de la Sainte-Trinitd, 53, 282, 286. M. A.Devin; 55, 325.
M. Ackaoui. - Mort a Tripoli (27 juin) de M. Auguste De-
vin, 53, 597.
1889. Diverses retraites a la Misericorde; leurs fruits, 54, 533,
Sceur Gelas.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 23 . - Chezles
Filles de la Charitd, quatorze classes. Les dames de la Charitd.
Dispensaire, etc., 55, 329. Sceur Gdlas.
1891, 3 mars. La terrasse de l'ouvroir de la Misdricorde s'e-
croule. Protection attribude a saint Joseph, 56, 421. Soeur Gelas.
- Saint-Charles : trois cents orphelines; bien fait et a faire, 58,
117. Soeur Rousset.
1892. Orphelinat Saint-Joseph, consolants rdsultats, 57, 597.
Soeur Meyniel. - Les petites 6coles de la campagne (2o) a la
charge des Sceurs, 58, io6. - Etat de la maison Saint-Char-
les, I o.
1893, 2 fdvrier. Mort de M. Pierre Broquin; ses vertus, 58,
265. M. Pierre Bouvy.
1894. Situation des oeuvres des Missionnaires: orphelinat de
Moer-Mitri, 60, 407, 412 ; des oeuvres des Sceurs : Misdricorde,
412; orphelinat Saint-Charles, 414; orphelinat Saint-Joseph,
415; h6pital, 417; Raz-Beyrouth, 49; Zouk-Mikael, 420; Brou-
mana, 420. M. Bettembourg.
1896. Mort de M. Cauquil (21 mars), notice, 61, 387-390. M.
E. Bouvy. - Cinquantieme annee de la soeur Gelas en Syrie;
des voeux et des felicitations sont offerts de toutes parts, 62,569,
570, Soeur Gudee.
1897. Mort de la soeur Gelas (4 octobre); eloge, 63, 426; 64,
18, 21.
CAIFFA
1899. Itablissement des Filles de la Charitd; h6pital.
DAMAS
NOTICE HISTORIQUE : Origine (xvin sikcle). Missionnaires venus
d'Alep. Pers6cution contre les Missionnaires (1745). Mort de M.Virot;
la maison de Damas est fermee (i8o5). Riouverture ; arrivie de
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M. Poussou (1827). Situation actuelle (i83o), 1, 79. M. Poussou. -
Description de la ville, 29, 538. - Restauration (1864-1885 ), 50,
388.
1831. Etat de la mission de Damas : Travaux des Missionnaires,
1, 6, M. Poussou. - Pelerinage aux Lieux saints, 1o. Id. -
Epidemie a Darras, 75. Id.
1832. Situation g6enrale de la mission, 1, i37. M. Poussou.
1833. Damas rattach a& la Prdfecture apostolique de Syrie, 2,
so. - Formation d'6coles; projet d'6tablir les conferences eccle-
siastiques, 1, 244. M. Poussou.
1834. Etat des Missions, 1, 249. M. Poussou.
1836. Ecoles. Construction de 1'eglise, 3, 359. M. Tustet.
1837. Arrivie de MM. Basset et Amaya. Missions, 4, 137.
M. Poussou. - De Paris is Damas. Moeurs des Turcs de Damas,
163. M. Basset.
1839. La guerre entre la Turquie et 1'Egypte (1837-1839). Les
Mitaouelis, musulmans de la secte d'Ali. Etat de nos Maisons,
5, 399. M. Poussou.
1850. Ripression de la rdvolte des Metaoudlis, 15, 535.
M. Guillot.
1851. Les Juifs et les Grecs schismatiques recus dans nos
6coles. Mois de Marie, 16, 145. M. Baget.
1834. Arrivde des Soeurs (26 octobre). H6pital Saint-Joseph;
historique, 48, 227; 58, 109.
1855. Les ceuvres des Sceurs. Compte rendu, 21, 216.
1860. Les MASSACRES DE SYRIE, 25, 277-285: Occasion, 307.
Incendie de Damas. Massacres, 3o8. - Abd-el-Kader protege
les chritiens; il sauve les Missionnaires et les Soeurs, 314. On se
rdfugie dans la forteresse, 318. Depart des Missionnaires et des
Socurs pour Beyrouth et pour Alexandrie, 326. - Etat des oeu-
vres des Soeurs, 58, 109.
1864. Retour des Missionnaires & Damas. M. Najean, supe-
rieur, 29, 537. Description de Damas, 538. La ville encore en
ruines et le plan de nos reconstructions, 542. M. Bel.
1868. Retour et rdinstallation des Filles de la Charitd; leurs
euvres, 58, 13.
1870. Le pacha donne aux Sceurs un terrain et une somme
d'argent pour i'drection d'une pharmacie et d'une dcole, 36, 1o.
1871. Curieuse histoire de la nouvelle secte musulmane des
Chaslids. Apparitions. Conversions merveilleuses. Courage des
convertis, 37, 246. M. Najean.
1872. Le bien a faire, 38, 25. - Construction d'une maison
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pour les Soeurs. Timoignages de reconnaissance des Musulmans
et des Juifs envers les Filles de la Charite, 57. Sceur Bigot.
1873. Le cholera. Victimes parmi les n6tres. 40, 587.
1877. Bienveillance des Turcs pour les Sceurs, 43, to.
1879. Le lieu de la conversion de saint Paul; fouillesh Darara,
45, 231. M. Croufet. - Visite de M. Pemartin. Abd-el-Kader
toujours bienveillant pour nous, 41.
1880. Fete du cinquantieme anniversaire de la Midaille. mira-
culeuse, 46, 335.
1881. Historique de la maison Saint-Joseph, 1854-1860 et
1868-r88x, 47, 227. - Les ceuvres. Ouverture d'un nouveau
dispensaire, 238. Soeur Minart.
1883. Mort de M. Jean-Baptiste Najean, superieur (i7 octo-
bre),49, xo6; notice, 225-235; 50, 389. M. Crouiet. - Visite de
M. Fiat, Superieur general (decembre), 49, 184. - M. Crouzet
succede M. Najean, 54, 16.
1884. Guerison et recit d'une apparition de saint Vincent
de Paul, 50, 231. M. Crouiet. - Notice sur 1'e6ablissement de
Damas et sur sa restauration, 388. Id.
1885. Propagande protestante pour l'education desjeunes filles.
51, 255. Soeur Mariotte.
1886. Creation d'un pensionnat et d'un demi-pensionnat,
54, 217.
1888. M. Crouzet, superieur, est nommd Vicaire apostolique
d'Abyssinie; M. Clement le remplace, 54, 216. - Statistique du
pensionnat et des ecoles. Le mode d'dducation, 28, M. Clement.
1889. Mort du frere Vincent Garangd, coadjuteur (5 nov.),
eloge, 55, 3o8, 3 ir. M. Clement, M. Roulx. - Les fruits de la
charit6; traits idifiants racontis par les Filles de ia Charite,
55, 3 17.
1891. Le cholera. Les Missionnaires et les Sceurs, 57, 3j, 265.
M. Clement.- Le vali confie plusieurs ambulances aux Filles de
la Charitd; leur devouement, 58, 117.
189". Etat des ceuvres des Missionnaires et des Sceurs, 60,
410, 423. M. Bettembourg.
JERUSALEM
NOTICE HISTORIQUE sur les ceuvres des Securs (1886-18 9 1).
Sceur Leonie Sion.
1855. Les Sceurs de Beyrouth en pelerinage h Jerusalem avec
la sceur Gelas. A l'6glise de 1'Ascension, les Sceurs d'un c6td, les
marins franjais de l'autre, 63, 431.
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1886. 3 mai. Arrivee de cinq Filles de la Charit iJ ru&salem;
renseignements sur cette fondation; accueil bienveillant. Pre-
miers travaux : les enfants abandonnis; visites i domicile; dis-
pensaire; soin des lepreux. Sceur Sion, 5M, 396, 397, 398; 54,
S18; 57, 609; 64, 263. - Pieuse offrande de la maison de Jeru-
salem : trois cents malades i panser chaque jour au dispeasaire.
Scwur Sion, 51, 564. - Details sur les Lieux saints, 52, 8o.
1887. Les oeuvres du dispensaire. Une abjuration. Les lepreux.
Les malades des villages, 52, 545. - Une conversion, 546. -
Changement d'habiation. Description. Detail des couvres, 53,
275.
1888. Les progres des oeuvres; 'reuvre des Lepreux, 54, 118.
1889. Mort de Mgr Bracco, patriarche de Jerusalem; son
eloge, 54, 535. - Achat d'un terrain, 540. - Les oeuvres;
details sur : t1 le dispensaire; 3* les visites i domicile; 3° les
enfants trouves; 4° les lIpreux, 55, 511. - Lettre de felicitation
de Mgr Piavi, patriarche latin de Jerusalem, et de M. Ledoulx,
consul general de France, 518. - Commencements de l'euvre
des vieillards et des incurables, 57, 6i3.
1890. Benediction de la premiere pierre de 'hospice Saint-
Vincent de Paul (19 octobre), 56, 423. - L'oeuvre des Mission-
naires allemands, aum6niers de I'h6pitai de la a Soci&te de Terre-
Sainte des catholiques allemands ; travaux de M. Schmidt,
sup6rieur, et des deux diacres, 61, 476. M. Schreiber.
1891. L'h6pital ottoman confie aux Filles de la Charit (24 fi-
vrier), 56, 425. - Inauguration de l'h6pital ottoman; description
( o mai), 426; details de la ceremonie, 433. Sceur Sion. - No-
tice historique sur les debuts et le diveloppement des ceuvres
des Filles de la Charite, 57, 609. Id. - Les Soeurs obtiennent du
sultan la grace d'un prisonnier, 269.
1892. Inauguration de l'hospice Saint-Vincent de Paul, 58,
407. Soeur Sion.
1893. Le Congres eucharistique a Jirusalem, 58, 584. Soeur
Aiguillon.
189 4. Etat des ceuvres, 60, 424. M. Bettembourg.
1895. Recit de voyage en Terre-Sainte; 6tat des ceuvres, 61,
475; 62, 246, 406. M. Sckreiber. - Total des pauvres secourus
par les Filles de la Charite, 6, a63.
1898. Etat des ceuvres, 64, z63.
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NAZARETH
1898, 3 fevrier. Etablissement des Filles de la Charitd. Details
sur leur installation. Creation d'un h6pital provisoire; visite
aux malades des villages environnants, 64, 264.
1899. Accueil sympathique de la population fait aux Filles de
la Charite. Leurs ceuvres, 478. Sceur Gavroy.
SMYRNE
La maison de Smyrne ayant toujours fait partie de la Province de
Constantinople, les renseignements sur cette maison se trouvent
ci-dessus, k la TURQUIE, p. 23t.
TRIPOLI DE SYRIE
EDEN, SGORTA
NOTICE HISTORIQUS: Tripoli, 2, 188.- Eden, 4, 152.- Sgorta, 2, 179.
1833. Tripoli,siege dela Prefecture apostolique de Syrie, 2, so.
1834. M. Poussou et le frere Cat rouvrent 1'6tablissement de
Tripoli, 47, 73. - Mission de Sgorta; Notice, 2, 179. M. Pous-
sou.
1835. La Restauration de la mission de Tripoli, 2, i86.
M. Poussou. - Vie austere et apostolique de MM. Poussou,
Tuster et du frere Aime Cat, 47, 74. - De Sgorta au Caire et
& Beyrouth, 3, 254- M. Poussou.
1837. La Mission d'Eden,, 4, 2; 5, 4o5. - M. Tustet, supe-
rieur, a Tripoli, 47, 74-
1839. M- Amaya i Eden, 8, 299. Un ermite abyssin, 307-
M. Reygasse. - A Tripoli. Tolerance religieuse des Turcs, 8,
309, 317. Id.
1844. Retraite eccldsiastique; Mission et retraite pour les
laiques.h Tripoli, 10, i o. M. Amaya.
1850. Belle mission. Zele des Missionnaires protestants, 15,
173. M. Reygasse. - Tripoli : exercices de la Mission donnes au
peuple; retraites ecclisiastiques; misere du clerge. - Station &
Eden: Mois de Marie, catdchisme, Ftes, 382. Id. - Adrmirables
rdsultats d'une retraite eccldsiastique, 16, 123. Id. - ExercicLs i
Sgorta: Mois de Marie, etc., 3o. Id.
1851. Retraites ecclesiastiques, 16, i34, 138. M. Reygasse. -
Toujours les retraites! vie vraiment apostolique, 293. Id. -
Encore quelques Peres du ddsert: un autre saint Antoine, 3oo.
Id.- Les fruits du scapulaire de la Passion, 17, 252. Id. -
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Ecce ego, mitte me, 261. M. Pinna. - Consolations dans le
clerge. a La mission missionname. * Eden (1854), 19, 23o.
M. Reygasse.
1855. Utile concours du clergd seculier. Rapprochement d'une
tribu d'lsmaeliens, 21, 38. M. Reygasse.
1856. Notice sur les sectes infidiles en Syrie : Ansaries,
Ismaeliens, Nafaris ou adorateurs du soleil, Motarabds, 21, 535.
M. Reygasse. *
1857. Hostiliti des habitants de Becharris contre ceuxd'Eden.
Succes militaires des Edenites conduits par Joseph Karam, 23,
20. M. Reygasse.
1859. Notice historique sur les Maronites (184o-59).Transfor-
mation du rdgime politique; insurrections dans le Khesrouan
(Antoura), 25, 60. M. Reygasse.
1882. Visite i la Mission. Eloge de M. Reygasse, 27, 589.
M. Bel. - Mission i Dar-el-Safra; incidents ddifiants M. Baget,
516. - A Sgorta, et dans les villages : missions, retraites de
pretres et de laiques, 525. M. Reygasse.- Conversions, 541. Id.
1863. Collaboration de pretres indigenes pour le travail des
missions. Mission permanente en hiver, a Tripoli, 29, 487.
M. Reygasse. - Travaux de MM. Reygasse et Combelles, 4
Eden et aux environs. Triste etat du clerg6 indigene, 497-
M. Baget. - M. Reygasse gueri apres des prieres a sainte Ger-
maine Cousin, 5oi. Id. - La mission d'Antequed Oms (Emese)
et les Syriens jacobites, 5o3. Id. - Etablissement d'une maison
de Filles de la Charite, 58, I1o.
1864. Utile mission dans le village de Hadet, 31, 361. M. Baget.
1865. Evangelisation de la montagne du Dannie; populations
c sauvages comme en Oceanie n, 31, 349. M. Reygasse. - Les
Sceurs A Tripoli. Le choldra; devouement des Missionnaires et
des Sceurs, 352. Id. - Les missions d'hiver de MM. Combelles
et Baget. Notice sur les diverses localitis, 367. M. Baget.
1866. La guerre. Les Maronites combattent a la suite du vail-
lant Joseph Karam revenu apres trois ansd'exil, 31, 355. M. Rey-
gasse. - Joseph Karam cesse la lutte (2 mars), 358. Id.
1869. Construction d'une maison pour les Filles de la Charite,
35, 268. Sceur Ramel. - Trente ans de travaux h Tripoli;
caractire de cette mission, 35, 274. M. Reygasse. - Risultats
obtenus parmi le clerge catholique; parmi les Musulmans, les
Grecs h&retiques, les Ansarids, 277. Id. - Bienveillance du
patriaiche maronite. Missions aux environs de la rdsidence
d'Eden, 29 7 . M. Combelles.
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1870. La conversion de cinq cents Grecs schismatiques. Mis-
sions, 35, 283-288. M. Reygasse. - Mission aux fideles de Tan-
nourine. a Je vais mettre les pretres en retraite o, 523. Id. -
Magnifique procession de la FRte-Dieu i Tripoli. Excuses d'un
mufti, 526. M. Depeyre.- Procession a Eden. Missions, conver-
sion de trois Musulmans, 37, 45. M. Combelles.
1871. Benediction de la chapelle d'Akbes et ouverture de 1'd-
cole. Depart du curd schismatique, 37, 545-552. M. Combelles.
1872. Retraite au clerg6 de Sgorta. Premiere communion
d'enfants I Tripoli, 553, 555. M. Reygasse. - Visite A Mgr
Freifer. Mission de Cassia. Belles esperances, 558-564. M. Ba-
get. - Incendie de la chapelle de Tripoli; le Saint Sacrement
etle tableaude Saint-Josephsauves (r" juillet), 566. M. Reygasse.
- Rdcit des travaux de l'ann.e. Traits idifiants, 38, 32. Id. -
Construction de la chapelle des Soeurs, 26; 39, 34. - Ditail de
leurs oeuvres, 38, 247. Soeur Ramel.
1873. Les icoles h la maison de la Mission; autres oeuvres,
39, 2o0. M. Schmidt. - But de la nouvelle oeuvre, 204. M. Rey-
gasse.
1874. Inauguration de l'dglise des Soeurs A Tripoli (2 fevrier),
39, 4ox. Sceur Ramel.
1875. Compte rendu des divers travaux des Missionnaires, 40,
401-416. M. Reygasse. - Les oeuvres des Sceurs. Le cholera ct
les conversions. Classes des petites montagnardes maronites, 41,
i19. Soeur Ramel.
1876. Mort de M. Marc Reygasse (17 novembre); son dloge, 42,
59, M. Baget. - Mort du frere Antoine Martin (18 novembre);
son eloge, 61. Id.
1877. Les ceuvres des Sceurs continuent avec fruit, 43, 292.
Soeur Ramel.
1879. Missions. Un possidd; une mort de saint; un beau vieil-
lard, 45, 95. M. Baget. - Visite de M. Pdmartin. Grand bien
que font les Missionnaires et les Smurs, 4o.
1883. Visite de M. Fiat, Superieur gendral (28 novembre).
Detail des oeuvres, 49, 18i.
1884. Mission i Magdelia. Traits edifiants, 50, 59. M. Chi-
niara. - La maison des Sceurs est insuffisante; ceuvres pros-
peres, 51, 241. Soeur Bancel.
1883. A Eden, retraite aux laiques. Mission h Benn, etc., 50,
614, M. Chiniara.
1886. Retraites i Eden, mission. Traits de la justice et de la
misdricorde de Dieu, 52, 227, 232.
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1887. D6tails sur les missions donnies & Darala, Kfarfou, etc.
53, 91. M. Chiniara.
1888. Missions & Cafarhoura et & Chekka; conversions, 53,
599. M. Chiniara. - (27 juin). - Mort de M. A. Devin, visi-
teur, 597.
1889. Maison de charitd; classes; ecoles de la montagne;
orphelinat et tissage; dispensaire, 55, 304. Soeur Gougerot.
1890. Guerison attribuee au bienheureux Perboyre, 56, 21o.
1893. Missions, 58, 416. M. Chiniara.
1891. Etat des oeuvres, 00, 409. - Evangelisation desvillages;
mission & Meriara, 58, 357, 36o. M. Chiniard.
ZOUCK-MICKAIL
1860. Achat d'un local a Zouck pour les ecoles des Soeurs,
41, 448. Soeur Billy.
1870. La maison de Zouck pour les enfants trouves, 35, 343;
58, 1II.
1872. Extension des ceuvres des Soeurs. Les Enfants de Marie.
Attachement de la population aux Filles de la Charit, 38, 47;
58, iI2.
1883. Visite de M. A. Fiat, Sup6rieur gineral, 49, 187.
Voyez d'autres details ci-dessus, a Beyrouth, page 299.
AFRIQUE
DivisIo. - x. Abyssinie. - 2. Algrie. - 3. Egypte. - 4. lies
Bourbon et Maurice. - 5. Madagascar. - 6. Tunisie.
I.-ABYSSINIE
NOTicE msToaruE : Les origines, 30, 83. - Les erreurs religieuses
(Eutychianisme, etc.), 15, 303, 3 5. - Notices sur les diverses resi-
dences: 9, •95, 285; 10, x6s; 17, i3o. Alitiena, 32, 548; 42, 515, 523.
Keren, 32, 55o; 2, 53 . Halai, 32, 55i. Hebo,32, 554;42, 527. Saga-
n6iti, 32, 557. Massouah, 32, 56o; 42, 535. - Les idiomes d'Abys-
sinie, 49, 563. - Voy. aussi, 58, 377.
1839. L' (S Ethiopie et les pays limitrophes a confids a la Con-
gregation, 5, xv; 13, 69.
1842-1843. I. M.Justin DE JACOBSs. I arrive i Adowa; heureuse
influence qu'il exerce : temoignage de MM. Galmier et Ferret,
officiers d'etat-major, 9, 285. - Hostiliti de I'Abouna-Salama,
cophteherdtique; son frere gudri avec de l'eaubenite, 275. Abju-
rations d'hdretiques, 279. M. de Jacobis. - KHARTOUM. Abbo-
Salama; ses menaces, sa religion, 291. D'Adowa i Khartoum,
297. Erection d'uncimetiire et d'unemaison, 3o5. (Euvres, 309.
M. Montuori. - AvowA. t Les figuiers sont en fleurs et la
moisson approche ); conversions, 40, 145, 155. Id. - MAS-
SAOUAH. Notice sar cette localite; espoir d'un etablissement,
162, Id.
1844. A Adowa. Conversions, 10, 164, 169. M. de Jacobis. -
Voyage vers Massaouah, i, 59. Achat a GOUALA d'un terrain
pour une risidesce des Missionnaires et un college, 67. Id.
1845. Construction du college de l'Immaculie-Conception i
Gouala, it, 73. Evangilisation, 76. M. de Jacobis. - Voyage
dans la pro vince de Gondar. L' a accoutrement d'un mission-
naire ,, t2, 286, 3o5. Id.
4186. Statistique du personnel et des 4glises. Sainte-Marie
d'Ati.mNa, I, 4q, 524. - Conversion d'une tribu. Notice sur
les Irob, 497. Id. - Erection du Vicariat apostolique des Gallas
pour Mgr Massala. L'Utinam omnes prophetent de M. de Ja-
cobis, 13, 9.
1847. Ordination i Gouala, 13, 67, 73. Dsir d'un 6tablissement
de Filles de la Charitd, 78. M. de Jacobis.
1848. Massaouah pris par les Egyptiens, Incendie de notre
residence. M. de Jacobis expuls6 d'Abyssinie, 14, 58. M. Rey-
gasse.
1849. Les deux rois compititeurs :Ali, ras del'Amarah, a Gon-
dar, et Oubie, ras du Tigrd, A Adowa. - Visite dans Ie Gondar
a Ras-Ali, 14, 658. M. Joseph Stella. - Nos adversaires : le
prince Oubid, I'evEque Abouna-Salama, 671. Etablissement &
GONDAR, 673; A MOUCOULLO, 677, Id.
Mgr Justin de Jacobis sacr6 ievque de Nicopolis (7 janv.),
vicaire apostolique d'Abyssinie, 14, 676. Origine du prince Cassa,
plus tard (1855) empereur Thiodoros, 678. M. Stella.
1850. Les erreurs religieuses (Eutychianismel et la politique,
15, 3oo. M. Biancheri. - Persecution, 542. M. Stella.
1851. Rapport important de M. Poussou sur la Mission, 17,
i3o; Notice sur les cinq residences : Gondar, Gouala, Alitidna,
Halal, Moucoullo, 131, 166, 175. Personnel, 137. Qualites re-
quises dans le missionnaire envoyd en Abyssinie, 139-141. Res-
sources et obstacles, 142. Etat des croyances religieuses, 147.
Moyens i employer, 149. - Voyage d'Aden en Abyssinie:
Notice sur Massaouah, 159. M. Poussou. Persecution rallumde.
Audience favorable du roi Oubid. Belles espirances, 197.
Mgr de Jacobis.
1852. Baptimes. Indigence des Bogos, 17, 223. M.Joseph Stella.
- Histoire des doctrines religieuses en Abyssinie, 227. Id. -
HALAI 4 Le P&re ,vdndrable du prince s'endort dans le Sei-
gneur ,; beau recit, 18, 405. Baptime invalide des her'tiques,
410. Cdremonie religieuse a Hebo, 415. M. de Jacobis.
1853. Rdvolutions politiques , avenement et histoire du prince
Cassa, 20, 456-473.
M. BIANCHERI (Laurent) sacrde evque i Hala' (octob.) et coad-
juteur de Mgr de Jacobis. Simplicit6 et pauvret6 apostoliques,
20, 480. Une consecration d'dglise, 483. Mgr de Jacobis.
1854. Tournde pastorale chez les Bogos, 20, 495. Mgr Bian-
cheri. - Lutte entre le roi Oubid et le prince Cassa, 515. Id.-
Mgr de Jacobis et plusieurs chretiens retenus captifs par Cassa
et par 1'Abouna-Salama, h Gondar, 523, 537. Mgr de Jacobis.
- La mission persdcutee a Massaouah, 558. Mgr Biancheri. -
Persecution chez les Bogos, 566. M. Stella.
1855. Cassa, succidant A Ali et a Oubid, est couronni Empe-
reur sous le nom de Thdodoros I". Mgr de Jacobis rejete hors de
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I'Abyssinie s'y introduit de nouveau, 20, 573, 577. Mgr Bian-
cheri. - Les cinq confesseurs de la foi toujours fideles et captifs,
a Gondar, 583. M. Stella; Mgr de Jacobis.
1856. Acta martyrum. Une page herolque de l'histoire de
I'Eglise d'Abyssinie : Michel Abba-Ghebra, postulant de la Con-
gregation de la Mission, martyrisd pour la foi, 23, 343; 24, 65.
Mgr de Jacobis.
1857. M. Stella accusd de vouloir diablir un royaume en
Abyssinie. Refutation, 25, iS. Mgr Biancheri.
1858. Compte rendu : une halte dans les 6preuves, 23, 4 39,
.Mgr de Jacobis. - Revers de Theodore, le nouveau Dioclitien,
24, 65. Histoire du Negussie, son rival, qui revendique la succes-
sion d'Oubid. Negussie se montre favorable aux catholiques, 23,
444; 24. 80-go. Mgr de Jacobis.
1859. A Keren, chez les Bogos, quatre ans de paix. Mais
l'ordre ne regnera dans cette province que quand une puissance
europeenne viendra ly mettre *, 24, 93. M. Stella. - Une
6preuve, le naufrage dant la mer Rouge. Une espirance, firman
et promesse de 1'drection d'une 6glise frangaise i Massaouah, 25,
5, 9, Mgr de Jacobis. - Lutte de Th6odoros et du Negussie, 18,
Mgr Biancheri. - Voyage de Suez A Massaouah, 27; 26, 52.
M. Delmonte.
1860. Echec de la mission envoyde par Napoleon III & Ni-
gussid; Mgr de Jacobis, otage du parti de Thiodoros; sa ddli-
vrance, 26, 44, 93, Mgr Biancheri; 52, 62, 76, 86, 97, M. Del-
monte. - Travaux & Kiren; desolation dans les autres missions,
26, io4. Mgr Biancheri. - Details sur Halar, Alitiena, Acrour,
033. M. Delmonte.- Mort de MgrJustin deJacobis (3i juillet);
dloge, 26, ts8, 127. M. Delmonte, 29, 147- Id.
II. Mgr Laurent BIANCHERI est nomm6 Vicaire apostolique.
- Dans les deserts, 29, 148. M. Delmonte.--A Hdbo, cel6bration
de la fete de 1'Immaculee-Conception. Abjuration d'Abyssins
musulmans, i5I. A Alitiena, bapteme de petits enfants, 159. Id.
1861. Massouah. Don d'un terrain pour eriger une eglise; cons-
truction, 29, 167. Notice sur les Bogos, 174. M. Delmonte, 31, 607.
M. Bet. - La chretiente de Menza, 29, 175. Thdodoros hal des
siens, 183. Le frere Filippini, architecte del'dglise de Massaouah,
184 . M. Delmonte.
1862. Massouah. Quelques details, 30, 60. M. Delmonte. -
Notice sur 1'6tablissement de Massaouah, 65. Quelques autres
chapelles, 69. M. Stella obligi de fuir de K6ren, 75. Id.
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1863. Rapport sur l'Abyssinie : les origines religieuses; etat
actuel, 30, 83. Mgr Biancheri.
1864. Hebo. Exhumation des restes de Mgr de Jacobis, 30, 78.
Mort de Mgr Biancheri & Massaouah (s septembre), 8o.
1865. III. Mgr Louis BEL, nommd eveque d'Agathopolis, Vi-
caire apostolique d'Abyssinie. Sacri a Paris (22 octobre), 31,
x8o. - Massaouah. Le cholera et la guerre civile en Abyssinie,
576, 578. M. Delmonte. - Voyage de France en Abyssinie,
591; notice sur les Bogos, 607; sur Keren, 613. Mgr Bel.
1866. En route pour 1'Abyssinie. PNlerinage en Terre sainte,
32, 61. M. Picard.
1867. Etat du personnel, notice sur les residences : Alitidna,
32, 548; Keren, 55o; Halal, 551; Hebo, 554; Maharda, 556;
Hung, Saganeiti, 557; Massaouah, 56o. Caractdre des Abyssins,
563. Mgr Bel. - Quelques nouvelles, 567. Id. - Conversion de
quatorze paroisses schismatiques, 33, 148. Id. - Etude sur
l'Abyssinie : situation morale et religieuse, i71-206; 6tat du
personnel, des oeuvres, 207-216. Mgr Bel. - Famine, conver-
sions, 217. M. Picard. - Moeurs des Bogos, 220. Id.
1868. Mort de Mgr Louis Bel i Alexandrie (il" mars), 33,
216; eloges, 463, 476, M. Picard; 468, M. Delmonte; 34, 592.
M. M. Salvayre.
La GUERRE DES ANGLAIS CONTRE THEODOROS; il est ditr6ni, 34,
07.-- Epreuves i Gouala, a HalaT, 23, 479. M. Delmonte. -
Visite de M. Salvayre. Notice sur notre itablissement de Mas-
saouah : situation, le s6minaire, 34, xo6. M. Salvayre.- Voyage
& Adoua, capitale du Tigre, 25o, 256. M. Delmonte.
1869. Rapport sur la mission d'Abyssinie. Importance de l'dta-
blissement de Keren. Demande de Filles de la Charite, 34, 356.
M. Salvayre. - R6cit de voyage des pelerins de la Mecque, 363.
Id. - A Djedda (Syrie), 596. Id. - Mort de M. Charles Del-
monte, sup6rieur de la mission d'Abyssinie (19 mai), 599.
M. Touvier. - Le nouveau prince Cassa, plus tard negus on
empereur Joannes, et son competiteur Gobazid; guerres et trou-
bles politiques. Nouvel abouna cophte. Le seminaire de Keren ;
Travaux apostoliques, 35, 349-361, M.Picard; 362, 367, M. Tou-
vier; 370, 373, M. Picard.
1870. Persecution du prince Cassa, 35, 377. M. Duflos. -
Le siminaire transf&r i Massaouah. Les injures des hiretiques
cophtes, 599. M. Picard.
IV. Mgr Marcel TUvIER, sacrd i Rome, ivEque d'Olene
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t i mai); nommi Vicaire apostolique d'Abyssinie. - Prs~scu-
ION : quatre confesseurs de la foi dans les chaines, 38, 118,
M. Picard; 37, 79, M. Duflos; 49, 559, Mgr Touvier.
1871. Massouah. Suite des epreuves : a quelles conditions on
peut faire le bien mime au milieu de la persicution, 37, 93. Mgr
Touvier. - Formation des maisons de Keren et de Saganeiti.
Les princes Cassa et Gobazid continuent de se disputer le trdne
de Theodoros renvers6 par les Anglais, 12, 97, 99, 1o4 . Pi-
card. - Triomphe de Cassa, 107. Mgr Touvier. - Les eglises
et les residences incendiees: il faut se retirer a Massaouah, og9.
M. BartheT; ia3. Mgr Touvier; 117. - Historique de la Mis-
sion; resume des ravages de la derniere persecution, 382-406.
M. Coulbeaux. - a A la lueur des flammes qui consument nos
maisonss, 407. Mgr Touvier.
1872. Situation. Les Missionnaires etablis h Massaouah vont
evangeliser 'Amhara, 38, 77; risultats,49, 559.- Nos confreres
prisonniers, 38, 86.
EXPEDITION DU VICE-ROI D'EGYPTE contre Cassa, 38, 86.
M. Duflos. - A Keren, les oeuvres se continuent, 94. Mgr
Touvier. - En prisonet dans les deserts, 39, 232, 235. . .Duflos.
- Ruine de I'etablissement de Gouala, fonde par Mgr de Jaco-
bis, 43, 132. - La paix se fait, 49, 559. Mgr Touvier.
1873. Au milieu d'angoisses, les bonnes oeuvres et les recons-
tructions d'elises, 38, 481, M. Coulbeaux; 486, 491, M.Picard.
- A Keren : nouvelle eglise, accroissement de chretiens. Bien-
veillance de M. Munzinger-Pacha, 39, 246. Id. - Voyage de
France. Situation, 251, M. de Rolshausen; 255, 383, Mgr Tou-
vier.
4874. Deux Missionnaires MM. Coulbeaux et Barthez vont
evangiliser de nouveau Alitidna; deux autres etablis k Massaouah,
49, 559; 61, 72, Mgr Croufet. - Travaux apostoliques, 39,
386, 392, M. Coulbeaux; 397, M. Picard; 399, M. de Rolshau-
sen.
1875. A Keren: la paix; fondation d'une ecole, 40, 85; bend-
diction de 1'rglise, 422. M. Picard. - Voyage de France i
Kdren, 417. M. Cabrouiller. - Situation, 594. Mgr Touvier. -
De Massaouah: I'evangdlisation et les troubles politiques, 425,
6oi. M. Duflos. - Nouvelles dpreuves A Kdren; violences de
Cassa; tremblement de terre, 41, 126. Mgr Touwier. - La smur
Louise Lequette va itablir les Filles de la Chariti en Abyssinie,
62, 375.
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La guerre entre I'Egypte et 1'Abyssinie, 41, x26, 459, M. Bar-
the{; 549, M. Duflos.
1876. Le roi Jean (ou Johannis, pr6icdemment prince Cassa),
devient bienveillant; liberta religieuse, 43, 713.
1877. Entrevue de Mgr Touvier et du roi Jean; bon risultat,
40, 560. - Notice sur la residence d'Alitiena : origine, moeurs,
etc., 42, 515. M. Coulbeaux.r- Rapport sur les maisons du Vi-
cariat apostolique, ilAlitiena, 524; :2 Hebo, 527; 3° Kren,
53i; 4° Massaouah, 533; personneletceuvres, 535. Mgr Touvier.
- Quelques nouvelles religieuses, 43, 129. M. Coulbeaux. -
Keren. * Au milieu d'un deluge de maux, les oeuvres cependant
prosperent a, 296. Mgr Touvier.
1878. Compte rendu. La famine, 43, 3oo. Mgr Touvier. -
Voyage de France & Massaouah de Mgr Touvier, de M.Schreiber
et de six Filles de la Charitd, 444, 4a57. M. Schreiber. - De
Massaouah i Kiren; arrivee (8 decembre),280;45 , M. Picard.
- L'installation des Soeurs, 446, 449- Soeur Louise Lequette.-
Etat des oeuvres. Mortde M. HuguesdeRolshausen (28 janvier),
453. M. Picard.
1879. Keren. Les premieres oeuvres des Sreurs, 44, 604. Seur
L. Lequette. - Detail, 45, 0o7-125; 551-569. Soeur Marie. -
Nouvelles 6coles. Le roi Jean, 238. Mgr Touvier. - Evangeli-
sation : hAcrour, 419. Chezles Bogos, 569. M. Picard.
1880. Quelques nouvelles, 46, 1 6. Soeur Louise Lequette. -
Le cinquantieme anniversaire de la M6daille miraculeuse, c616-
br6 A Kdren, 337; h Acrour, 413. M. Coulbeaux. - Ficheuse
conduite, aupres du roi Jean, de M. Raffray, consul de France
en Abyssinie. Consdquences, 49, 561. Mgr Touvier. - Les Ara-
bes du Soudan, commandds par le madhi, se revoltent. Les
Egyptiens et les Anglais sont hattus h Gondar. Les chefs ma-
dhistes miditent la conquete de l'Abyssinie, 5, 567.
1881. PERSECUTION suscitie par le roi Jean : ALIT·rNA. Pillage
et incendie. Mgr Touvier et trois confreres captifs. M. Bohejeti
malade hors de la maison. Delivrance par I'intermidiaire de
M. Abargues de Sosten, consul d'Espagae, 46, 579, 653, M. Ca-
brouiller; 637, 673, M. Coulbeaux; 646, 657, 661, 676, 679-
698, Mgr Touvier. - Le pr6tre abyssin, Gudbra-Mariam, con-
fesse la foi dans les tourments, 692. - Autres details, 47, 241,
248. M. Coulbeaux; 246, M. Barthey. - Guerison providen-
tielle de M. Bohe, 243. M. Bohd. - Ruine de la mission d'Ali-
tiena. M. Barthez prisonnier pendant plusieurs mois, 61, 73. -
A Keren, la paix continue; les ceuvres des Soeurs, 46, 53., 663.
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Sceur L. Lequette.- La foudre tombesur la maison, 47, 98. Mgr
Touvier.
1882. La suite de la persecution : lois d'expulsion, 47, 248.
M. Coulbeaux. - Les pretres d'Halai sont en fuite; on craint
pour Keren, 25o. Frere Cldment. - Nomination d'un nouveau
consul de France en Abyssinie; ses sages et utiles demarches, 49,
56t. Mgr Touvier. - L'orage s'apaise, 431, sceur L. Lequette;
569, Mgr Touvier. - Keren. Fetes religieuses; details des oeu-
vres, 48, 87. Sceur Marie. - La situation : craintes, 259; et
espdrances, 260. M. Barthef.
1883. Retour de France de Mgr Touvier; reception solennelle
i Kdren, 48, 517. M. Paillard. - Le silence du roi Jean. Propa-
gande heretique, 49, 258. M. Coulbeaux.
1884. RkscUM des quinze dernieres anndes de la Mission
d'Abyssinie, 49, 559. Mgr Touvier. - Note sur les langues par-
lees en Abyssinie, 563. M. Bohd.
Le traitl anglo-egypto-abyssin (avril) : l'Angleterre decoura-
gee se retire et abandonne tout le littoral aux Abyssins, 50, 72,
25o. Promesses du roi Jean i Mgr Touvier; deceptions, 25i. -
Premiers troubles i Keren; consolations h Massouah, 73.
M. Bohe. - Les troupes egyptiennes cedent la place aux Abys-
sins; qu'arrivera-t-il? 77, 80. M. Cabrouiller. - Persecution
des catholiques par Ras Aloula. Entrevue de M. Picard avec
celui-ci. Le seminaire rentre i Keren, 51, 257. M. Picard.-
Retraite probable des Sceurs de Keren sur Massaouah, 50, 79,
Sceur Marie; 25i, M. Paillard; 42o, Sceur Prost; 59, 548.
1885. Rapport detailil sur les oeuvres des Missionnaires et des
Soeurs, 50, a38. M. Paillard. - Voyage des Sceurs de Kiren i
Massouah,253. Soeur N...- Details; arrivee H Massaouah(io jan-
vier), 422. Sceur Louise Lequette. - Les Abyssins ont pris la
place des Egyptiens au fort de Keren. Les Italiens sont i
Massaouah : on ne sailt ce qu'ils veulent faire. Le sdminaire it
Massaouah. Evangelisation, 51, 259. M. Picard.- Dangers cou-
rus i Akrour. Pillage par les rebelles. Keren menacd par eux.
Essai pour dtablir des instituteurs catechistes, 265. M. Boe. -
Karthoum est pris par les madhistes, puis Kassala; Kdren est
menacd. Bataille de Koufit (23 septembre x885). Les madhistes
commandes par Osman Digma sont battus par Ras Aloula et les
Abyssins, 567, M. Baudra'; 575, M. Picard.- Les Missionnai-
res filicitent Ras Aloula a Keren sur la victoire de Koufit.
Evangdlisation des Bogos, 576. M. Picard.
1886. Les Abyssins occupent Kdren. Entrevue de M. Picard
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avec Ras Aloula; discussion sur la veritable religion, 52, 245.
M. Picard. - Massaouah. Deux persicuteurs dans les fers. Ave-
nir de la mission, 251. M. Bohe. - Voyage d'Acrour h Mas-
saouah. Mceurs. Description de la ville actuelle de Massaouah.
Espirances et prosperite des cuvres, 247. M. BohW. - Le frere
Joseph gueri par l'eau de Saint-Vincent, 51, 475. M. Baudraj.
188. Cruelle persecution; supplice inflige par ordre de -Ras
Aloula i un chretien abyssin. Triomphe des catholiques, 3,
388.- 15 octobre. M. Coulbeaux est dilivri de prison, iI .-
Massaouah. Explosion de la poudriere au camp italien. Service
funebre. Reconnaissance du gendral Saletta envers les Mission-
naires et les Filles de la Charit4, 5, 565, 571, 572. - Manuel
de la langue tigrai, par M. Schreiber, 60, 3oz.
1888. Fleaux, famine, 54, 224. - Retour de Mgr Touvier.
Mort de M. Duflos (16 juillet) a Massaouah, isl. - 3 aoir.
Mgr Touvier expire de fatigue sur le chemin de Massaouah b
Acrour, 1 12.
V. Mgr Jacques Crounet est nommi eveque titulaire de Z-
phire, et vicaire apostolique d'Abyssinie (ie" octobre). Son sacre
a Paris (28 octobre), 114.
1889. Famine et misere, 5, 231. Saeur Reygasse.- Secours
aux populations affamees. Combat a Metamma du roi Jean et
des Ethiopiens contre les madhistes. Le roi Jean est tu, et les
Ethiopiens sont repoussis. Mdnelik, roi du Choa,s'avance pour
s'emparer de Gondar, 551. M. Picard. - Consequences du
combat de Metamma. Le successeur du roi Jean. Les popula-
tions du district d'Acrour, 56o. Mgr Crouqet. - Arrivee de Mgr
Crouzet r Massaouah. Les esciaves delivres et confies i la
mission, 225. Mgr Crouiet. - Mgr Crouzet et une partie des
Sceurs emmenant quelques-unes des orphelines, quittent Mas-
saouah et se rendent h Keren, 55, 337. Soeur N... - Voyage
de Massaouah i Keren, 54, 233; description de l'tablissement
de KIren : la maison, les ressources, les ceuvres, 238; retour i
Massaouah, 246.- Hibo. Le tombeau de Mgr de Jacobis: soin
religieux des populations pour ces restes pricieux, 56o. - Pro-
jet de reinstallation des ceuvres a Saganditi, 561. Mgr Crouzet.
- Voyage a Acrour; on retrouve un ancien confesseur de la
foi, Abbo-Tecle-Haymanor, 553. Mgr Crouaet.- Exhumation
des restes de Mgr Touvier; lear transfert i Massaouah dans le
caveau de la chapelle des Filles de la Chariti, 410. Mgr Croaret.
- CGrdmonie funebre en l'honneur de Mgr Touvier, 415. Scur
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Reygasse. - Les Italiens vont occuper Asmahra et Keren; leur
arrivde & Kdren (12 juin), 55, 334. - Dans l'Ocouldgouza',
quinze villages embrassent le catholicisme. Impression de
livres de liturgie et de piedt, 339. M. Picard.-?
1890. Acrour. Triduum du B. Perboyre. Description d'une
fete a l'Ethiopienne, 55, 617. M. Coulbeaux. - Les ceuvres du
district d'Acrour : l'ecole, le regime domestique, 56, 447, Id. -
Le tombeau de M. Rolshausen a Acrour; veneration pour ce
Missionnaire, 55, 68. - Sdminaire de Keren, ordination de
dix pretres; dans quelles conditions vit le clerge indigene, 343.
Mgr Crouget. - Ceremonies religieuses, procession du Saint
Sacrement a Keren. La famine, 56, 450. M. Picard. - Un
grand mouvement vers le catholicisme se d6clare dans le Tigre,
452. Id.
1891. Fleaux et famine; leurs ravages, 56, 454. M. Picard. -
Notes sur la commission d'enquete de l'Erythree; question reli-
gieuse, politique, 57, 616. Mgr Crou;et. - Acrour. Le souvenir
de Mgr de Jacobis parmi les populations de 1'Ethiopie. Paix du
c6ti de Minelik et des autres princes, 57, 271. M. Picard.--
L'ecole des Filles de la Charit6 & Massaouah; nature de l'allo-
cation qui leur est accordee, 623. Mgr Crouyet.
1892. Benediction de chapelle, 58, 274. M. Jougla. - Retour
des Sceurs k Kdren, 50, 548. - 28 octobre. Mort de M. Ferdi-
nand Longinotti. 58, 127. M. Coulbeaux. - 20 decembre. Mort
de M. Vincent Cabroullier, sa vie edifiante, 57, 624. M. Jougla.
1893. Rapport geniral sur les ceuvres, 58, 546. M. Bettem-
bourg. - Livres 6thiopiens imprim6s 1 Massaouah, 58, 272,
320. - Halay en 1893, 59, 203. - Invasion des Derviches.
Alerte A Keren. Victoire d'Agordat. Depart et retour des Smurs,
z o. Sceur Reygasse.
1894. Keren, npuvelles eglises, 59, 549.. MPicard. - Arrivie
de M. Ernest Rossi, 569..
Une campagne de calomnies est entreprise dans les journaux
italiens contre la Mission franoaise d'Abyssinie. Le 2o janvier,
dicret d'expulsion du gdenral Baratieri contre les Missionnaires.
Depart des Missionnaires et des Filles de la Charite de Mas-
saouah le 3o janvier; depart des Missionnaires et des Scurs de
Keren le 4 fevrier, 60, 254.- La partie de 1'Abyssinie occupie
par les Italiens est ditachee du vicariat apostolique d'Abyssinie
et drigie en prifecture apostolique de 1'Erythree, confide aux
Capucins de la province romaine, 247.- 9 dcembre. Les Peres
Capucins en prennent possession, Ibid.
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23 aoCt. Mort de M. Claude Bohn h Paris; ses icrits, 0, 3o2.
1895. Mort a Alexandrie de M. Xyste Barthez, de la Mission
d'Abyssinie (17 sept.); son eloge, 61, 68. M. Bergerot, Mgr
Croufet.
1897. Depart de MM. Coulbeaux, Gruson et du Fr. Lon-
guepee pour l'Abyssinie, 62, 441. - Retour en Abyssinie; c'est
une nouvelle oeuvre a crier, 573. M. Coulbeaux. 
- Rdcit de
voyage par M. Coulbeaux. Les Italiens refusent aux Mission-
naires le passage par Massaouah. Detour par le sud. - 3o oct.
Dipart d'Alexandrie de MM. Coulbeaux, Gruson et du Frere Le
Priol, 63, 264. - 4 nov. Djibouti, description de la ville; les
Peres Capucins; un membre de la conference de Saint-Vincent
de Paul, 265. - 21 nov. De Djibouti • Harar; paysage; lesSomalis; les Gallas. Harar, la ville, la Mission et Mgr Taurin,270.- 8 dic. Arrivde i Harar, 561.
1898. Janvier. Depart pour Addis-Abeba, 63, 281. - 3o janv.Arrivie & Addis-Abeba. Audience de l'empereur Menelik; auto-
risation de s'etablir dans I'Agamik et d'y 6tablir les oeuvres desMissionnaires et des Filles de la Charit6. Visite aux dvEques
schismatiques, 562. M. Coulbeaux. 
- 21 fevrier. Departd'Addis Abeba pour Gouala. Lettre de Mendlik pour les Mission-
naires, 63, 565. - ii mars. Lettres de la Propagande sur la deli-
mitation du Vicariat, 569. - 20 mai. Gouala. Intrigues deshiretiques. M. Kidane Mariam rejoint les Missionnaires. Le Ras
Mangacha protege les Missionnaires, 566.- 23 juin. Arrivie deM. Picard et d'un frere. Ritablissement des icoles a Alitiena,
569. M. Coulbeaux. 
- a Au pays de Mindlik n, voyage d'Adis-
Abeba i Adoua et i Gouala, 64, 76. - Plan de rdorganisation
de la mission : xo a Alitiena, les ceuvres ont repris; 2* Gouala,
raisons d'en faire un centre de missions; 30 May Brafo, 75.M. Coulbeaux. 
- Gouala. Les petites religieuses abyssines en
attendant les Filles de la Charitd, 376. Id. - Ras Mangacha est
oblige par Ras Makonnen de se soumettre i Menelik. Bienveil-lance de ce dernier pour les Missionnaires, 172.1899. Ras Makonnen remplace Mangacha captif de Menelik,
comme gouverneur du Tigri. Presents des Missionnaires A Ma-konnen. Description de la rdsidence d'Alitina ; 32 dl6ves il'ecole-seminaire, 64, 378. M. Gruson. - Gouala. Evolutionpolitique, le pouvoir centralisd du Choa se substitue a• gou-
vernement autonome qui r6gissait le Tigre. Grand r6le deMakonnen, 486. M. Coulbeaux.
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II. -ALGERIE
NoTICE, 34, 6. - Les origines, etc. (1645-1827), 42, 341. - Alger,
336, 345, 363; Kuuba, 329; Saint-Eugene, 335; Oran, 348; Cons-
tantine, 372.
1646, 14 mai. - Saint Vincent acquiert la charge du consular
d'Alger pour les Missionnaires, 54, 37; 61, 67. - Etablissement
des Missionnaires, ro.
1646-1661. Frere Barreau, consul h Alger; sa gestion pendant
quinze ans, 54, 36-46.
1647, 2 juillet. M. Noel, 61, jo.
JGi6, 12 mai. M. Jacques Lesage. Ibid.
1619, 2 mai. M. Dieppe. Ibid.
1661-1673. Frere Dubourdieu, consul h Alger, 54, 46.
1668. Arrivie de M. Jean Levacher, vicaire apostolique, 54, 46.
1673. M. Levacher est charge de l'interim du consulat; son
eloge, 54, 1r.
1683. Bombardement d'Alger, par Duquesne (29 juillet).
M. J. Levacher est mis A mort A la bouche d'un canon, 54, 64,
61, 67; 64, 412-413.
1088. Mort tragique de M. Montmasson et du frere Fran-
cillon, 64, 413.
1730. Le consulat est gere provisoirement par les M•ission-
naires; M. Duchesne, 54, i55.
1756-1757. M. Bossu, missionnaire est nomme consul, 54, t58.
1760. M. Groiselle gere le consulat, 54, 167.
1761. Lettre de M. Groiselle consul, 54, 201.
17T0-1811. Eloge de M. Joussouy, missionnaire apostolique i
Alger, 54, 204.
1842. Les Missionnaires et les Filles de la Charite appelds a
Alger, 42, 329, 338.
18i8. Paroisse de Kouba et seminaire, 42, 23o.
1859. Missions etablies pour le diocese d'Alger, 42, 337.
1867. Tremblement de terre (2 janvier). Desastres a Mouzala
et h El-Affroun. Devouement des Sceurs. Details, 34, oo,
M. Doumerq; 92, soeur Louise; ioo, sceur Augustine; 104,
Sceur Lambert.
1869. Les seminaires des nouveaux dioceses d'Oran et de
Constantine, confids it la Congregation, 35, 36.
1871. Les petits siminaires de Kouba et de Constantine, 37,
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13. - L'insurrection en Algerie: b I'Alma (avril!, 32, Soeur J...
- Laicisation des oeuvres des Soeurs i Alger, 529.
1872. Etat des ceuvres des Soeurs. Les seminaires de Constan-
tine. Les Missionnaires quittent la paroisse de Biskra, 38, 2.
1873. Situation, 39, L3. - Missions dans a. Kabylie, 104.
M. Depeyre. - Autres missions, 544. Id.
1877. Visite de M. Bord, Superieur gdndral, a Alger, Oran,
Constantine; relation, 42, 324-387. M. J. Chevalier.
1879. Mort de M. Joseph Girard, Visiteur de la province de
1'Algdrie (19 avril). Notice, eloges, 44, 398-44o.
1881. La guerre des Francais en Tunisie. Les Soeurs h l'h6-
pital de B6ne, 47, 37. Soeur Bdfort.
1884. Travail des missions dans le diocese d'Oran, 49, 40o.
M. Vergeat. - A 1'h6pital de Constantine, gudrison attribude a
l'intercession de saint Joseph, 50, 18.
1888. Oran. Particularitds des Missions algdriennes. Un peuple
nouveau, 53, 542. M. Vergeat.
1889. Oran. Les Missions a la population espagnole; une ex-
pedition apostolique A Gdryville, 55, 259. M. Vergeat.
1890. Oran. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 470.
1893. Alger. Visites a domicile; exemples d'une extreme
misere. (Euvres internes des Soeurs, 58, 281. Soeur Labreton-
nitre. - Constantine. Obseques solennelles de la soeur Tivol-
lier; discours du general Senard, 58, 425.
1895. Alger. Le nom de Levacher est donnd A un village
arabe en mdmoire du consul Missionnaire, 61, 67.
III. - EGYPTE
ALEXANDRIE
NOTICE HISTORIQUE : L'Egypte et Alexandrie, 14, 224. M. Leleu. -
Projet d'dtablissementl(i835), 2, 192. - R6sume historique, 50, 199.
1844. Fondation de l'itablissement; arrivee des Missionnaires
et des Filles de la Charitd (28 janvier), it, 193; 42, 249; 45, 41.
- But de l'oeuvre : 1'dducation de la jeunesse; lettre du cardinal
Franzoni, 45, 42.
1845. Fanatisme des Musulmans et affreuses cruautds exercdes
sur un vieillard cophte a Damiette, 1t, 81. M. Leroy. - (Euvres
des Soeurs; sympathies des Arabes, 203. 211. Soeur Salvan.
i. Cette maison de la mission depend de ia province de Syrie.
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1847. L'installation; travaux apostoliques, 12, 245. M. Rey-
gasse. - Les oeuvres des Soeurs, 268. Soeur Sophie. - Visites
des pauvres, 279. Sceur Therese.
1848. ProgrBs des oeuvres, fetes, 12, 256. M. Reygasse. -
(Euvres de zele. Arrivee des Freres des ecoles chretiennes, 6o3.
Id. - Statistique des oeuvres; desir de l'etablissement d'un
college, 13, 35. M. Leroy. - Belles esperances, 61, Id. - Mois
de Marie; Fete-Dieu, 666. M. Reygasse. - Mort edifiante de
Soeur Dauphin, 667. Id.
1849. La nouvelle eglise, 14, 57. M. Reygasse. - En Terre-
Sainte, 15, 183. M. Dubourdieu. - Fetes religieuses. Moeurs
arabes : une emeute pour une epingle, 286, 291. Soeur Ville-
neuve. - L'oeuvre des Dames de Charite, etablie par M. Leroy,
30, 374.
1850. Conversion de plusieurs marins franpais, 5, 277. M. De-
peyre. - Compte rendu des oeuvres, 516. Quelques details, 16,
Slo. Soeur Villeneuve.
1851. Les oeuvres de charitd, 16, 114. Sceur Villeneuve. -
Arrivee de M. Corge et de M. Solacroup. 54, 474.
1852. Organisation du coll6ge par M. Leroy, 45, 42; 47, 529.
1853. Compte rendu, 18, 400. Soeur Villeneuve. - Sejour de
M. A. Rouger, 53, 344. - M. Mallet, superieur, 351.
1854. Les Dames de Charite. Confiance des Arabes, 19, 218.
Soeur Villeneuve.
1856. Les bienfaiteurs adjoints a l'oeuvre des Dames de Cha-
rite, 30, 376.
1858. Situation : la mission et les offices de la chapelle. Le
college; enfants de toutes religions : inconvenients et avan-
tages. Bienveillance et protection du vice-roi Said-Pacha.
Concurrence peu dangereuse, pour les oeuvres des Socurs, de
diaconesses protestantes de Berlin, 24, 5. M. Bel.
1859. Le college est fermi; cause de cette mesure, 45, 43; 47,
63.
1860. Voyage & Port-SaYd. 25, 359. M. Bel. - Etat des
ceuvres a Alexandrie, 26, 531. Id. - Debuts de l'oeuvre des
Jeunes orphelins, 39, 147. Soeur Layarowicy.
1861. Statistique des ceuvres, 45, 43.
1863. (Euvres des Sceurs; classes, etc.; visite des galkres, 29,
520. Sceur Monsarrat. - Etablissement d'une conference de
Saint-Vincent de Paul (8 septembre), 30, 367.
1864. M. Heurteux remplace M. Louis Bel, 29, 536; il est
superieur de 1864 r1870, 57, 424. - Historique de la societe
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des Dames de Charit6 (1849-1864). Plusieurs traits int6ressants,
30, 373. M. Bel.
1865. L' Ange exterminateur a. Ravages du cholera, 31, i65.
- M. Louis Bel est nommde dvque et vicaire apostolique
d'Abyssinie, 180.
1867. Diverses oeuvres des Seurs: Visite des vilidges arabes,
33, 138. Soeur Mettavent.
1869. Rdouverture du college, 38, 24; 39, 146; 57, 425. Nou-
veau local lou6 pour l'orphelinat, 147. - Inauguration de la
maison des orphelines (Saint-Vincent), 34, 244. Seur Droulers.
- L'ouverture du canal de Suez; consequences pour les mis-
sions, 35, 35, 304.
1870. L'assembl6e des Dames de Charitd. Les soixante nour-
rices arabes des Enfants trouves, 35, 302. Soeur Villeneuve. -
Le vice-roi donne un vaste terrain et 200 00ooo francs pour agran-
dir l'orphelinat des Soeurs, 36, :0.
1872. Le college; son avenir, 38, 24.
1873. L'orphelinat de jeunes garcons : historique( 1860-1873);
heureux rdsultats, 39, 146.
1876. Les oeuvres des Soeurs; tableau du personnel, 42, 249.
Sceur Pesin.
1879. Visite de M. Pemartin. Beau developpement des cou-
vres, 45, 41.
1882. Massacre des Europeens i la suite d'une rixe entre un
Maltais et un Arabe ( juin), 47, 53o. - Ddvouement de
M. Gaillard et de M. Mivielle aupres des Soeurs. Bombardement
par les Anglais (I1 juillet), 548. - Incendie et pillage. La Mis-
sion et son 6glise sont la proie des flammes (i3 juillet), 559. -
Mort de M. Henri Gaillard (18 aolt), 563. Son eloge, 564-568.
- Les ruineset la misere, 48, 255. SoeurMinard. - Refusd'une
medaille d'or offerte par la reine d'Angleterre a la sup6rieure de
l'h6pital europeen (soeur Pereymond), 257.
1883. Le cholera. Visite du khedive aux h6pitaux, 49, 104.
Sceur Pereymond. - Les orphelins du cholera recueillis, 545,
sceur Minart; 547, soeur Dupont.
1884. L'ceuvre des Orphelins; details, 50, 618. Sceur Dupont.
1893. Rapport sur les oeuvres, 59, 541. M. Bettembourg. -
Mort de la soeur Pereymond; obseques, 6loge, 58, 589. M. Gi-
raud.
1895. Mort de M. Xyste Barthez (16 septembre); son eloge,
61, 68.
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ISMAILIA
1888. Les Filles de la Charite h 1'h6pital Saint-Vincent; dis-
pensaire, 54, 404, 406.
1889. Bien produit a l'h6pital et au dispensaire, 55, 327. Sceur
Piponnier.
1892. Grace attribude au bienheureux Perboyre, conversion,
57, 499.
1893. (Euvres des Soeurs, 59, 544, 545.
PORT-TEWFIK
1888. Installation des Filles de la Charitl, 54, 4o4. Sceur
Dupont.
1896. Classe et dispensaire. Un midecin musulman et les
Filles de la Chariti, 62, 260. Soeur Vacher.
SUEZ
1893. CEuvres des Soeurs, 59, 544, 545.
IV.- ILES BOURBON
OU DE LA REUNION, ET MAURICE OU ILE DE FRANCE
NOTICE HISTORIQUE sur 1'ile Bourbon, 27, 159. - Les anciens Mis-
sionnaires a Bourbon (1715-1841). Les ceuvres, 166. - Notices sur
M. Abot (dec6i leI 18 aoiut 173o), 172; sur M. Trogneux (decidI Ie
25 juin 1736), 206.- Les paroisses: Saint-Denis, 281; Sainte-Marie,
Sainte-Suzanne, 204; Saint-Andrd, 205; Saint-Benoit, 206; Saint-
Paul, 21 ; Saint-Louis, Saint-Pierre, 212. - Le dernier Missionnaire,
M. Mainguet (decidd le 2 mars 1841), 41, 5i 3 .
NOTICE sur l'ile Maurice, 4, 227-253; 26, 362; 27, 213. - Les oeu-
vres, 214 - Les Missionnaires: notices sur M. Jean-Dominique
Arietti (diced e l22 juillet 1748), 217; sur M.Igou (deced6 le 2 avril
1764), 228. itat des paroisses cn 1764, 231.
Les Missionnaires A Bourbon et Maurice de 1764 A 1814. Prdtres
de la Mission, prefets apostoliques: MM. Renou (1712), Criais (1721),
Pierre-Joseph Teste (1746), Coutenat (1772), Davelu (1777). Cham-
bovet (978t), Darthe (1788), Durocher, Boucher (t8o5),27, 232, 245.
1712. Climent XI confie l'administration spirituelle de 'ile
Bourbon a la Congregation de la Mission. Chronologie des eve-
nements, 61, 232.
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1713. Origines de i'apostolat des Missionnaires de Iile, 64,
415.
1746. 6 octobre. Benoit XIV recommande A 1'archeveque de
l'ile, 63, 161.
1860. Les Filles de la Chariti arrivent a I'ile Bourbon, 27,
I19, sceur Maradeix; 124, soeur Giat. - Discours de Mgr
Maupoint, 6veque de Saint-Denis pour leur installation i32.
1861. Arrivee et installation des Missionnaires a 1'ile Bourbon
(Sainte-Suzanne), 27, 253, M. Pemartin.
1866. Les residences de Sainte-Marie de Bel-Air et de Sainte-
Suzanne. Mceurs des indigenes de l'ile Bourbon, 33, 422.
M. Rissel.
1868. Visite de M. Salvayre (juillet) a Bourbon; les confi-
rences de Saint-Vincent de Paul; projet de s6minaire, d'dvange-
lisation des Cafres, 34, 6. M. M. Salvayre. 
- Une premiere
communion de vieillards negres, a Saint-Paul, 353. Sceur
Rouly.
1872. Details; Ie climat de l'ile Bourbon, 38, 162. Sceur N...
1873. Ouverture de I'h6pital de Saint-Denis, 38, 164. - Fin
de 1'eablissement de Sainte-Suzanne. Etablissement i'ile
Maurice, 39, 14.
1875. Ile Maurice. Paroisse des Bambous; la population de la
montagne, ses mceurs religieuses, 41, 5oo. M. Paillard.
1876. CEuvres des Sceurs I'ile Bourbon: A Saint-Paul (1867-
1876), 41, 502, soeur Rouly. A Saint-Denis (186o-1876), 512.
Sceur Trinquet.
1877. Ceremonies religieuses a Saint-Denis, chez les Sceurs,
42, 481. - Sceur Maradeix.
1880. A Saint-Denis. La fete du cinquantieme anniversaire de
la Medaille miraculeuse, *chez les Sceurs, 40, 337.
1890. A Saint-Denis. Triduum du bienheureux Perboyre, 56,
236.
1891. A Saint-Denis, graces obtenues par le bienheureux Per-
boyre; liberte religieuse pour les oeuvres. 57, 172.
V. - MADAGASCAR
NOTICE HISTORIQUE sur 'ile, 61, 224.
1642. La France prend possession de Madagascar, 61, 228.
1648. Premierdepart despritres de la Mission, MM. Nacquart
et Gondrde, Ibid.
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1649. 29 mai. Travaux de M. Gondrde, 6t, 228.
1650. 29 mai. I.ettres de M. Nacquart & Saint-Vincent.
M. Nacquart. Ibid.
1656. Deuxieme depart des pritres de la Mission, MM. Mou-
nier et Bourdaise, et le Frere Foret. Ibid.
1655. Troisikme depart des pretres de la Mission, MM. Du-
tour, Prevost, de Belleville, 61, 229. - 24 mai. Lettre de
M. Mounier. Ibid.
1656. Quatrieme depart des pretres de la Mission, MM. Bous-
sordde, Herbron et le Frere de Launay, 06, 229. - IS janvier.
M. de Belleville, mort en route pour Madagascar. Ibid. -
18 ao0t. M. Claude Dufour. Ibid.
1657. 25 juin. Lettre de M. Toussaint Bourdaise. Ibid; 62, 3oz.
1658. Cinquieme depart des pretres de la Mission, MM. Le
Blanc, Arnould, Desfontaines, d'Averoult et le Frerede Launay,
61, 220.
1660. Sixieme depart des pretres de la Mission, hM . Etienne,
d'Averoult, Desfontaines, Feydin et le FrerePatte, 61, 23o.
1663. Septi6me depart des pretres de la Mission, MM. Etienne,
Manid et les Freres Patte et Lebrun; 61, 23o.
1664. Projet d'etablissement au fort Saint-Augustin, 62, 306.
- Travaux de M. Etienne. 62, 3o2, 304.
1665. Huiti~me ddpart des pretres de la Mission, MM. Cuve-
ron, Boussordee, Montmasson, Bourrot et les Freres Pomadd,
Parisot, Lohyer, 61, 230.
16ti6. Neuvieme ddpart des pretres de la Mission, MM. Rognid,
Brisjonc, Jourdid, Leroy, Grohan et les Freres Pilliers, Minser,
Galot, Bourguing, 64, 23i.
1673. Abandon de la colonie, fin de la Mission. 64, 414. -
Jugement sur Pronis et Flacourt par M. Malotet, 538.
1670. Quelques 6vdnements subsequents, 61, 232.
1895. Triduum pour I'expedition de Madagascar. Solennitis A
la Maison-mere, h Paris, 60, 307.
1896. 16 janv. Erection du Vicariat apostolique meridional de
Madagascar confid a la Congregation de la Mission; bref de
Leon XIII, 61, 220, 221. - Mgr Jacques Crouzet est nommd
Vicaire apostolique. Son depart et celui des premiers Mission-
naires le 25 fevrier, 61, 233. - Recit du voyage de Paris A Fort-
Dauphin; sdjour a Tamatave chez les Peres Jdsuites, 486, Mgr
Croueet.-Une excursion a Manambaro, 62,261. Mgr Croufet.-
o1 avril. Arrivde des Missionnaires f Fort-Dauphin, 61, 391. -
Fort-Dauphin, notice historique, etat actuel, 226. - 24 sept.
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Premieres oeuvres : ecoles de garjons et de filles; les rois au
catechisme, 62, 46. Mgr Crouiet.
1897. 5 mars. Depart de Paris de la premiere colonie des
Filles de la Charitd. Combien on les avait desirees au temps de
saint Vincent; noms des Soeurs. 62, 575. - 9 mai. Arrivie &
Fort-Dauphin. Recit du voyage par le cap de Bonne-Esperance,
579. M. Vervault, 424; 63, lo.. - Juin. Fondation a Fort-
Dauphin d'une conference de Saint-Vincent de Paul, 588.- Ou
nous en sommes? Culte et installation; preparation d'une habi-
tation pour les Filles de la Charit6, 62, 415. Mgr Crouet. -
L'ouvroir, 1'ecole, construction d'une case pour servir d'h6pital,
63. ioi. Mgr CrouTet. - 23 juin. Visite du general Gallieni,
resident gen6ral; reception; bienveillance du general, 104. - Le
poste militaire de Tsivori; revolte des Antandrouy; insurrection
dans la contree, io6. - Aoit. Fondation du poste de Tulear.
Notice sur Nossi-Vey et sur Tul6ar, 282. - Installation de
M. Castan et du frere Cazeaux, 282. Mgr Crouiet.
1898. i" mars. Debuts du troisieme etablissement : Ampa-
simene. Les Romelokos; sanglants incidents, 63, 570. M. Danjou.
- 3o mai. Quatrieme poste fonde : Farafangana; installation
de MM. Lasne et Blucheau. 574; 64, 8o, 488. - Juin. Fort-
Dauphin. Fete du vingt-cinquieme anniversaire d'ordination
sacerdotale de Mgr Crouzet, 63, 574. - Voyage de MM. Cotta et
Bertrand. Diego, Tamatave, 64, 77. - Creation et attribution aux
Peres du Saint-Esprit du Vicariat de Madagascar nord, 76.
1899, janvier. Voyage de Mgr Crouzet et de M. Castan de
Fort-Dauphin a Farafangana; naufrage de la Ville-de-Riposto,
64, 488. Mgr Crouiet. - Farafangana. Cent enfants a l'ecole
francaise, 491.
VI. - TUNISIE
TUNIS. Notice sur la ville, 63, 99. - Les souvenirs de saint
Vincent de Paul. Ibid. M. l'abbd Bombard.
1605. Le lieu de la captivit6 de saint Vincent, 58, 122. M. Glei-
yes.
1645. La Mission dtablie a Tunis, 54, 29; 61, to, 63.
1647-1666. M. Le Vacher, consul i Tunis, 54, 53; 61, 64. -
Lettres de M. Le Vacher cities par M. Planter, 64, 538.
1648. i3 mai. M. Julien Gudrin, 61, to.
1655. Les actes du consulat de M. Jean Le Vacher retrouv6s
en 1892. Pierre d'autel consacree par lui, 58, 1ig. M. Gleiges.
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1662. Eglise du titre de Sainte-Croix, 6rigde par M. Le Vacher,
61, 219.
1665. Le sieur Ambrosin substitud a M. Le Vacher comme
consul, 54, 34.
1881. A la suite d'une courte guerre, la Tunisie est obligde
d'accepter le protectorat francais.
t192. Tunis. On commence les travaux de la cathedrale dediie
a saint Vincent de Paul, 58, 124. M. Gleijes.
1895. Fondation & Tunis d'un 6tablissement de Filles de la
Charite, 62, 588. - Transfert du titre de Sainte-Croix a la nou-
velle cathedrale (5 mai); inauguration par Mgr Combe, arche-
vEque de Carthage, 61, 22o.
1U96. Tunis. Le bien se continue, 62, 53. Soeur Tdniere. -
Souvenirs de saint Vincent et de M. Le Vacher. Affection de la
population pour les Filles de la Chariti, 61, 484. Sceur Te-
ni&re.
1897. La cathddrale de Tunis construite sous le vocable de
saint Vincent. Anciens souvenirs, 62, 588. M. I'abbd Bom-
bard.
1898. Inauguration de la nouvelle salle d'asile (2 ddc.); les
oeuvres, 64, 375. Soeur Teniire.
AMERIQUE
DivisioN : i. Amerique du Nord. - 2. Amirique centrale.
3. Amdrique du Sud.
I.- AMERIQUE DU NORD
DlvlsioN' : I. Provinces occidentale et orientale des ltats-Unis.
2. Mexique.
I. - PROVINCES OCCIDENTALE ET ORIENTALE
DES ETATS-UNIS
NOTICE HISTORIQUE : Situation en 1859, 24, 453 et 25, 539. - En
1884, 50, i38; 51, 429 - Etude sur les pertes et les gains du catholi-
cisme depuis 1789, 61, 1oo. M. Bony.
DIvisioN : Renseignements generaux. - Maisons diverses : Albany,
Arkansas, etc., par ordre alphabetique.
RENSEIGNEMENTS GENIRAUX.
1806. Origine de la communautd de Mine Elisabeth Seton;
son histoire, 60, 274.
1815. Le berceau de la Congregation de la Mission aux itats-
Unis, 4, 7; 59, 94. - M. Dubourg demande des pretres de la
Mission; il en emmene six de Rome, 4, 7, parmi lesquels MM. de
Andreis, Acquarone et Joseph Rosati, 58, 312. - Installation
dans une cabane; pauvrete et courage i Sainte-Marie-des-Bar-
rens. M. Rosati, superieur, 4, 8.- Notice sur Mgr Rosati, 60,292.
- Formation des dioceses, 60, 265.
1816. Arrvee de M. Timon et de M. Ryan, plus tard eveque
de Buffalo; mission, 51, 429. - M. de Andreis et ses compa-
gnons quitteut Baltimore. 58, 438. Ils sejournent une annie a
Bardstown et partent en septembre 1817 pour preparer leur
mission h Saint-Louis, 608.
1817, '7 octobre. Leur arrivee h Saint-Louis, 58, 611.
1820. Arrivie de MM. de Neckere, Brands et Doutreluingue,
60, 28o.-Mort de M. deAndreis( 177 8 -1820).-Notice, 58, 289.
429, 598; 59, 213; 60, 1o8.
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182, juillet. Arrivee de M.Odin, diacre, 60, 548.11 entre dans
la Congregation au mois de novembre suivant, 558.
1823. M. Timon entre dans la Congragation, 60, 28o.
1833. L'organisation de 'Eglise aux Etats-Unis, 61, 84.
1835. Erection de la Province des Etats-Unis.-I. M. TIMoN,
premier visiteur, (1835-1847), 60, 290, 282; 61, 98, 5o6. - Si-
tuation de la Congregation aux Etats-Unis; rapport de M.Odin,
61, 96. - M. Domenech (Michel), sous-diacre, est envoy6 de
Paris aux Etats-Unis, 61, 98.
1837. Principales maisons de mission, 4, 17.
1838. Mort de M. Simonin; notice, 61, ioS.
1839. M. Timon amene d'Europe des Missionnaires parmi
lesquels M. Mailer, 60, 286.- Coup d'oeil sur les travaux accom-
plis. 5, xvi; noms des missionnaires envoydsaux Etats-Unis, xx.
1840. Arrivie de Missionnaires espagnols, 59, 74.
1840-1841. Travaux de M. Timon: il accepte la direction des
seminaires de Cincinnati et de New-York, qu'on doit abandon-
ner plus tard, faute de sujets.
1842. Les s6minaires de Bardstown, Fayette et New-York sont
confies h la Congregation, 60, 287.
1844. M. Ryan entre dans la Congregation.
1846. Arrivee de M. Delcros; ses fonctions, 60, 289; sa mort
en 1858.
1847. II. M. MALLER (1847-1853) est nommd visiteur a la
place de M. Timon nommd eveque de Buffalo, 60, 290.
1847-1855. La Congregation ayant perdu beaucoup de sujets
abandonne les ceuvres de Sainte-Genevieve, Vieilles-Mines, San
Antonio, et le seminaire de Philadelphie, 60, 291.
1850. Union de la communautd de Mme Elisabeth Seton aux
Filles de Ia Charitd, 48, 125; 59, 95; 60, 276. - M. Mailer est
leur premier directeur. Ibid.
1853. M. Mailer dtant nommd visiteur au Brdsil, M. Burlando
le remplace comme directeur des Filles de la Charite d'Emmits-
burg, 60, 290.
III. M. PENCO (1853-1855), troisi me visiteur, 60, 290.
1856. IV. M. MAsNou, pro-visiteur, remplace M. Penco, rap-
peld a Paris en i855, 60, 290.
1857. V. M. RYAN (t857-i868), superieur de Cape Girardeau,
remplace M.Masnou nomme visiteur d'Espagne, 60, 29 o ; 61, 392.
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1859. Rapport sur les divers etablissements, 24, 453, et 25,
539. M. Etienne Ryan.
1861. Coup d'oeil sur la province, 27, 281. M. Ryan.
1861-1865. La GUERRE DE SECESSION. Ses causes; lesddsastres,
62, 58. - Les Filles de ia Chariti aux ambulances des deux
armees, 27, 290, M. Burlando, 62, 66. - Details, 28, 3o6, Id.;
313, M. Mac Gill; 29, 216, etc.; 30, 242,etc.; 33, 5o6-6i r; 34,8,
164, 376. - Les deux gouvernements expriment leur recon-
naissance pour les services des Soeurs, 33, 499-
1862. Pie IX icrit & Mgr Odin et a l'archeveque de New-York
afin de les engager A s'interposer pour la paix, 62, 63.
1864. Compte rendu sur les maisons de la province, 30, 258.
M. Ryan.
1866. Concile de Baltimore. Causes du progres de 'Eglise en
Amerique, 62, 73.
1868. Etat geniral des ceuvres, 34, 6. - M. Etienne Ryan,
nomme eveque de Buffalo, 36.
VI. M. HAYDEN (1868-1872) remplace Mgr Ryan comme
visiteur; eloge de M. Hayden, ses oeuvres, 51, 430.
1869. Sympathie generale pour nos etablissements, 35, 40.
1870. Statistique du personnel, 36, 9.
1872. Mort de M. Jean Hayden, visiteur (2 novembre); son
eloge, 38, 17.
1873. VII. M. ROI.ANDo succede a M. Hayden comme visiteur;
son eloge, 51, 430.
1874. Situation de nos divers etablissements. L'evangelisation
des noirs A entreprendre, 40, 134. M. Aliferi.
1878. Natchez. Providentielle protection de la maison des
Sceurs pendant une tempite. (Euvres, 43, 744; 44, 328, soeur
Clotilde Mac Sweeney. - L'dpidemie de fievre jaune : hUroique
devouement des blissionnaires et des Soeurs, 44, 163-2o8. Nom-
breuses victimes du fldan parmi les confreres et les Filles de la
Charite, Ibid.
1879. VIII. M. Thomas SuITr succede a M. Rolando dimis-
sionnaire, comme visiteur; il complete et organise I'oeuvre des
missions, 51, 43o.
1880. Fetes du 5o, anniversaire de la Mddaille miraculeuse k
Philadelphie, etc., 45, 342. - A Milwaukee. Fate nationale; les
Filles de la Charite, - 61o. Soeur O'Keefe. Solennite pour le
So5 anniversaire de la Mddaille miraculeuse, 46, 342.
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1881. Epidemie de petite verole a Troy (itat de New-York).
On confie l'hopital aux Soeurs, 46, 575. - A Lynchburg (Virgi-
nie). Fete de Saint-Vincent. Soin des enfants et des vieilards,
699. Saeur Baptista Lynch. - Les Soeurs de Detroit vont
secourir les incendids du Michigan, 47, 135. Soeur Euphemie. -
A Milwaukee. L'hostie conservee dans un crucifix de la cha-
pelle des Soeurs, 272. Soeur O'Keeffe.
1882. Boston. Le 5o' anniversaire des Soeurs de la Charitd
dans cette ville. Historique. Discours de I'archeveque et du
maire, 47, 584. Soeur Euphdmie.
1884. Visite dans nos diffrecnts etablissements, 50, i38.
M. Maac Namara. - Philadelphie. Description; ceuvres des
Sceurs, 148, 154. Id. - Statistique des dtablissements de Soeurs
aux Etats-Unis jusqu'en 1879, 153. Id.- Troy. Graces signa-
lees; la MeJaille miraculeuse, 285. Soeur Caroline Eck.
1886. Les Missions dans les campagnes et dans les villes pour
les pauvres ouvriers, a on prend son bien oil on le trouve. 51,
431. M. Thomas Shaw.
1888. Septembre. Division des Etats-Unis en deux provinces,
separees par une ligne verticale supposde partir de l'ouest de
I'Etat d'Indiana au nord et aboutir a 1'ouest de 1'Etat d'Alabama
au sud.
I. Province occidentale des Etats-Unis (Perryville) :
M. Thomas SMITH, visiteur.
II. Province orientale des Etats-Unis (Germantown) :
i. M. Jacques MAc GILL, visiteur.
1893. Liste des Missions donnees dans la Province orientale
pendant I'annee 1895, 62, 54.
1896, ii avril. Mort de Mgr Et. Ryan, eveque de Buffalo;
notice, 61, 390.
1898. La guerre des Etats-Unis contre 1'Espagne. Appel du
gouvernement aux Filles de la Charite pour les ambulances;
plus de vingt Soeurs y sont employees. A Montaux-Point, en-
trevue de la Soeur Dannoy avec le president Mac-Kinley, 64, 88,
92.
ALBANY (NEW-YORK)
iSo0. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 125.
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ARKANSAS.
1824. Voyage chez les Sauvages, 60, 574.
1842. Arrivee de MM. Brands et Simonin, 60, 282.
ASCENSION
Voyez ci-apres, page 338, DONALDsonVILLu.
18313. Etablissement des Missionnaires.
ASSOMPTION
Voyez ci-apris, page 343, NOULELLE-ORLxANS.
BALTIMORE (MARYLAND)
NOTICE et situation (185-1859), 2, 484. - l.a population, etc.
50, 140, 16i.
1816. Origines. Situation du catholicisme, 58, 435, 436.
1833. Le cholera; devouement des Soeurs de Mie Elisabeth
Seton,50, 154. - M. Anthony (entre 1847 et i855) ouvre une
maison et batit I'eglise de i'immaculee Conception. M.Guistand
succede H M. Anthony, 60, 29i.
1850. Etablissement des Missionnaires. M. Giustiniani, 50,
159. M. Mac Namara.
1863. Etat des ceuvres, 30, 281. M. Ryan.
1879. Mount-Hope: Hospice d'alienes desservi par les Soeurs,
45, 625. Details(1883), 49, 296. Soeur Mullan.
1882. Quatre orphelins envoyes par saint Vincent, 4, 3o8.
Soeur Rosina Quinn.
1884. Visite de M. Mac Namara. Les ceuvres, 50, 15o, i59.
1894. Grace obtenue, 60, 141.
BARRENS, SAINTE-MARIE (MISSOURI)
NoTIcE, 4, 8 et 24, 454, 492.- Les origines religieuses du Maryland,
60, 553.
1815. Etablissement. Pauvretd et courage. M. Rosati, sup6-
rieur, 4, 8; 54, 588, 589;58, 613; 61, 96.
1817. Sejour de M. de Andreis, 58, 614.- Premiere demande
des habitants de Sainte-Marie de Barrens, pour que le seminaire
soit construit chez eux, 58, 613 .
1818. Deuxieme demande des habitants pour avoir le semi-
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naire, 58, 626. - Ouverture du seminaire: M. Rosati superieur,
avec MM. Dahmin, Caretti, Ferrari, Cellini, 61, 5o3; 59, 224.-
Progres du seminaire, 59, 219. - 3 decembre. Mort de M. Ca-
retti, 224; 58, 434.
1819. Reception an seminairede AlMM.Borgna et lotini,50, 225,
1820. Mme Hayden bienfaitrice. - Seize Missionnaires, 59,
226. - 15 octobre. Mort de M. de Andreis; situation, 60, 554;
ses fundrailles; dpitaphe; son eloge, 61, 504; 58, 289,429, 598;
59, a12; 60, io8. - Nouvelle eglise, bdnediction, 50. 223.
1822. Situation religieuse; foi de la population, 60, 564. -
M. Rosati refuse d'etre vicaire apostolique de la Floride. -
3o aoit. Arrivee de M. Odin et de cinq eccldsiastiques. La vie
au seminaire, 60, 554, 556. - M. Rosati succide i M. de An-
dreis, 554. - 8 novembre. M. Odin est recu dans la Congriga-
tion, 558.
1823. Ouverture du college, 61, 5o6. - Situation obdrde, 97.
M. Odin. - M. de Nekere succede h M. Rosati comme supd-
rieur, 504.
1824. Visite de M. Odin aux Kappars en Arkansas, 60, 574 -
MM. Odinet Rosati sont charges seuls du seminaire (1824-1825);
d6tails, 583.
1825. Vie apostolique de Missionnaires, 60, 581. M. Odin.
1826. M. Odin succede a M. de Nekere comme superieur, 61,
5o5.
1826-1830. Les seuls pretres de Barrens furent MM. Odin,
Timon, Pagon. Travaux apostoliques, 61, 5o5. - Arrivee de
M. Bouillier; son dloge, 78. M. Odin.
1830. Arriviede M.Tornatore, 61, 5o5.- Voyage de M. Bouil-
lier en France, 79.
1833. Le college prospire : cent trente dleves, 61, 97 -
M. Odin va en Europe. M. Timon lui succede comme supd-
rieur, 61, 79, 5o5.
1834. Etat des ceuvres; Siminaire externe, missions, sdminaire
interne. M. Timon, supdrieur; son eloge, 4, 9; 61, So. - Mgr Ro-
sati donne le plan et commence lexecution d'une grande et
belle dglise, 61, 82. - Mission a la Nouvelle-Madrid, 80.
M. Odin.
1835. Arrivee de Missionnaires amenes par M. Odin, et de
Missionnaires espagnols chassds par la Revolution,61, 5o6.- La
situation materielle et financiere de l''tablissement, 97. M. Odin.
1835-1843. M. Paquin succide a M. Timon comme supdrieur,
61, 596.
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1836. M. Odin est employe aux missions; conversions, 61, 98,
104.
1838. Fruits spirituels de 1837, 4, 27. Propagation de la Me-
daillemiraculeuse, 29. Consecration de la nouvelle eglise, 31.
M. Raho. - Eloge de Mgr Brute, 33. Bel ordre du seminaire de
Sainte-Marie, 37. M. Armengol. - Depart du Havre et voyage
de MM. Timon et Michel Domenec, 5, 1.- Arrivde de nouveaux
Missionnaires italiens et espagnols, 61, 5o6; 60, 286. La nouvelle
eglise, 5, 15. M. Odin. - Abjurations. Procession de la Fete-Dieu
dans la foret, 27. M. Timon. - Scene bienveillante chez les
sauvages dc 1'Arkansas, 37. M. Simonin. - Mort edifiante de
M. Francois Simonin (i5 septembre), 45, M. Odin, 59, 456.
1840. Travaux de M. Odin et de ses compagnons, 61, 234. -
M. Mailer, prefet des etudes. 59, 74.
1814. M. Domenec, superieur, S', 507. - Le college des
Barrens est transferd i Cape Girardeau, et le petit seminaire
avec le poviciat de Cape Girardeau sont transferis aux Barrens,
Ibid. - M. Lynch est superieur du seminaire Sainte-Marie.
1849. Belle organisation du petit seminaire. Paroisse, 14, io5.
M. Lynch.
1850. Nouveau local du petit seminaire. Fetes religieuses, 15,
551. M. Lynch.
1851. De Paris aux Etats-Unis. L'honoraire de messe d'une
pauvre femme, 16, 317. M. Lynch.
1859. Etat des oeuvres, 24, 492. M. Ryan.
1861. Belle mission a Chicago. Autres missions, 26, 552.
M. Ryan.
BOSTON
1863. Commencement de I'h6pital Carney, 51, o07. Soeur
Rigney.
l184. Heureuse influence de cet h6pital. Gudrisons et conver-
sions, 51, 107. Soeur Rigney.
1831-1892. Conversions et guerisonsattribudesau bienheureux
Perboyre, 60, 141.
BROOKLYN (NEW-YORK)
NOTICE, 50, 141.
1874. Les ddbuts du college, 40, 138. M. Aliyeri. - Le coliege
Saint-Jean tient son nom de M. Jean Quigley.
1884. Les oeuvres, 50, 142. M. Mac Namara.
1893. Situation, 59, 97.
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BUFFALO (NEW-YORK)
NOTICE, 24, 482.
1857. Etablissement d'un petit seminaire, 22, 46. M. Lynch.
1859. Les oeuvres, 24, 482. M. Ryan.
1865. 50, 456.
1884. Visite de M. Mac Namara. Le souvenir de Mgr Jean
Timon; son eloge. Son successeur, Mgr Etienne Ryan, 50, 164.
M. Mac Namara.
CAHOKIA (ILLINOIS)
Cette paroisse eut longtemps pour pasteur M. Doutreluingue.
Voy. 4, 13.
CAPE-GIRARDEAU (MISSOURI)
NOTICE (1838-1859), 24, 489. - En 1864, 30, 269.
1837. M. Odin 6tablit les oeuvres, 4, 16; 61, 97, 99.
1838. Pose de la premiere pierre de I'6glise, 5, 30. Mission
parmi les sauvages, 41.
1839. Consecration de 1'eglise par Mgr Rosati, 60, 2z6.
1840. M. Brands, pretre, y reside, 00, 286. - Commence-
ment du petit seminaire.
1844. Transfert du coll6ge precedemment etabli a Barrens, 61,
507. - M. Hennessy, superieur du college Saint-Vincent.
1850. Ouragan; la residence, le college et l'eglise renverses,
16, 54. M. Penco.
1859. Situation, 26, 489. M. Ryan. - Le seminaire, 25, 534,
M. Mac Gill; il est 6tabli de nouveau a CapeGirardeau jusqu'en
1893, 61, 507.
1859-1863. M. Mac Gill, supdrieur, 61, 5o7.
1861. Au milieu des troupes et du bruit de )a guerre, 27, 282.
M. Ryan. -Accroissement du seminaire externe; calme en pre-
sence des armies, 285. M. Mac Gill.
1862. La guerre. Ordination au seminaire, 28, 3i3. M. Mac
Gill.
1863. Le seminaire. Bataille pres de la ville : les conf'd6res
s'dloignent, 29, 219. - M. Alizeri, superieur.
1864. Situation, 30, 269. M. Ryan.
1868. M. Antoine Verrina, superieur. 61, 5o7-508.
1876. M. J.-G. Hickey, superieur. Ibid.
1884. M. P. Mac Hale, superieur. Ibid.
1887. M. P.-V. Byrne, superieur. Ibid.
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1889. M. F.-V. Nugent, superieur, 61, 5o7.508.
t193. Le seminaire est transfere a Saint-Louis, 61, 5o8.
CHICAGO (ILLINOIS)
NOTICE, 50. 162.
1871. L'incendie de la ville tout entiere ddvorde par les flam-
mes (8 octobre), 37, 15, 315.
1874. Elablissement de Missionnaires.
1881. Etablissements de Sours. Hospice pour les enfants
trouves et pour les pauvres, 47, 276. Sceur Walburga.
CINCINNATI (OHIO)
1812. Le grand seminaire. M. Burlando; son divouement,
39,48o.
DONALDSONVILLE OU ASCENSION (LOUISIANE)
NOTICE ( 83-1i859), 24, 495; 25, 554.
1835. Station de Missionnaires, 61, 98.
1838. Deux Missionnaires s'y etablissent, 51, 293.
1839. Evangelisation. La Medaille miraculeuse; grices obte-
nues, 5, 83, 86, M. Armat; 59, 456.
1840. M. Bouillier commence la construction de l'eglise ter-
minee en 1842, 60, 282.
1859. Situation, 24, 495.
1'63. La guerre. La ville et nos etablissements saccagds, 29,
598. M. Gagnepain. - Nouveau hombardement de la ville, 30,
254.
1872. Depart des Missionnaires, 51, 293.
1885. Historique : trois ans sans cure. Demarches pour avoir
de nouveau des Missionnaires. Un nouveau pasteur, 51, 293.
Sceur Mac Donald.
1895. Guerison, 60, 142.
EMMITSBURG (MARYLAND)
NOTICE, 50, 151.
1844. M. Maller et les Soeurs de Mme Elisabeth Seton, 59, 75.
1850. Fondation. Les Filles de la Charite de Mme Elisabeth
Seton s'unissent h la Congregation fondee par saint Vincent, et
font les vaeux i25 mars), 22, 5, 4o; 24, 486. - Historique (1809-
1882), 48, 125. Sceur Marie-Louise Caulfield. - Les ceuvres
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des Sceursde Mme E. Seton (1833-185o), 50, i53. M. Mac Na-
mara.
1I51. Les Soeurs d'Amerique prennent I'habit de la Commu-
naute (8 decembre), 22, 40.
1862. Les Soeurs du seminaire. Soin des blesses de la guerre,
29, 216. Sceur AMac Donough.
1863. La guerre de Secession : bataille d'Emmitsburg. Les
Missionnaires et les Soeurs, 29. 223. M. Burlando. - Les ambu-
lances, 30, 243, etc.
1871. Mort de M. Jacques-Francis Burlando Ii6 fivrier);
notice, 39, 476-83.
1880. Conversion de jeunes protestantes, 46, 187. Sceur
Raphal Smith. - Les fetes du cinquantieme anniversaire de la
Medaille miraculeuse, 349.
1881. Une Iate de la famille. Le chEne de Saint-Vincent, 48,
702. Sceur Raphael.
1882. Les fruits de 1'union des Filles de la Charit6 d'Amerique
h la Communaut6. Esperance de voir Mme Elisabeth Seton
canonisee, 48, i5 . Sceur Caulfield.
1884. Visite de M. Mac Namara, 50, 152.
1885. Incendie d'une partie de la maison principale des Soeurs
(20 mars), 50, 451, sceur Euphemie Blenkinsop; 452, sceur Ger-
non.
1887. Mort de la sceur Euphemie Blenkinsop, Visitatrice 118
mars); eloge, 52, 439.
190. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, I S.
1892. Mort de M. Alexis Mandine; details edifiants (jo aott,
58, 129.
1894. Retraite aux Filles de la Charit6 par M. O'Callaghan.
60, lo7-
1898. Couronnement de la statue de N.-D. de la Medaille mi-
raculeuse. Belle ceremonie. 63, 578.
GALVESTON (TEXAS)
NOTIcE, 5, 89; 8, 18 3 ; 61, 107, 109.
1'24. M. Odin va dans le Texas avec M. Timon, sous-diacre.
- 1838. A la requite de Mgr Blanc, archevEque de la Nouvelle-
Orleans et de Mgr Rosati, M. Timon est charge des missions du
Texas. - 1839. Situation religieuse, 5, 89, 93. Arrivie A Hous-
ton, capitale du Texas, et accueil favorable de M. Barner, vice-
president de la Republique, 98. Projet d'etablissement, o06.
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M. Timon. - Zele apostolique de M. Timon a Galveston et a
Houston, 1o9. M. Ilebaria.
1840. Le Texas est erig6 en prdfecture apostolique, confiee a
, Congregation de la Mission : M. Timon, pr6fet apostolique.
M. Odin, vice-prefet apostolique, 8, 8o. - M. Odin va au
Texas, avec MM. Estang et Calvo. BI, 107, io8. - M. Odin
rejoint M. Timon. Voyages a Bartrop, Houston, Galveston, et
dans la partie orientale du Texas. 117. - Evangelisation du
Texas, 234. - Incursion des sauvages, 236. - Notice histo-
rique, 8, 183. Scandales du clergd, 19o. Moeurs des sanvages du
Texas, 206. Travaux apostoliques, 209.
1841. M. Odin est nommd vicaire apostolique du Texas, et
dveque (16 juillet), 8, 214. II renvoie ses bulles i Rome; on
les lui reexpedie, 16, 233. - Insurrection. Le Mexique travaille
a la rdprimer. Guerre du Mexique et du Texas, 8, 234; 61, 240.-
Protection par la Medaille miraculeuse, 59, 456.
1842, 6 mars. Mgr Odin est sacrd eveque de Claudiopolis; ses
travaux i San-Antonio, Galveston, 8,239; 61, 24o-246.
1844. Le Texas s'annexe aux Etats-Unis. 61, 241.
1845. Voyage de Mgr Odin i Paris. Appel a la charite dans
IUnivers pour sa mission, 61, 248. A Lyon, 24 8-24 9 . A Lon-
dres, en Irlande, en Belgique, en Allemagne, a Rome, 254.
1846. De retour au Texas, Mgr Odin tdablit divers postes de
Missionnaires, Castrovillc, etc., 61, 255, 256.
1847. La hidrarchie catholique dtablie au Texas. Mgr Odin,
eveque de Galveston. 61, 257. - Situation religieuse. La ville et
la cathedrale. Missions, 12, 451. M. Hennessy.
1848. Missions. Prejugds.protestants, 14, 83. M. Hennessy.
1849. Mgr Odin, de retour du concile de Baltimore, confie 4
deux Oblats de Marie-Immaculde la mission de Brownsville, 61,
26o.
1851. Mgr Odin quEte en Europe secours et personnel, 61, 509.
- Situation religieuse de la ville de Galveston et du Texas.
Ibid.
1853. Deux lettres de Mgr Odin exposant I'etat de la mission,
61, 51o.
GERMANTOWN (PENNSYLVANIE)
NOTICE (1851-1859), 24, 483; 50, 144.
1859. Germantown et M. Domenec, 24, 483. M. Ryan. -
M. Domenec curd de la paroisse jusqu'en 186o, dpoque A la-
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quelle il est sacr6 eveque de Pittsburg; sa mort en Espagne en
1878.
1863. Etat des ceuvres, 30, 273, 281. M. Ryan.
1867. Le noviciat, d'abord a Barrens, puis A Saint-Louis est
transfdre a Germantown.
1875. Pose de la premiere pierre de la chapelle, presidee par
Mgr Ryan, eveque de Buffalo, ancien Visiteur de la Province,
A4, 13. - Son eloge et celui de Mgr Timon, son predecesseur,
50, 164.
1877. Mort de M. Jean Monaghan (27 septembre), eloge, 43,
12.
1883. Mort de M. Rolando (Jacques), (26 dccembre), 56, 558.
1884. La maison centrale. L'6cole apostolique. Les missions,
50, 145. M. Mac Namara.
1186. Les missions; grands fruits qu'elles produisent, 51, 432.
M. Thomas Shaw.
1894. Fetes de la Midaille miraculeuse, 60, 73.
1895. Methode des missions; liste de celles qui ont et4 don-
nies dans la Province orientale en 1895. 62, 54, M. O'Dono-
ghue.
1897-1898. Beau resume des travaux. College, seminaire, mis-
sions, 64, 84. M. O'Donoghue.
JEFFERSON-CITY (LOUISIANE)
Faubourg de la Nouvelle-Orl6ans et appele autrefois Bouligny.
NOTICE (1849-1859), 35, 607.
1859. Le s~minaire, 25, 56r. M. Ryan.
1869. Arriv6e des Sceurs & Jefferson. Notice sur la ville. Pre-
mieres oeuvres, 35, 604. Sceur Everette.
KASKASKIA (ILLINOIS)
1835. Etablissement des Missionnaires, 61, 98.
LA SALLE (ILLINOIS)
NoTlca : La ville et les ceuvres, 24, 469; 30, 270. - NOTICE sur
'lllinois et sur La Salle, 54, 584.
1835. Situation, 61, 98.
1837. Mgr Rosati promet des pretres. Eloge de Mgr Rosati.
54, 587; 64 284-
1838. 29 mars. Arrivee des Missionnaires, MM. Raho et Pa-
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rodi, 54, 589. - Belles missions donnees aux ouvriers du canal
de Michigan et du chemin de fer, 5, 53, M. Raho. - Notice, 24,
469.
1'39. L'eglise en bois. Etablissement d'une confrdrie de cha-
ritd, 5, 65, 68. M. Raho. - Missions, 9, 231. Id.
1853. Arrivee des Filles de la Charitd, 59, 364.
1863. Situation de l'6tablissement, 30, 270, M. Ryan.
1890. Travaux des Missionnaires en Californie, dans les villes
et les deserts, 57, 475, M. T. Shaw: 486, M. A.Meyer.
1891. Etat des oeuvres, 59, 362. M. Th. Shawv.
LOS ANGELES (CALIFORNIE)
NOTICE,30, 285. " S
1863. Projet d'etablissement de Missionnaires, 30, 285. M.
Ryan.
1P6i. Fondation de 1'etablissement.
181,9. Retraites ecclesiastiques. Autres oeuvres, 35, 46. M. Jac-
ques Mac Gill.
1884. Accroissement notable du college, 63, 585.
1886. Construction du nouveau college et de la nouvelle
dglise, 63. 586. - Nouvelles oeuvres des Missionnaires; pa-
roisse. Les ccuvres des Filles de la Chariti en Californie, a Los
Angeles, a Virginia-City, v San-Francisco, a Santa-Cruz, a Santa
Barbara, 52,. 3'2. M. Meyer.
1890. Mission. Situation morale. 57, 483.
1832. CEuvre de la paroisse Saint-Vincent. Missions en Cali-
fornie, 57, 486.
1898. Mort de M. Lbuis Meyer, 63, 585.
NIAGARA (NEW YORK)
NOTICE (1856-1 8 5 9), 2, 475; 50, z65.
1856. M. Lynch commence le seminaire d. Sainte-Marie-des-
Anges, 60, 291.
1859. L'etablissemenr, 24, 475. M. Ryan. - M. Lynch est
nommi eveque coadjuteur de roronto, 60, 291. - M. O'Reilly
lui succede comme supdrieur; ses travaux, 292.
1862. On agrandit le seminaire, 28, 322. M. James Mac Gill.
1863. Etat des oeuvres, 30, 272. M. Ryan.
1884. Visite de M. Mac Namara. Etat des ceuvres, 50, 166.
1894. Gudrison du Frire Reyes attribuee au bienheureux Per-
boyre, 60, 139.
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1897. Etat des oeuvres : i4o collegiens, o6 siminaristes; re-
traites au clergd; autres travaux, 63, I 1. M. P. Mac-Hale.
NEW (OU NOUVELLE) MADRID (MISSOURI)
1842. MM. Rolando et Gandolfo se rendent & cet endroit. 60,
282.
NOUVELLE-ORLEANS (LOUISIANE)
NOTICE, 25, 558; 50, 162. - Situation religieuse de 1793 k 1824, 60,563.
1793. Les origines de ce siege episcopal. II reste vacant, 61,
521. - 18!2. Description de la ville, 60, 549. - 1829. Mgr dc
Nekere est sacre &vEque de la Nouvelle-Orlians, 61, 505; ses
qualites, 522.
1829-1860. Developpement de la Congregation des Soeurs de la
Charite de Mme Seton dans le diocese, 60, 269.
1835. Itablissement des Missionnaires sur la paroisse de 1'As-
somption, 61, 98.
1837. MM. Armingol, Chandy, etc., commencent le seminaire
diocesain, 60, 269, 283.
1838. Du Havre a la Nouvelle-Orleans. Eloge de M. Timon,
4, 21. M. Armengol.- Les nouveaux etablissements. La M&-
daille miraculeuse ; graces obtenues, 23. Id.; 59, 456.
1849. Etablissement & Saint-Etienne de la Nouvelle-Orlians.
1852. Multitudo languentium; leurs anges, les Filles de la
Charite, 17, 442. M. Gandolfo. - Situation, 25, 558. M. Ryan.
1855. Le seminaire brile est rebiti a Jefferson City, 60, 269.
P158. La Congregation accepte la charge de la paroisse et de
l'h6pital Saint-Joseph (ou de la Charit6),60,292, 265.-M. Hay-
den, premier superieur, M. Baglioli, 292.
1861. Mgr Odin, archeveque de la Nouvelle-Orlians, 61, 52o.
18ti4. M. Urbain Gagnepain; sa mort a la Nouvelle-Orleans
(17 aofit); eloge, 29, 608. M. Ryan. - La guerre et les ambu-
lances, 30, 251 ; 34, 400.
1865. Conversion, 59, 443. - Dtail des ceuvres, 31, 706.
M. Jacques Duncan; 62, 71.
1870. Mort de Mgr Odin a Ambierle (France), 62, 85. - Vie
de Mgr Odin (1822-70) par M. l'abbe Bony, 60, 426.
1878. Epidemie de la fievre jaune; affreux ravages. Ddvoue-
ment des Missionnaires et des Soeurs; victimes parmi eux. Re-
connaissance des populations, 44, 63.
1880. Fetes de la M6daille miraculeuse, 46, 342.
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188L Le service de l'hospice. Notice sur la charitable Mine
Haughery, dite Marguerite, 47, 590. Sceur Agnes Slavin.
1885. Nouvel h6pital de la Charit ; renseignements, conver-
sions, 51, 611. Soeur Slavin.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre. 56, 12i.
1891. Guerison et conversion par le bienheureux Perboyre,
60, 141, 142.
1893. (Euvres des Missionnaires et des Filles de la Charite, 59,
93. M. Nugent.
1894. Vie du bienheureux Perboyre, publie en anglais, 59, 552-
GrAces obtenues, 60, 138.
1896. Les Sceurs viennent soigner les idpreux. Ovation qui
leur est faite. Installation a l'asile des lepreux, 61, 493. Soeur
Hart.
1897. La fievre jaune; la population affolee. Ambulances;
devouement des Sceurs, 63, 435.
1898. L'ceuvre des lepreux; soins qu'on leur donne; projet
d'une plus grande installation, 64, 85. Sceur Hart.
OAKLAND (CALIFORNIE)
Gudrison attribude an bienheureux Perboyre, 57, 487.
PETIT CANADA (MISSOURI)
1835. Etablissement de Missionnaires, 4, 17; 1, 98.
PHILADELPHIE (PENNSYLVANIE)
1810. M. Mailer, supdrieur du seminaire Saint-Charles,59, 75;
60, 286. MM. Frasi et Burke aident M. Mailer. - M. Tornatore
y est envoye comme professeur. De concert avec M. Mailer il
fait adopter le plan de la nouvelle cathedrale et contribue a la
faire construire. - La Congregation de la Mission abandonne
la direction du seminaire a cause du manque de sujets. Rapport
de Mgr Ryan.
1861-1865. 59, 456.
PITTSBURG (PENNSYLVANIE)
1840. M. O'Reilly, curd de Saint-Paul a pour assistant M.Gar-
land. MM. Asmith et Rice y demeurent aussi.
RICHEVOOD (OHIO)
1835. Etablissement de Missionnaires, 4, 17; 6, 98.
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RICHMOND (VIRGINIE)
1886. Don extraordinaire fair par un protestant i I'orphelinat
des Filles de la Charite, 52, i3o. Soeur Rose Jenkins.
SAINTE-GENEVIEVE (MISSOURI)
NOTICE sur Sainte-Geneviýve et les stations de mission qui
Plnvironnent (1837), 4, 17.
1820. Passage de MM. Rosati et de Andreis, 58. 61o. - Les
restes de M. de Andreis y sont salues par la population, 59, x3.
1822. M. Dahmen, cure, 60, 283.
1824. Mort de M. de Nerinkx; ses vertus, 60, 578.
1835. L'eglise, 61, 97.
1836. MM. Odin et Simonin y donnent une mission fruc-
tueuse, 61, 98.
1838. Debuts (I1822), 4, 17; 5, 73. M. Dahmen. - Consecra-
tion de l'dglise. Missions, 5, 13.
1839. Succes des icoles, 5, 75. - Reception d'une relique de
sainte Genevieve, 76. M. Dahmen.
1840. M. Gandolfo va aider M. Dahmen; nouvelles missions.
60, 285,
1847. Immigration allemande. Conversions, 14, 95. M. Gan-
dolfo.
1848. Reparation de 1'dglise. Travaux apostoliques, 14, ioo.
M. Gandolfo.
SAINT-LOUIS (MISSOURI)
NoTIc. 24, 458, 465.
1817. Origines de 1'6tablissement. Etat gendral, 60,270; 50,213;
61, 5o3. - 17 oct. Arrivde de MM. de Andreis et Rosati et du
Frere Blanka, 58, 6o8.
1818, 6 janv. Entree solennelle de Mgr Dubourg, accompagne
de M. de Andrdis, nommie vicaire gdneral du diocese. 58, 614;
59, 213. - M. Acquaroni est charge de trois paroisses : Saint-
Charles, Dardenne, Partage des Sioux, 58, 625. - Beaucoup de
pretres et de clercs venus d'Europe avec Mgr Dubourg entrent
dans la Congregation; leur seminaire interne avec M. de An-
drdis. 5, 225.
1820. 5 oct. Mort de M. de Andreis. Grices miraculeuses,
59, 227.
1824. Mgr Rosati, coadjuteur de Mgr Dubourg, 60, 564.--
Decret du Souverain Pontife partageant la Louisiane en deux
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dioceses : la basse Louisiane dont le siege dpiscopal est a la
Nouvelle-Orleans, et la haute Louisiane dont le siege est &
Saint-Louis. Rapport de Mgr Ryan.
1830. Mgr Rosati fonde beaucoup d'oeuvres a Saint-Louis. Apres
avoir assistd au concile de Baltimore, il en porte les decrets a
Rome et quitte pour toujours 1'Am6rique. - M. Timon ayant
d'abord refuse d'etre coadjuteurdeSaint-Louis, refuse d'adminis-
trer le diocese en 1'absence de Mgr Rosati, et fait nommer
M. Kenrick, edvque de Saint-Louis. Rapport de Mgr Ryan.
1841. Imparfaite installation, 1i, 7.
1842. Le grand sdminaire est transfder de Barrens i Saint-
Louis, 60, 288.
1843. Maison a Sprengfield (1842). CEuvres diverses, 9, 267
M. Rolando. - Ddpart de France (15 octobre) de M. Timon er
d "°Fie4lele.i la ; arrivde (decembre). Construction par
Mgr Kenrick d'une nouvelle eglise, 1i, 9. M. Timon.
1844. (Euvres du seminaire. Conversions, Ii, 18. M. Timon.
1847. L'devchd de Saint-Louis est drigd en archevechi, 60, 267.
1863. Les Soeurs et les ambulances de la guerre de Secession,
30, 256. - Details de la guerre, 258. Les ceuvres, 262. M.Ryan.
- Mission A Lawrence; visite. a Boston, 275, 279. Id. - D-
tails sur les ambulances ; M. Burke, les Soeurs, 33, 5o6.
1865. Conversions par la Medaille miraculeuse, 59, 456.
1867. Mort du Frere Guillaume Cosgrove,clerc 6tudiant (8 fd-
vrier); eloge, 33, 299. M. Quigley.
1877. Mort de M. Thomas Burke (31 octobre), 43, 12.
1880. Secours porte aux habitants de Marshfield A l'occasion
du desastre causd par un cyclone, 45, 604. Soeur Euphdmie. --
Fete du 5o* anniversaire de la Medaille miraculeuse, 46, 342.
1891. Seminaire Kenrick. Mgr Kenrick achete le terrain et en
donnela propriete a M. Thomas Smith, visiteur, 61, 5o8.
1893. Le grand seminaire de Cape-Girardeau est transfdrd au
seminaire Kenrick, 61, 507. - 14 septembre. Ouverture du
Seminaire; benediction le 23 par Mgr Kain, le nouvel dveque de
Saint-Louis, 5o8.
1894. Retraite au clergi par M. O'Callaghan, 60, 1o7.
1895. 25 juin. Benddiction de l'asile Saint-Vincent pour les
alienes contid aux Filles de la Charite; description, 60, 539.
1896. Cyclone du 27 mai; ses ravages, 61, 5oi. - Conference
d'dtudes sociales, 547. Guerison attribude au bienheureux Per-
boyre, 60, 141.
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SAN FRANCISCO (CALIFORNIE)
1852. Etablissement de Seurs. 1862. Fatigues et tribulations.
Desir d'avoir un etablissement de Missionnaires, 28, 298. Soeur
Mac Ennis.
1874. Bel accueil fait h San-Francisco aux Soeurs expulsies du
Mexique, 40, 254. Soeur Ville.
1880. Fetes du cinquantieme anniversaire de la Midaille mira-
culeuse, 46, 344.
1884. Fete de saint Vincent chez les Sceurs. Ddsirs d'un eta-
blissement de Missionnaires, 50, 292. Sceur Stanislas Roche.
1891. Mission de cette ville. Etat moral de la Californie. 57,
475, 483.
1897. Travaux apostoliques en Californie. Description du
pays. Historique de son evangelisation. Fruits des dernieres
missions, 57, 475. M. Th. Shaw.
TROY (NEW-YORK.)
1881. Epidemie. On contie l'h6pital aux Scours,46, 575; 59, 456.
VIEILLES-MINES
1835. Etablissement des Missionnaires & seize lieuesde Sainte-
Genevieve, 4, 17; 61, 97. - M. Bouiller y fonde une mission et
bitit une eglise, 60, 282.
WILMINGTON (PHILADELPHIE)
1885. Explosion h bord du Fulton; protection providentielle
des Sceurs, 51, 299. Sceur Grace.
II. - MEXIQUE
NOTICE, 23, 4o5. - Les etablissements, 406, 425.
Division : i. Renseignements gendraux. - 2. Etablissements par
ordre alphabitique.
1.- RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1844. L'arrivee des Missionnaires et des Filles de la Charite,
23, 406; 37, 411 ; 4, 284.
1845. Le siminaire des Soeurs et nouveaux dtablissements,11,
24. - 1846, M. Armengol, visiteur. - 1853. M. Sanz, visiteur.
1858. Retour des Soeurs a l'unit6 dans le costume, 24, 251.
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1858-1860. RiVOLUTION et pers6cution, 52, 491.- Suppression
des maisons de Missionnaires A Patzcuaro, Morelia, etc. 33, 255.
1862-1863. L'expedition francaise au Mexique : Missionnaires
et Filles de la Chariti, 28, 324-330, M. Doumerq; 359, seur
Renault; 29, 39y, M. Liarreta; 415, M. Doumerq.
1864. Statistique du personnel et des ceuvres des Filles de la
Chariti, 37, 411.
1868. La revolution en permanence. Les confreres disperses;
ils continuent d'dvangeliser. Ensemble des oeuvres, 34, 6. -
Amozoc : etablissemeut des Sceurs. Bienveillance de la popula-
tion A leurarrivee, 35, 91. Soeur N...
1870. La situation politique et religieuse. La communaut des
Filles de la Charite seule autorisee; son etat prospere, 35, 458.
M. N...
1871. Situation gienrale des Missionnaires : depouilles ou ran-
connis, mais les pauvres continuent d'etre evangelisis, 37, i5.
1872. Rapport historique sur les ceuvres des Filles de la Cha-
rite (1844-1872) et statistique du personnel, 37, 411. Soeur
Ville.
1873. Nouvelles menaces de Ia Revolution, 39, 25. - 1874.
M. Torres (Augustin), visiteur.
1874-1875. La SUPPRESSION DE LA COMMUNAUTE Drs FILLES DE
LA CHARTrr.- Relation de la sceur Ville : Le decret de suppres-
sion (decembre 1874). Admirable fidelite des Soeurs du Mexique
refusant de se separer de la Communauti. Depart des Soeurs :
touchants adieux de la population. Trois cents Soeurs s'embar-
quent pour la France. Autre colonie envoyee a Panama et au
Guatemala, 40, t66, 258. Autres details, 259, soeur Lacour; 274,
279, sCeur Champgarnier; 276, soeur Broquedis; 277, M. Pala-
cios. - Statistique du personnel et des ceuvres des Soeurs au
moment de l'expulsion, 285. M. Josd-Maria Andrade. - Depart
de Paris de deux cents Soeurs du Mexique pour differentes mis-
sions, 298.
1876-1899. Etat religieux satisfaisant sous le president Porfirio
Diaz, 64, 273.
1877. Les Missions dans les campagnes n'ont pas dtd inter-
rompues, 43, 13.
1878. Les maisons se reconstituent, 44, 5.
1880. Etat des ceuvres. La vie edifiante des confreres du
Mexique pendant la persecution, 46, 424. M. Mariscal.
1882. Une mission chez les Indiens, 47, 602. M. Mariscal. -
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Autre mission : ordre de la journee pour le Missionnaire; idi-
fiants details, 48, 399. M. A. Ferrer. - M. Mariscal, visiteur.
1890. M. Heck (Godefroy), visiteur. - 1891. M. Moral (Ilde-
phonse), visiteur.
1896. Statistique des associations des Enfants de Marie, 62,
593.
1897. 2 aofit. Bref de Leon XIII accordant des faveurs pour
dix ans aux Enfants de Marie du Mexique, 64, 383.
II. - DIVERSES MAISONS :GUADALAJARA
1860. Occasion de cette fondation : la persecution exercee par
les liberaux. Pdrils et travaux de MM. Torres, Pubill et Reco-
Ions, 33, 259.
1862. Details. Les ceuvres des Missionnaires et des Soeurs. La
persecution, 29, 404.
18!3. L'expulsion des Missionnaires, 29, 41o, sceur Taille-
pied; 412, M. Pascual.
1874. L'expulsion des Sceurs; details, 40, 208, 235. - Statis-
tique de leurs ceuvres, 29o.
JALAPA
1864. Mission et fondation du sdminaire, 30, 512. M. Reco-
ions.
1874. L'expulsion des Soeurs. Regrets des pauvres et de la
population, 40, 208.
LEON DE LOS ALDAMOS
1860. Historique de cet 'tablissement, grand et petit simi-
naire, paroisse. Epreuves. Suppression (loi de 1858). Expulsion
des Missionnaires, 33. 255. M. Ldarretta.
MERIDA
1874. L'expulsion des Sceurs. Belle protestation des habitants
adressde an gouvernement, 40, 206, 235. - Statistique de leurs
oeuvres, 294.
1874. L'expulsion des Sceurs. Deuil de la population et espoir
du retour, 40, 215.
1875. Le siminaire; historique, i0, 295.
1880. Le siminaire. Les missions chez les Indiens, 46, 425.
M. Mariscal.
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1884. Mort de M. Gabriel Pubill (24 fivrier), 49, 611. - Reta-
blissement du grand seminaire. Discours de Mgr 1'dvique, 50,
295.
MEXICO
NOTIC. 23, 412; 29, 445.
1844. Arrivee des Missionnaires et des Filles de la Charitd 15
novembre), 10, 226. - (Euvres, 233, Id.; 23, 418. M. Liarretta.
Mort de la soeur Anne Cabre, 415. Id. - Tremblement de
terre. Le seminaire, it, 24. - Autorisation lIgale des Mission-
naires, 3o.
1846. Etablissement des Soeurs a Silao, 12, 183, 24, 241. L'ex-
pulsion (1874), 40, 2o3.
1858. Troubles politiques. Devouement des Soeurs, 24, 241.
M. Learretta.
1859. Missions a Mexico. Fruits spirituels an milieu des trou-
bles politiques. 25, 486, 491. M. Learretta.
1860. Revolution et persecution a Mexico, 27, in, sceur Sail-
ard; 33, 257. M. Learretta.
1863. Pendant 1'expddition francaise. La ville se rend, 29, 443.
M. Doumerq. - Mort de la sceur Joseph Ledinghen, son zele
dans les ambulances mexicaines, ddrails, 450. Id.
1866. Etrange histoire de l'apparition d'une Sceur, 32, 399,
Sceur Brissonet.
18'i8. Mort de M. Antonin L[arretta (7 fivrier), 33, 254. -
Recit de voyage i Colima, 35, 95. Sceur Gaury.
1872. Compte rendu : les oeuvres. Le siminaire des Sccurs,
37, 419. Sceur Ville.
1873. Ouverture de la maison Saint-Louis-des-Francais. Une
conversion, 38, 297. Sceur Prampain.
1.74-75. L'expulsion des Sceurs. Regrets et deuil universels,
40, i65. 217. Sceur Ville. Statistique de leurs oeuvres, 288.
18J6. Statistiques des associations d'Enfants de Marie; leur
ferveur; leurs oeuvres, 62, 593. M. Moral.
189R. A Victoria, dioc. de Tamaulipas. Mission fructueuse.
Etablissement de diverses oeuvres de zele et de charite, 64, 274.
XKANHA (ETAT DE CAMPtCHE, DANS LE YUCATAN)
1897. Deux Missionnaires sont envoyes sur le desir du pre-
sident de la Republique pour evangeliser les Indiens, 63, log.
M. Moral.
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MONTEREY
1854. M. Amat, professeur de thdologie et supirieur i Barrens
est nommi eveque de Monterey. ii6 *.
1858. Les oeuvres des Filles de la Chari~t, 23, 423. M. Lear-
retta.
1859. Voyage de Mexico i Monterey, 27, 07, M. Joseph Vila-
seca.
1860. Les Missionnaires tolerds par le gouvernement, 27,
Iz5.
1863. Travaux de Mission, 29, 413. M. Serreta.
1868. Epreuves et consolations, 34, 3S. Soeur Lacour.
1875. L'expulsion des Soeurs. Ddtails, 40, 259. Soeur Lacour. -
Statistique de leurs oeuvres, 292.
1887. 16 octobre. Mort du frere Jer6me Cortadellas, coadju-
teur; eloge, 53, 283. M. Aguilar.
1894. Etat de la maison; enumeration des ceuvres, 60, 587.
M. Bruno AlvareT.
1896. Le grand et le petit seminaire. Autres oeuvres des Mis-
sionnaires, 62, 591. M. Br. Alvaref.
MORELIA
1858. Seminaire. Envahissement par les liberaux; expulsion
des Missionnaires, 25, 495; 33, 254. M. Ldarretta.
1872. Fondation de 1'&eablissement des Soeurs. Bel accueil qui
leur est fait, 37, 414. Soeur Ville.
187$. L'expulsion des Soeurs. La ville tout entiere prend le
deuil, 40, 198. Statistique de leurs oeuvres, 290.
PATZCUARO
1838. Petit seminaire. Envahissement par les troupes des libi-
raux. Les Missionnaires expulses, 25, 495. M. Ldarretta, 33, 255.
Id.
PUEBLA
NoTlcH, 23, 414; 29, 438.
1845. Projet d'dtablissement, 11, 3o. Fondation. - Etat du
seminaire, 12, 191. - (Euvres des Soeurs, 23, 414. M. Lear-
retta.
1863. Pendant la guerre et I'expddition francaise, 29, 39o,
M. Learretta. - Le siege de la ville. Etat des oeuvres, 435.
M. Doumerq.
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1874. L'expulsion des Sewurs. Touchants adieux de la popula-
tions, 40, 191-200. - Statistique de leurs ceuvres, 294.
1889. Mission k Chietla, 54, 478. M. Torres.
SALTILLO
1860. Etablissement des Missionnaires et des Filles de la Cha-
rite, 27, 95. M. Learretta. - Recit de la fondation, 33, 261. Id.
1875. L'expulsiondes Sceurs, 40, 259. Soeur Lacour. - Statis-
tique de leurs oeuvres, 292.
SAN-LUIS POTOSI
1893. Installation du grand sdminaire. Mort de M. Abadia, 58,
596. M. Cyprien Rojas.
1894. Grand siminaire et autres oeuvres, 59, 367. M. Rojas.
II. - ETATS DU CENTRE DE L'AMERIQUE
DIVisioN : i. Antilles. - 2. Costa-Rica. - 3. Guatemala, Honduras
et San Salvador.
4. Nicaragua. - 5. Colombie. - 6. Equateur.
I. - ANTILLES
NOTICE, 63, 592.
1863. M. Viladas prend possession de 1'ancien couvent de La
Merci h la Havane, 49, 29.
1883. Mort H La Havane de M. Jdr6me Viladas (23 aoLt);
notice, 49, 23-36.
1884. Mgr l'dveque de La Havane signe la supplique pour le
patronage de Saint-Vincent sur les Associations de Charite. Sa
lettre a M. le Superieur gendral, 49, 495.
1891. Santiago de Cuba. Conversion par la M&daille miracu-
leuse, 57, 118. M. Antonio Peref.
1895. La Havane. Commencement de l'expedition du gouver-
nement espagnol contre les insurgis. Tactique de ceux-ci : user
les forces espagnoles et faire durer la guerre. Les Filles de la
Charite sont demandees pour les ambulances; leur devouement
et leur eloge, 63, 12. M. Felix Garcia.- Missionnaires et Soeurs,
60, 379. M. R. Guell.
1896. Le gouvernement espagnol demande soizante Soeurs
pour les h6pitaux; on les envoie. Devouement des scurs Lari-
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naga et Thidrse de Mora, 63, 115, 117.- Porto-Rico: Ponce,
8 avril. La maison est totalement devorde par I'incendie, 61, 393.
M. L. Roura. - Erection de la Province des Antilles; M. Felix
Garcia, Visiteur.
1897. 8 decembre. Les epreuves, 63, 592. Sceur Hedw. Laqui-
dain. - Mort du chef insurgi Maceo. Prochaine pacification de
toute l'ile, u a moins que les Etats-Unis ne continuent d'aider
les insurges comme ils ont fait jusqu'i present n, 63, 117.
M. F. Garcia. - Le d6vouement des Soeurs pendant la guerre.
Obseques de la soeur Marie-Therese Cinea a l'h6pital militaire
de Santa-Clara, 62, 426. - 27 novembre. Decret accordant une
large autonomie a Cuba et a Porto-Rico. La paix parait r6ta-
blie, 63, 2o3. - M. Raymond Guell, Visiteur.
1898. 8 janvier. Guanabacoa. Disette et mortalite a I'h6pital,
63, 593. Soeur Pia Etcheverria. - La guerre est ddclaree par les
Etats-Unis a l'Espagne au sujet de Cuba et de Porto-Rico, 63,
447, 591. - La Havane. Epreuves de la guerre, 63, 449. Se ur
Hedwige Laquidain.- 22 avril. Commencement des hostilitis
a La Havane; arrivee des navires americains; precautions dans
les maisons de Soeurset emoi dans la population; la famine, 64,
Slo. Sceur Hedw. Laquidain.- Mazarra. Guerre et famine, 63,
451. Sceur Garcia. - La Havane. Recit de ce qui s'est passe
pendant le blocus. - Porto-Rico, 12 mai. Bombardement de la
ville par 1'escadre americaine. Douloureux details, 63 594,
M. Laurent Roura; 598, 6oi, sceur Rodrigueq; 599, sceur
Lopef. - La Havanc, 14 juin. Deux mois de blocus; les vivres
manquent, 602. M. Daniel Mlejia. - Juillet. Les vivres dimi-
nuent; souffrances ginerales, 64, 104. - 19 aoat. Les hostilitis
sont suspendues. Que sera I'avenir pour l'ile? Les Soeurs des
h6pitaux militaires devront se retirer, etc., 107. M. Guell. -
- Porto-Rico, Ponce. Dibarquement des Americains a Yanco;
tristes pressentiments pour Ponce, io6. M. Lorenjo Roura. -
6 septembre. Les oeuvres eprouvees; souffrances des pauvres.
Invasion de protestants. Que sera l'avenir? 0o8. Sceur Rodri-
gue. - Des Filles de la Charite des ltats-Unis vont prendre
les malades a Santiago de Cuba pour les accompagner aux Etats-
Unis, 91, 95.- Santiago. Depart des Filles de la Charite et des
Missionnaires pour I'Espagne; six Soeurs epuisees meurent pen-
dant le voyage, ix5, 16. M. Ant. Martinet. - 18 septembre.
Arrivie de MM. Mac-Hale et Hartnett, pr&tres de la Mission des
Etats-Unis; ils descendent a la maison deserte des confreres
i Santiago, i 8. M. Harnett. - Porto-Rico. Deux Mission-
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naires americains descendent i la maison de Ponce (octobre).
Eloge des confreres espagnols. Etat des ouvres i Ponce, 18.-
Porto-Rico,S aint-Juan, (octobre). Etat des oeuvres, 19. M. Hart-
:,.t. - Ponce. Les subsides de l'Etat ont cess6, mais les oeuvres
continueront. Lutte qui s'ouvre contre les protestants, 278.
M. S. Janices. - Ponce. Les Soeurs pendant le blocus et le
bombardement. Des Filles de la Charite americaines viennent .
soigner les blessds amiricains. Les soldats espagnols disparais-
sant, les Soeurs de I'h6pital militaire retournent en Espagne,
280. M. Roura. - Decembre. Signature du trait6 de paix i
Paris entre 1'Espagne et les Etats-Unis. Ceux-ci se sent attribue
Porto-Rico et les Philippines. Cuba reste i organiser d'une ma-
niere autonome, 278.
1899. Situation des Soeurs . La Havane et a Santiago de
Cuba. II reste deux cent dix-neuf Sceurs dans 11ie, 66, 385. Soeur
Laquidain.
II. - COSTA-RICA
1877. San-Jose. Des Missionnaires, expulses de Colombie par
la revolution, vont prendre la direction du seminaire, 42, 6 2.
1879. Ouverture d'un seminaire interne, 44, 5.
1884. Mgr Thiel violemment expulse du territoire de la repu-
blique. Decret d'expulsion contre les ordres religieux; sursis.
Bonne situation de 1'oeuvre des deux seminaires, 50, 172.
M. Bret.
1883. Les Missionnaires obligds de s'exiler (i3 juillet), 50, 633.
Swur Mathieu. - Limon. Sejour parmi les Indiens b Sipurio
et a Talamanca; evangelisation; bapteme de vieillards, 61, 394.
M. Krautwig.
1896. San-Josd. Etat religieux des villes de San-Jose, Limon
et Talamenca. Sdminaires et Missions. Les Filles de la Charite :
leurs trois etablissements en Costa-Rica, 62, 109. Mgr Thiel, C. M.
1897. Evangelisation des Indiens de la Mission de Talamanca,
62, 594. M. Krautwig.
1898. Etat et progres des oeuvres; seminaires, missions, pa-
roisses, 64, 493. Mgr Thiel.
III. - GUATEMALA, HONDURAS ET SALVADOR
NOTI-E : La ville, 2, 263. - Moeurs
et religion, 31, 199. - Historique des oeuvres, 42, 128.
1862. Etablissement des Soeurs et des Missionnaires (lz mai)
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voyage de Southampton i Guatemala, 29, 249, sceur Broque-
dis; 253, M. Mariscal. Premieres ceuvres, 2zio. Id.
1863. La guerre du Guatemala et du Salvador; soin des
blesses, 29, 265. M. Mariscal.- Guirison de la sceur Broquedis
par l'intercession du Venerable Perboyre, 268. Id. - La tfte de
Saint-Vincent, 270. Id.
1865. Etudes sur I'histoire et les meurs de la rdpublique de
Guatemala, 3t, 197-a30. M.Jourdain. - Annuaire religieux et
liturgique de 1'Amerique espagnole », 32, 157-165. Id.
1866. Le seminaire, 32, i55. M. Mariscal. - De La Havane a
Guatemala; recit de voyage, 321.- Les oeuvres; pieuses cdre-
monies, 33, 249, 251. Soeur Broquedis.
1868. Voyage et recit du naufrage de M. Mariscal et de trois
Soeurs venant d'Europe, 34, 408. M. Mariscal.
1869. Seminaire de Guatemala, 34, 436, 440. M. Mariscal. -
Voyage; ovation faite aux Soeurs du nouvel etablissement de
Quesaltenango ( 868), 444. Soeur Broquedis; 35, 40, 450.
1870. Nouvelle des oeuvres; orphelinat a Quesaltenango, 36,
127. Sceur Thouluc.
1872. Guatemala. Persecution; lesconfrereset lesSoeursdemeu-
rent en paix, 38, 19. - Installation d'une maison centrale. Eta-
blissements de Sceurs fondes A Amatitlan et i Tepan; accueil
empresse, 38, 3o2. Soeur Broquedis.
1873. A San-Salvador. Tremblement de terre; la ville ruinee.
Soin des blesses, 38, 321. Sceur Cepre. - Voyage des Soeurs
de France 4 Guatemala; arrivde ( i septembre), 39, 421. Sceur
N. - On se retire du grand seminaire de Guatemala, 40, 19.
1875. Les Soeurs expulsees du Mexique ne sont pas accueillies
A Salvador, oit regne la r6volution. Leur arrivee A Guatemala,
40, 277. Persecution; expulsion des Missionnaires et des Sceurs,
41, 15. - Details sur la persecution, 42, i 3o.
1880. Les Missionnaires de Guatemala vont donner des mis-
sions dans le diocese de San-Salvador. Descriptions et magnili-
ques resultats de ces missions, 45, 614, et 46, 199. M. Vaysse. -
Un decret expulse les Sceurs de l'hospice de Guatemala; details,
2o3, M. Gougnon; 204, soeur Fournel; 207, sceur Broquedis.
1881. Nouvelles et belles missions dans la republique de
Salvador, 47, 279. M. Vaysse. - Bienveillance du president de
cet Etat pour les oeuvres des Sceurs de San-Salvador, 449. Soeur
Noisette.
1885. Persecution : expulsion des Sceurs de plusieurs etablis-
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sements de Guatemala. Protection de saint Joseph sur l'h6pital
de Guatemala, 51, 437. Soeur Roch.
1887. Salvador. Santa Anna. Succes d'examens attribuds au
bienheureux Perboyre, 52, 631. Soeur Rochery.
1894. Salvador. Sonsonate et Santa-Anna : guerre civile,
59, 561, soeur Besonet; 558, soeur Rochery.
1895. Guatemala. Les malades s'empressent pour etre recus A
l'h6pital. Deux missions s'y donnent chaque annee; belles cerd-
monies, 61, 264. Soeur Faucheux.
1897. Quezaltenango : Guerre civile; au milieu des bales.
Cruels traitements des malades a l'h6pital. Etats des oeuvres, 63,
292. Soeur Thouluc.
IV.- NICARAGUA
1898, 29 avril. La ville de Leon et d'autres citds sont presque
detruites par un tremblement de terre. L'h6pital doit etre aban-
donnd; on se refugie a la maison de la Rdcollection, 63, 588,
g0o. Sceurs Lantoing et Helfenbein.
V. - REPUBLIQUE DE COLOMBIE
NOTICE, 36, 148; 37, 285. - (Euvres, 42, 148, 428.
DIvISION : I. Renseignements gdndraux. - 2. Cali, Cartago, etc.,
par ordre alphabetique.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1871. Etablissement des Missionnaires k Quito.
1872. Erection de la province d'Amdrique centrale pour les
Missionnaires, 38, x9.
1887. Fondation d'une nouvelle Province pour les Sceurs, 53,
287.
1889. Demande de missions pour le Tolima, 54, 463.
1889-1890. Mission du Cauca, 58, 3r6.
1893. De Tunja a Cali, 59, 233. M. Pron.
1897. Rapport fait au Senat de Colombie en faveur des eta-
blissements des Lazaristes de ce pays, 62, 43o. M. Reveilliere.
II. - CALI
1887. Mort du frere P. M. Duport, coadjuteur; dloge, 53, 114.
M. J.-B. Bret.
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1895. Mort du frere Joseph Drees, clerc (2 dicembre); bio-
graphie par M. l'abbd Narbey, 63, 638.
1896. Les missions de la c6te parmi les negres, 61, 531.
M. Raymond Pena.
CARTAGO
1893. Itablissement des Filles de la Chariti, 59, 233.
PALMIRA
1896. Fete de la Mddaille miraculeuse, 62, 270. Soeur Beiard.
PANAMA
NOTICE, 30, 581.
1865. Une halte i Panama. Description, 30, 581. M. Jour-
dain.
1875. Les Soeurs expulsees du Mexique retenues h Panama
pour y fonder un dtablissement, 40, 273, 274. Installation, 279,
280. Sceur ChamFgarnier.
1878. Nouvelles des oeuvres. La maison des Sceurs providen-
tiellement preservee de l'incendie, 43, 747- Soeur Gwury.
1879. R6volution. La paix, 44, 646. Soeur Gaeury.
1881. Mort de la soeur Vanderbist; ddtails idifiants, 47, 292.
M. Fornerot.
1882. Tremblement de terre; desastre a la maison des Soeurs;
protection providentielle, 48, i55, soeur Rouleau; 156, soeur
Geury ; 312, sceur Lance.
1885. Insurrection a Panama et A Colon. Le scapulaire vert:
une conversion, 50, 461. Soeur Rouleau. - Visite de M. Mailer.
Estime dont jouissent les Soeurs, 51, 118, soeur Goeury; 121,
sceur Lance.
1887. Arrivde des Soeurs apres l'incendie dans le navire
la France, 52, 302, 3o4. Sceur Rouleau. - Toutes les oeuvres.
Quelques baptemes d'Africains et de Chinois, 53, 289. Soeur
Rouleau.
1897. L'affaire du canal. Devouement des Filles de la Charite,
62, 595. M. Gougnon.
PASTO
1875. Fondation du sdminairede Pasto, 40, 449. M. Gougnon.
- Recit du voyage de Popayan i Pasto, 452. Notice sur le pays
et sur ies moeurs, 470. M. Gougnon. - Installation, 477, 484 -
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M. Maleieux. - Ddtails sur le grand et le petit seminaire, 482.
M. E. M3aurice.
1876. Compte rendu des oeuvres, 42, 148.
1877. La revolution. Les confreres de Pasto, contraints de se
rifugier a Quito. Ricit du voyage, 42, 595. M. Jouve.
t893. H6pital. Loterie de bienfaisance; details, 58, 455. Soeur
Barroy.
POPAYAN
NoTicE, 40, 469. - Les muvres, 42, i35.
1870. Arrivee des Missionnaires (novembre). Recit du voyage
de Guayaquil a Popayan, 37, 285. M. G. Foing.
1881. Deux seminaires sont etablis. CEuvres et projets. 37, 3o9.
M. Foing.
1872. Le petit sdminaire, 38, 18.
1873. Succ&s des oeuvres, 39, 25. - Voyage de France i Po-
payan, 437. M. Gonjales.
1874. Fetes religieuses. Le avoyage de la sainte Vierge ,,
reproduction des mystires du moyen age, 40,449. M. Gougnon.
1875. Nouvelles des s6minaires; distribution des prix en pre-
sence du Corps Ldgislatif. La devotion a Notre-Dame de Lour-
des, 41, 312. M. Rieux.
1876. Compte rendu, 42, i35. M. Foing. - La rivolution.
Vexations exercees contre les Missionnaires; relations, 428.
M. N. - Mission chez les Indiens. Captivite et mauvais traite-
meats entre les mains des revolutionnaires, 571. M. Birot.
1877. Expulsion des Missionnaires, 42, 447. M. N. - Regrets
des conservateurs au ddpart de nos confreres, 468.
1882. Reprise des oeuvres des Missionnaires, 47, 6o3. - Lettre
de Mgr Bermudez, iveque de Popayan,. sur 1'arrivie des Soeurs
dans sa ville episcopale, 604. - Recit du voyage des Saeurs de
Panama i Popayan, 607. - Restauration des oeuvres, 48, 159.
M. Foing.
1888. Mission a Gigante, 54, 460. - Guerison attribude a I'Eau
de Saint-Vincent, 458. M. Gougnon.
1888-1889. Missions du Tolima et du Cauca. Moeurs des popu-
lations du Tolima. Fruits spirituels. MM. Pineda, Ortiz, Peija,
58, 134-147, 3i6, 443.
1897. Missions du Quindio. Immenses paroisses A evangeliser,
63, 442. M. Guill. Rojas.
1898. Lettre pleine de ddlicatesse et de reconnaissance de Mgr
de Cayzedo, ivlque de Popayan. Travaux des Missionnaires et
des Saeurs, 43, 439.
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SANTA ROSA DE CABAL
1896. Maison centrale. Les Sceurs de Cali vont celdbrer la
fete de la Mddaille miraculeuse & Santa-Rosa. Description, 62,
268. Soeur Rouguier.
1897. Rdsultat de l'annie scolaire a l'6cole apostolique, 63,
120. M. Bret.
VI.- EQUATEUR
DrviszoN : z. Renseignements generaux. - 2. Cuenca,
Guayaquil, etc., par ordre alphabetique.
1. - RENSEIGNEMENTS GEINERAUX
1870. Arrivde des Missionnaires et des Filles de la Chariti
appelds par Garcia Moreno, 53, 117. Mgr Schumacher.
1886. Apercu sur les principaux dtablissements des Filles de
]a Charite: Latauenga, 52, 460; Ambato, Ibid.; Riobamba, Ibid.;
Cuenca, Ibid.; Guayaquil, 462; Balenhoyo, 463; Harra, Ibid.;
Quito, 464. M. Jean Claverie.
1895. Ddmission du president Cordero. La revolution. Triom-
phe d'Alfaro, 61, i2o.
1896. M. Grim publie une grammaire en langue quichoa ou
idiome des Indiens de Quito, 64, 536.
II. - CUENCA
1886. Renseignements, 52, 460.
1890. H6pital. Effondrement d'une toiture. Protection provi-
dentielle, 58, 623. Sceur Marcenac.
GUYAQUIL
NOTICE :Histoire, moeurs, 36, 156; 37, 484.
1858. Projet d'dtablissement, 32, 85. M. Damprun.
1870. Arrivde des Missionnaires et des Soeurs (18 juillet).
Rdcit du voyage de France en Amdrique, 36, i3o. M. Jean Cla-
verie. - Historique de la fondation. Visite du president Garcia
Moreno (novembre) : details, 37, 472. M. Lafay.
1871-1872. Suite de I'historique de la fondation. Travaux, 37,
481. M. Lafay.
1872. Etat des oeuvres, 38, z8.
1873. L'incendie ddtruit un des dtablissements occupes par
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les Sceurs, 39, 26. - Voyage des Soeurs de France A Guayaquil.
Arrivde (4 aott), 406.
1874-1876. Situation, 42, 132.
1876. La revolution. Les oeuvres des Soeurs continuent, 42,
286. Soeur Dardignac.
1883. Plusieurs missions : fruits consolants, 49, 304. M. Bau-
delet.
1884. Details sur les missions. Necessit6 de s'occuper du
clerge, 50, 3o3. M. Lafay.
1886. Les oeuvres des Soeurs, 52, 462.
1895. La revolution; trahison du commandant Flores, 61, i o.
1896, 12 avril. Effroyable incendie, 61, 398. M. Baudelet. -
Details sur l'incendie et ses consequences, 62, 1 . Sceur Bifor.
- 6 octobre. Nouvel incendie, 62, 272. M. Baudelet.
LOJA
NOTICE, 42, i5o.
S1875. Ouverture du seminaire, 41, 14.
1876. Etat des oeuvres, 42, 15o. M. Foing.
1877. La rdvolution. Les directeurs du s6minaire chaque jour
insultis; belle protestation de leurs eleves, 43, 343.
1879. Nouvelles du seminaire. Consolants resultats, 44, 332.
M. Schumacher.
1886. Prise de la ville et occupation du seminaire par les
insurges. Delivrance, 52, 457. M. Gougnon. - Persecution :
1'eveque, M. Daydi et d'autres religieux sont oblig6s de s'eloi-
gner. Les Sceurs menacees du mrme sort, 62, 435. Soeur
E. Cauquil.
PORTOVIEJO
NOTICE sur le diocise :53, z 5. Mgr Schumacher.
1885. M. Pierre Schumacher est nomme eveque de ce diocese.
11 demande des Missionnaires, 51, 435.
1887. Arrivde des quatre premieres Filles de la Charitd. I.es
classes sont installees dans le palais episcopal de Mgr Schuma-
cher, 53, 286. M. Jean Claverie.
1891. Itat du diocese. Demande de Missionnaires, 56, 625.
Mgr Schumacher.
1895. Mgr Schumacher est oblige de fuir devant la rdvolution,
61, 120.
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QUITO
NOTICE : Site, legislation, 37, 470; 39, 444, 448.
Les ceuvres, 42, :34, 141.
1870. Garcia Moreno appelle a Quito la double famille de saint
Vincent, 54, 442. Arrivee des Missionnaires et des Filles de la
Charite A Quito. Itindraire de Guayaquil a Quito, 37,424. Bienveil-
lancede Garcia Moreno, 425. Etat des oeuvres, 468. M. Claverie.
- Fondation de 1'oeuvre des Enfants-Trouves i Saint-Charles,
54, 442, 443-
1872. Le sdminaire: organisation, 38, 17.
1873. Extension des ceuvres; les seminaires, missions, 39, 26.
- Voyage de France i Quito. Le sdminaire, 441, M. Neu-
mann; 443, M. Krautwig.
1874. Les dtudes au siminaire de Quito. Heureux fruits de la
lecture de nos livres de communautd, 39, 446. M. Krautwig
- Benediction tres solennelle de la premiere pierre d'un nou-
veau seminaire, 40, 444 M. Coutard. - On bitit I'orphelinat
pour les Filles de la Charitd; historique, 54, 444. M. Claverie.
1875. L'assassinat du prdsident Garcia Moreno, 40, 6 6. M. Cla-
verie. - Une lettre de Garcia Moreno ' la Mere Lequette, 41,
14. - Sa bienveillance pour les sdminaires, 42, 147.
1876. Situation, 42, 134, I41. M. Foing. - La revolution :
penible situation des Sceurs de Quito et de Babahoyo, 288.
Soeurs Hernu et Marcenac.
1877. L'archevEque de Quito, empoisonnd, a la messe, le jour
du Vendredi saint, par les rdvolutionnaires, 42, 470, 474,
M. Claverie; 476, Sceur Hernu. - Vexations contre le clerge;
les oeuvres continuent cependant, 6Io, 616. Eruption du volcan
Cotopaxi, 6i3, M. Jouve; soeur Hernu. - Scenes sanglantes de
la rdvolution. Les Missionnaires et les Soeurs au service des
blessds, 43, 341. M. Claverie.
1879. Les sdminaires. Consolants rdsultats, 44, 333. M. Schu-
macher.
1881. Orphelinat des filles etabli dans les casernes abandon-
ndes, 54, 450. On acheve la construction de l'orphelinat. Bdnd-
diction de la chapelle. Ibid.
1882. L'hospice Saint-Lazare est confi6 aux Filles de la Cha-
rite (to octobre), 54, 466.
1886. Les ceuvres des Soeurs. Mine Virginie Aguirrde, bien-
faitrice, 52, 464. - Nouvel orphelinat pour les Filles de la Cha-
ritd; inauguration, 54, 452.
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1887. D'Europe a 1'Equateur; incidents de voyage, 53, 1·2.
M. Ferdinand Blanche.
1888. Troisieme orphelinat de filles, 4, 454. - H6pital Saint-
Lazare; traits de la protection de saint Joseph, 466.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 63r. M. Cla-
verie.
1895,4 septembre. Alfaro et I'insurrection triomphante. Pil-
lage a Quito. Vicissitudes politiques. Les oeuvres des Mission-
naires et des Soeurs se maintiennent, 62, 436. M. Claverie. -
Mgr Schumacher i Quito; il passe en Colombie, ft, 120.
M. Claverie.
1897. Intervention diplomatique du gouvernement franCais.
Cessation de la persecution de la part du gouvernement revolu-
tionnaire de 1'Equateur& l'egard des communauties francaises.
63, 294. M. Claverie. - Pinurie des oeuvres religieuses; cessa-
tion des subventions de Ittat. Ouverture de la nouvelle ecole
des Sceurs. Les seminaires se maintiennent, 295. - 4 mai. Per-
secution; massacres, exil de I'dvEque. Les oeuvres des Soeurs
se soutiennent a grand'peine, 62, 596. Soeur Mondange.
III. - AMERIQUE DU SUD
NOTICE : Mexurs et coutumes religieuses de I'Amdrique espagnote,
32, x65. M. Jourdain. - Appreciation sur 1'dtat des populations et du
clergd de I'AmBrique espagnole, 35, 39. M. E. Bord.
DxvIsion : i. Bolivie. - 2. Bresil. - 3. Chili. - 4. Paraguay. -
5. Pdrou. - 6. Rdpublique argentine. - 7. Uruguay.
I. - BOLIVIE
Moeurs et situation ginerale en Bolivie (1888), 54, 278. Sr Boucher.
1883. La Paz. Arrivee des Filles de la Chariti (9 juin). Des
fleurs et pas de mobilier, 52, 45. Sceur Boucher.
1885. Conversion d'un comidien, 51, 124. - Visite du presi-
dent de la Republique it 'hospice; sa grande bienveillance, 127.
Sceur Boucher. - Bienveillance des autoritis civiles et religieu-
ses; ddtails sur les oeuvres, 441. Sceur Boucher.
1886. Installation et oeuvres des Sceurs; mceurs des Indiens, 52,
i36. - Accroissements des oeuvres : orphelinat, invalides, clas-
ses, 451.
1887. Progres des oeuvres. Bienveillance de l'eveque et des
habitants, 53, 120.
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1893. Renseignementssur le pays. (Euvres des Soeurs, 50, too.
Soeur Boucher.
1898. Guerre civile; ses causes; situation, 61, 386.
1899. Horreurs de cette guerre civile, 61, 386. Soeur Boucher.
II. - BRESIL
NOTICE : Premier projet d'etablissement pour l'evangelisation des
Indiens et le soin des ordinands (1745), 48, 337. - Notice impor-
tante sur le climat, la population, etc., 22, 51-202. - La situation
religieuse du pays, 121. - La Congregation de la Mission au Brsil,
S3o, etc. - Rapport sur les ceuvres (1874), 40, 6s3. - (1884), 50,
463.
Dvisios : I. Renseignements gineraux. - 2. Divers etablisse-
ments: Bahia, etc., par ordre alphabetique.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1810. Arrivee au Bresil des Missionnaires chasses du Portu-
gal, 22, I3o. - Sdparation, ses causes, 134.
1819. M. Franco etait Visiteur au Bresil. Depart en septem -
bre de deux Missionnaires de Lisbonne pour le Bresil, MM. Ra-
bello de Castro et Ferreira Viqoso; leur arrivie a Rio, le 18
novembre, 53, 437. M. Jules Simon.
1830. Les Missionnaires ouvrent un noviciat. Le gouverne-
ment leur defend d'avoir un superieur etranger; cette prohibi-
tion est plus apparente que reelle, 57, 307.
1847. Retour de-la province du Bresil a la Congregation, it,
49, 52; 22, i35. - Etat des ceuvres et des maisons, t1, 55, M. de
Moraes Torres; 38, M. de Macedo; 14, r 7.
1847-1857. Resumd, 22, i20-2o3.
1868. Etat gindral des ceuvres, 34, 7-
1870. Coup d'ceil consolant sur les ueuvres, 35, 39.
1873. Prospdritd des ceuvres malgrd l'hostilitd de la presse
irreligieuse, 38, 20; 39, 28. - PERSECUTION contre les dveques,
39, 28; 40, 623. - L'eveque de Pernambouco, captif, 39, 454--
La persecution contre les edvques d'Olinda ou Pernambouco
(Mgr d'Oliveira),etdu Para (Mgr de Macedo), 40, 19; details, 623.
1874. Rapport sur les ceuvres et les dtablissements; les Mis-
sions, 40, 626; les seminaires, 628; le soin des Filles de la Cha-
ritd, etc., 63o. M. Bdnit.
1876. Accroissement des oeuvres, et plus grande sdcuritd, 41,
i5.
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1879. Le divouement des Missionnaires du Brssil t au-dessus
de tout eloge n, 45, 7.
1884. Les mceurs religieuses et l'utilitd des missions, 50, 463.
1886. Description des missions dans cette province, 52, 313.
M. Jos. Dorme. - Statistique des maisons des Sceurs dans la
Province, 469. M. B. Sipolis.
1889. Une insurrection militaire eclate et la rdpublique est
proclamde.
1893. Situation religieuse. Statistiques des PrEtres de la Mis-
sion et des Filles de la Chariti, 58, 457. M. E. Louvet. - Arri-
vee de Missionnaires : MM. Allot, Calieri, Dehaese, Combe,
Dommergue (Henri), Muller, 59, 388, 568.
II. - DIVERS ITABLISSEMENTS : BAHIA
NOTICE sur la ville, 20, 42; 22, 194. - Les (euvres : Missionnaires
et Filles de la Charite (1874), 40, z41.
1853. Arrivie des Missionnaires et des Filles de la Charite,
20, 5. M. Lamant. - Installation, I ; situation, 42. - Maison
de la Providence, 51, 447,452. 
- Le cholera. Ibid.
1856. (Euvres des Soeurs, 20, 20. Soeur Rouy. - Discours de
Mgr I'archeveque, 25. - Organisation, 37. M. Lamant. 
- Le
mois de Marie, 61. Id. - Le college d'orphelines, 69. Sceur S.
1855. Les Dames de Charite. Une distribution de prix, 20, 74.Sceur Rouy.
1856. Direction des deux seminaires, 22, 195.
1857, 27 avril. Installation des Sceurs A la maison du Sacre-
Cceur de Jdsus. Origine de cet orphelinat. Dom Francesco Go-
mez de Souza, 51, 449.
1857, dicembre-fdvrier 1838. Les Sceurs aux Enfants-Trouvis.
Elles reprennent 'e'tablissement en 1861. Divouement de
MM. Gleizes et Saguet, 51, 454. - Commencement de l'orphe-
linat N.-D. de la Salette; developpement de l'ceuvre, 457.
1858. Mission a Bonjardim. Une belle plantation de croix:
tout un peuple pieds nus, la tate couverte d'une couronne d'epi-
nes, 24, 208, 214. M. L. Gleiles. 
- A Cachoiera. La foule accou-
rue a la mission campe dans des cabanes de feuillage, 217, 221,Id. - Succes des missions, 225, M. B. Pader; 236, M. T.Chalvet.
1860. Entrain populaire des missions dans l'Amerique, 25,51 . M. V. Simon.
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1862. Les Missionnaires, MM. Benit, P. Chevalier, Chalvet
et Clavelin quittentle seminaire de Bahia (26 mai), 54, 297.
1863. Beaux details de missions. Le peuple construit des
cimetires, 29, 229. M. V. Simon. - Autres ddtails, 30, 587.
M. V. Simon; 593. M. Gleiqes.
IS64. 28 mai. L'h6pital Santa-Casa da Misericordia est confid
aux Filles de la Charitd. Ddtails, 51, 459.
I ý65. Ricit de missions, 30, 599. M. Gleifes. - Dix-neuf mis-
sions : empressement des multitudes, 32, 340, 342. M. Bareil.
1866. Besoins de nouveaux ouvriers. Details sur les diverses
maisons des Soeurs, 32, 385. M. V. Simon. - Maison de la Pro-
vidence. Qukte pour les Soeurs : providentiels secours, 395.
Soeur Descamps.
1872. R6sultats de missions; 1'« tloquence des chiffres ,, 37,
525. M. Docd.-- Prosperite des oeuvres malgre 1'hostilite de la
presse irreligieuse, 38, 20. - Renseignements. Description des
travaux de la mission, i38. Fruits spirituels de I'annae : ta-
bleau, i o. M. Alexandre Saguet.
1874. Description des oeuvres : les residences, les fonctions
des Missionnaires et des Soeurs, 40, 141. M. Docd. - Resultats
incalculables de cent soixante-neuf missions, 628. M. Gleijes.
1875. Une nouvelle campagne : seize missions. Details, 42,
16o. M. Alex. Saguet.
1880. Evangelisation parmi les Indiens .(1876-1879), 45, 455.
M. Alex. Saguet.
1881. Renseignements sur les cinq etablissements et les oeuvres
des Soeurs, 47, 54, 3o5. Soeur Pascal. - Serie de missions de
MM. Allard et Azemar, 295. M. Allard. - Fruit des missions,
compte rendu, 48, 318. Id.
1883. Missions donnees par M. Marre et M. Arcade Dorme
pendant leurs vacances. Douloureuse impossibilitd d'entendre
pendant la mission tons ceux qui veulent se confesser, 40, 312.
M. Marre.
1886. Cinq maisons de Soeurs, 52, 469. Rapport sur les etablis-
sements des Soeurs, 51, 447-
1887. Description et fruits des missions, 52, 470 . M. Joseph
Dorme; 53, 447. Id.
1888. On reprend la direction des deux siminaires. M. Clave-
lin, superieur du grand seminaire, 54, 289, 290. Situation,
291.
1892. Mort de M. Bellembre (Maxime), 9 juin; details ddi-
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fiants, 58, 152. M. Ferrigno. - Mort de MM. Alexandre Saguet
et Geraud Teissandier, 57, 627.
1897. Tableau moral de la ville. (Euvres des Filles de la Cha-
rite. Grand et petit seminaires; travaux des Missionnaires. 82,
598. M. Ch. Dilda.
1898. Recit de la vie de missions, 64, 496.
CAMPO-BELLO (DIOCESE DE GOYAZ)
NorcIr , t1, 56; 21, 49, so; 22, 164.
184;. Missions, t1, 43. M. J.-G. de Macedo. - Fondation
(1827); historique, 56; 15, 584.
1851. Sdminaire; un directeur et quatre-vingts elkves, 1, 3o3,
M. Cornagliotto.
1833. On ferme le college; les directeurs reviennent a Ma-
rianna, 46, 435.
1854. Restauration, 22, 165. - De Bahia i Campo-Bello; site,
21, 48, too. Les oeuvres, lot. Missions, ir8. Evangilisation des
Indiens; leurs moeurs, 12o.
1855. Visite laborieuse des malades; courses apostoliques, 21.
564.
1858. Necessitd des missions; empressement du peuple, 24,
I18.
1861. Mort de M. Jer6me Macedo; ses grandes vertus, 54, 613.
lMgr Goncalves, C. M.
1873. Renseignements : la nouvelle chapelle; le seminaire;
etat de la maison, 38, 452. M. Melliant.
1883. Instances de Mgr Claude Goncalves, de la Congrigation
de la Mission, eveque de Goyaz, pour la reprise du petit semi-
naire de Campo-Bello. Une tournee dpiscopale faite en mission-
nant, 49, 3o8. Mgr Cl. Gonfalves.
CARACA (DIOCESE DE MARIANNA)
NOTICE, 22, 127. - Les origines, 28, 228. Site, 245; 53, 437.
(Euvrcs, 50, 463.
1820. Histoire de frere Lorenco. - Details sur les origines de
l'itablissement, 28, 229, M. Barth>lemy Sipolis; 42, 627; 53,
437-
1822. Ouverture d'un college, 28, a39i Vicissitudes, 240.
M. B. Sipolis, 57, 307.
1842. Le college est fermi, 11, 55. Caraqa redevient une soli-
tude, 22, 135.
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1847. Rdouverture de l'etablissement, 22, 135 .M. Maler, su-
perieur, 59, 78.
1853. Le grand seminaire de Marianna y est transfer6, 22,'136.
1856. Le college est retabli, 22, 136.
1861. L'oeuvre de la Sainte-Enfance i Caraca, 28, 217. Bonne
situation du seminaire et du college, 224. Historique de 1'ita-
blissement, 229. M. B. Sipolis. - Le site; les ceuvres, 245. Id.
1S61. Un nouveau sanctuaire a Notre-Dame des Victoires.-
Enthousiasme du peuple dans les missions, 30, 614. M. B. Si-
polis.
1869. La foi des pauvres. Une pauvre nigresse mourante, 35,
399. - Evangelisation des Indiens ; traits touchants, 404.
M. Paul Brayda.
1875. Bonne direction et succes du college, 40, 629. M. Benit.
1877. Voyage de Bordeaux a Rio de MM. Allard et Ferrigno.
Naufrage sur la c6te de l'Amerique, 43, 187. M. Ferrigno.
1881. Rapport sur les missions : scenes grandioses; faits extra-
ordinaires et guerisons comme miraculeuse par la benediction
du Missionnaire. Nos anciens et vertueux confreres du Bresil,
46, 43o. M. M3ichel Sipolis. - Details de missions, 710. M. A.
Dorme. - Usage efficace de la mddaille de Saint-Benoit contre
la morsure des serpents, 47, 3o3. M. Jules Simon.
1884. Note sur le Caraja, sur les moeurs religieuses et I'utilite
des missions dans le Bresil : c Oh! si I'on savait tout le bien
qu'on y peut faire dans les missions, on se sacrifierait volontiers
pour le salut de tant d'imes qui en ont si grand besoini 0, 50,
463. M. Brayda.
1887. Dans les forets vierges, missions, 53, 128. M. Rpmain
Colombet.
1891. Details sur la vie et la mort de M. Ferreira (Joachim),
3 aoit, 57, 307. M. Boavida.
1898. Campagne de dix-huit missions. Encore trois millions
d'hommes sauvages et idolatres au Bresil, 64, 275. M. Jos. Gior-
dano.
CONGONHAS (DIOCESE DE MARIANNA)
NOTICE, 22, i55.
1845. La fondation (1825), 22, 155. Missions, i56. - College,
it, 56; 57, 308.
1849. Voyage de Rio i Congonhas, 14, 599. - Travaux, 15,
592, M. Cornaglioto.
1855. Le college fermi, 22, 157; retabli, 159.
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CORITIBA
1896. Disette de prEtres; ddbuts de 1'oeuvre, 62, 283. M. Vol-
let. - Origines du sdminaire; ouverture le 7 mars, 61, 534.
M. B. Sipolis.
CRATO (CARA)
NOTICE, 41, 633.
1875. Fondation de l'itablissement. Petit seminaire, 41, 632.
M. Enrile.
1876. Sdcheresse et famine : la region est un vaste cimetiere.
L'euvre succombe, 43, 348. M. Boavida.
CUYABA
NoTICE : 54, 61t.
1887. Un Missionnaire et des Soeurs viennent soigner les cho-
leriques. Description de la ville, 53, 446.
18s8. On accepte la direction du seminaire, 54, -89. - Arri-
vee des Missionnaires pour la direction du seminaire. Rccit de
ce voyage, 54, 6to.
1889. 6 janvier. Ouverture du seminaire, 54, 61 r, 6i 5. M. G.
Teissandier.
1890. Asile Sainte-Rite. Voyage des Filles de la Chariti de
Rio k Cuyaba. Magnifique reception, 56, 637, 639. Soeur Castet.
1892. Situation, 58, 457.
DIAMANTINA
NOTICE sur le diocese et sur les aeuvres, 37, 276; 49, 478.
1867. Arrivie des Missionnaires h Diamantina, 27, 278.
1869. Rdcit du voyage de Missionnaires et de Soeurs. L'oeuvre
du seminaire, 35, 4o9. M. G.-L. Teissandier.
1871. Importance des oeuvres du grand et du petit s6minaire.
Les oeuvres des Soeurs. Situation, 37, 274. M. B. Sipolis.
1873. Maison de mission jointe au seminaire, 39, 28.
1875. Consolants details sur 'ceuvre du seminaire, 40, 629.
M.B.Sipolis.- L'archiconfrdrie du Tres-Saint et Immacule Coeur
de Marie : resultats tres consolants, 633. M. Binit. - Rapport
sur les oeuvres : les siminaires, dtablissement des Sceurs, mis-
sions, 41, 466. M. B. Sipolis. - Consecration au Sacre-Cceur,
49,481.
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1877. Les Filles de la Charitd. Deux postulantes. Ddpart de
la caravane pour Rio, 42, 479. Seur Mantel.
1882. Dipart de Sceurs et de postulantes pour Paris. Mort
d'une enfant de Marie, Custodia, aspirante a la Compagnie des
Filles de la Charite (28 dec. 1881); notice, 47, 628-633. M. B.
Sipolis.
1883. Huit mois en mission; compte rendu, 49, 318. M. Van
de Sandt. - Debuts de l'asile du Sacr-Cceur de Jesus. Une
sorte de tiers-ordre de Saint-Vincent, 478. M. B. Sipolis.
1885. Bienfaits des missions. Diverses oeuvres, 51, 460. M.Ayd-
mar. - Benediction solennelle de la premiere pierre de la
basilique du Sacrd-Coeur, 132. M. B. Sipolis.
1886. Deux maisons de Sours, 52, 469.
1887. Mort de M. Alphonse Bec ( o aoft); son dloge funebre
prononce par l'abbd Moreira dos Santos, 53, 134- 40. M. B.
Sipolis.
1i93. Mort de M. Michel Sipolis (18 novembre); eloge, 59,
249. M. B. Sipolis.
1iS95. Beaux succes des missions, 62, 275. M. Frechet. - Mort
de M. Antoine Perin (15 septembre); son eloge, 61, 396. M. Ven-
turini.
1b97. A travers les forets. Belles missions par MM. Azemar
et Ch. Tissandier, 64, 97. M. Tissandier.
FORTALEZA (CEARA)
NOTICE sur Fortaleza et sur le Ceara, 37, 493. M. Freitas.
1864. Fondation de l'dtablissement. Seminaire. Desir d'ob-
tenir des Filles de la Charit6, 30, 6o6. M. Pierre-Auguste Che-
valier.
1865. Prospiriti du sdminaire, 30, 6i1. M. P. Chevalier. -
Arrivde des Sceurs. Pittoresque installation de la maison de
I'Immaculde-Conception, 51, i38.
1870. Le Ceara. Notice; religion. Enihousiasme du peuple
pour les missions, 37, 493. Fruits spirituels des missions en
1870; 515.
1872. Missions; concours d6voue de pretres seculiers, 37, 522.
M. Van de Sandt. - Autres missions. Les dlections dans une
dglise, 38, 327. Id.
1873. a Temoin de notre obdissance, Dieu benit nos tra-
vaux *; quelques details de mission, 39, 461. M. Agemar.
1875. Recits de missions, 40, 638. M. Van de Sandt.
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1881. Etat des oeuvres des Sceurs: h leur arrivie, quatre-vingts
malades, aujourd'hui trois cents recueillis a l'h6pital. 47, 152.
Socur Pascal.
1884. Nouvelle icole des Sceurs : merveilleuse affluence des
enfants, 50, 175. Soeur Gagn.. - Historique de la maison de
l'Immaculee-Conception, 51, 138. Soeur Gagnd.
1886. Deux maisons de Sceurs, 52, 469.
1887. Conversion attribuie a la Mddaille miraculeuse et au
Scapulaire vert, 54, 298.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 640.
1894. Ecroulement du dortoir du sdminaire, 59, 563. Sceur
Lecointe.
MARIANNA
NOTICE, 22, 160.
1849. Voyage et arrivee des Missionnaires et des Filles de la
Charitd (3 avril), 44, 6io. Sceur Dubost. - Installation, 65o.
M. Monteil. - (Euvres des Soeurs, 15, 588. Id. - Esperances,
16, 6 . Id. - M. Maller, supdrieur, 59, 78. - La soeur Dubost a
la conduite des Sceurs, 52, 469.
1850. (Euvres des Missionnaires, 16, 69. M. Monteil. - CEu-
vres des Sceurs, 77. Soeur Dubost.
1851. Ceremonie de la premiere communion, 16, 307. Sceur
Leeat. - Mort (6 novembre) et notice de la soeur Josdphine
Milhet, 17,445. Soeur Dubost.
1853. Le seminaire diocesain, 18, o24, 233. M. M. Sipolis.
1854. Grand sdminaire transf&rd k Carafa, 22, 161.
1856. Petit s6minaire : fondation; dotation par 1'Etat, 21, 577,
M. B. Sipolis.
1859. Succes du petit siminaire, 24, 497. M. J.-B. Corna-
gliotto.
1867. Bonnes nouvelles du petit seminaire et des oeuvres des
Sceurs, 33, 297. M. Cornagliotto.
1869. Sacre de Mgr de Lacerda, nomme eveque de Rio-de-
Janeiro, 35, 392.
1875. Mort de Mgr Antonio Ferreira Vijoso, de la Congrega-
tion de la Mission, iveque de Marianna (7 juillet); dloge funebre
par M. Cornagliotto, 4C, 622-635; 54, 613, 614, M. Gonfalves,
C. M.
1877. La premiere retraite ecclesiastique. Consolants rdsul-
tats, 45, 156; 53, 295.
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1881. Visite de 1'empereur et de I'impiratrice du Bresil an
petit siminaire et aux Filles de la Charite, 47, 147.
1882. Nouvelles des siminaires, 48, 410. M. Cornagliotto.
1887. Beaux rdsultats de la direction du grand et du petit
seminaire. Situation de 'ceuvre. Les survivants de 1849, 53, 293,
295. M. Cornagliotto.
PERNAMBOUCO (DIOCESE DE PERNAMBOUCO ET OLINDA)
NOTICE sur Pernambouco et Olinda, 22, 200oo.
1857. Arrivee des Missionnaires et des Filles de la Charite.
(Euvres 22, 200oo.
1873. Les ceuvres prosperent malgre la propagande irreli-
gieuse de la presse, 38, 20. - Persdcution contre I'eveque de
Pernambouco; son expulsion, 39, 28. II est traind devant les
tribunaux et ditenu captif dans une forteresse de Rio; details,
455. Soeur Massard. - Sdparation du grand et du petit seminaire.
Elimination de 1'element laic parmi les el&ves du petit smi-
naire, 457. M. Paul Delemasure.
1884. Compte rendu sur les maisons des Soeurs, 47, i58.Soeur
Pascal.
1884. Details sur la mort de soeur Feliciana Britto, dicdd&e
en mer ( 22 fevrier), 49, 487. - Occupations des Missionnaires;
les oeuvres des maisons des Soeurs, 50, 631. M. Jameau.
1886. Quatre maisons de Soeurs, 52. 469.
1890. Gudrison attribude au B. Perboyre, 56, 212.
1895. Mission dans la ville de Nazareth par MM. de Maria et
Venturini, 61, 127.
PETROPOLIS
1864-1881. Historique de la maison des Soeurs, 47, 306, 617.
Scour Fagalde.
1892. Maladie et mort idifiante de M. Tournier (15 janv.), 57,
31o-314. M. B. Sipolis.
RIO-DE-JANEIRO
NoTIcE, 22, 176. - La residence Saint-Vincent, i Botafogo, 37, 5ig.
1849. Voyage de France a Rio-de-Janeiro, 14, ii , I16, 167,
soeur Dubost.
1852. Arrivee des Filles de la Charit6 : du Havre a Rio, 17,
464; 18, 187. M. M. Sipolis. - Mort de M. Jean Monteil ( 27 no-
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vembre) et details, 18, 212, M. Moraes Torres; 215, M. Frdret;
227, M. lichel Sipolis.
1853. Etablissement de Missionnaires et notice, 22, 176. Di-
vers etablissements, 179. - La fievre jau.,e. Six Scours succom-
bent : , Mes sceurs, que vous Etes heureuses de savoir mourir i *
18, 240, 259. - Un beau mois de Marie. Bapteme de vingt-sept
nagres, 20, 92. Sceur Marie.
1854. Visite de I'amiral francais, 20, io3. Progres des oeuvres.
S16. Soeur Despiau. - Commencement de I'teablissement de
l'Immaculie-Conception. 42, 298. Developpements, 299.
1855. Abjurations, fetes religieuses, 21, 134. Sceur Gasignol.
- Voyage du Havre au Brdsil de MM. Benit et Gleizes et de
plusieurs Filles dela Charit6, 139.
1856. Voyage de France t Rio-de-Janeiro, 21, 546. M. J.-B.
Laurent. - Une premiere communion, 559. Soeur Gasignol.
1857. Les Missionnaires, log6s depuis leur arrivie ( 853) au
grand hopital, ont desormais une demeure a part, 22, 176. -
Halte des Sceurs allant au Pirou, 23, 261. Sceur Despiau.
1869. Mgr de Lacerda, 6vaque de Rio, est sacr ah Marianna,
35, 392. - Les Missionnaires prennent la direction des semi-
naires de Rio, 40, 649.
1870. Mort de la soeur Moine; details 6difiants, 35, 618. Soeur
Faubert. - Magnifiques missions, 37, 256. Comment doit vivre
un Missionnaire; le souvenir venere de M. de Macedo, 266.
M. Van de Sandt.
1871. Les oeuvres des Soeurs. Visite a Mgr l'dveque; f&te reli-
gieuse: t C'est beau comme le ciell , 37, 267. Sceur Despiau.
- A la SANTA-CASA, moddle de la rdunion de toutes les oeuvres.
Etat florissant, i3.
1872. La mission de Rio est fond6e. Notice sur la residence de
Saint-Vincent (Botafogo). Les oeuvres des Missionnaires; des
Soeurs, 37, 516. M. Antoine Richoux. - Guerre de la franc-ma-
Fonnerie contre les dcoles des Soeurs. Progres des oeuvres, 38, 2o;
x35, scur Saugere. - Description de missions: a La moisson
est mtre, etc. u, 33o. M. V. Simon. - Rdouverture du grand
seminaire 40, 65o.
1873. Captivit6e Rio de 1'eveque persecute de Pernambuco,
39, 454. SoeurMassard. - Organisation definitive du petit semi-
naire, 40, 649.
1875. Guerison extraordinaire de la soeur Rose Hayden, par
Fintercession de N.-D. du Sacrd-Cceur, 40, 490, soeur Saug&re :
5oo, sceur Rose Hayden. - Le grand h6pital de la Santa-Casa :
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soixante-dix Sceurs; grand bien qu'y s'y opere, 63o. M. Benit. -
Notice sur le petit seminaire de Rio, 40, 648. M. Paul Delema-
sure.
1876, Mort de M. Eugene Lagese (25 mars); details idifiants,
41, 462. M. Simon Baudin.
1877. Historique de l'4tablissement de 1'Immaculde-Concep-
tion ( 1854-1877), 42, 298. Sour Saugare. - Mort du frere
Pierre Corsten, coadjuteur (38 juin) ; etoge, 622. Mort de
M. Francois del Grotto (22 juin), 623. M. Verschueren.
1879. Mort de M. Jean Benoit ( z2 mars). Courte notice, 44,
495-399. M. Verschueren. - Epidemie de petite vdrole et de
fievre jaune; morts par centaines. Devouement des Sceurs, 5oi.
Soeur Becquet. - Les ceuvres de l'dtablissement des Sceurs a
Sainte-Leopoldine, depuisla fondation ( 25 juillet 1878), 45, 159.
Sceur Massard.
1880. Mort de M. Armand Verschueren ( to aoot); eloge, 45,
633, M. Gavroy; 635, M. Paul Delemasure. - Magnifiques
fetes du 5o anniversaire de la Medaille miraculeuse, 46, 338.
1881. Relation de voyage de Paris a Rio-de-Janeiro, 46, 718.
Renseignements sur les etablissements des Soeurs, 47, i-z.
Sceur Pascal.
18.2. L'etablissement des retraites ecclisiastiques A Rio (1879).
Beaux rdsultats, 47, 453. Affranchissement d'esclaves, 469. Pro-
cession jubilaire du clerge dans la ville, 470. M. Gavroy. -
Mort de la sceur Lacerda. Notes sur sa famille devoude aux
ceuvres des Filles de la Charite, 48, 402.
1884. Mort de M. Antoine-Francois Laderriere ( 24 juin); no-
tice, 49, 623-628. M. P. Delemasure.
1885. Visite de I'empereur Don Pedro I1 et de la famille imp&-
riale a I'orphelinat Sainte-Therese. 52, 141. Sceur Boisacq.
1886. Mort de M. S. Baudin ( 7 aoft ); eloge, 52, 319. M. Ga-
yroy. - Mort de la sceur Dubost, visitatrice, a Pernambuco
(7 aoiit); dloge, 317. M. Gavroy. - Envoi de Sceurs et de Mis-
sionnaires pour soigner les choleriques i Corumba, province de
Matto-Grosso, 466. - Seize maisons de Sceurs i Rio et aux en-
virons; deux cent soixante Filles de la Charitd; quatorze mai-
sons dans cinq autres villes du Brdsil, avec environ cent cin-
quante Filles de la Charite, 52, 466, 469.
18•7. Envoi d'un Missionnaire et de cinq Filles de la Charitd
pour soigner les choldriques de la province de Matto-Grosso. Le
fliau avait disparu, 53, 437, 6o4. M. Victor Simon. - Soins
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donnes aux varioleux de I'ambulance de lile Sainte-Barbe, 53,
45. Soeur Bernier.
1888. Maison centrale des Filles de la Charite;neuf Sceurs au
seminaire, 54, 3oo, Sceur Chantrel. - Maison Saint-Joseph
pour recevoir les enfants sortant du dep6t de mendicite; inau-
guration, 299.
1889. Mort de M. Jules Bouilly ( i r fevr.); eloge, 54, 3oi.-
Epidemie de fievre jaune A Santos (prov. de Saint-Paul). Cinq
Filles de la Charite y vont soigner les malades, 616. Smur Ber-
nier. - Conversion, 620.
1890. Vol sacrilege a la chapelle du petit seminaire, 56, 640.
M. Cappelaere.
1892. Mort idifiante de M. Geraud Teissandier ( 19 mars), 57,
627. M. B. Sipolis; 63 , M. Fr. Tissandier. - Mission aux ma-
lades de Santa-Casa de Misericordia, 58, 459. Sceur Mantel. -
Icarahy : asile Sainte-Leopoldine, grands fruits des oeuvres
externes, 248. Sceur Eyssartier.
1893. Mort de M. Joseph Hehn (16 janv.), eloge, 58, 465.
M. B. Sipolis. - Guerre civile, 59, 238, 249, 371. Sceurs Mantel.
Eyssartier, Guilhou. Bombardement; protection providentielle,
0o7. M. B. Sipolis, sceurs Chantrelet Mantel.
1897. Mort de M. Barthelemy Sipolis (8 dec.), 63, 296. Sceur
Chantrel.
SAINTE-CATHERINE (Diocese de Rio-Grande).
NoTiCE, 21, 586; 22, x99.
1856. Arriv6e des Filles de la Charite, 21, 58o. Sceur Rom-
mers.
1857. Quelques renseignements, 22, 199.
II. - CHILI
Dmrsio : i. Renseignements gendraux. - 2. Chillan,
Conception, etc., par ordre alphabetique.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Voy. Santiago.
1853. 12 novembre. Dipart de France de deux Missionnaires
et de trente Filles de la Charite pour le Chili, 19, 251.
1854-1875-1885. Les divers 6tablissements,41, 154, 606; 50, 3 o.
1891. Guerre civile; ses causes, son caractre, 57, a6o. M.De-
launay.
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II. - CHILLAN
NOTICE, 41, 626.
1871. Arrivde des Seurs ( " octobre): 6tablissement, 41, 626.
- Accueil sympathique et reception solennelle, 37, 49o.
M. Corge.
1872. Etablissement de Missionnaires, 37, 492; 38, 19.
1873. L'oeuvre des Enfants trouves, 41, 627.
1875. Situation des oeuvres, 41, 627.
1887. On met la clef sous la porte et on part seul en mission
vers les populations les plus abandonnees, 52, 452. M. Mail-
lard.
1883. Mission dans les Cordillieres des Andes, 54, 286.
M. Maillard.
1889. Mission a Quino; autres travaux, 54, 595, 7. M. Mail-
lard.
1897. Nature des oeuvres; service d'un lazaret de varioleux;
service de I'dgiise, 62, 60o. M. Maillard.
CONCEPTION DU CHILI
NoTICE, 41, 625.
1862. Projet d'un etablissement de Missionnaires, 28, 2o6.
M. Benech.
1867. La fondation d'un etablissement de Missionnaires, 33,
a85.
1869. Etablissement des Soeurs, 41, 625.
1871. Conversions de protestants; traits ddifiants 37, 241.
M. Tillier.
1872. L'dtablissement des Missionnaires de Concepcion trans-
fer6 i Chillan, 37, 492; 38, 19.
1875. Situation desceuvres des Fillesde la Charite, 44, 625.
1884. Nouvelle maison de Soeurs, A Talcahuano, 50, 314.
COPIAPO
NoTICE, 41, 622.
1860. L'arriv6e des Sceurs; les oeuvres, 41, 6a2.
1864. Belles missions dans la province de Copiapo, 32, 68.
M. Corge.
1866. Disette produite par la guerre. Les Sceurs procurent des
vivres, 32, 33o, 332. M. Bdnech.
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1iti8. Hospice pour les invalides, 41, 623.
1875. Compte rendu de la situation, 41, 623.
CURICO
1882. Etablissement de Sceurs, 50, 313.
LA SERENA
NOTICE. 41, 620. - Historique des oeuvres des Missionnaires, 31, 688;
des ceuvres des Sceurs, 701.
1859. Travaux des Soeurs envoyees pendant la guerre civile,
24, 509. Benech. - Les ambulances, 15. Soeur Augustine. -
Projet d'un etablissement de Missionnaires, 532.
1860. Fondation d'un etablissement de Sceurs; arrivde (8 jan-
vier), 41, 620.
1862. Arrivde de Missionnaires. Perspectives pleines d'espi-
rances, 28, 283, 286. M. Ant. Gorge. - Les missions, 29, 456.
M. Benech. - Details des mceurs des habitants; leur simplicite
et leur foi, 31, 684. M. Gorge.
1863. Etablissement d'un asile de vieillards confid aux Sceurs,
41, 621.- Etude et relation historique des ceuvres (1861-1863),
623. M. Corgd.
1864. Rdcits de missions : foi enthousiaste des populations,
32,09. M. Corge.
1871. Etablissement d'un dispensaire, 41,621.
1875. Expose de la situation des ceuvres, 41, 621.
RANCANGUA
1876. Etablissement des Sceurs; historique (1876-1884), 50,
312. Sceur Briquet.
SAN FERNANDO
1863. Etablissement des Soeurs, 41, 628. - Catastrophe de
l'incendie de l'eglise. Deux mille victimes, 29, 459. M. Benech.
SANTIAGO
NOTICE, 41, 154; les divers 6tablissements, 156-176; anciennes
coutumes religieuses du pays, 161.
1854. Rdcit du voyage de France h Santiago, 19, 25i-358.
L'arrivee i Santiago; solennelle reception faite aux Sceurs, 359.
- Bienveillantes appreciations sur les Missionnaires et sur les
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Soeurs, 364. - Details du voyage, 371. Les oeuvres des Sceurs,
387; des Missionnaires, 391. M. B&nech; 41, 156. - Nouvelies.
Mort de la sceur Stephanie Pi (juillet); notice, 19, 395. M. Bd-
nech. - Ouverture du seminaire interne des Filles de la Cha-
rite (8 dicembre), 41, 157.
1859. Rdvolution au Chili. Soin des blesses, a Saint-Philippe,
etc., 24, 5oi. Aux ambulances, 525. Soeur Deschamps.
1860. Reouverture du seminaire des Filles de la Charite, 41,
158.
1862. Consolant tableau des dispositions religieuses dans
I'Amerique du Sud, 28, 291. M. Benech. - Les oeuvres des
Missionnaires et celles desSceurs, 29, 455. Id.
1863. Nouvelles oeuvres desSoeurs, 41, 170, 171.
1866. La guerre avec 1'Espagne. Epreuves diverses du Chili,
32, 328. M. Benech.
1867. Description d'une mission an Chili : I'enthousiasme, les
sanglots, la flagellation, 33, 266-285. M. Corge.
1868. Devouement des Missionnaires et des Sceurs du Chili
pour les populations du Perou 6prouvees par les fleaux, 34, 76.
M. Benech. - Tremblement de terre au Chili, 80. Sceur Van
Rugemortel
1870. Expose de la situation au Chili : dix-sept anndes de tra-
vaux et de souffrances, non sans succes, 35, 611. M. Benech. -
L'orphelinat (Sainte-Famille), 41, 173. - a La population des
campagnes se porte en masse aux missions donnies selon la m&-
thode des premiers enfants de saint Vincent P, 37, 14. Details,
a26. M. Corge.
1874. Benddiction soleanelle de I'h6pital Saint-Vincent de
Paul, en presence du prdsident de la Republique et du corps
ligislatif (I juin), 41, 175.
1875. Rapport sur les ceuvresdepuis la fondation, 41, 154, 606.
1876. Terrible 6pidemie de petite vdrole; au Salvador, dd-
vouement des Sceurs. Un orage au Chili contre les Filles de la
Charit, 42, 617. Soeur N.
1878. Diverses oeuvres; personnel bien restreint, 44, 6.
1879. Rdsultats des oeuvres, 45, 7. - La guerre : les ambu-
lances, soin des blessds, 153,450. Sceur Deschamps.
1880. Fete du cinquantieme anniversaire de la Mddaille mira-
culeuse, a la maison centrale, 46, .346; dans les autres etablisse-
ments, 347. - L'oeuvre de Bethleem ou Belem, 45, 45r; 50,
31o.
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1882. Voyage de Buenos-Ayres au Chili, 47, 614. Sceur
Pascal.
1883. La ddvotion du Sacr-Cceur au Chili. Basilique du
Sacrd-Cceur & Santiago; details, 49, 158. Sceur Marmier.
1884. Compte rendu des ceuvres des Soeurs dans la province
(1876-1884), 50, 311. Soeur Briquet. - La devotion i 1'Im-
maculde Conception de la sainte Vierge au Chili; details, 317.
Soeur X.
1885. Conversion de deux protestants, 51, 123. Sceur Rocca.
1887. Mort de la sceur Briquet. visitatrice; ses obseques.
, Comme son entree au Chili avait dte triomphale, son depart
pour le ciel est aussi un triomphe ., 53, 290. M. Justin Delau-
nay. - Le cholera. Ddvouement des Missionnaires et des
Soeurs. L'anticholdrique du frere Jacquelin. Seigneurgues,
coadjuteur, fait merveille, 52, 3i , 454. M. Delaunay. -
Missions; retraite aux ouvriers pauvres de la capitale, 53, 125.
M. J. Delaunay.
1888. Travaux de missions de MM. Duran et Kemen accom-
pagnant Mgr I'archeveque dans sa tournee pastorale, 53, 432.
M. Kdmen. - Mort de M. Augustin Solacroup (18 juillet),
6loge, 54, 472. M. Corgd.
1891. Fin de la guerre civile. Les Sceurs aux ambulances, 57,
158.
1892. Exercices de missions; retraites, 58, 470. M. Rich.
Duran.
TALCA
1861. L'dtablissement des Sceurs a TALCA (1857); progres, 41,
624-
1895. Fetes de la Mddaille miraculeuse, 62, i13. Sceur Tou-
vier.
VALPARAISO
1858. Arriv&e Valparaiso de MM. Solacroup et Daval, 54,
474-
1859. Etablissement (1857). Travaux des Sceurs pendant la
guerre, etc., 41, 606-620.
1869. c Notre-Dame-des-Bombes. > Providentielle protection
de l'h6pital pendant le bombardement (3i mars), 35,462. M. Bd-
neck.
1875. Situation et resume historique, 41, 606, 609, 6zo.
Sceur Sophie.
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1888. Catastrophe; secours aux inondds, 54, 284. Sceur Four-
nial.
1891. La guerrc. Les Filles de la Charitd & l'h6pital Saint-
Augustin; soin des blesses, 57, I59. M. Delaunay.
1892. Incendie de 1'asile del Salvador, 57, 633, 634. M. Delau-
nay; soeur Fournial.
1895. Reconstruction et inauguration de 1'asile del Salvador,
61, 13o. Sceur Thirion.
VINA DEL MAR
1878. Etablissement de Sceurs, a VINA DEL MAR, pres de Val-
paraiso, 50, 315.
1891. Les Sceurs soignent les blesses de la guerre civile, 57,
159.
IV. - PARAGUAY
NOTICE : Site, mceurs, 35,433. - Le Paraguay; la capitale, 45, 304.
AssoMPTION. - 1869. Recit d'un voyage de Buenos-Ayres a
1'Assomption, 35, 423. M. Patour.
1877. Projet d'etabiissement. Une mission donnee & l'Assomp-
tion, 45, 3 3, 461-470. M. Reveillere.
1880. Etablissement de Missionnaires, 45, 7. - Voyage de
MM. Reveillere et Birot; notice sur le pays, 304. Le seminaire
diocesain; etat du clerge, 470. M. Reveillre. - Arrivie des
Filles de la Charitd. Etat de I'h6pital, 62, 120. Soeur Artensac.
1881. Etablissement d'une maison de Soeurs; quelques details,
47, 472. Sceur Artensac.
1882. Etat des ceuvres. Courageuse pauvreti, 47, 475. Sceur
Pascal.
1887. Le sdminaire. Voyage & Villa-Rica, 52, 475. M. D. Tra-
monti.
1888. Epreuves et benddiction sur le siminaire. Les ceuvres
des Sceurs, 54, 606. M. Teissandier. - Sminaire et college; on
travaille h remplacer la maison trop pauvre et trop etroite, 53,
607. M. Victor Simon.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 644. M. Mon-
tagne.
1894. Le nouvel h6pital; construction, transfert, inauguration
solennelle, 62, 23. Sceur Artensac.
1895. Etat des ceuvres. Visite par Mgr Crouzet, 60, 458.
M. J.-B. Delpech. - Rdsultats consolants pour le diocese obte-
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nus an siminaire. Etablissement de I'oeuvre des missions, 6t,
134. M. Scarella.
V. - PEROU
DIVISION : I. Renseignements genraux; 2. Arequipa, Cuzco, etc.,
par ordre alphab6tique.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
NOTICE : Les origines,31, 96.-1857, 9 sept. Le gouvernement peru-
vien demande et obtient des Missionnaires et des Filles de la Cha-
rit, 52, 443. - Depart de France de trois Missionnaires et de
cinquanre-cinq Filles de la Charit6 pour le Perou (9i septembre
1857), 29, 9gt; 32, 99; 38, 569. - Situation en 1872, 38, 570, 661; le
personnel, 38, 582. M. Damprue. - Rapports sur les etablissements
des So:urs, 38, 6o5-6ix et 39, 46-93.
II. - AREQUIPA OU ARICA
NOTICE, 32, 107. - L'orphelinat, 38, 578. - Les cauvres, 39, 71-78.
1864. Projetd'itablissement, 30, 537. - Description, 32, o17.
1868. La ville renversde par un tremblement de terre. Un
Missionnaire et des Sceurs viennent du Chili apporter des se-
cours, 34, So, sceur Van Rugemortel; 83, M. Corgd. - Details,
58, etc.
1871. Fondation de 1'etablissement des Sceurs. Les ceuvres,
38, 18, 578, 58o. M. Damprun. - Installation (I*' ddcembre).
Rapport sur la situation, 39,71-78. Sceur Charasse.
1872. Fondation d'un etablissement de Missionnaires, 38, 18.
La fete de Saint-Jean de Dieu. Splendide solennitd. Etrange
mais riche cortege charg4 d'offrandes, 127. Sceur N....
1873. Etat des oeuvres des Soeurs, 39, 79.
1881. Mort de M. Joseph Cesar (24 juillet); 6loge, 46, 707.
M. Duhamel.
1888. Crdation d'une ecole apostolique; organisation; rapide
extension. 54, 280. M. Duhamel.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 627.
1893. Progres de l'dcole apostolique, 58, 473. - Les oeuvres,
59, 99. M. Duhamel.
1896. Etat des oeuvres: deux cents clercs a l'dcole apostolique.
(Euvre des catichismes dans les paroisses, 61, 400. M. Duhamel.
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CUzCO
NOTICE, 30, 539. - Origine et etablissement de I'ceuvre, 32, 89.
Site et monuments, 1.
1t64. Projet d'etablissement (1862), 29, 471, 484. Etablisse-
ment et commencement de 'oeuvre du seminaire ("rdecembre):
voyage des Missionnaires, 30, 533. Dispositions du clerg6, 539.
M. Touvier. - Origines du seminaire, 32, 84. M. Damprun.
1866. Les ipreuves; situation, 32, 92. Difficultis; grand bien
a opdrer dans le clerge, 104. M. Damprun.
LIMA, CALLAO
NOTICE, 38, 56 9. Les cuvres des Sacurs, 570; des Missionnaires,
584. - Callao, 58o. La ville de Lima, 24, 1oo. Maours, monuments,
30, 544-58o.
1857. Voyage de France i Lima; ditails idifiants, 32, 99.
M. Damprun.
1858. L'arrivee (2 ftvrier) et linstallation des Soeurs, 38, 570;
des Missionnaires, 584. - Ouverture du seminaire interne des
Sceurs (8 septembre), 574. - Les ddbuts, 32, too. M. Damprun.
1859. Rapport sur la ville, les oeuvres; l'arrivee (a fev. 1858),
26, 96, 99. M. Damprun. - Entree en possession de 'iglise
(15 octobre), 38, 594.
1860. Recit de voyage du Havre a Lima avec vingt-deux Filles
de la Charite, 25, 449. M. Jourdain.
1861. Les ceuvrcs des Missionnaires et des Filles de la Charite;
situation, 27, 260. M. Theilloud. - L'oeuvre des Enfants expo-
ses, 38, 576.
1862. A l'h6pital : pieux exercices, conversions, 29, 463, soeur
Trimaudan; 466, sceur Bernard. - Mission continuelle. Asso-
ciation des Dames de Chariti : deux cents Dames devoudes,
469. M. Theilloud. - Rapport historique : belles oeuvres dans
l'dglise des Missionnaires; autres travaux, 473. M. Damprun.
1865. Details sur les mceurs, la religion, les monuments, 30,
544-58o. M. Jourdain.
1866. Nonvelle installation pour les Soeurs, 38, 576.- L'oeuvre
des pauvres malades; compte rendu des ceuvres, 32, to0.
M. Damprun. - La guerre avec 1'Espagne; ambulances de
Callao : providence sur les Sceurs, 114. Soeur Bourdat.
1868. La fievre jaune : dix-sept mille victimes. L'incendie,
I'inondation et les tremblements de terre. Divouement des Mis-
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sionnaires et des Saeurs, 34, 58-73 ; 76. M. Benech. - Details :
les enfants orphelins, 87. Soeur Boucher. - Mort de trois
Soeurs victimes de la fievre jaune, et de soeur Bernard; son
dloge, 38, 583. - Mort de MM. Jean-Pierre Sillere et Jules-Her-
cule de Soulage (24 avril}, emport6s par la fievre jaune, 6oo.
M. Damprun.
1869. Mort du frire.Nicolas Deberles ( 6 mai); son eloge, 37,
6oo. M.Damprun. - Voyage de Paris a Lima, 35, 49. Soeur N.
- Quelques details, 82, soeur Kieffer. - Debuts de la maison
de la Recoleta. Notice sur l'idifice, les ceuvres. Visite du prisi-
dent de la Republique, 467. Soeur Hiver.
1871. A I'h6pital Saint-Andrd, des rixes et des bapt8mes, 37,
489. Sceur Regnier.
1872. Etat des oeuvres; rapport, 38, 569-604. M. Damprun.
Les h6pitaux de Callao, de Bellavista, 58o. Id. - H6pital Saint-
Andrd; 6difiants details de la conversion d'un Amdricain des
Etats-Unis et d'un Auvergnat, 6o0. Soeur Rignier.
1875. Rapport surl'h6pital Sainte-Anne (z858-1873); origines;
le local, les ceuvres, 38, 605-619, et 39, 46-71. Sceur Kieffer. -
Rapport sur les maisons des ali6ens, 81-83, sceur Suisse; sur
I'h6pital Saint-Barthelemy, 84-89, soeur Lamy; et sur 'hospice
des Incurables, 89-93, soeur Rey.
1876. Le mois de Marie et les soldats, 42, i56. Soeur Lamy.
- Conversion par la Mddaille miraculeuse, 59, 456.
1879. Les desastres de la guerre avec le Chili; anxi6tes; con-
versions, 44, 647, sceur Stephanie; 65o, sceur Boucher. Trem-
blements de terre, epidemie de la petite verole. Une mission;
traits edifiants, 653. Sceur Lamy.
1882. Etat des oeuvres : a Les miseres du present et les incer-
titudes de 1'avenir >, 48, 315. Soeur Pascal.
1885. Apprehension de troubles politiques. Chinois recueillis
STlh6pital; baptEmes h l'article de la mort, 51, 440. Seur Re-
gnier. - La guerre civile. L'h6pital de Callao, 51, 443. Soeur
Claverie.- Batailles dans les rues de Lima. Dangers courus par
les maisons des Soeurs, 444. Soeur Castagnet. - H6pital Sainte-
Anne; mission pour les infirmes. Les enfants de Marie, 129.
Sceur Castagnet.
1886. Mort de M..Damprun (lonov.); 6loge, 52, 16o, 443,
446. - Les tates du trois cenmime anniversaire de sainte Rose,
3o6. - Retraite spirituelle a I'h6pital de Lima, 139. Soeur
Lamy.
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1887. Fete solennelle de saint Vincent. Situation religieuse au
Perou, 53, 123. M. Mivielle.
1888. Inauguration de la grotte de Notre-Dame de Lourdes,
54, 99. Sceur Carassa.
1889. Conversion d'un mddecin de l'h6pital Sainte-Anne, 54,
6oi.
1890. Gudrison attribuie au bienheureux Perboyre, 56, 2io.
- Triduum du bienheureux Perboyre a Sainte-Thdrese, 629.
Soeur Barbeyrat.
1891. H6pital Santa Ana. Conversion par la Medaille mira-
culeuse, 56, 634. Sceur Castagnet.
1892. Graces attribuees au bienheureux Perboyre, 57, 5oi.
1895. Guerre civile dans les rues de la ville. Les Filles de la
Charitd, 60, 452, sceur Castagnet; 453, sceur Perrot; 455,
M. Mivieille. - Mort de M. Thdophile Domergue (28 juill.);
dloge, 62, 285. M. Salas.
1898. Guerison attribude ! I'Eau de Saint-Vincent, 64, 143.
MOQUEGA
1894. Voyage et installation des Soeurs, 59, 565.
PUNO
1876. Etablissement des Soeurs, 42, 157. Sceur Flandrin.
188.. La Mddaille miraculeuse : conversion d'un musulman;
guerisons et conversions, 54, 282.
TRUJILLO
NoTIcE, 41, 596.
1875. Voyage des Sceurs de Lima a Trujillo. La ville et les
ceuvres, 4t, 591. Sceur Kiefer. - Reception solennelle faite
aux Sceurs, 6oo. Sceur Helleu.
1882 Etablissement de Missionnaires. Penibles ddbuts au
seminaire; consolation, 49, 620. M. Maresca.
1884. Rdorganisation du petit seminaire; inauguration du
grand sdminaire. Projet d'une ecole apostolique, 49, 617. - La
guerre. Prise de Trujillo par les troupes du gouvernement
(to octobre); les Missionnaires et le seminaire, 50, 3o7, M. Ma-
resca; la maison des Soeurs, 3o8, sceur Helleu.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 132.
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VI.- REPUBLIQUE ARGENTINE
NOTICE HISTORIQUE (1859-1874), 39, 557-590. M. Riveillere.
1. -- RENSEIGNEMENTS GENERAUX
NoTICE : 1873. Erection en province, 39, 26.- 1895. Visite
de Mgr Crouzet, 60, 592.
II. - AZUL ET MISSION INDIENNE
NOTrIC, 39, 27, 584.
1873. Fondation d'une mission indienne, 39, 27. - But tout
apostolique de cette oeuvre, 94. M. Reveillere. - Installation.
Mcours des Indiens; le cacique Catriel; un parlement en plein
air, 97. M. George.
1874. Adversarii multi. Preparation a I'evangelisation, 39,
468. M. Georges Salvayre. - Installation des Missionnaires &
Azul (25 janvier), 585. Premieres oeuvres et esperances, 586.
M. Reveillkre. - Conversion du cacique Jos6-Maria Railef; sa
pieuse mort an sanctuaire de Lujan. Details, 40, 147. M. F.
Meister; 15i, M. Georges Salvayre. - Evang6lisation, 41, 637,
M. Savino; 646, M. Meister.
1875. M. G. Salvayre va chez les Indiens racheter des captifs:
il endure de mauvais traitements, 41, 476. M. Meister.
1876. Fin de l'6tablissement d'Azul, 41, 475.
1877. Rapport sur une mission chez les Indiens : quatorze
mois de sejour parmi eux; rdsultats de cette mission, 43, 493, et
44, 336, 502. M. Savino.
1879. La guerre contre les Indiens rdvolts de la Patagonie :
on soigne et on baptise leurs blesses prisonniers, 44, 525. Sceur
Louis.- Douze cents Indiens viennent deja de recevoir le bap-
time, 45, i66.
BUENOS-AYRES
NOTICE sur la ville, et sur le pays de la Plata, 35, 445.
1858. Le but de l'ceuvre, et le contrat defondation (2 fivrier),
39, 557.
1859. Voyage du Havre (21 juillet-s3 septembre) a Buenos-
Ayres, et premieres euvres des Missionnaires et des Filles de la
Chariti, 34, 533. M. Laderriere. - Beaux avis de M. Itienne,
Superieur general, aux Sceurs, 39, 56£. - L'installation et les
difficultes, 564.
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1861. La guerre; soin des ambulances, 37, 5. Sceur Berdoulat.
- Les ambulances au Rosario, 38, 24.. M Malleval. - Heureux
resnltat, 39, 569.
1863. Nouveau traite pour les ceuvres de Filles de la Charitd,
39, 572. - Les Missionnaires et I'instruction des enfants, 574.
1866. M. de Lavaissiere etablit pour les Missionnaires la
Maison de Saint-Louis. Etablissement de la Societe des Dames
de Chariti, 39, 575.
186i.. Nouvelle guerre. Aux ambulances de la Concordia, 32,
I16. M. Malleval; 33. 224, sceur Berdoulat. - L'origine de
l'ceuvre de Saint-Louis et M. de Lavaissiere, 495. Sceur Pelloux.
- Installation des Soeurs dans la Maison centrale, 38, 576. -
Essai d'un 6tablissement i Jujuy, 597-637.
1866. Les soldats blesses; h6pital de Buenos-Ayres, 32, I26.
M. Malleval. Conversion de soldats protestants; baptime d'un
Indien, 379. Sceur Felicite. - Ambulances de Corrientms;
details de la guerre, devouement des Soeurs, i3o, 141, 149.
M. Malleval. - Conversions, ceremonies A 'h6pital Saint-Louis,
336. Soeur Pelloux. - A la Maison centrale des Socurs. Les
oeuvres, 365. Visite de Mgr I'archev8que, 371, 373. Sceur Ta-
manhan. - Les ecoles florissantes des Soeurs, 33, 227. - Les
oeuvres de piete. Les victimes du choldra; toujours les ambu-
lances et les champs de bataiile, 23o. Sceur Tamanhan. - Retour
de Corrientes i Buenos-Ayres. Description du voyage, 239.
Sceur Augustine. - Ouverture du college Saint-Louis pour les
vocations ecclesiastiques, 39, 577. - Pose de la premiere pierre
de 1'eglise du Sacre-Cceur, 578.
1867. Les Sceurs vont secourir les choldriques et les blesses
de L. guerre qui recommence; protection providentielle, 33,
287, 294. SceUr Tmrnanhan.
18f8. Nouvelles des ceuvres, 33,495. Sceur Pelloux. - Affreux
'avages du cholera : L'exces du malheur provoque de la part
des deux families un devouement sans bornes ), 34, 7. Details;
41, sceur Dupuy. - Victimes du fleau parmi les Soeurs, 45.
Nouvelles des ceuvres religieuses, 49, soeur Tamanhan; et 55,
sceur Marie Simon. - Mort de la sceur Berdoulat, victime du
choldra, 39, 579.
1869. Voyage a 1'Assomption du Paraguay. Un mecompte :
les maladeb disparus, 35, 85. M. L. Patoux. - Notice sur
Buenos-Ayres et sur le pays de la Plata, 445. M. George. -
Inauguration de 'iglise du Sacre-Cceur (ig juillet), 39, 578.
- Ouverture de 1'asile de la Recoleta, 39, 579;. notice, 591.
25
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1870. Le College-seminaire ebranik par la mort du fondateur,
37, I4.
1871. On quitte le college, et on transfere a Lujan les eleves,
noyau d'un petit seminaire. Transformation de la maison de
Saint-Louis, 38, 20. - Terrible epidemie de fievre jaune; mort
de MM. de Lavaissiere et Patoux, des sceurs Goulart, Pelloux
et de quatre de leurs compagnes, 39, 582.
1873. Belles ceremonies de la Fite-Dieu. Les associations de
piete. 38, 554. Sceur N. - Fete solennelle de saint Vincent;
panegyrique par Mgr l'archeveque. Conversions. Ecoles, 563.
M. Reveillere. - Accroissement des ceuvres des Soeurs, 39, 27.
187i. Statistique du personnel et des oeuvres, 39, 589. -
Bienveillance des populations pour nos oeuvres, 40, i59. M. Le-
nesle.
1875. Emeute (25 fevrier); menaces contre les communautes
religieuses, 40, 507. M. Lemesle.
1878. Ouverture d'un seminaire interne, 44, 6. - Grice
extraordinaire de la conversion d'un protestant allemand, 351.
Soeur Desbrosses. - L'ecole apostolique; installation, 45, 167.
M. Reveill&re.
1880. F&te du cinquantieme anniversaire de la Midaille mira-
culeuse, 46, 332.
1882. Voyage de Rio-de-Janeiro H Buenos-Ayres, 47, 317. -
Itat des ceuvres A Dolores, 474; a Gualegaychu, 475; i Buenos-
Ayres, 477. Soeur Pascal.
1885. Solennites de la f&te du patronage de Saint-Vincent, 50,
492. M. Reveillre.
1886. Mission de la colonie francaise Saint-Joseph, 52, 153.
Reveillre.
1887. Les Sceurs de cette ville vont soigner les choleriques a
Mendoza, 52, 626.
1888, 24 avril. Mort de M. Francois Falempe; son eloge, 54,
303.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 641.
1894. Fete de la Midaille miraculeuse, 60, 77.
1895. Les oeuvres, 60, 595. Mgr Crouiet.
CORRALES (PRES BUENOS-AYRES)
1895. Etablissement des Filles de la Charitd. Visite de
Mgr 1'dveque, 62, 117. Sceur Poujol.
1897. Installation des Soeurs a la nouvelle habitation pres de
la chapelle Saint-Michel. Une semaine de fetes pour les Napoli-
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tains a I'occasion de l'inauguration de la chapelle, 63, 4t6. Socur
Poujol.
LUJAN
NOTICE 38, 20. - Historique du pelerinage, 42, 309.
Les origines, 62, z32.
1866. Un pied-i-terre pour les Sceurs. On desire qu'elles s'y
fixent, 33, 238.
1871. Fondation de I'etablissement desMissionnaires. Quelques
renseignements, 38, 19.
1872. Prise de possession par les Missionnaires (28 janvier),
39, 582. - Etablissement des Sceurs, 583.
1873. Quelques details; peleninage des Sceurs, 38, 56o. -
Direction d'un seminaire diocesain, 39, 27. - Ecole pour les
petits gargons pauvres, 583.
1874. Statistique, 39, 590.
1876. Historique du pelerinage de Notre-Damede Lujan. Etat
actuel, 42, 309-320. M. E. George.
1882. Etat des ceuvres, 4, 474. Soeur Pascat.
1887. Couronnement de I'image de la sainte Vierge, 62, 132.
Une belle fete de I'lmmacule Conception, 53,455. M. Delpech.
1889. Fete du deuxieme anniversaire du couronnement de
Notre-Dame de Lujan; les louanges de Marie, 54, 623. M. Del-
pech.
1891. Missions b Famatina et a Chilecito. Les oeuvres de la
maison de Lujan, 57, 162. M. Delpech.
1892. Remarquables missions dans le diocese de Cordova.
CEuvres de la maison de Lujan, 58, 162. M. Delpech. - Peleri-
nage national en actions de grices de I'election d'un preident
tres catholique de la Republique, 58, z58. M. Delpech.
1893. Revolution a Lujan. Demonstration religieuse, 59, 375.
1894. Les travaux de construction de la basilique avancent-
Pieux pelerinage, 62, 132. M. Delpech.
1893. Le pelerinage, 60, 596. Mgr Crouiet.
1898. Ddveloppement du pelerinage. Pelerinage des semina-
ristes et des etudiants de la mission de Buenos-Ayres, 64, 276.
- Mort de M. Georges Salvaire, 278,
SAN JUAN DE CUYO
1886. Mission & Albardon, 52, t5i.
18.4. Fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 77. - Tremble-
ment de terre, i35. M. Heck.
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VII. - URUGUAY
Notions gdographiques sur 1'Uruguay, 52, i5o.
MONTEVIDEO
1870. Etablissement des Filles de la Charite. Epreuves; la
guerre civile, le siege de la maison des Soeurs, 39, 58o. - Eta-
blissement a Union, situee a une heure de Montevideo, 54, 3i 2
1872. Le president de la Ripublique visite l'hospice, demande
qu'on augmente le nombre des Sceurs et paie les frais de leur
voyage. Tableau des oeuvres, 54, 308. Soeur Four.
1873. Nouvelle maison de Soeurs: Misericorde, 39, 584.
1874. Statistique des oeuvres, 39, 589.
1884. Succes des oeuvres des Sceurs, 50, 472. Soeur Poujol. -
Etablissement de Missionnaires.
1886. Fruits des Missions, 52, 5o.
1887. Details sur le cholera, le divouement des Soeurs a I'asile
de 1'Union, 53, 141. Soeur Faure.
1888. Statistique consolante des fruits produits par les oeuvres
des Filles de la Charite, 54, 307, 3i i. Soeur Four.
1890. Tridaumdu bienheureux Perboyre,56, 651. M. Krautwig.
1891. Serie de missions, 57, 3,5. M. George.
1892. Graces attributes & saint Joseph et au bienheureux
Perboyre, 59, o3. Soeur Duthu. - Desir de voir dtablir la ltte
de la Medaille miraculeuse, 424. Sceur Duthu.
1894. Arrivre de M. Grzegdala, 50, 568. Les fetes de la
Midaille miraculeuse, 60, 77; 62, 7. M. George.
1895. Les oeuvres et les bienfaiteurs, 60, 596. Mgr Crou et.
OCEANIE
DsvisoN : I. Australie. - 2. Iles Philippines.
I. -AUSTRALIE
NoICE : Climat, mceurs, religion, 53, 544.
1885. Climat, moeurs, religion, 53, 544. - Arrivie des Mis-
sionnaires, 59, 385. - SYDNEY. Depart de MM. Antoine Boyle
et O'Callaghan pour Sydney avec le cardinal Moran, 51, 208.
M. O'Callaghan.
1886. SYDNEY. Details sur la ville et sur les missions. Mission
A la cathedrale et dans le diocese de Maitland. Retraite pasto-
rale, 51, 53o. M. O'Callaghan.
1887. SYDNEY. Missions dans l'Australic centrale. Projet d'dta-
blissement k Bathurst, 53, 72. M. O'Callaghan. - SYDNEY-BAL-
MAIN. Affermissement de I'oeuvre; extension des travaux; gind-
reuse bienveillance du cardinal Moran, 52, 371. M. O'Callaghan.
1888. SYDNEY-BALMAIN. Travaux apostoliques de missions,
54, 7 o . M. O'Callaghan. Climat. Achat d'un terrain pour bitir
dans les environs. Sermon pour la Socidt6 de Saint-Vincent
de Paul. Missions de la province, 53, 544, 553, M. Hardy; 556,
M. O'Callaghan. - Details sur la Nouvelle-Galle du Sud.
- Methode des missions en Australie. Desir d'avoir des Filles de
la Charitd, 53, 544, 546,547.- MELBOURNE. Description de la ville.
L'6vaque offre la direction d'un college, 53, 554. M. Hardy; Mis-
sion, 557. M. O'Callaghan.- BATHURST. Description de la ville-
Retraite pastorale, 53, 553, 555. M. Hardy; 557, M. O'Calla-
ghan.
1889. Missions dansle diocese de Melbourne, 54, 379. M. O'Cal-
laghan.
1890. SYDNEY-BALMAIN. Triduum du bienheureux Perboyre,
56, 126.
1893. SYDNEY-BALMAIN. Missions aventureuses etconsolantes,
58, 627. M. Mac Kenna.
1894. SYDNEY-AHSFIELD. Inauguration de la maison (14 jan-
vier); discours du cardinal Moran, 59, 383.
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II.-ILES PHILIPPINES
NOTICE, 5,264; 63, 592. - Rdsume historique (1837-1891), 58, 326
1837. Ordination i Manille de confreres de la maison de
Macao, 5, 251.
1862. Les origines des ceuvres. Depart pour Manille de deux
pritres, de deux Freres et de quinze Filles de la Charitd. Edi-
fiants details du voyage. Reception solennelle. Les oeuvres:
siminaire, etc., 31, 563, M. Ildefonse Moral; 59, 379, 38o,
M. Arnair.
1863. Epouvantable tremblement de terre a Manille (3 juin).
Protection providentielle, 31, 568, M. Moral; 571, soeur Ayanf;
573, sceur Carreras.
1870. JARO. Arrivie des Missionnaires; accueil bienveillant de
Mgr 1'ivique, 51, 288.
1875. L'exercice des ceuvres de zile et de chariti aupres des
colons espagnols et aupris des indigenes, 41, 2t.
1878. Charitd des Missionnaires A I'occasion de la famine qui
eprouve la Chine, 44, 2.
1880. Nouveau tremblement de terre & Manille (18 juillet).
Le siminaire en partic renversd; ddtails, 45, 595. M. Orriols;
6oI, sceur Ayany.
1881. H6pital de MAYAGUEZ. Conversions par la Medaille
miraculeuse, 47, 448. Soeur Vera.
1882. Le cholera a Manille et h Jaro : devouement des Mis-
sionnaires et des Filles de la Chariti, 48, 117. M. Orriols. -
Deux victimes: mort de Julien Illera, b Jaro (20 ao0t), notice,
118; 121-124, M. Jean Jaume. - Mort de la soeur Catherine
Galagara (29 ao0t), eloge, 119. M. Orriols. - Ddtails, conver-
sions, 120. M. Jean Jaume. - Continuation de 1'dpidimie. Ter-
sibles ravages d'un ouragan, 534. M. Orriols.
1883. Ceuu. Le choldra, ses ravages; conversions, 48, 537.
M. Jarero.
1884. Conversion & Manille, attribue e 1'intercession de M"' Le
Gras, 49, 477. M. Orriols. - Offre de secours des Sceurs de
Manille aux Soeurs dprouvees de la Chine, 50, 282. Sceur
Ayany.
1885. MANILLE. Fete solennelle pour le patronage de saint
Vincent, 51, 290. - JARO. Mort de Mgr l•evque, son eloge.
Etat des oeuvres, 51; 288. M. Miralda.
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1886. CBsu. Fete du patronage de saint Vincent, procession,
illumination, 52, 128. M. Jarero.
1888. MANILLE. Quelques nouvelles des Filles de la Chariti;
idifiants sentiments, 54, 449. Soeur Ayan'.
1890. JARO. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 622.
1891. JARO. College. Cent internes et quatre cents externes; le
programme d'etudes. Situation religieuse gendrale, 56, 620.
M. Miralda. - Cisu. Guerison attribude au bienheureux Per-
boyre, 57, i55. M. Julia.
1893. Rapport sur les ceuvres, 59, 378. M. Arnaif. - CAVITE.
CEuvres des !ceurs, 59, 382. - JARO. (Euvre des Soeurs. Ibid. -
NvsvA CACERES. (Euvre des Sceurs, 38i.
1896. MANILLE, SAINT-MARCELLIN. L'insurrection contre les
Espagnols. Troubles A Cavite. Devouement des Sceurs, 62, 288.
- NUEVA CACERIS. Plan et causes de l'insurrection des indigenes.
L'avenir des missions etia reforme des seminaires, 287. M. Mi-
ralda. - MANILLE. Fites de la Medaille miraculeuse chez les
Missionnaires et les Sceurs, 61, 404.
1897. Les insurgis Tagalos; pillage; les h6pitaux remplacent
les icoles, 62, 6o5. M. Santandren. - L'insurrection parait
termine ; les insurges font leur soumission, 63, 203.
1898, janvier. Te Deum pour le retablissement de la paix, 63,
453. - Le gouvernement espagnol demande des Filles de la
Chariti pour les etablissements. La guerre est declaree par les
ttats-Unis. La lutte aux Antilles et a Manille, 63, 447. Sceur
Christine Jovellar. - CiBv. Le dimanche des Rameaux, pillage
des maisons des Espagnols et des Chinois par les insurg6s; ce
que deviennerit les Missionnaires, 63, 452. M. Orriols. - MA-
NmLLE-SAINT-MARCELLIN. Sombres previons; assassinats et incen-
dies. Ibid. - JARO. Craintes fondees d'une insurrection en cette
ville, 453.-- imai. Bombardement de CAVITE. La flotte espa-
gnole detruite a Cavite,63,443,6u 3.- 3 mai. La ville saccag6e par
les insurges. Courage des Soeurs A i'h6pital de Cavite. - 4 mai.
Elles partent avec leurs malades, protegees par les Americains,
6o6. - 5 mai. Les Sceurs de Cavite et de Canacao se rendent it
Manille, 607. - 6 mai. Le college de la Concordia est trans-
form6 en ambulance, 607. - 23 mai. Apprehensions h Manille,
604. Sceur Florentine Chasco.- 27 mai. La ville de Manille est
toujours bloquie, 607. - 5 juin-13 aoflt. Manille assiegde par
les Americains et les insurgis. - i3 aoit. La flotte americaine
bombarde les tranchies. Hostiliti des insurgis contre les reli-
gieux qui sonttris maltraitis,6, I27. M. Orriols.- J uillet. Apprd-
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hensions, 121. M. Julia. Les Sceurs de la Concordia pendant le
bombardement; les insurgds i la Concordia et & Saint-Marcellin,
64. 282. Soeur Assomption Ventura. - 5 aoit. Les Sceurs quit-
tent la Concordia pourse r6fugier Santa Isabel; jour et nuiton
entend le sifflement des balles, a23. Sceur Chasco. - so aoft.
La ville capitule. Les Americains s'emparent de la ville et de
Saint-Marcellin; les insurgds, des faubourgs; ils respectent les
Soeurs de la Concordia et de Looban tombees en leur pouvoir,
129. - 12 aoit. Signature des preliminaires de paix, 63, 608.
- 26 aofit Mort de la sceur Ayanz, vice-visitatrice pour les Phi-
lippines; son 0loge, 64, 125. - t8 septembre. NUEVA CACEREs.
Soulevement des revolutionnaires; ils s'emparent de la ville; les
religieux prisonniers des insurges, 392. M. Santandren. - Sou-
levement a Cebu: Missionnaires et Scears chappent au danger,
63, 6o5. M. Orriols. - JARO. Les insurges se preparent b pren-
dre certe ville; alarmes des Sceurs. 64, 285. Prise de Jaro. Mis-
sionnaires et Soeurs se sont transportis a Iloilo, 287. - Cinu.
Le seminaire est ouvert malgri la guerre, 286. M. P. Julia. -
On s'attend i ce que les Americains ou les insurges s'emparent
de la ville, 287. - Les insurgis s'emparent du siminaire. Les
Missionnaires sont dispersis, les uns i Iloilo, les autres i
Manille, 287. - On fait les exercices de la retraite chez les Mis-
sionnaires et chez les Soeurs, malgrd les inquietudes de la guerre.
Ibid. M. Orriols. - NUEVA CACERES. Les insurges occupent la
maison des Filles de la Charit; ils respectent les Soeurs. Vingt-
deux religieux Franciscains sont retenus prisonniers au semi-
naire par les insurges, 285, 286. - Par ordre du gouvernement
rdvolutionnaire les Missionnaires ouvrent les classes, 628.
M. Florent Jaso. - to dicembre. Traitd de Paris : les Etats-
Unis s'attribuent les Philippines, 126.
1899, 4 fevrier. Combat entre les Americains et les Indiens.
MANILLE. Perils de la maison de la Concordia. Tristes prdvi-
sions, 64, 394, Soeur Fl. Chasco; 397, M. Orriols. - Nouvelles
des autres maisons, 5ol, sceur Chasco; 5o3. M. Orriols.
APPENDICE
I. - LECTURES DES FETES
Saint VINCENT DE PAUL, XIX juillet, 59, 25 7 -26 9 ,l'Annee litur-
gique; 64, 5-16, M. A. Milon.
La TRANSLATION IDES RELIQUES de saint Vincent de Paul,i*di-
manche apres Paques, 59, 13o-i39, I'abbd Gerbet; 61, 160-172,
M. A. Milon.
La vendrable LoUISE DE MARILLAC, XV mars, 60, 485-496.
M. A. Milon.
Le bienheureux JEAN-GABRIEL PERBOYRE, xi septembre, 63,
42-56. Id.
Le vendrable FRANcoIS-RIGIS CLET, 64, 437-447. M. Leon
Bretaudeau.
La MEDAILLE MIRACULEUSE, XXVII novembre, 62, 346-358.
M. A. Milon.
Le SCAPULAIRE DE LA PASSION, 61, 419-432. Id.
II. - DISCOURS ET PANEGYRIQUES
1. - SAINT VINCENT DE PAUL
1785. Maury (M. 1'abbe), panegyrique, 63, 343-397.
1789-1821. Mgr de Boulogne, vrquie de Troyes, panegyrique,
64, 178-214.
1858. Freppel(M.l'abbe), panegyrique, 62, 167-185.
1876. Mgr de la Bouillerie, coadjuteur de Bordeaux : Le Ber-
ceau de saint Vincent de Paul, allocution, 41, 334-340.
1t82. Quittat (M. I'abbe), cure de Montmirail, pandgyrique,
47, 321-353.
1886. Mgr Bourret, eveque de Rodez, allocution, 51, 468-472.
1891. Tissot (le R. P.), Superieur general des Missionnaires
de Saint-Franjois de Sales d'Annecy, panegyrique, 56, 286-304.
- Mgr Demimuid, directeur general de 1'(Euvre de la Sainte-
Enfance, panegyrique, 56, 489-529.
1896. Schaepman (M. l'abbe), llocution, 62, 9-19.
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II. - LE BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL PERBOYRE
Brefde bdatification par Leon XIII, 55, 5-23.
Houmlie, par le cardinal Parocchi, a Rome. 55, 48-6o.
Homelie par le cardinal Richard, archeveque de Paris, 55,
76-83.
Pandgyriques par Mgr Demimuid, directeur g6neral de 1'CEuvre
de la Sainte-Enfance :
i"o pandgyrique: le Pr6tre, 55, 84-121;
2* pandgyrique : le Missionnaire, 55, ia-zi5i;
3" pandgyrique : le Martyr, 55, x52-176.
Panegyrique par M. le chanoine Mariani, i Rome, 55, 177-
i99.
Allocution par le cardinal Bourret, iveque de Rodez, 60, 82-
86.
III. - LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
1895. Mgr Jourdan de !a Passardiere, eveque de Rosia :
lor discours, 61, 283-296.
2* discours, Ibid. 297-315.
IV. - LA MEDAILLE MIRACULEUSE
Invito sacro de Son Em. le cardinal Parocchi (1894), 60,6-9.-
Homelie de Son Em. le cardinal Richard, archeveque de Paris,
60, 21-27.
Discours de Mgr Pagis, eveque de Verdun (1897),62, 475-485.
Discours de M. Milon, 62, 491-507.
III. - PANEGYRIQUES DE S. VINCENT DE PAUL
INDIQUES DANS LES ANNALES
TOME 61
1660. MAUPAs ou Toua (Mgr de), eveque du Puy, 271.
1737. BAUDRAND, I'auteur de IAme dlevde i Dieu, 271.
1737. MoNGIN (Mgr Edme), devque de Bazas, 272.
1738. COLLBT, pretre de la Mission, 272.
1741. BALLET (Fran0ois). Premier panegyrique, 272.
1744. - 2* panegyrique de saint Vincent, 272.
Vers 1745. LA Toun (Bertrand de), 416.
1752. LA TouR no Pim (Jacques-Francois-Rene de), 416.
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Vers 1761. BEURRIER, 416.
Vers 1770. BEAuvAIs (de), devque de Senez, 549.
Vers 1770. GEOFFROY, S. J., 549.
Vers 1772. DESSAURET (Isaac-Alexis), S. J., 55o.
Vers 1782. CANOVAI (Stanislao), delle Scuole pie, 55o.
1783. BERTIN, chanoine d'Amiens, 55o.
1785. MAUaY, 55o. (Voy. ci-dessus, p. 393.)
1785. SAINT-MARTIN (M. I'abbe de), conseiller au Ch&telet, 55o.
1786. LE Boucq, doyen de Saint-Andre, a Chartres, 55o.
1789. BOuLooNE (de), evque de Troyes, 55o.(Voy. ci-dessus,p. 393.)
1817. BONNEVIE (Pierre-Etienne), chanoine de Lyon, 551.
Vers 1818. LABOUDERIE (Jean), vicaire g6neral d'Avignon, 551.
Vers 1820. MAC CARTHn, S. J., 55:.
1821. FnAYssuIous (Mgr), 6veque d'Hermopolis, 55x.
Vers 1824. LACOsTE, 551.
Vers 1830. LonoGI (l'abbd),cur6 de S.-Louis d'Antin, a Paris, 551.
1830. Mgr CoTTRET, chanoine-6veque de Saint-Denys, 551.
1834. FItETTI (Franc.), S. J., 552.
1837. Rossi (Mgr Stefano), 552.
1837. FRANCESco REGIS(Giovanni), canonico di Mondovi, 552.
1838. POTENZA (Francesco de' Marchesi), 552.
1843. PIOLA (Luigi), pretre de la Mission, 552.
Vers 1844. BAarEr, missionnaire du diocese de Lyon, 552.
TOME 62
1845. BANDEVILLE, chanoine honoraire de Reims, 332.
1845. TADDne (Giuseppe), 332.
1846. M. M"*, pretre de la Mission, 332.
1847. TosTI (D. Luigi), moine de fabbaye du Mont-Cassin, 332.
1847. C(EUn, 332.
1848. THOLON (M. I'abbd), 332.
1852. LEBLASTIEa, 333.
1854. DEPLACE, du chapitre de Notre-Dame de Paris, 333.
1854. MITRAUD (M. I'abb6 Th.), 333.
1854. RAULINE (M. I'abbe), 333.
1855. FREPPEL (M. I'abbe). Tribune sacree (Ann. z86o, p. 372).
Vers 1855. BaaiRE, curd de la cathedrale de Chartres, 333.
185. THnoas, aum6nier de l'hospice civil de Versailles, 333.
1858. FREPPEL (M. I'abb, depuis Mgr).Deuxieme panegyrique,333.
1860. Mgr MusnGUI (Clemente de Jesus), ev. de Michoacan, 334.
1860. LANDRIOT (Mgr), eveque de la Rochelle et Saintes, 334.
1861. SABATT, 334.
1862. BARTHLEzY, 334.
1863. DPANLOUP ( Mgr), Cveque d'Orleans, 334 (et ci-dessus, p. 393).
Vers 1864. PIERALLINI (Mgr Giovanni), vic. generale di Prato, 334.
1864. ETiENE (M. J.-B.), Superieur general de la Mission, 334.
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1861. ROUQUETTE, 334.
1865. GouJo., chanoine, archiprdtre de la catbhdrale de Dax, 334.
Vers 1866. Blrol (Mgr Enrico), vescovo di Pistoia e Prato, 335.
Vers 1867. ALIMONDA (Cardinal), 335.
Vers 1868. MAuPIn, 335.
1869. R. P. AMBROISE (de Bergerac), 335.
1873. GI-suAaD (Mgr Gerlando-Maria), eveque d'Acireale, 335.
1873. CAux.L (M. l'abbe); a Sedan, chez Laroche.
1875. BoxnoaxE (Jules); a Aire, chez Dehez, libraire.
1876. Boat (M. Eugene), Supdrieur general de la Mission, 335.
1876. Javi~ E (M. 1'abbe), doyen du chapitre de Tours, 335.
1876. DoRMAGEx (M. l'abbi), 336.
1876. CoaonA (Vittorio del) canonico, 336.
1879. GERMAIN (Mgr), vcrque de Coutances et Avranches, 336.
1882. QurrTAT(M.),curcde Montmirail, 336 (Voy.ci-dessus,p.3 9 3).
1882. GILLETr ( 1. I'abb6 J.), sup. du Petit s6minaire (Reims, 1882).
Vers 1883. CAPOT (A.), chanoine d'Agen, 336.
1883. Dauos (Mgr C. F.), pr6lat de la maison du Pape, 451.
1885. LAuaEn•z (S. E. le card.), 451.
1885. LtoM XIII. Bref du iz mai, 451.
1885. PRADO (R. P. Norberto del), de Manille, 451.
1885. TADE (Gio. Batt.), rettore del Seminario di Sarzana, 451.
1888. GILLET (M. l'abbe J.), sup. du Petit s6minaire de Reims, 451
1889. P&CHENARD (Mgr), vicaire general de Reims, 452.
1889. VILLETTE, C. M., 452.
1891. TIssoT (R. P.), superieur gdenral des missionnaires de Saint-
Francois de Sales, d'Annecy, 452.
1891. DE•XNUID (Mgr), Directeur de l'(Euvre de la Sainte-Enfance,
a Paris, 452.
1892. MARIANI (Amdd6e), 452.
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TOME 58
r. Cinquante-quatre cantiques en I'honneur desaint Vincent de Paul,
par M. Maillochaud, p. 32o.
2. Mgr Jean Henri Baldus, par M. 1'abbd Serres, p. 320.
3. Bullaire de la Propagande, par M. de Martinis, C. M., p. 479.
4. Louise de Marillac (en flamand et en anglais), par M. Van
Hoonaker, p. 480.
5. Le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, modele de devotion au
divin Sauveur, par le P. Tissot, p. 480.
6. Vie du venerable Francois-Regis Clet, par M. Demimuid, p.334,
63o.
7. Carmen Leoninum. Carmen jubilare, par M. Alizeri, C. M., p. 63 1.
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8. Jesus; Jesus connu, aimable, aimant, ainm, par M. Noel-V6ran
Aubry C. M., p. 632.
TOME 59
9. Eugene Bore, par Leonce de la Rallaye; les publications de
E. Bore, p. 124.
to. L'Associaiione delle Dame di Caritd istftuita da S. VincenTo
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.a3. La Medaille miraculeuse, par M. Aladel, C. Miss.; les traduc-
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Midus, C.Miss., p.571.
16. Nouveaux chants religieux, par M. Louis Bignon, C. Miss.,
p. 572.
17. La Sociedad civil cristiana, par Mgr Schumacher, C. Miss.,
dveque de Porto Viejo, Equateur, p. 572.
18. Manual de Hijas de Maria Inmaculada, par M. Moral, C.
Miss., p. 573.
19. Saint Vincent de Paul et ses auvres i Marseille, par M. Simard,
C. Miss., p. 574.
20. Acta sanctorum et martyrum, tomes Ill et IV, par M. Bedjan,
C. Miss.; Manuel depietd, en chaldden, par le mime, p. 575.
TOME 60
La Vie et les icrits de saint Vincent de Paul, 2o0.
Biographies de Missionnaires, 207.
Les principaux ouvrages publids sur Louise de Marillac,496.
Manuel de pied ia l'usage des s6minaires de la Congr. de la Mis-
sion, 5oo.
21. Sacrefungioni parocchiali, par M. de Amicis, C. M., p. 299.
22. Etudede chant grigorien, par M. D. Choisnard, C. M., p. 299.
23. Mdthode pour apprendre rapidement le grec moderne, par M. Ni-
colas Murat, C. M., p. 3oo. - Mithode en caracteres latins pour
apprendrefacilement la langue turque. 20 idition, soigneusement revue
et corrigee. Lexique turc-francais. Lexique francais-turc, p. 3oo.
24. Les Trente Sous de saint Vincent de Paul, idylle dramatique par
le P. Delaporte, S. J.; trad. allem. par M. Jox, C. M. - Autres ecrits
de M. Jox, p. 3or.
25. Manuel de la languetigrai, par J.Schreiber,C. M., p. 3o2.
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26. Acta ma'tyrum et sanctorum. Ed. Paulus Bedjan, C. M., p. 33.
27. Mgr Jean-Baptiste Anouilh, de la Congregation de la Mission,
coadjuteur de Pekin, vicaire apostolique du Tche-ly occidental, par
I'abbe J.-Th. Sentenac, p. 461.
28. Histoire des seminaires de Bordeaux et de Bagas, par l'abbe
L. Bertrand, p. 462.
29. Memoire historique sur le seminaire d'Angouleme, par M. E.
Rosset, C. M., p. 462.
30. Le Grand Seminaire de Montauban et les Pritres de la Mission
avant la Revolution, par C. Daux, p. 463.
3 . Saint Vincent de Paul et la Congregation a Saintes et ! Roche-
fort, par Louis Audiat, p. 463.
32. Les Premiers Martyrs de I'ceuvre delaSainte-Enfance, a Tien-
tsin (par Capy, C. M.), p. 604.
33. Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, en hollandais
(frere Aloysius), p. 604.
34. Hymnes et Cantiques : En l'honneur de saintVincent de Paul,
I'abbe Gravier; le Mot duguet,P.A.Blanchet,p. 605. - En 'Phonneur
de la M6daille miraculeuse, Aloys Kunc, 6o5. - Cantiques, hymnes
a saint Vincent de Paul, etc., par Fr. Dellerba, C. M., p. 6o6. - Au
bienheureux J. Perboyre : Cantate de Massenet, p. 6o6; O chaur des
bienheureux! par Dellerba, C. M.; le cantique Triomphe, amour, par
Clement Vidal, C. M.; Cantique, par J.-B. Maillochaud; hymne, par
D. Juan Dominguez Martinez, p. 606.
TOME 61
35. Acta sanctorum et martyrum, ed. Bedjan, C. M., t. V, p. x39.
36. Formolario di preghiere ad uso delle Figlie della Carita,
Torino, p. 140.
37. Corso di Meditajioni e preghiere ad uso dei Missionari,
Napoli, p. 14o .
38. Cartas escogidas de san Vicente de Paul. Cebu, p. 140.
39. Triduo en honor de Maria Inmaculada, por don Jose Ruiz.
Sevilla, p. 141.
40. Institutiones liturgica, a Franc. Stella, C. M., p. 141.
41. Maximes spirituelles de saint Vincent de Paul, p. r42.
42. Meditalioni ad uso del clero e dei fideli, par M. Hamon. Tra-
duzione italiana. M. Fazanari, C. M., p. 269.
43. Stcur Marie de Verot, Directrice du seminaire des Filles de la
Charitd, a Paris, p. 269.
44, 45. Che cos'e la Medaglia miraculosa ? (a Qu'est-ce que la
Medaille miraculeuse?•), par M. Biondelli, C. M., p. 270 .
46. Histoire de Mar-Jabalaha, en chaldeen, ed.par M. P. Bedjan,
C. M., p. 410.
47.DieWunderthoetige Medaille (a La Medaille miraculeuse a), par
M.A. Jox, C. M., p. 411.
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48. Le Livre de Marie concue sans p&ech, de M. le chanoine
Le Guilhou, p. 412.
49. Notice sur la chapelle et les batiments du Grand seminaire de
Montpellier, par M. R. Flament, C. M., p. 413.
So. La Madonna della Sardegna e la Musa cattolica (aLa Madone
de la Sardaigne et la Muse catholiqueu), par MM. Philippe Trucco et
Pierre de Amicis, C. M., p. 413.
51. La Vita religiosa( sLa Vie religieuse ), par A.Semeria, C.M.,
p. 414.
52, 53. Saint Vincent de Paul et ses xuvres dans le diocese de Troyes,
par M. I'abbe Prevost, 414.
54. Saint Vincent de Paul et It dix-neuvieme siecle, par le Dr
Schapman, p. 546.
55. Programme d'etudes de la Conference des (Euvres dans les
grands s6minaires : Cahors, Albi, Saint-Louis de Missouri, p. 546.
56. Exposition et ddmonstration de la doctrine catholiyue, M. La-
garde, C. M., p. 548.
57, 58. Dom Joseph Martinet, chartreux, par M. E. Romon, C. M.,
p. 549.
TOME 62
Manuel du Scapulaire de la Passion, p. 185.
Manuel des Missions, p. 529.
59. Panaghia Capouli,ou Maison de la sainte Vierge, presd'Ephese,
par M. Eug. Poulin, C. M., p. 158.
6o. Un missionnaire aveugle, 3M. Delens, par M. 'abbe Bony, p. 159
61. Saint Vincent de Paul, modele des hommes d'action et d'oeuvres,
par M. I'abbe J.-B. Boudinhon, p. 33o.
62. Mois de Marie doctrinal, par M. I'abbe Lagarde, p. 331.
63,64. L'Echo de Saint- WalJroy, p. 332.
65. La Doctrine spirituelle de M. Da;incourt,pritre de la Congre-
gation de la Mission, ed. par M. Ant. Rouge, C. M., p. 448.
66. Questions on vocations; a catechism principally for parochial
schools, by Denys Downing, C. M., p. 449-
67. Claims of a protestant episcopal bishop... corrected and refuted
by V. Ryan, C. M., bishop of Buffalo, p. 45o.
68. Familiar Conferences on the theology of the sacred heart of
Jesus, by Rev. E.-M. Hennessy, C. M., p. 450.
69. Life of saint Vincent de Paul, by John Morel, translated from
the french by Bart. Randolph, C. M., p. 45o.
70. The sacred Ceremonies of low mass, etc., by O'Callaghan
C. M., p. 450.
72. Abrigi de la Vie et des vertus de ssur Julienne Jouvin, p. 614.
73. Histoire eccldsiastique d'Eusebe, trad. syriaque. Ed. P. Bedjan,
C. M., p. 614.
74. Uneautre Chine, par Mgr Re/naud, C. M., p. 615.
75. Manuel de piedt pour les acoles apostoliques, 6:6.
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76. Les Anges de la charitd au dix-neuviikee sicle, par G. de
Broye, p. 616.
TOME 63
La venerable Louise de Marillac. Mile Le Gras, fondatrice des
Filles de la Charit6 de Saint-Vincent de Paul, par Mgr Baunard, p. 5.
77. Acta Benedicti XIV sive nondum sive sparsim edita, nunc
primum collecta, cura Raphaelis de Martinis, C. M., p. 161.
78. Acta martyrum et sanctorum (Orientis); tom. VII. Edid.
Paulus Bedjan, C. M., p. 162.
79. Directoire des Associations d'Enfaats de Marie Immaculee,
etablies chez les Filles de la Charit6, par M. E. Mott, C. M., p. 162.
So. Couronnement de la Vierge de la Medaille miraculeuse, i
Paris, p. i63.
81. Commentarfi de Sacramentis in genere ac de SS. Eucharistia,
a Jo. Mac Guiness, C. M., p. 163.
82. Annales des Dames de la Charite de Saint-Vincent de Paul.
Annee 1897-1898, p. 164.
83. Saint Vincent de Paul, par M. Emmanuel de Broglie, p. 33o.
84. Peking. Hlistoire et description, par M. Alphonse Favier, C. M..
p. 33o.
85. Frere Antoine, par Mme A. M. de Franclieu. p. 465.
86. Les Psaumes traduits en francais, par M. Rene Flament, C.M.,
p- 4 6 7-
87. Les Saurs hospitalieres, souvenirs de saint Jean et de sainte
Marie d'Angers, par L. Cosnier, p. 467.
88. Propadeutica ad Evangelium, a D. Bersani, C. M., p. 636.
89. De Beatae V.Mariasanctificationea'C. Ramellini, C. M.,p,636.
go. Avis et conferences de saint Vincent de Paul, traduits en ita-
lien, p. 636.
9£. Oi saint Vincent dit-il sapremiere messe? par labb J. Dubois,
cur6 de saint Pierre de Buzet, p. 637.
92. Notice sur Joseph Drees, clerc de la Congregation de la Mis
sion, par M. l'abb6 Narbey, p. 638.
TOME 64
9 3 . Commentarii de Deo uno, de Deo creatore, de gratia, par
M. Mac Guiness, C. M., p. z52.
94. Nomocanon Barhbarei (en chaldeen), publid par M. Bedjan,
C. M., p. 153.
95. Manuel du droit public ecclsiastique, par M. Verdier, C. M.;
Compendium Juris privati canonici, juxta Decretales Gregorii IX,
par M. Ch. Fontaine, C. M., p. 653.
96. Les Annales des Enfants de Marie, t. XXIII, p. 153.
97. La Congregation de la Mission et i'Histoire du Siminaire
d'Angers, de Joseph Grandet, p. 154.
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98. La Congregation de la Mission i Angouldme et le Clerge cha-
rentais pendant la Revolution, par M. J.-P.-G. Blanchet, p. i55.
99- Les Perles du divin Amour, extraits de la Vie du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, par J.-M. Angeli, C. M., p. t55.
too. Saint Vincent de Paul. Pancgyrique, par M. 1'abbd Boulou-
moy, p. 156.
zot. Supplementum Alartyrologio romano pro Congregatione Mis-
sionis, p. 3oo.
102. Vie de saint Vincent de Paul, de Mgr Bougaud, traduit en
anglais par M. Jos. Brady, C. M., p. 3oo.
to1. 11 Sacerdote sanctificato nelle sue afioni quotidiane, par
M. Jean Morino, C. M., p. 3oo.
104. Esposi.ione del sistema morale del dottor della Chiesa sant'
Alfonso, par M. Morelli, C. M., p. 3oi.
o15. L'Histoire des dicouvertes botaniques faites en Chine par les
Europiens et M. Armand David, C. M., p. 3o2.
o16. Les Pretres de nl Mission et la Notice sur le clergi de Cahors
pendant la Rivolution, par M. Gary, p. 3o3.
107. M. Jules-Auguste Chinchon, prEtre de la Mission, par M. Paul
Rougeot, C. M.; - AM. Antoine Flagel, pretre de la Mission, par
M. Lon- Bretaudeau. C. M.; - Notice sur la saur Claudine Gelas,
Fille de la Charit6, p. 43o.
108. Notre-Dame de Prime-Combe, par M. L. Tubeuf, C. M., p. 430.
Ioo. Les Comptes rendus des conferences au grand seminaire de
Saint-Flour, p. 431.
Ilo. La Langue Quichoa des Indiens de la R4publique de l'Equa-
teur, par M. Jean Grimm, C. M., p. 536.
i I. Le Origini della Societa de San VincenTo de Paoli, par
Mgr de Martinis, C. M.. p. 536.
112. Ephbse on Jerusalemn, par Gabridlovich (M. Poulin), p. 536.
113. Vie de M. Laborie (et le seminaire de Figeac), par M. I'abbi
Massabie, p. 537.
114. L'Histoire de Versailles et la Congregation de la Mission, par
M.J.-A. Le Roi, p. 537.
1.5. L'Histoire de la latinite a Constantinople, par M. A. Belin,
p. 538.
116. La Correspondanee des beys de Tunis et des consuls de France,
par Eug. Plantet, p. 538.
117. Etienne de Flacourt ou les Origines de la colonisation fran-
caise i Madagascar, par A. Malotet, p. 538.
S18. L'Etude sur saint Franfois de Sales par domr Mackey, et saint
Vincent de Paul, p. 5 3 9.
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V. - GRAVURES ET CARTES
Soeurs Marie-Anne Vaillant et Odile Beaugard, Filles de la Cha-
rite, allant i la mort au.champ des Martyrs d'Avrill4, pres Angers,
58, 507.
M. Marien Mailer, prdtre de la Mission, visiteur de la Province
d'Espagne. i9, 70o .
Apparition de I'immaculde Vierge de la Medaille miraculeuse a
Soeur Catherine Labourd, 59, 394.
La MCdaille iniraculeuse, 59, 308: 62, 520, 521.
Medaille frappee par Mgr de Quelen, 59, 413.
Apparition de la Vierge de la Medaille miraculeuse, a M. Ratis-
bonne, 59, 4t7.
Notre-Dame de la MeJaill miraculeuse, 60. 2.
Mgr J.-M. Odin, C. M., archevaque de la Nouvelle-Orldans, 60,
429.
La venerable Louise de Marillac, 60, 472; 63, 4.
Sceur Apolline Andriveau, Fille de la CharitE, 61, 314.
Chapelle des Iillesde ia Charit6 a Saint-Jean.de Troyes. 61, 317.
Jesus-Christ apparait A soeur Apolline Andriveau, 61, 418.
Le Scapulaire de la Passion, 61, 429.
Les Ruines du chateau de Folleville, 61, 437.
M. Rend Almiras, supericur general, 62, r48.
Ans-les-Liege, 62, 384.
La Couronne de Notre-Dame de la Medaille miraculeuse, 62, 5i t.
Le bienheureux J.-G. Perboyre, 63, 42.
Eglise Notre-Dame-des-Victoires a Tien-Tsin, 63, 75.
M. Edme Jolly, Superieur general, 63, 313.
Sceur Anna Ginoux de Fermon, Fille de la Charit,, 63, 333.
Dusseldorf, faubourg de Derendorf; la maison des Filles de la
Charitd, 63, 483.
Maison des Filles de la Chariti, A Yao-Tcheou, 63, 549.
Saint Vincent de Paul, d'apris la statue de Falgui&re, i Paris, 64, 2.
Maison Saint-Antoine de Padoue, a Vienne (Autriche), 64, 27.
Maison internationale d'etudes, a Rome, 64, 36.
Dax; la maison de la Mission, 64, 3o 9 .
Saint-Flour (vue de), 64, 3r5.
Venerable Francois-Regis Clet, portrait, 64, 436.
Le venerable Clet devant ses juges, 64, 445.
Carte du Fort Dauphin, par M. de Flacourt, 61, 227.
Carte des iles Canaries. 61, 447-
Carte du Vicariat apostolique du Tche-Kiang, 64, 252.
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Abadia (Ramire), 35z.
Abba Ghebra, 313.
Abba-Tecla Haymanot, 318.
Abd-el-Khader, 304, 3o5.
Abdullah Kandi, Perse, 292.
Abeille, Syrie, 3oo.
Abelly (Mgr Louis), notice,
Jo, 1o.
Aberdeen, Ecosse, 178.
Abingh (Jean), notice, 41.
Abot (Rend), notice. 33, 325.
Abouleine (Jean-Baptiste), i 6.
Abouna Salama, 3 1, 312.
Abyssinie, iS, 23, 25, 57, 58,
63,66, 68, 69, ior, 102, 104,
1o5, 31 -32o; les idiomes,
3I1, 317.
Acami (Jean-Baptiste), 182.
Accami, Vie de saint Vincent,
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Addis-Abeba, Abyssinie, 320.
Addosio (Pascal d'), 275, 276.
Aderbeidjan, Perse, 293.
Administration generale, joS,
etc.
Adoua, Abyssinie, 3ji, 312,
314.
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notice, 41.
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296.
Arnaiz (Helladc), 169, 170,
390, 39t.
Arnould (Ignace), 327.
Arokslallas, Hongrie, t63.
Arquian - Wielspolbka (com-
tesse d'), eloge, 35.
Arras, France (Pas-de-Calais!,
12, 32, 131.
Arsoli, Italie, 181.
Artensac (Sceur), 379.
Ascension, voy. Donaldson-
ville.
Ashfield, pris Sydney, 24,389.
Asie, 19, 107, 237.
Asinara (lie de l', Italie, 187,
193.
Asmith, 344.
Aspetti (Joseph), notice, 71.
Assembldes gindrales, 8-io;
74, 75, 76, 79, 80, 84, 86,
generale, lo 9 ; 2' assemblie
generale, 10o.
Assemhblies sexennales. 8-to.
Assistants du Superieur gend-
ral, 75, 78.
Association des Jeunes Ouvri&-
res, a Paris, 147.
Assomption, Etats-Uais, 18,
333,343.
- Paraguay, 24, 379, 385.
Astrakan. Russie, 16.
Astros (d'), 6, 82.
Athee, France (C6te-d'Or);
Ann., XLIII, 15.
Athos (Mont), Turquie, 216,
223, 224, 225.
Athy, Dublin, 173.
Aubin (Raymond), 237, 247-
Aubry (Claude), seminariste,
notice, 3o.
Aubry (Noel-VIran), 397.
Auch, France (Gers), 131.
Auclaire (Soeur), 226, 3os,
3o3.
Aude, France, 140.
Audiat ( Louis), 398.
Auge (Scur), 243, 263.
Auger de Saint-Urein (Jean),
notice, 34.
Aujogne (Jacques), Ann., LIV,
334, 347-
Aumale, France (Seine-Infd-
rieure), j31.
- Algerie, 22.
Aumoniers; facultis, 84, 85.
Auray, France (Morbihan).
i31.
Aurillac, France (Cantal), 18.
Australie, 24, 25, 389.
Autel privilegid : Congrigation
de Ia Mission, 77, 8o; Dames
VU d .- -
92, 9 3, 98; 1" assemblee . de la Chariti, 86; e e
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la Chariti, 87, 88; Pretres
des Conf6rences, 9o .
Autels, consecration, 1oo.
Authier (d') de Sisgau, Ann.,
LII, 197.
Autographes de saint Vincent,
123.
Autriche. 12o, 122, iCo; Ann.,
LXII, 379.
Auxerre, France (Yonne), 12,
39, 131.
Auxonne, France (Cbte-d'Or),
141.
Avallon, France (Yonne), 131.
Avanderi (Jean-Baptiste), no-
tice, 47.
Avellano, Italie, 187.
Avernes, France (Seine-et-
Oise), Ann., XXXVI, 547.
Averoult (Pierre d'), 327.
Avignon, France (Vaucluse),
13, 41,46, 131.
Avignon (Barthelemy), notice,
44.
Avila, Espagne, 23, 170.
Avogradi (Philippe), notice, 33.
Avon,France (Seine-et-Marne),
Ann., XLIV, 395.
Avranches, France (Manche),
z31.
Avril (Jean-Baptiste), notice,
S48, it5.
Avril (Jean-Joseph),-51i.
Ayanz (Sceur), 390, 39t;
eloge, 392.
Aybram (Gabriel), notice, 71.
Aymeri (Ange), notice, 64;
243, 244, 245, 254, 282.
Azais (Soeur), 244, 274, 275.
Azarian (Mgr), 215.
Azemar (Antoine), 365, 369.
Ajul, Republiquc Argentine,
23, 384.
B. deW. (le baron), 209.
Babahoyo, Equateur, 361.
Bac (rue duj, i18.
Baccari (Antoine), 3.
- (Frangois), 51, 180.
Bachi Emmanuel de), notice,
38.
Badajoy, Espagne, 16, 20, 71,
166, 170.
DagCL ~Jca~i~, iULC 1.Baget I(Jean , notuce, 71 i 294+,
304, 3o8, 309.
Baglioli ( ), 343.
Bahia, Bresil, 19, 24, 67, 6.,
364-366.
Bail (Jean), notice, 32.
Bailleul, France, pres Beau-
vais, i31.
Bailleul (Edouard), frere, no-
tice, 62.
Bailly (Jean-Baptiste de), 134.
- (Joseph), notice, 43.
- (Nicolas Joseph), notice,48;
115, 129.
Baineri (Francois), notice, 47.
Baldus (Mgr Henri), notice:
60; 241, 245,246, 247, 253,
396.
Ballaivilliers,pres Paris, Ann..
XXXVI, 326.
Ballet (l'abbi), 394.
Balmain, 389. Voy. Sydney.
Balsamo (M. Jean-Baptiste),
notice, 3o; 185.
Baltimore, Etats- Unis, 19,
332,334.
Bamboux(les), 23, 326. Voy.
Maurice (lie).
Banci (Mgr), 248.
Bandeville (1'abbe), 395.
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Bantegnie (Paul), 24o.
Bapaume, France, (Pas-de-Ca-
lais), 121, 131.
Baratelli (Alphonse), 126, 13i.
Barbagelata (Jderme), notice,
55.
Barbastro, Espagne, i5, 79,
166, 167.
Barbe (Sceur Augustine), loge,
185.
Barberet (Emile), 269, 270.
Barberi (Christophe), notice,
42.
Barberis (Albert!, eloge, 7o;
190.
Barbeyrat (Sceur), 383.
Barbier (Jean), 2o5, 266.
- (Louis), 298.
Barbin (Jacques), notice, 44.
Barcelone, Espagne, 13, 37,
42,46, 5,, 75, 165, 166, 167.
17o.
Bardstown, Etats-Unis, 331.
Bareil (Camille), 365.
Bari, Italie, 14, 47, 186.
Bar-le-Duc, France (Meuse).
27, 132.
Barolo, marquise,Annal., LVI,
554.
Barrabini (FranCois), notice,
41.
Barraud (Pierre-Simon), 1 16,
140.
Barreau (Jean), frere, 321.
Barrens (Sainte-Marie des),
Etats-Unis (Missouri), 17, 52,
33o, 334-336, 341. Voy. Per-
ryville.
Barrera (Sauveur), 200.
Barret (l'abb), 395.
Barroy (Sour). 358.
Barry (Gerard dui, notice, 34.
Bar-sur-Seine, France (Aube).
132.
Barthelemy !I'abbd), 395.
Barthez !Xyste), 69; 3 5, 316.
317, 320, 324.
Bartolino (Jeani, notice,46.
Bartrop, Texas, 340.
Basili (Nicolasi, 70, 194.
Basinski Jacques), notice, 55.
Basset (Antoine), notice, 56;
295,297. 304.
Bassi (Joseph), notice, 46.
Bastia, Corse, 12, 31, 32, 33.
35. 41, 47, 50, 165.
Bastide, miss., Marseille, 1785,
Annal., LIV, 334.
Bataille (Mgr), ev. d'Amiens.
i38.
Batault (Jean), 34.
Batavia, Java (Ocdanie), 241,
242, 243.
Bathurst, Australie, 24, 38.).
Baton, miss., Versailles, 1674,
Annal. LXIII, 622.
Battistelli (Mgr Joseph), notice,
35.
Baudelet (Charles), 36o.
Baudet (Sceur Elisabeth), su-
perieure, 6.
Baudin (Simon), eloge, 373.
iBaudouin (Sceur Antoinette),
superieure, 6.
Baudrand (l'abbe), 394.
Baudraz (Claude), 317, 318.
Baudry, 145.
Baunard (Mgr), 128, 40o.
SBayeux, France (Calvados),
12, 42, 44, 132.
Bayonne, France (Basses-Py-
rendes), 132.
Bazar de Charite i Paris, in-
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cendie, 128; Annal., LXII,
362.
Bayas, France (Girondei, 132.
398.
Bazin (Julien), 295.
Beatification de J.-Gabriel Per-
boyre. 98, 125, 394. Voy.
Cause.
Beatification de Vincent de
Paul, 76, 113. Voy. Cause.
Beauchamps, France (M anche).
19.
Beaucourt (Sceur Antoinette),
superieure, 7.
Beaud (Francois), notice, 39.
Beaufils (Ignace), notice, 66,
135.
Beaugart (Soeur Odile), 402.
Beaumont (Mgr Leon de), ev.
de Saintes, 44.
Beauvais, France (Oise), 12, 36,
i3i, 132.
Beauvais (Mgr de), evquede
Senez, 395.
Bebek, pres de Constantinople,
17, 56, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 216, 217.
Bec (Alphonse), eloge, 369.
Becharris, Syrie, 3o8.
Beckx (le R. P.), 125.
Becquet (Soeur), 373.
Bedburg, Prusse, 22.
Bedjan (Paul), 287, 288, 291,
292,293, 397, 398, 399, 40o.
Bedonia, Italie. 179, 184, 187.
Befort (Sceur), 322.
Bel (Mgr Louis), notice, tio;
240,294, 295, 297, 3oo, 304,
33, 314, 323, 324.
Belala (Jean), fr., notice, 37.
Belesta, France (Ariege), 132.
Belgique, z21, 164, 165.
eliin (A.), 401.
Bellavista, Perou, 382.
Bellegarde, France (Ain). Voy.
Musinens.
Belle-Isle,France ( Morbihan),
132.
Bellemere (Maxime),eloge, 68.
365.
Bellesme, France, 132.
Belleville (Mathurin de), 27,
327.
Belley, France (Ain), 56, t23,
136.
Bellone (Philibert), notice, 46.
Bellot (Pierre), fr., notice, 64,
30o.
Bellpuig, Espagne, 26.
Belsunce (Mgr de), ev. de Mar-
seille, 129, 142, 143.
Bemfica, Portugal, 24, 202,
203.
Benech (Claude), notice, 71;
375,376, 378.
Benedetti (Cajetan), fr., no-
tice, 40.
Benedetti (Jean), notice, 32.
Benediction des cendres, cier-
ges, etc. Voy. Fonctions.
- des croix, medailles, 8o, 97.
Benevent, Italie, 187.
Benit (Pierre), notice, 63; 363,
365, 367, 368, 372, 373.
Benoit XIII, 75, 76, 113.
Benoit XIV, 77, 78, 13, 146,
190, 201, 326, 400.
Benoit (Hilaire), itud.,notice,
3o.
- (Jean), notice, 64, 373.
Bentivoglio (M =- la comtesse
Flavie), 37.
Berceau de Saint-Vincent de
Paul. France iLandesl..zl.
"13 -1:_ * - ; A .
Paul Fac ... Lan ---,
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65, 68,69, 71, 97, a2l , 122,
032, i33, 393.
Berdoulat (Soeur), eloge, 385.
Bergeon ( Etienne), 15 .
Bergerot (Denis), 320.
Rerghino (Pierre), fr. coadj.,
notice. 70.
Bergon (Francois), notice, 48,
116, s34.
Bermudez ( Mgr , 4veque de
Popayan, 358.
Bernard ( Benoit), notice, 39.
- (Soeur), 38t; eloge, 382.
Bernardis (Antoine de), no-
tice. 40.
- (Charles), 18o.
Bernier (Sceur), 374.
Berri d'Essertaux (Louise de i,
35.
Bersani, 4oo.
Bertarelli, Ann., .VI, 368.
Berthe (Thomas), notice, 31,
140.
Bertin (I'abbe), 395.
Bertrand (Fernand), 328.
Bertrand (l'abbe), 398.
Bertrand (Soeur), 227.
Besanfon, France (Doubs), 48.
I16.
Besnard (Jean), 211.
- (Sceur Marianne), supe-
rieure, 7.
Besonet (Soeur , 356.
Bessiere (Jean), 143.
Bethldem, Syrie, 299.
- ou Belem, Chili, 377.
Bdthune (Nord,, France, r32.
Bette (Philippe de), fr., notice,
42.
Bettembourg (Nicolas), 206,
237, 293, 295, 3.9, 324.
Beuron (Etienne), fr., notice,
43, 1So.
Beurrier (l'abbe), 395.
Bevilacqua (marquise de), 3t.
Beyler-bey, Turquie. 215.
Beyrouth, Syrie, 16, 18, 56,
64,68, 70,295, 299.303,304.
Bezard (Seur), 357.
BeTiers, France (Herault), 12,
38, 39, 40,42, t34, 135.
Bialystok, Russie, 16, 58.
Biancardi (Michel), notice, 53.
Biancheri (Mgr Michel), no-
tice, 59; 312, 3t3, 314.
Bibliographie, 396.
Biens de la Congregation, St
1oo, io5.
Bierman (Andre), fr., notice.
38.
Bigaut (Jean), notice, 32.
Bignon (Louis , 397.
Bigos 'Josephi, notice, 37.
Bigot (Soeur), 3oo, 3o5.
Billet (Jacques), notice, 54.
Billy (Laurent), frere, semin.,
notice, 35.
- (Saeur), 3oo, 3oi, 3io.
Bindi (Mgr), 396.
Binner (Joseph), 163.
Biographie de missionnaires,
27-71, 397.
Bioles Leger), Annales, LIV,
334, 346.
Biondelli(Francois), eloge, 71;
398.
Birmingham (Thomas), clerc
notice, 58.
Birmanie, 240.
Birot (Joseph), 358, 379.
Biscaras (Mgr de), dvique de
Beziers, 134.
Bisceglie, Italic, t87.
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Biskra, Algerie, 22, 322.
Bisso (Bernard), fr., notice, 47.
Bilolia, Macedoine, 219.
Bitonto, Italie, 186.
Bizor (Soeur), 36o.
Bizzi (Gaetan), lettre, 6r9.
Blackrock, Dublin, 23, 67, 69,
70, 177.
Blanc (Mgr), 339.
Blanc, de Lyon, Ann., LXIII.
136, 141.
Blancard (Barthelemy), 71.
Blanchd (Ferdinand), 362.
Blanchet (l'abbe J.-P.-G.), 40o.
- (Paul-A.), 235, 398.
Blanchi (Cesar), notice, 47.
Blanka (Martin), fr., notice, 56;
345.
Blatiron (Etienne), notice, 29;
189.
Blaye, France (Gironde), 116.
Blenkinsop (Soeur Euphdmie),
339.
Blondeau (Etienne), etud., no-
tice, 35.
Blucheau (Eugene), 328.
Blundell (Sceur), 174.
Boavida (Louis), 368.
Bobr (Jean), notice, 56.
Bocca (Nicolas), notice, 43.
Boccone (Dominique), notice,
28; 189.
Bocheron (Sceur), 288, 289,
290.
Bodie (Claude), fr., notice, 41.
Bodoge, Hongrie, I63.
Bodus, notice, 34.
Boeschipe, France(Nord., .34.
Bcette (Balthazar), notice, 34.
Boggiani (Pierre), clerc, no-
tice, 51.
DB--:•l: /~l----- --l- -- .l
og oi (Charles), no 4.
--- ----
Bogos, tribu d'Abyssinie, 31-2,
313, 314, 316.
Bohdanowicz (Joseph), notice.
54.
Bohe (Claude), 3j6, 317, 318;
eloge, 32o.
- (Jean), notice, 35.
Bohime, 16o.
Boisacq (Sceur), 373.
Bois-le-Duc, Hollande, 178.
Boitel( Firmin).fr., notice, 32.
Bojanowski (Thomas), notice,
36.
Boldok (Louis), notice, 70.
Bolivie, Amerique du Sud,362-
363.
Bolla (Jean), notice, 38.
- (Louis), 182.
Bologne, Italie, 15, 1,78, I81,
187.
Bombard (l'abhb), 328.
Bombeck (Gaspard), fr., no-
tice, 39.
Bona (cardinal), 3o, 0io.
Bonamy (Mgr), 232.
Bonardi (Augustin), notice, 32.
Bonhomme (l'abbe Jules), 396.
Bone, Algerie, 322.
Bonetti (Mgr Auguste,, 124,
216, 218, 220,222, 224, 22.5
226, 227, 228.
Bong (Sceur Th&rese), 192.
Bonjamin, vic. gdn. de l'arch.
de. Paris, Ann., LXIII, 328.
Bonjardim, Brisil, 364.
Bonkowski (Joseph), 197, 198.
Bonn, Allemagne, 159.
Bonnabe (Claude), 116.
Bonnejoie (Soeur Marie-Anne),
superieure, 6.
Bonne-Nouvelle (Notre-Dame
de) k Paris, 15, 147.
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uonnet (Jean), supeneur ge-
neral, 3, 5, 9, 14, 32;notice,
35; 76.
- Son generalat, t 3, 3r.
Bonnevie (l'abbd), 395.
Bonnier (Barthelemy), frere.
notice, 38.
Bonnieu (Jean-Baptiste), no-
tice, 62; 211, 212, 213, 223,
225, 231.
Bonceuil (Jean ), notice, 37.
Bons-Enfants, maison A Paris,
II, 40, 41, 78, lo8, 146-
- Plus tard, Saint-Firmin,
voy. ce mot.
Bont6 (Hyacinthe), 41.
Bony (l'abbe), 33o. 343.
Bonzes, en Chine, 263, 266,
269.
Bordeaux, France (Gironde i,
12, 25, 33, 36, 40, 53, 54,
S15, I18, 134,398.
Bordes (Clement), notice, 56.
Bore (Eugene), superieur ge-
ndral, 4, 7, Io, 23, 62; notice,
63; 92, ro7, 121, 136, 138;
20o, 207,208, 210, 2 1, 212,
213,214 218,219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 229, 230,
233, 284, 290, 362, 396; sa
vie, 397; ses publications,
397.
Borgia (Joseph), notice, 62.
Bories (Jean), notice, 45.
Borigk (Antoine), notice, 26.
Borgna (Jean-Adon), 335.
Borgo-Po, Italie, 187.
Borguny (Pierre), x66.
Boscat (Louis), 257, 258.
Bosio (Guillaume), notice, 46.
Bossu (Arnauld), 79, 294, 299,
3,.
Boston, Etats-Unisd'Amdrique,
333. 336, 346.
Botafogo, Bresil, 372.
Botanique, 401.
Boucays (Alphonse), ,.3.
Boucher Pierre), 325.
- (Sceur). 362. 363, 382.
Boudinet iMgr), dveque d'A-
miens, 138.
Boudinhon (l'abbeJ.-B. , z ',
399.
Boudja, Syrie, 218, 234, 235.
Bougaud (Mgr), 40o.
Bouillier (Jean), notice, 52;
56, 335, 338, 347.
Bouillon (le cardinal), Ann.,
LXIII, 328.
Bouillon (Simon), frere, notice,
40.
Bouilly (Jules), notice, 6;. 374.
- Pierre , notice, 46.
Boujard (Charles), 3, 7: notice,
5 ; 82, 118.
Bouillon (lecardinal de), 112.
Boulet i la Soeur Marie , supd-
rieure, 7.
Bouligny, Louisiane, Etats-
Unis, 34I.
Boullangier (Joseph), notice,
53; 115, ig9.
Boullard iGuillaume), notice,
33.
.Boullier (Jean), notice, 56.
Boulogne (Mgr de), eveque de
Troyes, 393.
Boulogne- sur-Mer, France,
(Pas-de-Calais), 12, 37,
134.
Bouloumoy tl'abbd). 4o1.
Bourbon (lie) ou de la Reunion,
14, 20, 22, 33, 38, 39, 53, 77,
I13, 325-326.21.*
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Bourdaise (Toussaint), notice,
28; 327.
Bourdarie (Pierre), notice, 64;
123.
Bourdat Sceur), 381.
Bourg-en-Bresse, France iAin),
j3, 38, 39, 134.
Bourgeois (Jean-Mathieu), no-
tice, 57, 212.
Bourges, France (Cher), 44,
134.
Bourguing (Jean), 327.
Bournabat, Syrie, 218, 233,
234. 235.
Bourquin (Jacques-Eugene),
116.
Bourret (le cardinal), eveque
de Rodez, 1 25,6, 127,393,
394.
Bourrot (Louis), 327.
Bousquet (Jacques), notice, 39.
Boussordee (Charles), notice,
29, 327.
Bouvard (Jean), frere, notice,
36.
Bouverey (Pierre-Louis), 223.
Bouvil (Gabriel), notice, 32.
Bouvy i Pierre), 295
, 
3o3.
Bovelard (Jean), notice, 34.
Boyer (Bernard), frere, 63.
Boyle (Antoine), 389.
Bracco (Mgr), 3o6.
Brady (Joseph), 401.
Bragance, Espagne, 201.
Branca (Joseph), frere, clerc,
notice, 45.
Brancacci (Ignace), notice, 45.
Brancourt (Leon), notice, 59,
20o.
Brandis (Soeur Leopoldine de),
161, 162.
Brands (Jean), 33o, 334, 337.
Bras (Louis de), superieur gd-
neral, 3, 6,9, 15; notice, 45:
son gendralat, 113-1 14.
Bray (Mgr Geraud), to3, 249,
253, 254, 255, z56, 262, 281,
28q. 290, 291, 292.
Bray-sur-Sonmme, France, 134.
Brayda (Paul), 367.
Brets et Bulles, 72.
Breidembach (Joseph), 290.
Breschet (Mathieu), notice, 37.
Bresciani (Mathieu), notice, 46.
Bresil, 63, 2oo, 201, 363-374.
Bressange I Pierre), 229.
Bresson (Jean-Marie), notice,
69; 240, 259.
Bret (Jean), 354, 356, 359.
- (Jean-Baptiste), 266, 267,
268. 269, 274.
Bretaudeau (Leon), 4oi.
Breviaire chaldeen, 96.
Bricet (Theodore), notice, 56;
206, 208, o09.
Bricolani (Michel), •So.
Bridet (Philibert), notice, 34.
Briere (l'abbd), 395.
Brignole-Sale (marquis de), 87.
- college a G&nes. 87, 92,
189. Voy. Genes.
Brin (Girard), notice, 3o, 172.
Briquet (Soeur), 211, 376;
378.
Briqueville de la Luzerne (Mgr
Henri de), 41.
Brisacier (V'abbe de), 139.
Brisjonc (Francois), 327.
Brissonnet (Sceur), 148, 1 6 9,
35o.
Britto (Soeur Feliciana), eloge,
371.
Brochet (Emmanuel), frere,
notice, 38.
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Brochet (Jean), fr., not., 34.
Broglie (Emm. de), 400.
Brooklyn, Etats-Unis, 22, 336.
Broquedis (Sceur), 348.
Broquin (Pierre), notice, 68.
Brossier (Jean-Baptiste), 41.
Broumana, Syrie, 3o2, 3o3.
Brousse, Turquie d'Asie, 19,
213, 2t5, 218.
Broux (Mgr de), eveque de
Saint-Pol-de-Leon, 153.
Brownsville, Texas, 340.
Brown (Mgr), 175.
Broyes (G. de), 400.
BroTyoow, Pologne, 14.
Bruay, France (Nord), x40.
Bruges, Belgique, 164.
Bruguiere (Mgr), des Missions
Etrangeres, 271.
- (Mgr Jules), 99, 282, 283.
Bruneolt (Florimond), notice,
33.
Bruneri (Joseph), 188.
Brunet (Frangois), 209.
- (Francois-Florentin). no-
tice, 3, 6, 49, 80, 81. 117,
167.
- (Jean-Joseph), 141.
- (Joseph), notice, 28.
Bruni (Ferdinand), 185.
Brunoni (Mgr), 219, 224.
Brutd (Mgr), 336.
Bruxelles, Belgique, 164.
Brzeski (Mathiasi, frere, no-
tice, 44.
Buccianti (Louis), notice, 55.
Bucharest, Roumanie, 213.
Budapest, Hongrie, 160, i6t.
Buenos - Ayres, Republique
Argentine, 20, 23, 6o, 69,
120, 384-386.
Buffalo, Etats-Unis d'Ame-
rique, 20, 70, 332.
Bugaud iSceur), 27o.
Buglia (Jacques), 18o.
Buglose (Notre-Dame de), i3,
34, 39, 41, 45, 32, 134.
Bulgare : rite, 99; moeurs,
124,218,219; bulgares-unis,
219, 236; mouvement catho-
lique bulgare, 224.
Bulgarie, 222-229.
Bullaire de la Propagande,
396.
Bulles et Brefs pour la Congrd-
gation, 72.
Burgo d'Osma, Espagne, 168.
Burke (Jean), notice, 69.
- (Michel), 173.
- (Thomas), 346.
Burlandoi Jacques). notice, 61;
33t, 332, 338, 339.
Burns (Soeur), 175.
Busca (Jean-Pierre), notice,
43.
Busson (Simon), frere, notice,
28.
Buterne (Thomas), frere, 41.
Buzani (Joseph), notice, 47.
Buret (Saint-Pierrede), France
(Haute-Garonne), ro8, 400.
Buzzi (Cesar), notice, 45.
Byrne (P.-V.), 337.
Cabanna (Gaetan), frere, no-
tice, 45.
Cabr6 (Soeur Anne), eloge,
35o.
Cabriires (Mgr de), 6evque de
Montpellier, 145.
Cabroullier (Vincent), notice,
68; 3i5, 316, 317,319.
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Cachod (Jacques), seminariste,
notice, 3,.
Cachoiera, Bresil, 364.
Cadouin, France (Dordogne),
22.
Caen, France ICalvados). 114,
134.
Cafres. 326.
Cagliari, Sardaigne, 23, 187.
Cagneux (Etienne), frere, no-
tice, 43.
Cahokia, Ltats-Unis Illinois i,
337.
Caifa, Syrie, 3o3.
Cahors, France iLot!, I. 17,
3o, 32, 33, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
52, i;6, 134, 399, 401.
Caire (le), Egypte, 307.
Cairelle-Ia- Riviere (Ant.), no-
tice, 45.
Calamari, Macedoine, 229.
Calandri (Charles), notice, 38.
- Joseph), notice, 46.
Calendrier liturgique. Voy.
Ofices.
-- des communions, I i.
Cali, Colombie, 24, 66, 7o ,
356-357, 359.
Californie, 342, 344, 347.
Callao, Perou, 381.
Calleri (Charles), 364.
Calmet (Francois), notice, 46.
Calos(Etienne), notice, 32.
Caltanisetta, Italie, 187.
Calvet (Jacques), frere, notice,
40, 116.
Calvo (Micheli, 340.
Cambrai, France (Nord), i5,
19, 62, 3'5.
Campeggi (Jean-Pierrep, no-
tice, 32.
Campo Bello, Bresil, 18, ti.,
366.
Camusatde Ste-Croix (Jacq i.
notice, 42, 15o.
Canacao, lies Philippines, 3 i.
Canale (Jean), notice, 41.
Canaries (Ilesi, 25. 170, 171,
402.
Canduglia (Antoine), 258.
Canee (Pierre), 41.
Cannetosull' Oglio, Iialie, 26.
Canonisation de saint Vincent
de Paul, 76, 13; le cente-
naire, 119.
Canossa (Paul-Joseph), notice,
32.
Canovai (le P.), 395.
Cantiques : Medaille miracu-
leuse, par Aloys Kunc, 398 ;
- Saint Vincent de Paul,
par P. A. Blanchet, Del-
lerba, Gravier, 396, 398; -
Bienheureux J.-G. Perboyre,
par Maillochaud, Martinez
(Juan), Massenet, Vidal,
398.
Canton, Chine, 238.
Cao (Thomas), 241.
Cape Girardeau, Etats-Unis
(Missouri), 18, 33r, 336,
337-338.
Capot (rabbe), 396.
Capoue, Italie, 179-
Cappelaere (Emile), 374.
Caprile ( Nicolas), frere, notice,
38.
Cap-Vert, Afrique, 29.
Capy (Jean), 235, 278, 279,
398.
Carafa, Bresil, diocese de
Marianna, 17, 52, 63, 67,
366-367.
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Caracas, Venezuela, loJ.
Carapelli (FranCois), notice,
5o; 223, 23t.
Carassa (Sceur), 383.
Carayon (Joseph), notice, 54,
243.
Carbone (Jean-Baptiste), no-
tice, 36.
Carbonnier (Frangois), frere.
notice, Gr.
Carcassonne, France (Aude),
17, 19, 66, 135.
Caretti(Jean-Jacques), notice;
30.
- (Joseph), eloge. 335.
Caries (Pierre), 280.
Carlier (Sceur Pasques), supe-
rieure, 5.
Caron (Mathieu), notice, 48,
115.
Carreras (Sceur), 39o.
Carrere (Sceur Marie), supe-
rieure, 7.
Cartel (Francois), 234, 235.
Cartenistes de Lyon, Ann.,
LXIII, i38, 140, 141.
Cartes gdographiques, 402.
Cartago, Colombie, 357.
Carthagene, Espagne, 16 9,
170. .
Cas reservis; facult6s, 73, 74,
So, 82, 82, 98.
Casal, 32.
Casale Monferrato, Italie, 13.
44, 45, 62, 183, 187-188.
Casali (Jean), notice, 47.
Casamicciola, Italie, 186, 188.
Casario (Joseph), notice, 32.
Casoni (Charles), 181.
Casoul, France (Hirau lt,i 15,
135.
f~*«fr, 5 fl .- >-A -7f--- r» -\ 1
tard empereur IheQdoros,
312, 314, 315.
Cassagnes (Jean-Joseph t, 220.
Cassala, Abyssinie, 317.
Cassandra, presqu ile en Ma-
cedoine, 218, 229.
Cassone (Jean), 193.
Castagna (Michel-Ange,. no-
tice, 55; 182, 193.
Castagnet (Sceur), 382.
Castan (Joseph), 328.
Castelain (Soeur), 259.
Castera-les-Bains, France,
(Gers), 135.
Castet Scerur), 368.
Castleknock, Irlande, 18, :i,
173, 177.
Castres, France (Tarn), ;,
116, 135.
Castro (Leandre de), notice,52.
Castro-Moura (Jean de), 261,
272.
Castromediani (Jean-Baptiste I,
notice, 46.
Castroville, Texas, 340.
Cat (Aime), frere, notice, 6',
298, 307.
Catane, Sicile, 25.
, Catechisme de la Mission >,
I11.
Catella (Charles), 282.
Catherine (Sceur) Laboure.
Voy. Laboure.
Cauca, Colombie, 356, 358.
Caulfield (SoeurMarie-Louisc),
338, 339.
Cauly (l'abbd;, 396.
Cauquil (Frederic), notice,
70; 297, 298.
- (Soeur), 360.
Causes de bkatification de
canonisation. Vov. :
ass., v. ace by ,p
I-· -
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Vin. Francois CLET.
VWn. Louise DE MARILLAC.
Bienh. J.-G. PERBOYRE.
Saint VINCENT de Paul.
Cauterets, France I Hautes -
Pyrenees), 135.
Cava, Italie, 188.
Cavalla, Macedoine, 24, 218.
Cavanna (Antoine), not, 45.
Cavellier (Antoine), frere
dtud., not. 29.
Cavite, iles Philippines, 391.
Cayla de la Garde (Felix),
supirieur gidnral, 3, 6, 9,
48, 49, 8o; son gindralat,
114-117.
Cayrol (Firmin), notice, 62.
Cayzedo (Mgr de), eveque de
Popayan, 358.
Cazeaux (Jean), frere, 328.
Cazot (Emile), 217, 219, 236.
Ceara, provincedu Bresil.Voy.
Crato, Fortalejra.
Cebu, lies Philippines, 21,
390, 391, 392.
Cellamare (le prince de), 37.
Cecci iSceur), 179.
Cilard (Soeur), i9o.
Cellard (Claude), frere etud.,
notice, 37.
Cellini, 335.
Cenci (Tibere-Aug.), notice,
31.
Cendres (Cdremonies des),
Indult. Voy. Fonctions li-
turgiques.
Cenni (Charles), notice, 48.
Cepr6 (Scour), 355.
Ceracchi (Marc), notice, 5i.
Cercoss (Jer6me), Ann., LXI,
5o6.
Ceresola (Alexandre), notice,
34.
Ceracchi (Martin), i8o.
Ceruti (Pierre), notice, 44.
Cerutti (Robert), notice, 36.
Certain (Jean), notice, 38.
Cesar (Joseph), notice, 64,38o.
Cesserac (Antoine), 4o.
Ceyreste, diocese de Marseille,
Ann., LIV, 22.
Cha-la-eul, a Pekin, 278.
Chalddens : Nestoriens, 284;
catholiques, 289; protestants,
288.
Chdlons-sur-Marne, France,
12, 17, 20, 24, 37, 40, 135.
Chalvet (Tite), 364, 365.
Chambery (Savoie), 29.
Chambovet (Andre), 325.
Champgarnier (Soeur), 348,
357.
Champion de Cisse (Mgr), 131.
Chandenier (Louis), notice, 29.
Chandy (Jean), 343.
Chang-mao. Voy. Rebelles, Tai-
ping.
Chan-si, Chine, 246, 247, 271,
282.
Chantilly, France (Oise), 135.
Chan-tong, Chine, 272.
Chantrel( Soeur), 374.
Chapelle de la Maison-mere de
la Mission; indulgences, 78,
86, 87.
- dela Maison-meredesFilles
de la Charitd, 102.
Chapelles des Missionnaires,
78.
- des Filles de la Charite,83,
98.
Charasse (Soeur), 38o.
Charite. Voy. Confrerie.
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Chariti (Filles de la) : Actes
du S.-Siege, au sujet de leur
Communaut, 72-106. - Si-
tuation canonique: Rapport,
88; rdponse de Lion XIII
(1884), 95; ddcisions, 96. -
Historique de leur Commu-
nautd, 1o9, I1o, r1, 112,
114; pendant la Revolution,
114, 115, ui6, 13o, 131, 132,
134, 135, 37, i39, I4o, 141x
restauration de la Compa-
gnie, 117; de 1809 i8z5,6.
82.-Regles, statuts, 82, 10o,
iii . - Supdrieurs genraux,
3. - Supdrieures (Soeursi,
5. - Union des Sceurs d'Amd-
rique(i85o), 331,338; d'Au-
triche (1850), 161; de Bel-
gique (1854), 165; d'Italie,
Montanaro (0833), i83.
- (H6pital de la), a Paris, 146.
Charles IV, roi d'Espagne, 167.
Charles-Albert, roi de Pi6mont,
i83.
Charles (Francois), notice, 30.
Charpentier I Jean), frere, no-
tice, 37.
Chartres, France ( Eure-et-
Loir ), 12, 14, 32, 33, 36, 38,
39, 4, 135.
Chasseing ( Lon), 290.
Chasco (Sceur Florentine),
391, 392.
Chdteau-l1'veque, France
(Dordogne), i36, 148.
Chdteauroux, France i Indre),
122.
Chitelain (Soeur Marie), 176.
Chatillon( H6tel de), 118.
Chatillon ( Pierre), notice, 37.
Chdtillon-les-Dombes, France
(Ain), 95, 23, i36.
Chatillon-sous-Bagneux, pres
Paris, Ann., XXXVI, 175.
336,411.
Chaudet ( Henri 1, notice, 59,
212, 224.
Chauve (Soeur), 186.
Chauveau (Alexandre), frere,
notice, 42.
Chauvin (Antoine), notice, 34.
Chazalets (Simon), notice, 44.
Che (Jacques), 278.
Chederkowcach, Pologne, 198.
Chemin de la croix; facultes
au Supdrieur general, go.
Chen (Francois), notice, 5o,
247.
Chine de Saint-Vincent, 339.
Chen-si, Chine, 246, 271.
Cheriana (Salvator), 80.
Chetif (Sceur Marguerite), su-
p&rieure, 5, 112, 13i.
Chevalier (Jules), 71, 121, 122,
128, i8o
- Pierre-Auguste), 365, 369.
Chevaliers de Saint - Lazare,
II1, I54.
Chevigny (de), 132.
Chevreau (Sceur Jeanne , su-
pirieure, 5.
Chevremont (Frangois), Ann.,
LXIII; 622; LXIV, 157.
Chevrier (Claude), notice, 6o,
275.
Chevrolat (Seur), 182, q12.
Chiabrandi ( Francois), notice,
5o.
Chiaja, Naples, J85, 1•6, IS7.
Chicago, Etats-Unis (Illinois),
23, 336,.338.
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Chieri, Ialie, 22, u9, 70, 73,
J30, 184, Is88.
Chiesa (Jean), notice, 45.
Chietla, Mexique, 352.
Chignolli (Defanti), notice, 32.
Chili, 19, 21, 22, 23, 3 74-3 79,
382.
Chiilan, Chiii, 23, 375.
Chinchon (Jules), notice, 71;
12K, 401.
Chine : Actes apostoliques, 75,
76, 80, 84, 94, 95, 96, 98, q.9,
Soo; Etablissements, 2 o0;
Evolution sociale, 270o His-
toire de la mission, 237-283;
Missionnaires, notices, 37,
42, 44, 45, 49, 5o a 71;
Mceurs, sectes religieuses,
237; Synodes, 96, 239, 240;
Vicariats et Regions, 94;
Vicariats riunis en une pro-
vince, 95, 98.
Chiniara (Pierre;, 309, 31o.
Chio (ile turque), 235.
Chivasso, Italie, 73.
Choisnard (Daniel), 140, 3r7.
Chollier (Pierre), frere, notice,
32.
Chomel (l'abbe Pierre), 3o,
140, I51.
Chopin (Jacques), notice, 34.
Choplin (Francois), 221, 295.
Chossat (Francois), 82, i38.
- (Jean), notice, 56.
Chretien (Jean), Ann., LII,
192.
Christophe (Jacques), notice,
34.
Chu (Andrd), 270.
Chusan, iles de Chine. Voy.
Tchou-San.
Ciceri (Nicolas). 255.
Cierges ( Benediction des).
Voy. Fonctions liturgiques.
Cigala (Paul), 209.
Cilli, Autriche, 19, 56, 67,
6I; Ann., LXII, 38o,
Cincinnati, Etats-Unis (Ohio),
33 , 338.
Cinea (Sceur Marie-Therese),
353.
Circulaires des Superieurs ge-
neraux, ito; recueil, 122.
Cirio i Jean-Bernard), notice,
39.
Crtadella, abbaye en Italie,
201.
Cizek (Jean), Ann., LXI, 16.
Clabault (Noel), 259.
Clairet, notaire, I r6.
Claude (Pierre), 81.
Claudet, 242.
Clavelin (Joseph), 365.
- (Soeur Marie), 275, 276.
Claverie (Jean), 233, 359, 360,
36i, 362.
- Sceur), 382.
Clement IX, 3o, 73.
- X, 73. 1 , tit, 192.
- XI, 74. 75, tI3, 325.
- XII, 40, 76, 77, I13.
- XIII, 79.
- (Paul), 296, 3o5..
Clerc (Sceur), 274.
Clerc-Renaud (Louis), 259.
Clerici ( Hyacinthe), notice, 35.
Clerge indigene dans les mis-
sions, 85, io3.
Clermont, France (Puy-de-
D6me), 73.
Clet (Francois-Regis) :
Notice, vie, 238, 393, 396.
Details biographiques; mar-
tyre, 5o, 84, 237, 243,
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24', 240, 247, 248, 267.
Cause de beatification, 84,
88, 89, 98, 99, too, lot,
•26. Beatif., 27 mai g1oo.
Portrait, 402.
Reliques et tombeau, 122,
257, 264, 265.
Clichy, pr6s Paris, I36; et
Ann., XXXVI, 546.
Cluzel (Mgr), notice, 65; y,.
284, 286, 287-291.
Cochinchine, 96, 239.
Codina (Bonaventure), 168.
Codoing ( Bernard), notice, 28,
191.
Cody (Soeur), 175.
Calius (Mont), Rome, 13.
Voy. saints Jean et Paul.
Co ur de Jesus : Consecration,
123.
- de saint Vincent, 115, 182.
- (Mgr), 6vaque de Troyes,
395.
Colbert(Mgr), dvq. d'Auxerre,
131.
Colima, Mexique, 35o.
Colin (Alexis), notice, 48.
Coil (Joseph), Ann., LIX, 15o.
Collaborateurs, privileges : en
mission, 82; seminaires, 9o.
Collet (Pierre), 114, 158, 394.
Collin (Alexis), notice, i t5.
Collins (Michel), Ann., LXI,
5o6.
Cologne, Allemagne, 19, 91,
158, i59.
Colombel (Louis), notice, 34.
Colombet (Romain), 367.
Colombie, Amnrique, 354, 356
a 359.
Colon, Colombie, 357.
Colsi (Camille), notice, 50.
Colucci (Angelo), notice, 45.
- Barthdlemy), notice, 5r.
Coluzzi(Jean-Baptiste), notice,
48.
Combe (Henri), 364.
- (Mgrý, archevdque de Car-
thage, 329.
Combelles (Jean-Antoine), 56;
242, 243, 244, 250, 261.
- (Jean-Joseph), 62, 296, 3ox,
308, 309.
Combes (Sceur), 283.
Come, Italie, 26.
Comines, France (Nord), 136.
Commune (la) de 1871 en
France, 121.
Compiegne. France (Oise),
136.
Concepcion, Chili, 21, 375.
Concile du Vatican, 120.
Conciles provinciauxde Chine,
96, 239. 240.
Conferences de Saint-Vincent
de Paul, association; indul-
gences, 85, 86, 88; 401.
< Confdrences de saint Vin-
cent aux Missions et aux
Filles de la Charitd », 123.
Conferences ecclisiastiques.
Voy. Indulgences.
Confession des Missionnaires,
73, 95 ; avis et memoire, I r.
- des Filles de la Charitd, 96,
98, 99, to2; avis et direc-
tion, t 1.
Confrerie de la CharitC, 74,
136. Voy. Indulgences.
- de la Sainte-Trinitd. Voy.
Trinite.
Confucius, 28r.
Congonhas, Brdsil, diocese de
Marianna, 18, 367.
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Congregauon uc i missnion-
Voy. Alission.
- d'Enfants de Marie-Imma-
culee. Voy. Enfants de Ma-
rie.
- de la Sainte-Vierge, A la
Maison-mere de la Mission,
i Paris,85, 93.
- de Notre-Dame, 136.
Consdcration des deux Com-
munautes au Sacre Cceur,
123.
Constans, ambassadeur i Pe-
kin, 278.
Constantine, Algirie, 22, 321,
322.
Constantinescou, pritre bul-
gare, 220.
Constantini (Paul i, notice, 43.
- (Thomas), notice, 34.
Constantinople, 16; province,
206-217.
- Voy. Bebek, Galata, Saint-
Benoit, Saint - Georges,
Sainte-Pulchdrie, San Ste-
fano.
Constitution civile du Clergd,
114.
Constitutions et Regles de la
Congregation, ii9.
Constitutions a selectes a, 73.
Conti (Thomas), frere, notice,
40.
Copiapo,.Chili, 22, 375.
Copier I Pierre), notice, 44.
Coqset (Mgr Auguste), 249.
256, 258, 277.
Cor (Eugene), 207, 218, 233.
Corbeil, France (Seine-et-Oise),
Ann., XXXVI, 322.
Corbeck-Loo-lef-Loutain, Bel-
ia ue. r61.
~.LPIL~y I ~ UUV..~ ~orLy , arcI.2u, wuw, , v,
145.
Cordero (Soeur), 186.
- president de la Republique
de I'Equateur, 359.
Cordillires des Andes, 375.
Coree, 242, 271.
Corgd tAntoine), 323, 375,
376, 377, 378, 38o.
Coritiba. Brisil, 26, 368.
Cork, Irlande, 18, 173, 174,
175, 177.
Cornagliotto Jean-Baptiste ,
366, 367, 370, 371.
Cornaire (Guillaume), 29.
Cornette des Filles de la Cha-
rite, 112, 167.
Corona (Charlesi, notice, 45.
- L'abb6 del), 396.
Corradi (Barthilemy(, notice.
49, i82.
Corrales, Republique Argen-
tine, 386.
Correa (Emmanuel), 237.
Corret (Jean), frare, notice,
53.
Corrienths, Republique Argen-
tine, 385.
Corse, ile, 12, 35, 165.
Corset (Jean-Baptiste), 241.
Corsten (Pierre), frere, notice,
63, 373.
Cortadellas (Jdr6me), frere
coadjuteur, eloge, 351.
Cortenovis (Louis), notice, 5i.
Corumba, Bresil (Mattogrosso),
373.
Cosaligno (Antoine), notice,
62.
Cosgrove (Guillaume), iloge,
r_ 3~Ai6.
- , ---
r·-__-·~_
C»-
"
, --.-
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Cosnac (Mgr de), dvique de
Sens, 154.
Cosnier ( Lon), 13o, 400.
Cossart (Jean-Francois), 78,
146.
- (Jean-Michel), notice, 41.
Cosson (Claude), 79, 150.
Costagliola (Janvier), 185.
Costa Rica, Amdrique centrale,
354.
- Port-Limon, 25.
- San Jos4, 23, 25, 354.
Coste (Sceur), notice, t69;
179, 186.
C6te-d'Or, France, 141.
Cotereau (Jean), notice, 33.
Cotta (Antoine), 328.
Cottin (Antoine), 270 .
Cottret Mgr), 395.
- (Desird), frere, notice, 53.
Coudart (Ddsire), fr6re, notice.
69, 240, 283.
Coudray (Francois du), notice,
28, i49.
Coudres, Prieur6 de Saint-
Martin, 43, 73.
Couesbouc (Soeur), 286, 287.
Coula, pros Smyrne, 233, 234,
235.
Coulakaia, Bulgarie, 226.
Coulbeaux (Jean - Baptiste),
104, 315, 3r6, 317, 318, 319,
32o.
Coulommiers, France (Seine-
et-Marne), 136.
Couronnement de Notre-Dame
de la Medaille miraculeuse,
104, 128, 400, 402.
Coursieres (Jean), 254, 283.
Courtes (Jacques), 240.
- (Joseph), eloge, 256.
Courtois Pierre), frere, notice,
32.
Courvesi (Mgr), 242.
Coury (CUsar), 298.
Coutances, France (Manchel,
136.
Coutard (Victor), 361.
Coutenat (Francois), 325.
Couture (Alphonse), notice,
71.
Couty (Jean), superieur ge-
neral, 3, 6, 9, 14, 36, 77, 78;
son gdndralat, i 3, 200.
Cracovie, Autriche (Galicie),
i3, 20, 31, 36, 37, 70, t97-
198.
Crato, Bresil (Ceara), 23, 368.
Cravosio (Climent), notice,
46.
Cricy, France (S.-et-Marnej,
11, 28, 39.
Cremisini (Antoine), j8o.
- (Michel), notice, 62.
Cremone, Italie, 13, 34. 33,
42, 43, 45, 46, t88.
Crepel (Michel), Ann., LXIII,
622.
Criais (Louis), 325.
Crimee, Russie, z20, 184, 212.
Broce (Francois), 180.
Croiset de Mirard (Antoine),
clerc, notice, 37.
Crosby, Angleterre, 173, 174.
Crouzet (Mgr Jacques), sot,
o02, io3, 3o5, 315, 318-320,
327-328, 379, 384, 386, 387,
388.
Crucifix; indulgencids, 104,
127.
Crut, Portugal, !5, 201.
Cuba (ile de), Antilles, 24,25,
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86 35 
35 Vo 
La lia-
vane, Santiago.
Cudosques, France ( Pas-de-
Calais , 137.
Cuenca, Equateur, 359.
Cuevas de Vera, Espagne, 170.
Cuissot 4 Gilbert i, notice. 3o.
Cullin i Sceur 288, 28, . 291,
292.
Culm. Aliemagne, 12. 40, 55,
I58, 159, 197, 198.
Culturkampf, i.
Curico, Chili, 376.
Curti Oean-Bapiiste), notice,
34.
Cuttica (Angel. notice, 42.
Cuveron (Maximilien), 327.
Cu-yaba, Bresil, Matto Grosso.
368.
Cuyo. Voyez San Juan de
Curo.
Cuzco, Perou. 21, 381.
Cyrulski (Jacques), notice, 37.
Czarew (Mgr), evcque d'Us-
kub, 222.
Czeraski (Alexandre), frere,
notice, 37.
Da Costa (Joseph, 199, 200oo.
Daguin (.gr Florent), notice,
57, 89, 244, 261, 262, 272.
Dahmen (Francois), 335, 345.
Dailly (Magloire), 234, 235.
Dalfi (Theodore), notice, 69.
Damade (Jean-Baptiste), 222.
Damance (Jean-Baptiste), no-
tice, 52.
Damas, Syrie, 16, 49, 65, 67,
295, 3oo, 3o3-3o5,
Dames de la. Charite : Indul-
gences, 79, 83, 86; Ann.,
-vu. e'ursWSN 'uvs 49,323j,
324, etc., passimg
Dammartin, France (Seine-
et-Marne), 137.
Damprun (Antoine), notice,
66; 359, 380, 382.
Danelli (Joseph), notice, 68,
187, 214, 235.
Daneri (Nicolas), notice, 57.
Danicourt (Mgr Frangois-Xa-
vier!, notice, 57; 241. 242,
251, 252, 263, 271.
Daniel (l'abbe), 155.
Danjou (Francois),328.
Dannoy (Soeur), 333.
DantTick, Russie, 14, 36, 198.
Daraia, Syrie, 3o5.
Dardenne, Missouri ( Eats-
Unis), 345.
Dardenne (Jean), a Bordeaux,
LX, 462.
Dardignac (Soeur), 36o.
Dar-el-Safra, Syrie, 3o8.
Darlington, Angleterre, 175.
Darnes ( Antoine), frere, no-
tice, 42.
Darnis (Joseph , notice, 57,
284, 285, 286, 287.
Darthe (Charles), 325.
Dassano (Francois), notice,
63, 189.
Dassy (Antoine), clerc, notice,
46.
Daude (Franqois), 116.
Dault (Guillaume), notice, 38.
Dauphin (Soeur), 323.
Dauverchain (Francois), 248,
256, 258, 259.
Daux (i'abbe C ), 398.
Daval (Michel}, 378.
Davelu, 325.
I
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David (Armand), 254, 274,
275, 276, 401.
- (Jean), notice, 28.
- I.ouis), frere, 284.
- IPaul), frere, notice, 57.
- (Soeur Jeanne), 167.
Daviers (Pierre), 54, 221.'23t,
232.
Dax, France(Landes), 18, 66,
77, 123, j33, 137, 402.
Daydi (Leandre), 36o.
Daynac (Jacques), 116.
Dazincourt (Thomas), notice,
67, 399.
Dbi-Goulim (Jean), notice, 59;
287, 288.
Deberles (Nicolas), frere, no-
tice, 6o.
Debras. Voy. Bras (de).
Debruyne(Jean- Baptise) , 235.
Decamps (Edouard), eloge,
215.
Dechepy (Francois), notice.
42.
Declerc (Georges), frere, no-
tice, 45.
Decoopman (Soeur), Ann.,
LX, 3i9.
Decret Auctis admodum (i 892),
99-
- Quemadmodlum I 189o), 99.
- Regulari disciplinac (18481,
85.
- RomaniiPontifices(1848),85.
- en faveur des oratoires semi-
publics ( 899), io5.
Defunts de la Cjngregation;
messes, indulgences, 79, 90.
Defuntes (Soeurs); messes.
indulgences, 79, 83.
Dehondt (Sceur Vincent), 149.
Delaage (Soeur), I69.
Delaplace (Mgr Louis), notice,
65, 277; 121, 181, 243, 245,
251, 255, 262, 264-265, 267,
275-277.
Delaporte Ile P.), 397.
Delaunay (Christophe), frere,
notice, 29.
- iJustini, 374, 378, 379.
Delcros ( ean-Marie), notice,
57, 331.
Deleau (Sceur Antoinette), su-
perieure, 6, 114, 116, 117.
Delebarre Sabin), eloge, 277.
Delecolle (Armandi, notice, 55.
Deleens ( Francois , notice, vie,
70, 127, 399.
Delemasure (Jean-Baptiste), no-
tice, 68, 274, 275, 276.
- t Paul), 37 1,373.
Del Grotto i Francois), eloge,
63, 373.
Delivrande N.-D.de la),Fran-
ce Calvados), 13,42,43, 145.
Dellac 4Antoine), notice, 63,
282.
Dellard, 295.
Della Torre 4 Bernard), 18o.
Della Valle, 187.
Delle Piane (Joseph), 37.
Dellerba i Francois I, 398.
Dellieux (Alexandre , 259.
Delmas iJean-Baptiste), 207,
209.
Delmonte (Charles), 313, 314.
Delpech jJean-Baptiste), 379,
387.
Del Rio (Marcellin), notice, 71.
Delsaux i Pierre), notice, 42.
Delteil (Guillaume), 66, 124,
iSo.
Demarchi (Joseph),Ann., LXI,
506.
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Demaretti (Michel), frerc, 47.
Demiautte (Flavien , 191.
Demimuid(Mgr),393,394,396.
Demon; possessions, 272, 273,
274.
Demuth (Emile), :2 3 .
Denegri (Pelerin), notice, 42.
Denier de Saint-Pierre, 122.
Denis iPierre-Urbain, 63, i 3
Denoy Emile , 221, 227, 228,
229.
De Pace (Xavier), ISo.
Depeyre ( Etienne), notice, 64.
234, 297,298, 3o, 322. 32 .
Deplace ( 'abbe), 395.
Dequersin (Adolphe), 137.
Derendorf, a Dusseldorf, ito.
Dereu (Sceur), 240, 256, 26 7 .
Derieux (Soeur Marie), supd-
rieure, 7.
Derler (Martin), t63.
Dermot (Guy), notice, 28.
Derupi (Raymond), notice, 43.
Derviches, 3 9.
Desauthieux (Paul), notice.
61,265.
Desbrosses (Sceur), 386.
Descamps (Louis), 211, 214,
221, 223, 229, 23o, 232, 233,
- (Soeur), 365.
Deschamps (Edm.), notice, 28.
- (Sceur), 377.
Deschfteaux (Pierre , frere,
36.
Deschaux (Sacur Therse), su-
perieure, 6, 117.
Descovich (Sceur,, 234, 235.
Desdames (Guillaume), notice,
31.
Desessement (Louis), 13o.
Desfontaines (Pasquier), 327.
Deslouis (Clement), notice, 37.
Desnos (Louis), notice, 32.
Despiau (Sceur), 372.
Desplats (Jean), frere, notice.
33.
Dessain (Antoine), frere, no-
tice, 36.
Dessauret (le P. de), 395.
Destino (Antoine), 295, 296.
Destoop (Sceur), 164.
Devie (Andre), notice, 35.
Deville (Michel), notice 39.
Devin (Auguste), notice, 66;
207, 214, 220, 225, 294, 29,
298, 3ot, 302, 3o3, 31o.
Devos (Sceur Eulalie), sup6-
rieure, 7, 120, 124, I5o, 16S,
171.
Deys (Leon), Ann., LVIII,
434.
Diab (Ernest), 298.
Diamantina, Bresil (Minas),
21, 24, 68, 70, 368.
Diaz (Porfirio), president de
la Republique du Mexique,
348.
Diego - Suarez (Madagascar),
328.
Dienne (Victor), 137.
Dieppe (Jean), notice, 28,321.
Diez (Faustin), notice, 66.
Dijon, France (C6te-d'Or), 13,
31, 43, 137, i54.
Di Latre ( Medard), Ann.,
LVIII, 434.
Dilda (Charles), 366.
Dillange (Joseph), 292.
Dillies (Louis), dloge, 148, '49.
Dimissoriales (lettres), 75.
Dimo (le pope), 224, 225, 226,
227.
Dinant (Belgique), 164.
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Diniz (Antoine), notice '65,
204.
, Directoire des Enfants de
Marie a, par E. Mott, 4oo.
Disdier (Jean-Baptiste), notice,
38.
Djebel-Samaa(mnontsdeSyriei,
2297.
Djeddah (Syrie), 314.
Djibouti (Afrique), 320.
Dioulfa-Ispahan (Perse), 284,
290.
Dmochowski (Valentin), 196.
Docd (Albert), 365.
, DoctrinespirituelledeM. Da-
zincourt ,, 399.
Doisieux, France (Loire), 37.
Dolores ( Republique Argen-
tine), 386.
Domenech (Michel), 33, 336,
340.
Domergue (Theophile), no-
tice, 70, 292, 383.
Dommergue (Henri), 364.
Donaldsonville, Etats-Unis
(Louisiane), 17, 338.
Dondero (Jean-Andrd), frere,
notice, 35.
Dormagen (l'abbd), 396.
Dorme (Arcade), 365, 367.
- (Joseph), 364, 365.
Dormont (Charles , notice, 33.
Douai, France (Nord), x37.
Doumerq (Joseph), notice, 67,
207, 211, 212, 229, 232, 321,
348, 350, 351.
Doutreluingue (Pierre), 33o,
337.
Douvigneul (Charles), notice,
34, iSo.
Dowley (Philippe), notice, 59,
1 9, 172, 173.
Dowling (Jean), frere, Ann,.,
LIX, 389.
- (Michel), notice, 57, 243,
245.
Downing (Denis), 399.
Doyen (Soeur), 187.
Drama, Turquie d'Europe
(Roumdlie), za8.
Drancy, France (Seine 1, 22.
Drees (Joseph), clerc, notice,
7o, 357, 400.
Drogheda (Irlande), 173, 175.
Dromel, 208.
Drouet ( Soeur Madeleine i, su-
perieure, 6.
Droulers (Sceur), 324.
Drumcondra( Irlande), 23, 177.
Druon (Mgr), 396.
Druses, 294, 297, 299, 3o0.
Dublin (Irlande), 18, 25, 173,
175, 177.
Dubois !Boniface), supdrieur
d'Annecv, Ann., LXII, 3oi,
LXIII, 136.
- (l'abbd J.), 4oo.
- Soeur Marie), 114.
- (Sceur Rende), superieur-,
6.
Dubost (Soeur), 370, 371, 373.
Dubourdicu (Elienne), notice,
58, 321, 323.
Dubourg (Mgr), 33o, 345.
Dubuat du Tellay (Gabriel),
notice, 42.
Duchemin (Robert), notice,35.
Duchesne (Jean), notice, 28.
- - coadjuteur, notice,
28, 129.
-(Lambert), notice, 37,
321.
Ducournau (Bertrand), coad-
juteur, notice, 3o.
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Duff Pierre ), 174.
Duflos (Addodat), 66; 314,
315, 3t6, 318.
Dufour tAntoine), notice, 27,
129.
- (Claude), notice, 28, 327.
Duhain (Jeani, frere, notice,
47-
Duhamel (Hippolytei, 38o.
Duiguin (Germain), notice, 28,
178.
Duloing iGeorges), notice, 39,
Duluc (Michel, frere, notice,
40.
Dumas iJoseph), notice, 57,
i79.
Dumay (Felix), 137.
Dumazel (Lazare,, notice, 5o,
238.
Dumont (Antoine), notice, 62,
290.
- Paul) 279.
Duncan (Jacques), 343.
Dunkerque, France (Nord),
137.
Dunots (Humbert), notice, 27,
191.
Dupanloup(Mgr),eveque d'Or-
leans, r22, 395.
Duperroy (Nicolas), notice,
3o, 195.
Dupin, 112.
Duplan (Charles), 159.
Duplin (Claude), notice, 32.
Dupont Sceur), 324, 325.
Duport (Nicolas), 28, 189.
- (Pierre-Marie), coadjuteur,
notice, 66, 356.
Duprd (Louis), notice, 46.
Dupuich (Francois), 147, 149,
195.
Dupuv (ALugustini, '23, s-8.
Dupuy (Soeur), 290,291, 292,
293,385.
Duran( Richard), 378.
Durand (Antoine), notice, 138.
- (Soeur), 243.
Durando ( Marc-Antoine), no-
tice, 64; i8z, 183, 184, x85,
189, 190, 193.
Durazzo (le cardinal), 3o.
Duroc (Pierre), notice, 13o.
Durocher (Joseph), 325.
Dusseldorf, Allemagne, i59,
4o2.
Duthu (Soeur , 388.
Dutillieux (J ules-Cesar), notice,
65.
Dutrouilh (Soeur), 264, 266,
274, 275, 277, 278-
Duval, Ann.. LXIII, 622.
Eau benite de Saint-Vincent;
formule et pouvoirs, Io6
grfces, 95, 97, o3, lo6, 123,
125, 129, I37, 182, 186, 187,
257, 3i8, 358, 383, 399.
Eck Sceur Caroline), 333.
Ecoles apostoliques, manuel de
piete, 399.
Ecoles du Liban,3oo, 302, 3o3,
S309.
tcosse, 2o, o10, 172, 174, 175,
178.
Eden, Syrie, 307, 3o8, 309.
Eglises de nos residences, 97.
Eglises des Fillesde la Charite,
76.
tgypse, 18, 322-325.
Egyptiens en Abyssinie, 312.
317.Voy. Munginger-pacha.
Eivasse (Sceur), 288.
El-Affroun, Algerie, 321.
EI-Biar, Algdrie, 24, 67.
Eliiondo, Espagne. 23.1 ~ '
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Ellena (Jean), fr., notice, 43.
Elluin (Achille), notice, 67;
207, 209, 236.
Emese (Oms), en Asie, 308.
Emmitrburg, Etats Unis (Ma-
ryland), 19, 65, 68, 7!, 331,
338-339.
Enfance (Sainte-), reunion, a
la Maison-mere a Paris, 125,
Enfant-Jesus, maison i Var-
sovie, 15.
Enfants abandonnis, en Chine,
272,273.
Enfants de Marie-Immaculee.
Erection canonique de I'As-
sociation, 85, 86,i 19; - An-
nales, 400 ; - Directoire,
4oo; - Extercns, 92 ; -
Garjons, 86; - Historique
etJubild, 128;-Indulgences,
91, 92, so4. - Au Mexique,
92, 99, 104. -Aux lies Ca-
naries, Ann., LXIV, 346.
Enfants trouves, 123, 146.
Enghten, maison a Paris, 146.
Ennery (Jean), notice. 28, 189.
Enrile (Laurent), 368.
tphese, Asie, 232, 234, 235,
399, 401.
tpinay-s.-Orge, France (Seine-
et-Oise), Ann. XXXVI, 326.
Epiphane Scianoff( Mgr), dv&-
que bulgare. Voy. Scianoff.
Equateur, Amdrique, 22, 23,
359-360, 4pr.
Erdely (Ignace), 281; notice,
283.
trythrde, Afrique; prefecture.
apostolique, iot, 319.
Escarra (Joseph), notice, 56.
Esclavage, en Chine, 240, 258;
en Abyssinie, 3 i8.
Espagne, 79 , 82, 87, 94, 23,
133, 165-172, 353, 354, 381.
Estaires, France (Nord I, 137.
Estang. 340.
Estelle i Gaspard), Ann., LI1I.
202.
Estrampes (Sceur), 290, 293.
Etampes, France (Seine-et-
Oise), 28.
)tats-Unisd'Amerique, 5i, 52,
57, 38, 59, 6o, 61; 330-347;
353, 354, 39r.
Etcheverria (Soeur Pial, 353.
Ethiopie, Afrique, 3 t.
Etienne (Jean-Baptiste), supe-
rieur genral, 4, 7, 0o, I•,
53, 6r, 84, 85, 86, 87, 9t,
107; son gendralat, [19-12;1
133, 136, 207, 209, 395.
- (Nicolas), notice, 29, 327.
Etterbeck, Bruxelles, 164.
Etudes scolastiques, 123-
- sociales, 399, 401.
Eu, France (Seine-Inferieure),
112.
Eucharistines(Sceurs), en Bul-
garie, 228.
Eula, Perse, 289.
Europe, 107.
Eutychianisme, en Abyssinie,
311, 312; en Perse, 284.
Eveilhard (Jacques,, 195.
Eveques de la Congregation,
et les suffrages, 9o .
Everette (soeur), 341.
Everard, 172.
Everingham, Angleterre, 23.
Evora, Portugal, 16, 20, 203.
.vreux, France (Eure), 18,
19, 21, 70, 73, 138.
Evron, France (Mayenne), i38.
Examen desMissionnaires pour
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les missions erangeres, too.
Exrchistes bulgares, 228.
Exemption des Ordinaires, 72,
73, no; Espagne, 87.
Exercices spirituels, 75, 83.
- des Ordinands, B Rome, 72.
Extra Tempora, 83, 89. Voy.
Ordinations.
Eyrard I Francois , notice, 49,
135.
Eyssartier (Soeur), 374.
Eyston (Catherine), sceur Au-
gustine, eloge, 176.
Fabre (Jean-Baptiste), 137, 52.
- (Marie-Germain), clerc, no-
tice, 54.
- (Pierre), notice, 33.
- (Soeur), 215.
Fabri (Antoine), 195.
- (Claude), 35.
Fadino (Pierre), fr., not., 33.
Fagalde (Sceur), 371.
Fagnani, 1 o.
Faivre (Jean), 242, 248, 249,
250, 271.
Falempe (Fra nois), eloge, 386.
Falguiere (Naaman), 223.
Falla (Jean), frere, notice, 38.
Falugi (Ferdinand), notice, 45.
Fan (Vincent), 254, eloge, 282.
Fantelli (Cesar), notice, 48.
Farafangana, Madagascar,328
Fardel (Philibert), notice, 3r,
130.
Farina (Charles), frere, no-
tice, 43.
Farjat (Jean-Baptiste), notice,
42.
Faro, Portugal, 201.
Faroux ( Pierre), notice, 40, 77.
Farrel (Soeur Vincent), 175,176.
Fasanari (Louis), 398.
Fatiguet( Louis) 24o, 24.8,256.
Faucheux (Soeur), 356.
Faure (Maurice), 3, 32, 112,
I1 3.
- (Soeur), 267, 2'!8.
Faveau (Paul), 240, 269.
Faveyrial (Jean), notice, 68,
221 ; 21, 2,22 , ,225, 226.
Favier (Mgr Alphonse), o14,
241, 274. 275,276, 277, 278,
279, 400.
- (Claude-Francois), 2 1,23i,
Fayette, Elats-Unis, 33,.
Fays-les- Veneurs, Belgique,
164.
Feger(Jacques), frere, notice.
39.
Felgueiras, Portugal, 22.
Fenaja (Benoit1,3, 49, 8o, 180.
Fenestrelle, Italie (Piemont),
6, i18.
Ferdinand VII, roi d'Espagne,
167, 168.
Ferentino, Italie, 22,
Feret (Jean), coadjuteur, 53,
118.
Fermo, Italie, 03, 37, 40, 42.
44. 46.
Ferrand (Michel-Rene), 79.
Ferrant (Mgr Paul-Louis), ioS,
256, 268, 269, 270.
Ferrare, Italie, 3, 35, 36, 40,
45, 46, 47, 188.
- (Polycarpe), notice, 44.
Ferrari (Andre), notice, 5o,335.
- (Francois), clerc, notice, 45.
- notice (Cremone), 42.
- visiteur, 182.
Ferreira (Emmanuel), notice,
67.
- (Joachim), dloge, 367.
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Ferreira- Vioso (Mgr Antonel,
notice, 62, 363, 370.
Ferrer (Anto ne), 349.
- (Vincent), notice, 48, i66.
Ferret, 31 .
- (Jean), coadjuteur, 134.
Ferris (Edouard), notice, 49,
117, 172.
Ferrigno (Alphonse), 366, 367.
Ferron (Francois), notice, 39.
Feydin (Frangois), 327.
Fiat (Antoine), superieur g&-
neral, 4, 7, to, 24, 63, 93;
son generalat, 122-129.
Fiedorowicz (Joseph), notice,
58.
Figari (Francois), 182.
- (Lazare), 18o.
Figeac, France (Lot), 14, 36,
44, 138, 4o0.
Figon (Louis), notice, So, 131.
Figueras, Espagne, a5, o70.
Figueyredo (Francois-Xavier),
frere, notice, 39.
Filippi (Francois), 46.
Filippini freres, 313,
Filles de la Charite. Voy. Cha-
rite.
Fillion (Andrd), frere, notice,
59.
Filou (Charles), notice, 34.
Finalmarina, Italic, 19, 184,
i88.
Finetti (le P.), 395.
Finistere, France, 140.
Fiorillo (Pascal), notice, 56,
i85.
Fioritti (Jean-Baptiste), notice,
70, 277.
Flacourt (Etiennede), 327,401.
Flagel (Antoine), 66, 145, 053,
A40.
• IV4 l•m L • m Flamen (Guislain), notice, 43.
Flament (Rene), 399, 40o.
Flandrin (Soeur), 383.
FlIgifont ( Jean), Ann., LVIII,
434.
Florence, Italie, 13, 32, 36,37,
38, 39, 42, 45, 46, 53, 55,
65, 74, 179, 18», 182, 188.
Flurher (Soeur), 8St.
Fo (Secte de), en Chine, 266.
Foch (Pierre-Joseph), Ann.,
LI, 176.
Fohanno (Joseph), notice, 43.
Foing (Gustave), 358, 36o,
361.
Fo-Kien, Chine, 242, 249,
262.
Folchi (Francois), notice, So.
- (Pierre), notice, 32.
Foligni, Italie, 35.
Folleville, France (Somme),
22, 66, I22, 138,402.
Foltiowski (Adolphe), notice,
5t.
Fonctions liturgiques, indults,
97, 99, io3.
Fonclayer (del, frere donni,
297.
Fong ( Pierre t, notice, . 68,
261, 279.
Fong-kia-tchouan, Chine, 283.
Fong-liu, Chine, 248.
Fontaine (Charles), 4oo.
Fontainebleau, France (Seine-
et-Marne), 12, 29, 30, 32,
34, 35, 37, 40, 42, 43, So,
112, 138.
Fontellas iabbaye de), Portu-
gal, 201.
Fontenay, pros Chilons, 135.
Fontenay-le-Comte, France
(Vendee), 12, 39, 44, 139.A01.
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Fonteneil (de), 31.
Fontgombault, France Indre),
14, 44-
Fonton, 186.
Forestier (Leoni, 123, 124,
i8o.
Foret ( Rene ), frere, 327.
Forgeron (Jean-Pourcaire),
notice 41.
Forli, Italie, 13, 33, 36. 3i8,
33, 39, 42, 45, C6.
Fornani ( Georges ), notice, 45.
Fornerot (Emile), 357.
Fornier (Ambroise- Gabriel i,
84, 284.
Fortalea, Brdsil (Ceara), 2 1,
369.
Fort-Dauphin, Madagascar,26,
327, 402.
Fou (Vincent , 265, 266.
Foubert (Soeur), 256, 267.
Fougeray (Francois), 201, O06,
210, 211, 223, 231, 232.
Fouquet, 132.
Four (Sceur), 388.
Fournel (Soeur), 355.
Fournial, 379.
Fournier (Alexandrel, frere,
notice, 61, 243.
Fournier t Francois), 3o, 1 i1.
- - 44
S- 231.
Fournival (Pierre), frere, no-
tice, 38.
Fourviere, Lyon, 140.
Fou-tchdou, Chine, 238, 239.
- Kiang-si septentrional,
Chine, 17, 69, 253, 254,
255, 258, 259.
Fragues (Alfred), 203, 205.
Fraisse (Sceur Cecile), 277.
France, i, 107, ioS-r55; la
1I tJ* : W t - ^ * -- *m
Franee (ile del. Voy.MIaurice.
Francesco Regis (l'abbe), 3t9.-.
Francesotti (Joseph), frere,
notice, 45.
Franchi (Mgr), 214.
Francillon (Francois , frere,
notice, 3i, 321.
Franclieu ( Mme de , 4oo.
Franco i Louis), 363.
Francois II, roi de Naples,
186.
Francois- Joseph, empereur
d'Autrichc, 162.
Francois (Jean-Joseph), 147.
- ( Louis-Joseph ), 48, I5.
- de Sales iSaint), 401.
Franzini (Antoine), notice,
47-
Fras (Jean), notice, 34.
Frasi (Alexandre), 344.
Frassinetto, Italie, 188.
Fray (Jean), eloge, 15o.
Fraysse, i 16.
Frayssd (Jean-Marie), 48, 16.
Frayssinous (Mgr de), 395.
Frdchet { Benjamin ), 369.
Fregeson, notice, 32.
Freitas (Joseph), 369.
Fremont (Antoine), notice, 54.
Freppel (Mgr), eveque d'An-
gers, 393, 395.
Freres de Saint-Vincent de
Paul, catichistes chinois,
283.
Frdret (Eusebe), notice, 6 9,
372.
Fresnay (Jean), frere, notice,
42.
Fretti (Francois), notice, 30.
Frezzo (Charles), frere, notice,
='4
L`mnr~ nr Irr m;E9innC I·~X
-4-
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Fribourg, Suisse, 205.
Frontier (Jacques), frdre, no-
tice, 39.
Fruske, Istrie, 162.
Fulgure (Antoine del, z85.
- (Juste de), notice, Si.
Funchal, lie de Madere, 20,
22, 24, 65, 202, 204, 243.
Gaben ( Pierre , fr6re, notice,
64, 123.
Gabet (Joseph), 247, 26o, 261.
Gabrielovich, 5oi.
Gadentoulin, seigneurie au
dioc6se de Saintes, t53.
Gadrat (Guillaume), notice,
69, 212.
Gaete, Italie, 86, 179.
Gaggia (Francois), x80.
Gaggiani (Joseph), clerc, no-
tice, 46.
Gagne (Soeur , 370.
Gagnepain (Urbain), notice,
59; 338, 343.
Gaillard (Henri), notice, 65;
324.
Gain (Sceur Madeleine), 213,
214, 25 ; notice, 216.
Galagara (Soeur Catherine),
390.
Galambos (Coloman), 160.
Galala, quartier de Constanti-
nople, 206, 211, 212, 213,
214, 218.
Galicie, Autriche, 14, 195, 107.
Galilei (C6me), notice, 3o.
Galineau (Jean), 222, 228, 235.
Gallas, tribu d'Abyssinie, toS,
31 , 320.
Gallet ouGalot. Voy. Galot.
Gallieni (gendral), 328.
Gailiera (duchesse de), 189.
Gallini (Joseph), notice, 43.
Gallipoli,Turquie,Andrinople,
213, 218.
Gallo ( Luc), notice, 47.
Galmier, explorateur, 311.
Galois (Jean), notice, 48; 1 5,
158.
Galot (Guillaume), 327.
Galveston, Texas, 339-340.
Gamba (Pierre-Paul), notice
58; 207, 211, 212.
Gambard (Flavien), notice, 6o
275.
Gambini (Pierrei, notice, 47
Gandolfi (Mgr Louis), notice,
So; 82.
Gandolfo (Angel, notice, 65;
343, 345.
Garagni (Jean), notice, 43.
Garanger (Vincent), frere, no-
tice, 66, 305.
Garcia (Felix), 352, 353.
- (Soeur), 353.
Garcia Moreno, presid. de I'E-
quateur, 359, 36i.
Garcin (Aymar de), Ann., LIII,
39, 41, 47, 52, i80 , 182, 89y,
509.
Garigliani (Pierre), notice, 45.
Garillan, Lyon-Fourvi6re,i4o.
Garland, 344.
Gary (l'abb6), 421.
Gasc(Thomas),Ann., LIII,534.
Gasignol (Soeur), 372.
Gatti (Gaspard ), notice, 46.
Gattringer (Edouard), notice,
69, 259.
Gaubert (Francois), 116.
Gaudez (Nicolas), notice, 53,
295.
Gault (Mgr), Ann., LII, 185.
28
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Gauthier (Christophe), frere,
notice, 3o.
Gautier ( Lon), 128.
Gauzente (Guillaume), notice,
69; 23o, 231.
Gavaliantsi, Turquie, 227.
Gavroy (Alphonse), 373.
- (Sceur), 307.
Gazzano (Barthelemy), no-
tice, 52.
Geay (Pierre), frere, notice, 40.
Gilas (Soeur Claudine), 299,
3oo, 3or, 302; eloge, 3o3;
3o5, 4o0.
Gelis (Sceur), 264.
Gines, Italie, 11, 19; 27 a 71,
passim; 87, 92, 184, 189.
Voy. Brignole-Sale.
Genive, Suisse, 73, 205.
Gdnin (Joseph), frere, notice,
68, 127.
Gentil (Mathurin), notice, 3o.
Gentilhomme (Francois), 223.
Gentilly, pres Paris, 92, 139;
et Ann., XXXVI, 178, i8I,
331, 422, 443.
Gentot (Claude- Francois),
dtud., notice, 37.
Genuardi (Mgr), 396.
Genzicki (Andrd), etud., no-
tice, 37.
Geoffroi (le P.), 395.
George (Emile), 384,385, 387,
388.
Georgie, Russie, I13.
Georgiens, religieux, 216.
Gerard, ministre de France a
Pikin, 240, 279.
- (Barthelemy), notice, 32.
Gerbet (1'abbd), 118.
Germain (Mgr), evique de
Coutances, 396.
Germano (Jean), notice, 46.
Germantown, Etats-Unis, Pen-
sylvanie, I9,63,65, 340-341.
Gers, ddpartement de France,
135.
Gdryville, Algerie, 322.
Gesil (Robert), notice, 32.
Gest (Soeur Catherine), supi-
rieure, 6.
Get (Firmin), Ann., LIII, 31.
Geurts (Franjois-Ernest), 240,
279, 283.
Gevres (cardinal de), 44.
Gex, France (Ain), 139, zo5.
Ghebra (Michel), notice, 57.
Ghevgheli, Bulgarie, 228.
Ghio Verosi (Jean), notice, 47.
Ghislain (Joseph), notice, 49,
237, 260.
Giacomi (Antoine de), frere,
notice, 47.
Giampaolo (Sixte), notice, 65,
234.
Giannazi (Emile), frere, no-
tice, 58.
Giannini (Thomas), notice, 39.
Giat (Sceur), 326.
Gicquel (Jean), Ann., LXIII,
157.
Gielzynowicz (Mathieu), no-
tice, 58.
Gigante, Colombie, 358.
Gignoux (Sour), 232,233,234;
notice, 235.
Gilbert (Soeur), 268, 269.
Gilles (Jean-Baptiste), notice,
28.
Gillet (1'abbd), 125, 396.
Gillooly (Mgr Laurent), notice,
69, 177.
Gillot (Sceur), 23o, 231.
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Ginouvier (Jean), notice, 63,
174.
Ginoux de Fermon (Soeur
Anna), notice, 128; 149,402.
Giordana (Joseph), 183.
- (Antonin), 222.
Giordanini (Pierre-Francois),
18o.
Giordano (Joseph), 367.
-, 190.
Giorgi (Paul), notice, 38.
Giovanelli (Antoine), notice,
5x, 180o.
Giovanezzo (Duc de), 44.
Girard (Joseph), notice, 64,
322.
- (Louis), notice, 66, 143.
- (Pierre), notice, 33.
Girardeau (Urbain), frere, no-
tice, 39.
Giraud (Gustave), 324.
Girgenti, Sicile, IS, 186, 189.
Giriodi (Jean), notice, 33.
- (Philippe), notice, 53.
Giroud (Sceur), 299.
Giroz (Claude), 116.
Giulianelli (le P.), 240.
Giustiniani (Joseph), 334.
Glatigny, pres Versailles, 157.
Glau (Jean-Baptiste), 252, 264,
280.
Gleeson (Michel), 175.
Gleizes(Jean-Louis), 364, 365,
372.
- (Raymond), 328.
Glenard (Jean), frere, notice,
33.
Gloria (Thomas), notice, 38,
18o.
Glowinski (Adam), notice, 34.
Glowow, Pologne, i5.
f l^ fl - -i * - _ * - .
Gnesen, Allemagne, 14, 5x, 52,
195.
Goa, Indes, 16.
Gobaud Louis), 152.
Gobazie, prince abyssin, 314,
315.
Gobert (Michel), frere, notice,
41.
Gobillon, cure de St-Laurent,
h Paris, 109, Ixl, 114.
Godart (Jean-Baptiste), frere,
notice, 42.
Godquin (Paul), r95, 198.
Gceury (Soeur), 350, 357.
Goffredi (Laurent), 185.
Goidin (Louis), 229.
Golaszewski (Philippe), notice,
70.
GonCalvks (Mgr Claude), 366,
370.
Gondar, Abyssinie, 311, 312,
313, 3x6, 318.
Gondi (M. et Mme de), 29.
- (Jean-Francois),archev6que
de Paris, 147.
Gondrde (Nicolas), 28, 326,
327.
Gonesse,France(Seine-et-Oise),
139; et Ann., XXXVI, 545.
Gonzales (Casto), Ann., LVIII,
434-
Gorlin (Felix), 99, 218, 227,
236.
Gortschakoff, prince, 120.
Gorzkiewiez (Mathieu), notice,
58.
Gossart (Paul), frere, notice,
38.
Gosselet (Sceur), 229, 232.
Gottofrey (Sceur), 194.
Gottlicher (Jean), notice, 59;
6. 6 - 5 2
Gnasco 
(Charles), 
7. 2 1, 2
2, 27 , .
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Gouala, Abyssinie, z2, 3 t,
312, 315, 320.
Goudin (Bernard), notice, 33.
Gougerot (Soeur), 31o.
Gougnon (Thomas), 355, 357,
358, 36o.
Gouhier (Rend), Ann., LXIV,
Si, 512.
Gouillard (Jean), frere, notice,
35.
Goujon (I'abbd), 396.
Goulart (Sceur), 386.
Gourliet (Francois), frere, no-
tice, 36.
GoyaT, diocese du Brdsil, 366.
Grabicki (Adam), notice, 35.
Grammont (de), bibliographie,
Ann., LIV, 195.
Gramondi (Pierre), notice, 47.
Grand (Nicolas), notice, 37.
Grande-Bretagne, 172-178.
Grande muraillede Chine, 272.
Grandet (Joseph), 4oo.
Grandi (Alexandre), sdmina-
riste, notice, 34.
Grandiere (Ren6e de La), 31.
Grandjean (Etienne), frere,
notice, 42.
Grand-Sacconex, Suisse, 2x,
205.
Granet, Ann., LIV, 334.
Grandsir (Pierre), notice, 32.
Grangier (Mgr Balthazar),
dveque de Treguier, t55.
Granotier (Jean), frere, notice,
58.
Grappin (Jean), notice, 54,
152.
Grassi (Francois), notice, 47.
Gratian, Ann., LIII, 191.
G.ra-vir l'abhhb\ 'nR
Gravures (table des), 402.
Grag, Autriche (Styrie), 19,
71, i6o, 161; Ann., LXII,
38o.
Grace, 16, 2o6, 208, 218.
Grecs melchites, 294.
- schismatiques, 213, z26,
218.
Gredzinski (Martin), notice,
S, 199.
Greffier (Francois), 116.
Grigy, France (S.-et-Marne),
18.
Gr6goire XVI, pape, 83, 84, 85,
179.
Gregoire (Louis), Ann., LXII,
3ot; LXIII, 136, 137.
Grenade, Espagne, 17o.
Grenier (Pierre), frere, notice,
40.
Grenoble, France (Isere), iii.
Grenon (Antoine), frdre, no-
tice, 31.
Grenu (Jacques), notice, 36.
Grigny, France (Rh6ne), 43.
Grimm (Jean), 359.
Groffoglietto (Pierre), notice,
47-
Grofoglietti (Antoine), notice,
46.
Grohan, 327.
Grohn (Paul), notiee, 49.
Groiselle (Thdodore), 321.
Gros (Aimd), notice, 42.
Grosse-Sauve, au diocese de
Langres, to8, i39.
Grosset (Jean), frere, notice,
43.
Grossi (Antoine), notice, 44.
Grosso (Jean), notice, 4o.
Grosswardein, Hongrie, 162.
rmttn i Adl\ veow T'strrotro
- ' '
Gravier 9abb-l 3 8
I~· · I
,rottoidell y. g .-rotto
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Grouhel (Seur,, 232.
Grout (Nicolas), frere, notice,
33.
Gruger (Henri), notice, 48.
Grugliasco, Italie, 184.
Gruson (Edouard), 32o.
Gruyer (Henri), 115.
Grzegdala (Franqois), 388.
Guadalajara, Mexique, 20,
349.
Guala. Voy. Gouala.
Gualegaychu, Republique Ar-
gentine, 386.
Guanabacoa, Antilles, 353.
Guanajuato, Mexique, ix.
Guarini, 88.
Guasco( Charles), 182.
Guatemala, Amerique cen-
trale, 21, 348, 354-356.
Guayaquil, Equateur, 22, 358,
359.
Guebra-Mariam, 3x6.
Guell (Raymond), 352, 353.
Guenette (Louis), eiudiant,
notice, 34.
Gudrand (Eugene), notice, 69.
Guerin (Jean), notice, 28,130.
- (Julien), notice, 27.
- -, frre, notice, 35.
- (Sceur Marie), supdrieure,
5.
- (Sceur Mathurine), supd-
rieure, 5, 112, I32.
Guerlain (Soeur), 240, 278,
283.
Guero (Pierre), notice, 43.
Guesdon (Charles), frere, no-
tice, 4o .
Gueze (Sceur), 3o3.
Guibaut (Claude), Ann., LIII,
534.
Guibert (le cardinal), arche-
veque de Paris, 124, 231.
Guichard (Mathieuw, notice,
39.
Guierry (Mgr Edmondl, no-
tice, 65, 264, 265-267, 268,
274-275.
Guilhes (Pierrei, notice, 34.
Guillaume ( Ambroise), notice,
62.
Guillet (Claude), 238, 242,
243, 250.
Guillot (AndreI, eloge, 24o,
- (Pierre-Marie),notice, 58.
Guillouet (Guillaume), notice,
40.
Guilloux (Claude), 278.
Guimaraes, Portugal, i5, zo01.
Guin (Francois), notice, 48,
116.
Guinaud ( Louis), notice, 48,
1i6.
Guinesse (Sceur), 168.
Guisona, Espagne, 15, 49, 166,
167.
Guistand, 334.
Guizardie (Jean-Frangois de
La), etudiant, notice, 36.
Gulperchines, Perse, 288.
Gunning (Seur), 176.
Guy ( Honore), notice, 71.
Guyane, Amerique, 48, 116.
Guyho (Sceur), 295.
Guyon (Francois), notice, 65,
277.
Hd (fort du), France (Gi-
ronde), xz6.
Hage (Mgr), patriarche maro-
nite, 295, 298.
Hai-nan, lie de Chine, 241.
Hai-tien, Chine, 272.
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Halai, Abyssinie, 311, 312,
313, 314, 317, 319.
Haller(Mgr), eveque de Salz-
bourg, 163.
Hamon (Louis), notice, 38.
Han (Joseph), notice, 53.
Hangest, France (Somme),
139.
Hang-fong, empereur de Chi-
ne, 238.
Hanghery (Mme a Margue-
rite v), 344.
Hang-tcheou, Chine, Tchi-
kiang, 264, 265, 266, 267,
268, 269,270.
Han-ho, Chine, 26o,
Han-tcheou, Chine; concile,
257.
Hanon (Dominique), sup&-
rieur gindral, 3, 6, 5o, 81,
82; son gdndralat, 117-118;
167.
Hao-fong, Chine, 253.
Haran (Soeur Nicole), supe-
rieure, 5.
Harar. Abyssinie, 320.
Hardy (Jacques), notice, 35.
- (Thomas), 389.
Harel (Soeur), 244.
Haro, Espagne, 22.
Harra, Equateur, 359.
Hart (Soeur), 344.
Hartnett (Jeremie), 353, 354.
Hassoun (Mgr), 214, 215.
Haute-Garonne, France, 139.
Haute- Vienne, France, i40.
Havane (La),Cuba (Antilles).
Voy. La Havane.
Havard (Soeur Leonide), su-
perieure, 7.
Havre. Voy. Le Havre.
Hayden (Jean), notice, 61;
332, 343.
- (Sceur Rose), 372.
- (Mme), 335.
Hay-men, Tch&-kiang, 270.
Ha'ebrouck, France (Nord),
139.
Heard (Pierre), notice, 71.
Hebert(Frangois), Ann., LIII,
5o6; LXIV, 512.
Hdbo, Abyssinie, 3 I ,3 2,313,
314, 316, 3x.
Hebrides (iles), Angleterre,
28, I78.
Heck (Godefroy), 349, 387.
Heckmann (Antoine), notice,
68.
Hehn (Joseph), 68, 374.
Heidelberg, Allemagne, 16.
Heiligenstad, Prusse, 22.
Heilly, France (Somme), 1o8,
13o.
Helbig (Yvonne). guerison,
Ann., LXVI, 186.
Helfeibein (Soeur). 356.
HMliand (Soeur d'), 181.
Helleu (Soeur), 383.
Hennebont, France, (Morbi-
han, 39.
Hennessy (E.-M.), 399.
- (Richard), 337.
Henriot (Nicolas), frere, no-
tice, 71.
Henriquez (Dominique), 248.
Henronne (Jean), frere, no-
tice, 43.
Herault, d6part. de France,
49, 139.
Herbron (Francois), 327.
Hereford, Angleterre, 174,
175.
Hermen (Alexandre), 149.
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Hermerie (Frangois), frere,
notice, 36.
Hernu (Soeur). 361.
Hersztobski (Pierre), notice,
52.
Hersztowski (Joseph), notice,
53.
Herve (Vincent), eloge, Ann.,
LIII, 5j.
Herýegovine et Serbie, 226.
Hesdies, (France), 34.
Hesdin, France (Pas-de-Ca-
lais). Ann., LIX, 293.
Hesnard (Abraham), notice,
44-
- (Sceur Angelique), supi-
rieure, 6.
Heudre( Henri), 222, 229.
Heurteux (Antoine), notice,
207; 215, 221, 222, 229,
230, 233, 235.
Hiverld, Belgique, 164.
Hickey (J.-G.), 337.
Hilaire (Jean), frere, notice,
41.
Hildesheim, Prusse, 2r.
Hilgers (Sceur Philippe), 16o.
Hilion (Francois), notice, 34.
Hillereau (Mgr), 209, 211.
Hingault de Kerisac, i55.
Hirl (Conrad), notice, 58,
161.
Histoire de la Congr. de la
Mission, par M. Cl.-Jos.
Lacour, Ann., LXI et suiv.
Hiver (Soeur), 382.
Ho (Ignace), notice, 54.
Hoang-ngan, Chine, 266.
Hollande, 24, 178.
Ho-nan, Chine, vicariat apos-
tolique, 84, 238, 239, 242,
245-246.
H d-AU A f i t;4 I Ilon uras, merque -ce..e,
354.
Hong-kong, Chine, 238.
Hongrie, i, 26, i6o, 162.
Horodenka, Pologne, 14.
Horvat (Jacques), eloge, 67,
161.
Hostalot (Sceur), 149.
H6tel-Dieu, a Paris, 146.
Hou-kouang, Chine, 88, go,
247, 249.
Houles (Sceur), 265.
Houlliez (Charles), notice, 41,
15o.
Hou-nan, Chine, go, 247.
Hou-pe, Chine, 90, 238, 246-
248, 250.
Houpin (Geoffroy), notice, 36.
Hourdel (Francois), notice,
42.
- (Jean), notice, 3i.
Houston, Texas, 339, 340.
Hoyek (Mgr), patriarche ma-
ronite, 295, 298.
Huc (Evariste), 260, 261.
Hucon (Claude), notice, 33.
Hughier (Benjamin), notice,
29, 154.
Humblot (Augustin), notice,
70; 274, 275, 276, 277, 278-
Hung, Abyssinie, 314.
Huquang. Voy. Hou-kouang.
Huriez (Sylvain), 235.
Hussarzewski (Thomas), no-
tice, 49.
Husson (Etienne), notice, 64.
Huysman (Guillaume), frere,
notice, 67.
Hyeres (lies d'), Mdditerrande,
r39.
Hypert (Casimir), 218, 221,
23o.
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lao-tcheou-fou, Chine, 259.
Ibarruthy (Bernard), 268, 269.
Iberne (Vincent), 42.
IcaraLi, Bresil, 374.
Icosie ou Alger, 82.
Igou tGabriel), notice, 325.
Ilebaria, 340.
lie verte, i Macao, 241.
Illeral Julien , notice, 65,390.
Illinois, Etats-Unis d'Ameri-
que, 337, 338, 341.
Illuksita, Pologne, 16,6, , 58.
Iloilo, lies Philippines, 392.
Imbert iJean-Baptiste , Ann.,
LilI, 55, 59.
Imbert (Sceur), 269.
Imperiali (Pyrrhus), notice,
39,
Imprimerie i Pekin, 277.
- en Perse, 287.
Incurables, femmes H6pital
des), H Paris, I x.
Indre, departement de France,
139.
Indre-et-Loire, dipartement
de France, 139.
Indes, 16, 82.
Indiens : de Bolivie, 362; -
du Bresil, 363, 367; - de
Colombie, 358; - de Costa-
Rica, 354; - du Mexique,
348; - de la Republique-
Argentine, Azul, 23, 384.
Infaillibiliti du pape, 91.
Innocent XI, 31, 73,74.
- Xll, 74.
Invalides (Maison de rH6tel
des), a Paris : 12, 20, 33,
34, 36. 38, 40, 43, 73, ItI,
112, 139, 146, 178.
Irlandais (Seminaire des), i
Paris, 20, 148, 175, 178.
Irlande, Io1, 119, 121, 12t,
172, 173, 177-178.
Irlandes (Jean), eloge, 71.
Ischia, lie d'Italie, 185, 186.
Ismailia, Egypte, 325.
Isord (Sour Gabrielle t, gueri-
son, Ann., LVI, 184.
Ispahan, Perse, 18, 284.
Isselin 4Marcel), frere, notice,
38.
Issoudun, France (Indre t, i9.
Issy, pres Paris, les Menages,
12z, 146; et Ann., XXXVI,
275, 291, 3o3, 436, 441,
446, 45 , 552, 553.
Italie, 74, 75, 90, 1o5, I17,
121, 123, 166, 179-194.
Ivry, pres Paris, 121, 139; et
Ann., XXXVI, 548, 55o.
Izard (Soeur), 186.
Jacob, frere coadjuteur, notice,
62.
- (Lion), 139.
Jacobis (Mgr Justin de), 58,
1o5, 185, 3xI, 312, 313,314,
319; son tombeau, 318;
cause de biatification, io5.
Jacquelin, frere coadjuteur,
378.
Jacques II, roi d'Angleterre,
172.
Jacquet (Claude), frere, no-
tice, 44-
Jacquier (Antoine), superieur
gendral, 3, 6, 9, 15, 47, 114.
Jakubowski (Joseph), notice,
5o.
Jalapa (Mexique), 2,. 349.
Jamain (Martin), itud., no-
tice, 27.
Jameau (ProsDer). 371.
' '
Jandard (Andre), notice, 59;
242, 245, 246, 25o, 251, 275.
Janet (Jean), notice, 48, 1x6.
- (Louis), notice, i3o, it6.
Janices (Saturnin), 354.
Janvier ( L'abb), 396.
Japon et Chine, 240.
Jarero (Francois), 391.
Jarlin (Stanislas), 240, 279.
Jaro (iles Philippines), 22, 65,
390, 391, 392.
Jarosch (Joseph), 217-
Jaso (Florent), 392.
Jassy, Roumanie, 196.
Jaubert (Leon), 129.
Jauchelette, Belgique, 164.
Jaud (Joseph), 6loge, 40, i5o.
Jaume (Jean), 390.
Jaurias (Soeur), 240, 64, 265,
276. 277, 278.
Jausovec(Francois), 161, 162,
Jean V, roi de Portugal, 200oo.
Jean, roi d'Abyssinie, 314,
316, 317. 3x8.
Jeanjean (Daniel!, Ann., LIII,
19o.
Jean-Gabriel. Voy. Perboyre.
Jeferson- City, Etats- Unis
(Louisiane), i9, 341, 343.
Jenkins (Soeur), 345.
Jerphanion, Ann., LIII, 5i9.
Jerusalem, 25, 101, 1o5, 212,
3o5, 3o6. Voy. Terre-Sainte.
Jesonville, France (Vosges),
139.
Jesuites, remplacds par les La-
zaristes dans le Levant, 79;
en Chine, 80.
a Jeineurs , (secte des), en
Chine, 266, 277.
Jeyierfani, Pologne, 25, 198.
Jitomir, Pologne, 196.
Joannes, roi d'Abyssinie. Voy.
Jean.
Joannin (Jean), notice, 64,
267.
Jodoigne-la- Souveraine, Bel-
gique, 164.
Joffren (Joseph),42, zoo.
Jolly (Benigne), chanoine, 3t.
- (Claude), 137.
- (Edme), superieur gendral,
3,5, 8, 12, 3o, 31, Ino; son
gendralat, it -: 3; 147, 180o,
191, 402.
Joseph, archiduc d'Autriche,
162, 163.
- de Galata, 213.
Josephines, vierges chinoises,
278, 283.
Josephstall, a Ruyft (pres Wel-
kenraedt) Belgique, 26.
Josse (Julien), notice, 39, 15o.
Joubert (Jacques), notice, 34.
Jougla (Etienne), 231, 319.
Jourdain (Charles), notice, 7 ;
128, 355, 357, 362, 38I.
- (Jean), frere, notice, 28.
- (Louis), frere, notice, 39.
Jourdandela Passardiere(Mgr),
147, 394.
Jourde Claude), 265.
Jourdid (Jean), 327.
Joussouy (Jean), notice, 49,
321.
Jouve (Pierre), 358, 361.
Jouvenon (Charles), notice, 4,
15o.
Jouvin (Sceur Julienne), supi-
rieure, 5, 6, 399.
Jovellar(Sceur Christine), 391.
Jovinelli (Francois), notice,52.
185.
Jox (Antoine), 397, 398.
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Juget ( rranois), notuce, 9..
Juguin (Pierre), frere, notice,
44.
J uhel (Seur Marie),supdrieure,
7, 123, 124.
Juilles (Sceur), 236.
Julia (Pierre), 391, 392.
Kabylie, Alg6rie, 322.
Kain (Mgr), eveque de Saint-
Louis (Missouri), 346.
Kalinowski (Pierre), notice,
55.
Kamocki (Marien), notice, 66;
124, i5t, 158, 197.
Kamieniek, Podolie IRussie),
17.
Kansas City,-'tats-Unis (Mis-
souri), 24 .
Kan-tcheou-fou, Chine, 257,
258.
Kao (Anne), 248.
Kao-kia-tchouang, Chine, 275,
278.
Kao-ling, Chine, 269.
Karam (Joseph), 3o8.
Kaskaskia, Etats- Unis (Illi-
nois), 341.
Kavanagh (Mathias), 178.
Kelly (Guillaume), 173.
Kemen (Joseph), 378.
Kenrick (Pierre), 173.
- dvZquedeSaint-Louis( Mis-
souri), 346.
Keren, Abyssinie, 68, 31 ,3 3,
314, 315,316,317,31i8, 319.
Khartoum, Egypte, 311, 317.
Khesrouan, Syrie, 297, 3o8.
Kho (Jean Chrysostome), 67.
Khosrowa, Perse, 18, 57, 63,
66, 284, 293.
Y;.AI; . r".: i
Kia-King, empereur de Chine,
238, 272.
Kiang (Benoit), notice, 68,
283.
Kiang-nan,Chine, 238, 248.
Kiang-si, province de Chine,
18,94, to3,238,249,250,etc.
- mdridional, vicariat apost.,
256-258.
- oriental, vicariat apost., 68,
255, 258-260.
- septentrional, vicariat apos-
tolique, io3, io5, 255-256.
Kia-shing-fou, Chine (Tch6-
kiang), 266, 269.
Kickam (Roger), 173.
Kidand (Mariam), 320.
Kiedrowski (Joseph), 199.
Kieffer (Soeur Marie-Julie), su-
perieure, 7, 129, 382, 383.
Kien - Foung, empereur de
Chine, 238, 243.
Kieou ou Kiou (Joseph), 274,
280.
King (Jean-Baptiste), 241.
Ki-ngan-fou, Chine (Kiang-si
meridional), 255, 257, 258.
Kin-touang, Chine ( Tchd-ly
septentrional), 273.
Kiou, Voy. Kieou.
Kiou-gan, Chine, 257, 258.
Kiou-kian, Chine (Kiang-si
septentrional, 252, 253, 254,
255, 256.
Kiou-tcheou-fou, Chine (Tche-
kiang, 266, 267.
Kiou-tou, Chine, 252,253,259.
Klaischer (Jean), notice, 56,
161.
Kleparl. Voy. Cracovie.
Knowd (Jacques), Ann., LXI,
5o6.
a-c n g, ne, 27o.
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Kochanowski (Casimir), no-
tice, 43.
Kokonor, Chine, 86.
Kolosowski (Michel), notice,
56.
Kong, prince chinois, 273, 28o.
Kossobudzki (Hippolyte), no-
tice, 58.
Kouba, pros Alger, i8, 23, 32x.
Voy. Alger.
Koudabach, eveque chaldeen
catholique, 293.
Kouei - ki, Chine ( Kiang - si
oriental), 69, 259.
Kou-kouch, Macedoine, 218,
219, 226, 227, 228.
Kouo (Jean), notice, 55.
Kowalicki (Andre), notice, 41.
Kouang-siu, empereur de Chi-
ne, 239.
Kraemer (Pierre), i6o.
Kraslaw, Pologne, x5, 57.
Krasnostaw, Pologne, 14.
Krautwig (Josse), 354, 361,
388.
Kreutzer (Pierre), 159.
Kueisel (Simon), frere, notice,
36.
Kulturkampf, 91.
Kunc (Aloys), 398.
Kurdes, 284, 290, 296.
Kurdistan, Perse, 284, 285.
Ku-tcheou, Chine, 266, 268.
Kutzo-Valaques, 221.
Ky (Henri), 272.
La Bastie, Corse; on dit au-
jourd'hui Bastia. Voy. ce
mot.
Laborie (l'abbd), i38, 401.
Labouderie (l'abbe), 395.
L.aooue (aceur Julenne), su-
perieure, 5.
La Bouillerie (Mgr de), 133,
393.
Labourd (le cardinal), arche-
vEque de Rennes, 149.
Laboure (Sceur Catherine) et
la Midaille miraculeuse, i t8,
145, 402; sa cause de beatifi-
cation, 127.
Labretonniere (Soeur), 322.
Labreuil (Sceur),216,140,244.
Lacerda (Mgr de), archevqque
de Rio de Janeiro, 372.
- (Soeur), eloge, 373.
Lacombe (Pierre), notice, 63.
La Concordia, Manille, 391,
392.
Lacoste (l'abbd), 395.
Lacot (Antoine),Ann., LII, 18.
Lacour (Claude-Joseph), lo9,
154.
- (Ernest), notice, 65, 121,
- (Sceur), 348, 35I, 352.
Lac-Roy, abbaye de Sainte-
Marie-Madeleine, au diocese
de Clermont, 73.
Laderriere (Antoine), notice,
65; 297, 373, 384.
Ladevie (Jean), frere, notice,
43.
Laennec hdpital, autrefois In-
curables-femmes, 4 Paris,
112.
Lafage (Jean), frere, notice,
55.
La Fargue ( Raymond), frere,
notice, 40.
Lafay (Claude), 359, 36o.
Lafaye (Marcel), frere, Ann.,
I ITT 5L***>, 7/4-
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La Fleur, seminariste, notice,
3i.
La Fosse (Jacques de), notice,
Ann., LIII, 205.
Lagarde (Jean-Baptiste), 399.
Lagese, eloge, 62, 373.
Laghouat, Algirie, 20.
Lagrene, et son traite en Chine,
239, 245, 250.
La Havane, ile de Cuba (An-
tilles), 18, 65, zoo, 168, 352-
354.
La Haye, Hollande, 178.
Laibach, Autriche (Carniole),
24,99, 162; Ann., LXII,38o.
La Lagun,ile de Tndriffe,26,
170.
Lamant (Aime), notice, 59,
364.
Lamas, 260.
Lamartinie (Soeur Marie), su-
perieure, 7.
Lambert aux Couteaux, no-
tice, 28, 195.
Lambert (Amand), frere, 295,
296.
- (Jean), notice, 42.
- (Soeur), 174, 32i.
Lamboley (Charles), notice,54.
Lamiot (Louis), notice,5 1,237,
260.
Lamoignon (M. de), Ann.,
LXIII, 328.
Lamothe-Houdancourt (Mgr
de), devque de Saint-Flour,
151.
Lamotte (Vincent), notice, 43.
Lamy (Sour), 382.
Lanark, Ecosse, 20, 174, 175,
178.
Lanaspze (Sceur), 186.
Lance (Soeur), 357.
Lanchy (Pierre), frere, notice,
45.
LancowitT, Autriche, 162.
Landois (Jean), frere, notice,
38.
Landriot (Mgr), archeveque de
Reims, 153, 395.
Lanfranco (Jacques), notice,
36.
Lanfredini (le cardinal), 41.
Langalcrie (Mgr de), i33.
Lange (Jean), eloge, 70, 128.
Langinieux, cardinal, Ann.,
LVI, 194.
Langero (Michel), 182.
Langre (Etienne de), I5.
Langres, France (Haute-
Marne, 1o8, 139.
Lang-tsi-men (Chine), 257.
Langue des pays de mission,
79, 96.
Languet, eveque de Soissons,
puis de Sens. Ann., LXI,
i65.
Lanne (Jean-Baptiste de), no-
tice, 40.
Lanneluc (Mgr de), i32.
Lanoy (Pierre) frere, notice
42.
Lantoing (Sceur), 356.
La Pay (Bolivie), 362.
La Pierre (Martin), frere, no-
tice, 41.
Laplagne (Jean), eloge, 69.
La Plata (Amdrique), 384.
Voy. Rdpublique argentine.
Lapte, France (Haute-Loire),
139.
Laquidain (Sceur Hedwige),
353, 354.
Lanzavecchia (Joseph), no-
tice, 32.
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La Rallaye (Lionce de), 397.
Lardan (Soeur Th.), 171.
Laribe (Mgr Bernard), notice,
55; 241, 246, 248, 249, 250,
262.
Larinaga (Soeur), 352, 353.
La Riviere (Antoine-Cairelle),
notice, 41.
Larisse, Grece (Thessaiie),
225.
Larribe ( Mgr Bernard), eloge,
Ann., LIX, 35o.
La Roche (Marc-Antoine), no-
tice 41.
La Roche-Chalais, France
(Dordogne), i39.
La Rochelle, France (Cha-
rente-Infirieure), 15, 19, 25,
47, 66, 139, 15o.
Larousse (Jean-Leon), frere,
238.
La Salle (Claude de), notice,
31.
- (Jean de). notice, 27.
La Salle, Etats-Unis d'Amn-
rique (Illinois), 17, 341,
342.
Las Borjas, 37.
La Serena (Chili), 21; 376.
La Serre (M. de), 44.
La Sierra (Espagne), 171.
Lasne (Charles), 328.
Las Palmas (les Canaries),
170.
Latauenga (Equateur),359.
La Teppe, France (Ain), 21,
71, 139.
I.atour (l'abb6 de), 394.
La Tour da Pin (l'abbe de),
394.
Laudin (Denis), notice, 29;
. 38P
Launay (Christophe de), frire
coadjuteur, 327.
-(Francois), fr&recoadjuteur,
116.
Lauras (M.), 126.
Laurence (Yvan), Ann..
LXIV, 525.
Laurent (Charles-Joseph),
Ann., LI, 176.
- Jean-Baptiste), notice, 64;
372.
-(Leon), 290, 291.
Laurenzi (cardinal), 124, 396.
Laurin (Louis), frere, notice,
54.
Lauzanne (Achille de), notice,
39.
Laurerte, France (Tarn-et-
Garonne), 139.
Lavabre (Augustin), 221.
Lavagna I Andre), notice, 47.
- (Philippe), notice, 45.
Lavagnino (Jean-Baptiste),no-
tice, 33.
Lavaissiere (Mgr Pierre), no-
tice, 55; 245, 248, 262,
263.
- (Jacques de), notice, 60;
386.
Lavajani (Joseph), notice, 32.
Laval, France (Mayenne),
139.
La Valette (Jean), notice, 31.
Lavantin (Autriche), t6t.
Lavaur, France (Tarn), 14o.
Lavelanet, France (Haute-Ga-
ronne, 140.
La Verriere (de), 141.
La Ville (Antoine de), notice,
39.
Lawrence (Etats-Unis d'Ame-
rioueL. 346.
I J, ' . .
- --- · ----
- -qo-- 346.
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Lavbach, Voy. Laibach.
Lazarowicz (Soeur), 323.
Leao-tong, Chine, 260, 271.
Learreta (Antoine), notice,
59; 348, 349, 350, 351, 352.
Le Bas (Toussaint), Ann.,
LXIII, 622.
Le Blanc (Charles), 327.
- (Frangois), 178.
Leblastier (l'abbd), 395.
Leboisne (Leonard), notice,
3o.
Leblanc, Ann., LXII, 3or.
Le Bon (Adrien), 29, 147.
Le Boucq (l'abbd), 395.
Le Bourgeois (Jean), 141.
Le Breton (Louis), notice, 27.
Lebrun, 327.
-, Ann., LI, 321.
Lecce (Italie), 14, 40; 186,
189.
Lechartier (Jean), notice, 61;
232,233.
Leclerc (Nicolas), notice, 34.
Leclercq (Soeur), 276.,
Lecointe (Jean), frere, Ann.,
LI, 176.
- (Soeur), 370.
Lectures des fetes, 393.
Ledinghen (Sceur Joseph),
eloge, 35o.
Le Dore (Yves), frere, notice,
3o.
Ledoulx, consul a Jerusalem,
3o6.
Le Duc (Louis), frbre, notice.
38.
Lefebvre (Emile), 254, 256.
Lefevre (Jacques), notice, 71.
Le Gal (Jean-Mathurin), 156.
I eeendre (Noel-Jacoues) 14I2.
Legnito (Nicolas), notice, 54;
x85.
Le Go (Pierre), notice, 54.
Le Gras (Louise de Mariliac,
Mile). Voy. Marillac.
Legras (Saeur Amilie), 276.
Legros(Jean), notice, 28.
Le Guillou, chanoine, 399.
Le Havre, France (Seine-Infe-
rieure), 14o.
Le Hall (Jean), 15o.
Leiria (Portugal), 2o1.
Le Juge (JC6rme), notice, 28;
189.
Le Jumeau (Michel)r dloge,
147.
Le Lasseur (Olivier), Ann.,
LXIV, 5i6.
Leleu (Louis-Florent}, notice,
54; 207, 209, 210, 211, 222,
z23, 229, 285, 299, 322.
Le Maistre (Hermand), no-
tice, 40.
Lemaistre (Soeur Madeleine),
supdrieure, 6.
Le Mans, Voy. Mans.
Lemberg, Autriche, Voy. Leo-
pol.
Le Merer(Gilles), Ann., LXIII,
197.
Lemesle (Pierre), 386.
Lemettre (Jacques), 18o.
Lenerat (Philippe), notice,
33.
Lennon (Patrice), frere, no-
tice, 70.
Lenormant (F.), 23o.
Lenu (Soeur Adelaide), 276.
Leon XII, pape, 8 3
Lion XIII, pape, 87, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 1oo, o01,
o02. io3. 104. r. 122, 123.1 ,y
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124, 121, 120, 120, 101, 102,
327, 3 94, 396.
Leon (Saint-Pol de), 38. Voy.
Saint-Pol.
Leon (de Nicaragua), 356.
Leon (de Los Aldamos), Mexi-
que, 19.
Leonardi (Gadtan), notice, 38.
Leoncini (Leon), 181.
LJopol, ou Lemberg (Autri-
che 14, 22, 26, 55, 197, 198,
199.
Lepage, 209.
Lepavec (Joseph), notice, 62;
207, 12,2, 22, 220, 221,222,
223, 225, 226, 232.
Lepers (Jean-Baptiste), 269,
270.
Lepienne (Pierre), 292, 293.
Lepine (N.-D. de), France,
(Marne), 14.
Lepreux ((Euvre des), A la
Nouvelle-Orleans, 454. Voy.
aussi Jdrusalem et Yao-
Tcheou.
Le Priol, frere, 320.
Le Puy, France (Haute-Loire),
139.
Lequette (Soeur Cl6ine), 217.
-(Soeur Filicitd), superieure,
7, 229, 23o.
- (Soeur Louise), supdrieure,
7, 122, x41, 181, 315, 3i6,
317; Ann., LX[I, 374.
-(Sceur Marie), 181, 192.
Lequier (Andre), notice, 32.
Lerida (Espagne), 167.
Leroi (J.-A.), 401.
Leroy (Francois), notice, 58;
294, 297, 322, 323.
- frere coadjuteur, notice,
1 6.
- r _o - o - T _ -n Leroy (Charles), 327.
- (Sceur Marie), superieure,
5.
Lerrein, France (Vosges), 14o.
Lesage (Jacques), notice, 27,
321.
Lescuyer Jean-Franc.), Ann.,
LXIII, 622.
Lesne (Mgr Francois), io3,
291, 293.
Lesneven, France (Finistere),
140.
Le Soleil, France (Loire),
140.
Lesparre, France (Gironde),
140.
Lestang (Jean de), Ann.,
LXII, 3oi.
Lesueur(Sceur), 210,211,212,
203, 229, 230.
Letizia (Mgr Camille), notice,
57.
Letocard (Jean-Baptiste),Ann.,
LVII, 499.
Lettres de saint Vincent de
Paul, i23, 398.
- demissoriales, 75.
- testimoniales, 85, 9r, 95,
96.
Le Vacher (Jean), notice, 3o;
166, 221, 328.
- (Philippe), notice, 3o; 72.
Le Vacher (village d'Algerie),
322.
Levant, 79, 120, 206. Voy.
Turquie, Syrie.
Le Vavasseur (Franc.), notice,
39.
Levieil (Jean), frere, notice,
36.
Leyton, pres Londres (Angle-
terre, 174, 175, 176..16
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Lezat Soeur), 370.
L'Hay (pres Paris), Ann.,
LVI. 20, 175, 189, 315, 342.
Liban, 81. Voy. Ecoles.
Libourne, France (Giroade),
140.
Liege (Belgique), 164.
Lieux saints. Voyez Terre
sainte.
Lille, France (Nord), 19, 23,
140.
Lima, Perou, 20, 6o, 66, 38t.
Limerick, Irlande, 28, 172.
Limoges, France (Haute-
Vienne), 140.
Limon, Costa-Rica, 354.
Limoux, France (Aude), 23,
140.
Limpias, Espagne (Vieille-Cas-
tille), 25.
Linges sacres, io5.
Liniers (Leon de), 156.
- (Sceur de), 216, 225.
Lin-Kiang, Chine. 255.
Lisbonne, Portugal, 14, 20, 39,
43, 46, 70, 78, 200, 201.
Liscard, Angleterre, 173.
Litanies du Saint-Nom de Je-
sus, go.
- du Sacr&-Coeur, Io5, 128.
Lithuanie, 13, 195.
Littardi (Etienne), notice, 62,
x8o.
Lirerpool, Angleterre, 74,175.
176.
Livre (Rend); notice, 33, 15o.
Lo (Anne), 254.
- (Florian), 241.
Lobry (FranSois), 207, 216.
217.
Lodeve, France, 140.
Lohyer (Pierre 327.
Loir-ef-Cher, ddpartement de
France, i 5.
Loire, departement de France,
14o.
Loja, Equateur, 23, 36o.
Lombard (Nicolas), notice, 34.
Lombardie, 166, 18o, 182, j85.
Lomellini (Joseph), notice, 46.
Londres, 25, 26, 172, 173, 174,
175, 176, 340.
Longin (1'abbe), 395.
Longinotti ( Ferdinand), 68,
319.
Looban, iles Philippines, 392.
Loos-lef-Lille, France (Nord),
19, 26, 140.
Lopez (Soeur), 353.
Lopuski (Michel), notice, 56.
Lorca, Espagne, 169, 171.
Lorenco, frere, 366.
Lorette (N.-D. de), Italie,
181, 182.
- France, diocese de Bor-
deaux, 21.
Lorges (H6tel de), rue de Se-
vres, 95, i Paris, 48.
Lorm (N.-D. de), dioces' de
Montauban, x44.
Lorraine allemande, 160.
Los Angeles, Californie, 21,
342.
Lostalot (Jean), etud., 3i.
Lottini, 335.
Louat (Claude), 270.
Louis XIV, roi de France, 31,
112, Ii3, 157.
Louis XVIII, roi de France,
132.
Louis I-, roi de Portugal, o22.
Louis (Sceur), 384.
Louise de Marillac (Mile Le
Gras). Voy. Marillac.
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Louisiane, Amerique, 82, 338,
341, 343. 346.
Louison (Francois-Xavier), no-
tice, 71.
Louvain, Belgique, 164.
Louveciennes. France (Seine-
et-Oise), XXXVI, 546.
Louvel (Marin), notice, 41.
Louvet (l'abbe E.), 364.
Louvois (M. de), 12.
Lowicq, Pologne, i3, 59, 199.
Lu Mathieu), notice, 56, 273.
Lublin, Pologne, 14, 37, 38.
56, 70.
Luca (cardinal de), 95.
- (Janvier de), notice, 43.
- (Joseph de), notice, 46.
Lucamp (Jean), frere, notice,
38.
Lucas (Alexis-Julien), notice,
48, 116.
- (Antoine), notice, 28.
Luchet (Claude de), 31, I54.
Lufon, France (Vendee), i.
33, 43, zio, 14o.
Lugan (Jean-Baptiste), notice,
66, 138.
Lujan, Republique Argentine,
22, 69, 384, 386, 387.
Lunsden (Thomas), 178.
Lupe (Mme de), i37.
Lurs, France ( Basses-Alpes),
15.
Ly (Andre), notice, 58, a65.
- (Joseph), missionnaire,242,
243, 247, 25o.
- -, chretien chinois, 272.
Lye (Thaddee), frere, 28.
Lynch (Jacques), 148, 172,173,
175, 178, 336, 337.
- (Jean-Joseph), evqque de
Toronto, 342.
Lynch (Soeur Baptista), 333.
Lynchburg, Etats-Unis (Vir-
ginie), 333.
Lyon, France (Rh6ne), 12, 20.
33, 36, 37, 38, 42,44,48,67.
S15, 116, 140, 340.
Lypacewicz (Adam), ologe,
197.
Lyskow, Pologne, I5.
M"', C. M., 395.
MAacao, Chine, 16, 237, 328,
241-243, 247, 248, 250, 251,
260, 390.
Mac Cabe (Mgr Corneille),
177, r78.
Mac Cann, A nn., LI,526; LIV,
487.
Mac Carthy (le P.), 395 ;Ann.,
LII, 366.
Maccassoli (Antoine), notice,
42.
Mac Donald (Soeuri), 338.
Mac Donough (Sceur), 339.
Mace (Charles), notice, 47.
Macedo (Jerome de), 363;
6loge, 366; 372.
- (Mgr de), 4veque de Para,
363.
Macedoine, 124, 212, 221, 222-
229.
Macerata, Italie. 3, 33, 37,38,
39, 42, 44, 46-
Mac Gerry (Jean), Ann., LXI,
5o6.
Mac Gill (Jacques), 332, 333,
337, 342.
Mac Guiness (Jean), 400.
Mac Hale (Patrice), 337, 343,
353.
Mac Kenna (Patrice), 38 9.
Mackey (Dom), 4or.
29
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Mac Kinley, presid. des Etats-
Unis, 333.
Mac Namara (Thomas), 67,
12o, 121, 172, 173, 174, 175,
177, 178,331, 336, 337, 339,
341. 342.
Magons-Sorbonne (rue des), h
Paris, 117.
Mac Sweeney (Soeur Clotilde),
332.
Majur (Jean), 161.
Mac Veigh (Jean), 397.
Madagascar, 1, 26, 27, 28, 29,
So, xo3, 11o, 11ii; rection
du vicariat, 127; 326-328,
401.
Madame (lie), France, embou-
chure de la Charente, 48,
t 16, 13o.
t Madeleines n, a Turin, 183.
Madere (ile de), Portugal, 20,
22, 24, 204.
Madhi du Soudan, 316.
Madhistes, 317.
Madrid, 15, 17, 23, 62, 67, 7i 1,
167, 168, 169, 171.
Maes (Augustei, frere, 277.
Magliani Jean-Baptiste), no-
tice, 55.
Magnanico (Dominique ),frire,
notice, 36.
Magninet (Antoine), i i.
Maharda, Abyssinie, 314.
Mahio (Soeur), 214, 215.
Maignelay (Mme de), Ann.,
LIII, 302.
Maillard ( Gedion ), 375.
-,Annal., LXIII, 37,
- (Soeur), 277.
Maillochaud, 396, 398.
Mailly (Jules), 153, 225.
Mailly, France, 141.
Maineri (Jacques), notice, 46.
- (Jean), iloge, 69, 283.
Mairet (Sceur), 235, 236.
Maison-mere dela Mission, 87,
124, 126, 127.
- des Filles de la Chariti, 93,
94, 127.
Maisons, France (Seine - et-
Oise), 14t.
Maitland, diocese en Austra-
lie, 389.
Majorque (lie de), Espagne, 14,
166. Voy. Palma.
Majotti (Amidde), clerc, no-
tice, 45.
Makonnen, ras d'Abyssinie,
320.
Malaga, Espagne, 169.
Malaret (Jean), frere, notice,
39. 
-
Malaval (Auguste), 293,295.
Malecki (Paul), frere, notice,
36.
Malezieux (Jean- Baptiste),
358.
Maigarini (Gilles), frere, no-
tice, 39.
Malherbe (Jean), notice, 40.
Malinowski (Adalbert),notice,
58.
Malkat, Syrie, 3oi.
Mailer (Marien), 67, 168, 169,
notice, 170; 174, 202, 33r,
336, 338, 344, 357,367, 370,
402.
Mallet (Etienne), 323.
Malleval, 385.
Malmedy, Allemagne, 21.
Malotet, 327.
Malric (Nicolas), notice, 44.
Malvern, Australie, 25.
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Malivlle (boeur Ren.e, supe-
rieure, 6.
Mlanambaro, Madagascar, 327.
Mancamp (Jean-Joseph), no-
tice, 36.
Mance (Jean-Baptiste), frere,
notice, 42.
Manchester, Angleterre, 173,
176.
Mandchourie, 239, 26o, 271.
Mandine (Alexis), eloge, 68,
339.
Mangacha, ras d'Abyssinie,
320.
Manheim, Palatinat, 16.
Manie (Michel), 327.
Manille, lies Philippines,- 2i,
25, 242, 390, 391, 392.
Manning (cardinal), 176.
Manosque, France (Basses-
Alpes), 13, 43.
Mans (Le), France (Sarthe),
11,29, 3o, 32, 34, 35, 37,41,
44, 140.
Mansart (Soeur), 216, 217.
Mantel {Sceur), 369, 374.
Mantelli (Jean-Baptiste), no-
tice, 47.
a Manueldes EnfanisdeMarie-
Immaculde a pour le Mexi-
que, 397.
l Manuel des Missions ), 128,
399.
SManuel de pidte pour les
ecofes apostoliques r, 399.
" Manuel de piitd pour les sd-
minaires ,,, 399.
" Manuel du Scapulaire de la
Passion ,, 399.
Manzoni (Andrd), notice, 36.
Maradeix (Soeur), 326.
.aXfrhichkn DP n2
maroourg, Autricne, 20.
Marc ( Francois), notice, 42.
Marcellin (Jean), frere, notice,
36.
Marcenac (Sceur), 359, 361.
Marche-les-Dames, Belgique,
20.
Marchic (Jacques), notice, 40.
Marchisio (Jean-Baptiste), fr.,
notice, 43.
Marcianesi (Theodule I, notice,
39.
Marcus (Henri), 158, i59.
Marechal (Constance), frere,
notice, 58.
Marennes, France (Charente-
Inferieure), 48, 16.
Maresca (Jean), 383.
Mareschal (Pierre), notice,35.
Marguerite Rutan Sceur), Voy.
Rutan.
Mar Guriel,evSquepersan,288,
289.
- neveu du precedent, 290.
Maria (Joseph di), 371.
Mariani (le chanoine), 394,
396.
Marianna, Brdsil (Minas), l9,
366, 367, 370-371.
- diocese. Voy. Carafa, Con-
gonhas.
Marie (la tres sainte Vierge).
Voy. Medaille miraculeuse.
Marie-Christine, reine d'Es-
pagne, 169.
Marie-Clotilde, princesse de
Pidmonr, 183.
Marie- Thdrese, hospice " Pa-
ris, 146.
Marie de Valence (Marie Tes-
soniere), religieuse, Ann.,
II inR. 200
•,l -i__ 'ii _ 4 • ---..- lr» - - ' - i .... -*
, erse, 9 .
»A --_-_ I- ..... . A -- • *-I -- -
, I 1 8
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AnfarelntaM<, l49 a.ne, .!C r
Marillac (Louise de), Mile Le
Gras, 5, too, 101, 102, 104,
109, 11, 114, 123, 124, 125,
126, 128, 134, 268, 394. -
Notice, 1og, 393; panegyri-
que, 147; gravure, 402; bio-
graphies, 396, 397,400,402;
ses restes, exhumation, i 1,
147; graces attribuees, 219,
270, 283, etc.; sa cause de
beatification, too, 102, 104,
114, 124. 125, 126,127,128.
Marion (Auguste), 145.
Mariotte (Sceur), 3o5.
Mariscal (Felix), 348,349,355.
Maristes a Petits-Freres w,216.
Mariva, persan, 288.
Mar Jabalaha, 398.
Marmande, France ( Lot-et-Ga-
ronne), 141.
Marmier (Soeur), 378.
Mar-mitri, Syrie, 3o3.
Maronites, 294, 295, 3o8.
Marquet (Sceur Marie), 276.
Marre (Sceur), 365.
Marseille, France (Bouches-
du-Rh6ne), 11, 21, 27, 40,
44, 67,69, 1o8, 129, 141-143,
397-
- Sainte-Marguerite, 143.
- Saint-Vincent de Paul, :43.
Marshfield, Etats-Unis, 346.
Mar Simoun, archevEque nes-
torien, 285.
Marsolet (Leonor), notice, 32.
Martelange, Belgique, 23, 159,
164.
Martelet (FranCois-Leonard),
notice. 48, 116.
Marthe (Ignace de), Ann.,
T 1111 f-.
trUll " 1 •n• t.llV I. i I1 •), UULILt.C
63, 3o9.
- (Henri), iloge, 67.
- (Jean), notice,31 ; 182, i89,
192.
- (Paul-Isaac), Ann., LI, 176.
- (Pierre), 242.
- (Romuald), notice, 47.
Martinengo (Dominique), no-
tice, 62, 193.
- (Francois) sa Vie de M.Du-
rando. Voy. Durando.
- (Guillaume),notice, 38; x82.
- (Joseph), notice, 52, 19o.
Martinet (Dom Joseph), 399.
Martinez (Antonin), 353.
- (Dom Juan), 398.
Martini (Francois), frere, no-
tice, 33.
- (Jean-Benott), frere, notice,
34.
Martinis (Mgr Raphael de),
187, 400, 401.
Martino.(Aguel de), notice, 57.
Martinolo (Laurent l, Ann ,
LVI, 370.
Martins, 81.
Martorelli (Ange), 180.
Martres, France (Puy-de-
D6me), 143.
Marty (Joseph), frere, notiec,
61, 277, 278-
- (Timothde), frere, notice,
69.
Martyrologe : Saint Vincent,
patron des (Euvres de Cha-
rite, tox.
- Le bienheureux J.- Gabriel
Perboyre, 98.
Martyrologii Supplementum
pro Congr. Miss., 401.
M d , 11 1
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Sainte-Enfance, & Tien-tsin a,
398.
Marville, Portugal, z3.
Maryland, Etats- Unis, 334,
338.
Masnata (Laurent), notice, 46.
Masnou (Jean), 168, 331.
Massad, patriarche maronite,
298.
Massadon (Soeur), t82.
Massaia, cardinal, 3x .
Massabie, 401.
Massaouah, Erythrde, 23, 59,
31 -32o.
Massard (Soeur), 371, 372,373.
Massei (Pierre), notice,46.
Massenet, 398.
Massol (Soeur), 169.
Massuco (Antoine), notice,65,
182.
Masturzi ( Fortune), notice, 53.
Matanjas, ile de Cuba (An-
tilles, 25.
Mathieu (Soeur), 354.
Mathon (Alexis), notice, 38.
Matines, heure, 88.
Matto Grosso, province du
Bresil, 373.
Maupas du Tour, ev&que du
Puy, 394.
Maupied (l'abbd), 396.
Maupoint (Mgr), 326.
Maurat (Eugene), eloge, 70,
138.
Maurice (Alfred),eloge,67,236.
- (Ernest), 358.
Maurice (ile), 14, 23, 77, 242,
264, 325-326.
Mauriol (Raymond), 45, t32.
Mauroy (Rend de), 146.
Maury (le cardinal), 114, a z5,
393.
Mavana, Perse, 293.
* Maximes de saint Vincent de
Paul S, 398.
MayagueT, ties Philippines,
390.
May BraTgo, Abyssinie, 32o.
Mayenne, depart. de France,
t39, 143.
Maynooth,Irlande,49,172,173,
175.
Mazards (Alexis), 36.
Mayarra, Antilles, 353.
Mazin (Sceur Marie), supi-
rieure, 7.
Mazurier (Soeur Sebastienne),
supdrieure, 5.
Meaux, France (Seine-et-Mar-
ne), 21, 66, 137, 141, I43.
Mechitaristes, moines, 214; en
Perse, 287, 291.
Mecque (La), 314.
Meda (Dominique), notice, 47.
Medaille miraculeuse : histo-
rique et notice, 393,397,398,
402; - Enqu&te canonique
sur l'origine et les effets, 119;
- Benediction etimposition,
102, Io5, 127; - Cantiques,
voy. ce mot; - Couronne-
ment: supplique, 128; Bref,
128; f6tes du couronnement,
128, 131, 135, 137, 139, 141;
- Discours et conferences,
13, 394; - Fete liturgique,
126, t27; - Indulgences,
to3; - Legitimitd de cette
devotion, 93.
Mddem (comn tede),consul russe
en Perse, 284, 285.
,( Mdditations b I'usage des Fil-
les de la Chariti n, 127.
a Mdditations et prieres pour
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ies Missionnaires s, en ita-
lien, 398.
Medits Ferdinand), 124, 162,
i63.
Mednicki (Lithuanie), Russie,
16.
Medus (Paul), 397.
Mehemet Ali pacha, 210.
Meister (Ferdinand), 384.
Mejia (Daniel), 353.
Melbourne, Australie, 389.
Melchier (Michel), notice, 37.
Melchites, 294.
Melliant (Alexis), 366.
Mellier (Louis), 4, 64, 91, 92,
121.
- (Pierrel, frere, notice, 40.
Melvasio (Michel), notice, 35.
Memoires sur les emplois de la
Congregation, i I.
Menages (hospice des), a Paris,
146.
Mendo'a, Republique Argen-
tine, 386.
Menelick, empereur d'Abyssi-
nie, 3i8, 319, 320.
Mdnexely (Soeur), 216, 227.
Mdnicucci (Ange), notice, 46.
Menilmontant, a Paris, a 21,
147.
Menni (Bernard), frere, no-
tice, 45.
Men-tse, brigands chinois, 246.
Mercadier (Pierre), clerc, no-
tice, 42.
Mdrida, Mexique, 23,65, 349.
Merle (Jean), 295.
Merlis(Sceur), 211, 212, 214,
115.
Mermillod (Mgr), 123.
Merolla (Antoine), 217.
Mertens (Hubert), frere, 67,
218.
Mesopotamie, 91.
Mesplede (Louis), frere, 67.
Messe : diverses facultes spe-
ciales, 72-106. Voy. le vo-
lume des ( Privileges a de
la Congrigation et celui des
a Privileges 3 des Filles de
la Chariti.
Mldtamna (combat de), Afri-
que, 318.
Metaoudlis, musulmans, 304.
Meireau (Christophe), notice,
43.
Mettavent (Soeur), 324.
Metq : Sainte-Anne et Saint-Si-
mon, 12, 15, 33, 42, 143; et
Ann., XXXVI, 542, 544.
Meugniot (Philippe), 237, 240,
244, 278.
Meunier (Soeur),290,291,292.
Meurie (Soeur), 267.
Mexico, 18, 23, 24, 26,6o,35o.
Mexique, 92, 96 , 99, 1o4 340,
347-352, 357.
Meyer (A.), 342.
- (Louis), 342.
Meyniel (Sceur), 3o2. 3o3.
Michalewski (Adalbert), frdre,
notice, 37.
Michaud (Noel), Ann., LXHI,
623.
Michaut(Sceur Frangoise), su-
pdrieure), 5.
Michel (Francois), notice, 33.
- (Pierre), notice, 33.
Micheletti (Antoine), frbre, no-
tice, 33.
Michigan, Etats-Unis d'Amd-
rique, 342.
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Middelton (Soeur), son eloge,
175.
Miel (Eugene), notice, 70;
149, 201, o2, 2o3.
Mierzwirski (Jean), notice, 58.
Mignard (Joseph), Ann., LXI,
5o6.
Mikulowska (SceurTheophila),
195.
Mikulienice, Pologne, 16.
Milagros, Espagne, 22.
Milan, Italie, 57, 179, 189.
Milbet (Soeur Josephine), no-
tice, 370.
Mill-Hill, Angleterre, 25,
176.
Miliiat (Claude), frere, notice,
44.
Milon (Alfred), 128, 151, 394.
Milsent (Jean), frere, notice,
43, I5o.
Milwaukee, Amerique; 332,
333.
Minart (Soeur), 214,•z5; 3o5,
324.
Mlingrelie, Georgie, tO3.
Minguet ( Pierre), notice, 53.
Minser (Gerard), frdre, 327.
Minsk, Russie, 17.
Miralda (Jean), 390, 391.
Miramion (Mine de), Ann.,
LIII, 3o3; LXIII, 328;
LXIV, 163.
Miranda, Portugal, 14, o20.
Mirepoix, France, 144.
Mirucki (Philippe), eoge, 71,
198, 199.
Misicki (Thomas),Ann.,LVII,
249.
Mission (Congregation de la):
Institution, 72, 108; etat de
la C'nnngrtxrm atirn .ii, 6
la Con rg ptio g n rr,-
io9; etat du personnel en
1789, 114; r6organisation
en 1802, L17; 'tat de la
Congrdgation en z816, Iz8;
situation gdenrale en 1874,
i2z; etat de la Congregation
en janvier 1899, 129. Actes
du Saint-Siege, 72 a od6; ;:-
semblees gendrales et sexen-
nales, 8; etablissements, I ;
notices des pritres et freres,
27; superieurs generaux, 3.
Mission indienne de la Repu-
blique argentine, 384.
Missionnaires de Saint-Joseph,
t Lyon. Voy. Cartenistes.
Missions au peuple. Voy. Ma-
nuel, Memoires.
Missions etrangeres, statis-
tique en 1897, 128. Voy.
Clergd indigene; Propa -
gande (S. Congr.)
Mississipi, Amerique, 82.
Missouri, Amerique, 25, 5o,
334, 343, 344, 345.
Mistrotti (Barthelemy), frere,
notice, 45.
Mitraud (!'abbeW, 395.
Mitry, pr6s Paris, 144, et
Ann., XXXVI, 176.
Mitzo (Martin-Semitcheff),
229.
Mivielle (Cosme), 324, 383.
Miadenoff (Mgr Lazare), 216,
227, 228, 236.
Miawa, 14, 34.
Modene (duchi de), 12.
Modica, Italic, 190.
Mohilew, Russie, 16.
Moine (Sceur), eloge, 372.
Moirans, France (Jura), 144-
M ~iccsnnier ILr isi A nf
Uov -s -;- tu *Ji ,wis' .w
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LIII, 53., 535 ; LIV, 204,
334, 347, 358, 3 59.
Moitrelle (Valery), 208, 209,
221.
Molinos, 112.
Mollas persans, 292.
Moloney (Patrice), notice, 64,
254, -55.
Monastir, Macedoine, p1, 62,
68, 213, 219, 221.
Monaghan (Jean), notice, 63,
341.
Monaldi (Francois), notice,
37.
Monchy (Nicolas de), 154.
Mondange (Sceur), 362.
Mondou (Pierre), dloge, 66,
i5o.
Mondovi, Italie, 16, 47,48, 52,
183, 190.
Mongesty, France (Lot), 135,
144.
Mongin (Mgr), dvequc de Ba-
zas, 394.
Mongolie, 56, 84, 86, 89, 243,
260, 262, 271, 272, 278,
279.
Monleone (Jean-Baptiste), no-
tice, 34.
Monopoli (Italie), 17, 18, 55.
Monsarrat (Soeur), 323.
Montagne (Jules), 379.
Montagnier (Soeur Jeanne),
149.
Montagneux ( Protais), 264,
265; notice, 266.
Montanaro, Italie (Lombar-
die), 183.
Montargis, France (Loiret),
19.
Montauban, France (Tarn-et-
Garonne), 12, 28, 4o, 42,
139, 144, 398.
Montaux Point, Amerique du
Nord, 333.
Montcellet (Soeur Elisabeth),
superieure, 7.
Mont -de-Marsan, France
(Landes), 144.
Montdidier, France (Somme),
17, 62, 68, 71, 144.
Montech, 144. Voy. Montau-
ban.
Monte Citorio, Voy. Rome.
Monteil (Jean), notice, 56;
370, 371, 372.
-(Pierre), notice, 61; 288,
289.
Montels (Ferdinand), notice,
57; 243, 251, 232; 254.
Monterey, Mexique, 20, 21,
351.
Montity (Mgr Hilarion), 99,
100, 292, 293.
Montevideo, Uruguay, 24, 388.
Montevit (Germain de), no-
tice, 27, 132.
Montijo (comtesse de), 167.
Monllufon, France (Allier),
144.
Montmartre, h Paris, 121, 122,
147.
Montmasson (Michel), 3 1,321,
327.
Montmirail, France (Marne!,
Il, 35, 121, 123, 144.
Montolieu, France (Aude), 17,
22, 67, 69, 144, 167.
Montpellier, France (Herault),
18, 64, 67, 7 r , 145, 399.
Montreux, Suisse, 206.
Montuori (Louis), 3m1.
Montufet (N.-D. de), France
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(GironJe), 03, 32, 33, 38,
40, 134, 146.
Moquegua, Pirou, 383.
Mora (SoeurTherese de), 353.
Moraes Torres (Antoine de),
363, 372.
Moral (Ildefonse), 349, 35o,
390, 397.
Moran, cardinal, 389.
Morando (Antoine), notice,
St.
Morange (Henri), 227.
Morani (Mgr), s14.
Moranviller (Frangois), Ann.,
LVIII, 434.
Morati (Jean), notice, 47.
Moreau (Henri), Ann. LXIV,
524.
- (Jacques), notice, 33.
- (Sceur Marie), supdrieure,
5; Ann. LXIV, 517.
Moree, France (pres Chiteau-
dun), 145.
Morel (John), 399.
- (Prosper), 99, 236.
- (Soeur), 226, 227.
Morelia, Mexique, 20, 348,
35x.
Morelli (Antoine), 401.
Moretti (Michel), frere, no-
tice, 35.
Moreuil (Yves), notice, 33.
Morice(Sceur), 235.
Morino (Jean), 401.
Morlaix, France (Finistere),
145.
Morlot (Mgr), archeveque de
Paris, 120.
Mornant, France (Rh6ne), 14,
Moron (l'abbe Pierre), 302.
Moscarella (Raphael), 71.
Moscou, Russie, 196.
Mossoul, Perse, 284, 285.
Mott (Edouard), 400.
Mouallitch, Turquie (Anato-
lie), 210.
Moucoullo, Abyssinie, 312.
Muhlfeit (Michel), 59o.
Mouillard (Jean- Francois),
116.
Mouly (Mgr Joseph-Martial,
notice, 60; 86. 88, 89, 241,
247, 260, 261, 271, 272, 273,
275, 279, 280, 281.
Moulins, France (Allier), 145.
Mounier (Francois), notice,
28, 327.
Mount-Hope, Etats-Unis, 334.
Mourgues (ClaudeI. notice,
33.
Mourrut (Pierre), eloge, 69,
154.
Mousteyro (Sceur Judith), su-
perieure, 6.
Moutiers-Saint-Jean, France
(C6te-d'Or), 145.
Mouton (Soeur), 14o.
Mouiaia, Algerie, 321.
Mouion, France (Ardennes),
121, 145.
Movana, Perse, 290.
Mullan (Sceur), 334.
Mullener tMgr Jean), notice,
42, 44, 237.
Muller, 364.
Mungersdorf(Guillaume), 158,
I6o, 162, 163.
Munguia (Mgr), 395.
Munstereifel, Allemagne, 19.
Munzinger pocha, 315.
Mur (Mathieu), notice, 37.
Murat (Nicolas), 213, 215,21 ;.
397.
Murena (Jacques), 188.
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Murguia, Espagne, 24.
Murray (Mgr),174.
Musinens, pres Bellegarde,
France (Ain), 22, 70, 205.
Mussi, clerc, Ann., LIV, 371.
Mustapha superieur, pres Al-
ger, 18.
Mustel (Charles), 268.
Musulmans, 284.
Muyos, Bulgaric, 228.
Muzzi tFelicien), 240.
Nachtigall (Jean), notice, 69.
Nacquart (Charles), notice, 28,
326, 327.
Nadolsky (Adam), notice, 57.
Nagy-Perkata, Hongrie, 161.
Naissance de saint Vincent,
92, 122.
Najean(Jean-Baptistc), notice,
65; 295, 3oo, 3oi, 304, 305.
Nam-ngan-fou, Chine, 258.
Nancy, France (Meurthe-et-
Moselle), 16, 115, 145.
Nang-fong, Chine, 253.
Nan-kang, Chine, 258.
Nan-kin, Chine, 238, 245,
248, 249, 25t, 271.
Nan-tang, a Pdkin, 273.
Nan-tchang, Chine, 253, 256.
Nantes, France (Loire-Infe-
rieure), 48, 1 16. 145.
Naples: Vergini, Chiaja, Saint-
Nicolas da Tolentino, 12,17,
24; 179, 185-187.
Narbey (l'abbe), 357, 400.
Narbonne, France (Aude), 12,
42, 129, 145.
Nardelli (Vincent), 185.
Nardi (Mgr), 181.
Narkiewicz (Mathias), notice,
55.
Iatcney, Amerique du Nord
332.
Naulet (Gabriel), 116.
Naxie, ile grecque, 16, 54,
218, 221-222.
Nazareens, nouvelle secte, i63.
a Nazardennes a (Soeurs), aTu-
rin, 184.
Najareth, Syrie, 307.
- Bresil, 371.
Negri ~Eienne de),notice,41.
- (Laurent de), notice, 45.
- (Pelerin de), iSo.
Negroni (Antoine), notice, 45-
Nigissie, prince abyssin, 313.
Nekere (Lion de), 51, 330,
335, 343.
Nenuphar(sectedu),en Chine,
276.
Neophytos (l'archimandrite),
210.
Nerac, France( Hte-Garonne),
145.
Ndrinkx (de), iloge, 345.
Nervi (Gaetan), notice, 5o.
Nesles, France (Somme), 145.
Nesmond (Mgr de), 132.
Nestoriens, 284, 285.
Neudorf,Autriche, 19; et Ann.,
LXII, 38o.
Neufville de Villeroy (Mgr de),
135.
Neuilly, pres Paris, 121, 145;
et Ann., XXXVI, 175, 428.
Neumann (Frangois), 165,176,
36s.
Neuss, Prusse, 19.
Neuve-Saint-ltienne ( rue), a
Paris, i 6.
Newcastle upon Tyle, 176.
New-Madrid, Missouri, 343.
Vnv NAuplle-M.ndridy. Nouvell-Ifd r
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Newstat, 16.
New-York, Etats-Unis, 333,
336, 337, 342, 347.
Nezmach (Urbain); 162.
Ngai IStanislas), notice, 35;
241, 245.
Niagara, Etats-Unis (New-
York), 19, 342.
Nicaragua, 356.
Nice, France (Alpes-Maritimes)
21, 22.
Nicolle (Antoine), notice, 67;
144, 155, 157.
Nicopolis, Turquie (Epire),
213.
Nicosie, Italie (Sicile), 20.
Nil Mgr), veque bulgare,226,
227.
Nimes, France (Gard), 49.
Ning-Po, Chine (Tche-kiang),
18,68,71, 238, 243, 244, 251,
256, 263 & 270, passim.
Nippes, pres Cologne, i58;
Ann., LXII, 377.
Noailles (Mgr de), i35.
Nobre (Emmanuel), notice,
46.
Noel (Louis), notice, 27, 3a1.
Noisette (Sceur), 355.
Nollet. Voy. Naulet.
Nos (ie marquis de), 44.
Nossi-Vey, Madagascar, 328.
Nostra Signora della Bella,
15, 166.
Notices des compagnons de
saint Vincent, og9.
- des pretres et freres de la
Mission, x1 et 2a serie, 27,
123.
Notre-Dame(Congrdgation de),
t36.
Notre-Dame; pilerinages.Voy.
Buglose, Delivrande, Lorm,
Montuiet, Rose.
Nouailles(Pierre), frere,notice,
67.
Noue (Germain de La), frere,
notice,44.
Nouvelle- Madrid, Missouri,
335, 343.
Nouvelle-Orleans, Etats-Unis
SLouisiane): Saint-Erienne,
Saint-Joseph, 19, 2o, 5o, 58,
59, 64, 343-344, 346.
Novarese (Charles), notice,32.
Nowa-Wies Narodowa, Polo-
gne, 26.
Noyon, France (Oise), 12, 39.
46, 146.
Nozo (Jean-Baptiste), 4, 7, so,
17, 52, 83, 84, I19.
Sueva-Caceres, lies Philippi-
nes, 21, 391, 392.
Nueva-Segovia, iles Philippi-
nes, 22.
Nugent (F.-V.), 338, 344.
Nuzcl (Claude), notice, 33.
Oakland, Californie, 344.
Oaxaca, Mexique, 26.
Oberlick, Dusseldorf (Allema-
gne, 160.
Obock, Afrique, 102.
Obejine (N.-D. d'), a Angou-
lIme, 13o.
O'Callaghan (Malachie), 177,
339 , 346, 389, 399.
- (Soeur), 174, 175.
Oceanie, 389-392. Voy. Austra-
lie, Philippines {lies).
Ochrida, Bulgarie, 227.
O'Connel, 173.
Ocule-Gouyai, Abyssinie, 319.
Odile Beaugart (Sceur), 402.
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Odin (Mgr Jean), notice, 60;
183, 33s, 332, 335, 336,337,
339, 343, 345, 402.
O'Donoghue (Thomas), 341.
(Euvre des ecolesd'Orient, 12,
- de la Sainte-Enfance. Voy.
Enfance iSainte-).
- de la Sainte-Trinitd. Voy.
Trinite Sainte-).
- des campagnes, pour les
missions, Ann., LX, 304.
Offices liturgiques, 72- io6;voy.
le volume ( Privileges de la
Congregation *,
Oggero (Nicolas), Ann., LVI,
573.
Ohio, Etat de l'Amerique du
Nord, 338, 344.
Oise, dipartement de France,
135.
O'Keeffe (Sceur), 332, 333.
Okoniewski (Michel), notice,
43.
Oliva (Angelo), frire, notice,
52.
- (Honore), notice, 41.
-(Ldonard), notice, 35.
Olinda. Voy. Pernambuco,
O-Liskra, Hongrie, 162.
Oliveira (Mgr), evique de Per-
nambuco, 363.
Oms (Emese), 3o8.
Oneglia, Italie (Pidmont), 9go.
Onfroy de Play (Robert), semi-
nariste, notice, 34.
Opperman (Sceur), zog, 215.
Oran, Algirie, 22, 71,321,322.
Oratoriens, 8i.
Ordinations.Voy. Extra Tem-
pora, Lettres demissoriales,
Titre.
O'Reilly (Michel), 342, 344.
Oria, Italie. 14, 46, 186.
Orient; rite, 85, 86, 87; quites
des orientaux, 95; Constitu-
tion apostolique Orientalium
dignitas, sur la discipline et
les rites, 1oz; 1o4, 119, 124.
Voy. Constantinople, Syrle.
Oristano, Italie, 17, 183, 190.
Orldans, France (Loiret), 22,
122, 146.
Orleans (duc d'), 3i, 151.
Orme (Notre-Dame de 1'), pres
Montauban, 146.
Ormoy, diocese de Langres,
146.
Orne, departement de France,
146.
Ornelas (Aristide), Ann., LIII,
294.
Orotava, iHe de Tdneriffe, 172.
Orriols (Emmanuel), 390, 391,
392.
Orsese (Jean-Dominique), no-
tice, 35.
Orsigny, ferme, pres de Ver-
sailles, 37.
Orsolino (Jean), frere, notice,
43.
Orsqa, Pologne, i5.
Ortalli (Jean), notice, 44.
Ortiz (David), 358.
Ortu (Francois), 190.
Orzekowski (Joseph), notice,
37.
Osman Digma, 317.
Ossendowska (Sceur), 196.
O'Sullivan (Daniel), 177.
- (Michel), 119, 177.
- (Sceur Aline), 275, 276.
Osuma, Espagne, 171.
Oswiei, Russie blanche, 16, 58.
-
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Ottovecchi(Jean-Vincent),no-
tice, 32.
Ou (Vincent), 6o, 262, 275.
Ouang(Joseph), 71, 261
- (Paul-Louis), 279.
- (Venance), 62.
Ouan-ngan, Chine, 258.
Oubib, roi abyssin, 31%, 3t3.
Oudiette (Pierre), notice, 61,
179.
Ouen-tcheou, Chine, 266, 270.
Ou-ngan, Chine, 245.
Ourmiah, Perse, 18,57,61,65,
284-293.
Ou-tchang-fou, Chine, 246,
248.
Ou-tcheng, Chine, 256.
Ou-tching, Chine, 253.
Ozenne (Charles), notice, 29,
195.
Pacca (le cardinal), 8x, 168.
Pace (Xavier de), notice, 53.
Pader (Bernard), 364.
Paderborn, Allemagne, 9 .
Pagani (Joseph), frere, notice,
45.
Pagis (Mgr), ievque de Ver-
dun, 128, 394.
Pagliano (Sceur), 140.
Pagon, 335.
Paillard (Julien), 317, 326.
Pailles (Les), ile Maurice, 23.
Palacios, 348.
Palais-Gallien (rue du), a
Bordeaux, 34.
Palatinat, 16.
Palerme, Sicile, 179, 190.
Palikao, Chine, 239, 273.
Palma, ile de Majorque, Es-
pagne, 14,45, 166, 167, 168.
1 -l
Palmas (Las), lies Canarits,
25.
Palmira, Colombie, 357.
Pamiers, France (Ariege), 14,
34.
Pammatone, Italie (Genes),
189.
Panama, 24, 348, 357.
Panante (Ignace), clerc, notice,
48.
Pancaldi (Jean), notice, 41.
Pancaldi, Turquie (Constan-
tinople), 212, 215.
Pandgyriques, du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, 394;
de saint Vincent de Paul,
393, 394, 401.
Pantion (Andre), notice, 55.
Paolucci, cardinal, 33.
Pao-ting-fou, Chine, 279.
Paquin (Joseph), 335.
Parada (Soeur), 266.
Paraguay, 379-380.
Paray-le-Monial, France (Sad-
ne-et-Loire), 123.
Paredes, Espagne (Palencial,
26.
Paris, France: Administration
gendrale, II, ro8-i29.
- Notices, 27, 71 passim.
- Maison-mere des Mission-
naires: Saint-Lazare (1632),
rue de Sevres (3187): 11,
17, 72, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 92, 93, 97, 0oo, 107-129
passim.
- Maison-mere des Filles de
la Charitd : faubourg Saint-
Laurent (164 ), rue du Bac,
140 (1814), 91, 97, 102, 121,
167.
- Divers itablissements:
-
-I/
-- ·- · -· ·
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Banlieue de Paris, 121 ;
Bonne-Nouvelle, i 5.
Bons-Enfants. Voy. ce mot.
Enfants-trouves, 121.
Enghien ( Maison d'), rue
de Reuilly, 146 ; et Ann.,
XXXVI, 390, 396, 420,
423, 433, 455.
H6tel-Dieu, 146.
Incurables-femmes, aujour-
d'hui Ladnnec, 112 ; et
Ann., X:'XVI, 553.
Invalides (H6tel des), 12,
73, I11, 112, 146.
Irlandais (Seminaire des),
20.
Marie-Therese, 146.
Menages (Les). Voy. Issy.
Saint-Casimir, 199 ; Saint-
Charles, ; Sainte-Elisa-
beth, 26; Saint-Louis-en-
I'lle, t15; Sainte-Margue-
rite, I I1, 121 ; Saint-Roch,
147; et Ann., XXXVI,
361 ; Sainte-Rosalie, 2o,
121, 148; Saint-Sulpice,
148 ; Saint-Vincent-de-
Pa;ul, 26.
Val-de-Grce, Ann., XXXVI,
264, 279, 287, 507, 551.
Paris (Charles), frere, 237.
- (Jean-Eloi), frere, x3o.
Parisot (frere), 327.
- iNicolas), ix6, 143.
Parisy (Antoine), Ann., LIII,
205.
Parme (Le duc de), 179, 19o.
Parme, duchd, Italie, 1.
Parocchi (cardinal), 394.
Parodi (Louis), notice, 56,
341, 342.
Paroisses; memoire (t6731 et
Directoire, r 1.
Parre (Jean), frere, notice, 29.
Partage-des-Sioux, Missouri,
345.
Pascal (Sceur), 365, 370, 371,
373, 378, 379. 382, 386, 387.
Pascual (Romain), 349; LXI,
5o6.
Pasquier (Soeur), 264, 265,
266.
Passagi (Jean), notice, 38.
Passerat (Hippolyte), 151.
Passero (Andre), notice, 45.
Passion. Voy. Scapulaire.
Passy, Paris, Ann., XXXVI,
204.
Pastey (Jean-Baptiste), notice,
40.
Pasto, Colombie, a3, 357, 358.
Pastour, chanoine, t5i.
Patoux (Ladislas), notice, 6o,
379, 385, 386.
Patrissey (Sceur), 277.
Patronage de Saint-Vincent
sur les (Euvres de Charit6,
95, 96, 124.
Patronage des jeunes ouvrieres
((Euvre du), 121.
Patroni (Joseph), frere, notice,
5o.
Paue (Philippe), frire, notice,
29, 327.
Paticuaro, Mexique, 20, 348,
351.
Pau, France (Basses-Pyrd-
ndes), 13, 148.
Paulhan, France (Herault), 49.
Paulucci (le cardinal), 78.
Pauvrete (le voeu de), 1og.
Pavie, Italie, 12, 32, 33, 37,
41, 43, 45> 4 6 , 47, 190.
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Pavillon (Sceur Marie , 276.
Pawlosk, Russie, 16.
Pawloski (Leopold), 159.
Pecha (Jean), frere, notice, 54.
Pichenard (Mgr), 396.
Pecquot, 222, 223.
Pedrini (Theodore), 45, 237.
Pedro (Don), empereur du
Bresil. 37t, 373.
Pedros (Michel), 170.
Pegues (Louis), 229.
Peira (Jean-Baptiste), notice,
46.
Pekin, 16, 5o, 67, 68, 69, 70,
71 ; 88, 95, 104; 237, 239,
2 4 8, 2 6 0 , 2 6 1 , 266, 271-279;
276. - Le schisme de P6kin,
238, 272. - Imprimerie de
Pekin, 397. - t Peking -,
par Mgr Favier, 400.
Pe-koan, Chine, 279.
Peliard (Xavier-Benoit), 116.
Pelissid (Antoine), notice, 37.
Pellegrini (Ldonard), notice,
56.
Pelloux (Sceur), 385, 386.
Pimartin (Jean-Baptiste), 68,
123, 132, 203, 207, 226,235,
294,298, 3o, 305, 309, 324,
326.
Pembreton (Antoine), semina-
riste, notice, 3o.
Pefia (Raymond), 357, 358.
Penco (Antoine); 189, 331,
337.
Penes (Antoinej, notice, 62.
Pennautier, France (Aude ),
148.
Pennsylvanie, Amerique du
Nord, 340, 344.
Pdra, i Constantinople, 211,
214, 217.
Perando Jean-Baptisre), no-
tice, 47.
Perboyre (Jean-Gabriell,
martyr, 52 ; 98, o20, 124,
125, 126, 127, 152 ; 242-250
passim ; 259, 267, 277. -
Notices et vies, 127, 138,393.
396, 398. - Son tombeau.
257. - Ses reliques, 120,
123, 125, 252, 264. - Gr5ces
obtenues,257, 258,264,269,
270, etc. - Sa cause de bea-
tification, 84, 88, 89, 90, 94,
95, 97, 98, 99, 1o3, 125, 126.
- Panegyriques, 3944; can-
tiques, voy. ce mot; gra-
vures, 402; statue, 135; fetes
et triduum, 30o it 41F p.s-
sim, etc.
- (Jacques), notice, 70. 127.
- (Louis), notice, 51.
- Sceur Antoinette), 244,
264, 267 ; eloge, 270.
Peres (Jean), 240, 257, 258.
- Jean-Marie), frere, notice,
64, 123.
Perez (Antoine!, 352.
Pereymond (Antoine). eloge,
66, i52.
- (Soeur), 324.
Perier (Albert), notice, 69.
Prigueux, France (Dordo-
gne), 22, 148.
Perin (Antoine), eloge, 70,
369.
Pernambuco, Bresil, 20, 363,
371.
Pdronne, France (Somme),
121, 148.
Perou, Amerique, 380-383.
Perouse, Italie, z2, 34, 35,
41, 47, 71, 122, 18, 190go
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Perras (Louis), 68.
Perreira, Ann., LVIII., 312.
Perres, 218.
Perrin (Joseph), 116.
Perriquet (Edme), 3, 78, 1 3,
201.
Perrot (Sceur). 383.
Perroud (Filix), eloge, 70.
Perry (Joseph), 247.
Perryville, Etats- Unis (Mis-
souri), 17, 333.
Perse, 59, 84,91,99, 1o3, 104,
121, 212, 284-293.
Pertl (Isidore), Ann., LII, 385.
Pertuisot (Alexis), 3,
Peschaud (Bernard). 243, 250,
251, 264, 265.
- Pierre), 54, 242, 243, 249;
iloge, 250.
Pesin (Soeur), 324.
Pesne (Louis), 237.
Pesnelle (Jacques), a8o, 182.
Pesole (Michel), notice, 54,
185.
Pessiardi (Philippe), notice,
47-
Pesth, Hongrie, 16o.
Pe-tang, A Peking, 273, 274,
278.
Pe-tchi ly. Voy. Tchd-ly.
Petit (Etienne), notice, 38.
- (Pierre), frere, notice, 37.
Petit-Canada, Missouri, 344.
Petitjean (Nicolas), Ann., LI,
176.
Petits sdminaires, 201.
Petropolis, Bresil, 25, 67, 371,
Peyralbe (Andrd), 246, 264.
Peyrac (Antoine), 145.
Pezzi (Ange) notice, 57.
Pezzoni (Mathieu), frere, no-
tice, 42.
Phibsboroug, Saint-Pierre(Ir-
lande), 18, 173, 177.
Philadelphie,Amdrique (Penn-
sylvanie), 33i, 332, 333, 334.
Philippe (Laurent), notice, 49;
Ann., LIX, 54.
Philippines Iles), Ocdanie, 2 ,
22, 95, 354, 39o-392.
Philis (Antoine), fr6re, notice,
42.
Photienne (Eglise), 212
Phou-kian, Chine, 270.
Pi (Raphael), 166; Ann., LIX,
i 5o,
- (Soeur Stiphanie), 377.
Piacenti (Dominique), frere,
notice, 45.
Pianezze (le marquis de),
Ann., LXII, 145.
Piavi (Mgr), patriarche, a
Jerusalem, 3o6.
Picard (Pierre), 314 a 320
passim.
Pichard (Guillaume), notice,
38.
Pichon, ministre de France a
Pekin, 241.
Picot (Quirin-Thdophile), 231.
Pie IV, 92.
Pie VI, 80o.
PieVII, 6, 81,82, 83, 117, 168.
Pie IX, 85 A 9 t passim; 121.
122.
Piemont, 119. Voy. Italie.
Pienkowski (Stanislas), notice,
36.
Pierallini (Mgr), 395.
Pierron ( Nicolas), superieur
gineral, 3, 5, 8, 13, 31, 74,
113, x51, 155.
Pierzanowski (Joseph), notice,
40.
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nelri Chnarls de , nouc, az.
Pietroni (Joseph), notice, 4t.
Pii operarii, congregation, 85.
Pi-kiang, ou fleuve Tigre, en
Chine, 240.
Pile (Jean), notice, 27.
Pilis Csaba, Hongrie, 26, 162,
z63; Ann., LXII, 38o.
Pilliers(Pierre), frere, 327.
Pinat (Sceur), 170, 171.
Pinde, en Grece, 225.
Pineda (Jules), 358.
Pinell (Thomas), notice, 45.
Ping-ou, Chine, 269.
Pin-lou, Chine, 257, 258.
Pinna (lean-Joseph), notice,
6o; 295, 296, 3o8.
Piola (Louis), 395.
Piot (Alphonse), notice, 38.
Piovano (Laurent), notice, 46.
Piponnier (Soeur), 3a5.
Piquemal (Joseph), 54.
Pirava, Bulgarie, 228.
Pirelli (1'abbd), 40.
Piris (Mgr Gadtan), 52, 248,
271.
Pirola (Joseph), frere, notice,
38.
Piron (Rene), i5o.
Pise, Italie, 19o.
Pistoie, Italic, 18r.
Pitid (h6pital de la), i Paris,
146.
Pittsburg, Etats-Unis, Penn-
sylvanie, 344.
Pla (Antoine), Ann., LXIII,
413.
Placiard (Claude), 3, 6, 49,
81, 117.
Plagniard (Jean), 42, 287, 289,
290, 291, 292.
Plaisance. Italie (Saint-La-
zare-, 1 oucge I iIL-r_-., z -
zare), couege Aloeronl, I5,
47, 52, 53, 57, 69, 70, 76,
78, 123, 179, 18 , 182, 184,
Igo.
Planas (Ponce), 37.
Plantet (Eugene), 328, 401.
Plata (La). Voy. Rdpublique
argentine.
Plessis (Rene), frere, notice,
42.
Pleskaczewski (Joseph), frere,
notice, 49.
Pleubian, diocese de Saint-
Brieuc, 155.
Pleumeur-Bodou, diocese de
Saint-Brieuc, r55.
Plier (Louis!, siminariste, 29.
Plock, Pologne, 14, 56.
Plougasnou, France (Finis-
tere), 155.
Pluym (Mgr), 24.
Podolie, Russie, 17.
Poencin (Jean), clerc, notice,
39.
Pohl (Andrd), 5o.
Poiret (Francois), notice, 46.
Poirier (Jacques), frere, no-
tice, 44.
- (Louis), notice, 130.
- (Louis-Marie), 15i.
Poissant (Adrien), Ann., LIII,
56.
Poitiers, France (Vienne), T2,
13, 41, 148.
Polignac (cardinal de), 44.
Pologne, 74, 12o. 122, 149,
195-199.
Pomadd (Jean), frere, notice,
29, 327.
Pombal, ministre de Portugal,
200.
Pomevic, prieure, 44.
3o
r•.* =_." -*'•L---I-- -- j \ __;--_ •e
. ..... .. j I
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Pomiers (Jean), notice, 44.
Ponce (don Camillo), Ann.,
LIV, 444-
Ponce, lie de Porto-Rico (An-
tilles), 25, 353, 354.
Pong (Jean-Baptiste), 266,
267, 269.
Ponsignon (Nicolas), notice,
41.
Popayan, Perou, 22, 358.
Popoff (Mgr Raphael), 220,
226.
Porciniano, Italie, 179.
Porcher (Francois), notice,
35.
Porro (Joseph), notice, 46.
Portail (Antoine), notice, 29.
Porte (Jacques), 33.
Portefin (Sceur), 215.
Portici, lialie, 186.
Port-Limon, Costa-Rica, 25,
354.
Porto-Alegre, Bresil, Rio
grande do Sul, 26.
Porto-Rico, ile des Antilles,
23, 25, 353, 354.
Portoviejo, Equateur, 36o.
Port-Said, Egypte, 323.
Port-Tewfik, Egypte, 325.
Portugal, Portugais, 78, 81,
95, 96, 123, 199-205, 248,
363.
Posen, Allemagne, 16, 18, 53,
57, 158, 195, j99.
Potel (Joseph-Gaston), notice,
71, 256.
Potenza (1'abbd), 395.
Poujol (Sceur), 386, 387, 388.
Poulin (Adolphe), eloge, 66.
- (Eugene), 235, 399.
Pourtales (Sceur), 218, 219,
227.
Poussou (Antoine), 4, 18, 58,
84, 119, 120, 238, 243,
244, 263, 294, 297, 304,
307, 312.
Pou-tou, lie de Chusan, Chine,
265, 266.
Pouy France (Landes), 132.
Po-Yang, lac de Chine, 256.
Prado (le P. del), 396.
Prampain (Sceur), 35o.
Prifectures apostoliques du
Levant, supprimies, 104.
Prdmislie, Pologne, 13, 36,
43, 195, 199.
Prevost ('abbe), 399.
- (Xavier), 277.
- (Nicolas), 327.
Prilly (Mgr de), dvaque de
Chalons-sur-Marne, i35.
Prime-Combe, France (Gard),
23, 148-149, 401.
Privas (Andrd), notice, 55,
243.
Privileges on Facultis, 8o, 81.
Prijrend (Albanie), 217, 222.
Procacci (Dominique), 267.
Procures de Chine, 237.
Procureur gendral, a Paris,
S10.
- pres le Saint-Siege, 84.
Profession de foi de Pie IV;
addition, 92.
Pron (Joseph), 356.
Propagande (S. C. de la), 72,
93, 95, 96, io3, 192.
Prosostchan, Turquie d'Eu-
rope, 218.
Prost (Sceur), 317.
Province de Chine, 95, 98.
Provinces hors de 1Europe,
84.
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Proyers, France (Bouches-du-
Rh6ne), 142.
Pruchon (Barthelemy), notice,
32.
Prunac (Frddiric), notice, 70,
127.
Pruski (Jean), 36.
Prusse, 91, I22, i58, 159.
Pubill (Gabriel), eloge, 65,
349, 35o.
Pucci (Sceur), 222, 227, 228,
229.
Puebla, Mexique, I8, 351.
Puibusque (Francois), eloge,
69.
Puno, Pdrou, 383.
Pusziaski (Georges), 43.
Putijaticki (Antonin), 59.
Quelen (Mgr de), archeveque
de Paris, Ann., LIX, 413.
Quesaltenango, Guatemala,
355.
Questembert, France (Morbi-
han), 149.
Qichoa, idiome des Indiens du
Brdsil, 359, 4o1.
Quietisme, 112.
Quigley (Jean), 336, 346.
Quindio, Colombie, 358.
Quinet (Joseph), frere, no-
tice, 33.
Quinn (Soeur Rosina), 334.
Quino, Chili, 375.
Quito, Equateur, 22, 68, 356,
358, 359, 361-362.
Quittat (l'abbe), 123, 393.
Rabello de Castro, 363.
Radix (Scipion), notice, 36.
Raffray, 316.
Raho (Blaise)L 336, 341, 342.
Raimbault (CUsar-Auguste),
notice, 48, 116.
Raincy (Le), pres Paris, 149.
Rainguel (Jean-Franqois), no-
tice, 42.
Rambouillet, France (Seine-
et-Oise), 149.
Rambaud (Jean), 116.
Rameaux (Mgr Alexis), 54,
241, 243, 245, 246, 247
249, 250, 262, 263.
Ramel ( Seur), 308, 309.
Ramella (Gaspar), 182.
- (Lazare), clerc, 188.
Ramellini (Charles), 400.
Ramon (Raymond), eloge, 7o;
283.
Rampolla, cardinal, io3.
Rancangua, Chili, 376.
Rance, Ann., LI, 18.
Ranquines, hameau pres de
Dax, 132.
Raould (Soeur), i5t.
Raspi (Frangois), 180.
Ratisbonne (Alphonse), sa
conversion, 179.
Rauline (l'abbd), 395.
Rautureau (Scur), 203.
Raux (Joseph), notice, 49,
237, 260.
Ravandoufe, Perse, 285.
Raynucci, nonce du pape,
Ann., LXIV, ,65.
Ra{-Beyrouth, Syrie, 3oi,
30o, 303.
Re (Aurile), notice, 36.
Rd (lie de), Voy. Saint-Afar-
tin.
Reaubourg (Nicolas), frere,
notice, 33.
Rebelles (Guerre des) en
..... i ...... 1, 3 6 3 , "
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Chine, 264, 265, 272, 275,
280. Voy. Taipings.
Rebora (Joseph-Gar6an), pr8-
tre seminariste, notice, 34.
Recolons (George#), notice,
61, 349.
Redemptoristes, 81.
Redon (Louis), notice, 56.
Reggio, Italie, 12, 35, 38, 39,
45, 46, 191.
Regions ecclisiastiques en
Chine, 94.
Regles des offices de la Congrd-
gation, iIi.
Regles et statuts des Filles de
la Chariti, ino.
Regnauld (Joseph), frere, no-
tice, 44.
Regnier (Jean), 207, 210, 213.
- (Soeur), 382.
Reiffert (Edouard), 262.
Reims, France (Marne), 21,
III, 149.
Reis, 201.
Reliques (Voy. Salle des).
- de saint Vincent de Paul;
Translation, notices, 115,
116, 3 93. En 1871, Ann.,
XXXVI, 525.
- du B. J.-G. Perboyre, 211.
Relly (Soeur), 176.
Renard (Antoine), 206, 208,
231.
- (Mathieu), frere, notice, 3o.
Renault (Soeur), 2o1, 213, 2z4,
215, 348.
Rende (marquis di), 186.
Rennes,France(Ille-et-Vilaine),
23, 115, 149.
Renou, 325.
Renzo (Pierre), frere, notice,
47-
Rdpublique Argentine, 384-
387.
Retraite du mois, 124.
Reunion des superieurs des
grands siminaires (1894),
126, iz7.
Reunion (ile de la). Voy. Bour-
bon (lie).
Reus, Espagne, 15, 166, 167.
Reusse (Antoine), frere, notice,
40.
Reveilli&re (Georges), 356,379,
384, 386.
Revelli (Alexis), notice, 48.
Reverend (Jacques), notice, 36.
Reviglio (Thomas), notice, 52.
Rey (Sceur), 382.
Reyes (Maxime), frere, 342.
Reyfoun, pres Antoura (Syrie),
298.
Reygasse (Marc), notice, 63;
294, 295, 297, 307, 3o8, 309,
312, 318, 319, 323.
Reynaud (Mgr Paul), 262,267-
270, 399.
Reynolds (Antoine), 173.
Rezasco (Raymond), notice,
47, 18o, 182.
Rhodes (Pierre), notice, 40.
Riario Sforza, cardinal, arche-
veque de Naples, 186.
Ricci (Raymond), frere, notice,
45.
Ricchini (Jacques), notice, 53.
Rice, 344.
Richard (cardinal), archeveque
de Paris, 126, 394.
- (Joseph), frere, notice, 36,
15o.
- (Soeur), 116.
Riche (Jean-Baptiste), eloge,
70.
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Richelieu, France (Indre-et-
Loire), It, 21, 28, 31, 38,
39, 149.
Richemond (Mme de), 123.
Richen (Henri), eloge, I59.
Richenet (Francois), notice,
52.
Richewood, Etats-Unis (Ohio),
344.
Richmond, Elats-Unis (Vir-
ginie), 345.
Richou (Alexandre), notice,
68; 219, 221, 234.
Richoux (Antoine), 372.
Riello (Ange), eloge; Ann.,
LVII, 85.
Rieux (Auguste), 358.
Rigney (Soeur), 336.
Rignord (Nicolas), frere, no-
tice, 43.
Rigo (Pierre), clerc, notice,
67.
Rilhafolles, Portugal,zoo, 201.
Rimini, Italie, 181.
Rinaldi (Jean), 188.
Rio (Marcellin), 171.
Riobamba, Equateur, 359.
Rio de Janeiro, Brisil, 19, 21,
22, 23, 56,62, 63,64,65,66,
67, 68, 71, 371-374-
Rio Grande, Br6sil. Voyez
Sainte-Catherine.
Riom, France (Puy-de-D6me),
149.
Rissel (Olivier), 326.
Rites 6thiopiens, 1o2.
Rites orientaux,8o, 85, 86, too,
10?.
Rivalland (Soeur), 226.
Rizzi (Joseph), notice, 67, 238,
264, 265, 266. 267, 269.
Roata, Ann., LVI, 558; LXI,
506.
Robache (Claude), frere, notice,
42.
Roberti (Romuald), notice, 51.
Robiche (Louis), notice, 27,
141.
Roca (Carlos), Ann., LIX, 5o.
Rocca (Jean-Baptiste), notice,
40.
- (Jean), Ann., LIX, i5o.
- (Sceur), 378.
Roccasecca, Italie, 20.
Roch (Soeur), 356.
Roche (N.-D. de la), diocese
de Lyon, 22.
- (Soeur), 347-
Rochechouard (Mgr Guy de),
i3i.
Rochefort-s.-Mer, France(Cha-
rente-lnferieure), i3, 32, 33,
34, 36, 39, 41, 42, 43, 44,
74, 1i2, i6, i5o, 398.
Rochelle. Voy. La Rochelle.
Rochery (Soeur), 356.
Rochet (Benoit-Joseph), 68,
259.
Rodef, France (Aveyron), 15,
125, i5o.
Rodrigues (ies), 77.
Rodriguez (Soeur), 353.
Rogon (Rend), notice, 41.
Rogowski (Pierre-Paul), 61,
215.
Rogues (Rend), notice, 48,
i 6, 157.
Rohault (Franjois), frere,
notice, 35.
Rojas (Cyprien), 352.
- (Guillaume), 358.
Rola (Antoine), seminaire,
notice, 36.
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Rolando (Frangois), notice,45.
- (Jacques), notice, 65, 332,
341, 343, 346.
- (Marc), clerc, notice, 46.
Rolland (Suur), 204.
Rolley (Pierre), dloge, 68, 44.
Rolshausen (H ugues de),dloge,
63, 315, 316, 319.
Romand (Antoine), eloge, 298,
3o1.
Rome :Monte-Citorio,SS.-Jean-
et-Paul, S.-Andrd du Quiri-
nal, S.-Sylvestre du Quiri-
nal, 11, 13, 15; notices, 27
a 71 passim; 72, 75, 84, 88,
98, 99, 100, 1o5, I0o, l lI,
I16, 117, 122, 125,126, 128,
179, 18o-182, 190-191, 192,
402.
- Maison internationale h
Saint-Nicolas de Tolentino,
25, 191.
- Saint-Joachim, io5.
- H6pital Sainte-Marthe du
Vatican, 125.
Romelokos, tribu malgache,
328.
Rommers (Soeur), 374.
Romon (Emile), 399.
Romond (Antoine), notice, 61.
Romorantin, France (Loir-et-
Cher), 15o.
Rosario, a Buenos-Ayres, Re-
publique argentine, 385.
Rosati (Mgr Joseph), notice,
5o; 82, 119, 33o, 335, 339,
341, 345, 346.
Rose (N.-D. de La), France
(Lot-et-Garonne), 11,39,41,
44, 146.
Rosselli (Jean), notice, 46.
Rosset (Edouard), 398.
Rossi (Antoine), notice, 46.
- (Ernest), 319.
- j Mgr Ernest de), 395.
- (Jean-J&r6me), notice, 39.
- (Jules-Cisar de), 18o, 182.
Rotelli (Mgr), nonce & Paris,
216.
Roube (Etienne), Ann., LIII,
540.
Rouen, France (Seine- Infd-
rieure), 128, i5o.
Rouge (Filix), notice, 59; 285,
286, 287, 293.
Rougi (Antoine), i38, 399.
Rouger (Mgr Adrien), notice,
66; 94, 125, 238, 251 i 258
passim, 323.
Rougeot (Paul), 401.
Rouguier (Sceur), 359.
Rouillard (Philippe),frere, no-
tice, 35.
Rouleau (Sceur), 357.
Rouilld (Claude), notice, 35.
Roulx (Florent), 3o5.
Rouly (Soeur), 326.
Roume (Eugene), 297.
Rouquette (l'abbe), 396.
Roura (Laurent), 353, 354.
Rousseau (Andre), dtud., no-
tice, 32.
- (Daniel), notice, 34.
- (Paul), notice, 59.
Rousseaux (Antoine), frre, .
notice, 42.
Roussel (Antoine', frere, no-
tice, 40.
Rousset (Sceur), 3o3.
Rousichouk, Bulgarie, 213.
Rouvelet (Francois), eloge, 69.
Rouy (Soeur), 364.
Roveta (Jean), notice, 45.
Roy (Jules-CUsar), 32.
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Roye, France, (Somme), 151.
Rubio (Grigoire), frdre, no-
tice, 59.
Rudni-Siel, Samogitie (Russie),
14.
Ruffi (Andrd), notice, 33.
Ruggiero (Bernard), 185.
Ruiz (don), 398.
Rulland (Jean-Baptiste), no-
tice, 38.
Rupcouvert, France, pres Sens
(Yonne), 42.
Rupello (Blaise), frire,notice,
45.
Russie, 14, 16, 17, 120, 239.
Voy. Varsovie.
Rutan (Soeur Marguerite),An-
nales, LVIII, 371.
Ruthenes de Galicie, notice,
198.
Ruyft, pres Welkenraedt (Bel-
gique, 26.
Ryan (Mgr Etienne-V.), visi-
teur, puis. evque de Buffalo,
notice, 70; 33o h 346 passim.
Rzymski (Paulj, notice, 5i.
Saad (Elias), cure maronite,
296.
Saarbruck, Lorraine, 159.
Sabalette (Pierre), notice, 65,
133.
Sabaty (l'abbe), 395. -
Sabini (Ange), notice, 70.
Sacca (Jean-Baptiste), 182.
Sacconex, Suisse, 205.
Saganeiti, Abyssinie, 311, 314,
318.
Saguet (Alexandre), notice,67;
364, 365, 366.
Sald-pacha, 323.
Saillard (Soeur), 169, 35o.
Saint, Sainte :
S.-Alban, pres de Lyon, 141.
S.-Aignan, France (Loir-et-
Cher), 115, 151.
S.-Andri, lie de la Reunion,
325.
Ste-Anne. Voy. Amiens, Mete.
S.-Antoine de Chieri, 73.
- de Pera, A Constantinople,
209.
S.-Augustin (fort), a Madagas-
car, 327.
Ste-Barb e(ile),au Bresil, 374,
S.-Basile (Sceur), saguerison,
144.
S.-Benott de Constantinople,
16, 49, 54, 58, 6i, 67, 206,
208, 209, 211, 213, 215; his-
torique, 206, 216, 217, 401.
- ile de la Reunion, 325.
S.-Brieuc, France (C6tes-du-
Nord), 12, 39,44, i51.
S.-Casimir, Paris, 147.
Ste-Catherine, diocese de Rio-
Grande (Bresil), 19, 374.
- diocese de Cortone (Italie),
181.
S.-Chamond, France (Loire),
137.
S.-Charles ou le Petit-Saint-
Lazare, h Paris, 11, 147-
- Missouri, 345.
S.-Cloud, pres Paris, 13, 37,
Ix2, i5i; et Ann., XXXVI,
444,461.
Sainte-Croix (Jacques Camusat
de), notice, 42.
S.-Cyr, France (Seine-et-Oise),
13, 33, 34, 44, .51.
S.-Denis, pres Paris, 12a, 15 r;
et Ann., XXXVI, 554, 555.
- ile de la Reunion,325,326.
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S.-Eugene, pras Alger, 321.
S.-4loi de La Perriere, prieuri,
diocese de Saintes, x 5o.
S.-Eutrope, a Saintes, i53.
S.-Fiel, Portugal, 20.
S.-Firmin, precedemment Les
Bons-Enfants, 48, 115, 147.
S.-Flour, France (Cantal), 12,
17, 21, 33, 66, i51, 401,402.
S.-Fonds (M. de), 114, 134.
S.-Fort, prieurd, France (Cha-
rente-Inferieure), i53.
Ste-Genevieve,Etats-Unis (Mis-
souri, 331, 345.
S.-Georges de Constantinople,
25, 215, 217.
S. -Germniin-en-Laye, pros
Paris, 112, 152; et Ann.,
XXXVI, 327.
S.-Jacques-sur-I'Arno, A Flo-
rence, 74. Voy. Florence.
S.-Jean-de-Feduccio, Italie,
193.
S.-Jean-et-S.-Paul, i Rome,
13.
S.-Joachim, a Rome, io5.
S.-Joseph, iglise a Pekin, 277,
278.
- i la Nouvelle-Orleans, 2o.
Voy. Nouvelle-Orlkans.
S.-Laurent, eglise, a Paris, 1x 4,
147.
S.-Lazare (chevaliers de), i i.
S.-La.are, prieure, a Paris, 72.
- Maison principaledelaCon-
gregation, a Paris, 8, 11; no-
tices, 27-71 passim; io8, x 1,
312; le pillage en 1789,114;
123, 124, 147.
- A Plaisance, Italie, 78.
S.-Louis en l'lle, & Paris, ir5,
147.
Saint-Louis des Frangais, a
Lisbonne, 20, 201, 202, 203.
- - & Madrid, 23.
- - & Mexico, 35o.
- lie de la Reunion, 325.
- Missouri (Etats-Unis), 17,
25, 50, 58, 59, 33o, 338, 341,
345-346, 399.
- Potosi (Mexique). Voy. San
Luis.
S.-Macaire, France(Gironde),
152.
S.-Malo, France (Ille-et-Vi-
laine, i52.
Saint-Malo (Mgr de),4o.
S.-Marcellin, a Manille, 25.
Voy. Manille.
Ste-Marguerite, paroisse, i Pa-
ris, 15, 147.
Ste-Marie des Barrens, pros
Perryville (Missouri). Voy.
Barrens.
- de Bel-Air (ile de la Rdu-
nion), 325, 326.
- de Lac-Roy, diocese de
Clermont, abbaye, 73.
S.-Martial, cure, & Angou-
leme, 3o.
Saint-Martin (l'abb6 de), 395.
St-Martin de Coudres, prieurd.
Voy. Coudres.
- lie de Re, Ii5, 116, 152.
S.-Maur, diocese de Chilons,
152.
S.-Maurice, diocese de Cler-
mont, 152.
S.-Meen, France (Ille-et-Vi-
laine), ii, 28, 3o, 39, 44, 72,
j52.
S.-Melaine, a Morlaix, 145,
152.
Saint-Michel idel iAo.Y
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S.-Nicolas du Chardonnet, a
Paris, 147.
- de Tolentino. Vay. Rome,
Naples.
S.-Omer, France (Pas-de-Ca-
lais), 37.
S.-Paul, lie de la Reunion,325,
326.
S.-Petersbourg, 195.
S.-Philippe, Chili, 377.
S.-Pierre, de Buzet, France,
To8.
- lie de la Reunion, 325.
S.-Pithon, France (Nord), 140.
S.-Pol de Leon, France (Finis-
tere), 13, 33, 43, i53.
- en Artois, France, 152.
S.-Pons, France (Herault), i.
Ste-Pulcherie de Constanti-
nople, 217.
S.-Remy, pres Sens tYonne),
73.
Ste-Reine. Voy. Alise-Sainte-
Reine.
S.-Roch, paroisse, a Paris.Voy.
Paris.
Ste-Rosalie,a Paris.Voy.Paris.
Ste-Sauve, France (Nord),i53.
S.-Sauveur,eglise,h P6kin,274,
275.
S.-Servan, France (Ille-et-Vi-
laine, 14, 40.
S.-Simon, i Metz.Voy. Metz.
Ste-Sopkie, de Constantinople,
212.
S.-Sulpice, i Paris, Voy.Paris.
Ste-Su anne,ile de la Reunion,
2o, 325, 326.
S.-Sylvestre, du Quirinal, i
Rome, 17. Voy. Rome.
S.- Thomas de Cosnac, prieure,
i53.
S.-Vallier, France (Sa6ne-et-
Loire), i53.
S.-Victor, abbaye, a Marseille,
142, 146.
S.- Vincent d'Asie, 18, 210, 21 1,
212.
- deMacedoine,225,226,236.
Voy. Zeitenlik.
- de Paul, siminaire, A Paris,
26.
- a Rio de Janeiro, 21.
S.- Vivien, de Saintes, prieure,
74, 150.
S.- Walfroy, France (Arden-
nes), 22, 66, 67, 153, 399.
Saintes, France (Charente-In-
firieure), 11, 2o, 28, 29, 40,
44, 74, 5o, i53, 398.
Sa-kiao, Chine (Tchi-kiang},
266,269, 270.
Salas (Pantaldon), 383.
Salbaing iFranqois), notice,4 .
Sale (Jean), frere, notice, 39.
Salerne, Italie, 193.
Saletta, 318.
Salgado (Benot), Ann., LIII,
294.
Salhorgne (Dominique), supe-
rieur gdneral, 3, 4, 7, lo, 17,
51, 52, x8-ig9.
Saliege (Alphonse), 298.
Salle des Reliques de Saint-
Lazare, i Paris; inventaire,
124.
Salmas, Perse, 288, 292, 293.
Salomon (Disird), 289, 290,
291,292.
Salomone (Antoine), notice,
35.
Salomoni (Mgr Joseph), no-
uce, o2, 101.
Salonique, Macidoine, 16, 24,
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5o, 59, 62, 67 , 2o, 212,222-
229.
Saltillo, Mexique, 20, 352.
Salvador, Amerique centrale,
354-356.
Salvaire (Georges), 71, 384,
387.
Salvan (Henri), 244, 264, 265,
276.
- (Sceur), 322.
Salvatori (Chrdtien), notice,
So.
Salvayre (Mddard), 207, 215,
220, 275, 314, 326.
Salzani (Sceur), 217, 222.
Salfbourg, Autriche, 24, 163;
union des Sceurs i la Com-
pagnie des Filles de la Cha-
ritt, 124; Ann., LXII, 38o.
Salze (Soeur), 299.
Sambor, Pologne, 13, 34, 35,
38, 41, 43.
Samogitie, Russie, 14, 16.
Sanpietro (Desire), notire,46.
San Antonio, Etats-Unis
(Texas), 331, 34o.
San Fernando, Chili, 376.
San Francisco, Californie, 342,
347.
San Josd, de Costa Rica. Voy.
Costa Rica.
San Juan de Cuyo, Republique
Argentine, 24, 387.
San Kiao, Chine, 25o, 25 , 254,
255, 256.
San LuisPotosi, Mexique, 25.
San Remo, Italie, 13, 45, 47..
San Salvador, Salvador (Amn-
rique centrale), 26, 355.
San Stephano, Turquie, 208,
209.
Santa Anna. Salvador 3i6
Santa Barbara,Californie, 34 2.
Santa Casa, 19, 372. Voy.Rio
de Janeiro.
Santa Crur, Californie, 342.
- de Tenerifle, 171, 172.
Santa Quiteria, Portugal, 22,
64, 204-205.
Santa Rosa de Cabal, Colom-
bie, 25, 359.
Santa Suzanna (Ignace), 168;
Ann., LIX, 15o.
Santandren (Jean), 391,.392.
Santiago, du Chili, 19,71, 376-
378.
- de Cuba, Antilles, 24, 352,
353,354.
Santorin, lie grecque de l'Ar-
chipel, 16, 5o, 63, 69, 218,
229-230.
Santos, Brisil (province de St-
Paul), 374.
Sanulewicz (Frangois), notice,
57-
San Vito dei Normanni, Italie,
26.
Sanz (Raymond), 168, 171,
347-
Sapieha (le comte), 40.
Sappia, 165.
Saoura, Perse, 291.
Saratow, Russie, 17.
Sardaigne, lie, Voy. Cagliari,
Sassari.
Sareta, Ann., LXI, 5o6.
Sarlat, France (Dordogne), 13,
38, 39, x53.
Sarrans (Louis), 55, 210, 211,
218, 263.
Sarrebeyrousse (Saeur), 179-
Sarthou (Mgr Jean-Baptiste),
71, 277, 278-279, 283.
C-*a -p IM A.t aaCSanta Anna. Salvador 356
- - - ----
wubrP I~L· YZI) LV-I.
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Sarqane, Italie, 14, 43, So, 51,
57, 182, 193.
Sassari, Sardaigne, 24, 193.
Sassi (Alexis), 254, 255.
Saugere (Soeur), 372, 373.
Saujon, France ( Charente-In-
ferieure), i53.
Saulnier (Antoine), notice, 36.
- (Jacques), frere, notice,44.
Saupurein (Filix), eloge, 61,
276.
Sauvage Sceur), 234.
Sauve, France (Gard), 153.
Savelli (Antoine), notice, 47.
Savino (Paul), 384.
Savone, Italie, 16, 18, 62, 68,
193.
Says (Bernard de), notice, 33.
Sbuttoni (Louis), notice, 68,
i93.
Scafi (Filix), 209, 284.
Scapulaire de la Passion, 86,
94, 1 xg, 3o6, 393, 399, 402.
Scarabelli (Pie), notice, 53,
182.
Scaramelli (Joseph), notice,39.
Scarella (Antoine), 38o.
Scarnafigi, Italic, 18, 183,193-
194.
Schapman (1'abb), 178, 393,
399.
Schlick (Dominique), notice,
59, i6o, 161.
Schmidt (Freddric), 3og.
- (Guillaume), 204.
Schmitz ( Ernest), 3o6.
Schoenecken, diocese de Tre-
ves, 159.
Schottey (Auguste), 240.
Schreiber (Jules), 159, 295,
3o6, 318, 397.
Schrotter (Pierre), notice, 43.
Scnumacner (•igr Pierre),
359, 360, 361, 362, 397.
Schwar ach, Autriche, 24, i63;
Ann., LXII, 38o.
Scianoff( Mgr Epiphane), ev&-
que bulgare, 236.
Scommegna (Roger), 185.
Scotti (Jean), notice, 47.
- (Louis), 69.
Scottini (Adam), notice, 52.
Sculli, Ann., LV, 265, 266.
Scutari, Asie mineure, 2o,213,
214, 215, 231.
Sedan, France (Ardennes), n,
29, 3o, 32, 39, 40, 4:, 43,
45, 153; et Ann., XXXVI,
547.
Segadelli (Vincent), 18o.
Seghino (Joseph-Antoine), 35,
182.
Seguin (Guillaume), frere, no-
tice, 28.
Seilhan (Lucien ), 240.
Seine-et-Marne, departement
de France, 136, 153.
Seine-et-Oise, departement de
France, t53.
Selecta ou Orsza. Voy. Orsfd.
Sellier, frere, 16.
Semeria (Antoine), notice, 59,
399.
Sdminaire interne de la Mis-
sion, 73, 1o9, to.
- de renovation, nio.
- des Irlandais & Paris, 148.
- des Filles de la Charite,
109, 11o.
Seminaires diocesains, 91, 93,
97, rox.
Semitcheff Mitzo (Michel),
220.
"' "'
22-0.
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Sempeau (Jean-Armand). dloge,
52,242, 248.
Senaux (Nicolas), notice, 29.
Senlis, France (Oise), 153.
Sennhauser (Sceur), 206.
Sens, France (Yonne), 12, 18,
36, 43, 44, 66, 69, 73, 154,
157; et Ann., XXXVI, 333,
545.
Sentenac (l'abbd), 398.
Serie (Casimir), Ann., LII,
18.
Sernache, Portugal, 16, 201.
Serapion (le P.), en Perse,
293.
Serra (Gaspard), notice, 46.
Serre (Jean), notice, 49.
- (Louis), Ann., LXII, 3oi;
LXIV, 524.
Serres (l'abbd), 396.
Serreta (Jean), 351.
Se-tchouan, Chine, 240.
Seton (Mme Elisabeth), 51,
6o, 120, 33o, 331, 334, 338,
343.
Sevin ( Nicolas), dv&que de Ca-
hors, Ann., LXI, 164.
Sevres (95, rue de), i Paris,
17, 118.
Sgorta, Syrie, 307, 3o8, 309.
Shang-hai, Chine, 20, 238,
240, 244, 248, 251, 261,
264, 270, 276, 278, 280.
Shaw (Thomas), 333, 341,
342, 347.
Sheffield, Angleterre, 19, 173,
174, 175, 176-I77.
Siao-ly, Chine, 283.
Siberie, 54.
Sicardi (Charles-Dominique),
S3, 50, 81, 82, 117.
Sicile, lie, 186, 9o. Voy. Ca-
tane, Palerme, Syracuse, etc.
Siedlecki (Stanislas), notice,
36.
Siemiaticq, Pologne, 14, 37.
Sienne,Italie, 19, 70, 18S, 182,
194.
Siffredi (Jacques), notice, 52.
Siguen{a, Espagne, 24, 66,
169, 172.
Silao, Mexique, 35o.
Sillere (Jean-Pierre on Ra-
phael), dloge, 382.
Simard (Henri), 397, 141.
Simiand (Antoine), notice, 6v;
242, 243, 247. 272, 281.
Simiane de la Coste, 142.
Simon (Jean), notice, 40.
- (Jules), 363, 367.
- (Rend), notice, 3o; 191,
192.
- (Victor), 364, 365, 372,
373.
- (Sceur Marie), 385.
Simonin ( Francois), notice, 52;
331, 334, 336, 345.
Simonis (Mme Adolphe), Ann.,
LXVIII, 378.
- (Mile Corndlie), Ann., LXV,
252.
Simonosaki (Traitx de), 240.
Sina, Kurdistan, 284, 289.
Sinan (Pierre), 209.
Sin-fong, Chine, 258.
Sion (Soeur Ldonie), 3o5,
3o6.
Sion (Sceurs de N.-D. de),
212.
Sipolis (Barthelemy), 71, 364,
366, 367, 368, 369, 370, 371,
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olpOillS t (iUCt , 11, Isl o01,
367, 369, 370, 372.
Sipurio, Costa-Rica, 354.
Sirkow, Pologne, 198.
Sirot(Sceur), 235.
Sirvanin (Eugene), frere, no-
tice, 66, 240.
Sirven IPierre), notice, 29.
Sisco (Andrd), notice, 47.
Si-tai-hoan, impdratrice de
Chine, 239.
Si-tang, A Pekin, 273.
Siucillo (Thomas), notice, 58.
Sivouan, Mongolie, 260, 261,
262.
Skiriat (Andrd), notice, 34.
Slavin (Sceur), 344.
Sledziowski (Joseph), notice,
38.
Smilowic, Russie blanche, 14.
Smith (Raphael), 3 39.
- (Thomas), 332, 333.
Smolenski (Valentin), notice,
35.
Smolincq, Russie, 17.
Smoremburg (Antoine), 272,
273, 274.
Smyrne. Turquie d'Asie; Col-
lege de la Propagande, Col-
lege du Sacrd-Cceur, 16, i8,
54, 6I, 63, 65, 67, 212, 231-
236, 307.
Soardi (Amddee), notice, 46.
Soart (Robert), notice, 33.
Sobieski (Jean III), roi de Po-
logne, 31.
Sodanes (Pierre de), notice,
28.
Sceurs superieures des Filles de
la Charite, 5. Voy. Chariti
(Filles de la).
i: 1 40 Soissons, France (Aisne), iS,
20,21, 121, i54.
Sokolowicz (Joseph), 198.
Sokolowka, Pologne autri-
chienne. 26, 199.
Sokolski (Joseph), ev8que bul-
gare, 213, 224.
Sola (Jean-Baptiste), frere, no-
tice, 47.
- (Quintin), 170.
Solacroup (Augustin), 323;
eloge, 378.
Solari (Francois), frere, no-
tice, 33.
Solesmes, France (Nord,, 24,
154.
Soleure (Suisse), zo6.
Solminhac (Mgr Alain de),
eveque de Cahors, x34.
Solomiac ( Seur Louise), 266,
267, 268, 269.
Somalis, peuple d'Afrique,
320.
Sommariva, Italie, 194.
Somma Vesuviana, pros de
Naples, 194.
Somme, departement de la
France, i39.
Sonac, France, (Lot) i35.
Song (Paul), eloge, 56, 245.
Sonsonate, Salvador, 356.
Soouk-Boulak, Perse, 284.
Sorbonne (La), i Paris, I12.
Sord (Dominique), frere, no-
tice, 42.
Soubieille (Pierre), 197, 198.
Soubiran(Jean),fr., notice, 33.
Soubiranne (Mgr), 123, 136.
Soulage (Jules-Herculede),6o,
382.
Soulid (Antoine), frere, notice,
56.
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Sourrieu (le cardinal), 1o.
Sowenski (Antoine), notice,
35.
Spaccapietra (Mgr Vincent),
notice, 6i,63, i85, 233, 235.
Spagnuoli (Oronce), notice, 57.
Spinola (Jdr6me), notice, 47.
Spiritisme, 264.
Sprengfield, Louisiane, 346.
Stains, France (Nord). 54.
Stanczyk (Joseph), notice, 52.
Stchiguelska(Soeur), ,86, 197.
Stella (Francois), 398.
- (Joseph), 312, 313.
Stevens (Guillaume), 226.
Steyl, Hollande, 178.
Stolberg (Guillaume), notice,
63.
Stoilenwerck (Pierre), 69.
Stoper (Filix), clerc, notice,
46.
Stradom-les-Cracovie, Autri-
che, 13, 41, 44, 199. Voy.
Cracovie.
Stroever (Conrad), 159.
Strzegocki (Thomas), notice,
37.
Sturchi (Pierre), 59; Ann.,
LVII, 372.
Subies (Philippe), 166, i67.
Sublac, Pologne, z5.
Subrin (Andre), notice, 33.
Sue (Mathieu), notice, 58:
247, 260, 271.
Suen-hoa-fou, Chine, 278.
Suer, Egypte, 324, 325.
Suisse, 21, 2o5-zo6.
Suisse (Sceur), 382.
Sully, diocese d'Orleans, 154.
Supirieurs gendraux, 3, 4.
C - I
dela Congregauon usqu a a
Revolution, 109,
Supirieurs de missions en
Orient, so4.
Superieures de la Compagnie
des Filles de la Charitd, 5.
Supergan, Perse, 287, 288.
Swartz (Soeur), 196.
Sydney, Australie, 389. Voy.
Ashfjeld, Balmain.
Symnowicz (Michel), notice,5 .
Synodes en Chine, 96.
Syra, ile de I'Archipel, 216,
221, 236.
Syracuse, Sicile, 57, 194.
Syrie, 16, o14, 207, 213, 294-
3xo; ies massacres de 1860,
294, 3oo, 304.
Sjegedin, Hongrie, 163.
Ta-ao, Chine, 266.
Tabanous (Frangois), 228.
Taddei (l'abbd), 395.
Tade (l'abbd), 396.
Tagalos, indigenes des iles Phi-
lippines, 391.
Tagliabue (Mgr Francois), no-
tice, 67; 244, 253, 261, 262,
264, 276, 277-278, 281-283.
Taillepied (Sceur), 349.
Taipings, secte de rebelles en
Chine, 238, 239, 251, 252,
264.
Tai-tcheou, Chine, (Tch-
Kiang), 266, 269, 270.
Talamanca, Costa-Rica, 354.
Talbot (Sceur), 197-
Talca, Chili, 378.
Talcahuano, Chili, 375.
Talec (Nicolas), Iro; Ann.,
LXI, 164; LXIII, 3 7 ; LXIV,
up reurs des 4tabl s
f --- __;--- .1- -- _-r--l\ - .-o /r__ ___'
SIt, 324.
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Talmasse (Soeur), 165.
Talmier (Joseph), notice, 59,
264, 274.
Talvatz (Guillaume), notice,
33.
Tamanhan (Sceur), 385.
Tamataye, Madagascar, 327.
Tamaulipas, Mexique, 35o.
Tamet(Antoine),255, 259.
Tamisier (Andrd), frere, no-
tice, 42.
Tan-hao, Chine, 270.
Tan-kiou, Chine, 283.
Tannourine, Syrie, 309.
Tao-Kouang, empereur de
Chine, 238, 272-
Tarbes, France (Hautes-Pyrd-
ndes), 137, 154.
Tarchi (Ferdinand), simina-
riste, 35.
Tardaios, Espagne, 25.
Tarente, Italie, 186.
Tarlo, (Barthilemy) Ann.,
LXIII, 142, 143.
Tarnow, Pologne, 199.
Tartarie, Tartares, 260, 261,
271.
Tasso (Jean), 188.
Taule (Jean-Baptiste), notice,
39.
Taurin (Mgr), vicaire aposto-
lique des Gallas, 320.
Tauris, Perse, 18, too, 284.
Tchang (Paul), notice, 57.
- (Agathe), 271.
Tchang-mao, a rebelles , en
Chine. Voy. Tai-pings.
Tchao-yang, Chine, 262.
Tchd-kiang, Chine, 18, 68,
a38, 249, 262-270, 402.
Trh._l. Ch ;n. .
cr -y septenrona , y cNUo
88, 273-279.
- miridio-occidental, 20, 89,
99, 279-283.
- oriental, 283.
Tcheng(Jean), notice, 59,274-
Tcheng-ting-fou, Chine, Tchi-
ly occidental, 68, 71, 24o,
278. 280, 281, 282, 283.
Tcheou (Jacques), eloge, 64,
246, 271, 282.
Tching (Jean), chretien chi-
nois, 242.
- (Joseph), 250.
- (Paul), notice, 61, 276.
Tchiou (Francois), 53, 241,
242.
Tchoukour-Bostan, Turquie,
214.
Tchou-san,archipel de la Chine,
249, 262, 263, 264, 265,267,
268, 269.
Tchu-tsei, Chine, 270.
Tehdran, Perse, 21, 61, 62,
284-293 passim.
Teissandier (Geraud), notice,
67, 366, 368, 374.
Tellay (Dubuat de), notice,
42.
Temesvar, Hongrie, 213.
Templus (Seur), 187.
Ten, chretien chinois, 262.
Tenerife, iles Canaries, 26,
171, 172.
Teng (Jeaa-Baptiste), 255.
Teniere (Sceur), 329.
Tennes (Michel), frere, no-
tice, 36.
Teramo, Italic, 186 , 194.
Termine (Jean-Baptiste, 18o,
182.
Terral (Leon), eloge, 63, 2z0.1 - , - ur us.) I *
Thdl 
i l 
Piki
..... • •l W w
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lerrarossa rnerrc, iou, 1o ,
192.
Terrasson (Vincent), iloge, 70,
127.
Terre-Sainte, 295, 304, 323.
Tdruel, Espagne, 22, 172.
Testa (Gaspard), notice, 46.
Teste (Pierre-Joseph), 325.
Testori (Joseph), 182.
Texas, Amerique du Nord,
339, 340.
Teysseyr (Jacques), notice,52,
294. 297.
Tezner (Antoine), frere, no-
tice, 41.
Than, 250.
Theilloud (Jean), 381.
Theodoros, empereur d'Abys-
sinie, 312, 3 3, 314.
Tepan, Guatemala, 355.
Thepault de Rumelin (Michel),
chanoine de Treguier, i55.
Thipaut de Brignon (Mgr
Hervd), 151.
Thessalie, 225.
Theux, Belgique, 24, 25, 69,
164-165.
Thibault (Edme), notice, 44-
- (Louis), notice, 28.
- (Nicolas), Ann., LXIII,622.
Thibet, 261.
Thiel (Mgr Bernard), 354,397.
Thiele (Thdodore), 214.
Thierry (Jean- Baptiste-Ra-
phael), notice, 64; 238, 273,
274, 275, 276.
Thiesdey, 116.
Thieulin (Rend), 146; eloge,
Ann., LXIII, 317.
Thirion (Soeur), 379.
Thoillier (Joseph), 231.
Thaln n l'ahhbb 3o5.
S I .iomas • gr JacquesUC, 191,
284, 291-292.
- (l'abbd), 395.
- (Sceur), 302.
Thouluc (Soeur), 355, 356.
Thuot (Louis), 38.
Tichitoli (Joseph ,Ann.,LVIII,
434; LXIX, 218, 22f.
Tien-Chang, Chine, 86.
Tien-tsin, Chine, Tche-ly sep-
tentrional, 20, 60, 239,240;
les massacres, 244; 275,276;
266, 273, 274, 278, 279, 280,
282, 402.
Tiers ordre de saint Vincent de
Paul, 369.
Tignac, diocese de Sarlat, 153.
Tigral, idiome d'Abyssinie,3 18.
Tigrd, Abyssinie, 312, 319,
320.
Tillet (Marie), 276.
Tillier (Charlemagne), 234,
375.
Tillot (Louis), notice, 32.
Timon (Mgr Jean), 33o, 33i,
335, 336, 339, 340; dloge
341; 343, 346.
Ting-hai, Chine, 268, 269.
Tirnau, Hongrie, i5.
Tissandier (Charles), 369.
- (Durand), frere, 374-
Tissot (le R. P.), 126, 393,
396.
Titeux (Simon), frere, notice,
35.
Titre mensw communis,78, 8o.
Tivoli, Italie, 14, 36, 39, 56,
181i.
Tivollier (Soeur), 322.
Tizzone Vincent-Thomas),no-
tice, 34.
Tobar. 170.
f"T ......... r _ .0- 0
Tholon- Wabb-l 30. .. . ., - -
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Tobolsk, Sibdrie, 196.
Tolentino, Italie, 182.
Tolima, Colombie, 356, 358.
Tombeau de saintVincent, t 13.
Tong, 247.
- prince regent de Chine, 2 3 9.
Tong-tang, A Pikin, 273.
Tong-tchi, empereur de Chine,
239.
Tonkin, 239.
Tonnay-Charente, France(Cha-
rente-Inferieure, 15o, I5*.
Torlonia (Ie prince), 182.
Tornatore (Dominique), 180,
181.
- (Jean-Baptiste), 6loge, 69.
- 335.
Torre (Hyacinthe), notice, 32.
- (Jean), 182.
Torres (Augustin), 348.
Torr6s, 349, 352.
Torrette(Jean-Baptiste), eloge,
52; 238, 241, 242, 246, 247.
Tort (Joseph), notice, 46.
Toscane (duche de), 194.
Tosi (Joseph), 53.
Tosti (dom Louis), 395.
Tougin, diocese de Belley, 154.
Toul, France (Meurthe-et-Mo-
selle), ix, 35, 38,42, 154.
Toulard (M.), Ann., LXII,
3o1.
Toulon, France (Var), 154.
Toulouse, France (Haute-Ga-
ronne). i3, 25, 33, 154.
Tourne (Jean-Baptiste), 148.
Tournier (Eugene), 67, 371.
-(Mlle), 209.
Tourrel (Soeur), 258, 260.
Tours (Antoine), frere, notice,
66.
Tours, France (Indre-et- Loire,
12, 17, 19, 20, 42, 56, 64,
71, 155.
Toutain (Jacques), frere, no-
tice, 39.
Touvier iMgr Marcel), notice,
66; 314 i 318 passim; 381.
- Sceur, 378.
Touvre (Barthelemy), notice,
64, 163.
Tramonti (Dominique), 379.
Trani, Italie, 194-
Translation des Reliques de
saint Vincent de Paul, 393.
- des restes de Louise de Ma-
rillac, 114.
Trapani, Italie, 186.
Trapes (Paul), notice,66 291.
Trappistes; a Vang-kia-keou,
pres Pekin, 95, 277, 278;
pr6s d'Akbes, 296.
Tratebas (Antoine), notice, 28,
189.
Trebiionde, Asiemineure,284.
Trdguier, France (C6tes-du-
Nord), 12, 35, 155, i56.
Treichel (Nicolas), notice, 33.
Tremaudan (Soeur), 381.
Tremoulet (Sceur), 171.
Trbves, Allemagne, 059.
Triceri (Jean), notice, 43.
Trieste, Autriche, 161.
Trinitaires, 1&8.
Trinite (archiconfrerie de la
Sainte-), a Paris, 91,92,122,
124, 126, 149, 215; et les
Ecoles du Liban, 3o2, 3o3.
Tripoli, de Syrie, 16, 63, 71,
3o7-31o.
Tripon (Jean), frere, notice,
43.
Trippier (Jean), 152.
31
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Triquet (Ignace), trere, notce,
41.
- (Louis-Henri),notice,Ann.,
LIII, 533.
Trinquet (Soeur), 326.
Troarn, France (Calvados),
156.
Trogneux (Francois), notice,
37,325.
Troy, Etats-Unis( New-York),
Troyes, France (Aube), I1,
23, 28, 29, 33, 38, 39, 42,
126, i56, 399, 4oz.
Trucchi ( Pierre), notice, 66.
Trucco (Philippe), 399.
Trujillo. Perou, 24, 70, 383.
Truquet (Nicolas), 133, 137.
Tsay( Pierre), chritien chinois,
271.
Tseou (Auguste), 278.
Tsiekinto, chretien chinois,
252.
Tsin-hien, Chine, 256.,
Tsi-tou, Chine, 253.
Tsivori, i Madagascar, 328.
Tso-fou-pang, Chine, 264.
Tsong-li-ya-men, 273.
Tse-lang, en Chine, 270.
Tubeuf (Louis), 401.
Tulear, Madagascar, 328.
Tunis, Tunisie, 11 7, 77 79,
88, io8, 141, 322, 328-329,
401.
Tunja, Colombie, 25, 356.
Turbini (Antoine), frere, no-
tice, 46.
Turin, Italie, 12, notice, 27 B
71 passim; x5, 182, 183,
184.
Turletti (Jean), notice, 38.
Tnrcr• Tlnmrnir an a Ir
206, 294. Voy. Constanti-
nople.
Turroques (Jean), notice, 65;
186, 187, 223, 224, 225.
Tursi, Italie, 19.
Tustet (Jean), notice, 53; 296,
304, 307.
Tykocin, Pologne, i5.
Tyrnau, Hongrie, x6o.
Udine, Italie, 15.
Ugo (Simon), notice, 55; 85,
ISo.
Uhles (Herman), 159.
Ulry, Ann.. LI, 169.
Union, pres Montevideo, 388.
Urbain VIII, pape, 29,72, Io8.
Urge (Ignace), Ann., LII, 87,
96.
Uruguay, Amdrique, 24, 388.
Uskub ou Scopia, Turquie
d'Europe, 216, 222.
Vacca (Jean-Baptiste), i8o.
Vaccarezza (Antoine), notice,
47-
Vacher (Soeur), 325.
Vachetta (Charles), notice, 45.
Vacondio (Leonard), notice,
62, 223.
Vacquier (Jean), frere, notice,
34.
Vaillant (Soeur Marie-Anne),
402.
Valachie; mouvement kutzo-
valaque, 2i3, 221, 222, 227.
Valdemoro, Espagne, Madrid,
26.
Val-des-Bois, France (Marne),
23, 121, 156.
Valence, Espagne, 16, 166.
- Fr* -ni I rc ..
-Tur q-*»*, u y, 4- , YX,
--
ra ( r me , z .
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Valenciennes, France (Nord),
156.
Valentini (Philippe), 125.
Valerga (Mgr), 285, 3oo.
Valette (Sylvain), 137.
Valeyre (Soeur), 276.
Valfleury, France (Loire , t3,
32,47, 40, 441 46, 69, 1 57
Vallin (Gabriel), notice, 37.
Valparaiso, Chili, 378.
Vandaele (Soeur), eloge, 2.83.
Vanderbist (Sceur), 357.
Van de Sandt (Guillaume), 369,
372.
Van Hoonaker (1'abbd), 396.
Vannier (Sceur), Ann., LX, 4 99 .
Vannes, France (Morbihan),
13, 34, 35, 48, z16, 157.
Van Rugemortel (Sceur), 377,
38o.
Varese (Jean-Baptiste), notice,
61; 286, 287, 288, 289.
Varet (Pierre), 204.
Varna, Bulgarie, 212.
Varsovie, Pologne russe, 12,
15, 29, 3o, 35, 37, 39, 40,
4x, 51, 56, 58, 195, 196, 197.
Vases sacres, 93, 97, lo5.
Vasseur (Daniel), 33.
- (Omer), 68, 283.
Vaszari (le cardinal), 163.
Vatican, i25.
Vauris Francois), notice, 61.
Vautrin (Charles), frere, no-
tice, 56.
Vayrieres (Jean), notice, 66.
Vaysse (Joseph), 355.
Vifik-pacha, 215.
Velki (Martin), frere, notice, 36.
Velletri, Italic, 48.
Vend6me (le cardinal de), r o.
V CCPlldJ 3P
Venturini (Pierre), 369, 371.
Verbert (Charles), 3, 7, 5o, 82,
118, i31, 143, 262.
Verdeil (Sceur), 293.
Verdier (Francois), 4oo.
Verdun, France (Meuse), 128,
157.
Vergeat (Alexandre), 67, 322.
Vergini, 12. Voy. Naples.
Verniere (Theodore), 137.
Vron (Jean-Baptiste), 13o.
Verone (Alexandre), frere-coad-
juteur, notice, 3o.
Vdrot (Soeur Marie de), 398.
Verrina (Antoine), 337.
Versailles, France (Seine-et-
Oise); Saint-Louis, Notre-
Dame : 12, 14, 32, 34, 35,
36, 39, 41, 42, 43, 48, 73,
ii1; les massacres de la Rd-
volution, I5t; 139, 141, 157,
40o; et Ann., XXXVI, 35o,
545.
Verschueren (Arnaud), notice,
64, 373.
Vervault (Benjamin), 328.
Verviers, Belgique, zo, 165.
Vespasiani (Paul), notice, 51.
Vetere (Joseph), frere, notice,
55.
Vezin (Antoine), notice, 32.
Vic (Mgr Casimir), 253, 256,
258-26o.
Vicaires apostoliques, 86, 93,
94, 95.
Vicaires gdndraux de la Con-
gregation, 3, 4.
Vicart (Ernest), notice, 62.
- (Eugene), notice, 61.
Vic-Bigorre, France (Hautes-
Pyrdnees), 158.
Vicherat (Jean), notice, 49, 206.
enequea, ro .
-- - - --
.... •
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Vichy, France (Allier), 20, 21,
94, 158.
Vicoso (MgrAntonio Ferreira-).
Voy. Ferreira.
Victor (S.), martyr, 146.
Victoria, Mexique, 35o.
Vidal (Clement), 398.
Vidmeyer ( Herman), frere, no-
tice, 34.
Vieillescases (Guillaume), no-
tice, 40.
Vieilles-Mines, tats-Unis,331,
347.
Vienne, Autriche, 15, 19, 25,
64, 16o, 163, 213, 402;
Ann., LXII, 38o.
Vierges chrdtiennes (Associa-
tion des),en Chine, 26 9 ,272.
Vieux-Colombier (rue du), a
Paris, 117.
Viganego (Jacques), notice, 43.
Vigaun, Autriche, i63.
Vigna (Jean-Baptiste), frere,
notice, 38.
Vignola, pris Mondovi, Italie,
190.
Viguier (Pierre-Alphonse), 5o,
79, 206, zo8.
Viladas (Jdr6me), notice, 65,
i68, 352.
Vilandais (Felix), Ann., LI,
321.
Vilaseca (Joseph), 351.
Villa, 49, 237-
Villafranca del Vieryo, Es-
pagne, 26.
Villain (Francois), notice, 29.
Villalon, eloge, 40.
Villata (Joseph), notice, 47-
Villavecchia(Jules-Cisar), 189.
Ville (Soeur Anne), 243.
ViII~ tC~,tbarincb u-n .
348, 35o, 351.
Villefranche de Rouergue,
France (Aveyron), 14,46.
Villeneuve (Sceur), 323, 324.
Villepreux, France (Seine-et-
Oise), 58.
Viliers- Bretonneux, France
(Somme), 138.
Villerval (Christophe), 37.
Villette (Emilc), 396.
Vilna, Russie (Lithuanie), 13,
36, 37, 43, 49, 50, 53, 54, 55,
195, 196, 199.
Vina del Mar, Chili, 379.
Vincennes, France (Seine), 15.
VINCENT DE PAUL (S.) :
Biographie, details : 3, 72,
108-109, 112, 113.
a Avis et conferences a, 400.
Bdatification (1729) et cano-
nisation (1737), 75, 76,
77, 113, 119, i37, 142.
Cantiques.
o Conferences de. saint Vin-
cent de Paul ,, 123.
Cceur de saint Vincent de
Paul, ii5.
Eau binite de saint Vincent
de Paul, 95.
Fete liturgique: office et in-
dulgences, 78, 79, 82, 83,
89, 116, 128.
« Lettres de saint Vincent de
Paul , 123.
a Maximes de saint Vincent
de Paula, 398.
Messe votive et Prdface de
saint Vincent de Paul, 9o,
9'.
a Modele des hommes d'ac-
tion et d'oeuvres a (S. V.),
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par Boudinhon, 125, 399.
Naissance de saint Vincent et
Centenaire, 92, 122.
Ordinations, premiere messe,
136, 137, 400.
Patron des (Euvres de cha-
rite, 95, 96, lo0, 124, 126.
Priere: glorieux saint Vin-
cent, 97.
Pandgyriques, 393.
Reliques et translation, 84,
86, 87, 1 16, 117, 1 8, t3o,
135, 393.
Vie et notices, 393; par
Abelly, Ilo, 397; par
Emm. de Broglie, 400;
par John Morel, 399.
Vincent (Francois), 29, 189.
Vincrange (Henri), frere, no-
tice, 37.
Vins (Laurence de Paulian,
marquise de), Ann., LIV, i8.
Vintimille (Mgr de), 142.
Viollet (Sceur Marie), 276.
Vion (Pierre), frere coadj.,no-
tice, 4o.
Virginia-City, Californie, 342.
Virieu (Sceur), 177.
Virle, Italie, 194.
Virot, notice, 49, 4o3.
Vissard (Louis), notice, 32.
Vitre, France (Ille-ef-Vilaine),
158.
SVitry-le-Franfois, France
(Marne?, i58.
Vivarelle (Sceur), 186.
Viver (Jean), notice, 49, 51.
- (Valdrien), 49, 51.
Viviand Claude), 43.
Vceux dans la Congrigation ;
dispense des vceux reservie,
72. 73,75, 76, 77, 10, 112;
reint6gration, 73, 77.
Voeu de pauvrete, 72.
Vogels(Jean), 159.
Voghera, Italic, 16, 194.
Voglino (Jean-Baptiste), frere,
notice, 33.
Vollet (William), 368.
Volo, Grace, 223, 225.
Volonteri (Mgr), 246.
Volvera (comtesse), Ann., LVII,
104.
Vosges,dipartementde France,
i39, 14o.
Vuillemin (Arsene), notice, 71.
Waelen (Alexandre), 282.
Wagensperg (Sceur), 270.
Wahring, Autriche, 24, i63;
Ann., LXII, 38o.
Wailly (Pierre de), 3, 7, 9, T7,
51, 83, 1i8.
Waitlen, Hongrie, 16o.
Walburga (Sceur), 338.
Wall-Meseritch,Autriche, 164.
Wang (Joseph), 70, 71, 256.
Warcz, Hongrie, i5.
Watel ( Frangois), superieur
gendral, 3, 5, 8, 13, 31, i13.
Water (Jacques), 172.
Watson, 278.
Welkenraedt, Belgique, 26.
Wemsprim, Autriche, 164.
Wenes (Leopold), 6loge, 68.
Wernhoutsburg-sous-Zundert,
Hollande, 24, 123, 178.
White, 178.
Whittier, Californie, a6.
Wilmington, Etats-Unis (Phi-
ladelphie), 347.
Wilkow Nowy, Pologne autri-
chienne, 26.
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William(Nicolas-Joseph),Ann.,
LI, 176.
Wiseman (le cardinal), 176.
.Wladislavie, Pologne, 14, 37.
Wloclaweck, Pologne, 14.
Woeber (Antoine), notice, 71,
162.
Wolenski ( Sibastien), notice,
49-
Wolhinie, Russie, 16.
Wolinski (Francois), notice,55.
Worni, Russie, 16.
Wynhoven (Francois), eloge,
69, 270, 279.
Xanthi, Turquie, Roumilie,
218.
Xhanha, Yucatan, 35o.
Yanco, tie de Porto-Rico, 353.
Yang-kia-keou, Chine, 278.
Yang-tse, fleuve de Chine, 240.
Yao-tcheou, Chine (Kiang-
Si or.), 68, 258, 260,402.
Yen (Stanislas), chritien chi-
nois, martyrise, Ann., LVIII,
548, 549.
Yenidje, Turquie d'Asie, 225.
Yeou (Andrd), Ann., LIII, 474,
475.
Yeou (Joseph), notice, 70, 252.
Yeou-ngan (Andre), 255.
Ya, chritien chinois, 248.
You (Joseph), eloge, 70, 242,
259.
- (Pierre), 65, 255.
Yun-nan, Chine, 249.
Yu-ouain, Chine, 266, 267.
Yvre-ltveque, France (Sarthe),
158.
Yzabel (Et.-Augustin), notice,
242.
Zaionezkowski (Rodolphe), no-
tice, 54.
Zaslaw (ou Zoslav), Russie
(Volhynie), 15, 49, 55.
Zatorski (Francois), frdre, no-
tice, 41.
Zeitenlik, pres Salonique, 24,
67, 71, 228, 229, 236.
Zigmunt (Anselme), 53, 195.
Zitomir, Russie (Volhynie), 16,
52.
Zouk-Mikail, pres Beyrouth,
298, 3oo, 3o:. 3o3, 3io.
Zualdi (Fdlix), eloge, 68.
Zurich, Suisse, 206.
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